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ᐔᚑ 5 ᐕ 4 ᦬  ⎇ⓥ♽ߩ᳇᳓࿤㆙㓒᷹ⷰ⎇ⓥㇱ㐷߇ᑄᱛߐࠇޔᭂၞᄢ᳇‛⾰ᓴⅣㇱ㐷߇⸳⟎ߐ
ࠇߚޕ✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇᢙ‛⑼ቇ⎇ⓥ⑼ᭂၞ⑼ቇኾ᡹߇⸳⟎ߐࠇޔหᄢቇߩ
ၮ⋚ᯏ㑐ߣߥߞߚޕ 
ᐔᚑ 6 ᐕ 6 ᦬  ⎇ⓥ♽ߦ࿾Ზᵴേㅴൻ⎇ⓥㇱ㐷߇⸳⟎ߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 7 ᐕ 4 ᦬  ⎇ⓥᣉ⸳ߦධᭂ࿤ⅣႺࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯߇⸳⟎ߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 8 ᐕ 5 ᦬ ධᭂ࿤ⅣႺࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ߩᢛ஻߇ⴕࠊࠇ㧘⾗ᢱ♽㕖↢‛⾗ᢱㇱ㐷
߇ᑄᱛߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 9 ᐕ 4 ᦬  ർᭂ࿤ⅣႺ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯෸߮ධᭂ࿤ⅣႺࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ߩᢛ஻߇
ⴕࠊࠇߚޕ 
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 㧙2㧙 
 
ᐔᚑ 10ᐕ 4 ᦬  ⎇ⓥᣉ⸳ߦධᭂ㓓⍹⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯߇⸳⟎ߐࠇߚޕ⎇ⓥ♽ߩ㓓⍹⎇ⓥㇱ㐷㧔ቴຬ
ㇱ㐷㧕ޔ⾗ᢱ♽ߩ㓓⍹⾗ᢱㇱ㐷߇ᑄᱛߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 14ᐕ 12᦬      ᐢႎቶ߇⸳⟎ߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 16ᐕ 4 ᦬  ᄢቇ౒ห೑↪ᯏ㑐ᴺੱ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⸳⟎ޕ⎇ⓥ⚵
❱ߩౣ✬߇ⴕࠊࠇޔ⎇ⓥ♽ޔ⾗ᢱ♽ޔᖱႎ⑼ቇ࠮ࡦ࠲࡯ޔർᭂ࿤ⅣႺ⎇ⓥ࠮ࡦ
࠲࡯ޔධᭂ࿤ⅣႺࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯෸߮ධᭂ㓓⍹⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯߇ᑄᱛ
ߐࠇޔ⎇ⓥᢎ⢒♽ޔᭂၞᖱႎ♽෸߮ᭂၞ᷹ⷰ♽߇⸳⟎ߐࠇߚޕߐࠄߦޔᭂၞᖱ
ႎ♽ߦᭂၞ⎇ⓥ⾗Ḯ࠮ࡦ࠲࡯ޔᭂၞᖱႎၮ⋚࠮ࡦ࠲࡯෸߮ධᭂ㓓⍹࠮ࡦ࠲࡯ਗ
߮ߦᭂၞ᷹ⷰ♽ߦධᭂ᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯෸߮ർᭂ᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯߇⸳⟎ߐࠇߚޕ࿑ᦠ
ቶ߇ᖱႎ࿑ᦠቶߦᡷ⒓ߐࠇߚޕධᭂߩ޽ߔ߆ၮ࿾෸߮࠼࡯ࡓ߰ߓၮ࿾ਗ߮ߦർ
ᭂߩ࠾࡯ࠝ࡞ࠬࡦၮ࿾߽᷹ⷰᣉ⸳ߣߥߞߚޕ࿖┙ᄢቇᴺੱ✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ
⊒⿷ޕ߹ߚޔᢙ‛⑼ቇ⎇ⓥ⑼߇ᡷ⚵ౣ✬ߐࠇޔⶄว⑼ቇ⎇ⓥ⑼ᭂၞ⑼ቇኾ᡹ߣ
ߥߞߚޕ 
ᐔᚑ 18ᐕ 10᦬  ⎇ⓥ⚵❱ߩౣ✬߇ⴕࠊࠇޔᭂၞᖱႎ♽ߩᭂၞ⎇ⓥ⾗Ḯ࠮ࡦ࠲࡯෸߮ධᭂ㓓⍹࠮
ࡦ࠲࡯ਗ߮ߦᭂၞᖱႎၮ⋚࠮ࡦ࠲࡯߇ޔߘࠇߙࠇᭂၞ⑼ቇ⾗Ḯ࠮ࡦ࠲࡯ਗ߮ߦ
ᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯ߦᡷ⚵ߐࠇߚޕᭂၞ᷹ⷰ♽ߩධᭂ᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯߇ධᭂ᷹ⷰ
ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ߦᡷ⚵ߐࠇߚޕ࿖㓙ડ↹ቶ߇⸳⟎ߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 20ᐕ 4 ᦬       ⍮⊛⽷↥ቶ߇⸳⟎ߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 21ᐕ 4 ᦬ ੐ᬺㇱ෸߮ධᭂ᷹ⷰផㅴ࠮ࡦ࠲࡯߇ޔ੐ോ♽࡮ᢎຬ♽ߩⲢวߒߚ⚵❱ߣߒߡධ
ᭂ᷹ⷰ࠮ࡦ࠲࡯ߦᡷ⚵ߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 21ᐕ 5 ᦬       ᧲੩ㇺ┙ᎹᏒ✛↸߳⒖ォޕ 
ᐔᚑ 22ᐕ 4 ᦬       ࠕ࡯ࠞࠗࡉቶ߇⸳⟎ߐࠇߚޕ 
ᐔᚑ 22ᐕ 7 ᦬       ⛔⸘ᢙℂ⎇ⓥᚲߣߩ੐ോ⛔วޕධᭂ࡮ർᭂ⑼ቇ㙚㐿㙚ޕ 
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 㧙3㧙 
 
㧚᭎ⷐ

㧕⸳⟎⋡⊛
 
   ᐔᚑ 16 ᐕ 4 ᦬ 1 ᣣޔ࿖┙ᄢቇᴺੱᴺ╙ 5 ᧦╙ੑ㗄ߩⷙቯߦࠃࠅᄢቇ౒ห೑↪ᯏ㑐ᴺੱ߇⸳⟎ߔࠆ
ᄢቇ౒ห೑↪ᯏ㑐ߣߒߡޔᭂ࿾ߦ㑐ߔࠆ⑼ቇߩ✚ว⎇ⓥ෸߮ᭂ࿾᷹ⷰࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ⸳⟎ߐ
ࠇߚޕ 
 
㧕ਥⷐ੐ᬺ

㧔㧕⎇ⓥᵴേ
ᚒ߇࿖ߦ߅ߌࠆᭂၞ⑼ቇ⎇ⓥߩਛᩭ᜚ὐߣߒߡޔ᷹ⷰࠍၮ⋚ߦᭂၞߦ㑐ߔࠆ✚ว⎇ⓥࠍㅴ߼ࠆޕ
ߎߩߚ߼ޔᭂၞ⑼ቇࠍ࿾⃿⑼ቇޔⅣႺ⑼ቇޔᄥ㓁࿾⃿♽⑼ቇޔቝቮ࡮ᖺᤊ⑼ቇޔ↢‛⑼ቇߥߤࠍ൮
฽ߒߚవㅴ⊛✚ว࿾⃿ࠪࠬ࠹ࡓ⑼ቇߣߣࠄ߃ޔᄢቇ╬ߩ⎇ⓥ⠪ߣߩ౒ห⎇ⓥߣߒߡ⎇ⓥࠍⴕ߁ޕ 
㧔㧕౒ห೑↪
ᄢቇ౒ห೑↪ᯏ㑐ߣߒߡޔᄢቇ෸߮⎇ⓥᯏ㑐ߩ⎇ⓥ⠪╬ߦޔධᭂ࡮ർᭂߦ߅ߌࠆ᷹ⷰߩၮ⋚ࠍឭ
ଏߔࠆߣߣ߽ߦޔ⾗࡮⹜ᢱޔᖱႎߩឭଏࠍⴕ߁ޕ 
㧔㧕ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺ
ᚒ߇࿖ߩධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺࠍᜂ߁ਛᩭᯏ㑐ߣߒߡᭂޔ ࿾ߦ㑐ߔࠆ⑼ቇߦߟ޿ߡ✚ว⊛ߦ⎇ⓥ᷹ⷰ
⸘↹╬ࠍડ↹┙᩺ߒߡផㅴޔታᣉߔࠆߣߣ߽ߦޔධᭂ࿾ၞߦ޽ࠆ᷹ⷰၮ࿾ᣉ⸳ߩ▤ℂ࡮ㆇ༡ࠍⴕ߁ޕ
߹ߚޔ᷹ⷰ㓌ߩ✬ᚑḰ஻ޔฦ⒳⸠✵ޔ᷹ⷰ੐ᬺߦᔅⷐߥ‛⾗ߩ⺞㆐ޔ៝౉⸘↹ߩ૞ᚑ╬ߩᬺോ߿ⷰ
᷹ߢᓧࠄࠇࠆ⹜࡮⾗ᢱߩ෼㓸ޔ଻▤╬ࠍⴕ߁ޕ 
㧔㧕ᄢቇ㒮ᢎ⢒
✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇߩၮ⋚ᯏ㑐ߣߒߡޔඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ߩᢎ⢒⎇ⓥᜰዉࠍⴕ߁ޕߥ߅ᐔᚑ 18 ᐕᐲ
䈎䉌䈲䇮5 ᐕ৻⽾೙ඳ჻⺖⒟䈮䉋䉎ቇ↢䈱ฃ䈔౉䉏䉕㐿ᆎ䈚䇮᏷ᐢ䈇ⷞ㊁䉕䉅䈦䈢࿖㓙⊛䈪⁛ഃᕈ⼾䈎
䈭⎇ⓥ⠪䈱㙃ᚑ䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯૬䈞䈩ᄢቇ䈱ⷐ⺧䈮ᔕ䈛䇮ᒰ⹥ᄢቇ䈱ᄢቇ㒮䈮䈍䈔䉎ᢎ⢒䈮දജ䈜䉎䇯 
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㻖㻌㻃⤄⧂
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
◂✪ᩅ⫩⣌
ᴗᇡ᝗ሒ⣌
ᴗᇡびῼ⣌
඙㐅䝛䝱䜼䜫䜳䝌◂✪䜴䝯䞀䝛
ᗀሒᐄ
ᡜ㛏 㐘ႜఌ㆗
྘⛸ጟဤఌ
ᏼ✭ᅥ◂✪䜴䝯䞀䝛
ẴỀᅥ◂✪䜴䝯䞀䝛
ᆀᅥ◂✪䜴䝯䞀䝛
๧ᡜ㛏䟺◂✪ᩅ⫩ᢰᙔ䟻
๧ᡜ㛏䟺ᴗᇡ᝗ሒᢰᙔ䟻
ᴗᆀᕝᏕ◂✪䜴䝯䞀䝛
⏍∸ᅥ◂✪䜴䝯䞀䝛
ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″䜿䝷䝃䞀
ᴗᇡ䝋䞀䝃䜿䝷䝃䞀
◂✪ᩅ⫩
ᴗᇡ᝗ሒ
๧ᡜ㛏䟺ᴗᇡびῼᢰᙔ䟻
䜅䛠䜁ᇱᆀ
ᅗ㝷௺⏤ᐄ
䜦䞀䜯䜨䝚ᐄ
༞ᴗびῼ䜿䝷䝃䞀
䛈䛟䛑ᇱᆀ
䝏䞀䜮䝯䜽䝷ᇱᆀ
᝗ሒᅒ᭡ᐄ
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ
びῼ᪃シ ᫓࿰ᇱᆀ
໪ᴗびῼ䜿䝷䝃䞀
䝍䞀䝤䛻䛞ᇱᆀ
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ᴗᆀ◂䝿⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂
᪃シᢰᙔ䝅䞀䝤
⥪ຸᢰᙔ䝅䞀䝤
㈀ຸᢰᙔ䝅䞀䝤
භ㏳஥ຸ䜿䝷䝃䞀㛏
⥪ຸᢰᙔ䝅䞀䝤
ዉ⣑ᢰᙔ䝅䞀䝤
⤊⌦䝿᪉㈕䝿᳠཭ᢰᙔ䝅䞀䝤
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
⤣゛ᩐ⌦◂✪ᡜ
ᴗᆀ◂䝿⤣ᩐ◂䚭⤣ྙ஥ຸ㒂㛏
௺⏤䜴䝯䞀䝛㛏䟺ᴗᆀ◂ᢰᙔ䟻
௺⏤䜴䝯䞀䝛㛏䟺⤣ᩐ◂ᢰᙔ䟻
⥪ຸᢰᙔ䝅䞀䝤
㈀ຸᢰᙔ䝅䞀䝤
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̾ 6 ̾ 
 
4㸞⫃ဤᩐ 
 
ᖲᠺ 22ᖳ 10᭮ 1᪝⌟ᅹ  
 
 
ᏽဤࡡን㐼 
 
༇ฦ 
ᖳᗐ ᡜ㛏 
௺⏤ 
ㄢᩒᏻ ᩅ᤭ ຐᩅ᤭ ຐᡥ 
஥ຸ⣌ 
⫃ဤ 
ᢇ⾙⣌ 
⫃ဤ 
ᴗᆀびῼ 
⫃ဤ  ゛
48 1 1 3(1) 1(1) 2 17 3 29 57(2) 
49 1 1 (1) 3(2) 
3(1) 
4(2) 
3 
5 
5 
22 
1ڸ1 
3 
 
29 68(4) 
50 1 1 (2) 3(4) 
(2) 
4(4) 
5 
10 
2 
24 
8ڸ1 
10 
 
29 82(8) 
51 1 1 2(ڸ1) 5(3) 
1(ڸ1) 
5(3) 
1 
11 
2 
26 
2 
12 
 
29 90(6) 
52 1 1 1(ڸ1) 6(2) 
1(ڸ1) 
6(2) 
1 
12 
 
26 
2 
14 
2 
31 97(4) 
53 1 1 1(2) 7(4) 
1(2) 
7(4) 
1 
13 
1 
27 
1ڸ1 
14 
 
31 101(8) 
54 1 1 (1) 7(5) 
1(1) 
8(5) 
1 
14 
 
27 
3 
17 
 
31 106(10)
༇ฦ ᡜ㛏 ๧ᡜ㛏 
(඾ຸ⩽) 
ᩅ᤭ 
(඾ຸ⩽)
෶ᩅ᤭
(඾ຸ⩽)
ㅦᖅ 
(඾ຸ⩽)
ຐᩅ 
(඾ຸ⩽)
஥ຸ
⫃ဤ 
ᢇ⾙
⫃ဤ 
ᴗᆀ
びῼ
⫃ဤ 
 ゛
??
   ??
 
ྙ  ゛ 1  
 
㸝3㸞 
14 
㸝12㸞
19 
㸝12㸞
1 
㸝1㸞 
17 
㸝11㸞
25 
 
9 
 
32 
 
118 
(39) 
ᡜ 㛏 1         1 
๧ᡜ㛏  㸝3㸞        㸝3㸞
◂✪ᩅ⫩⣌   14 18 1 17    50 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌    㸝5㸞 
1 
㸝5㸞  
 
㸝8㸞  
1 
  
2 
(18) 
ᴗᇡびῼ⣌   㸝5㸞 㸝7㸞 㸝1㸞 㸝2㸞    㸝15㸞
ᗀሒᐄ       㸝1㸞 
2 
   
2 
㸝1㸞
ᅗ㝷௺⏤ᐄ   㸝1㸞       㸝1㸞
᝗ሒᅒ᭡ᐄ    㸝1㸞    
2 
   
2 
㸝1㸞
ᴗᆀ◂࣬⤣
ᩐ◂⤣ྙ஥
ຸ㒂 
      14 1  15 
༞ᴗびῼࢬ
ࣤࢰ  ࣭       7 7 32 46 
22 
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༇ฦ 
ᖳᗐ ᡜ㛏 
௺⏤ 
ㄢᩒᏻ ᩅ᤭ ຐᩅ᤭ ຐᡥ 
஥ຸ⣌ 
⫃ဤ 
ᢇ⾙⣌ 
⫃ဤ 
ᴗᆀびῼ 
⫃ဤ  ゛
55 1 1  7(5) 
1 
9(5) 
1 
15 
 
26ڸ1 
1 
18 
 
31 108(10)
56 1 1  7(5) 
1 
10(5) 
 
15 
 
26 
 
17ڸ1 
 
31 108(10)
57 1 1  7(5) 
 
10(5) 
 
15 
 
26 
1ڸ1 
17 
 
31 108(10)
58 1 1  7(5) 
 
10(5) 
 
15 
 
26 
1ڸ1 
17 
 
31 108(10)
59 1 1 (1) 7(6) 
1(1) 
11(6) 
 
15 
 
26 
 
16ڸ1 
 
31 108(10)
60 1 1  7(6) 
 
11(6) 
 
15 
 
26 
 
15ڸ1 
2 
33 109(12)
61 1 1  7(6) 
 
11(6) 
 
15 
 
26 
 
15 
2 
35 111(12)
62 1 1  7(6) 
 
11(6) 
1 
16 
 
26 
 
14ڸ1 
 
35 111(12)
63 1 1  7(6) 
 
11(6) 
1 
17 
 
25ڸ1 
 
14 
 
35 111(12)
ඔ 1 1  7(6) 
 
11(6) 
 
17 
 
25 
 
14 
 
35 111(12)
2 1 1 2 9(6)① 
 
11(6) 
2 
19 
 
25 
 
14 
 
35 
115(12)
① 
3 1 1  9(6)① 
 
11(6) 
1 
20 
 
25 
 
13ڸ1 
 
35 
115(12)
① 
4 1 1  9(6)① 
 
11(6) 
 
20 
1 
26 
 
13 
 
35 
115(12)
① 
5 1 1 1 10(6)① 
1 
12(6) 
 
20 
 
26 
 
13 
1 
36 
119(12)
① 
6 1 1 1 11(6)① 
1 
13(6) 
 
20 
 
26 
1 
14 
 
36 
122(12)
① 
7 1 1 1 12(6)① 
1(ڸ1) 
13(6) 
1 
21 
 
26 
 
14 
 
36 
124(12)
① 
8 1 1 1 13(6)① 
1 
14(6) 
1ڸ1 
21 
 
26 
1ڸ1 
14 
 
36 
126(12)
① 
9 1 1 2 15(6)① 
1 
15(6) 
 
21 
 
26 
 
14 
 
36 
129(12)
① 
10 1 1 1 16(6)① 
1ڸ1 
15(6) 
3ڸ2 
22 
3 
29 
1 
15 
 
36 
135(12)
① 
11 1 1  16(6)① 
1 
16(6) 
 
22 
 
29 
1 
16 
1 
37 
138(12)
① 
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̾ 8 ̾ 
 
 
༇ฦ 
ᖳᗐ ᡜ㛏 
௺⏤ 
ㄢᩒᏻ ᩅ᤭ ຐᩅ᤭ ຐᡥ 
஥ຸ⣌ 
⫃ဤ 
ᢇ⾙⣌ 
⫃ဤ 
ᴗᆀびῼ 
⫃ဤ  ゛
12 1 1 1 17(6)① 
1ڸ1 
16(6) 
 
22 
 
29 
ڸ 1 
15 
 
37 
138(12)
① 
13 1 1 ① 17(6)② 
 
16(6) 
 
22 
 
29 
ڸ 1 
14 
 
37 
137(12)
② 
14 1 1 (1) 17(7)② 
(1) 
16(7) 
 
22 
 
29 
 
14 
 
37 
137(14)
② 
15 1 1 (1) 17(7)② 
(1) 
16(7) 
 
22 
ڸ 1 
28 
 
14 
 
37 
136(14)
② 
㸝Ἰ㸞୹ṹࡡᩐࡢࠉᙔラᖳᗐ࡞࠽ࡄࡾᏽဤࡡቌ΅ᩐ࡚ࠉڸ༰ࡢᣲ᭨΅ཧࡢᏽဤࡡ๎΅ࡡᩐ࡚࠵ࡽࠉ㸝 㸞හ
ࡢᐂဤᩅဤࡡᏽဤ࡚አᩐ࡚࠵ࡾࠊżࡢአᅗெᐂဤᩅ᤭࡚አᩐ࡚࠵ࡾࠊ 
 
 
ᖲᠺ 16ᖳᗐ௧㜾 
                                 ྘ᖳᗐ 10᭮ 1᪝⌟ᅹ  
༇ฦ 
ᖳᗐ ᡜ㛏 ๧ᡜ㛏 ᩅ᤭ ຐᩅ᤭ ㅦᖅ ຐᡥ 
஥ຸ⣌
⫃ဤ 
ᢇ⾙⣌ 
⫃ဤ 
ᴗᆀび
ῼ⫃ဤ  ゛
16 1 3 18 16  22 28 10 37 132 
17 1 3 16 16  20 29 9 38 129 
18 1 3 16 16 1 19 27 10 46 136 
 
༇ฦ 
ᖳᗐ ᡜ㛏 ๧ᡜ㛏 ᩅ᤭ ෶ᩅ᤭ ㅦᖅ ຐᩅ 
஥ຸ⣌
⫃ဤ 
ᢇ⾙⣌ 
⫃ဤ 
ᴗᆀび
ῼ⫃ဤ  ゛
19 1 3 16 16 1 20 26 9 38 127 
20 1 3 14 16 1 19 25 9 30 115 
21 1 3 15 18 1 18 24 9 32 118 
22 1 3 14 19 1 17 25 9 32 118 
ͤ๧ᡜ㛏ࡢ඾ຸࡡࡒࡴࠉྙ゛ࡡᩐ࡞ࡢྱࡱࡿ࡝࠷ࠊ 
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5㸞◂✪ᨥᥴࢪࢰࢴࣆ 
 
   ༇ฦ
ᖳᗐ COE㟸ᖏໂ◂✪ဤ ◂✪ᨥᥴ᥆㐅ဤ ࣛࢦ࣭ࢲ࣬࢓ࢨࢪࢰࣤࢹ
7 4   
8 4 1 2 
9 4 6 8 
10 4 7 9 
11 7 8 10 
12 7 8 14 
13 7 8 16 
14 7 8 14 
15 5 6 14 
    
   ༇ฦ
ᖳᗐ ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ဤ ࣛࢦ࣭ࢲ࣬࢓ࢨࢪࢰࣤࢹ
16 16 4 
17 15 3 
18 19 8 
    
   ༇ฦ
ᖳᗐ ≁௴ᩅဤ ≁௴◂✪ဤ ࣛࢦ࣭ࢲ࣬࢓ࢨࢪࢰࣤࢹ
19 3 15 13 
20 2 17 12 
21 4 15 14 
22 6 22 13 
ͤ ྘ᖳᗐ㞘⏕ᐁ⦴ᩐ
6㸞⤊㈕ 
 
㐘ႜ㈕ஹ௛㔘 
㸝༐ළ㸞
ᖳᗐ ெ௲㈕ ∸௲㈕ ྙ゛
17 1,207,119 2,165,640 3,372,759 
18 1,265,388 2,062,919 3,328,307 
19 1,299,964 2,037,754 3,337,718 
20 1,124,084 2,243,121 3,367,205 
21 1,112,843 2,315,397 3,428,240 
22 1,101,715 2,062,414 3,164,129 
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7㸞᪃シ 
 
࠘❟ᕖᅆᆀ࠙
ᩔᆀ㟻✒ 62,450 ㎡ 㸝㸨ᶭ㛭ྙ゛㸞
ᘋ∸ᘇ㟻✒
⥪ྙ◂✪Ჯ RC ᆀୖ㸦㝭㸡ᆀ୕㸫㝭
         48,105㎡㸝㸨ᶭ㛭ྙ゛㸞
࠹ࡔ 12,515㎡㸝ᴗᆀ◂ᑍ᭯㟻✒㸞    ᴗᆀ◂ᑍ᭯㟻✒゛
࠹ࡔ 10,733㎡㸝㸨ᶭ㛭භ᭯㟻✒㸞      17,336㎡
   
ᴗᆀびῼᲯ S ᆀ୕㸨㝭                 
          4,043㎡               
༞ᴗ࣬໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 RC ᖲᒁ                 
          1,109㎡㸝㸨ᶭ㛭ྙ゛㸞 
   ࠹ࡔ 778㎡㸝ᴗᆀ◂ᑍ᭯㟻✒㸞    
    ࠹ࡔ 331㎡㸝㸨ᶭ㛭භ᭯㟻✒㸞   
⮤἖ኬᏕᰧ
ᅗ❟ᅗㄊ◂✪ᡜ
䠠
༞ᴗ䝿 ໪ᴗ⛁Ꮥ㤃
㻤㼎㼄㼌㼎㼈㻪㼘㼈㼖㼗㻃㻫㼒㼘㼖㼈
⥪ྙ◂✪Ჯ
㻵㻙㻐㻔 㻃㻗㻛㻏㻔㻓㻘㎡
㻵㻔 㻔㻏㻔㻓㻜㎡
㻶㻖 㻗㻏㻓㻗㻖㎡
ᴗᆀびῼᲯ
᮶ாᆀ᪁⿚ึᡜ❟ᕖᨥ㒂
❟ᕖᅆᆀ㒼⨠ᅒ㻃
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࠘ኬ▴ᅆᆀ࠙
ᩔᆀ㟻✒  1,407 ㎡
ᘋ∸ᘇ㟻✒
  ἑཾ‘࣬ኬ▴◂ಞ᪃シ     372 ㎡ 㸝W ᆀ୕ 2㝭㸞     
ἑཾ‘࣬࣍࢕࣭ࣚᲯ            15 ㎡ 㸝B ᆀ୕ 1㝭㸞
 
387 ㎡
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Ⅱ㸣◂✪Ὡິ
1㸣ᗆᩝ 
ᖲᠺ16ᖳᗐࡻࡽࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭Ἢெ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋࢅᵋᠺࡌࡾ◂✪
ᡜ࡛ࡊ࡙ࢪࢰ࣭ࢹࡊࡒࠊᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡡᩅဤࡢࠉᑍ㛓ฦ㔕࡞ᚺࡋ࡙ࠉࡐࡿࡑࡿᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࠉ
ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࠉᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࠉ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࠉᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࠉཀྵࡦࠉ඙㐅ࣈ
ࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ࡞ᒌࡊࠉ◂✪࡞ᚉ஥ࡊ࡙࠷ࡾࠊ྘◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࡢࠉᇱ┑◂✪ࡷභྜྷฺ⏕࣬භྜྷ
◂✪ࡡ᥆㐅ࠉኬᏕ㝌ᩅ⫩ࠉᴗᆀびῼ゛⏤ࡡ❟᱄࣬ᐁ᪃ࠉࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡷ◂✪㞗ఌࡡ㛜ത࡝࡜ࢅᐁ⾔ࡊ࡙
࠷ࡾࠊ
 ᮇᖳᗐࡡᖳሒ࡚ࡢࠉᖲᠺ22ᖳᗐ࡞⾔ࢂࡿࡒ◂✪Ὡິࢅ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࠉࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࠉ⛁
Ꮥ◂✪㈕ࠉභྜྷ◂✪ࠉࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡝࡜࡞༇ฦࡊཱི࡙ࡽࡱ࡛ࡴࡒࠊ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡢࠉᩅဤࡇ࡛࡞◂✪
ὩິࠉᏕఌὩິࠉ♣ఌⓏὩິ࡝࡜ࡡ◂✪ᴣこࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊࡱࡒࠉᏕఌヽ࡞Ⓠ⾪ࡈࡿࡒㄵᩝࡷࠉᏕఌࠉࢨ
ࣤ࣎ࢩ࣑࡚ࢗࡡཾ㢄Ⓠ⾪ࡢࠉ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࡇ࡛࡞ཱིࡽࡱ࡛ࡴࡒࠊ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࡢࠉࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ
◂✪ࡇ࡛࡞┘Ⓩࠉᠺᯕࢅཱིࡽࡱ࡛ࡴࡒࠊ
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡚ࡢࠉᚉᮮࠉ༞ᴗ㝱▴ࠉᴗᇡᏼ✭ᅥࠉᴗᇡᆀᏕࠉᴗᇡ⏍∸ࠉᴗᇡẴỀᅥࡡ5ࡗࡡࢨࣤ
࣎ࢩ࣑ࢗࢅ಴ื࡞㛜തࡊ࡙ࡀࡒ࠿ࠉᆀ⌣ぜᶅࡡẴು࣬⎌ሾን໩ࡢᴗࡴ࡙々㞟࡝こᅄ࡞ᨥ㒼ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉ
᪜ᏋࡡᏕၡ㡷ᇡࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ々ྙ㡷ᇡ◂✪࠵ࡾ࠷ࡢሾ⏲㡷ᇡ◂✪࠿㔔こ࡛࡝ࡖ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞㚯ࡲࠉ
ᖲᠺ22ᖳᗐࡢࠉᴗᇡ◂✪ࡡࡻࡽ࠷ࡖࡐ࠹ࡡ㐅ᒈࢅᅒࡾࡒࡴࠉ◂✪ฦ㔕ᶋ᩷ᆵࡡ◂✪ࢨࣤ࣎ࢩ࣑࡛ࢗࡊ࡙
ࠔᴗᇡ⛁Ꮥࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠕࢅᚉᮮࡡᴗᇡᏼ✭ᅥ࣬ᴗᇡẴỀᅥ࣬ᴗᇡ⏍∸࣬ᴗᇡᆀᏕࢨࣤ࣎ࢩ࣑࡛ࢗྜྷ᫤
㛜തࡊࡒࠊࡆࡿࡼࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡡᴣこࢅ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࡒࠊ
 ࡱࡒභྜྷ◂✪ཀྵࡦࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙⾔ࢂࡿࡒ◂✪㞗ఌࠉびῼ◂✪㞗ఌࠉཀྵࡦ◂✪ㄧヨఌ
➴࡞ࡗ࠷࡙ࠉࡐࡡ㢗┘➴ࢅཱིࡽࡱ࡛ࡴࡒࠊ
2㸣◂✪⤄⧂ୌぬ 
 ᖲᠺ㸧㸨ᖳ㸨᭮㸨㸦᪝⌟ᅹ
ᡜ 㛏 ⌦ ༡ ⸠ ஬ ⌦ ⾔ ểἑẴುᏕ
?????????
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ఫ ⸠ ኚ 㞕 ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ
ᩅ ᤭ ᕝ ༡ ᒜ ᓃ ஁ 㞕 ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
ᩅ ᤭ ᕝ ༡ ୯ ᮟ ༜ ྒྷ ኬẴງᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ᐋ ᒱ   Ᏻ ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ 㛓 ಲ   ᫓ ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ ᕝ ༡ ላ   㞖 ᇱ ኬẴ∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ⾔ ᮿ   ᙪ ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ ᕝ ༡ ᒱ ⏛ 㞖 ᶖ ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ
ㅦ ᖅ ⌦ ༡ ᑚ ᕖ ὀ ಘ 㞹㞫ᅥ∸⌦Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ෞ ᕖ ႌ ᘧ ୯ᒒኬẴ⛁Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ Ờ ᑶ   ┤ ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ
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?????????
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ᒜ හ   ᜜ ኬẴ∸⌦Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ♼ ᒜ Ꮟ ྚ ᆀ⌣໩Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ࿰ ⏛   ㄌ ኬẴ∸⌦Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ᮇ ᒜ ⚵ ᪺ 㞯ểỀᩝᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ሲ ཋ ໴ ㈏ ኬẴ∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ ᕝ ༡ ᮶   ஁⨶Ꮔ 㞯ểᏕ
෶ᩅ᤭ ᕝ ༡ ⸠ ⏛ ⚵ ஦ 㞯ểᏕ࣬ᚺ⏕∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ∭ ᑹ ཭ ㍜ ᴗᇡᾇὊᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ᲻ ᮇ ┷ ྒྷ ኬẴ∸⌦Ꮥ
ຐ ᩅ Ꮥ⾙ಞ ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ ẴುᏕ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ཿ ᕖ ᬏ 㞕 㞯ểᏕ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᶣ ⏛   ඔ ᴗᇡኬẴ⛁Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᕖ ᮟ ㈴ ஦ ཿẴುᏕ
????????
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ Ⓣ ▴ ࿰ ⾔ ᆀ㈹Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ₽ ㆺ ࿰ 㞕 ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ 㝱▴Ꮥ
ᩅ ᤭ ⌦ ༡ ᮇ ྚ Ὂ ୌ ᆀ㈹Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ⯢ ᮄ   ᐹ ᒷ▴☚ẴᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ 㔕 ᮄ ⩇ ྍ ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
෶ᩅ᤭ Ꮥ⾙༡ ୔ ⃕ ၤ ྒྷ Ꮻᏼ໩Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ᅰ ஬ ᾀୌ㑳 ῼᆀᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ አ ⏛ ᬓ ༐ ᆀ㈹Ꮥ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ 㔘 ᑹ ᨳ ⣎ ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ୔ ὾ ⱝ ᶖ ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ௑ ᴷ ├ ஒ 㝱▴Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᒜ ཾ   ீ 㝱▴Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ 㖌∸Ꮥ࣬㝱▴Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ 㟯 ᒜ 㞕 ୌ ῼᆀᏕ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ Ⳛ ἗ ᜾ ௒ ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ࣬ཿᆀ☚Ẵ࣬ᒷ▴☚ẴᏕ
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?????????
ᩅ ᤭ Ề⏐༡ ⚗ ᆀ ක ⏠ ᾇὊ⏍ឺᏕ
ᩅ ᤭ Ề⏐༡ ᑚ 㐡 ᜇ ኰ ⏍∸ᾇὊᏕ
ᩅ ᤭ ㎨ ༡ ῳ 㑋 ◂ኯ㑳 ᾇὊ⏍ឺᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ᕝ ⸠   ᰜ Ềᅥ⏍ឺᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ ௿ ᮟ   ᬓ ᳔∸⏍ឺᏕ
෶ᩅ᤭ ⌦ ༡ 㧏 ᶣ ᫥ ࿔ ິ∸⏍ឺᏕ
ຐ ᩅ Ꮥ⾙༡ හ ⏛ 㞖 ᕤ ᚜⏍∸⏍ឺᏕ
ຐ ᩅ Ề⏐༡ 㣜 ⏛ 㧏 ኬ ⾠᫅ᾇὊᏕ
ຐ ᩅ ㎨ ༡ ῳ ㎮ బ ᇱ ᾇὊິ∸Ꮥ
ຐ ᩅ ⌦ ༡ 㧏 ᶣ 㑝 ኰ ᾇὊ⏍ឺᏕ
??????
????ຐ ᩅ ⌦ ༡ ⳝ ờ 㞖 ⾔ ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ
    
????
≁௴ᩅ᤭ ⌦ ༡ ♼ ⏛ ၤ ྍ ᳔∸ฦ㢦Ꮥ
≁௴෶ᩅ᤭ ᕝ ༡ け ᕖ ┤ ྿ 㞹ງᕝᏕࠉ㞹ẴᶭჹᕝᏕ
≁௴ຐᩅ ⌦ ༡ ⏛ ୯ Ⰳ ᪸ ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
≁௴ຐᡥ Ѹ ᮄ ᮟ Ⴢ ᑠ ᏼ✭ᅥびῼ
Ѹ  MS John Zepernick ᭯ᶭ໩Ꮥ
?????
⌦ ༡ ⳝ ờ 㯖ᕵᏄ ᆀ⌣Ꮻᏼ໩Ꮥ
⌦ ༡ 㕝 ᮄ ⚵ ᙢ ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ᅢ ฦ ர ᙢ ᾇὊິ∸⾔ິᏕ
⌦ ༡ ඔ ሔ ူ 㑳 ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ᪡ ἑ ⚵ ❮ ῼᆀᏕࠉᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ᇷ Ờ ៿ ㊨ ྜྷనమᆀ⌣໩Ꮥ
⌦ ༡ 㔕 ᮟ ኬ ᶖ ᾇὊ⏍∸ᆀ⌣໩Ꮥ 㞯ể໩Ꮥ
⌦ ༡ ⏛ 㑌 ඁ㈏Ꮔ ᳔∸⏍⌦⏍ឺᏕࠉ㝛ỀᏕࠉỀᅥ⏍ឺᏕ
⌦ ༡ ዚ 㔕 ῗ ୌ ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ ಲ ඔ 㝧 ஄ 㞯ểỀᩝᏕ
⎌ሾ༡ ኬᒷ᰷   ᑠ ᾇὊᆀ㈹Ꮥ
⌦ ༡ ஫༎ᔋ   ㄌ 㞯ể໩Ꮥ
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?????
⌦ ༡ 㧏 ᮟ ㎾ Ꮔ ኬẴ∸⌦Ꮥ
⌦ ༡ 㕝 ᮄ 㤮ᑋᜠ ᴗᇡẴುᏕ
Ꮥ⾙༡ ୔ Ꮹ 㝧 ஄ ⎌ሾ໩Ꮥࠉ㞯ể໩Ꮥ
⌦ ༡ ᖲ ᯐ ᖷ ၤ ฦᯊ໩Ꮥ
⌦ ༡ ᑚ ❻ ᢽ 㑳 ཿẴುᏕ
Ph.D Dunkley Daniel ᆀ㈹Ꮥ
⌦ ༡ ⏛ ᡜ ⿩ ᗛ ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
Ph.D Surdyk Sylviane 
Passive microwave remote sensing, microwave 
snow emissivity modeling, interaction between 
microwave and the Antarctic snow-cover
Ph.D Kero Johan Ranold ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ
????????
?????
⌦ ༡ ℡ ᕖ 㧏 ᘧ 㞯ể᚜⏍∸Ꮥ
⌦ ༡ ୯ ⃕ ᩝ ⏠ 㞯ểᏕ
᝗ሒ༡ け ᮟ ⪌ ྒྷ ゛ῼᕝᏕ
⌦ ༡ ᳔ ➁   ῗ 㞯ể᚜⏍∸Ꮥ
⌦ ༡ ጭ 㔕 ူ ெ ᩐ⌦⤣゛Ꮥ
Ꮥ⾙༡ ᑚ ᯐ ᜽ ᚷ ฦᏄ⏍ឺᏕ
????
ᐂဤᩅ᤭ Ѹ ኬ 㔕 ⩇ୌ᭹ ༞ᴗ༈Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ ୯ ஬ ├ ḿ ኮᩝᏕ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ ఫ ⸠   ⷽ ኬẴງᏕࠉ୯ᒒኬẴ⛁Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ᕝ ༡ 㜷 ಕ   ┷ ࣭ࣝࢧ࣭゛ῼ
ᐂဤᩅ᤭ ㎨ ༡ ▴ ୷   㝧 ᾇὊ⏍ឺᏕࠉᾃ ⏍∸Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ ᾇ⩹ཋ   ඖ ฦᯊ໩ᏕࠉᏫᏼᆀ⌣໩Ꮥ
ᐂဤᩅ᤭ ⌦ ༡ 㧏 ᶣ ಞ ᖲ 㞯ểᏕ
ᐂဤᩅ᤭ Ph. D ᴦ ᮇ ᾀ ஄ 㞯ểᏕࠉᾇể࣬ᾇὊᏕࠉẴುᏕࠉ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡᕝᏕ
ᐂဤ෶ᩅ᤭ Ѹ ᐋ ᮇ ொ ⨶ Ẵ㇗ᏕࠉẴ㇗びῼ
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3. ◂✪ᇱ┑ࢡ࣭ࣜࣈ 
 
1) ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
 
①ఫ⸠ ኚ㞕 ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥࠉ࢛࣭ࣞࣚ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ᫓࿰ᇱᆀ-࢓࢕ࢪࣚࣤࢺභᙲⅤびῼ◂✪㸯᫓࿰ᇱᆀ࡛࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࡢ࢛࣭ࣞࣚᖈ
࡚။ୌᏋᅹࡌࡾᆀ☚ẴභᙲⅤࡡన⨠㛭౿࡞࠵ࡾࠊࡆࡡࣗࢼ࣭ࢠ࡝ฺⅤࢅ᭩ኬ㝀ฺ⏕ࡊ࡙ࡡྜྷ᫤びῼ
࠾ࡼࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡᙟ≟ࡷິࡀ࡝࡜ࡡභᙲᛮ࣬㟸භᙲᛮࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉ࠷ࡱࡓᮅゆỬ࡚
࠵ࡾ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚࡡⓆ⏍ᶭᵋࡷⓆ⏍㡷ᇡࡡ◂✪ࠉཀྵࡦࠉࢸࢪࢠ࣭ࣛࢹ࢛࣭ࣞࣚᙟ≟ࡡභᙲᛮ࣬㟸භ
ᙲᛮࢅ⏍ࡲฝࡌⓆ⏍ᶭᵋࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ᅗ㝷 SuperDARN࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡびῼ◂✪㸯᫓࿰ᇱᆀ࡞ 2ᇱ࠵ࡾኬᆵ▯ἴ࣭ࣝ
ࢱ࣭ࢅ୯ᚨ࡞ࠉ୦ᴗࢅᗀࡂ࢜ࣁ࣭ࡌࡾᅗ㝷 SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭⥑ࡡࢸѸ ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉྊち࢛࣭ࣞ
ࣚࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ࡛㞹㞫ᅥᑊὮ࡛ࡡ㛭౿ࡷኯ㝟㢴ࡡ☚ሔຝᯕࠉཀྵࡦࠉࡐࡡ༞໪༖⌣ࡡẒ㍉◂✪ࢅ  
⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ⡷ᅗᆀ⌣∸⌦Ꮥ༝ఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ㅦⁿ㸯㛏㔕┬ㄮゴΰ㝘㧏ᰧ(2010.10) 
 
②ᒜᓃ ஁㞕 ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥࠉ㞹ἴ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰ࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚࡡ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ㸯༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡛࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࠉࢲࣘࣜ
ࢾࢪࠉࣆࢦࣆ࢘ࣜ࡞㞹㞫ᒒ㞹ἴྺ཭࡚࢛࣭ࣞࣚࡡ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡࢅ⾔࠹びῼ⿞⨠ࢅシ⨠ࡊࠉ༞໪ᴗࡡ
ᆀ☚ẴභᙲⅤ࡚ࡡ࢛࣭ࣞࣚࡡභᙲᛮ࡞ࡗ࠷࡙びῼ࣬◂✪ࢅ⾔࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉኣ࿔ἴ࡚びῼ࡚ࡀ
ࡾ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࢅ㛜Ⓠࡊࠉᩐ MeVࠤᩐ 10MeV ࡡ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㜾ୖ⢇Ꮔ⌟㇗ࢅ᳠ฝࡌࡾ
ࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ  
 (2) ఩Ὼ㸝Ѹ 40Υ㸞࡚ິషࡊࠉ఩ᾐ㈕㞹ງ㸝1W ௧ୖ㸞ࠉ㧏វᗐ(0.2nT)ࠉ⾠᫅㞹ヨ࡞ࡻࡾࢸ࣭ࢰఎ㏞
ᶭ⬗ࢅᣚࡗ↋ெびῼ⿞⨠ࢅ㛜Ⓠࡊࠉ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡡ༞ᴗኬ㝛୕࡞ᒈ㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊびῼ࣬◂✪ᑊ㇗ࡢࠉ
ᆀ☚Ẵ⬞ິࡷ㞹㞫ᒒ㞹Ὦࡡᩐ 10ࠤᩐ 100km ࢪࢢ࣭ࣜࡡ✭㛣ᵋ㏸࡝࡜࡚࠵ࡾࠊ↋ெびῼⅤ࡚ᚪこ࡛
ࡈࡿࡾ⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㞹″㸝㢴ງⓆ㞹࡛ኯ㝟㞹ờࡡࣀ࢕ࣇࣛࢴࢺࢨࢪࢷ࣑㸞ࡡ㛜Ⓠࡵ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) ࢛ࣤࣚ࢕ࣤࢸ࣭ࢰ཭㞗࣬ゆᯊᶭ⬗ࢅങ࠻ࡒ ELF/VLF ⮤↓㞹ἴᆀ୕びῼࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠ࡞ཱིࡽ⤄
ࢆ࡚࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᩝ㒂⛁Ꮥኬ⮟ࡻࡽ➠ 53ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪 㝪㛏ࡡጟვࢅུࡄࠉྜྷびῼ㝪
ࡡ⥽ᠺ࡞ཱིࡽ⤄ࡲࠉᖲᠺ 23ᖳ 2᭮ 28᪝࠾ࡼ 3᭮ 4᪝ࡱ࡚஋㠙㧏ཋ࡚びῼ㝪෢᭿ィ⦆ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 
③୯ᮟ ༜ྒྷ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ⌣ኬẴ゛ῼࠉ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
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 (1) ක࣬㞹ἴびῼ࡞ࡻࡾᴗᇡ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ◂✪㸯࣭ࣝࢱ࣭ࠉࣚ࢕ࢱ࣭ࠉฦකびῼ࢕࣒࣭ࢩࣔ࡝
࡜⛸ࠍࡡᆀ୕びῼ⿞⨠ࢅ㥉౐ࡊ࡙ࠉ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡኬẴ∸⌦࣬⤄ᠺࡷࡐࡡንິࢅびῼⓏ࡞◂✪
ࡌࡾࠊ࡛ࡂ࡞ࠉ୯࣬఩⦃ᗐ࡚㛜ⓆࡊࡒびῼἪࡷゆᯊᡥἪࢅᴗᇡ࡞ࡵᒈ㛜ࡌࡾࠊ 
 (2) ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾᴗᇡ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ◂✪㸯༞ᴗᇡ။ୌࡡኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡛࡝ࡾ༞
ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ (PANSY)ࢅ⏕࠷ࡒ⛸ࠍࡡびῼἪࢅ㛜Ⓠࡊྜྷࠉ ࣭ࣝࢱ࣭ࢅὩ⏕ࡊࡒᴗᇡ
୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡᵋ㏸࡛ንິࠉㅎ⌟㇗ࡡゆ᪺ࢅ᥆㐅ࡌࡾࠊ࡛ࡂ࡞ࠉᴗ఩Ὼ࡛࡝ࡾ୯㛣ᅥ࠾ࡼୖ㒂
⇍ᅥࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾ㡷ᇡࡡንິ࡛ງᏕ࣬໩Ꮥ㐛⛤ࢅ୯ᚨ࡞ࠉ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ┞பష⏕ࢅ◂✪ࡌࡾࠊ  
 (3) ⛸ࠍࡡࣆ࢔࣭ࣜࢺ࡞࠽ࡄࡾ࢓ࢠࢷ࢔ࣇ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡびῼ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ㸯༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡝࡜ࡡ
⎌ሾࡡཚࡊ࠷㐪㝰ᆀ࡚ࡡびῼࠉ⛸ࠍࡡ⛛ິびῼࠉℾᒜ࡚ࡡᄂẴࡡびῼ࡝࡜ࠉࡈࡱࡉࡱ࡝びῼࣆ࢔࣭
ࣜࢺ࡚ࡡ࢓ࢠࢷ࢔ࣇ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࡡᚺ⏕びῼ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠࡷびῼᢇ⾙ࡡ◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ  
 (4) ᴗᇡࢅྱࡳࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝ᆀ⌣ኬẴ୕ୖ⤎ྙࡡ◂✪㸯ᆀ⾪௛㎾ࡡẴ㇗⌟㇗࠾ࡼ㞹㞫ᅥ࣬㉰㧏ᒒኬẴ
ࡡንິ࡞࠷ࡒࡾᗀ⠂ᅑࡡኬẴࡡ୕ୖ⤎ྙࢅᆀ୕びῼ࠽ࡻࡦ⾠᫅びῼ࠾ࡼ◂✪ࡌࡾࠊ≁࡞ᴗᇡኬẴ࡛
୯఩⦃ᗐኬẴࡡ┞பష⏕ࢅྱࡳࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝ᥝാࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ  
 (5) Ὦ᫅➴ᆀ⌣ኬẴአ࠾ࡼࡡ∸㈹࢙࣬ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථࡡᆀ୕びῼ㸯㔘ᒌඔ⣪ࡷὮ᫅㉫″ࢱࢪࢹࡡὮථ࡚
ᆀ⌣ኬẴ࡞ᑛ࡝࠾ࡼࡉࡾᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡾὮ᫅ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡᏫᏼ⥲࡝࡜ᆀ⌣አ࠾ࡼࡡ∸
㈹࢙࣬ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ࣭ࣝࢱ࣭ࡷකᏕ࡝࡜⛸ࠍࡡᡥἪ࡚ࡡびῼࢅ⾔࠹ࠊ≁࡞ᴗᇡ࡚ࡡびῼ
࡞㔔Ⅴࢅ⨠ࡂࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ㹺ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇኮᩝᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉ
᪝ᮇ∸⌦Ꮥఌࠉ⡷ᅗᆀ⌣∸⌦㏻ྙ(AGU)ࠉᏫᏼ✭㛣◂✪ጟဤఌ(COSPAR)ࠉᅗ㝷ᆀ⌣㞹☚ẴᏕ࣬㉰㧏
ᒒ∸⌦Ꮥ༝ఌ(IAGA)ࠉኯ㝟ᆀ⌣⣌∸⌦Ꮥ⛁Ꮥጟဤఌ(SCOSTEP) 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᭽᪝࢜ࣜࢲ࣭ࣔࢬࣤࢰ࣭ㅦᖅࠔ࣭ࣝࢱ࣭࡚ᣦࡳᆀ⌣ኬẴࡡንິࠕ2010ᖳ 11
᭮ 6᪝ࠉᶋὶᕰ  
 
④ᐋᒱ Ᏻ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ☚Ẵᅥ࣬㞹㞫ᅥ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ࢛࣭ࣞࣚࡡ᚜⣵ᵋ㏸࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯࢛࣭ࣞࣚࡢᆀ⌣☚Ẵᅥᑹ㒂ࡷහ㒂☚Ẵᅥ࡚⏍㉫ࡌࡾᵕࠍ࡝ࢪ
ࢢ࣭ࣜࡡࣈࣚࢫ࣏㐛⛤ࡡୌ㒂࠿☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ⤎ྙ⣌ࢅ௒ࡊ࡙ᴗᇡ㞹㞫ᒒ࡞㞗⣑Ⓩ࡞ᢖᙫ࣬ྊち໩
ࡈࡿࡒࡵࡡ࡛ᤂ࠻ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉࡐࡡ✭㛣ᵋ㏸ࡷ᫤㛣ንິ࡞ࡢࠉ☚Ẵᅥහࡡ⢇Ꮔຊ
㏷ࡷᩋ஗㐛⛤ࠉࡈࡼ࡞ࡢ☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ⤎ྙ⣌ࡡ∸⌦ࢅゆ᪺ࡌࡾ୕࡚ᮇ㈹Ⓩ࡞㔔こ࡝᝗ሒࢅྱࢆ࡚
࠷ࡾࠊ໪ᴗ࠽ࡻࡦ༞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ≻ち㔕࢛࣭ࣞࣚ࢕࣒࣭ࢩ࣭ࣔびῼཱི࡚ᚋࡊࡒ㧏ゆാᗐࡡ࢛࣭ࣞࣚ
ࡡິ⏤ാゆᯊ࠾ࡼࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ᚜⣵ᵋ㏸㸝<1km㸞ࡡິឺࢅᏽ㔖Ⓩ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
 (2) ࣒ࢮࢪࢢ࣭ࣜࡡ࢛࣭ࣞࣚິឺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒ DMSP⾠᫅㸝⡷ᅗࡡẴ㇗⾠᫅㸞
ྊち⏤ാࢸ࣭ࢰࢅ㧏ḗฌ⌦࣬⥽㞗ࡊࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅషᠺࡌࡾࠊ≁࡞ࠉ࢛࣭ࣞࣚࢪࢹ࣭࣏࣭ࣛ࡝࡜
≁ᚡⓏ࡝࣒ࢮࢪࢢ࣭ࣜᵋ㏸ࢅࡵࡗ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗࡞Ἰ┘ࡊࠉࡆࡿࡼࢅ⏍ᠺࡌࡾ㜾ୖ㞹Ꮔࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟
ࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅྜྷᏽࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡධኮ࢛࣭ࣞࣚ⏤ാ࡛ࡡẒ㍉ゆᯊ࠾ࡼࠉ☚Ẵᅥᑹ㒂ࡡ㧏
㏷ࣈࣚࢫ࣏Ὦ㸝Bursty Bulk Flow㸞࡛ࡡᑊᚺ㛭౿࡞Ἰ┘ࡊ࡙ゆᯊࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) EISCAT ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚ࠽ࡻࡦ㞹㞫ᅥᨈ஗࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࡢࠉ࢛࣭ࣞ
ࣚⓆක㧏ᗐࡡࣈࣚࢫ࣏ࡷ㞹ሔࢅ㧏⢥ᗐ࡞びῼ࡚ࡀࡾࡒࡴࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ᚜⣵ᵋ㏸ࡷࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࠉ㞹
㞫ᅥᨈ஗ࢅ◂✪ࡌࡾ୕࡚⌦᝷Ⓩ࡝びῼᡥἪࡡୌࡗ࡛ゕ࠻ࡾࠊࢹ࣑ࣞࢮ࠽ࡻࡦࣞࣤࢡ࢕ࣕࣄࣤࡡ
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EISCATࢦ࢕ࢹ࡞࠽ࡄࡾ IS࣭ࣝࢱ࣭࡛කᏕびῼ⿞⨠ࢅ⏕࠷࡙ࠉࢸ࢔ࣆ࣭ࣖࢫ࢛࣭ࣞࣚ୯ࡡࣇࣚࢴࢠ
࢛࣭ࣞࣚࡡິឺࡷ☚Ẵᔋ࡞ఔ࠹ኬぜᶅ࡝㞹㞫ᅥᨈ஗⌟㇗࡝࡜ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ༞ᴗ໪ᴗ⛁Ꮥ㤃ࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣬࢜ࣆ࢘㸝2010.12.25㸞ࠉࣄࢩࢾࢪ␏ᴏ⛸ஹὮఌ
ࢬ࣐ࢻ࣭࣏࣬ࣜࢲ࣒ࢸ࢔࢓ᣲ⮾ࢬࣤࢰ࣭㸝2010.12.15㸞ࠉ࡛ࡖ࡙࠽ࡀࡡኮᩝㅦᗑ࣬ኣ᦮ඵ㒌⛁Ꮥ㤃
㸝2011.2.20㸞 
 
⑤㛓ಲ ᫓ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥࠉ࢛࣭ࣞࣚ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ࢛࣭ࣞࣚࢦࣇࢪࢹ࣭࣑ࡡ◂✪㸯ᆀ୕びῼࢸ࣭ࢰ࡛㣍⩟మࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚࢦࣇࢪ ࢹ
࣭࣑ࡡ◂✪ࢅ୹࡞⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊᆀ୕びῼ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉධኮ࣒࢜ࣚࡷࣆ࢚ࢹ࣒࣭ࢰ࡝࡜࡞ࡻࡾකᏕび
ῼ࡞ຊ࠻ࠉࣆࣚࢴࢠࢪࢣ࣭ࢹ☚ງ゛ࠉ࢕ࣤࢱࢠࢨࣘࣤ☚ງ゛ࠉ࢛࣒࣭ࣛࢰ࡝࡜௙ࡡびῼᶭჹࡡびῼ
ࢸ࣭ࢰࡵ⏕࠷࡙࠷ࡾࠊ㣍⩟మࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉDMSP ⾠᫅㸡FAST ⾠᫅ࠉ࠵ࡄ࡯ࡡ⾠᫅ࠉ࡝࡜ࡡ
఩㧏ᗐ⾠᫅ࠉPOLAR⾠᫅ࠉGOES⾠᫅ࠉGEOTALL⾠᫅ࠉ࡝࡜ࡡ㧏㧏ᗐ⾠᫅ࠉࡱࡒኬẴ⌣びῼཱི࡚
ᚋࡈࡿࡒࢸ࣭ࢰ࡝࡜ࢅ⏕࠷࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡࢸ࣭ࢰゆᯊࢅඔ࡞ࡊࡒ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾୌ᪁ࠉ᩺ࡒ࡝びῼ 
ࢸ࣭ࢰཱིᚋࡡࡒࡴࡡᆀ୕びῼ゛⏤ࠉ㣍⩟మ㸝୹࡛ࡊ࡙ኬẴ⌣㸞びῼ゛⏤࡞ࡵཤຊࡊ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞࢓
࢕ࢪࣚࣤࢺѸ ᫓࿰ᇱᆀභᙲⅤびῼ࡞ࡢ୯ᚨⓏ࡝❟ሔ࡚㛭୙ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ኬẴ㞹ሔびῼ࡞ࡻࡾࢡ࣭ࣞࣁࣜࢦ࣭࢞ࢴࢹࡡ◂✪㸯༞ᴗ࿔ᅂẴ⌣࡝࡜ኬẴ⌣࡞ࡻࡾᠺᒒᅥኬẴ㞹
ሔびῼࠉᆀ୕ࡡࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣐ࣜ⿞⨠࡞ࡻࡾᆀ୕㞹ሔびῼ࡞ࡻࡽࠉ㞶Ὡິ࡞㉫ᅄࡊࡒࢡ࣭ࣞࣁࣜ ࢦ
࣭࢞ࢴࢹࡡ㛏᭿ንິࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) ᏼ✭㛭㏻ࢸ࣭ࢰࡡ⥽㞗࡛ප㛜㸯࢛࣭ࣞࣚୠ⏲㈠ᩩࢬࣤࢰ࣭ࡡ Director࡛ࡊ࡙ࠉ୹࡛ࡊ࡙ࠉ᫓࿰ᇱ
ᆀ࡛࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭㛭㏻ࢸ࣭ࢰࡡ‵ࣛ࢓ࣜࢰ࢕ཱི࣑ᚋࠉ⥽㞗ࠉಕ⟮ࠉප㛜ࢅ୯ᚨⓏ࡞㐅
ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ❟ᕖᕰᕰẰఌ㤃㸝2010.6/5㸞ࠉ㔕ཾ㐺㢟ᙪఌ㸝2010.7/28㸞ࠉ♼ዄᕖ┬⥪ྙᩅ⫩
ࢬࣤࢰ࣭㸝2010.7㸞ࠉᮟ⏛ዥᏄ㧏➴Ꮥᰧ㸝2010.10/21㸞ࠉỜᡖᕖ༇⛁Ꮥᩅ⫩ࢬࣤࢰ࣭㸝2010.11/06㸞ࠉᓞ
᰷┬─⏛㧏➴Ꮥᰧ㸝2010.12/16ࠉᴗᆀ◂㸞 
 
⑥ላ 㞖ᇱ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ኬẴ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᴗᇡࡡ MF࣭ࣝࢱ࣭ࠉὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭びῼ⥑ࢅ⏕࠷ࡒᴗᇡኬẴἴິࡡ◂✪㸯᫓࿰ᇱᆀࢅྱࡳ྘ᅗࡡ
༞ᴗびῼᇱᆀࡡ MFࠉὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭びῼࠉࡈࡼ࡞໪ᴗᇡࡡࢹ࣑ࣞࢮ࡝࡜ࡡὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭ࢅྙࢂࡎࡒ
༞໪୦ᴗࡡ୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥびῼ⥑ࢅᙟᠺࡊࠉኬẴ₳ốἴࠉኬẴ㔔ງἴ࡝࡜ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡ◂✪㸯㞹㞫ᒒびῼ⥑࡚࠵ࡾ SuperDARN ࢅฺ⏕ࡊ
࡙ࠉ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡ୯ᛮኬẴࢅびῼࡌࡾᡥἪࢅ㛜ⓆࡊࠉኬẴびῼᑍ⏕࣭ࣝࢱ࣭࡛࠵ࢂࡎ࡙ࡻࡽᗀ
ࡂ༞໪ᴗᇡࢅ࢜ࣁ࣭ࡌࡾኬẴびῼ⥑ࡡᙟᠺࢅ᥆㐅ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾᴗᇡኬẴࡡ⥪ྙ◂✪㸯ኬẴ◂✪ࡡࡒࡴ࡞ࡢ(1)ࠉ(2)ࡡࡻ࠹࡞㟻
Ⓩ࡞ᗀࡂኬẴびῼࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡞ຊ࠻ࠉᆀ⾪௛㎾࠾ࡼ㧏ᗐ 500km ࡡ㞹㞫ኬẴࡱ࡚ࡡᗀ࠷㧏ᗐ㡷ᇡࢅ
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㧏࠷⢥ᗐ࡚⢥ᐠ࡞びῼࡊ࡙⣪㐛⛤࡞㏍ࡾࡆ࡛࠿㔔こ࡚࠵ࡾࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉ༞ᴗᇡ࡚ࡢิ࡛࡝ࡾ
VHF ᖈࡡኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅᑙථࡊࠉ㕼├㢴ࢅྱࡳ 3 ḗඔ㢴㏷ࢅ㧏⢥ᗐ࡚びῼࡌࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡛
࡝ࡾࠊ◂✪ᑊ㇗ࡡරమ໩ࡡࡒࡴࡡᏽ᭿Ⓩ࡝◂✪ఌࡡ㛜തࡷࠉ༞ᴗ࡛࠷࠹≁Ṟ⎌ሾ࡚ࡡᐁ⌟࡞୘ྊḖ
࡝ᢇ⾙㛜Ⓠࢅ⾔࠷ࠉ゛⏤ࡡ᥆㐅ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡚ࡵびῼࡡᅏ㞬࡝୕㒂ᠺᒒᅥ࠾
ࡼୖ㒂⇍ᅥᇡࡡびῼࢅ⿭࠹ࡒࡴࠉࣚ࢕ࢱ࣭࡞ࡻࡾびῼ゛⏤ᐁ⌟ࡵ୩⾔ࡊ࡙㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 
 
⑦⾔ᮿ ᙪ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ㞹㞫ᅥ࣬☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
SuperDARN ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ㞹☚ᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪ࢅ୯ᚨ࡞◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ1995 ᖳ
࡞ᴗᆀ◂࠿ SuperDARN ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭びῼ⥑࡞ཤຊࡌࡾ࡞࠵ࡒࡽࠉࡐࡿ௧๑࠾ࡼ୹࡞ᢇ⾙Ⓩ࡝‵ങ
ࢅ㐅ࡴࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡ 2ᇱࡡ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭ࡡびῼ㛜ጙࠉᅗහࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡషᠺࠉභྜྷฺ⏕࡫ࡡࢸ
࣭ࢰᥞ౩࡛භྜྷ◂✪ࡡ᥆㐅࡞ຑࡴ࡙ࡀࡒࠊ2 ᇱ㐘⏕మโ࠿㌮㐠࡞஋ࡽฝࡊ࡙࠾ࡼࡢࠉᮇ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ
⏕࠷ࡒ᩺ࡊ࠷びῼᡥἪࡡ㛜Ⓠࢅᇱ࡞ࠉ≁ᏽࣄ࣭࣑ࡡ㧏᫤㛣ฦゆ⬗びῼ࡞ࡻࡽࠉ࢜ࢪࣈᇡ㎾എ࡚ࡡࠉ
☚Ẵᅥ☚Ẵ්⤎ྙ㐛⛤࡛㛭㏻ࡌࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠉFTE⌟㇗ࡡびῼ࡞ᠺຉࡊࠉࡐࡡኯ㝟㢴ንິ࡫ࡡᚺ
➽࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᩺ࡒ࡝▩ずࢅᚋࡒࠊࡱࡒࠉࡆࡿࡱ࡚ࡡ࣏ࣜࢲࣂࣜࢪἪࢅ⏕࠷ࡒࢺࢴࣈ࣭ࣚࢪ࣋ࢠࢹࣜ
びῼ࡛ᖲ⾔ࡊ࡙ࠉධ⏍ IQ ᫤⣌าࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡊࠉ㣍㌅Ⓩ࡞㧏࠷᫤㛣ฦゆ⬗࡞ࡻࡾࢸ࣭ࢰཱིᚋࢅ⾔
࠹びῼᡥἪࢅ㛜ⓆࡊࠉࡆࡡᡥἪࢅ⏕࠷࡙ࠉὮ࢙᫅ࢤ࣭ࡡࡲࢅ᢫ฝࡊࠉ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡ࡚ࡡ୯ᛮ㢴ࡡ
㧏ᗐฦᕱ࡛ࡐࡡ᫤㛣Ⓠᒈࢅ SuperDARN࡚ิࡴཱི࡙ᚋࡌࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࡒࠊSuperDARNࡢ௙࡞ౚࢅ
ず࡝࠷ᴗᇡධమࢅさ࠹࣭ࣝࢱ࣭ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࡚࠵ࡾࡒࡴࠉࡆࡡฺⅤ࡛᩺ࡊ࠷びῼᡥἪࢅ⤄ྙࡎࡾࡆ
࡛࡚ࠉࡆࡡ㧏ᗐ㡷ᇡ࡞࠷ࡄࡾᆀ⌣ぜᶅࡡ୯ᛮ㢴びῼ⥑ࡡᵋ⠇ࢅムࡲ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ୕エ⏍᫤⣌าཱི
ᚋ࣓࣭ࢺࢅ㞹㞫ᒒびῼ࡞ᚺ⏕ࡊࠉ࢜ࢪࣈ㡷ᇡࡷࠉ㞹㞫ᅥຊ⇍⿞⨠࡞ࡻࡾெᕝທ㉫ FAI࠾ࡼࡡ࢙ࢤ࣭
ࢅᤂ࠻ࠉFAI ࡷ྘㡷ᇡࢅ≁ᚡ௛ࡄࡾ∸⌦⣪㐛⛤ࢅᤂ࠻ࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊཧࠉ
SuperDARN▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭ࡢࠉᇱᮇⓏ∸⌦㔖࡚࠵ࡾ㞹㞫ᅥ㞹ሔࡡᗀᇡ 2ḗඔ࡚ࡡびῼ࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾⅥࠉ
௙ࡡᆀ୕びῼࡷࠉ⾠᫅びῼ➴࡛ࡡẒ㍉⥪ྙゆᯊ◂✪࡞ࡵ㢎⦶࡞ᙲ❟࡙ࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉභྜྷ◂✪ࡷࠉ௙
ᅗࡡ SuperDARN ཤຊ◂✪ᶭ㛭࡛ࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ࡡᵕឺ࡚ࠉࡆࡿࡼࡡ◂✪ࢅ᥆㐅ࡌࡾࡻ࠹ຑࡴ࡙ࡀ
ࡒࠊ ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀུಘシങ࡚ࢸ࣭ࢰཱིᚋࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡒࠉ⛁Ꮥ⾠᫅ࠔ࠵ࡄ࡯ࡡࠕࡡᨲᑏ⥲࣓ࢼࢰ࣭
(RDM)ࢅ⏕࠷ࡒࠉᆀ⌣☚Ẵᅥࡡᨲᑏ⥲ᖈ⢇Ꮔࡡᣲ⯑࠷࡞ࡗ࠷࡙ࡡ◂✪ࡵࠉ୹࡞Ꮻᏼ⛁Ꮥ◂✪ᡜࡷ᮶
ாᕝᴏኬᏕ࡛ࡡභྜྷ◂✪ࡡᙟ࡚⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉኬࡀ࡝☚Ẵᔋࡷ SC ࡡ㝷࡞㉫ࡆࡾࠉᨲᑏ⥲ᖈአ
ᖈࠉහᖈཀྵࡦࢪࣞࢴࢹ㡷ᇡࡡ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟⢇Ꮔࡡᣲࡾ⯑࠷ࢅิࡴࠉහ㒂☚Ẵᅥࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ࡞ࡗ
࠷࡙ࡡࠉ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ୠ⏛ㆺ༇ᩅ⫩ጟဤఌ୹തࠔᡧ⬗ࡡⰾࢅ⫩࡙ࡾమ㥺Ꮥ⩞ࠖ༞ᴗ᥀⣬ᩅᐄ ࠗࠕㅦ
ᖅ 2010ᖳ 10᭮ 16᪝ࠉ᮶ா㒌ୠ⏛ㆺ༇ 
 
⑧ᒱ⏛ 㞖ᶖ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ☚Ẵᅥࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
☚Ẵᅥࣈࣚࢫ࣏∸⌦ࡡ⣪㐛⛤࡛࢛࣭ࣞࣚⓆක⌟㇗➴ࡡኬぜᶅ⌟㇗ࡢࠉ々㞟࡝㟸⥲ᙟࣈࣚࢫ࣏㐛⛤࡞
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ࡻࡖ࡙㛭㏻ࡘࡄࡼࡿࡾࠊࡆࡿࡱ࡚ࡡࠉびῼࢸ࣭ࢰࡷ゛⟤ᶭᐁ㥺ࡓࡄ࡚ࡢ୘༎ฦ࡚࠵ࡖࡒ㒂ฦࢅࡻࡽ
リ⣵࠾ࡗ⢥ᐠ࡞びῼࠉᐁ㥺ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ⮤ᕤ↋ᧈ╌࡝☚Ẵᅥࡡᥝാ࡞㏍ࡾࡆ࡛࠿┘ᵾ࡚࠵ࡾࠊ ක
Ꮥびῼࡢࠉ㧏࠷ἴ㛏ࠉ✭㛣ฦゆ⬗ࢅᣚࡖࡒびῼࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡽ࢛࣭ࣞࣚⓆක㐛⛤ࡡ◂✪࡞⤎ࡦࡗ
ࡂࠊࡱࡒࠉ⾠᫅びῼ࡞ࡻࡖ࡙࢛࣭ࣞࣚᖈ୕✭࡞࠽ࡄࡾ࢛࣭ࣞࣚⓆකࡡཋᅄ࡛࡝ࡾᣲࡽ㎰ࡲ⢇Ꮔ゛ῼ
࡛⤄ࡲྙࢂࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ࢛࣭ࣞࣚⓆකࡡᅄᯕ㛭౿ࢅࡻࡽ῕ࡂゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡛࡝ࡾࠊࡆࡿࡼ
ࡡびῼࢸ࣭ࢰࢅᨥ࠻ࡾ⫴ᬊ࡛ࡊ࡙ࠉࣈࣚࢫ࣏∸⌦⌟㇗ࡡ⣪㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ゛⟤ᶭᐁ㥺࡞ࡻࡾ◂
✪࠽ࡻࡦ⾠᫅ࡡࣈࣚࢫ࣏㞹☚⎌ሾࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙ࡀࡒࠊࡆࡿࡼࡡ◂✪㛜Ⓠ࡞ࡻࡽᑑᮮࡡኬぜᶅ゛⟤
ᶭᐁ㥺ᢇ⾙ࡷᏫᏼ᥀ᰕᢇ⾙ࡡ㐅Ṅ࡞ᐞ୙ࡌࡾࡵࡡ࡛᭿ᙽࡈࡿࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ㞹Ꮔ᝗ሒ㏳ಘᏕఌࠉ᝗ሒฌ⌦ᏕఌࠉAmerican Geophysical 
Union, Union of Radio Science International 
 
⑨ᑚᕖ ὀಘ ㅦᖅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥࠉ㞹㞫ᅥ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᴗᇡ㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤ୕᪴ὮࡡⓆ⏍ᶭᵋࡡ◂✪㸯໪Ḛ࡞シ⨠ࡈࡿࡒḚᕗ㟸ᖱῦᩋ஗㸝EISCAT㸞࣭ࣝ
ࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࡢࠉ㧏ᗐ⣑ 90-1000 kmࡡ㞹㞫ᅥࣈࣚࢫ࣏ࡡᐠᗐࡷῺᗐࠉ㏷ᗐࢅ㧏ᗐ࣬᫤㛣ฦゆ⬗Ⰳ
ࡂびῼ࡚ࡀࡾࠉᩐᑛ࡝࠷びῼ⿞⨠࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ࣭ࣝࢱ࣭࡛ெᕝ⾠᫅ࡷࣞࢢࢴࢹࠉᆀ୕࣬⾠᫅කᏕᶭ
ჹࢅ┞⿭Ⓩ࡞⤄ࡲྙࢂࡎ࡙ࠉᴗᇡ㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡝ຊ⇍ࡷຊ㏷ࢅུࡄ࡙☚Ẵᅥ࣬Ꮻᏼ✭㛣
࡞Ὦฝࡊ࡙࠷ࡾ࠾ࢅㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ୯㛣ᅥ⏲㟻࣬⇍ᅥࡡ୯ᛮኬẴࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪㸯EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ྘⛸
࣭ࣝࢱ࣭ࡷびῼ⏕ࣞࢢࢴࢹࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ୯ᛮኬẴࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪཀྵࡦࣈࣚࢫ࣏Ѹ ୯ᛮ
ኬẴ㛣┞பష⏕ࡡ◂✪ࢅࠉᡜහአࡡභྜྷ◂✪⩽࡛༝ງࡊ࡙㐅ࡴ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) ࢛࣭ࣞࣚࡡᕠちⓏཀྵࡦ᚜⣵ᵋ㏸࡞㛭㏻ࡊࡒ 3ḗඔ㞹Ὦ⣌ࡡ◂✪㸯EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑࡞ຊ
࠻ࠉAurora Large Imaging System㸝ALIS㸞ࡷ☚ẴᏄ༔㟻࢛࣭ࣞࣚฦකჹ㸝ASG㸞ࠉ㧏វᗐධኮ/≻ち
㔕࣒࢜ࣚ➴ࢅ⏕࠷ࡒකᏕⓏᡥἪ࡞ࡻࡽࠉ㞹㞫ᅥѸ ☚Ẵᅥ㛣ࡡ㞹Ὦ⣌ཀྵࡦ㞹ሔฦᕱࡡᙟᠺࢅ⌦ゆࡌࡾ
୕࡚㔔こ࡝ࠉ㞹㞫ᅥࡡ⬗ິⓏᙲ๪ࡡ⌦ゆࢅ┘ᣞࡌ࡛භ࡞ࠉ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ࣏ࢠ࡛࣐ࣞࢠࣞࡡ┞பష
⏕࡞㛭ࡌࡾ᩺ࡒ࡝▩ずࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࡐࡡ௙࡞ࠉEISCAT ≁ืᐁ㥺ࡡࡒࡴࡡᐁ㥺ࣈࣞࢡ࣑ࣚཀྵࡦゆᯊࣈࣞࢡ࣑ࣚࡡ㛜Ⓠࡷࠉ࣭ࣝࢱ࣭࢛
࣭࣋ࣝࢨࣘࣤࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪషᠺࠉකᏕᶭჹࢨࢪࢷ࣑㛜Ⓠࡷ㐘⏕࡝࡜ࢅᢰᙔࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑩ෞᕖ ႌᘧ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ୯ᒒኬẴ⛁Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
㸝1㸞ᴗῸሾ⏲㡷ᇡࡡᤍᤂἴ㸯Ḛᕗ୯᭿஢ሒࢬࣤࢰ࣭15 ᖳ්ゆᯊࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ෢ᏒᠺᒒᅥࡡᴗῸ
ሾ⏲㡷ᇡ࡞ずࡼࡿࡾ࿔᭿ 12ࠤ24 ᫤㛣ࠉỀᖲἴ㛏 2000㹠㹢⛤ᗐࡡ▯࿔᭿ᨈ஗ࡡ≁ᚡࢅ⤣゛Ⓩ࡞ㄢ࡬
ࡒࠊ᳠ฝࡈࡿࡒ▯࿔᭿ᨈ஗ࡢࠉ࡮࡯㡨ᅸ࡝ᵋ㏸࡛⫴ᬊ㢴࡞ᑊࡊ࡙けྡྷࡀࡡన┞㏷ᗐࢅᣚࡔࠉ༞໪࡞
ࡢῸన໖㒼ࡡᴗኬ௛㎾࡚᭩ኬᣲᖕࢅࡵࡗ⟿↋ࡊᵋ㏸ࢅࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊࡆࡿࡼࡡᛮ㈹ࡢࠉ
ࡆࡡ▯࿔᭿ᨈ஗࠿ᴗῸሾ⏲㡷ᇡࡡኬࡀ࡝Ὸన໖㒼࡞ᤍᤂࡈࡿࡒἴິ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
㸝2㸞༞ᴗୖ㒂ᠺᒒᅥ࡚びῼࡈࡿࡒ୯❟ἴິ㸯2002ᖳ 6᭮࡞➠ 43ḗ㉲෢㝪࠿༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡚⾔ࡖࡒࣚ
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ࢩ࢛ࢯࣤࢸ㞗୯びῼ࡞࠽࠷࡙ࠉ࡮࡯㡨ᅸ࡝ᵋ㏸ࢅᣚࡗ࿔᭿ 12ࠤ15᫤㛣ࡡ▯࿔᭿ᨈ஗࠿㧏ᗐ 22km௧
୕ࡡ㡷ᇡ࡚びῼࡈࡿࡒࠊᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒゆᯊ࠾ࡼࠉỀᖲἴ㛏 2000km ⛤ᗐࡡᨈ஗࠿Ὸనᴗ
ᑚ㡷ᇡ࡛භ࡞⫴ᬊ㢴㏷࡞➴ࡊ࠷న┞㏷ᗐ࡚᮶ྡྷࡀ࡞ఎ᧓ࡊ࡙࠷ࡒࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊ‵ᆀ⾦Ὦ⌦ㄵ࡞
ᇱࡘࡂ⌦ㄵⓏ⩻ᐳ࠾ࡼࠉࡆࡡᨈ஗ࡢ㡨ᅸ୘Ꮽᏽ࡝⫴ᬊὮ୯ࡡ୯❟ἴ࡛ࡊ࡙ゆ㔐࡚ࡀࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖ
ࡒࠊ 
㸝3㸞ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ⢇㊟⥲࣓ࢸࣜࡡ㛜Ⓠ㸯⢇㊟⥲ゆᯊ࡛ࡢࠉኬẴ୯ࡡ㢴㏷ሔࢅ⏕࠷࡙௴ណࡡ✭Ẵምࡡ
㉫″ࠉࡱࡒࡢ⾔ࡂᮆࢅㄢ࡬ࡾᡥἪ࡚࠵ࡽࠉỗ᯹ኬẴࡡኬ㝛㛣㍲㏞➴ࢅㄢ࡬ࡾ㝷ࡡᚪ㡪ࢵ࣭࡛ࣜࡊ࡙ࠉ
ࡐࡡᚪこᛮ࠿㧏ࡱࡖ࡙࠷ࡾࠊ➱⩽ࡼࡢࠉ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋ᩺㡷ᇡ⼝ྙ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ࡡ࢞ࢿࢗ
^2ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ≺⮤ࡡ⢇㊟⥲࣓ࢸࣜࡡ㛜Ⓠࠉཀྵࡦ࢛ࣤࣚ࢕ࣤ໩ࢅ㐅
ࡴ࡙ࡀࡒ㸝http://www.firp-nitram.nipr.ac.jp/㸞ࠊࡱࡒࠉࡆࡡ࣓ࢸࣜࡡ᳠チࢅ඾ࡠ࡙ࠉ௙ࡡ⢇㊟⥲࣓ࢸࣜ
࡛ࡡẒ㍉ࠉ࠽ࡻࡦ␏࡝ࡾᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰ㛣ࡡẒ㍉ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
㸝4㸞ᴗῸ᫤㛣ⓆᒈࡡᨭⰃࣚࢡࣚࣤࢩࣖᖲᆍゆᯊ㸯ᨭⰃࣚࢡࣚࣤࢩࣖᖲᆍ࡛ࡢ᩷ࠉ ⇍ಕᏋ㔖࡚࠵ࡾῸన࣬
Ὼనࢅ༞໪࣬㕼├ᗑᵾ࡞⏕࠷ࡾࡆ࡛࡚ࠉಕᏋ㐛⛤㸝ἴິఎ᧓➴㸞࡛㟸ಕᏋ㐛⛤㸝ᨲᑏ࣬᦮᧷➴㸞ࢅ
㝟࡞ฦ㞫ࡌࡾᡥἪ࡚࠵ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࡈࡼ࡞ࠉ㟸ಕᏋ㐛⛤ࢅᨲᑏ➴࡞ఔ࠹㟸᩷⇍㐛⛤࡛ࣈࣚࢾࢰࣛ
ἴ◃ἴ➴࡞㉫ᅄࡌࡾ᦮᧷㐛⛤࡞ฦ㞫ࡊࠉ෢ᏒᠺᒒᅥᴗῸࡡ᫤㛣Ⓠᒈ࡞ᑊࡌࡾࡐࡿࡑࡿࡡᐞ୙࡞ࡗ࠷
࡙㆗ㄵࡌࡾࠊࡆࡿࡱ࡚ࡡゆᯊ࠾ࡼࠉ༞༖⌣ᴗῸࡡ᫤㛣Ⓠᒈ࡞ᑊࡊ࡙ᨲᑏ࠿୹こ࡝ᙲ๪ࢅᯕࡒࡌࡆ࡛
࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉࣈࣚࢾࢰࣛἴ◃ἴ࡞ࡻࡖ࡙ࡵࡒࡼࡈࡿࡾỀᖲΊྙࡡຝᯕࢅᏽ㔖Ⓩ࡞ビ౮
ࡌࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡞࡝ࡖࡒࠊ 
㸝5㸞୯⦃ᗐୖ㒂ᠺᒒᅥ࢛ࢯࣤᒒ≟ᵋ㏸ࡡ⏍ᠺ࣒࢜ࢼࢫ࣑ 
㸝6㸞୯⦃ᗐᑊὮᅥ⏲㟻୯㛣ぜᶅἴິࡡ⌦ㄵ 
㸝7㸞༞ᴗ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜහ࢛ࢯࣤᒒ≟ᵋ㏸ࡡゆᯊ 
㸝8㸞㧏ゆാᗐ GCMࢅ⏕࠷ࡒ෢Ꮢல⇍ᖈᠺᒒᅥ⏲㟻ẴῺᴗኬࡡゆᯊ 
㸝9㸞༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ MF࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒኬẴ₳ốἴࡡゆᯊ 
㸝10㸞ᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ᫤ࡡ᮶㢴ᣚ⤾ᛮ 
㸝11㸞ᴗᇡࡡᑊὮᅥ⏲㟻㏣㌷ᒒ 
㸝12㸞ᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ᫤ࡡ୯㛣ᅥᚺ➽ 
㸝13㸞㧏ゆാᗐẴು࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒᴗῸሾ⏲㡷ᇡࡡᤍᤂἴࡡ◂✪ 
㸝14㸞࣏࢕ࢠࣞࣂࣜࢪࣚ࢕ࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒᴗᠺᒒᅥ㞴ࡡ◂✪ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Unionࠉᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ
᫅⛁Ꮥ㏻ྙ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ࠻ࡂ࡙ࡦ࠵ࢆ 2010ᖳ 6᭮ྒࠔ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜ࡞Ꮥࡩࠕ 
 
⑪Ờᑶ ┤ ຐᩅ  
1. ◂✪ฦ㔕 ㉰㧏ᒒኬẴ⛁Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥ㡷ᇡࡡῺᗐ࣬ᐠᗐንິࡡびῼ◂✪㸯୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥ㸝Mesosphere Lower 
Thermospehre: MLT㸞㡷ᇡࡢࠉῺᗐࡷኬẴ᚜㔖ᠺฦࡡ㕼├ฦᕱࢅ᫤㛣Ⓩ࡞㏻⤾࡞びῼࡌࡾࡆ࡛࠿ᴗ
ࡴ࡙㞬ࡊ࠷㡷ᇡ࡚࠵ࡽࠉ㔘ᒌཋᏄභ㫾ᩋ஗ࣚ࢕ࢱ࣭ࡢࡆࡿࡼࢅびῼ࡚ࡀࡾᩐᑛ࡝࠷ῼჹࡡୌࡗ࡚࠵
ࡾࠊMLT 㡷ᇡ࡞ᒒ≟࡞Ꮛᅹࡌࡾ㔘ᒌཋᏄࡡୌࡗ࡚࠵ࡾࢻࢹ࣑ࣛࢗཋᏄࡡභ㫾ᩋ஗ࢅฺ⏕ࡊ࡙ࠉࡆ
ࡡ㡷ᇡࡡῺᗐࡷࢻࢹ࣑ࣛࢗᐠᗐࡡ㕼├ฦᕱࢅびῼࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉኬẴἴິ࡞ᑊࡌࡾῺᗐሔࡡᙫ㡢ࠉ
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ኬẴἴິ࡞ࡻࡾῺᗐࡷࢻࢹ࣑ࣛࢗᐠᗐࡡን໩ࠉࡈࡼ࡞ኬẴࡡ㕼├㐘ິࡷ∸㈹ࡡ㍲㏞࡝࡜ࡡ◂✪ࢅ 
⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ୯㛣ᅥ⏲㟻௛㎾ࡡኬẴ㔔ງἴࡡびῼ◂✪㸯୯㛣ᅥࡡኬẴኬᚘ⎌ࢅ㥉ິࡌࡾ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࢅ㐘ࡦ㎰ࡳ
ᙲ๪ࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾኬẴ㔔ງἴ࡞ࡗ࠷࡙ࠉධኮᆵኬẴක࢕࣒࣭ࢩ࣭ࣔࢅ⏕࠷࡙ࡆࡿࢅびῼࡊࠉ࣭ࣝ  
ࢱ࣭びῼ࡞ࡻࡾ㢴㏷ࢸ࣭ࢰࠉࣚ࢕ࢱ࣭びῼ࡞ࡻࡾῺᗐࢸ࣭ࢰ࡛ྙࢂࡎ࡙ゆᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉࡐࡡ
ఎᦑ≁ᛮࡷ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㍲㏞㐛⛤ࢅ◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) ᴗᇡ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡකᏕ࣬㞹ἴ々ྙびῼ◂✪㸯ᴗᇡࠉ≁࡞༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ୕✭ࡡᠺᒒᅥ࠾ࡼୖ
㒂⇍ᅥࡱ࡚ࡡᗀ࠷㧏ᗐ㡷ᇡࢅ⥪ྙⓏ࡞びῼࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹࠉ㧏ᶭ⬗ࣚ࢕ࢱ࣭࡛ኬᆵኬ
Ẵ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ㛜Ⓠ࠿㐅ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ࠹ࡔ≁࡞ࠉῺᗐࡷኬẴ᚜㔖ᠺฦᐠᗐࡡ㕼├ฦᕱࡡ᫤
㛣ን໩ࢅ㧏࠷᫤㛣࣬㧏ᗐฦゆ⬗࡚リ⣵࡞びῼࡌࡾࡒࡴࡡࣚ࢕ࢱ࣭ࡡ㛜Ⓠ࡞୹こ࣒ࣤࣁ࣭ࡡୌெ࡛ࡊ
࡙ཤຊࡊࠉ◂✪ࢅ᥆㐅ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ዥᏄ୯㧏⏍ኚࡡᏕᰧ 2010ࠤ⛁Ꮥ࣬ᢇ⾙⩽ࡡࡒࡱࡇࡒࡔ࡫ࠤ ᐁ⾔ጟဤ 
 ཱིᮞ㸯㥬ྋ஢ങᏕᰧ ADVANCEࠔᮅᮮ࡫ࡡịெᗀ࿈ࠕ㸝2010ᖳᗐ VOLUME.3㸞 
 ㅦⁿ㸯♼ዄᕖ┬ᩅဤ◂ಞ㸝2010.6.28ࠉᴗᆀ◂㸞 
 
2) ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
 
①ᒜහ ᜜ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ኬẴ∸⌦ᏕࠉᴗᇡẴುᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 ᴗᇡኬẴࡡᨲᑏ཭ᨥࠉኬẴ࣬∸㈹ᚘ⎌࠽ࡻࡦ㞴࣬ᾇểẴುࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ㞯ể㟻୕ࡡኬẴࡡ
ᨲᑏ≁ᛮࠉᾇể-ኬẴ┞பష⏕ࠉῺᐄຝᯕẴమࡷ࢛ࢯࣤࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜ࣬㞴ࡡንິ࡛ኬẴᚘ⎌࡛ࡡ࠾࠾
ࢂࡽࠉࡐࡡᨲᑏຝᯕࠉẴುᙫ㡢ࢅࡈࡃࡾびῼⓏ◂✪ࢅ༞ᴗࠉ໪ᴗ࡚ࡡᆀ୕びῼࠉẴ⌣ࠉ⯗✭ᶭࠉ⯢
⯟➴ࢅ౐ࡖࡒびῼࠉẴ㇗ᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰࡷெᕝ⾠᫅࡞ࡻࡾ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ࡞ࡻࡽ
㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ᩺ࡊ࠷びῼࢨࢪࢷ࣑࡛ࡊ࡙ࠉ㢴ࡡ㸨ḗඔฦᕱࢅびῼࡌࡾኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭㸝PANSY㸞
ࢅ᫓࿰ᇱᆀ࡞シ⨠ࡌࡾࡡ࡞㈁⊡ࡊࡒࠊࡐࡡࢸ࣭ࢰࢅ౐ࡖࡒゆᯊ࡞ྡྷࡄࠉᠺᒒᅥ-ᑊὮᅥ⤎ྙ࣬ஹᥦ࡝
࡜㛭㏻ࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ↋ெ⯗✭ᶭࡷᑚᆵኬẴ᤿ཱིࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠࢅ㐅ࡴࠉࡱࡒᗀᇡࡡ㞴
ࡡ㕼├ฦᕱࢅびῼࡌࡾࡒࡴࡡࣚ࢕ࢱ࣭࣬㞴࣭ࣝࢱ࣭ᦒ㍍⾠᫅ࡡᐁ⌟࡞ࡗ࡛ࡴࡾࠊᴗᇡኬẴ⌟㇗࣬Ẵ
ುࡡ⌦ゆࡡࡒࡴ࡞Ẵು࣓ࢸࣜࡡ༞ᴗ࣬໪ᴗᇡ࡫ࡡ㐲⏕࡞ࡵ㛭ᚨࢅࡵࡗࠊ᩺ࡊࡂࠉ࢛࣭ࣜࢩࣔࣂࣤమ
โ࡞ࡻࡾ໪ᴗῺᬦ໩◂✪゛⏤ࢅ᳠ゞࡊࡒࠊ 
 ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ࡻࡽࠉ➠ 52ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㛏඾ኚ㝪㛏ࢅຸࡴࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ 㸝♣㸞᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ 㸝♣㸞᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ ࢓࣒ࣛ࢜ᆀ⌣∸⌦Ꮥ㏻ 㸝ྙAmerican Geophysical 
Union㸞 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᮅᮮ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟༝ఌㅦⁿ㸝2010.5.27㸞ࠉࢿࣜࢗ࢘࢕ኬ౐㤃ㅦⁿ㸝2010.4.26㸞 
 
②♼ᒜ Ꮟྚ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 㝛ỀᏕࠉᆀ⌣໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ༞ᴗểᗃ୕࡚ࡡ∸㈹ᚘ⎌㸯ኬ㝛ểᗃ୕࡞ኬẴ୯࠾ࡼᇼ✒ࡌࡾ∸㈹ࡡ㍲㏞࣬ን㈹㐛⛤ࡡ◂✪ࠉᇼ✒
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ᚃểᗃහ㒂࡚ࡡ⛛ິ࣬ን㈹㐛⛤ࡡ◂✪ 
 (2) ࢸ࣭ࢰࡡຝ⋙Ⓩ࡝⵫✒࣬ප㛜᪁Ἢࡡ᳠ゞ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㝛ỀᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
③࿰⏛ ㄌ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ኬẴ∸⌦Ꮥࠉ㞴∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 ୹◂✪ㄚ㢗ࡢ㞴ཀྵࡦ㜾Ềࡡᙟᠺࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡚࠵ࡾࠊࡱࡒᐨ෫ᇡ࡚ࡢ㜾Ềࡡኣࡂ࠿㞯࡛ࡊ࡙ⴘࡔ࡙
ࡂࡾࠊ㢴࠿ᙁࡂᆀྻ㞯࠿㉫ࡀࡾࠊࡆࡡࡒࡴ㜾Ề㔖ࡡびῼ࠿㞬ࡊࡂ⢥ᗐࡡ㧏࠷㜾Ề㔖ࡡῼᏽἪࢅ᳠ゞ
ࡊ࡙࠷ࡾࠊኬẴ୯ࡡỀ㸝H2O㸞ࡢỀⵠẴࠉỀ⁪ࠉ㞯࡝࡜࡞┞ን໩ࡌࡾࠊỀⵠẴ࠾ࡼ㞴⢇ࡷểᬏ࠿ᙟ
ᠺࡌࡾ࡛ࡀኬẴ୯ࡡ࠵ࡾ⛸ࡡ࢙࢓ࣞࢯࣜ㸝㞴ᰶࠉểᬏᰶ㸞࠿㛭୙ࡊ࡙࠷ࡾࠊᴗᇡࡡ㞴ࡢࠉ఩Ὼ࡚ࡢ
࠵ࡾ࠿ࠉ㐛෫༴ࡡ㞴⢇ࡡኣ࠷㞴࠿Ꮛᅹࡌࡾࠊࡱࡒ≁࡞ᐨ࠷༞ᴗහ㝛㒂࡚ࡢể࡞ᑊࡊ࡙㐛㣤࿰࡞࡝ࡾ
᮪௲࠿࡚ࡀࡾᵕ࡚ࠉểᬏ࠿㛏᭿㛣Ꮛᅹࡌࡾ≟ឺ࡛࡝ࡾྊ⬗ᛮ࠿ࡆࡿࡱ࡚࡞♟ြࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼ
ࡡࡆ࡛ࢅࠉኬẴ୯ࡡỀⵠẴ㔖ࠉ㞴Ề㔖ࠉểỀ㔖ࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡ⢇ᙼฦᕱ࡝࡜ࢅびῼࡊࠉᚋࡼࡿࡒࢸ
࣭ࢰࢅゆᯊࡊ࡙◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ ࡱࡒ 2008ᖳ࡞ࡢ⏍∸㉫″࢙࢓ࣞࢯࣜ࠿㞴ࡡᙟᠺ࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࢅ⩻
࠻ࡾࡒࡴ࡞ࠉ༞ኬὊࠉể⦍ᇡ࡞࡙◪໩ࢩ࣒ࢲࣜࡡびῼࢅびῼ⯢ࢅฺ⏕ࡊ࡙㛜ጙࡊࡒࠊᖲᠺ 22ᖳᗐࡢ
2008ᖳ 1᭮࠾ࡼ 2᭮ࡡびῼ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊᾇὊ୯ࡡ◪໩ࢩ࣒ࢲࣜ㔖࠿ኣ࠷㡷ᇡ࡛ኬẴ୯ࡡ◪໩ࢩ
࣒ࢲࣜ࠿ኣ࠷㡷ᇡࡢ࡮࡯㔔࡝ࡽࠉ⏍∸㉫″ࡡ◪໩ࢩ࣒ࢲࣜ࠿ኬẴ୯࡞ᨲฝࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࠉ
ሒ࿈ࡊࡒ㸝༞ᴗ㈠ᩩ㸞ࠊࡱࡒᖲᠺ 21ᖳᗐᮆ࡞ࡢࠔࡊࡼࡎࠕ࡞◪໩ࢩ࣒ࢲࣜびῼ⏕ࢤࣤࢷࢻࢅᦒ㍍ࡊࠉ
༞ኬὊࡡኚࡡびῼࢅびῼ㝪ဤ࡛භྜྷ࡚ᐁ⾔ࡊࡒ࠿ࠉࡐࡡ⤎ᯕ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ᳠ゞ୯࡚࠵ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ࢙࢓ࣞࢯࣜᏕఌࠉAmerican Meteorological Societyࠉ
㛜Ⓠᢇ⾙◂✪ఌࠉኬᏕビ౮Ꮥఌ 
 
④ᮇᒜ ⚵᪺ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ểỀᩝᏕࠉ㞯ểᏕࠉཿẴುᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᅗහࡡᏒ⟿✒㞯ᆀᖈࡡ⼝㞯࣬Ὦฝ㐛⛤࡞㛭ࡌࡾ◂✪࡛࢓ࢩ࢓㧏ᒜᇡࡡỀᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯໪ᾇ
㐠ẍᏄ㔓Ὦᇡ࡚ࡡẴ㇗࣬Ềᩝびῼ࡞ᇱࡘࡀࠉὮᇡ⼝㞯㐛⛤࡞⇍཭ᨥἪࠉὮฝ㐛⛤࡞ࢰࣤࢠ࣓ࢸࣜࢅ
㐲⏕ࡊࠉཚ෢᭿࠾ࡼ⼝㞯᭿ࡡỀᚘ⎌ᶭᵋࡡ◂✪࠽ࡻࡦ⼝㞯Ὦฝࡡ஢ῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ㜾Ề㔖࡛
ẴῺ࠾ࡼ✒㞯῕ን໩ࢅ්⌟ࡌࡾ᪁Ἢࢅ⩻᱄ࡊࡒࠊᅗහ࡚ࡡびῼ࣬◂✪࡛ᖲ⾔ࡊࠉࢾࣂ࣭ࣜࣃ࣏ࣚࣕ
ࡡࣚࣤࢰࣤểἑὮᇡ࡞࠽࠷࡙㏳ᖳࡡỀᩝ࣬Ẵ㇗びῼࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉểἑὮᇡ࡚ࡡỀᚘ⎌ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ
ࡒࠊ㏳ᖳࡡびῼࢅࡵ࡛࡞ࠉểἑὮᇡධమࡡ⼝㞯࣬Ὦฝ࣓ࢸࣜࢅషᠺࡊࡒࠊ 
 (2) ᴗᇡࡡỀᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯ᆀ⌣ぜᶅ㞯ểᅥࡡỀᚘ⎌ゆ᪺ࢅ୯ᚨ࡞◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙ࡀࡒࠊ୦ᴗ࡚ὰ
ᒒཀྵࡦ῕ᒒᤸ๎ࢤ࢓ࢅ᤿ཱིࡊࠉࢤ࢓ゆᯊ࠾ࡼཿ⎌ሾ᝗ሒࢅᣚࡗࢨࢡࢻࣜࢅ᢫ฝࡌࡾࡆ࡛ࡷểᗃᙟᠺ
ᶭᵋࡡ◂✪ࡵ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒ㜾㞯୯࡞ྱࡱࡿࡾ୘⣟∸࠿✒㞯୯࡫ን㈹ࡊ࡝࠿ࡼཱིࡽ㎰ࡱࡿࡾ㐛⛤
࡞Ἰ┘ࡊ࡙◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡌ࡝ࢂࡔ໪ᴗ࡚ࡢࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ໪᮶ᓞểἑࡡࢤ࢓ᤸ๎࠾ࡼ㐛ཡ 600ᖳ㛣
ࡡẴು࣬⎌ሾንິࡡᚗඔ࡛ࠉ໪ᴗᇡࡡᵕࠍ࡝ᆀⅤ࡚ࡡびῼ࠾ࡼ⌟ᅹࡡᇼ✒⎌ሾࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ༞
ᴗ࡚ࡢἚᓃ࠾ࡼࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡱ࡚ 1000kmࡡ㍲㏞࣭ࣜࢹἚ࠷࡞㈹㔖཭ᨥびῼࡷ✒㞯ࢦࣤࣈࣛࣤࢡ
࡞ࡻࡾểᗃ࡫ࡡ∸㈹㍲㏞◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡ㜾㞯ࡷ✒㞯ࡡ㏳ᖳびῼࢅᐁ᪃ࡊࠉ
Ẵು࣬⎌ሾࢨࢡࢻࣜ࠿ểᗃහ࡞ಕᏋࡈࡿࡾ㐛⛤ࢅ◂✪ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉࢤ࢓ゆᯊ࠾ࡼᚋࡼࡿࡾず࠾ࡄࡡ
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ࢸ࣭ࢰ࠾ࡼࠉඔࡡẴು࣬⎌ሾࢨࢡࢻࣜࢅ᢫ฝࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) 㞯ểࢤ࢓ᤸ๎ᢇ⾙ࡡ㐅ᒈ࡛ᤸ๎Ὡິ㸯ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ㐛ཡᩐ༐ᖳ࠾ࡼᩐⓊᖳࡡẴು࣬⎌ሾንິࢅゆ
᪺ࡌࡾࡒࡴࡡ 100-200m⣥ࡡὰᒒᤸ๎ࡢࠉ໪ᴗࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ໪᮶ᓞ㸝1995ࠉ1999㸞ࠉ༞ᴗහ㝛ᇡࢺ࣭
࣑ࡨࡋᇱᆀ㸝1994ࠉ1997ࠉ2001㸞ࠉࢺ࣭࣑㎾എ㸝2010ࠉ2011)ཀྵࡦࢺ࣭࣑༞ᆀⅤ㸝1997㸞ࠉ୯Ὦᇡ MD364
ᆀⅤ㸝2001㸞ཀྵࡦ YM85ᆀⅤ㸝2002㸞࡚ᐁ᪃ࡊࡒࠊ῕ᒒࢤ࢓ᤸ๎ࡢࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ࡚ NGRIP゛⏤
࡞ཤຊࡊ㸝1996ࠉ1999ࠉ2003㸞ࠉᤸ๎ࢅᢰᙔࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ᤸ๎ᢇ⾙ࢅ㧏ࡴࡒࠊࢺ࣭࣑ࡨࡋ࡚ࡡ῕ᒒ
ᤸ๎࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀểἑࢷࢪࢹᤸ 㸝๎1990㸞ࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ࡚ࡡᐁ㥺㸝1991㸞ࠉ
ࣂ࢕ࣞࢴࢹᏇᤸ๎࡛ࢢ࣭ࢨࣤࢡ㸝1993㸞ࠉ㉲෢ࡊ࡙ࡡࢺࣛࣜᅂ཭షᴏ㸝1997㸞ࠉ➠ 2᭿ࣂ࢕ࣞࢴࢹᏇ
ᤸ๎࡛ࢢ࣭ࢨࣤࢡ㸝2001㸞࡛⤾ࡀࠉểᗃධᒒᤸ๎ࢅ┘ᣞࡊ࡙ 2003/2004࠾ࡼ 2006/2007ࡡ 4ࢨ࣭ࢫ
࡚ࣤ 3035.22mࡱ࡚ࡡ῕ᒒᤸ๎࡞ᠺຉࡊࡒࠊ 
 (4) ểᗃࢤ࢓◂✪㸯ᴗᇡࡡểᗃࢤ࢓◂✪ࡷ㞯ểびῼ࠾ࡼᩐ 100ᖳࠤᩐ༎୒ᖳ๑ࡱ࡚ࡡẴು࣬⎌ሾንິ
ࡡᚗඔࡷࡐࡡẴುንິ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇỀ㈠″࣬ỀᩝᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉᅗ㝷㞯ểᏕఌࠉ࢓࣒ࣛ
࢜ᆀ⌣∸⌦Ꮥ㏻ྙ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ࠔ༞ᴗびῼ࡛㞯ểびῼ࡛⚶ࠕࠉ㞯ểㄧヨఌࠉ໪ずᕝᴏኬᏕኣ┘Ⓩㅦ⩇ᐄࠉ2010
ᖳ 5᭮ 19᪝ ࠔ༞ᴗびῼ࡞ࡗ࠷࡙ࠕࠉけ㒋ᮟ⎌ሾᏕ⩞ㅦⁿఌ㸝ᑚᏕᰧ 5,6ᖳ⏍ᑊ㇗㸞ࠉ⚗ᓞ┬け㒋ᮟᩅ
⫩ጟဤఌࠉけ㒋ᮟᩝ໩ࢬࣤࢰ࣭ኬ◂✪ᐄࠉ⚗ᓞ┬け㒋ᮟࠉ2010ᖳ 10᭮ 7᪝ 
 
⑤ሲཋ ໴㈏ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ኬẴ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᴗᇡ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡᨲᑏ≁ᛮ࡛Ẵುᙫ㡢࡞㛭ࡌࡾびῼⓏ◂✪㸯࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡᡥἪ࡛⌟ሔびῼ
ᡥἪ࡞ࡻࡽࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡ∸⌦≁ᛮࠉ໩Ꮥ≁ᛮࢅㄢ࡬ࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜ࠿ᨲᑏ㐛⛤ࢅ㏳ࡊ࡙ᴗᇡࡡẴು
ᙟᠺ࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࢅㄢ࡬ࡾࠊ 
 (2) ᴗᇡ࢙࢓ࣞࢯ࡛ࣜ㞴ࡡ┞பష⏕࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯༞ᴗ࣬᫓࿰ᇱᆀ࠽ࡻࡦ໪ᴗ࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤ࡞࠽ࡄ
ࡾ㞴࢙࣬࢓ࣞࢯࣜࡡ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡびῼ࡞ᇱࡘࡀࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡ㛣᥃ຝᯕ࡛ࡊ࡙ࡡ㞴ࡡකᏕ≁
ᛮࡡ⤊ᖳን໩ࡷᏒ⟿ንິ≁ᛮ➴ࡡᐁឺࢅㄢ࡬ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇ࢙࢓ࣞࢯࣜᏕఌࠉAmerican Meteorological SocietyࠉAmerican 
Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ♼ዄᕖ┬⌦⛁ᩅဤ◂ಞㅦᗑ㸝2010.7㸞 
 
⑥᮶ ஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ểᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᇡࡷ㧏ᒜᇡࡡểᗃ࣬ểἑ࡞ࡢ㐛ཡ࠾ࡼ⌟ᅹ࡞⮫ࡾࡱ࡚ࡡኬẴ࡛✒㞯࠿෫෼ಕᏋࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᴗᇡ
ࡷ㧏ᒜᇡࡡểᗃࡷểἑ࡞࠽࠷࡙㞯ểࢤ࢓ࡷ✒㞯ࢅ᤿ཱི࣬ゆᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ㐛ཡࡡẴು࣬⎌ሾን
ິࡡゆ᪺ࢅࡌࡌࡴ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡱ࡚໪ᴗᇡࡡኣⅤ࡚ᤸ๎ࡈࡿࡒ㞯ểࢤ࢓ࡡゆᯊࢅᐁ᪃ࡊࠉ໪ᴗᇡ࡞
࠽ࡄࡾᆀᇡᕣ࡞╌┘ࡊࡒ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙ࡀࡒࠊࡱࡒࠉ༞ᴗびῼ㝪࡞ࡵཤຊࡊࠉ✒㞯୯ࡡ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡ
ᗀᇡฦᕱࡷࢺ࣭࣑ࡨࡋ῕ᒒࢤ࢓࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࢺ࣭࣑ࡨࡋ῕ᒒࢤ࢓࡛ࢡ࣭ࣛࣤࣚ
ࣤࢺ῕ᒒࢤ࢓ࢅ⏕࠷ࡒ୦ᴗẒ㍉࡞ࡻࡽࠉể᭿Ѹ 㛣ể᭿ࢦ࢕ࢠࣜࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࠉ༐ᖳࢪࢢ࣭࡚ࣜ⏍ࡋ
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ࡾ᛬⃥࡝Ẵುንິࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑➴࡞╌┘ࡊ࡙◂✪ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉInternational Glaciological SocietyࠉAmerican Geophysical Unionࠉ᪝ᮇ➠
ᄿ⣎Ꮥఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ♼ዄᕖ┬◂ಞㅦᗑ㸝2010.7.30㸞 
 
⑦⸠⏛ ⚵஦ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ể∸⌦Ꮥࠉ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࠉᚺ⏕∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 ᅖమ⤎ᬏ࡛ࡊ࡙ࡡểࡡ∸⌦໩ᏕⓏ࡝ㅎᛮ㈹ࡡ⌦ゆ࡛ゆ᪺࡞↌Ⅴࢅ࠵࡙࡙ࠉฦᏄࢪࢢ࣭ࣜࡡ࣐ࢠࣞ࡝
ᵋ㏸ࡡ∸ᛮ࠿ࠉểᗃࢪࢢ࣭ࣜࡡᕠኬểమࡡᣲࡾ⯑࠷࡛࡜࠹ࡗ࡝࠿ࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࡡゆ᪺࡞㍀㊂ࢅ࠽࠷࡙
࠷ࡾࠊᐁ㥺ᐄ⣌࡚ࡡ∸ᛮ∸⌦ᐁ㥺◂✪࡛ࠉᴗᆀểᗃびῼࢅ୦㍧࡛ࡌࡾ◂✪ࢅࡌࡌࡴ࡙࠷ࡾࠊᴗᇡࡡ
ểᗃࡢࠉᆀ⌣ࡡ୕࡚ࡡᕠኬࡈᨶ࡞㔔こ࡚࠵ࡽࠉࡐࡡ࣏ࢠࣞ࡝ᛮ㈹ࡡ⌦ゆ࡞ࡢࠉࡐࡵࡐࡵểࡡ∸⌦໩
ᏕⓏᛮ㈹ࡡ▩ㆉ࠿㔔こ࡚࠵ࡾ࡛ࡡ⩻࠻࡞ࡻࡾࠊᖲᠺ 13ᖳᗐࡱ࡚ࠉ໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁࡚ࡢࠉ
≁࡞∸ᛮ∸⌦ᐁ㥺◂✪ࢅࡌࡌࡴࡒࠊࡆࡡ᭿㛣ࡡ◂✪࡚ࡢࠉể⤎ᬏࡡ㧏࿔ἴ࡚ࡡㄇ㞹␏᪁ᛮࡡⓆずࠉ
ể⤎ᬏࡡ㧏࿔ἴ࡚ࡡ々⣪ㄇ㞹⋙⹣ᩐ㒂ࡡྜྷᏽࠉểᗃࢤ࢓ゆᯊࡡ᩺ᢇἪ AC-ECM ࡡ㛜Ⓠ࡛ 2503m ࢺ
࣭࣑ࡨࡋ῕ᒒࢤ࢓࡫ࡡᚺ⏕ࠉ࣭ࣝࢱびῼ࡞ࡻࡾểᗃහ㒂∸⌦ᒒᵋ㏸ࡡゆ᪺ࠉểᗃࢤ࢓࣐ࣛἴㄇ㞹ࢷ
ࣤࢮࣜ㏻⤾゛ῼࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠ➴ࢅࡌࡌࡴࡒࠊᖲᠺ 14ᖳᗐࡻࡽࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡚ࠉểᗃ῕ᒒࢤ࢓
ࢦࣤࣈࣜࡡᤸ๎࣬゛ῼฌ⌦ࡷࠉࡐࡡࡒࡴࡡࣀ࣭ࢺ࣬ࢮࣆࢹࢨࢪࢷ࣑࡞ᚉ஥ࡊ࡙ࡀࡒࠊྜྷ᫤࡞ểᗃහ
㒂ࡡ㐪㝰᥀ᰕ⿞⨠⣌࡛ࡊ࡙ࠉኣ࿔ἴᩐ࣬ኣ೩ἴࡡểᗃ᥀ᰕ⏕㧏࿔ἴ࣏࣬࢕ࢠࣞἴ࣭ࣝࢱࢨࢪࢷ࣑ࡡ
㛜Ⓠ࣬ᵋ⠇࡞ᚉ஥ࢅࡊ࡙ࡀࡒࠊ࣭ࣝࢱ゛ῼ࡞ᇱࡘࡂびῼࣈࣞࢱࢠࢹ࡛ࡊ࡙ࠉ༞ᴗහ㝛㒂ࡡểୖᆀᙟ
ᅒ⥽⧡㸝≁࡞ࢺ࣭࣑ࡨࡋᆀᇡ࠽ࡻࡦࢺ࣭࣑㸶ᆀᇡ㸞࡞ᦘࢂࡖ࡙ࡀࡒࠊࡱࡒࠉểᗃ῕ᒒࢤ࢓ࡡධᅗභ
ྜྷฺ⏕࡞࠾࠾ࡾ⤄⧂໩షᴏࡡ࣒ࣤࣁ࣭ࡡୌெ࡛ࡊ࡙Ὡິࡊࠉ≁࡞῕ᒒࢤ࢓ࡡᖳ௥Ửᏽࢡ࣭ࣜࣈࡡᖷ
஥ࠉࡐࡿ࡞∸⌦ゆᯊ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࡡᖷ஥࡛ࡊ࡙Ὡິࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 19ᖳᗐ࡞ࡢࠉ➠ 49ḗ
᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㸝2007.10-2008.2㸞࡞࡙᪝ᮇࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤභྜྷࢹࣚࣁ࣭ࢪࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡆࡿࡢࠉ
༞ᴗහ㝛㒂ࡡểᗃ⎌ሾࢅᗀᇡ࡚᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴࡡࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤᅗࡡࢲ࣭࣑࡛ࡡභྜྷびῼ࡚࠵ࡾࠊ
ᖲᠺ 20ᖳᗐ௧㜾ࡢࠉࡆࡡびῼ࡞ࡻࡖ࡙ᚋࡒࢸ࣭ࢰฌ⌦ࡷࢦࣤࣈࣜฌ⌦ࠉࡐࡿ࡞ểᗃࢤ࢓ゆᯊࡡ୦㍧
ࡡ◂✪ࡡ㐅ᤎࢅ᭿ࡊ࡙࠷ࡾࠊ᭩㎾ࡢࠉểᗃ⾪ᒒ㒂࡚Ⓠ⏍ࡌࡾ∸⌦࣬໩Ꮥࣈࣞࢬࢪ࡛ểᗃࢤ࢓ࢨࢡࢻ
ࣜࡡ⦽࠿ࡽࡡゆ᪺ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ⌟ᅹࡢࠉ≁࡞㞯࡛ểࡡ୯㛣≟ឺ࡚࠵ࡾࣆ࢔ࣜࣤࡡᇼ✒࣬ንឺ࣬
ንᙟᶭᵋࡡゆ᪺◂✪ࢅࡌࡌࡴ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 20ᖳᗐ࡞ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡡ◂✪㛜Ⓠࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡛ࡊ
࡙ࠉࠔểኣ⤎ᬏ࠽ࡻࡦࣆ࢔ࣜࣤムᩩࡡࠉ⤎ᬏ᪁న࣬ ⢇ᙼࡡኬ㔖⮤ິゆᯊ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠ◂✪ࠕࢅࡌࡌࡴࡒࠊ
ࡆࡿ࡞ࡻࡽ⤎ᬏ⤄⧂ᵋ㏸◂✪ࡡኬᖕ࡝ຝ⋙໩࡛᢫ฝ᝗ሒࡡᣉኬࢅࡢ࠾ࡽࡗࡗ࠵ࡾࠊ᪝ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌ
஦ᅗ㛣ஹὮ஥ᴏ࣬ࢺ࢕ࢵ࡛ࡡභྜྷ◂✪㸝ᖲᠺ 20-21ᖳᗐ㸞࡛ࡊ࡙ࠉࠔ༞ᴗểᗃ῕ᒒࢤ࢓ểࡡ⏍ᠺ࣬ን
ឺ࣬ንᙟࡡ∸⌦ᶭᵋࡡゆ᪺ࠕࢅ᥆㐅ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࢅ⏕࠷ểᗃࢤ࢓ࡡ∸⌦ゆᯊ◂✪ࡡὩᛮ໩ࢅࡢ࠾
ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ⛁Ꮥ◂✪㈕⿭ຐ㔘ᇱ┑◂✪㸝㸶㸞㸝ᖲᠺ 20-22 ᖳᗐ㸞ࡡ⿭ຐࢅ࠹ࡄ࡙ࠉࠔ༞ᴗểᗃ
හ㝛⾪ᒒ㒂ࡡᒒనᙟᠺࡡ∸⌦ᶭᵋ࡛ࡐࡡ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࠕࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࢰ࢕ࢹࣜࡡࡇ࡛ࡂࠉ
⾪ᒒ㐛⛤࡛῕ᒒ㒂ࡡ᝗ሒࡡࣛࣤࢠࠉࡐࡿ࡞ࡐࡡᗀᇡ᥀ᰕࢅ┘ᣞࡊࡒࠊࡆࡿ࡞࠾࠾ࡾ➠㸦ሒㄵᩝࡡฝ
∟ࢅࠉᖲᠺ 23ᖳ࡞ࡌࡌࡴ࡙࠷ࡾࠊリ⣵ࡢࠉᴏ⦴-ᰕㄖ௛ࡀㄵᩝࡡࣛࢪࢹ࡞エ㍍ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉInternational Glaciological SocietyࠉAmerican Geophysical UnionࠉEuropean 
Geosciences Union 
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⑧∭ᑹ ཭㍜ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᴗᇡᾇὊᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᇡࡡࡲ࡝ࡼࡍࠉᆀ⌣ぜᶅࡡẴುᙟᠺ࣬ንິ࡞㔔こ࡝ᙲ๪ࢅᯕࡒࡊ࡙࠷ࡾᾇểᠺ㛏࣬⼝ゆ㐛⛤࡛ࠉ
ࡐࡿ࡞㛭㏻ࡌࡾᾇὊᵋ㏸࣬ᚘ⎌≁ᛮࡡንິࢅ୹࡝◂✪ᑊ㇗࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ᾇểᇡහ࡞ᙟᠺࡈࡿࡾ
㛜Ề㟻ࡷ␧ểᇡ࡚࠵ࡾ࣎ࣛࢼ࢓ᇡࡡᐁឺࠉ༞ᴗኬ㝛࿔㎮ࡡἚᓃᏽ╌ểࡷἀྙὮểᇡࡡ㛏᭿ንິ≁ᛮࠉ
༞ኬὊ㧏⦃ᗐᇡࡡᾇὊ∸⌦㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉ⌟ᆀびῼ࡛྘⛸ࢸ࣭ࢰゆᯊࢅ㐅
ࡴ࡙࠷ࡾࠊ㎾ᖳࠉ༞ኬὊ࢕ࣤࢺὊ༇ࡡᏒ⟿ᾇểᇡ࡞࠽ࡄࡾᾇὊ∸⌦びῼ࡛ࡊ࡙ࠉࣈࣞࣆ࢒࢕ࣛࣤࢡ
ࣆ࣭ࣞࢹࡡᒈ㛜ࢅ✒ᴗⓏ࡞㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡびῼ࡚ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰ࡛භ࡞ࠉ⾠࣓࣭᫅ࣛࢹࢬࣤࢨࣤ
ࢡࡷ⯗ᾇびῼࠉẴ㇗࣬Ẵುࢸ࣭ࢰ➴ࢅ⏕࠷ࡒゆᯊࠉ⩻ᐳࢅ㏳ࡊ࡙ࠉᴗᇡᾇὊ࡛ᾇể∸⌦࡞㛭ࡌࡾ◂
✪࡞ཱི⤄ࢆ࡚࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ௧ୖࡡㅦⁿఌࠊ᪝ᮇὊ㒿㍲ථ༝ఌ㸝2010.5㸞ࠉඹᗔ┬❟⚗ᓧ㧏➴Ꮥᰧ㸝2010.11㸞 
 
⑨᲻ᮇ ┷ྒྷ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ኬẴ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 ᆀ⌣⾪ᒒ࡞࠽ࡄࡾῺᐄຝᯕẴమࡡᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯ᆀ⌣⾪ᒒᆀ⌣⾪ᒒ࡞࠽ࡄࡾῺᐄຝᯕẴమࡡን
ິ࡛཭ᨥࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࠽ࡻࡦ໪ᴗࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀ࡞࠽࠷࡙ࠉῺᐄຝᯕẴ
మ⃨ᗐཀྵࡦྜྷనమẒࡡ㛏᭿びῼࢅᅗහභྜྷ◂✪⩽ࡡ༝ງࡡୖ࡞⥌ᣚࡊࠉ㧏⢥ᗐࢸ࣭ࢰࢅ⵫✒ࡊ࡙࠷
ࡾࠊ≁࡞ࠉCO2࣬CH4 ࡡ⅛⣪࣬㓗⣪ྜྷనమẒࡡ㧏⢥ᗐびῼ࠾ࡼࠉࡐࡿࡼࡡᨲฝ″࣬ྺ཭″ࡡንິ࡞
ࡗ࠷࡙⩻ᐳࢅ⾔ࡖࡒࠊ ᩺ࡊ࠷びῼ࣬ฦᯊᡥἪ࡛ࡊ࡙ࠉᑚᆵẴ⌣࡞ᦒ㍍࠿ྊ⬗࡝ᑚᆵᠺᒒᅥኬẴࢦࣤ
ࣈ࣭ࣚࡡ㛜Ⓠཀྵࡦ㓗⣪⃨ᗐ㏻⤾びῼࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠࢅ⤽⤾୯࡚࠵ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ඹᗔ┬ຊཿᕖ᮶㧏ᰧ㸝2010.11㸞 
 
⑩ᖲἉ ᑠᙢ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 Ẵ㇗࣬Ẵು 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 ኬẴ୯࡞ỀⵠẴ࡛ࡊ࡙ᏋᅹࡌࡾỀࡡୌ㒂ࡢฆ⤎ࡷ᪴⳱࡞ࡻࡖ࡙㞭ࡷ㞯࡛࡝ࡽ㜾Ề࡛ࡊ࡙ᆀ⾪㟻㸝ᾇ
Ὂࡷ㝛ᆀ㸞࡞⛛ິࡌࡾࠊỀࡢᆀ⾪㟻࠾ࡼࡡⵠⓆ࡞ࡻࡖ්࡙ࡦኬẴ୯࡞⛛ິࡌࡾࠊኬẴࢅྱࡳᆀ⌣⾪
ᒒ࡚ࡢࡆࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙Ề࠿ᚘ⎌ࡊ࡙࠷ࡾࠊᴗᇡࡢ఩ῺࡡࡒࡴኬẴ୯࡞ᏋᅹࡊᚋࡾỀⵠẴ㔖ࡢᆀ⌣୕
ࡡ௙ࡡᆀᇡ࡛Ẓ࡬࡙ᑛ࡝࠷ࠊྜྷ᫤࡞ᆀ⾪㟻࠾ࡼࡡⵠⓆ㔖ࡷ㜾Ề㔖ࡵᑛ࡝ࡂࠉᚘ⎌ࡌࡾỀࡡ㔖ࡢᑛ࡝
࠷ࠊࡐࡿ࡚ࡵࠉ㛏࠷᫤㛣ࢅ᤻ࡄ࡙༞ᴗểᗃࡡࡻ࠹࡝ᕠኬ࡝ểࡡኬ㝛ࢅషࡽ୕ࡅ࡙࠷ࡾࠊỀᚘ⎌࡞㛭
ࢂࡾᴗᇡࡡẴ㇗㐛⛤࡞ࡢࠉ୯⦃ᗐࡷ఩⦃ᗐ࡛ࡢ␏࡝ࡾ⮾࿝῕࠷⌟㇗࠿࠵ࡾࠊ᫤ᢙⓆ⏍ࡌࡾࣇࣞࢴ࢞
ࣤࢡ⌟㇗ࡷⓆ㐡ࡊࡒ⥪びぜᶅᨈ஗࡞ࡻࡽࠉ఩⦃ᗐഁ࠾ࡼኬ㔖ࡡỀⵠẴ࠿ୌẴ࡞ᣚࡔ㎰ࡱࡿ㜾Ềࢅ㉫
ࡆࡌࠊୌᖳࡡ࠹ࡔ࡞ 10ᅂ⛤ᗐࡊ࠾㉫ࡆࡼ࡝࠷ࡆࡡࡻ࠹࡝࢕࣊ࣤࢹ࠿ᖳ㛣㜾Ề㔖ࡡ༖ฦ⛤ᗐࢅࡵᢰࡖ
࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿᭩㎾ฦ࠾ࡖ࡙ࡀࡒࠊࡱࡒࠉᆀ୕࠾ࡼ 1000m⛤ᗐࡱ࡚ࡡୖᒒ࡞ࡢẴῺ㏣㌷
ᒒ㸝ẴῺ࠿ᴗ❻࡞఩࠷ᒒ㸞࠿Ⓠ㐡ࡊࠉࡐࡡ୯࡚ᙟᠺ࣬ᠺ㛏ࡌࡾᑚࡈ࡝ểࡡ⤎ᬏ࡞ࡻࡾ㜾Ề㸝ࢱ࢕ࣕ
࣓ࣤࢺࢱࢪࢹ㸞࠿෢Ꮢ࡞ࡢẎ᪝⤧࠻㛣࡝ࡂ⤾ࡀࠉṟࡽࡡ㜾Ề㔖ࡡኬ㒂ฦࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾࠊ༞ᴗểᗃ୕
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࡚ࡢࠉ㞯㟻࡫ࡡ╌㟎㔖࠿㜾Ề㔖ࡡ 10㸚⛤ᗐ࡞ࡱ࡚࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡵ㢟ⴥ࡝≁ᚡ࡚࠵ࡾࠊ 
ࡆࡡࡻ࠹࡝ᴗᇡࡡỀᚘ⎌ࠉࡐࡿ࡞㛭ࢂࡾኬẴ⎌ሾ࡛ኬẴᚘ⎌ࠉཀྵࡦࡐࡿࡼࡡንິࢅ◂✪ㄚ㢗࡛ࡊ࡙
࠷ࡾࠊ◂✪ࡡ᥆㐅࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢࠉ༞ᴗびῼ㝪࡫ࡡཤຊ➴࡞ࡻࡾᴗᇡࡷᅗහᐨ෫ᆀ࡚ࡡࣆ࢔࣭ࣜࢺび
ῼࢅ⾔࠷ࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ⾠᫅ࢸ࣭ࢰུಘࢅ⤽⤾Ⓩ࡞ᐁ᪃ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᅗ㝷Ⓩ࡞භ᭯ࡈࡿ࡙࠷
ࡾ⾠᫅ࢸ࣭ࢰ࢓࣭࢜࢕ࣇࡷධ⌣ኬẴᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰ➴ࢅฺ⏕ࡊ࡙࠷ࡾࠊびῼࢸ࣭ࢰࡡ⌦ㄵⓏ⩻ᐳࡡ
ࡒࡴࡡᩐೋ࣓ࢸࣜᐁ㥺ࡷࠉᑑᮮࡡᴗᇡ࡚ࡡࣆ࢔࣭ࣜࢺびῼࡡⓆᒈ࡞ྡྷࡄࡒẴ㇗びῼ⿞⨠ࡷ↋ெ㣍⾔
ᶭࡡᐁ㥺Ⓩびῼࡵᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
ࡱࡒࠉᴗᇡ࣬ᐨ෫ᇡࡡ◂✪ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࢅ⥌ᣚࡊᗀࡅࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡞ࠉẴ㇗Ꮥఌࡡ୯࡞ᴗᇡ࣬ᐨ෫
ᇡ◂✪㏻⤙ఌࢅ⤄⧂ࡊࡐࡡ㐘ႜࢅභྜྷ࡚ᢰ࠹࡛࡛ࡵ࡞ࠉᅗ㝷Ⓩ࡞ࡢ International Commission on Polar 
Meteorology (ICPM㸯IAMASහጟဤఌ)ࡡጟဤࢅຸࡴ࡙࠷ࡾࠊᴗᆀ◂✪ᡜ࠿⾔ࡖ࡙࠷ࡾᴗᇡẴỀᅥࢨ
ࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠉභྜྷ◂✪ࠉㄵᩝヽ“༞ᴗ㈠ᩩ”࡝࡜ࡡ⥽㞗ࠉࡈࡼ࡞ࠉ◂✪ᡜࡡᗀሒ࡛ࡊ࡙࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ
⥽㞗ࠉ≁࡞ୌ⯙࣬Ꮔ࡜ࡵྡྷࡄࡡ௺⏤ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᒜᲅኬᏕᕝᏕ㒂㞗୯ㅦ⩇㸝12/15㸞ࠉ᮶⴩೸ᗛཪࡡఌ㸝10/9㸞ࠉ᮶ா㒌❟ᅧⰹ
㧏ᰧ㸝12/14㸞࡝࡜ 
 
⑪ཿᕖ ᬏ㞕 ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ểᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ  
༞ᴗểᗃ⾪㟻ࡡᇼ✒㐛⛤㸯༞ᴗểᗃ⾪㟻࡞ࡲࡼࡿࡾᵕࠍ࡝ᙟឺࡡᗀᇡฦᕱ≁ᛮ࠾ࡼࠉểᗃࡡ㈹㔖཭
ᨥ࡞㛭ࢂࡾ⾪㟻㈹㔖཭ᨥࡡビ౮ࢅ⾔࠹ࠊ≁࡞ࠉ㛏᭿ᇼ✒୯᩷ᙟឺ࡚࠵ࡾකἉ㞯㟻࡞╌┘ࡊࠉකἉ㞯
㟻ࡡฦᕱ≁ᛮ࡛⾪㟻㈹㔖཭ᨥ࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࡡᏽ㔖Ⓩ࡝ビ౮ࢅ⾔࠹ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
⑫ᶣ⏛ ඔ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᴗᇡᾇὊᏕࠉ⏍∸ᆀ⌣໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ኬὊࡡ࢕ࣤࢺὊ༇࢛࣭࣬ࢪࢹࣚࣛ࢓༇ࢅࣆ࢔࣭ࣜࢺ࡛ࡊ࡙ࠉ⾪ᒒᾇὊ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪⃨ᗐ࡝࡜ࡡ
⁈Ꮛ⅛㓗∸㈹ࡡ✭㛣ⓏฦᕱࡷࠉᏒ⟿ን໩࣬⤊ᖳንິࢅびῼࡊࠉᴗᇡᾇὊ࠿ᆀ⌣⾪ᒒ࡞࠽ࡄࡾኬẴѸ
ᾇὊ⣌ࡡ஦㓗໩⅛⣪ᚘ⎌࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢࠽ࡻࡦᾇὊ㓗ᛮ໩ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ༞ᴗᇡࢅྱࡳ
༖⌣ぜᶅࡡኬẴ㍲㏞㐛⛤࠿ࠉ᫓࿰ᇱᆀࡷࡊࡼࡎ⯢୕࡚びῼࡈࡿࡾᆀ୕࢛ࢯ⃨ࣤᗐࡡ✭㛣Ⓩฦᕱࡷࡐ
ࡡንິ࡞࡜ࡡࡻ࠹࡝ᙫ㡢ࢅ୙࠻࡙࠷ࡾ࠾ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAGUࠉኬẴ໩Ꮥ◂✪ఌ 
 
⑬ᕖᮟ ㈴஦ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ểᗃࢤ࢓Ẵమฦᯊ㸡ཿẴು࣬ཿ⎌ሾᚗඔ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᇡểᗃࢤ࢓ࡡẴమฦᯊ࡞ࡻࡾẴುንິ࡛ῺᐄຝᯕẴమንິࡡᚗඔࠉ࠽ࡻࡦࡐࡿࡼࡡ┞ப㛭౿ࡡᢍ
ᥩࢅ㏳ࡋࡒẴುንິࡷῺᐄຝᯕẴమᚘ⎌ࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡊࡒ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊểᗃࢤ
࢓ࡡẴమฦᯊࢅභྜྷ◂✪࡛ࡊ࡙᮶໪ኬᏕ࡞࠽࠷࡙㐅ࡴ࡝࠿ࡼࠉ௑ᚃᩐᖳࢅ࠾ࡄ࡙ᴗᆀ◂࡞Ẵమฦᯊ
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ࡡᐁ㥺シങࢅᩒ࠻ࡾࡆ࡛ࡵኬࡀ࡝ㄚ㢗࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࡆࡿࡱ࡚ࡡ◂✪Ὡິࡡᴣこ 
 (1) 㸝᮶໪ኬᏕ㸡ኬᏕ㝌༡ኃㄚ⛤ࠤኬᏕ㝌◂✪⏍㸡1996-2002㸞➠ 1 ᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࢅ⼝ゆἪ࡞ࡻ
ࡽฦᯊࡊࠉ஦㓗໩⅛⣪ࠉ࣒ࢰࣤࠉୌ㓗໩஦✽⣪ࡡ྘⃨ᗐࠉ✽⣪ฦᏄࡡྜྷనమẒࠉ㓗⣪ฦᏄࡡྜྷనమ
Ẓࠉ㓗⣪✽⣪Ẓࠉྱ᭯✭Ẵ㔖ࢅྜྷ᫤࡞ῼᏽࠉᚗඔࠊ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋࠉH72ࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ NGRIP
࠾ࡼ᤿㞗ࡈࡿࡒࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࢅ⏕࠷ࡒ㐛ཡᩐ༎ᖳࡡኬẴ⤄ᠺࡡᚗඔࠉ࠽ࡻࡦࣆ࢔ࣜࣤහ㒂ࡡᑊὮΊ
ྙ࡛㔔ງฦ㞫࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠊ 
 (2) 㸝ࢪ࢕ࢪ࣬࣊ࣜࣤኬᏕࠉ࣎ࢪࢺࢠ◂✪ဤࠉ2002-2004㸞༞ᴗࢺ࣭࣑ Cࢤ࢓㸡EDMLࢤ࢓࡞ࡻࡾ஦
㓗໩⅛⣪⃨ᗐࡡᚗඔࠊࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ NGRIP ࢤ࢓࡞ࡻࡾ࣒ࢰ࡛ࣤୌ㓗໩஦✽⣪⃨ᗐࡡᚗඔࠊ᩺ࡊ
࠷ว๎Ἢ✭Ẵ᢫ฝ⿞⨠ࡡ㛜Ⓠࠊ᪴⳱Ἢ᢫ฝ⿞⨠ࡡᨭⰃࠊ 
 (3) 㸝⡷ᅗ࣬ࢪࢠࣛࢴࣈࢪᾇὊᏕ◂✪ᡜࠉ࣎ࢪࢺࢠᆀ⌣໩Ꮥ◂✪ဤࠉ2004-2006㸞༞ᴗ࣒࢝ࢸ࣭ࣖࣤ
ᆀᖈ࠾ࡼ᤿㞗ࡈࡿࡒࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࡡࢠࣛࣈࢹࣤ࠽ࡻࡦ࢞ࢬࢿࣤࡡᏭᏽྜྷనమẒࡡ㧏⢥ᗐฦᯊ࡞ࡻ
ࡾࣆ࢔ࣜࣤࡡᑊὮΊྙ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠊ༞ᴗ࣍ࢪࢹ࣭ࢠࢤ࢓ࡡࢠࣛࣈࢹࣤྜྷనమẒࡡฦᯊ࡞ࡻࡾࠉể
᭿ࡡࣆ࢔ࣜࣤ࡞࠽ࡄࡾᑊὮΊྙࡡゆ᪺ࠊ 
 (4) 㸝᮶໪ኬᏕࠉຐᡥࠉ2006-2007㸞➠ 2 ᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ῕ᒒ㒂ฦᯊࡡࡒࡴࡡฦᯊᶭჹࡡ᩺ぜᑙ
ථ࡛ㄢᩒࠊ➠ 1᭿ࢤ࢓ࡡ㓗⣪✽⣪Ẓࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ㧏⢥ᗐểᖳ௥ࡡ☔❟ࠊ 
 (5) 㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ㸡2007í⌟ᅹ㸞➠ 2᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ῕ᒒ㒂㸝2400m௧῕㸞ࡡ࢝ࢪᇱᮇゆᯊ
࡝࡜ࠉểᗃࢤ࢓ࡡẴమゆᯊࢅࡵ࡛࡞ࡊࡒཿ⎌ሾ◂✪ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ➠ᄿ⣎ᏕఌࠉAmerican Geophysical UnionࠉAmerican 
Association for the Advancement of Science 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ 
౪㢏ㅦⁿ㸯➠ 8 ᅂᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑࣬ᆀ⌣㐅໩ ࢼ࣭ࣖ࢕࣭ࣕࢪࢠ࣭ࣜࠔᆀ⌣ࢅ᪉ࡌࡾỀࡡ⛁Ꮥࠕ2010
ᖳ 1᭮ 9-10᪝  
౪㢏ㅦⁿ㸯᮶ாᆀᏕ༝ఌ⚽Ꮢප㛜ㅦⁿఌࠔ༞ᴗࡡ㐛ཡ࠾ࡼᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑ࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㏍ࡾࠕ2010
ᖳ 10᭮ 30᪝ 
 
3) ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
 
①Ⓣ▴ ࿰⾔ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ㈹Ꮥࠉᒷ▴Ꮥࠉᆀ⌣ᖳ௥Ꮥࠉࢷࢠࢹࢼࢠࢪ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ኬ㝛ᆀṾࡡᙟᠺྍ㸯ெ㢦ࡡ⏍Ꮛᇱ┑࡚࠵ࡾኬ㝛ᆀṾ࠿ᆀ⌣୕࡞⏍ࡱࡿ࡙࠾ࡼࠉ࠷࠾࡝ࡾን㐼ࢅ⤊࡙
௑᪝࡞⮫ࡖࡒࡡ࠾ࠉࢥࣤࢺ࣠ࢻཀྵࡦࣞࢸ࢔ࢼ࢓ࡡ஦ࡗࡡ㉰ኬ㝛ࡡᙟᠺ࡛Ⓠ㐡ࠉฦ⿛ࡡ㐛⛤ࢅ㏳ࡋ࡙
◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ ≁࡞ࠉ᮶༞ᴗኬ㝛ࡡᙟᠺྍࡢࠉ࿔㎮ኬ㝛ࡡᙟᠺྍ࡛Ẓ㍉ࡌࡾࡆ࡛࠿㔔こ࡚࠵ࡾࡡ࡚ࠉ
ࢪࣛࣚࣤ࢜ࠉ᮶༞࢓ࣆࣛ࢜࡝࡜ࡡኬ㝛ࡡ◂✪ࡵᖲ⾔ࡊ࡙⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ⌟ᅹࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡞シ⨠
ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㧏ฦゆ⬗஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ⿞⨠(SHIRMP II)ࢅ⏕࠷࡙ࠉ㖌∸ࡡ᚜ᑚ㡷ᇡࡡ㹊Ѹ 㹅㹗ᖳ௥
ῼᏽࢅṂჹ࡞ࢥࣤࢺ࣠ࢻ྘ᆀ࡞࠽ࡄࡾᆀ㈹࢕࣊ࣤࢹࢅẒ㍉ࡌࡾࡆ࡛࠿◂✪ࡡ୯ᚨㄚ㢗࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᒷ▴㖌∸㖌ᗃᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌ 
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②₽ㆺ ࿰㞕 ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ῼᆀᏕࠉᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾῼᆀ࣬ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࢡ࣭ࣞࣁࣜࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࡛ࡊ࡙ࡡ
᫓࿰ᇱᆀࡡ྘ᇱ‵Ⅴࡡ⥌ᣚ⟮⌦᭞᩺࠿ࠉࡐࡡࡱࡱᆀ⌣ንິ⌟㇗ࡡᢍᥩ࡛ゆ᪺࡞├⤎ࡊ࡙࠷ࡾࠊ◂✪
ᑊ㇗࡛ࡌࡾ୹こびῼ㡧┘ࡢ GPS, VLBI, DORIS, SG, AG, Ẵ㇗びῼࠉᆀ☚Ẵ⤧ᑊῼᏽࠉᾇὊ₳ốびῼ࡝
࡜࡚࠵ࡾࠊ ỏᆀ⌣ぜᶅࡡᆀᚨᗑᵾንິ࡛㔔ງንິࡢࠉࣈ࣭ࣝࢹ㐘ິࡷᚃể᭿ᆀṾ㝧㉫➴࡛㛭౿࠿࠵
ࡽࠉ1-2 mm/yr, 1microGalࡡῼᏽ⢥ᗐ࠿ᐁ⌟ࡌࡾࡡ࡞ᚉ࠷ࠉ10ᖳぜᶅࡡỀᚘ⎌ࠉኬẴᚘ⎌ንິࡵࢂ࠾
ࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖ࡙ࡀࡒࠊ࿔༞ᴗᇡ࡚ࡡᾇᗇᅸງ゛シ⨠ࢅྱࡴࠉGRACE, GOCE࡛࠷ࡖࡒ㔔ງ⾠᫅ࡡᆀ
୕᳠チࢅඖᐁࡈࡎࠉࡆࡿࡼንິࡡ≁ᚡࢅῼᆀᏕⓏ◂✪ࢅ㏳ࡋ࡙᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙⾔ࡀࡒ࠷ࠊ༞ᴗᇡ࡚ࡢࠉ
㧏⢥ᗐびῼᇱᆀ࡛࡛ࡵ࡞ࠉGPS, Ẵᅸ࡝࡜ࡡ↋ெኣⅤびῼࡡᐁ⌟ࠉᾇᇡ࣬ểᗃᇡ࡚ࡡ࢙࢓࣭࣍ࣤᆀ⌣
∸⌦ῼ㔖࡞ࡻࡾᗀᇡࢦ࣭࣊࢕ࠉᾇᗇῼ㔖ࡡᐁ⌟࠿㘵࡛࡝ࡾ࠿ࠉࡆࡿࡢࠉཱིࡽࡵ├ࡈࡍࠉᅗ㝷භྜྷび
ῼࡡᐁ᪃࠿☔ᐁ࡝㐠࡚࠵ࡾࠊALOS/PALSAR Consortium, POLENET⥑࡝࡜ࢅ㏳ࡋ࡙㨡ງ࠵ࡾㄚ㢗࡞
ཱིࡽ⤄ࡲࠉࡐࡡ࡝࠾࡚ JAREᑊ㇗ᇡࡡᣉኬࢅᐁ⌟ࡊ࡙⾔ࡀࡒ࠷ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ῼᆀᏕఌࠉᆀ㟀ᏕఌࠉℾᒜᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
③ᑚᓞ ⚵ᗛ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕  㝱▴Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ᴗびῼ㝪࠿᤿㞗ࡊࡒ㝱▴ࡢ 16200 ಴࡞㐡ࡌࡾࠊୠ⏲᭩ኬࡡࢤࣝࢠࢨࣘࣤࡡୌࡗ࡚࠵ࡾ࠿ࠉᩐ࠿ኣ
࠷ࡣ࠾ࡽ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ࡮࡛ࢆ࡜ࡡ㝱▴⛸ࢅ⥑⨮ࡌࡾࠊࡆࡿࡼࡡ㝱▴࡞ࡗ࠷࡙㡨ḗฦ㢦ࢅ㐅ࡴࠉࡐࡡฦ
㢦ᏕⓏ࡝≁ᚡࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊฦ㢦⤎ᯕࡢ㡨ḗ Newsletter ࡚ප⾪ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ࢙ࢗࢴࣇ࡚ප㛜ࡊ
࡙࠷ࡾ༞ᴗ㝱▴ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅ᭞᩺ࡊ࡙⾔ࡂࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ  ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᝠ᫅⛁ᏕఌࠉMeteoritical Society 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ 
SSH:὘け㧏ᰧ(2010.8) 
ㅦⁿ㸯࿰ὊஐṹዥᏄ㧏ᰧ㸝2010.6㸞ࠉ❟ᕖዥᏄ㧏ᰧ㸝2010.8㸞ࠉୠ⏛ㆺ༇㸝2010.11㸞ࠉⲠᕖ༇❟➠ୌ୯
Ꮥ㸝2011.1㸞ࠉ௜ྋ୔᱔㧏ᰧ㸝2011.2㸞ࠉ 
 
④ᮇྚ Ὂୌ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ㈹Ꮥࠉᒷ▴Ꮥࠉ㖌∸Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ኬ㝛ᆀṾࡡᵋᠺこ⣪࡚࠵ࡾ྘⛸ᒷ▴࠾ࡼࠉࡐࡿࡼ࡞エ㘋ࡈࡿ࡙࠷ࡾንິࡡ⑖㊟ࢅ᢫ฝࡊࠉኬ㝛ࡡᙟ
ᠺ࣬㐅໩࣓ࢸࣜࢅᵋ⠇ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ࡛ࡂ࡞ࠉᒷ▴୯ࡡ㖌∸ཬᚺ⤄⧂ࡡゆᯊࠉ⇍ງᏕⓏ
࣓ࢸࣜࡡ㐲⏕ࠉࡈࡼ࡞᩺ࡊ࠷ᖳ௥ῼᏽἪ࡚࠵ࡾ㹍⥲࣏࢕ࢠࣞ࢓ࢻࣚ࢕ࢧࢅฺ⏕ࡊࡒ U-Pb-Thᖳ௥ῼ
ᏽἪࢅ⤄ࡲྙࢂࡎ࡙ࠉንິࡡᒓṌࢅᏽ㔖Ⓩ࡝Ὼᗐ-ᅸງ-᫤㛣ࡡን໩࡛ࡊ࡙ᚗඔࡌࡾࡆ࡛࡞୹╉ࢅ࠽
࠷࡙◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊᑊ㇗ࡢࠉ᮶༞ᴗኬ㝛ࠉࢪࣛࣚࣤ࢜ࠉ࢕ࣤࢺ࠽ࡻࡦ༞࢓ࣆࣛ࢜ࡡ㧏ᗐንᠺᒷ
㢦࡚࠵ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᒷ▴㖌∸㖌ᗃᏕఌ 
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⑤⯢ᮄ ᐹ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᒷ▴☚ẴᏕࠉᑚᆵ↋ெ⯗✭ᶭ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ༞ᴗኬ㝛ࡡᒷ▴ࡡᒷ▴☚ẴᏕ࣬ཿᆀ☚ẴᏕⓏ◂✪㸯᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࠉ࢙ࣤࢱ࣭ࣄ࣭ࣚࣤࢺࠉࢬ࣭ࣜ
ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜ⬞ࠉ࣏ࢠ࣏࣭ࢺᇱᆀ࿔㎮ࠉ࣓࣭ࢮࣤᇱᆀ࿔㎮࡚ᒷ▴ムᩩࢅ᤿㞗ࡊࠉᇱ♇Ⓩ࡝☚Ẵ≁ᛮ
ࢅㄢ࡬ࠉᒷ▴ᙟᠺ᫤ࡡࣈ࣭ࣝࢹࢷࢠࢹࢼࢠࢪࢅ◂✪ࡊ࡙ࡀࡒࠊ᫓࿰ᇱᆀࢅྱࡳ༞ᴗኬ㝛ࡡᗀ࠷⠂ᅑ
࠿ࣂࣤ࢓ࣆࣛ࢜ࣤንິᮆ᭿㸝㸪൦ᖳ๑㸞ࡡንᠺ්࡚☚໩ࡊࡒࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉ༞ᴗኬ㝛ࡡࢥࣤࢺ
࣠ࢻኬ㝛࡚ࡡన⨠ࡘࡄࢅ⾔ࡖࡒࠊ࢙ࣤࢱ࣭ࣄ࣭ࣚࣤࢺࡡ࢓࣑ࣤࢭࣤ‬ᆀᇡ࡚ࡢࠉ☚Ẵ␏ᖏ࡛ᒷ▴☚
Ẵࡡ◂✪ࢅ⾔࠷ࠉ㕪ࡡ㉫″࡛ࢻࣅ࢓ᒷమࡡぜᶅࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ᭩㎾ࡢཿᆀ☚ẴᏕ◂✪࡞ࡗ࠷
࡙ࡢா㒌ኬᏕࠉᗀᓞኬᏕࠉᒜᙟኬᏕࠉᐣᒜኬᏕ➴࡛භྜྷ◂✪ࢅ㐅ࡴࠉᴗᆀ◂࡚ࡢᇱ♇Ⓩ࡝ᒷ▴☚Ẵ
ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ2011 ᖳ࠾ࡼࡢ༞ᴗ༖ᓞࠉࣇࣚࣤࢪࣆ࢔࣭ࣜࢺᾇᓒࡡࣈ࣭ࣝࢹࢷࢠࢹࢼࢠࢪ
ゆ᪺ࡡࡒࡴࠉྜྷᾇᓒ࿔㎮࡚✭୯☚Ẵ᥀ᰕࢅᑚᆵ↋ெ㣍⾔ᶭࢅ⏕࠷࡙⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) 㝱▴ࡡ☚ẴᏕⓏ◂✪㸯1975 ᖳ௧ᮮ༞ᴗ㝱▴ࡡ᤿㞗࡞ᦘࢂࡾୌ᪁ࠉ㝱▴ࡡᣚࡗṟ⏻☚Ẵࡡ≁ᚡ࡛
ṟ⏻☚Ẵࢅᢰ࠹☚ᛮ㖌∸࡞ࡗ࠷࡙◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞⅛⣪㈹㝱▴࡞Ἰ┘ࡊࠉཋጙኯ㝟⣌࡚㝱▴ẍኮ
మ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞㐅໩ࡊ࡙ࡀࡒ࠾ࢅ☚ẴᏕࡡฦ㔕࠾ࡼ◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊᑚࡈ࡝ムᩩࡡ☚Ẵฦᕱࢅㄢ࡬ࡾ
ࡒࡴࠉ㉦☚ᛮࣁࢠࢷࣛ࢓࡞ࡻࡾ᚜⣵☚໩ᵋ㏸ࡡゆ᪺ࡡᡥἪࢅ㛜Ⓠࡊࠉ㝱▴☚Ẵ◂✪ࡡᡥἪࡡୌࡗ࡛
ࡊ࡙◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ㝱▴ࡡᣚࡗ☚Ẵࡢᕠኬ⾢ᦹ࡚࡜ࡡࡻ࠹࡞ን໩ࡌࡾ࠾࡞ࡗ࠷࡙ࡵ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷
ࡾࠊ1ṹᘟℾⷾ㖘࡚⛸ࠍࡡࣆࣚ࢕࣭ࣕࢅ⾢ᦹᅸ 5,10,20GPa࡚ CoCuムᩩ࡞⾢✲ࡈࡎࠉ⾢ᦹ๑ᚃࡡ☚
໩ࡡን໩ࢅㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊࡱࡒ࢕ࣤࢺࡡ Lonar㝱▴ࢠ࣭ࣝࢰ࣭࠾ࡼᒷ▴ࢅ᤿㞗ࡊࠉ⾢ᦹ࡞ࡻࡾ☚ẴⓏ
ን໩࡛☚Ẵ␏ᖏ࡞ࡗ࠷࡙◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ  
 (3) ⮤ິ᧧⦢ᑚᆵ↋ெ⯗✭ᶭࡡ㛜Ⓠ◂✪㸯༞ᴗびῼ࡞࠽࠷࡙⮤ິ᧧⦢ᑚᆵ↋ெ㣍⾔ᶭࡢࠉᏭධ࡚⤊ῥ
Ⓩ࡝びῼࢅ⾔࠹୕࡚ࠉ༞ᴗびῼࡡ᩺ࡒ࡝ࣈࣚࢴࢹ࣭࣑࡛࣌ࡊ࡙᭿ᙽࡈࡿࡾࠊ2001 ᖳࡻࡽࠉᮇ◂✪
ࢅ⾔࠹ࡒࡴࠉAnt-Plane Projectࢅ❟᱄ࡊ(ᴗᆀ◂ࠉஐᕗኬᏕࠉ⚽⏛ኬᏕࠉ㪊㢦◂✪ᡜ➴)ࠉ᪝ᮇ㣍⾔ᶭ
kk࡛ࣆࢩ࢕ࣤࣁࢴࢠ kk࡛ࡡ༝ງ࡚⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ㛜Ⓠࡊ࡙࠷ࡾᶭమࡢᶅᆵ㣍⾔ᶭࡡᢇ⾙ࢅᚺ⏕ࡊࡒ
ᶭమ࡚ࠉGPS࡛Ẵᅸ㧏ᗐ゛࡞ࡻࡽ⮤ິ᧧⦢ࡌࡾࠊ᪜࡞ Ant-Plane 1ࠤ6ྒᶭࢅ⿿షࡊࠉ㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔
ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡᶭమࡢ⩴㛏 2ࠤ3m࡚ࠉ᭩ኬ 86cc࢝ࢮ࢙ࣛࣤࣤࢩࣤࢅᦒ㍍ࡊ࡙࠷ࡾࠊ2003ᖳ࡞
ࡢ᱔ᓞ࡚ 100kmࠉ2004ᖳ࡞ࡢ⣘ื࡚ 5700mࡱ࡚ࡡ㧏㧏ᗐ㣍⾔ࠉ2006ᖳ࡞ࡢけ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ᕗ࡚
500kmࠉࡐࡊ࡙ 2007 ᖳ࡞ࡢ஫ᓞาᓞ࡚ 1108km ࡡ㏻⤾㣍⾔࡞ᠺຉࡊࠉ2008 ᖳ࡞ࡢ᫓࿰ᇱᆀ࡚༞ᴗ
࡚ࡢิࡴ࡙ࡡ↋ெᶭࡡ㣍⾔࡞ᠺຉࡊ࡙࠷ࡾࠊᦒ㍍びῼ⿞⨠࡛ࡊ࡙☚ງ゛ࢅᢰᙔࡊࠉࣆࣚࢴࢠࢪࢣ࣭
ࢹ☚ງ゛࡛☚Ẵᢤᢘᆵ☚ງ゛ࡡࢨࢪࢷ࣑㛜Ⓠࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿ࠾ࡼࡢ◂✪⩽ࡷ༞ᴗびῼ㝪ဤ࠿⮤
⏜࡞㐘⏕࡚ࡀࡾࡒࡴ࡞ᚪこ࡝㞫╌㝛⿞⨠㛜Ⓠࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ≻࠷⠂ᅑࢅ㧏ᐠᗐ࡞✭୯☚ሔ᥀ᰕࢅ⾔
࠹ࡒࡴࠉᑚᆵ↋ெࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ࡡ㛜Ⓠ◂✪ࢅࣃ࣭ࣞ࣍kk ࡛භྜྷ࡚⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ40cc ࢝ࢮ࢙ࣛࣤࣤ
ࢩࣤࢅᦒ㍍ࡊࡒᶅᆵࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ࡡᶭమ☚Ẵࢅᴗງᑚࡈࡂࡊࠉࡐࡿ࡞ࣆࣚࢴࢠࢪࢣ࣭ࢹ☚ງ゛ࢅᦒ
㍍ࡊࠉ㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊᓞ᰷┬ࡡࡒࡒࡼ㐿㊟୕✭➴࡚✭୯☚Ẵびῼࢅ⾔࠷ࠉびῼ⤎ᯕ࡛㐿㊟
ฦᕱ࠿ୌ⮬ࡌࡾࡆ࡛ࢅチ᪺ࡊࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ , ᪝ᮇᝠ᫅⛁Ꮥఌ , The Meteoritical Society, American 
Geophysical Union 
 
⑥㔕ᮄ ⩇ྍ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥࠉࢷࢠࢹࢼࢠࢪࠉᆀ⌣හ㒂㞹☚ẴᏕ 
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2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ࢥࣤࢺ࣠ࢻฦ⿛㐛⛤࡛ኬ㝛ฦ⿛ᶭᵋࡡゆ᪺㸯༞ᴗᾇࠉ≁࡞༞࢕ࣤࢺὊࢅ୯ᚨ࡞ࠉびῼ⯢ࡷ⯗✭ᶭ
࡞ࡻࡾᆀ☚Ẵ␏ᖏࠉ㔔ງ␏ᖏࡷᆀᙟ➴ࡡびῼࢅ⾔࠷ࠉ༞ᴗኬ㝛ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒኬ㝛ࡡ᩷∞໩ࡡ㐛⛤ࢅ
᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉࣈ࣭࣑ࣛࣖࡡ㛭୙࡛ࡡ㛭㏻➴ࡡኬ㝛ฦ⿛ᶭᵋࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࠊ 
 (2) ༞ᴗ࠾ࡼࡲࡒ㉰ኬ㝛ࡡᙟᠺ࡞㛭ࡌࡾᆀ⌣∸⌦ᏕⓏ◂✪㸯⯗✭ᶭ➴࡞ࡻࡾᆀ☚Ẵ␏ᖏࠉ㔔ງ␏ᖏࡷ
ᆀᙟ➴࠾ࡼࠉ༞ᴗኬ㝛ểᗃୖࡡᆀ㈹ᵋ㏸ࢅ᥆ᏽࡊࠉኬ㝛ࡡᙟᠺ㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
 (3) ༞ᴗࣈ࣭ࣝࢹࡡ㐅໩࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯༞ᴗࣈ࣭ࣝࢹࡡሾ⏲࡚࠵ࡾࠉ⌟ᅹࡡᾇᕃ⣌ࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࢅ
ᆀ⌣∸⌦ᏕⓏᡥἪ࡚᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡱࡒࠉᾇὊᗇࣛࢮࢪࣆ࢘࢓ࡡ㐅໩ࢅࠉ୹࡞㞹☚ẴᏕⓏᡥἪࢅ⏕
࠷࡙᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉᆀ㟀ᏕఌࠉᾇὊᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑦୔⃕ ၤྒྷ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 Ꮻᏼᆀ⌣໩Ꮥࠉྜྷనమᖳ௥Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ℾ᫅㝱▴ࡡᖳ௥Ꮥ◂✪ U-Pb, Sm-Nd, Rb-Srྜྷనమ⣌࠾ࡼࠉℾ᫅㝱▴ࡡᙟᠺᖳ௥ࢅ࠵ࡀࡼ࠾࡞ࡌࡾ࡛
࡛ࡵ࡞㉫″࣏ࣤࢹࣜ∸㈹ࡡྜྷనమ⤄ᠺࠉ໩Ꮥ⤄ᠺࠉ㖌∸⤄ࡲྙࢂࡎࢅ᥆ᏽࡌࡾࠊℾ᫅⾪ᒒ࡚࠽ࡀࡒ
Ề㈹ንᠺష⏕ࡡリ⣵ࢅ Rb-Sr ⣌࡞ࡵ࡛ࡘ࠷࡙࠵ࡀࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡆࡿࡼࡢࠉᴗᆀ◂࠿⤄⧂ࡊࡒℾ᫅㝱
▴ࢤࣤࢮ࣭ࢷ࢔࢓࣑◂✪ࡡୌ㒂࡚࠵ࡽࠉࡱࡒ NASA-JSC࡛ࡡභྜྷ◂✪࡚ࡵ࠵ࡾࠊฦ໩ࡊࡒ㝱▴ࡡᖳ
௥Ꮥ◂✪ኯ㝟⣌ᝠ᫅∸㈹ࡡิ᭿㐅໩㐛⛤ࡡࢰ࢕࣑ࢪࢢ࣭ࣜࢅ㛏༖΅᭿ᰶ⛸࡛ᾐ⁓ᰶ⛸ࢅࡵࡔ࠷࡙㆗
ㄵࡌࡾࠊ ᚜㔖ඔ⣪ᏽ㔖ฦᯊἪࡡ㛜Ⓠ SHRIMP II, ⾪㟻㞹㞫ᆵ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅࡵࡔ࠷ࡒ㧏⢥ᗐࡡ᚜㔖ฦ
ᯊᏽ㔖Ἢࢅ㛜Ⓠࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᝠ᫅∸㈹࡞ᚺ⏕ࡊ᚜㔖ඔ⣪Ꮛᅹᗐ࡞ࡵ࡛ࡘ࠷࡙ᠺᅄࢅ㆗ㄵࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ The Meteoritical Society, American Geophysical Union, ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌ, ᪝ᮇᝠ᫅⛁Ꮥఌ 
 
⑧ᅰ஬ ᾀୌ㑳 ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ῼᆀᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᫓࿰ᇱᆀ࡚びῼ࠿ᐁ᪃ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㉰ఎᑙ㔔ງ゛ࡷ GPS,VLBIࢅฺ⏕ࡊ࡙ࠉểᗃንິ࡞ఔ࠹ᆀṾን
ິ࠽ࡻࡦ㔔ງን໩ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ⾠࣭᫅ࣝࢧ࣭㧏ᗐ゛ࡡࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉểᗃ
㔖ንິ࡞ࡻࡾ㈹㔖ንິࢅず✒ࡵࡽࠉࡐࡿ࠾ࡼ஢᝷ࡈࡿࡾᆀṾንິ㔖ࡷ㔔ງን໩࡛びῼࢸ࣭ࢰࡡẒ㍉
ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ྙᠺ㛜ཾ࣭ࣝࢱ࣭㸝SAR㸞ᖱῦἪࢅ⏕࠷ࡒ༞ᴗểᗃᆀᙟ࣓ࢸࣜࡡషᠺࠊSAR ᖱῦἪ࡚ࡢᴗࡴ࡙
ฦゆ⬗࡝ᆀᙟ࣓ࢸࣜ㸝DEM㸞ࢅషࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ2006ᖳ࡞ᡬࡔ୕ࡅࡼࡿࡒࠔࡓ࠷ࡔࠕࡡ PALSAR
ࢅ⏕࠷࡙ࠉࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬Ἒᓃểᗃᆀᙟ࣓ࢸࣜࡡషᠺࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊびῼ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ୹࡞࣬᫓
࿰ᇱᆀ࡚ࡡ㉰ఎᑙ㔔ງ゛࡞ࡻࡾ㏻⤾びῼࠉVLBI びῼ࣬GPS ࢅฺ⏕ࡊࡒ㟚ᒷᇡࠉᾇể୕ࠉểᗃ୕࡚
ࡡびῼࡡᨥᥴࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇῼᆀᏕఌ American Geophysical Union 
 
⑨አ⏛ ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ㈹Ꮥࠉᒷ▴Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
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༞ᴗ࠽ࡻࡦࡐࡡ࿔㎮ᆀᇡࡡᆀ㈹ᏕⓏ࣬ᒷ▴ᏕⓏ࣬ᆀ⌣໩ᏕⓏ࣬ᆀ⌣ᖳ௥ᏕⓏ◂✪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
⌟ᅹ㐅ࡴ࡙࠷ࡾරమⓏ࡝◂✪ࢷ࣭࣏࡛ࡊ࡙ࡢࠉ(1) ῕㒂ᆀṾ࡚ࡡ㧏Ὼࠤ㉰㧏Ὼንᠺష⏕ࠉὮమὩິࠉ
࠽ࡻࡦࠉᆀṾ⁈⼝ࣈࣞࢬࢪࡡ◂✪ࠊ(2) 㧏Ὼንᠺᒷ࣬ℾᠺᒷ୯ࡡ๧ḗ㖌∸ࡡᣪິ࡛ᖳ௥ㄵ࡛ᆀ⌣໩
Ꮥ࡛ࡡࣛࣤࢠࠉ(3) ཋ⏍௥ࠤཿ⏍௥࡞࠾ࡄ࡙ࡡ༞ᴗࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾࢥࣤࢺ࣠ࢻኬ㝛ࡡᙟᠺⓆ㐡ྍࡡ◂
✪ࠉ(4) ጙ⏍௥㸝ኯཿ௥㸞ࡡᆀṾᙟᠺྍࡡ◂✪ࠉ➴ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙ 
 
⑩㔘ᑹ ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ㟀Ꮥࠉᆀ⌣හ㒂∸⌦ᏕࠉℾᒜᏕࠉῼᆀᏕࠉࢷࢠࢹࢼࢠࢪࠉᆀ⌣ྍࠉᆀ⌣⎌ሾᏕࠉ᝗ሒ
㏳ಘᢇ⾙ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᇡ࡚㛏᭿㛣࡞ῳࡽ⵫✒ࡈࡿࡒᆀ㟀ᏕⓏ᝗ሒ㸝㉦᫤ࠉἴᙟࠉ㟀″ࠉ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࠉ➴㸞ࢅࡢࡋࡴࠉᆀ
⌣∸⌦ᏕⓏㅎࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ⌟ᅹࡡࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝⎌ሾንິ࡞ࡻࡾᅖమᆀ⌣ࡡ∸⌦Ⓩ┞பష⏕ࠉࡱ
ࡒᆀ⌣ྍࡡびⅤ࠾ࡼኬ㝛ᠺ㛏㐛⛤ࡡࢷࢠࢹࢼࢠࢪࢅゆ᪺ࡌࡾࠊ◂✪ㄚ㢗ࡡරమⓏ࡝හᐖࡢࠉ(1) ⌟
ᅹࡡᅖమᆀ⌣⾪ᒒ㒂ࡡ⎌ሾንິࠉ≁࡞ᴗᇡࡡῺᬦ໩࡞㛭㏻ࡊࡒểᗃ࣬ᾇể࣬ᾇὊࡡᾐ㛏࡞ఔ࠹ᅖమ
ᆀ⌣ࡡᣲິ≁ᛮ࣬ᆀ㟀ể㟀Ὡິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡࠉ(2) ୦ᴗᇡࡡᆀṾࠤ୕㒂࣏ࣤࢹࣜࡡ୘ᆍ㈹ᵋ㏸ࡷ
ࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ࡛㉰ኬ㝛ࡡᙟᠺ࣬ฦ⿛㐛⛤ࠉ(3) ᴗᇡ㸝㧏⦃ᗐᖈ㸞࡛࠷࠹✾࠾ࡼࡲࡒࠉᆀ⌣῕㒂㸝ୖ
㒂࣏ࣤࢹࣜࠤ୯ᚨᰶ㸞ࡡ୘ᆍ㈹ᵋ㏸࡛ࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࠉ➴࡞↌Ⅴࢅ࠵࡙࡙⾔࠹ࠊࡈࡼ࡞ࠉ(4) ᴗᇡ࡛
࠷࠹⎌ሾୖ࣬㐪㝰ᆀ࡞࠽ࡄࡾびῼᢇ⾙࣬ࢸ࣭ࢰ㏳ಘ࣬ࢸ࣭ࢰ࢓࣭࢜࢕ࣇᡥἪࡡᇱ♇◂✪ࢅ⾔࠷ࠉභ
⏕࡞㈠ࡌࡾᏕ⾙ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅᵋ⠇ࡌࡾ࡛භ࡞ࠉ(5) ᴗᇡࡡ㐪㝰ᆀࢸ࣭ࢰࢅ࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ➴ࡡ⾠
᫅ᅂ⥲ࢅ⏕࠷࡙ࠉኬᆀ㟀ࡷ὘ἴ➴ࡡࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑㜭ⅇ࡫㈁⊡ࡌࡾࠉ(6) ゆᯊࡡᇱ♇࡛࡝ࡾ⌟ᆀࢸ࣭
ࢰཱིᚋ࡛භྜྷゆᯊ᥆㐅ࡡࡒࡴࠉ୦ᴗᇡ࡚ࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ࢅ✒ᴗⓏ࡞᥆㐅ࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉ᪝ᮇᆀ㟀Ꮥఌࠉ᪝ᮇῼᆀᏕఌࠉ᪝ᮇℾᒜᏕఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ
࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࣬㈠″Ꮥఌࠉ࢓࣒ࣛ࢜ᆀ⌣∸⌦Ꮥ㏻ྙࠉ໪ᴗ⎌ሾ◂✪ࢤࣤࢮ࣭ࢨ࢓࣑ࠉᴗᆀ◂✪ᣲ⮾ఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ 
 (1) ㅦⁿ㸯◂✪ᡜゴၡㅦ⩇ࠔ༞ᴗ࡞ࡵ࠵ࡾᆀ㟀࡛ℾᒜ࣬ࠕ ኣ᦮ኬ⪯ࣧୢ୯Ꮥᰧ㸝2010.12㸞 
 (2) ࡐࡡ௙㸯ࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣬࢜ࣆ࢘㸝᪂㸯ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࠉ2010.07㸞 
 
⑪୔὾ ⱝᶖ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ⮤↓ᆀ⌦Ꮥ㸝ᆀᙟᏕ࣬➠ᄿ⣎Ꮥ࣬ᅰቫᏕ࣬ཿ⏍ឺᏕ㸞ࠉ⮤↓ヽ࣬⮤↓ྍ⛁Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ெ㢦࠿㄄⏍ࡊࡒ᭩᩺ࡡᆀ㈹᫤௥࡚࠵ࡾ᩺⏍௥࣬➠ᄿ⣎࡞⏍ࡋࡒࠉᵕࠍ࡝᫤㛣Ⓩ࣬✭㛣Ⓩࢪࢢ࣭ࣜࡡ
ኬẴ࣬Ề࣬ểἑࡡንິ࡛ࡐࡿࡼࢅ፳మ࡛ࡌࡾᆀ⌣⾪ᒒ࣬ᅖమᆀ⌣࣬⏍∸ࡡንິࡡエ㘋ࢅᑊ㇗࡞ࠉ୹
࡛ࡊ࡙㔕አ࡞࠽ࡄࡾࠔびᐳࠕ࡛ࠔエ㍍ࠕ࡛࠷࠹⛁ᏕⓏ᪁Ἢࢅ᭩ኬ㝀࡞⏕࠷࡙ࠉ(1) ⌟ᅹずࡼࡿࡾᵕࠍ
࡝⮤↓⌟㇗࠿࡜ࡡࡻ࠹࡝ᅄᯕ㛭౿࡛ṌྍⓏን㐼ࢅ⤊࡙ᠺ❟ࡊ࡙ࡀࡒ࠾ࢅㄖࡲ࡛ࡾࡆ࡛ࠉ(2) ᆀᇡࡡ
⌟㇗࡛ᆀ⌣ぜᶅࡡ⌟㇗࡛ࡡ┞ப㛭౿ࢅヾㆉ࣬⌦ゆࡌࡾࡆ࡛ࠉ(3) ࡆࡿࡼᵕࠍ࡝᫤㛣Ⓩ࣬✭㛣Ⓩฦᕱ
ࡷ㝭ᒒᛮࢅࡵࡗ⌟㇗ࡡን㐼ྍࡷ┞ப㛭౿ࢅⓏ☔࡝ᅒ࡛ࡊ࡙⾪⌟ࡌࡾࡆ࡛ࠉࢅ┘ᵾ࡞◂✪࡛ᩅ⫩ࢅ⾔
࠹ࠊࡈࡼ࡞ࠉࡆࡿࡼࡡ⤎ᯕ࡞ᇱࡘ࠷࡙ࠉ(4) ⮤↓⎌ሾ࡛ெ㢦ࡡ௑ᚃࡡን໩஢ῼࡡྊ⬗ᛮ࡛ᆀ⌣ྍ࡞
࠽ࡄࡾெ㢦ࡡన⨠ࡘࡄ࡞ࡗ࠷࡙⩻࠻࡙࠷ࡀࡒ࠷ࠊ  
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌦Ꮥఌࠉ᪝ᮇ᳔⏍ྍᏕఌࠉ᪝ᮇᅰቫ⫟ᩩᏕఌࠉ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ
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᪝ᮇ࣋ࢺࣞࢩ࣭Ꮥఌࠉ᲻ᯐ❟ᆀᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᇼ✒Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀᙟᏕ㏻ྙࠉ᮶ாᆀᏕ༝
ఌࠉ᪝ᮇ⛁ᏕྍᏕఌ 
 
⑫௑ᴷ ├ஒ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 㖌∸Ꮥࠉᝠ᫅∸㈹⛁Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᆀ⌣አ㉫″∸㈹ࡡኣᵕᛮ࡛ࡐࡡᠺᅄࢅ◂✪ࢷ࣭࣏࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 19ᖳᗐࡡ⥪◂ኬᅹአ◂✪ࡡᶭఌ
࡞ࡻࡽࠉࣆࣚࣤࢪ࢛࣬ࣜࢬ࣭࢞ࣔࣤࣂࢪ࡚᚜㝱▴ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊᖉᅗᚃࠉࡻࡽୌᒒ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙
࠷ࡾࠊᆀ⌣ኬẴᅥ࡚ࡡ⁈⼝ࢅඞࡿࡒ࠾ࢆࡼࢆ▴ࡷ㍜▴ࡡ࡛ࡄṟࡽ㖌∸࡞╌┘ࡊ࡙ࠉ㟸ᖲ⾦ࢤࣤࢺࣚ
࢕ࢹ࡛ࡡ⤄ᠺࡡ┞㐢ࢅㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᝠ᫅⛁ᏕఌࠉThe Meteoritical Society 
 
⑬ᒜཾ ீ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 㝱▴Ꮥ࣬㖌∸Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᆀ⌣࡞ⴘୖࡌࡾ㝱▴ࡡ࡮࡛ࢆ࡜ࡢࠉኯ㝟⣌㄄⏍├ᚃ࡞ᙟᠺࡊࡒ᚜ᝠ᫅ࡡ⏍ࡀṟࡽ࡛ࡈࡿࡾᑚᝠ᫅࠾
ࡼࡀࡒࠊࡇࡂᑛᩐ(࠽ࡻࡐ 1-2%)ࡢࠉᆀ⌣ࡡ᭮ࡷℾ᫅㉫″࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ㝱▴ࢅ∸㈹⛁ᏕⓏ࡞◂✪
ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉኯ㝟⣌ᙟᠺ├ᚃ࡞ᙟᠺࡊࡒ᚜ᝠ᫅࠾ࡼᆀ⌣ᆵᝠ᫅࡫ࡡิ᭿㐅໩㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ
࡛࠿࡚ࡀࡾࡓࢀ࠹ࠊ◂✪ᑊ㇗ࡢࠉཋጙᝠ᫅ࡡ⏍ࡀṟࡽ࡛ゕࢂࡿࡾᑚᝠ᫅࣊ࢪࢰࡷᆀ⌣ࡡ᭮࡝࡜ࠉ࠽
ࡻࡦࠉ᚜ᝠ᫅㉫″࡛ࡈࡿࡾጙཋⓏ࢙ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ᚜ᝠ᫅ࠉཋጙᝠ᫅ࠉิ᭿ࡡ࡚᭮
㉫ࡆࡖࡒ∸㈹㐅໩㐛⛤ࢅࠉ㖌∸ᒷ▴ᏕⓏᡥἪࢅ⏕࠷ࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉභྜྷ◂✪࡞ࡻࡖ࡙໩ᏕⓏ࠵ࡾ࠷ࡢ
ྜྷనమᏕⓏᡥἪࢅ⏕࠷ࠉኣ㟻Ⓩ࡞⌦ゆࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ୹࡝◂✪ࢷ࣭࣏ࡢࠉ௧ୖࡡ 3Ⅴ࡚࠵ࡾࠊ 
 (1) ཋጙᝠ᫅ࡡ⏍ࡀṟࡽ࡚࠵ࡾ࡛ࡈࡿࡾᑚᝠ᫅࣊ࢪࢰࡡᙟᠺ㐛⛤ࠊ࣊ࢪࢰ㉫″ࡡᒷ▴ࡡᒷ▴⤄⧂ࡷ୹
こ࠽ࡻࡦ᚜㔖ඔ⣪⤄ᠺ࠾ࡼࠉ࣏ࢡ࣏ኬὊ࡚ࡡᆀṾࡷ࣏ࣤࢹࣜࡡฦ໩㐛⛤ࠉࡐࡡᚃࡡ⇍ንᠺష⏕ࡷን
㈹㐛⛤ࠉࡱࡒࠉᆀṾᙟᠺᚃࡡᚃ᭿㔔⇷ᦹ࡞ࡻࡾ⾢✲ྍࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ㍜ᒷ࠽ࡻࡦࣀ
ࣜࢵࣁ࣭ࢩࣔ࢕ࢹࡢࠉࡆࡿࡱ࡚ୖ㒂ᆀṾ㉫″ࡓ࡛ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉᠻࠍࡡ◂✪࠾ࡼࠉิ᭿ᆀṾ
ᙟᠺᚃࡡ஦ḗⓏℾᒜὩິࡡ⤎ᯕ࡚ࡀࡒᒷ▴ࡓ࡛࠷࠹ྊ⬗ᛮ࠿㧏࠷ࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ 
 (2) ᭮ࡡཋጙᆀṾࡡᙟᠺ㐛⛤ࠊ ᩫ㛏ᒷ㈹᭮㝱▴ࡢࠉ᭮ᆀṾ㸝㧏ᆀ㸞ࢅ㉫″࡛ࡌࡾぽࣝ࢞ᒷ࡚࠵ࡾࠊ
ࡆࡿࡱ࡚᭮ᆀṾࡢ࣏ࢡ࣏ኬὊ࡚ᾃ୕ࡊࡒᩫ㛏ᒷࡡᆀṾ࠾ࡼ࡝ࡾ࡛࠷࠹ࢨࣤࣈࣜ࡝࣓ࢸࣜ࠿ᨥ㒼Ⓩ
࡚࠵ࡖࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉ᭮㝱▴ぽࣝ࢞ᒷ࡞ྱࡱࡿࡾᒷ▴∞ࡡリ⣵࡝㖌∸ᏕⓏ◂✪࠽ࡻࡦධᒷඔ⣪⤄ᠺ࠾
ࡼࠉ᭮ᆀṾ࡞ࡢᒷ▴ᏕⓏ࡝ኣᵕᛮࡡ࠵ࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡆࡿࡢ᭩㎾ࡡ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࡡ
ࢸ࣭ࢰ࡛ㄢ࿰Ⓩ࡚࠵ࡾࠊ 
 (3) ጙཋⓏ࢙ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹࡡᙟᠺ㐛⛤ࠊࡆࡿࡼࡡ㝱▴ࡢ᚜ᝠ᫅㉫″࡚࠵ࡽࠉጙཋⓏ㝱▴㸝ࢤࣤࢺࣚ࢕
ࢹ㸞࠾ࡼฦ໩ࡊࡒ㝱▴㸝࢙ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ㸞࡫ࡡิ᭿Ⓠ㐡ṹ㝭ࢅエ㘋ࡊ࡙࠷ࡾࠊኣࡂࡢහ㒂⇍″࡞ࡻ
ࡽຊ⇍ࡈࡿ㒂ฦ⁈⼝ࢅ⤊㥺ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉአ㒂࠾ࡼࡡ㝱▴⾢✲ࡡᙫ㡢࡞ࡻࡽࠉ々㞟࡝⇍ྍࢅ⤊㥺
ࡊࡒ࡛ࡈࡿࡾࠊᒷ▴⤄⧂࡛ධᒷ⤄ᠺࠉᨲᑏᖳ௥ࢅゆᯊࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ᚜ᝠ᫅ࡡⓆ㐡ྍࢅリ⣵࡞᪺ࡼ࠾
࡞ࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞╌┘ࡊ࡙࠷ࡾࡡࡢࠉ⁈⼝ิ᭿࡞ᙟᠺࡌࡾ⋖Ṃᒷ㈹࣒ࣜࢹ࡛ Fe-FeS ᾦࡡᣪ
ິ࡚࠵ࡾࠊ㝱▴ࡷᶅ᧻∸㈹ࡡຊ⇍ᐁ㥺ࢅ㏳ࡊ࡙ࠉ⇍ንᠺష⏕୯࡞⏍ࡋࡒ᚜ᑛ࣒ࣜࢹࡡ⤄ᠺࡷᣪິࢅ
⌦ゆࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ◂✪ࢅ㏳ࡊ࡙ࠉኯ㝟⣌㄄⏍࠾ࡼᩐ൦ᖳࡱ࡚ࡡ᚜ᝠ࡛᫅ཋጙᝠ᫅ࡡ
Ⓠ㐡㐛⛤ࢅ⌦ゆࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
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3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇᝠ᫅⛁Ꮥఌࠉ  The Meteoritical Societyࠉ
Mineralogical Society of America 
 
⑭ᾇ⏛ ༡ྒྷ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 㝱▴Ꮥࠉ㖌∸Ꮥࠉᆀ⌣໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᝠ᫅∸㈹⛁Ꮥ㸝ᒷ▴࣬㖌∸Ꮥ㸞ࡡびⅤ࠾ࡼኯ㝟⣌ิ᭿࡞࠽ࡄࡾᝠ᫅ࡡᙟᠺ࣬㐅໩㐛⛤ࡡ◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ
ᚉᮮ࠾ࡼ⏕࠷ࡼࡿ࡙࠷ࡾ㉦ᰕᆵ㞹Ꮔ㢟᚜㙶㸝SEM㸞ࠉ㞹Ꮔࣈ࣭ࣞࣇ࣏࢕ࢠࣞ࢓ࢻࣚ࢕ࢧ࣭㸝EPMA㸞
࡞ຊ࠻ࠉࡈࡼ࡞㧏វᗐ࡝஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛㸝SIMS㸞࡝࡜ࡡ᚜ᑚ㡷ᇡ໩Ꮥฦᯊ⿞⨠ࢅ㥉౐ࡊࠉ㝱
▴㖌∸୯ࡡඔ⣪ࡡ⛛ິࢅᕵᅰ㢦ඔ⣪࡝࡜ࡡ᚜㔖ඔ⣪ࢅྱࡴ࡙リ⣵࡞ᤂ࠻ࡾࠊࡱࡒࠉSIMS ࡞ࡻࡾᖳ
௥ῼᏽ࡛࠵ࢂࡎࠉ᫤㛣㍀ࡵྱࡴ࡙ᝠ᫅ࡡิ᭿㐅໩㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ゛⟤ᶭࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞
ࡻࡾඔ⣪ࡡᣉᩋ⌟㇗ࡡゆᯊࡵ⾔࠹ࠊ  
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣໩ᏕఌࠉThe Meteoritical Society 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᮶⴩೸ᗛཪࡡఌࠔ༞ᴗᒈࠕ㸝2010.10㸞 
 
⑮㟯ᒜ 㞕ୌ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ῼᆀᏕࠉᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑Ꮥࠉᆀ⌣゛ῼᏕ  
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᆀ⌣ንິࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࠉࡱࡒࡢࡐࡿ࡞ᑊࡌࡾᅖమᆀ⌣ࡡᚺ➽ࢅㄢᰕࡌࡾ࡞ࡢࠉᅖమᆀ⌣ࡡࡲ࡝ࡼࡍࠉ
ᆀ⌣⾪ᒒὮమᅥࡵྱࡴࡒᗀ⠂࡝ᆀ⌣びῼࢸ࣭ࢰ࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ✭㛣Ⓩ࡞ࡢᴗᇡ࡚ࡡびῼࢸ࣭ࢰ࠿ኬ
ን㔔こ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉGPS ࡚௥⾪ࡈࡿࡾ⢥ᐠ⾠᫅ῼనࢅὩ⏕ࡊࠉᴗᇡ࡚ࡡᆀṾንິࠉểᗃὮິࠉ
ᾇ(ể)㟻ንິࠉẴῺ࣬ỀⵠẴฦᕱࡡ゛ῼᢇ⾙㛜Ⓠ࡛ᐁ㝷ࡡ゛ῼࢅ⾔࠹ࠊࡆࡿࡼࡡࢸ࣭ࢰ࡞ຊ࠻ࠉெ
ᕝ⾠᫅࡞ࡻࡾᆀ⌣㔔ງሔびῼࢸ࣭ࢰࡷࠉᆀ୕࡚ᒈ㛜ࡊ࡙࠷ࡾ⢥ᐠ㔔ງ゛ࠉᾇᗇᅸງ゛࣬㥺₳ൢࠉẴ
㇗ࢸ࣭ࢰ࡝࡜ࢅ⤎ྙࡊࠉᴗᇡࡡỀ㈹㔖ฦᕱንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉ࡜ࡡ⛤ᗐࠉᆀ⌣ንິࡡທ㉫࣒࢜ࢼࢫ
࣑࡞ᐞ୙ࡌࡾࡡ࠾࡞ࡗ࠷࡙ࠉ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊຊ࠻࡙ࠉᆀᅥ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ㝪ဤ࡞ࡻࡾ༞ᴗびῼࡡ
ᨥᥴࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ῼᆀᏕఌࠉẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑯Ⳛ἗ ᜾௒ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ➠ᄿ⣎ᆀ㈹ᏕࠉཿẴು࣬ཿᾇὊᏕࠉཿᆀ☚Ẵ࣬ᒷ▴☚ẴᏕࠉᏫᏼ⥲⏍ᠺᰶ⛸ฦᯊ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
᩺⏍௥௧㜾࡞࠽ࡄࡾཿ⎌ሾንິࢅリ⣵࡞ᚗඔࡊࠉࡐࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡ⌦ゆ࡛ᑑᮮ஢ῼ࡞ᙲ❟࡙ࡾࡆ࡛
ࢅ◂✪┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊࡆࡡ┘Ⓩ࡞ᚉ࠷ࠉ≁࡞ཿ⎌ሾንິエ㘋ࡡஇࡊ࠷༞ᴗኬ㝛࠽ࡻࡦ࿔㎮ᾇᇡࢅᑊ㇗
࡛ࡊ࡙ࠉ௧ୖࡡ◂✪ࢅ㐑⾔ࡱࡒࡢ゛⏤୯࡚࠵ࡾࠊ(1) ༞ᴗහ㝛ᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾᆀᙟㄢᰕ࡛Ꮻᏼ⥲↯ᑏ
ᖳ௥Ἢ࡞ᇱࡘࡂểᗃ㧏ᗐንິྍࡡᚗඔࠉ(2) ᾇᗇᇼ✒∸ࢅ⏕࠷ࡒ༞ኬὊ࡞࠽ࡄࡾཿᾇὊ࣬⎌ሾንິ
ࡡᚗඔࠉ(3) ཿᆀ☚Ẵエ㘋࠽ࡻࡦᏫᏼ⥲⏍ᠺᰶ⛸ࣆࣚࢴࢠࢪࢅ⏕࠷ࡒᾇᗇ࣬‘ᗇᇼ✒∸ࡡᖳ௥Ửᏽ
Ἢࡡ㛜ⓆࠊࡱࡒࠉኬᏕ㝌ᩅ⫩࡚ࡢࠉ㔕አㄢᰕ࠾ࡼ྘⛸ࢸ࣭ࢰཱིᚋࡱ࡚ࡡᇱᮇࢅ⩞ᚋࡊࡒ୕࡚ࠉ୕エ
ࡡ◂✪ࢷ࣭࣏ࡡࡲ࡝ࡼࡍࠉᗀࡂཿ⎌ሾንິᚗඔ࡞㛭ࢂࡾ◂✪ࢅ㐑⾔࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ᣞᑙࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᇼ✒ᏕఌࠉAmerican 
Geophysical Union 
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4) ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
 
①⚗ᆀක⏠ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊ⏍ឺᏕࠉᾇὊᾃ㐗⏍∸Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
◂✪ㄚ㢗㸯ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾᾇὊᇱ♇⏍⏐ࡡ᫤✭㛣ንິཀྵࡦࡐࡡỷ㜾㐛⛤ࡡ◂✪ 
➠㸬ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࠾ࡼࢪࢰ࣭ࢹࡊࡒ᪝ᮇ࡛༞ᴗ࣬᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡᙸᚗ⯗㊨୕࡚ࡡᾇὊ⏍∸ᏽ
ᖏびῼࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹࡱ࡚⤽⤾ࡈࡿ࡙࠷ࡾ⾪㟻ᾇỀ୯ࡡ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡ⌟Ꮛ㔖ࡡᣞᵾ࡛ࡊ
࡙ࡡࢠࣞࣞࣆ࢔ࣜⰅ⣪㔖びῼࢸ࣭ࢰ㸝➠ 7Ѹ 18ḗ㝪㸞ࢅゆᯊࡊࠉᾇὊᇱ♇⏍⏐ࡡ᫤✭㛣ንິࣂࢰ࣭
ࣤࢅずฝࡊࡒࠊࡱࡒࠉびῼ᪁Ἢࡡ⮤ິ໩ࢅ㛜Ⓠࡊࠉ⯗ᾇ୯࡞⾪㟻ᾇỀࢅ࣎ࣤࣈ᤿ỀࡊࠉᾇὊ⎌ሾこ
⣪࡛࡛ࡵ࡞Ⰵ⣪㔖ࡡ㏻⤾ῼᏽࢅ☔❟ࡊࡒࠊ᭞࡞㎾ᖳࡡᆀ⌣びῼெᕝ⾠᫅ࡡᾇⰅࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒゆᯊ
ࢅභྜྷ◂✪⩽࡛Ⓠᒈࡈࡎࠉ༞ᴗᾇࡡ୯㛏᭿Ⓩ࡝࿔᭿ᛮࢅᣚࡖࡒንິࣂࢰ࣭࡛ࣤࡡ㛭౿ࢅࡵずฝࡊࡒࠊ 
༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾ⏍ឺ⣌ࡡᵋ㏸࡛ᶭ⬗ࢅ᥀ࡾᅗ㝷Ⓩ࡝ᾇὊ⏍∸භྜྷびῼ㸝ࣁ࢕࢛࣏ࢪびῼ㸞࡞ࡢ࠷ࡔ
᪡ࡂ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ㏳ᖳ㉲෢びῼ㸝➠㸧㸨ḗびῼ㝪㸞ࢅᢰ࠷ࠉἚᓃᏽ╌ểୖࡡᾇὊ⎌ሾ㸝ỀῺࠉ
ሲฦࠉᰜ㣬ሲ⃨ᗐ࡝࡜㸞ࠉ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࠉິ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࠉࡱࡒࠉࣁ࢕࢛࣏ࢪびῼࡡ୹こ࡝ᑊ
㇗⛸࡚࠵ࡾࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢛࢞࢓࣐ࡡᏒ⟿ንິࢅጙࡴ࡙᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡱࡒࠉἀྙ࠷࡞࠽ࡄࡾびῼ࡚ࡢࠉ
Ꮢ⟿ᾇểᇡ࡞࡙ิࡴ࡙౿⏻びῼࢅᑙථࡊࠉ⾪ᒒ࡞࠽ࡄࡾᇱ♇⏍⏐ንິࡡ㏻⤾ῼᏽ࡞ᠺຉࡊࠉྜྷ᫤࡞
ࢬࢸ࢕࣒ࣤࢹ࣬ࢹࣚࢴࣈࢅ⏕࠷࡙ᇱ♇⏍⏐∸࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ỷ㜾ࡊ࡙ࡹࡂࡡ࠾ࡡࣈࣞࢬࢪࢅࡵ᪺ࡼ࠾
࡞ࡊࡒࠊ ➠ 43ḗࠉ44ḗ㝪࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ᪝ᮇ༞ᴗびῼྍ୕ิࡴ࡙ᑍ⏕びῼ⯢ࡡ㐘⯗ࢅᑙථࡊࠉࢼࣖ
࣭ࢩ࣭ࣚࣤࢺ࠾ࡼࡡഥ⯢࡞ࡻࡽࠉࡐࡿࡱ࡚びῼ࠿ฝᮮ࡝࠾ࡖࡒ᫤✭㛣ࢅ࢜ࣁ࣭ࡊࡒびῼࢅᐁ⌟ࡊࠉ
ྜྷ᫤࡞࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓༞ᴗびῼ㝪ࡷ᮶ாኬᏕ࣬ᾇὊ◂✪ᡜ࡛භྜྷ࡞ࡻࡾ々⯢᫤⣌าびῼࢅ⾔࠷ࠉࡐ
ࡿࡱ࡚ᮅ▩࡚࠵ࡖࡒ༞ᴗᾇὊᇱ♇⏍⏐ࡡᏒ⟿ንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡆࡡびῼᡥἪࡢࡐࡡᚃᅗහࡡᾇ
Ὂびῼ⯢ࡡᑙථ࡞Ⓠᒈࡊࠉ2007Ѹ 2008ᖳࡡᅗ㝷ᴗᖳびῼᖳ㛣࡞࠽࠷࡙ᅗ㝷ᾇὊ࣏ࣛࣤࢬࣤࢦࢪ゛⏤
ࡡᐁ᪃࡞ࡗ࡝࠿ࡖࡒࠊ2009ᖳ࡞ࡢ➠ 10ᅂ㹈㸸㸶㹇ᅗ㝷⏍∸ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡡᅗහ⤄⧂ጟဤ㛏ࢅຸࡴࠉ
ᅗහ࡚ิࡴ࡙ྜྷࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࢅ㛜തࡊࡒࠊ ୌ᪁ࠉ໪ᴗᾇᇡ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ⡷ᅗ࢓ࣚࢪ࢜ኬᏕᾇὊ◂✪
ᡜ࠽ࡻࡦ࢜ࢻࢱᅗࣚࣁࣜኬᏕ࡛ࡡභྜྷ◂✪ࢅⓆᒈࡈࡎࠉ༞ᴗᾇ࡛ࡡ྘⛸Ẓ㍉◂✪ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ≁࡞
༞ᴗᾇ࡚ᐁ⦴ࢅ୕ࡅࡒ㏳ᖳ࡞ࢂࡒࡾ㛏᭿౿⏻⮤ິびῼࢨࢪࢷ࣑ࡢࠉ໪ᴗᾇᇡࡡᏒ⟿ᾇểᇡ࡚ࡵ᭯ຝ
࡚࠵ࡽࠉ࣎ࣛࢼ࢓ᾇᇡ࡞࠽ࡄࡾᇱ♇⏍⏐㐛⛤ࡡᏒ⟿ንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ≁࡞ࠉ᪝ᮇᅗහࡡⱕᡥ◂
✪⩽ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒභྜྷ◂✪మโࢅᵋ⠇ࡊࠉᅗහ࡞࠽ࡄࡾᴗᇡᾇὊ⏍∸◂✪ࢅⓆᒈࡈࡎࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌ 
 
②ᑚ㐡 ᜇኰ ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ⏍∸ᾇὊᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᇡᾇὊ࡚ࡢᾇể࠿⼝ゆࡌࡾิኚ࡞ࠉ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ࠿ኬቌṢࡌࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉ᳔∸ࣈࣚࣤ
ࢠࢹࣤࡡ᭩ኬ⌟Ꮛ㔖ࡷᣚ⤾᫤㛣➴࡞ࡢࠉࡐࡡᾇᇡࡡᆀᙟࡷᾇὮ➴࡞ࡻࡽᆀᇡᛮ࠿ࡲࡼࡿࡾࠊ᳔∸ࣈ
ࣚࣤࢠࢹࣤࡡฦᕱ࡞㛭ࡌࡾࠉୌ⯙Ⓩ≁ᛮ࡛࣭ࣞ࢜ࣜ࡝ᙫ㡢ࢅゆ᪺ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉᴗᇡࡡᵕࠍ࡝ᾇᇡ࡚
ࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣭࣠ࢠࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡකྙᠺ㐛⛤ࡢࠉ⅛㓗࢝ࢪࡡྜྷ໩ష⏕࡚
࠵ࡽࠉኬẴ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪ࢅྺ཭ࡌࡾຝᯕ࠿࠵ࡾࠊ㎾ᖳࡡ◂✪࡚ࡢࠉິ᳔࣬∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡ⏍⏐
㐛⛤ࡡ୯࡚ࠉᆀ⌣Ὼᬦ໩࡞ㇿࡡࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠຝᯕࢅᣚࡗ◪໩ࢩ࣒ࢲࣜࡷ࣎ࢩࢷ࢔ࣇ࡝ຝᯕࢅᣚࡗ
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࣒ࢰ࡛ࣤ࠷ࡖࡒ∸㈹ࡵ⏍⏐ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ᣞᦤࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡຝᯕ࠿⏍ឺ⣌ࡡ୯࡚々ྙⓏ
࡞഼ࡂ࡛ࡀࡡᙫ㡢ࢅゆ᪺ࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌ 
 
③ῳ㑋 ◂ኯ㑳 ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊ⏍∸ᏕࠉᾇὊ⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᅗ㝷௺⏤ᐄ㛏࡛ࡊ࡙ࡡᴏຸ࡞ᨥ㝸ࡡ࡝࠷⠂ᅑ࡚ࠉᾇểᅥ⏍∸◂✪࠽ࡻࡦ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾ༈Ꮥ◂✪ࣈࣞ
ࢩ࢘ࢠࢹࡡ᥆㐅ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ༈Ꮥ◂✪࡚ࡢᚉᮮᐁ᪃ࡊ࡙ࡀࡒᚨ⌦◂✪ࠉࣝࢩ࢛ࢾࣚᒌ◂✪ࡡ࡮࠾ࠉ
Ꮻᏼ⯗✭◂✪㛜Ⓠᶭᵋ㸝JAXA㸞ࠉ࠽ࡻࡦᅗ❟೸ᗛ࣬ᰜ㣬◂✪ᡜ࡛❟ࡔ୕ࡅࡒභྜྷ◂✪࡞ࡻࡽࠉ➠
51 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡚ࡡ⌟ᆀㄢᰕᐁ᪃࡞㝷ࡊ࡙ࡡㄢᩒ/ᨥᥴࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒ 11 ᭮࡞ฝⓆࡊࡒ➠ 52
ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡞࠽ࡄࡾ➠ VIII ᭿༞ᴗᆀᇡびῼ゛⏤ࡡ༈Ꮥㄢᰕ࡞ྡྷࡄࡒㄢᩒ/ᨥᥴࢅ⾔ࡖࡒࠊୌ
᪁ࠉ༞ᴗ᮪⣑మโ࡞࠽ࡄࡾ⛁ᏕⓏㄢᰕࢅ୯ᚨ࡞ࠉᴗᆀ⛁Ꮥ࡛♣ఌ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕࢅ㐅ࡴࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌࠉ᪝ᮇ⸬㢦ᏕఌࠉPhycological Society 
of America ࡮࠾ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ➠ 33ᅂ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗᪝ᮇ௥⾪ᅆဤࠉ༞ᴗᾇὊ⏍∸㈠″ಕᏋ᮪⣑➠ 29
ᅂᖳḗఌྙ᪝ᮇ௥⾪ᅆဤࠉ⎌ሾ┤ጟェ஥ᴏ༞ᴗᆀᇡᰕᐳሒ࿈᳠ゞఌጟဤࠉỀ⏐ᖿᖲᠺ 22ᖳᗐᅗ㝷㈠
″ㄢᰕᑊ➿᥆㐅஥ᴏአὊ㈠″ࢡ࣭ࣜࣈ᥆㐅᳠ゞఌጟဤࠉ᪝ᮇᏕ⾙ఌ㆗ᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥጟဤఌᅗ㝷ᑊᚺ
ฦ⛁ఌ SCAR ᑚጟဤఌጟဤ 
 
④ᕝ⸠ ᰜ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 Ềᅥ⏍ឺᏕࠉ᳔∸⏍ឺᏕࠉ‘἗Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᴗᇡࡡỀᅥ㸝ᾇὊ࣬‘἗㸞࡛ࡐࡡ࿔㎮㸝‘ᓃ࡝࡜ࡡᴗᇡࡡ㝛ᆀ㸞࡚⏍Ὡࡌࡾ᳔∸㸝⸬㢦㸞ࢅᑊ㇗
࡛ࡊࠉᴗᇡ⎌ሾ࡛ᑊ㇗⏍∸ࡡ⏍⌦Ⓩᚺ➽࡛ࡡ㛭౿ࢅ◂✪ࡊࠉᴗᇡ⎌ሾ࡚⏍࿤Ὡິ࠿ྊ⬗࡝ࡊࡂࡲࢅ
᥀ࡾࠊ୹࡞᳔∸ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟⋋ᚋᡥṹ࡚࠵ࡾකྙᠺཬᚺ࡛⎌ሾ࡛ࡡㄢ࿰⌟㇗࠾ࡼࠉᴗᇡ࡚⦶Ⱪࡊ࡙
࠷ࡾ᳔∸ࡡ㐲ᚺ⌟㇗ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡞✒ᴗⓏ࡞ཤຊࡊࠉᾇὊࠉ‘἗࡛ࡐࡡ࿔㎮࡞࠽࠷࡙ࠉ᫤㛣㏻⤾Ⓩ࡝⎌ሾንິ
ࡡびῼ㸝࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ㸞ཀྵࡦ᤿ཱིムᩩࢅ⏕࠷ࡒ⌟ሔῼᏽࢅࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪࡛ࡊ࡙ᐁ᪃ࡊ
࡙࠷ࡾࠊ 
 (3) びῼ⯢࠽ࡻࡦᅗ㝷භྜྷ◂✪ࡡୖ࡚ࠉ໪ᴗᏽ╌ểࠉ༞ᴗᏒ⟿ᾇểᇡ࡚ࡡ࢓࢕ࢪ࢓ࣜࢩ࣭ཀྵࡦ᳔∸ࣈ
ࣚࣤࢠࢹࣤࡡᇱ♇⏍⏐Ὡິ࡛ࡐࡡකྙᠺ≁ᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅᐁ᪃ࡊ࡙ࡀࡒࠊ(4)༞ᴗ‘἗ࡡ⏍ឺᏕ
◂✪ࢅ୯ᚨㄚ㢗࡛ࡊཱི࡙ࡽ⤄ࢆ࡚࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇ㝛⏍Ꮥఌࠉ᪝ᮇකྙᠺᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼࠉ᪝ᮇ࡚ࡡ༞ᴗࢅࢷ࣭࣏࡞ࡊࡒ࢕࣊ࣤࢹཀྵࡦᑚ࣬୯Ꮥᰧ࡝
࡜࡫ࡡࠔ༞ᴗᩅᐄࠕ࡞᝗ሒⓆಘࠊ 
 
⑤௿ᮟ ᬓ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᳔∸⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
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 (1) ༞ᴗ‘἗⏍ឺ⣌ࡡᵋ㏸࡛ᆀྍⓏን㐼㸯ኬ㝛ểᗃ࡞௥⾪ࡈࡿࡾ㞯ểᅥࡢࠉ⏍∸࡞୘ྊḖ࡝Ề࠿ᐁ㈹
Ⓩ࡞ฺ⏕࡚ࡀ࡝࠷≟ឺ࡞࠵ࡾࠉ࡛࠷࠹ណ࿝࡚ࠉ⏍࿤࡞࡛ࡖ࡙ࡡୌࡗࡡᴗ㝀⎌ሾ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ࡛ࡆ
ࢀ࠿ểᗃ࡞㝼᥃ࡌࡾ༞ᴗ㟚ᒷᇡࡡ‘἗୯࡞ࡢࠉ༟⣟࡝ᵋᠺ࡝࠿ࡼࡀࢂࡴ࡙㇇࠾࡝⏍ឺ⣌࠿Ꮛᅹࡌࡾ
ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖ࡙ࡀࡒࠊ༞ᴗ‘἗⏍ឺ⣌ࢅᵋᠺࡌࡾỀ⏍⹂㢦ࠉ⸬㢦ࠉࣁࢠࢷࣛ࢓ࠉཋ⏍ິ∸࡝
࡜ࡡ⏍∸ኣᵕᛮࢅゆ᪺ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉểᗃࡡᚃ㏝࡞ࡻࡖ࡙ᠺ❟ࡊࡒ༞ᴗἚᓃ㟚ᒷᇡࡡᆀྍⓏ࡝ን㐼
ࢅࠉ‘ᗇᇼ✒∸ࡡゆᯊ࠾ࡼㄖࡲཱིࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ࿔ể⏍ឺ⣌ࡡᵋ㏸㸯ࡆࡿࡱ࡚↋⏍∸⎌ሾ࡛⩻࠻ࡼࡿ࡙ࡀࡒểᗃ⾪㟻ࠉểᗃහࠉểᗃୖࠉ࠽ࡻࡦ⏍
࿤࡞இࡊ࠷ểᗃࢅཱིࡽᕬࡂ㟚ᒷᇡࢅࠉ࿔ể⏍ឺ⣌࡛ࡊ࡙⤣ୌⓏ࡞࡛ࡼ࠻ࠉࡐࡆ࡞ずࡼࡿࡾᴗ㝀ࡡ⏍
∸ኣᵕᛮࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ≁࡞ࣁࢠࢷࣛ࢓࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᖕᗀ࠷◂✪⩽ࢅཱིࡽ㎰ࢆࡓභྜྷ◂✪మโࢅ
ᵋ⠇ࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇ᳔∸Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㝛ỀᏕఌࠉ᪝ᮇ⹂ⱇ㢦Ꮥఌࠉ⛸⏍∸Ꮥఌ 
 
⑥髙ᶣ ᫥࿔ ෶ᩅ᤭ 
1. ◂✪ฦ㔕 ິ∸⏍ឺᏕࠉິ∸⾔ິᏕࠉᾇὊ⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᇡ࡞⏍᜝ࡌࡾᾇὊኬᆵິ∸ࡡ⾔ິᏕ㸯ᾇὊ⏍ឺ⣌ࡡ㧏ḗᤍ㣏⩽࡚࠵ࡾኬᆵິ∸㸝ᾇ㫵࣬ᾇ⏍ဳ஘
㢦࡝࡜㸞ࡡ⾔ິ࣬⏍ឺ࡞ࡗ࠷࡙◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊỀ୯ࢅ⮤⏜࡞ິࡀᅂࡾᾇὊኬᆵິ∸ࡢ├᥃びᐳ
ࡌࡾࡆ࡛࠿㞬ࡊࡂࠉ⾔ິ࣬⏍ឺ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ▩ずࡢࡆࡿࡱ࡚ᴗࡴ࡙㝀ࡼࡿ࡙࠷ࡒࠊ㎾ᖳᴗᆀ◂ࢡ࣭ࣜ
ࣈ࠿୯ᚨ࡛࡝ࡖ࡙ິ∸࡞⿞╌ྊ⬗࡝ᑚᆵエ㘋゛࠿㛜Ⓠࡈࡿࠉ₧Ề࡝࡜ᵕࠍ࡝⾔ິ᝗ሒ࠿リ⣵࡞エ㘋
࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉᑚᆵ⏤ാエ㘋゛࡝࡜࡞ࡻࡽິ∸ࡡ࿔㎮ࡡ⎌ሾ᝗ሒࡵᚋࡼࡿࡾࡻ࠹࡞  
࡝ࡖ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝エ㘋゛ࢅࡵࡔ࠷࡝࠿ࡼࠉᴗᇡ࡞⏍᜝ࡌࡾኬᆵິ∸ࡡ⎌ሾንິ࡞ᑊࡌࡾ
ᚺ➽ࠉᴗ㝀⎌ሾ࡞࠽ࡄࡾ⏍Ꮛᡋ␆࡞ࡗ࠷࡙◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇິ∸⾔ິᏕఌࠉ᪝ᮇ㫵ᏕఌࠉPacific Seabird Group 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᅗ❟ᴗᆀ◂ୌ⯙ප㛜ㅦⁿఌ(2010.7) 
 
⑦හ⏛ 㞖ᕤ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᚜⏍∸⏍ឺᏕࠉ⏍ឺ⣌⏍ឺᏕ  
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ᚜⏍∸ࡡ᭯ᶭ∸ฦゆ㸯఩Ὼ࣬ஜ⇩᮪௲ୖ࡚᚜⏍∸࠿ዯర࡞ࡊ࡙᭯ᶭ∸ฦゆࢅ⾔ࡖ࡙
࠷ࡾࡡ࠾ࠉ࠽ࡻࡦῺᗐ⎌ሾࡡን໩࠿᭯ᶭ∸ฦゆ⣌࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ᛬㏷࡝ểἑᚃ㏝࠿ᴗᇡ㝛୕⏍ឺ⣌࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ビ౮㸯㎾ᖳᴗᇡ࡚ࡢ᛬⃥࡝ểἑࡡᚃ㏝࠿びῼࡈࡿ
࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡐࡡࡆ࡛࠿ểἑᚃ㏝ᇡ⏍ឺ⣌࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࡢ࡮࡛ࢆ࡜ฦ࠾ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊᮇ◂✪࡚ࡢࡐࡡ
ᙫ㡢ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉ㝛୕⏍ឺ⣌ࡡ௑ᚃࡡን㐼ࡡ஢ῼࢅ┘ᣞࡌࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇⳞᏕఌ 
 
⑧㣜⏛ 㧏ኬ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ⾠᫅ᾇὊᏕࠉᾇὊකᏕࠉᾇὊ⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
㎾ᖳࠉᆀ⌣Ὼᬦ໩ࡡ㘵ࢅᥩࡾኬẴ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪ࡡ⃨ᗐ࠿୕᪴ࢅ⤾ࡄ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ஦㓗໩⅛⣪ࡡ୕
᪴ࢅ஢ῼࡌࡾ୕࡚⌟ᅹ᭩ࡵ㔔こ࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡࡢࠉኬẴ࠾ࡼᾇὊ࣬ᾇὊ࠾ࡼኬẴ࡫ࡡ஦㓗໩⅛⣪ࡡ
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ࣆࣚࢴࢠࢪ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ஦㓗໩⅛⣪ࡡࣆࣚࢴࢠࢪࡢࠉᾇὊࡡ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ࠿කྙᠺࢅ⾔࠹ࡆ࡛
࡞ࡻࡾ⅛⣪ᅖᏽ㔖㸝ᇱ♇⏍⏐㔖㸞࡞ᕞྎࡈࡿࡾࠊ༞ᴗ࣬໪ᴗࡡ୦ᴗᇡࡢ㟸ᖏ࡞㧏࠷ᇱ♇⏍⏐ງࢅᣚ
ࡗࡒࡴࠉᴗᇡࡡ⏍∸⏍⏐ࡡ᫤✭㛣ንິ࠿ᆀ⌣ぜᶅࡡ⅛⣪ᚘ⎌࡞ኬࡀ࡝ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡾࡆ࡛ࡢ⮤᪺࡚࠵
ࡾࠊ௧୕ࡡࡻ࠹࡝びⅤ࠾ࡼࠉ༞ᴗ࣬໪ᴗࡡ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ⛸ࠉ⏍∸⏍⏐ງࡡ㛏᭿Ⓩ࡝᫤✭㛣ንິ
࡛ࠉẴುንິ࡞㛭㏻ࡊࡒንິこᅄ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅ bi-polar ࡝ちⅤ࡚㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ࣭࣊ࣛࣤࢡ
ᾇ࣬໪ᴗᾇ࡚ࡢࠉࡊࡣࡊࡣኬぜᶅ࡝ළ▴⸬㢦ࡡኬⓆ⏍࠿Ⓠ⏍ࡊ࡙࠷ࡾࠊළ▴⸬㢦ࡢ⣵⬂ࡡ࿔ᅑ࡞⅛
㓗࢜ࣜࢨ࣑ࢗࡡṾࢅᙟᠺࡌࡾࠊᾇỀ୯࡞࠽࠷࡙ළ▴⸬㢦࠿⅛㓗࢜ࣜࢨ࣑ࢗࢅᙟᠺࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽᾇ
Ề୯ࡡ࢓ࣜ࢜ࣛᗐ࠿఩ୖࡌࡾࠊࡐࡡࡆ࡛࡞ࡻࡽᾇỀ୯࡞࠽ࡄࡾ⅛㓗⣌ࡡᖲ⾦࠾ࡼᾇὊ࠾ࡼኬẴ࡫஦
㓗໩⅛⣪࠿ᨲฝࡈࡿࡾࡆ࡛࡚ࠉ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤධమ࡞ࡻࡾᇱ♇⏍⏐ງࡡንິ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ≁ᏽࡡ᳔
∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤࡡᣪິ࠿ᆀ⌣ぜᶅࡡ⅛⣪ᚘ⎌࡞ᐞ୙ࡌࡾࡆ࡛࠿ᣞᦤࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤ
ࢡཀྵࡦᾇὊකᏕびῼࢅ⏕࠷ࠉெᕝ⾠᫅࠾ࡼධ⌣Ⓩ࡝ළ▴⸬㢦ฦᕱࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡᡥἪࢅ㛜Ⓠࡊࠉධ
⌣Ⓩ࡝⅛⣪ᚘ⎌ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ୕࡚ୌຐ࡛࡝ࡾ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ໪༇⎌ሾኬᏕㅦᖅ(2010.09) 
 
⑨ῳ㎮ బᇱ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊິ∸ࡡ⏍⌦⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᇡ࡞⏍᜝ࡌࡾኬᆵᤍ㣏ິ∸㸝ᾇ⏍ဳ஘㢦ࠉᾇ㫵ࠉ㨮㢦➴㸞࠿ࡱࢂࡽࡡ⎌ሾ࡞࡜࠹ᑊᚺࡊ࡙࠷ࡾ࠾ࠉ
ິ∸⿞╌ᆵῼჹ㸝ࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝㸞ࢅ౐ࡖ࡙ㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࡢࠉິ∸ࡡ⾔ິ࡛⎌ሾ᝗ሒࢅ
ྜྷ᫤࡞エ㘋ࡌࡾ᭯⏕࡝ࢵ࣭࡚ࣜ࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉᅂ཭ࡊ࡙ࢸ࣭ࢰࢅㄖࡲཱིࡾᚪこ࠿࠵ࡾࡒࡴࠉࡐࡡ◂
✪ᑊ㇗ࡢᚉᮮࠉ්ᤍ⋋࠿ྊ⬗࡝ୌ㒂ࡡິ∸࡞㝀ࡼࡿ࡙࠷ࡒࠊࡐࡆ࡚ࠉࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࢅິ∸ࡡమ࠾ࡼ
ࢰ࢕࣏࣭࡚วࡽ㞫ࡊࠉVHF㞹ἴࢅ㢏ࡽ࡞ᅂ཭ࡌࡾࢨࢪࢷ࣑ࡷࠉ㆑ᠼᚨࡡᙁ࠷ິ∸࠾ࡼ㐪㝰᧧ష࡚ࢸ
࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࢅวࡽ㞫ࡌࢨࢪࢷ࣑ࢅᕝኰࡊ࡙࠷ࡾࠊᴗᇡࡡິ∸ࡢ㎾ᖳࠉểࡡ΅ᑛࡷỀῺࡡ୕࡛᪴࠷ࡖ
ࡒ⎌ሾࡡን໩࡞ࡈࡼࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡࡻ࠹࡝ን໩࡞ᑊࡌࡾິ∸ࡒࡔࡡ⎌ሾᚺ➽ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉ㛏᭿
Ⓩ࡝ᑑᮮࡡᙫ㡢ࢅビ౮ࡌࡾࡡ࠿᭩ኬࡡㄚ㢗࡚࠵ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇࣁ࢕࢛ࣞ࢟ࣤࢡ◂✪ఌ 
 
⑩髙ᶣ 㑝ኰ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊ⏍ឺᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇࣈࣚࣤࢠࢹࣤᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ♼ዄᕖ┬◂ಞㅦᗑ㸝2010.8㸞 ᑚᖲᕰࢨࣜࣁ࣭ኬᏕ㸝2010.10㸞 
 
5) ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
 
①ⳝờ 㞖⾔ ຐᩅ 
1. ◂✪ฦ㔕 Ꮻᏼ✭㛣ࣈࣚࢫ࣏ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ᴗᆀびῼࡢெ࠿ฦࡄථࡾࡆ࡛࠿㐲ࡈ࡝࠷ሔᡜ࡚ࡡびῼ࠿ᚪこ࡛࡝ࡾࠊࡈࡼ࡞㛏᭿࡞ࢂࡒࡾ᭯ெびῼ
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ࡢࠉࡐࡿ⮤మ࠿⎌ሾ࡫࢕ࣤࣂࢠࢹࢅ୙࠻ࡾ࡛࠷࠹ࢩ࣏ࣝࣤ࠿࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡၡ㢗࡞ᑊฌࡌࡾࡒࡴ࡞
ࡢࠉࣞ࣍ࢴࢹびῼ࠿᭯ຝ࡝ᡥṹ࡛࡝ࡾࠊ 
ࡌ࡚࡞Ꮻᏼ✭㛣࡚ࡢ㣍⩟మ࣬ᝠ᫅᥀ᰕᶭ࡞ࡻࡽ఩Ὼ࣬㉰㧏┷✭࡛࠷࠹㐛㓖࡝᮪௲࡚ࡡெࡡᡥࢅ௒ࡈ
࡝࠷びῼ࠿⾔࡝ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ⾠࡚᫅౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾᢇ⾙ࢅࡐࡡࡱࡱᆀ୕ࡡびῼ࡞ᣚࡔ㎰ࡴࡾ
ࢂࡄ࡚ࡢ࡝࠷ࠊᆀ୕࡞ࡢᏫᏼ✭㛣ࠉ௙ࡡᝠ࡛᫅ࡢ㐢ࡖࡒ≁ᚡ࠿࠵ࡽࠉࡆࡿ࠿㏣࡞ᶭჹࡡ↋ெ໩ࢅ㞬
ࡊࡂࡊ࡙࠷ࡾ㒂ฦ࠿࠵ࡾࠊ 
ᴗᆀ࡞࠽ࡄࡾࣞ࣍ࢴࢹびῼࡢࠉゕ࠹࡝ࡿࡣࠔᆀ⌣ᆵᝠ᫅࣬ᆀ⌣ࠕࡡ᥀ᰕ࡞௙࡝ࡼ࡝࠷ࠊ᥀ᰕᶭ࡚౐
ࢂࡿ࡙࠷ࡾ⇍シ゛࣬ᅗ㹷シ゛ཀྵࡦ྘⛸โᚒᢇ⾙࡞ᆀ⌣≺⮤ࡡၡ㢗ࡡゆỬࢅຊ࿝ࡊ᭯ࠉ ெびῼࡡ࠾࠾࠻
ࡾᵕࠍ࡝ၡ㢗ࢅග᭱ࡊ࡙ࡹࡂࡆ࡛ࢅ◂✪ࡡ┘ᵾ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ 
 
6) ඙㐅ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
 
①ᮇᒜ ⚵᪺ ᩅ᤭ 㸝඾ຸ㸞 
 
②᮶ ஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ 㸝඾ຸ㸞 
 
③୔὾ ⱝᶖ ຐᩅ 㸝඾ຸ㸞 
 
④ᕖᮟ ㈴஦ ຐᩅ 㸝඾ຸ㸞 
 
7) ≁௴ᩅဤ㸝≁ᏽ᭯᭿㸞 
 
①⏛୯ Ⰳ᪸ ≁௴ຐᩅ 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ࢛࣭ࣞࣚᖈࡡ☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⤎ྙࡡ◂✪㸯ᆀ୕ࡡකᏕࠉ㞹ἴࠉ☚ሔびῼࢸ࣭ࢰ࡞☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⤎ྙ
⣌ࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ࣬ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⤄ࡲྙࢂࡎ࡙ࠉᇱᮇⓏ࡝࢛࣭ࣞࣚࡡᵋ㏸ࠉິࡀࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑
ࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉ㞹㞫ᅥࡡ㞹Ẵఎᑙᗐ✭㛣㟸ୌᵕᛮࠉㄇᑙຝᯕ➴࠿☚Ẵᅥ
㞹㞫ᅥ⤎ྙ㐛⛤࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢࡞Ἰ┘ࡊ࡙◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ୌ⯙໩࢛࣭ࣞࣚࢹ࣓ࢡࣚࣆ࢔㏣ၡ㢗ゆᯊᡥἪࡡ㛜Ⓠ㸯࢛࣭ࣞࣚࢹ࣓ࢡࣚࣆ࢔Ἢ࡛ࡢࠉ࢛࣭ࣞࣚኣ
Ⅴびῼ⥑࡞ࡻࡽ᧔ᙫࡈࡿࡒ々ᩐࡡ࢛࣭ࣞࣚ༟Ⰵක⏤ാ࡞ᑊࡊ࡙ࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰࢹ࣓ࢡࣚࣆ࢔Ἢࢅᚺ
⏕ࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ❟మᵋ㏸ࢅᚗඔࡌࡾᡥἪ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡᡥἪࢅࡈࡼ࡞Ⓠᒈࡈࡎࡒୌ⯙໩࢛࣭ࣞࣚࢹ
࣓ࢡࣚࣆ࢔㏣ၡ㢗ゆᯊᡥἪࡡ㛜Ⓠࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢࠉኣⅤ࢛࣭ࣞࣚ༟Ⰵක⏤ാ࡞ຊ࠻࡙ࠉ
EISCAT ࣭ࣝࢱ࣭びῼ࡞ࡻࡾ㞹㞫ᅥ㞹Ꮔᐠᗐฦᕱࡷ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰびῼ࡞ࡻࡾ㖗ἑ㞟㡚ྺ
཭㸝CNA㸞࡝࡜␏⛸ࡡࢸ࣭ࢰࢅ⼝ྙࡈࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ㜾ୖ㞹Ꮔࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࣬✭㛣ฦᕱࢅ᥆ᏽࡌ
ࡾᡥἪ࡚࠵ࡾࠊ 
 (3) Pc3ᆀ☚Ẵ⬞ິࡡⓆ⏍ࠉఎ᧓࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯Pc3ᆀ☚Ẵ⬞ິࡢ࿔᭿ 10ࠤ45⛂ࠉᣲᖕᩐ
nT ࡡᆀ☚Ẵࡡᣲິ࡚࠵ࡽࠉ୹࡞ኯ㝟㢴࡛ᆀ⌣☚Ẵᅥࡡ┞பష⏕࡞ࡻࡖ࡙᫠ഁ☚Ẵᅥ⏲㟻ࡡ୕Ὦഁ
࡚Ⓠ⏍ࡊࠉ☚Ẵᅥࢅఎ᧓ࡊ࡙㞹㞫ᅥࡱ࡚฽㐡ࡌࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ◂✪࡚ࡢࠉᆀ୕ࡡࢡ࣭ࣞ
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ࣁࣜኣⅤびῼ⥑࡚ᚋࡼࡿࡒᆀ☚Ẵࢸ࣭ࢰࢅ౐ࡖ࡙ Pc3 ࡡ┞㛭ࠉᣲᖕࠉన┞ࡡỀᖲ✭㛣ᵋ㏸ࢅㄢ࡬ࠉ
ኯ㝟㢴࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ☚Ẵᅥ῕㒂࡫ࡡὮථ㐛⛤ࠉ୩ࡦ࡞ࠉ☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⤎ྙ㐛⛤ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷
ࡾࠊ 
 (4) ࣒ࢰࢸ࣭ࢰࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᵋ⠇㸯ᴗᆀ◂ࠉ᮶໪ኬࠉྞኬࠉாኬࠉஐኬࡡኬᏕ㛣㏻ᦘࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ
࡞ࡻࡽࠉ྘ᶭ㛭ཱི࡚ᚋࡊ࡙࠷ࡾ㉰㧏ᒒኬẴびῼࢸ࣭ࢰࡡ᳠⣬ࠉゆᯊࢅᐖ᪾࡞ࡌࡾࡒࡴࠉ࣒ࢰࢸ࣭ࢰ
ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡷᐁࢸ࣭ࢰࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᵋ⠇ࠉ⤣ྙゆᯊࢮࣆࢹࢗ࢘࢓ࡡ㛜Ⓠࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
8) ≁௴◂✪ဤ 
 
①⏛ᡜ ⿩ᗛ 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
☚Ẵᅥහ࡞Ꮛᅹࡌࡾ keV ᖈ௧୕ࡡ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㞹Ꮔࡡᾐ኶㐛⛤ࡢ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ࡞࠽࠷࡙ᮅゆỬࡡㄚ
㢗࡚࠵ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢ☚Ẵᨈ஗᫤ࡡἴິ⢇Ꮔ┞பష⏕࡞ࡻࡾ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㞹Ꮔᾐ኶㐛⛤ࢅࠉ༞ᴗ᫓
࿰ᇱᆀ࡚びῼࡈࡿࡒ VLF࣬CNAࢸ࣭ࢰ࡞ຊ࠻ࠉLANL⾠᫅ࡡびῼࢸ࣭ࢰࢅ౐⏕ࡌࡾ஥࡞ࡻࡖ࡙ࠉび
ῼⓏ᳠チࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 (1) ☚Ẵᔋ᫤࡞࠽ࡄࡾ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㜾ୖ㞹Ꮔ≁ᛮ㸯1999 ᖳ࠾ࡼ 2007 ᖳ࡞Ⓠ⏍ࡊࡒᑚ୯ぜᶅ☚Ẵᔋ
㸝Dst>-100nT㸞࡞㛭ࡊ࡙ superposed epoch ゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙ࠉ☚ẴᔋࡡⓆ㐡࡞ఔࡖ࡙᭽ഁ
࡚ VLFᙁᗐ࡛ CNAࡡቌኬࢅびῼࡊࡒࠊびῼࡈࡿࡒ VLF࿔ἴᩐᖈ࣬MLTࡢ☚Ẵᅥ࡚びῼࡈࡿࡾ࣌
࢕ࢴࢪ࣭࣓࣭ࣚࢺࢤ࣭ࣚࢪἴິࢅ♟ြࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࠊ 
 (2) SI ᫤࡞࠽ࡄࡾ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㜾ୖ㞹Ꮔ≁ᛮ㸯SI ࡢኯ㝟㢴ິᅸࡡ᛬⃥࡝ን໩ࢅఔ࠹ࠉ☚Ẵᅥᅸ⦨⌟
㇗࡚࠵ࡾࠊ1999ᖳ࠾ࡼ 2007ᖳ࡞Ⓠ⏍ࡊࡒ SI࡞㛭ࡊ࡙ superposed epochゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙ࠉ
SIࡡⓆ㐡࡞ఔࡖ࡙ MLT 12᫤௛㎾࡞࠽࠷࡙ࠉCNA࣬VLF࠿ᙁᗐቌኬࢅ♟ࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡢ᫠ഁ☚Ẵᅥ
࡞࠽ࡄࡾࠉ࣌࢕ࢴࢪ࣭࣓࣭ࣚࢺࢤ࣭ࣚࢪἴິ࡛ࡡἴິ⢇Ꮔ┞பష⏕ࢅ♟ြࡌࡾ⤎ᯕ࡚࠵ࡖࡒࠊ᭞࡞ࠉ
LANL⾠᫅࡞ࡻࡖ࡙びῼࡈࡿࡒῺᗐ␏᪁ࢸ࣭ࢰࡢࠉSI࡞ఔ࠹Ὼᗐ␏᪁ᛮࡡ୕᪴ࢅ♟ࡊࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕ
ࡢἴິ⢇Ꮔ┞பష⏕࠿☚Ẵᅥ࡚Ⓠ⏍ࡊ࡙࠷ࡾ஥ࢅࠉ᭞࡞⿤௛ࡄࡾࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ ⱕᡥ࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ௺⏤ࠔ࢛࣭࡛ࣞࣚᏫᏼኮẴ/
⌦⣌ኬᏕ࣬ኬᏕ㝌࡫ࡡ㐅Ꮥࠕ,12᭮ 20᪝,2010ᖳ, 㧏▩Ꮥⰹ㧏➴Ꮥᰧ 
ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ ࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ௺⏤ࠔ࢛࣭ࣞࣚ᪝࿰ࡢᔋࡡ᪝㸴ࠤᏫᏼኮẴ∸ㄊࠤࠕ, 10
᭮ 30᪝,2010ᖳ, 㑛ざᕰ஁ⱩᆀපẰ㤃 
ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ ⱕᡥ࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲࠔ࢛࣭࡛ࣞࣚᏫᏼኮẴ/㹈㹉㹅ฦ㔕࡞㐅ࡳࡒࡴࡡኬ
Ꮥ࣬ኬᏕ㝌㐅Ꮥࠕ, 8᭮ 21᪝,2010ᖳ, 㧏▩ᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧ 
 
②஫༎ᔋ ㄌ 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕  㞯ể໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ᴗểᗃහ㝛⾪ᒒ㒂ࡡᒒనᙟᠺࡡ∸⌦ᶭᵋ࡛ࡐࡡ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ 
 (1) ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ᤸ๎ࡈࡿࡒểᗃࢤ࢓ࡡ⾪㟻࠾ࡼ῕ࡈ 40m ฦࠉᖳ௥࡞⨠ࡀᥦ࠻ࡿࡣ㐛ཡ  
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750 ᖳฦࡡᇼ✒ᖳ௥࡞ࡗ࠷࡙ࠉㄏᕣ 1 ᖳᮅ‮࡞࡝ࡾࡻ࠹࡝ᖳ௥㍀షᠺ࡞ཱིࡽ⤄ࡲࠉᏕ⾙ㄵᩝ    
Dating of the Dome Fuji shallow ice core through volcanic eruption records㸣 From 1260AD to  
2001AD ࡛ࡊ࡙ࡱ࡛ࡴࠉPolar Scienceヽ࡞ᢖ✇ࡊࡒࠊࡆࡡㄵᩝࡢᙔ◂✪ㄚ㢗࡚࠵ࡾࠉ༞ᴗểᗃහ
㝛⾪ᒒ㒂ࢅ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࡊࡒ㝷࡞᳠ฝࡈࡿࡒහ㒂ཬᑏᒒࡡᖳ௥᥆ᏽ࡞㈁⊡ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ
༞ᴗහ㝛㒂ࡡᇼ✒㔖࠿ࠉ20 ୠ⣎௧㜾ࠉ≁࡞ࠉ㐛ཡ⣑ 20 ᖳ࡞ࢂࡒࡖ࡙ࠉࡐࡿ௧๑ࡻࡽࡵ᭯ណ࡞ኬ
ࡀ࠷ࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊ 
 (2) 750 ᖳฦࡡểࡡᇼ✒ᖳ௥᥆ᏽ࡞ᘤࡀ⤾ࡀࠉ௑ᖳᗐࡢ㐛ཡ 2000 ᖳฦ࡞ᖳ௥᥆ᏽ⠂ᅑࢅᗀࡅࠉࢤ࢓
୯࡞ྱࡱࡿࡾ↋ᶭ⁈Ꮛᠺฦࡡࣆࣚࢴࢠࢪゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡᠺᯕ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ࡞࠽࠷
࡙ࠉࠔࢺ࣭࣑ࡨࡋὰᒒࢤ࢓୯ࡡ㐛ཡ 2000ᖳฦࡡ໩Ꮥᠺฦ⃨ᗐን໩ࠕ࡛࠷࠹㢗┘࡚Ⓠ⾪ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 (3) ᪝ᮇࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤභྜྷࢹࣚࣁ࣭ࢪࡡิሒ࣬௥⾪ㄵᩝ࡛ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹୖエࡡㄵᩝ࠿ᢖ✇┘๑࡞࠵ࡾࠊ
 㢗ྞ㸯Spatial distribution of the ice sheet environment in the Dronning Maud Land in East    
Antarctica, including two deep ice coring sites at Dome Fuji and EPICA DML ⴥ⩽㸯Fujita, S
㸝࣭ࣛࢺ࢛࣭ࢦ࣭㸞 ௙ࠉ஫༎ᔋࢅྱࡳ 23ྞ 
ࡆࡡㄵᩝࡢࠉࢹࣚࣁ࣭ࢪ୹࣭ࣜࢹἚ࠷㸝S16-DF-MP-WASA㸞ࡡ࣭ࣝࢱびῼ࡛㸼㹅㹇びῼ࠾ࡼࠉࠔ⾪㟻
㈹㔖཭ᨥࠉහ㒂ᒒࡡฦᕱࠉᇱ┑ᆀᙟࠉᗇ㟻ࡡ෼⤎⼝ゆࡡึืࠉཿ࠷ểࡡᏋᅹ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ㆗ㄵࠕࢅ
ࡱ࡛ࡴࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡆࡡㄵᩝ࡚ࠉ༞ᴗහ㝛㒂ࡡ⾪㟻ᇼ✒㔖࠿ࠉ1991ࡡࣅࢻࢵ࣍ℾᒜᄂℾ௧㜾
࡞ࡢࠉ㐛ཡ 0.75k,5.1k,7.9kࡡᇼ✒ࡡᖲᆍࡻࡽࡵ㸦๪⛤ᗐኬࡀ࠷ࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊ࣭ࣝࢱࠉࣅࢴࢹ
࣭࣠ࢠࠉὰᒒࢤ࢓࡛々ᩐᡥἪࡡ⤎ᯕࢅẒ㍉ࡌࡾ࡝࠾࡚ࠉὰᒒࢤ࢓ฦᯊࡡᠺᯕ࠾ࡼࠉ௙ࡡᡥἪࡡᠺ
ᯕ࡛ࡡࢠࣞࢪࢲ࢘ࢴࢠࢅ࠾ࡄࡾᙲ๪ࢅᯕࡒࡊࡒࠊ 
 (4) ྜྷᵕ࡞ࠉ⌦໩Ꮥ◂✪ᡜࡡ᭻᭮ඁᏄ◂✪ဤ࠿࣭ࣛࢺࡌࡾྜྷࠉ ࢤ࢓ࡡ㐛ཡ㸧༐ᖳฦࡡᖳ௥Ửᏽㄵᩝ࡞ࠉ
භྜྷ◂✪⩽࡛ࡊ࡙ཤຊࡊࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ࡚ࡢࠉୌ⯙ᕰẰྡྷࡄ࢕࣊ࣤࢹࠔ㞯ểᴞఌࠕࢅ㛜തࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆ
ࡡ୯࡚ࠔ༞ᴗびῼ㝪ဤ࡞࡝ࡖࡔࡶ࠽࠹ࠕ࡛࠷࠹௺⏤࡚ฝᒈࡊࠉၤⵒ࣬ᬉཀྵὩິ࡞㈁⊡ࡊࡒࠊ 
 
③㔕ᮟ ኬᶖ 㸝⏍∸ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊ⏍∸ᆀ⌣໩Ꮥ 㞯ể໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᫤⣌าびῼ࡞ࡻࡾ༞ᴗᾇࡡ⏍∸⏍⏐㐛⛤࡛ᆀ⌣Ὼᬦ໩࢝ࢪ⏍ᠺ㐛⛤ࡡ◂✪㸯༞ᴗᾇ࡚ࡡ᫤⣌าび
ῼ࡚ᚋࡼࡿࡒᾇὊ∸⌦ሔࠉ⏍∸⏍⏐㔖ࠉ⏍∸⛸ࡡ᫤✭㛣ንິࢸ࣭ࢰࠉᾇⰅ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࢸ࣭
ࢰ࡛ᾇỀ୯࢝ࢪᠺฦ⃨ᗐࡡ᫤✭㛣ንິࢸ࣭ࢰ࠾ࡼ༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾᾇỀ୯࢝ࢪᠺฦ㸝CO2, DMS㸞ິឺ
ንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
 (2) ༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾኬẴѸ ᾇểѸ ᾇὊ㛣ࡡ࢝ࢪஹᥦ㔖ࡡᏽ㔖Ⓩ࡝ビ౮࡛ஹᥦ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡゆ᪺㸯༞ᴗ
ᾇᏒ⟿ᾇểᇡ࡚ࡡ◃ể⯢࡞ࡻࡾびῼ⯗ᾇ࡞࠽࠷࡙ࠉ⌟ሔびῼࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊᾇểࡡ∸⌦Ⓩᛮ㈹ࡡῼᏽࠉ
ࣇࣚ࢕ࣤࠉᾇỀࡡ໩Ꮥฦᯊࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊᚋࡼࡿࡒびῼࢸ࣭ࢰࢅ⤣ྙࡊࠉ༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾᾇểѸ ኬẴ
㛣ࡡ࢝ࢪஹᥦ㔖ࡡᏽ㔖Ⓩ࡝ビ౮࡛ஹᥦ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᾇὊᏕఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
④⏛㑌 ඁ㈏Ꮔ 㸝⏍∸ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᳔∸⏍⌦⏍ឺᏕࠉ㝛ỀᏕࠉỀᅥ⏍ឺᏕ 
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2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ༞ᴗ㝛ᇡ⏍ឺ⣌ࡡⓆ㐡࠽ࡻࡦࡐࡡን㐼ྍࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡊࡒ∸㈹ᚘ⎌◂✪㸯✽⣪࣬⅛⣪ྜྷనమ࠽ࡻ
ࡦකྙᠺⰅ⣪ࠉᰜ㣬ሲ㢦ࡡฦᯊ࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗࡡ‘἗ࢅྱࡳὮᇡ࡚ࣝ࣊ࣜ⅛⣪࣬✽⣪࡛࣬ࣛࣤ࠷ࡖࡒ
∸㈹࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ᚘ⎌ࡊ࡙ࡀࡒ/࠷ࡾࡡ࠾ࠉ༞ᴗࡡ㝛ᇡ⏍ឺ⣌࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙Ⓠ㐡ࡊ⎌ሾ࠿ን㐼
ࡊ࡙ࡀࡒࡡ࠾ࠉ⎌ሾንິ࡞ᑊࡊ࡙⏍ឺ⣌࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ᚺ➽ࡊ࡙࠷ࡂࡡ࠾ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ
࡛ࡊ࡙ࠉ◂✪Ὡິࢅᒈ㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ༞ᴗ‘἗࡞࠽ࡄࡾ‘ᗇ᳔⏍ࡡක⏍⌦⏍ឺᏕⓏ◂✪㸯༞ᴗ‘἗⏍ឺ⣌࡞࠽࠷࡙කྙᠺ⏍∸㞗ྙమ
㸝ࢨ࢓ࢿࣁࢠࢷࣛ࢓ࠉ⸬㢦ࠉࢤࢢ㢦㸞ࡡ⏍⌦⏍ឺᏕⓏ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊPAM ࢠࣞࣞࣆ࢔ࣜ⺧ක
ῼᏽࡷ HPLC㸝㧏㏷ᾦమࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆ࢔࣭㸞ࢅ⏕࠷࡙ࠉ⩄㞗࠽ࡻࡦ಴మࣝ࣊ࣜ୦᪁ྡྷ࠾ࡼࡡක⎌
ሾᚺ➽ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉකྙᠺ㞗ྙమࡡ‘἗⏍ឺ⣌࡞࠽ࡄࡾᶭ⬗ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࠊ 
 (3) ༞ᴗ‘἗⏍ឺ⣌࡞࠽ࡄࡾකྙᠺ㞗ྙమࡡᙟឺ࣬ᵋ㏸࠽ࡻࡦᶭ⬗ࡡኣᵕᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯༞ᴗ‘἗
⏍ឺ⣌ࡢࠉྜྷୌࡡ᫤㛣ࢅ࠾ࡄࠉྜྷୌࡡẴು᮪௲ࡡࡵ࡛ࠉ‘ࡇ࡛࡞ࡐࡿࡑࡿ≺❟ࡊࡒࢨࢪࢷ࣑࠿ᠺࡽ
❟ࡖ࡙࠷ࡾࠊ㎾᥃ࡊࡒ‘἗࡚࠵ࡾ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍࠉࡐࡡኣࡂࡢἑᕖࡷ㞗Ềᇡ࡞ࡻࡖ࡙⦽࠿ࡖࡒࡵࡡ
ࡢ࡮࡛ࢆ࡜࡝ࡂࠉධࡂ㐢ࡖࡒ‘ᗇ᳔⏍ࡡᙟឺ࣬ᵋ㏸࡛࡝ࡖ࡙࠽ࡽࠉࡱࡾ࡚ࠉࡐࡿࡑࡿࡡ‘࠿ୌࡗୌ
ࡗᆀ⌣ぜᶅࡡᐁ㥺ሔ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛ᤂ࠻ࡾࡆ࡛ࡵ࡚ࡀࡾࠊࡐࡆ࡚ࠉࡆࡿࡼකྙᠺ⏍∸ࡡ㞗ྙమ
࠿๭ࡽࡓࡌᙟឺ࣬ᵋ㏸࠽ࡻࡦᶭ⬗ࡡㅞ࡞㏍ࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊࠉ᳔∸⏍⌦⏍ឺᏕⓏഁ㟻࡛⌦ㄵ⏍ឺᏕⓏ
ഁ㟻࠾ࡼ┞ப࡞࢓ࣈ࣭ࣞࢲࡌࡾࠊ 
 (4) 㞯ể⸬㢦ࡡ⏍⌦⏍ឺᏕⓏ◂✪㸯᫋࠾ࡼኚ࡞࠾ࡄ࡙༞ᴗ࣬໪ᴗࡷῺᖈᇡ㧏ᒜ࡞࠽࠷࡙ࠉ㞯Ῡࡷểἑ
ࡡ୕࠿㉝࣬⥫࣬㯜Ⰵ࡞᯹ࡱࡾ⌟㇗࠿࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡢ⸬㢦࠿㞯ࡡ୕࡚ྊち໩ࡌࡾ࡮࡜࡞ኬቌṢࡌࡾࡆ
࡛࡞ࡻࡖ࡙ᘤࡀ㉫ࡆࡈࡿࡾࠊ఩Ὼ࣬㈃ᰜ㣬࣬ᙁක࡛࠷ࡖࡒ㝸ᐐࢅུࡄࡷࡌ࠷⎌ሾ࡚ࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡞ࡊ
࡙ቌṢ࣬⏍Ꮛࡊ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࠉᅗහ㧏ᒜᖈ࠽ࡻࡦᴗᆀࡡ㞯ể⸬㢦ࢅࢰ
࣭ࢣࢴࢹ࡞◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 (5) ໪ᴗểἑᚃ㏝ᇡ࡞࠽ࡄࡾࢵࣤࢺࣚ⏍ឺ⣌ࡡୌḗ㐼⛛ࣈࣞࢬࢪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸯㧏⦃ᗐ໪ᴗࡡểἑᚃ
㏝ᇡ࡞࠽࠷࡙ࠉểἑᮆ❻㎾എࡡ⿼ᆀ࠾ࡼࢵࣤࢺࣚ࡞࠾ࡄ࡙⥌⟮ᮨ᳔∸ࡷ Biological Soil Crust㸝ᅰቫ
᚜⏍∸ࢤࣞࢼ࣭㸞ࡡ⎌ሾᚺ➽࠽ࡻࡦ⏍ඔ⣪ິឺࢅㄢ࡬ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉࢵࣤࢺࣚ⏍ឺ⣌ࡡୌḗ㐼⛛ࣈ
ࣞࢬࢪࡡゆ᪺࡞ࡗ࡝ࡅࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㝛ỀᏕఌࠉ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇ⸬㢦Ꮥఌࠉ᪝ᮇකྙᠺᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ (1)᩺⪲⣤୕࡚ࡡࢤ࣑ࣚ㏻㍍ࠔ⏛㑌ඁ㈏Ꮔࡡ໪ᴗ㏳ಘࠕ(᮶ዚ᪝ሒࠉ2010ᖳ 7
᭮ࠤ2010 ᖳ 8 ᭮࡞࠾ࡄ࡙ 3 ᅂ㏻㍍㸞 (2)㟯᲻┬ᩅ⫩ᖿ ᑚ୯㧏ᰧ⏍ᑊ㇗ࠔ㟯࠷᲻Ề㎮࡞Ꮥࡩ⎌ሾࠕ
≁ืㅦᖅ㸝2010 ᖳ 11 ᭮ 30 ᪝㸞 (3)㟯᲻ᕰ❟Ⲡᕖ୯Ꮥᰧ࡞࡙ࠔ༞ᴗࡡୠ⏲ࢅࡈࡃࡾࠕㅦⁿ㸝2011
ᖳ 1᭮ 30᪝㸞  (4)㐄ษ᩺₳࡞࡙ࠔ༞ᴗ ♼⛆ࡡ‘ᗇࠕ෕┷Ⓠ⾪㸝2011ᖳ 2᭮ 10᪝ྒ㸞 
 
⑤ᅢฦ ரᙢ 㸝⏍∸ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊິ∸⾔ິᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ຊ㏷ᗐࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࢅ⏕࠷ࡒ࣋ࣤ࢟ࣤ㢦ࡡᤍ㣏⾔ິࡡゆᯊ㸯2009-2010ᖳࢨ࣭ࢫࣤ࡞༞ᴗ༖ᓞᇡ
ཱི࡚ᚋࡊ࡙ࡀࡒࣃࢣ࣋ࣤ࢟ࣤ࣬ࢩ࢘ࣤࢵ࣭࣋ࣤ࢟ࣤࡡ⾔ິࢸ࣭ࢰࢅࡵ࡛࡞ࠉᙴࡼࡡ㢄ࡡິࡀ࠾ࡼ᤿
㣭⾔ິࢅ᢫ฝࡌࡾ࡛࠷࠹ゆᯊࢅ㐅ࡴࡒࠊ᭩㎾㛜Ⓠࡈࡿࡒᑚᆵຊ㏷ᗐ࣭ࣞ࢝ࢅ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ㢄࡞ཱིࡽ௛
ࡄ࡙㢄㒂ࡡ⣵࠾࠷ິࡀࢅῼࡖࡒࠊࡐࡊ࡙㢄ࡡິࡀ࡛ࠉྜྷ᫤࡞⫴୯࡞ཱིࡽ௛ࡄࡒ࣒࣭࢜ࣚࣞ࢝ࡡ⏤ാ
࡛ࢅẒ㍉ࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ࣋ࣤ࢟ࣤ࠿Ề୯࡚㣭࡞㐴㐕ࡊࡒ㝷ࠉ㢄ࢅ⃥ࡊࡂິ࠾ࡌ(࿔ἴᩐ 5 Hz௧୕ࠉ
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ᙁᗐ 1 G ௧୕)ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࡆࡡࡻ࠹࡝㢄ࡡ⃥ࡊ࠷ິࡀࢅ࣓ࢼࢰ࣭ࡊࠉ᢫ฝ
ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㣭ࡡ㐴㐕࡛㛭㏻ࡊࡒᙴࡼࡡ᤿㣭ࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅ⣵࠾࠷᫤㛣ࢪࢢ࣭࡚ࣜᤂ࠻ࠉ᤿㣭ࢹࣛ
ࢴࣈ୯ࡡ㣭࡛ࡡ㐴㐕⋙ࢅẒ㍉Ⓩ㛏᫤㛣࡞ࢂࡒࡖ࡙ῼࡽ⤾ࡄࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡛࡝ࡖࡒ(Kokubun et al., 
2011 J. Exp.Biol.)ࠊ 
 (2) GPSࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࢅ⏕࠷ࡒ࣋ࣤ࢟ࣤ㢦ࡡ᤿㣭⾔ິࡡᖳንິࡡゆᯊ㸯ࡆࡿࡱ࡚ 2006-2007ࢨ࣭ࢫࣤࠉ
2009-2010ࢨ࣭ࢫ࡛ࣤࠉ༞ᴗ༖ᓞᇡ࡚ 2ࢨ࣭ࢫࣤ࡞ࢂࡒࡖ࡙ㄢ࡬ࡒ୕エ 2⛸ࡡ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ⦶Ṣ᭿ࡡ
⾔ິ(᤿㣭ሔᡜ࣬₧Ề῕ᗐ)࣬㣭ࡡහᐖ࣬⦶Ṣᠺ⦴ࠉࡈࡼ࡞⾠᫅࠾ࡼびῼࡊࡒኚ᭿ࡡᾇ⾪㟻ỀῺ࣬෢
᭿ࡡᾇểฦᕱ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢸ࣭ࢰࢅࡱ࡛ࡴࠉᖳ㛣Ẓ㍉ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ2006-2007 ࢨ࣭ࢫࣤࡢࠉ
୹࡝᤿㣭ሔᡜࡢࣃࢣ࣋ࣤ࢟ࣤ࠿ἀྙࡡ῕࠷ᾇᇡࠉࢩ࢘ࣤࢵ࣭࣋ࣤ࢟ࣤࡢἚᓃࡡὰ࠷ᾇᇡࡓࡖࡒࠊ⦶
Ṣᠺ⦴ࡢࢩ࢘ࣤࢵ࣭࣋ࣤ࢟ࣤ࠿ࣃࢣ࣋ࣤ࢟ࣤࡻࡽࡻ࠾ࡖࡒࠊୌ᪁ࠉ2009-2010 ࢨ࣭ࢫࣤ࡞ࡢࠉ୹࡝
᤿㣭ሔᡜࡢࣃࢣ࣋ࣤ࢟ࣤࠉࢩ࢘ࣤࢵ࣭࣋ࣤ࢟ࣤභ࡞ἀྙࡡ῕࠷ᾇᇡࡓࡖࡒࠊࡱࡒ⦶Ṣᠺ⦴ࡢࣃࢣ࣋
ࣤ࢟ࣤ࠿ࢩ࢘ࣤࢵ࣭࣋ࣤ࢟ࣤࡻࡽࡻ࠾ࡖࡒࠊ୹࡝㣭ࡢࠉ୦ᖳࠉ୦⛸࡛ࡵ࡞ࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢛࢞࢓࣐ࡓࡖ
ࡒࠊ࡝࠽ 2009-2010 ࢨ࣭ࢫࣤࡢࠉ2006-2007 ࢨ࣭ࢫࣤࡻࡽᐨ෫࡝⎌ሾࡓࡖࡒࠊ௧୕ࡡࡻ࠹࡞ᖳ㛣࡚
ᑊ↯Ⓩ࡝⾔ິ࣬⦶Ṣᠺ⦴࣬ᾇὊ⎌ሾࡡ㐢࠷ࡢࠉ᤿㣭ࣀࣄࢰࢴࢹ(ἀྙѸ Ἒᓃ࡝࡜)Ẏࡡ㣭ฺ⏕ྊ⬗ᛮ
ࡡᖳን໩࠿ࠉ␏࡝ࡾ⛸㢦ࡡ࣋ࣤ࢟ࣤ࡞␏࡝ࡾ᪁ྡྷ࡚ష⏕ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡌࡡ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇỀ⏐Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㫵Ꮥఌ 
 
⑥ⳝờ 㯖ᕵᏄ 㸝ᆀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ⌣Ꮻᏼ໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ฦ໩ࡊࡒ㝱▴ࢡ࣭ࣜࣈࡡ㸦ࡗ࡚࠵ࡾ࣭ࣗࢠࣚ࢕ࢹࢅ⏕࠷࡙ࠉᑚぜᶅ࡝ᆀ⌣ᆵᝠ᫅࡞࠽ࡄࡾ∸㈹㐅໩
㐛⛤ࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ◂✪ࢅ㐅ࡴࡒࠊ࣭ࣗࢠࣚ࢕ࢹࡢẍኮమ࡞࠽࠷࡙ᆀṾࡡ᭩አṾ࡞┞ᙔ
ࡊࠉཋጙᆀṾࡡ᝗ሒࢅಕᣚࡊ࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮ࠿㧏࠷ࡆ࡛࠿ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢ∸⌦໩ᏕⓏ࡞
Ꮽᏽ࡝㖌∸࡚࠵ࡾࢩࣜࢤࣤ࠿࣭ࣗࢠࣚ࢕ࢹ୯࡞ずฝࡈࡿࡾࡆ࡛࡞╌┘ࡊࠉࢩࣜࢤࣤࡡ୹ᠺฦඔ⣪࡝
ࡼࡦ࡞ᕵᅰ㢦ඔ⣪㸝REE㸞ᏽ㔖ฦᯊ࠾ࡼࢩࣜࢤࣤࡡᙟᠺ⎌ሾࡷࡆࡿࡱ࡚࡞⿍ࡖࡒᆀ㈹ᏕⓏ࢕࣊ࣤࢹ
࡞㛭ࡌࡾ᝗ሒࢅᘤࡀฝࡌࡆ࡛ࢅムࡲࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌ㸡᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙ 
 
⑦Surdyk Sylviane 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 Passive microwave remote sensing, microwave snow emissivity modeling, interaction between 
microwave and the Antarctic snow-cover 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
(1) Development of a microwave emissivity model of snow based on the strong fluctuation theory. This study 
lead to the understanding of two main characteristics of the microwave signature. (i) the polarization 
difference is affected by the snow layering. (ii) the absolute level of the brightness temperature and its 
frequency gradient depend mainly on the snow crystal size and density (Surdyk and Fily, 1993). 
 (2) Development of a snow dielectric constant model to improve emissivity models input. The modeling was 
based on laboratory experiments. I and a collaborator emphasized the importance of the crystal size and 
shape on the scattering (Surdyk and Fujita, 1995). 
 (3) Modeling of the microwave penetration depth within Antarctic snow. The microwave penetration depth 
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varies from a few centimeters to one meter at high frequencies like 37GHz to several ten meters at low 
frequencies, about 20-40m at 6 GHz (Surdyk, 2002a). 
 (4) A relation between the microwave brigthness temperature and the snow temperature. The brightness 
temperature at 37 GHz is highly correlated to the near-surface snow temperature and can be used to monitor 
short-time air temperature changes (Surdyk, 2002b). 
 (5) Observation of a relation between snow surface undulation and the azimuthal modulation of the 
microwave brightness temperature. The relation implies an indirect relation between the brightness 
temperature and the main wind direction (2006). 
 (6) As a member of the JApanese Swedish Antarctic Expedition project (JASE project), I prepared satellite 
data and images (SAR data, Modis data, AMSRE data, DEM). The information helped in the decision of the 
traverse route. Besides, I set up of a satellite-images-based navigation system for the JASE traverse 
(2007-2008). 
 (7) Compilation and preliminary studies of the ground-based passive microwave observation made with 
MMRSE instrument during the JASE traverse. This is a unique dataset which covers 2800-km-long traverse 
line in Antarctica. 
3. ᡜᒌᏕఌ  
 
⑧୔Ꮹ 㝧஄ 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ⎌ሾ໩Ꮥࠉ㞯ể໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ༞ᴗ࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓ࡡࢱࢪࢹࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒẴು࣬⎌ሾንິゆᯊ㸯⌟ᅹࠉ༞ᴗ࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋ
ểᗃࢤ࢓ࡡࢱࢪࢹ㸝ᅖమ᚜⢇Ꮔ㸞ࡡゆᯊࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉHolocene࡛ LGM࡝࡜ࡡ᫤௥
ࡡࢱࢪࢹࡡ㧏᫤㛣ฦゆゆᯊ࡛ể᭿ࢦ࢕ࢠࣜࢪࢢ࣭ࣜࡡࢱࢪࢹንິ࡚࠵ࡾࠊ๑⩽ࡢࠉᚉᮮࡻࡽࡵ㧏᫤
㛣ฦゆ⬗㸝1ᖳ௧ୖࠤᩐᖳࣝ࣊ࣜ㸞࡚ࠉẴುࢨࢡࢻࣜንິࡡゆᯊࢅ⾔࠹ࠊᚃ⩽ࡢࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃ
ࢤ࢓ࡡể᭿ࢦ࢕ࢠࣜࢪࢢ࣭࡚ࣜࠉẴುንິ࡞ఔ࠹ࢱࢪࢹንິ࡛ࡐࡡこᅄࢅ᳠ゞࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ࢓ࢩ࢓㧏ᒜᇡࡡểἑࡡ࢓࢕ࢪࢤ࢓࡞ࡻࡾ⎌ሾንິゆᯊ㸯ࣞࢨ࢓࠽ࡻࡦ୯ᅗࡡ㧏ᒜᇡ࡚᤿ཱིࡈࡿࡒ
࢓࢕ࢪࢤ࢓࠾ࡼࠉᩐ༎ᖳࠤᩐⓊᖳࢪࢢ࣭ࣜࡡ⎌ሾንິ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࡌࡾࠊරమⓏ࡞ࡢ࢕࢛ࣤᠺฦࡷ
ỀྜྷనమẒ࡝࡜ࡡን໩࠾ࡼࠉࡆࡡᆀᇡ࡚ࡡ㐛ཡࡡẴು࡛ெ㛣Ὡິ➴ࡡ⎌ሾንິࢅビ౮ࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇฦᯊ໩ᏕఌࠉኬẴ⎌ሾᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉ
࢓࣒ࣛ࢜ᆀ⌣∸⌦Ꮥ㏻ྙ㸝American Geophysical Union㸞 
 
⑨Daniel J. Dunkley 㸝ᆀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᆀ㈹Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
≁௴◂✪ဤ࡛ࡊ࡙ࠉ≺❟⾔ᨳἪெᾇὊ◂✪㛜Ⓠᶭᵋ㸝JAMSTEC㸞ࡡጟェ◂✪ㄚ㢗ࠔ௿㇃࣬ᑚ➗ཋ࣬
࣏ࣛ࢓ࢻᘴᆀṾࡡᙟᠺᖳ௥ࠕ࡞ᑊᚺࡊࡒࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛㸝SHRIMP II㸞ࢅ⏕
࠷࡙ࠉᾇὊ◂✪㛜Ⓠᶭᵋ࠾ࡼጟェࡈࡿࡒࢦࣤࣈࣜ୯ࡡࢩࣜࢤࣤࡡᖳ௥ῼᏽࢅ⾔࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ≺⮤
ࡡ◂✪࡛ࡊ࡙ኬ㝛ᆀᇡࡡムᩩࡡゆᯊࡵ⾔࡝ࡖࡒࠊ➠ 52 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪ኚ㝪࡞ཤຊࡊࠉ୹࡞ࣛࣖ
ࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜᒷమࢅ୯ᚨ࡞ᆀ㈹ㄢᰕࡵᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ The Geochemical Society, International Association of Geoanalysts, International Association 
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for Gondwana Research, Japan Geoscience Union 
 
⑩ಲඔ 㝧஄ 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ểᏕࠉỀᩝᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋ࡚ᤸ๎ࡈࡿࡒ῕ᒒểᗃࢤ࢓ࡡỀࡡᏭᏽྜྷనమẒࡡῼᏽࢅ⾔࠷ࠉཿ⎌ሾᚗඔ࡞㛭ࢂࡾ
◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ༞ᴗ࠽ࡻࡦࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ࡚᤿ཱིࡊࡒ⾪㟻✒㞯ࡡ໩Ꮥ≁ᛮ࠾ࡼ⌟௥࡞࠽
ࡄࡾᴗᇡࡡ∸㈹ᚘ⎌ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ◂✪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇỀᩝ⛁ᏕఌࠉAmerican Geophysical UnionࠉInternational 
Glaciological Society 
 
⑪㕝ᮄ 㤮ᑋᜠ 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᴗᇡẴುᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ༞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾኬẴ㍲㏞⤊㊨࠽ࡻࡦ㉫″ࡡ᥆ᏽࢅᐂびゆᯊẴ㇗ࢸ࣭ࢰ࡛ᴗᆀ◂✪ᡜὮ㊟⥲ゆᯊ
࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷࡙⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊᚋࡼࡿࡒ✭Ẵምࡡᾇ㉫″ฦᕱ࡛༞ᴗහ㝛᪉⾔࣭ࣜࢹ୕ࡡ⾪㟻✒㞯࠾ࡼ
⟤ฝࡊࡒᾨ㣬㔖ࡡᖳࠍንິ࡞࠽࠷࡙ࠉḿࡡ┞㛭࠿ࡲࡼࡿࡒࠊኬẴᚘ⎌࡞ࡻࡾỀⵠẴ㍲㏞࠽ࡻࡦ༞ᴗ
ểᗃࡡᾨ㣬㔖ࡡ᥆ᏽࢅ⾔࠹୕࡚ᇱᮇሔࡡゆ㔐࡛ࡊฺ࡙⏕࡚ࡀࡾᠺᯕ࡛࠷࠻ࡾࠊ 
 (2) ểᗃࢤ࢓ᖳ௥Ửᏽࢅ⾔࠹ࡒࡴ࡞ᚪこ࡝ࠉᖳ௥⿭ḿ࣓ࢸࣜࡡᵋ⠇࠽ࡻࡦ㐘⏕ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ
ཿẴುሔࢅ්⌟ࡊࡒධ⌣Ẵು࣓ࢸࣜ࠽ࡻࡦểᗃὮິ࣓ࢸࣜࡡᐁ⾔⤎ᯕࡡゆᯊࢅ⾔࠷ࠉểᗃࢤ࢓ࢸ࣭
ࢰ࡞࠽ࡄࡾንິࡡゆ㔐ࡡムࡲࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑫ඔሔ ူ㑳 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ☚Ẵᅥ࣬㞹㞫ᅥ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞໪୦ᴗᇡ࠾ࡼずࡒ࢛࣭࡛ࣞࣚ☚Ẵᅥ࣬㞹㞫ᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪㸯ᆀ☚ẴභᙲⅤ࣋࢓࡚࠵ࡾ࢓࢕
ࢪࣚࣤࢺѸ ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ༞໪࢛࣭ࣞࣚකᏕびῼ࡛ࠉ௙ࡡᆀ୕びῼ㸝࣭ࣝࢱ࣭࣬ᆀ☚Ẵ㸞ࡷ⾠᫅
びῼࢅ┞⿭Ⓩ࡞⤄ࡲྙࢂࡎࠉ༞໪୦ᴗ࢛࣭ࣞࣚິឺࡡභᙲᛮ࣬㟸භᙲᛮࢅ୯ᚨ࡞ࠉ࢛࣭ࣞࣚ࡞㛭㏻
ࡌࡾᵕࠍ࡝☚Ẵᅥ࣬ 㞹㞫ᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ⌦ゆࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡚ࡡ㔕አびῼࠉ
࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡛᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾකᏕびῼࢸ࣭ࢰࡡࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑໩ࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪᵋ⠇࡝࡜ࡵᢰᙔ
ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑬ዚ㔕 ῗୌ 㸝ᆀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
◂✪ㄚ㢗㸯➠ᄿ⣎༞ᴗểᗃንິྍ࡛ᆀ⌣හ㒂ࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
Ὡິᴣこ㸯༞ᴗኬ㝛⦍㎮ᇡ࡞࠽ࡄࡾᆀ㈹ᆀᙟᏕⓏㄢᰕ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ㐛ཡࡡᾇỀ‵ࡡチᣈࢅᇱ࡞ࠉࢡ
ࣝ࢕ࢨࣔࣜ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭ࡡ࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷࡙➠ᄿ⣎ᾇỀ‵ንິࢅリ⣵࡞ᚗඔࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ➠ᄿ⣎༞
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ᴗểᗃ⼝ゆྍࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࡴࡉࡊ࡙࠷ࡾࠊ⌟ᅹࠉ①᭩⤂ể᭿ࡡ᮶༞ᴗểᗃࡡᣉኬ⠂ᅑ࡛⼝ゆ
㛜ጙࡡᖳ௥ࡡ᥆ᏽ࡛ࠉ②Ᏸ᩺ୠ୯᭿࡞࠽ࡄࡾ᮶༞ᴗᆀᇡࡡῺᬦ໩࡞ఔ࠹ểᗃ⼝ゆࡡ᫤✭㛣ን໩ࡡゆ
᪺࡛࠷࠹ࢷ࣭࣏ࢅ࡛ࡽ࠵ࡅࠉᆀᙟᆀ㈹ࢸ࣭ࢰ࡛ࢡࣝ࢕ࢨࣔࣜ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭ࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ࡛ࡡẒ㍉
ࡻࡽࠉ➠ᄿ⣎࡞࠽ࡄࡾ༞ᴗểᗃࡡ᫤✭㛣Ⓩንິࢅᏽ㔖Ⓩ࡞ぜᏽࡌࡾࡆ࡛ࢅムࡲ࡙࠷ࡾࠊ①࡞ࡗ࠷࡙
ࡢࠉ⌟ᅹࡱ࡚࡞ප⾪ࡈࡿ࡙࠷ࡾ༞ᴗἚᓃ㒂࡞࠽ࡄࡾᆀᙟᆀ㈹࠽ࡻࡦᖳ௥ೋ➴ࡡびῼ⤎ᯕࢅ࡛ࡽࡱ࡛
ࡴࠉࡐࡿࡼࡡᆀᙟᆀ㈹ࢸ࣭ࢰ࡛□┢ࡡ࡝࠷ࡻ࠹࡝ࠉ᭩⤂ể᭿௧㜾ࡡᾇ㟻ንິࢅᩐೋⓏ࡞්⌟ྊ⬗࡝
༞ᴗểᗃ⼝ゆྍࡡᵋ⠇ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ②࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬࡞࠽ࡄࡾ㝧㉫ᾇὶᆀᙟㄢ
ᰕࡻࡽ᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿࡒࠉᏰ᩺ୠ୯᭿ࡡ᛬⃥࡝ᾇỀ㟻㜾ୖࡡ࢕࣊ࣤࢹ࡞Ἰ┘ࡊࠉࡆࡡ࢕࣊ࣤࢹࡢࠉ  
ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬௛㎾ࡡểᗃ࠿ࠉࡐࡡ᫤᭿࡞᛬⃥࡞΅ᑛࡊࡒࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙࠽ࡆࡖࡒࣛࣁࢗࣤࢺ࠿
ཋᅄ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅᩐೋⓏ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ࡜ࡡ᭿㛣࡞࡜ࡡ⛤ᗐࡡểᗃ⼝ゆ࠿㉫ࡆࡖࡒࡡ࠾
࡞ࡗ࠷࡙ࡡᏽ㔖Ⓩ࡝ビ౮ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ㟀ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑭ᇷỜ ៿㊨ 㸝ᆀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ྜྷనమᆀ⌣໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
㧏វᗐ㧏ฦゆ⬗࢕࢛࣏ࣤ࢕ࢠࣞࣈ࣭ࣞࣇࢅ⏕࠷ࡒ᮶༞ᴗ࢙ࣤࢱ࣭ࣄ࣭ࣚࣤࢺࡡᖳ௥ᏕⓏ᳠チ 
ࢻࣅ࢓ᒷమ࡝ࡼࡦ࡞ࣝ࢕ࢻ࣭ᒷమ࠾ࡼᅂ཭ࡊࡒᒷ▴ムᩩ࡞㛭ࡊ࡙ U-Pb ᖳ௥ฦᯊࢅ⾔࠷ࠉࡐࡡ㉫″
ࡷᆀṾ㐅໩㐛⛤ࢅ᳠チࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ⌣໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉThe Geochemical Societyࠉ
American Geophysical Union 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ㅦⁿఌࠔࢩࣜࢤࣤࡢరࢅㄊࡾࡡ࠾㸴ࠕ㯦㒂ᕰྚ⏛⛁Ꮥ㤃 2010ᖳ 10᭮ 23᪝ 
 
⑮ᖲᯐ ᖷၤ 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ฦᯊ໩Ꮥࠉᆀ⌣⛁Ꮥࠉ⎌ሾ໩Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
㞯ểムᩩࡡ᩺ࡊ࠷ฦᯊᡥἪ࡛ࡊ࡙ࠉྜྷనమฦᯊࡷ໩Ꮥᙟឺฦᯊࡡ㐲⏕ࡡྊ⬗ᛮࢅ᳠ゞࡊ࡙࠷ࡾࠊ㕪
(Fe)ࠉ࣏ࣤ࢝ࣤ(Mn)ࡡ໩Ꮥᙟឺฦᯊࡷࢪࢹࣞࣤࢲ࣑ࢗ(Sr)ࠉࢾ࢛ࢩ࣑(Nd)ࡡྜྷనమฦᯊ࠾ࡼࠉ㞯ểム
ᩩ࡞ྱࡱࡿࡾ⢇Ꮔ≟∸㈹ࡡⓆ⏍″࡞㛭ࡌࡾ᝗ሒ࠿ᚋࡼࡿࡾࠊ(1)ࢨࣤࢠࣞࢹࣞࣤᨲᑏකࢅ⏕࠷ࡒ X
⥲ྺ཭᚜⣵ᵋ㏸(XAFS)Ἢ࡞ࡻࡾ໩Ꮥᙟឺฦᯊࠉ(2)࣏ࣜࢲࢤࣝࢠࢰ࣭ᆵ⤎ྙㄇᑙࣈࣚࢫ࣏㈹㔖ฦᯊ
(MC-ICPMS)Ἢ࡞ࡻࡾྜྷనమฦᯊࠉ(3)ᄿ㔔ᴗᆵㄇᑙ⤎ྙࣈࣚࢫ࣏㈹㔖ฦᯊ(QP-ICPMS)Ἢ࡞ࡻࡾ᚜㔖
㔘ᒌඔ⣪ฦᯊࠉ(4)ࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃ῕ᒒࢤ࢓ࡡ࢕࢛ࣤࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆ࢔࣭࡞ࡻࡾ࢕࢛ࣤ⛸ฦᯊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇฦᯊ໩Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
⑯㕝ᮄ ⚵ᙢ 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ኬẴ∸⌦Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ᫓࿰ᇱᆀකᏕびῼࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒ㉰㧏ᒒኬẴࡡ◂✪㸯୹࡞᫓࿰ᇱᆀ࡚ᚋࡼࡿࡒኬẴකฦකࢸ࣭ࢰࠉ
࠽ࡻࡦ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࠉᴗᇡ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡ࡞Ꮛᅹࡌࡾࠉἴິࠉᨈ஗ᠺฦࡡゆᯊࢅ⾔ࡖ
ࡒࠊ 
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 (2) ᫓࿰ᇱᆀࣝ࢕࣭ࣛࣚ࢕ࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠ㸯᫓࿰ᇱᆀ࡞シ⨠ࡈࡿࡒࣝ࢕࣭ࣛࣚ࢕ࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࡡ
㛜Ⓠ࡞ᦘࢂࡖࡒࠊ୹࡞ࠉ㐪㝰࠾ࡼびῼࣂ࣒࣭ࣚࢰ࣭ࡡシᏽ࠿ྊ⬗࡝⮤ິびῼࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇ࢅᢰᙔ
ࡊࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ 
4. ♣ఌὩິ࣬㈁⊡࡝࡜ ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ᝠ᫅ᅥᏕఌ(SGEPSS)୹തࠉୌ⯙ප㛜࢕࣊ࣤࢹࠔ࢛࣭ࣞࣚ
᪝࿰ࡢᔋࡡ᪝㸴ࠤᏫᏼኮẴࡡ∸ㄊࠤࠕ࡞࡙༞ᴗࡢ࠾ࡎࢅᢰᙔࠊ2010 ᖳ 10 ᭮ 30 ᪝(ᅰ)ࠉἀ⦎┬㑛ざ
ᕰ 
 
⑰ኬᒷ᰷ ᑠ 㸝ᆀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ᾇὊᆀ㈹Ꮥ㸡ᇼ✒Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
Ⓣ㫽୷࡞ࡻࡾㄢᰕ⯗ᾇ࡞ཤຊࡊࠉࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬ࡡ㐪ὊᇡࡡཬᑏἪᆀ㟀᥀ᰕࢅᐁ᪃ࡊࠉ᩺ࡒ࡝
ᡥἪࢅ⏕࠷ࡒᾇᗇᇼ✒∸ࡡᇼ✒ᵋ㏸ࡡゆᯊࢅ⾔࠷ࠉ➠ᄿ⣎ࡡ༞ᴗểᗃንິ࠽ࡻࡦ༞ᴗᾇࡡ༞ᴗ࿔ᴗ
Ὦࡡ༞໪⛛ິ➴ࡡᾇὊᵋ㏸ࡡንິྍࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠷ࡾࠊ ࡆࡡ◂✪ᠺᯕࡢࠉࡆࡿࡱ࡚῕࠷῕ᗐࡡ
῕ᾇᤸ๎◂✪࠿⾔ࢂࡿ࡙࠷࡝࠷ࠉけ⤊ 30ᗐ࠾ࡼ᮶⤊ 60ᗐࡡ༞ᴗᅥࡡᾇᇡ࡞࠽ࡄࡾᑑᮮࡡ῕ᾇᗇᇼ
✒∸ᤸ๎ࡡ᪝ᮇࡡᥞ᱄࡞ྡྷࡄ࡙ࡵ㔔こ࡝᝗ሒࢅᥞ౩ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ➠ 53ḗ༞ᴗびῼ㝪ࡡࢬ࣭ࣜ࣬
ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀࡡᆀᙟᆀ㈹ㄢᰕ࡞ཤຊࡊࠉ➠ᄿ⣎ࡡ㝛୕ࡡ༞ᴗểᗃንິྍࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ◂✪ࢅᐁ
᪃୯࡚࠵ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇᆀ㈹Ꮥఌ㸡 ᇼ✒Ꮥఌ㸡 American Geophysical Union 
 
⑱㧏ᮟ ㎾Ꮔ 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ཿẴುᏕࠉểᗃࢤ࢓Ẵమฦᯊ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ᴗཀྵࡦ໪ᴗࡡểᗃࢤ࢓୯ࡡẴమฦᯊ࠾ࡼ㐛ཡࡡῺᐄຝᯕẴమ㸝஦㓗໩⅛⣪ࠉ࣒ࢰࣤࠉୌ㓗໩஦✽
⣪㸞ࡡንິࢅᚗඔࡊࠉẴುንິ࡛ࡡ㛭౿ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ◂✪ㄚ㢗࡛ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹᴗᆀ◂࡞࠽࠷
࡙Ẵమฦᯊࢨࢪࢷ࣑ࡡᩒങࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊểᗃࢤ࢓୯࠾ࡼẴమࢅ᢫ฝࡌࡾ㝷ࠉẴమࡡ≁ᛮ࡞ࡻࡖ࡙
⼝ゆἪ࡛ว๎Ἢࢅ౐࠷ฦࡄࡾᚪこ࠿࠵ࡾࡒࡴࠉࡐࡿࡑࡿࡡ᪁Ἢ࡚ࡡ✭Ẵ᢫ฝ⿞⨠ࢅ㛜Ⓠ࣬ᩒങࡊ࡙
࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ⿞⨠ࡢᚉᮮࡻࡽểᗃࢤ࢓ࡡムᩩ㔖ࢅ఩΅ࡈࡎࠉ㧏㏷࡚᢫ฝࡌࡾシ゛࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
✭Ẵ᢫ฝ⿞⨠ࡡᑙථ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉ⃨ᗐฦᯊࡡᏭᏽᛮ࡞ඁࡿࡒ࢝ࢪࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆࢅᑙථࡊࠉᑛムᩩ࡚
⃨ᗐฦᯊ࠿ྊ⬗࡝ࢨࢪࢷ࣑ࢅᵋ⠇ࡊࡒࠊࡱࡒࠉẴమࡡḿ☔࡝ᖳ௥Ửᏽࢅ⾔࠹ࡒࡴ࡞ࠉ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅ
ᑙථࡊ࡙⢥ᗐ☔ヾࢅ⾔࠷ࠉムᩩẴమ୯ࡡ㓗⣪㸤✽⣪Ẓ࠽ࡻࡦ㓗⣪ྜྷనమ࣬✽⣪ྜྷనమࢅῼᏽྊ⬗࡛
ࡊࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 
 
⑲ᑚ❻ ᢽ㑳 㸝ẴỀᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ཿẴುᏕ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ࡆࡿࡱ࡚ࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾᏰ᩺ୠࡡῺᗐንິࡡᚗඔࢅᡥ᤻ࡄ࡙ࡀࡒࠊࡆࡿࢅ⾔࠹ࡒࡴ࡞ࠉ
࢓࢕ࢪࢤ࢓ࡡẴἳ୯ࡡ✽⣪࡛࢓ࣜࢥࣤࡡྜྷనమẒࢅῼᏽࡊࠉࣆ࢔ࣜࣤᅸᐠῺᗐᣉᩋ࣓ࢸ࡛ࣜ⤄ࡲྙ
ࢂࡎ࡙Ὼᗐᚗඔࢅ⾔࠹ࠊࡆࡿࡼࡡῺᗐንິᚗඔࢸ࣭ࢰࡢࠉᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑ࡡ⌦ゆࢅ㐅ࡴࡾ୕࡚㔔こ࡚ࠉ
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ᮅᮮࡡῺᬦ໩ࢅ஢ῼࡌࡾࡒࡴ࡞ࡵḖ࠾ࡎ࡝࠷ࠊࡱࡒࠉᖲᠺ 22ᖳᗐ࡞ࡢ➠ 52ḗ༞ᴗびῼ㝪࡞ཤຊࡊ
ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞࡙ࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࢅ᤿ཱིࡊࡒࠊࡆࡡࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࡡฦᯊࢅ㏳ࡊ࡙ࣆ࢔ࣜࣤහ࡚࠽ࡆ
ࡖ࡙࠷ࡾ⌟㇗ࢅゆ᪺ࡊࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࢅ౐ࡖࡒẴುንິᚗඔ࡞ᙲ❟࡙ࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉᖲᠺ
23ᖳᗐ̾ᖲᠺ 24ᖳᗐࡡ⛁◂㈕㸝ⱕᡥ B㸞ࢅ⋋ᚋࡊࡒࡡ࡚ࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡ NGRIP࢓࢕ࢪࢤ࢓ࢅ
౐ࡖࡒ㐛ཡ 2000ᖳࡡῺᗐᚗඔࡵ୩⾔ࡊ࡙⾔࠹஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ 
ࡆࡿࡱ࡚ࡡ◂✪හᐖࠊ  
ᖲᠺ 19ᖳ࠾ࡼᖲᠺ 22ᖳࠉᆀ⌣⎌ሾᡋ␆◂✪ᶭ㛭㸝◂✪ဤ㸞ࠉ࢓ࢩ࢓ࡡẴುንິᑊ➿㸝⥾࿰ࠉ㐲ᚺ㸞
ࢅ◂✪ࡊࡒࠊ࢕ࣤࢺࢾࢨ࢓ࡡ◂✪⩽࡛ࠉᅗ❟⎌ሾ◂✪ᡜࡷா㒌ኬᏕࡡ◂✪⩽ࡼ࡛ AIM࣓ࢸࣜࢅ౐ࡖ
࡙஦㓗໩⅛⣪ᤴฝࡡࢨࢻ࢛ࣛ◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊ≁࡞ࠉ࢓ࢩ࢓఩⅛⣪♣ఌ࡛⾦ᖲ(EquityࠉEquality)࡞ࡗ
࠷࡙ࡡၡ㢗ࢅ୯ᚨ࡞◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊ  
ᖲᠺ 13ᖳ࠾ࡼᖲᠺ 19ᖳࠉࢪࢠࣛࣈࢪᾇὊ◂✪ᡜࠉ࢜ࣛࣆ࢚ࣜࢼ࢓ኬᏕࢦࣤࢸ࢔࢙ࢥᰧ㸝༡ኃྒ㸞ࠉ
Ᏸ᩺ୠࡡẴುንິࢅ◂✪ࡊ༡ኃㄵᩝࠔGreenland temperature, climate change, and human society during 
the last 11,600 yearsࠕࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊ  
ᖲᠺ 18ᖳࠉୠ⏲㖗⾔㸝▯᭿ࢤࣤࢦࣜࢰࣤࢹ㸞ࠉ࢓ࢩ࢓ࡡẴುንິࢅ◂✪ࡊࠉࡐࡡᑊ➿࡝࡜ࢅࡱ࡛ࡴ
ࡒࠊ  
ᖲᠺ 10ᖳ࠾ࡼᖲᠺ 13ᖳࠉTexas A㸛MኬᏕ㸝ಞኃྒ㸞ࠉጙ᩺ୠ࠾ࡼₖ᩺ୠࡡẴುንິࢅ◂✪ࡊࠉಞ
ኃㄵᩝࠔPaleogene cooling (55 ̺ 30 Ma) as inferred from oxygen isotope variation within mollusc shellsࠕ
ࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊ  
ᖲᠺ 10ᖳࠉ໪ᾇ㐠ኬᏕ㈠″㛜ⓆᕝᏕ⛁㸝Ꮥኃྒ㸞ࠉ⌟ᅹࡡ㈠″ၡ㢗࡝࡜ࢅᏕࡦࡗࡗࠉ༛ᴏㄵᩝࠔThe 
evaluation of microcrack's three-dimensional orientation using Legendre functionsࠕࢅࡱ࡛ࡴࡒࠊ  
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ➠ᄿ⣎Ꮥఌࠉ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙࠉAmerican 
Geophysical UnionࠉAAAS 
 
⑳Kero Johan Ranold 㸝ᏼ✭ᅥ㸞 
1. ◂✪ฦ㔕 ኯ㝟⣌⛁Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷࡙Ὦ᫅∸㈹࠿ኬẴ࡞✲ථࡌࡾ࡛ࡀ࡞࡚ࡀࡾࣈࣚࢫ࣏࠾ࡼࡡᩋ஗㸝ࣉࢴࢺ࢙
ࢤ࣭㸞ࢅུಘࡊࠉࡐࡡ㏷ᗐ࣬㌮㐠ࢅ⢥ᐠ࡞ῼᏽࡊࠉࡱࡒᩋ஗᩷㟻✒ࡡ᫤㛣ን໩ࢅᤂ࠻ࡾࡆ࡛࡚ࠉὮ
᫅ࡡኯ㝟⣌හ࡚ࡡ㌮㐠ࡷὮ᫅⩄ࡡ㐅໩ࠉὮ࡛᫅ኬẴ࡛ࡡ┞பష⏕ࠉᆀ⌣ኬẴ࡫ࡡὮ᫅∸㈹ࣆࣚࢴࢠ
ࢪ➴ࢅ゛ῼࡊࠉᆀ⌣ኬẴንິ࡫ࡡᙫ㡢ࢅ㆗ㄵࡌࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ  
 
9) ⼝ྙࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ≁௴◂✪ဤ 
 
①℡ᕖ 㧏ᘧ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ể⏍∸Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
༞ᴗࡷ໪ᴗ࡝࡜ࡡ࢓࢕ࢪࢤ࢓ムᩩ࡞ྱࡱࡿࡾ㐿ఎᏄ᝗ሒࢅᖳ௥㡨࡞ᚋࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ᚜⏍∸࠿࡜ࡡ
ࡻ࠹࡞⎌ሾ࡛┞பష⏕ࡊ࡙ࡀࡒࡡ࠾ࠉẴುንິ࡞᚜⏍∸࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ᚺ➽ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࠾ࢅㄢ࡬ࡾ◂
✪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ༞ᴗểᗃୖ࡛࠷࠹≁␏࡝ᴗ㝀⎌ሾ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒᮅᇰ㣬᚜⏍∸⛸ࡡࢣࢿ
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࣑㒼าࢅཱིᚋࡊࠉࡐࡡᶭ⬗ࡡゆ᪺࠾ࡼࡆࡿࡱ࡚ᮅ▩࡚࠵ࡖࡒ༞ᴗểᗃୖࡡ⎌ሾࢅゆ᪺ࡌࡾ◂✪ࢅ࠽
ࡆ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌ 
 
②୯⃕ ᩝ⏠ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ểᏕࠉⰴ⢂Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ểἑࡷểᗃ࡞ྱࡱࡿࡾⰴ⢂ୌ⢇ࡍࡗࡡ DNAฦᯊࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᚋࡼࡿࡒ㐿ఎ᝗ሒࢅฺ⏕ࡊ࡙ࠉ
ểἑ࣬ểᗃ࡞㣍ᮮࡌࡾⰴ⢂ࡡ㉫″᥆ᏽࠉểἑ࿔㎮ࡡ᳔⏍ን㐼ࡷࡐࡿ࡞㛭౿ࡌࡾཿẴು࣬ཿ⎌ሾᚗඔ
ࡡ◂✪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇⰴ⢂ᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
③けᮟ ⪌ྒྷ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞹ἴᕝᏕࠉ࣭ࣝࢱ࣭ಘྒฌ⌦ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) 㐲ᚺ࢓ࣝ࢕ಘྒฌ⌦㸯୹࡞ኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ᚺ⏕ࢅ୯ᚨ࡛ࡊ࡙ࠉᩋ஗ಘྒࡡ㧏⢥ᗐ᥆ᏽ࠽ࡻࡦಘྒฦ
㞫ࡡࡒࡴࡡ㐲ᚺ࢓ࣝ࢕ಘྒฌ⌦࢓ࣜࢥࣛࢫ࣑ࢅ◂✪ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 (2) ࢓ࣤࢷࢻ࢓ࣝ࢕ࡡ᭩㐲໩㸯࢓ࣝ࢕࢓ࣤࢷࢻ࡞࠽࠷࡙ࡢࡐࡡ࢓ࣤࢷࢻ㒼⨠࡞ࡻࡽ✭㛣ฦゆ⬗࡛ࢦ࢕
ࢺ࣭ࣞࣇࣝ࣊ࣜ࡞ࢹ࣭ࣝࢺ࢛ࣆ࠿Ⓠ⏍ࡌࡾࠊ㸧ḗඔ௧୕ࡡ㒼า࡞࠽࠷࡙ࡢࡐࡡ⮤⏜ᗐࡡኬࡀࡈࡹ࠻
᭩㐲໩ࡡࡒࡴࡡୌ⯙Ⓩ࡝᪁Ἢㄵࡢ☔⋙ࡈࡿ࡙࠽ࡼࡍࠉࡐࡡ⌦ㄵ࡛᭩㐲໩࢓ࣜࢥࣛࢫ࣑ࡡᵋ⠇࡞ཱིࡽ
⤄ࢆ࡚࠷ࡾࠊ 
 (3) ኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ㸯✭㛣࠽ࡻࡦ࿔ἴᩐᖱῦ゛ᶭ⬗ࢅ᭯ࡌࡾ㧏ᶭ⬗ኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ
஗Ὦᩋ஗ࡡ㸨ḗඔ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡἪࡡ㛜Ⓠࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ 㞹Ꮔ᝗ሒ㏳ಘᏕఌࠉ⡷ᅗ㞹Ẵ㞹ᏄᏕఌ(IEEE) 
 
④᳔➁ ῗ 
1. ◂✪ฦ㔕 㞯ể᚜⏍∸Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
ểἑࡡ⾪㟻࡞⏍᜝ࡊ࡙࠷ࡾይ෫ᛮࡡ᚜⏍∸ࡷ࢓࢕ࢪࢤ࢓୯࡞ಕᏋࡈࡿ࡙࠷ࡾ᚜⏍∸ࡡ⏍ឺࢅࠉ㢟᚜
㙶びᐳࠉᇰ㣬ࡷ㐿ఎᏄゆᯊ࡝࡜ࡡᡥἪࢅ⏕࠷࡙◂✪ࡊ࡙࠷ࡱࡌࠊ࠵ࡱࡽ⏍∸ࡡ⏍᜝ᅥ࡛ࡊ࡙ヾㆉࡈ
ࡿ࡙࠷࡝࠷ểࡡ୕࡚ࡵኣᵕ࡝᚜⏍∸࠿⏍᜝ࡊ࡙࠷ࡾ஥࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖ࡙ࡀ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿࡼࡡ⏍ឺ࡛
ểἑࢅཱིࡽᕬࡂ⎌ሾ࡛ࡡ㛭㏻ᛮ࡝࡜࡞╌┘ࡊ࡙◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡱࡌࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ㞯ểᏕఌࠉ᪝ᮇ᚜⏍∸⏍ឺᏕఌࠉAmerican Geophysical Union 
 
⑤ጭ㔕 ူெ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᩐ⌦⤣゛Ꮥࠉ⤣゛ᆀ㟀Ꮥ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
◂✪ㄚ㢗㸯ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᆀ㟀Ὡິࡡ⤣゛Ⓩゆᯊ 
Ὡິᴣこ㸯ᴗᇡ࡚ࡡᆀ㟀Ὡິࢅㄢ࡬ࡾࡒࡴ࡞ࠉᆀ㟀ࡡ⤣゛ⓏゆᯊἪࡡୌࡗ࡚࠵ࡾ Epidemic Type 
Aftershock Sequence (ETAS)࣓ࢸࣜࢅ౐࠷ฦᯊࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ࣓ࢸࣜࡢఴ㟀Ὡິ࡛ࡐࡿ௧አࡡ
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ᆀ㟀ࢅ⤣゛Ⓩ࡞ฦ㞫࡚ࡀࡾࡡ࡚ࠉఴ㟀Ὡິ௧አࡡᆀ㟀ࡡⓆ⏍㢎ᗐ࡞Ἰ┘ࡊࡒฦᯊ࠿ྊ⬗࡛࡝ࡾࠊఴ
㟀௧አࡡᆀ㟀Ὡິᗐࡡ᫤㛣ን໩ࡡฦᯊࢅ⾔࠷ࠉᴗᇡ࡚ࡡᆀ㟀Ὡິ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ን໩ࡊ࡙࠷ࡾ࠾ࢅㄢ
࡬࡙࠷ࡾࠊ༞ᴗ࿔㎮࡚Ⓠ⏍ࡊࡒᆀ㟀ࡡ୯࡚ࡵࠉ≁࡞ࣁࣝࢼ࣭ᆀ㟀࡞㛭ࡊࠉࡐࡡ๑ᚃ࡚ࡡᆀ㟀Ὡິᗐ
ࡡን໩ࡡฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⤣゛Ꮥఌࠉ᪝ᮇᩐᏕఌ 
 
⑥ᑚᯐ ᜽ᚷ 
1. ◂✪ฦ㔕 ᲻ᯐ⏍ឺࠉ᳔∸ฦᏄ⏍ឺࠉ⹂㢦㸨㸹⏤ാࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ 
2. ◂✪ㄚ㢗࡛Ὡິᴣこ 
 (1) ⹂㢦ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡ㸨㸹ᵋ⠇ 
 (2) ➠ 52ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࣬ኚ㝪࡞࠽ࡄࡾ⏍ឺንິ㸯52ḗびῼ㝪࣬ኚ㝪࡛ࡊ࡙ࠉ༞ᴗ㸝ࣚࣤࢡ
࣌ࣇࢷ࣬ࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪ࣬ࢪ࣭࢜ࣝࣤ㸞࡞࡙ࠉ⹂㢦ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ⏕ࡡ㸨㸹᧔ᙫ࠽ࡻࡦᵾᮇࡡ᤿
ཱིࢅ⾔ࡖࡒࠊ༞ᴗ⌟ᆀ⏕ࡡ㸨㸹࢓࣭࣑ࡡシ゛࠽ࡻࡦโషࠊ⹂㢦㸨㸹᩺ࢮࣆࢹ㛜Ⓠࡡࣈࣞࢸ࣭ࣖࢪࠊ 
 ≁ス㸯௫᝷Ⓩ❟మ⏤ാࡡ⾪♟⿞⨠ࠉ⾪♟᪁Ἢ࠽ࡻࡦ⾪♟ࣈࣞࢡ࣑ࣚ ≁スฝ㢢୯  ฝ㢢␊ྒ 
2009-031165 
3. ᡜᒌᏕఌ ᪝ᮇ⏍ឺᏕఌࠉ᪝ᮇ᳔∸Ꮥఌࠉ᳔⏍Ꮥఌࠉ᪝ᮇ㐿ఎᏕఌࠉ᳔∸ᆀ⌦ฦ㢦Ꮥఌࠉ᪝ᮇ⏍∸
ᩅ⫩Ꮥఌ 
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4. ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ 
 
1㸞඙㐅ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ 
 
KP-1  ᮇᒜ ⚵᪺ 
◂✪ㄚ㢗 ᴗᆀࡡ㐛ཡ࠾ࡼࠔᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑ࠕࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㏍ࡾ 
  í➠ᄿ⣎ࡡᴗᆀ⎌ሾ࣬ኬẴ⤄ᠺንິࡡ㧏⢥ᗐ࣬㧏᫤㛣ฦゆ⬗ᚗඔí 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 20~24ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᮶ ஁⨶Ꮔࠉᕖᮟ㈴஦ࠉ୔὾ⱝᶖࠉ⸠஬⌦⾔ࠉ♼ᒜᏏྚࠉ♼⏛ၤྍࠉ⸠⏛⚵஦ࠉ 
௿ᮟ ᬓࠉཿᕖᬏ㞕ࠉ᲻ᮇ┷ྒྷࠉ⯢ᮄ ᐹࠉ㔕ᮄ⩇ྍࠉⳚ἗᜾௒ࠉᖲᯐᖷၤࠉ 
୔Ꮹ㝧஄ࠉಲඔ㝧஄ࠉዚ㔕ῗୌࠉ஫༎ᔋ ㄌࠉኬᒷ᰷ ᑠࠉ㧏ᮟ㎾Ꮔࠉ㕝ᮄ㤮ᑋᜠ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ 㰳⸠෢ᶖࠉኬἑහ├ᙢࠉᆊᮇ❫ᙢࠉ➁හ⏜㤮㔓ࠉᶋᒜᏳኯ㑳ࠉ᭻᭮ඁᏄࠉᆊ୯ఘஒࠉ
὘⏛ົᖶࠉཿᓧ ╤ࠉཋཾ ᙁࠉ㟯ᮄ㍜ኰࠉᴦᮇᾀ஄ࠉ㧏ᶣಞᖲࠉᇷ ᙪࠉஞ⏛㈏㞕ࠉ
ᒷᓧḿ྿ࠉᗁᏄ ொࠉ▴ᕖᑠெࠉ㰳⸠㝧ᚷࠉᖶᓞྒྷ㑳ࠉᮄୖ ῗࠉ࿰⏛⚵ᶖࠉ 
℡ᡖᾀ஦ࠉ㕝ᮄၤຐࠉⓉᒷᏏ⾔ࠉけᑹᩝᙢࠉᮿᒱ៿▩ࠉྚ⏛ᑠᘧࠉᶋᒜ♰඼ࠉ 
㜷㒂ᙤᏄࠉᮿᓧᾀ஄ࠉ㟯ᮄ࿔ྒྷࠉ୯⃕㧏ΰࠉῳ㎮ᖶୌࠉ㒿஬ⱝ⏠ࠉ᮶ ಘᙢࠉ 
௿⸠⩇㑳ࠉ㧏⏛Ꮼ᪸ࠉఫ⸠࿰⚵ࠉけᮟᾀୌࠉ⸠⏛⪌ྍࠉ髙⏛ᑑᚷࠉᇷහୌ✉ࠉ 
๑᮫ⱝ᪺ࠉఫ⸠㧏ᬍࠉᖲᕖୌ⮟ࠉ⃕ᰘᩅఘࠉGreve, Ralfࠉἑᮟප㝧ࠉᮙᒜ ួࠉ 
㣜ሪⰶᚠࠉᐋᮇ ῗࠉⓏሔ⃀ெࠉⳚཋ ᨼࠉ㕝ᮄฺᏏࠉᒷ⏛ಞ஦ࠉờཋ ᐁࠉ 
ᮿᒱ೸ୌࠉ᳔ᮟ ❟ࠉἑ㔕⨶㤮 
ெᩐ 82ெ 
⤊㈕ 4,730༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ 
 ᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ◂✪┘Ⓩࡢࠉ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓࠽ࡻࡦ᩺ࡒ࡞ᤸ๎ࡈࡿࡾ໪ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ῕
ᒒểᗃࢤ࢓㸝NEEMࢤ࢓㸞ࡡゆᯊ࡛ࠉ༞ᴗࡡ㝛୕࠾ࡼᾇᗇ࡞࠾ࡄ࡙ࡡᆀᙟᆀ㈹ࡡㄢᰕ࡞ࡻࡽࠉ➠ᄿ⣎ᚃ
᭿࡞࠽ࡄࡾ༞໪ᴗᇡࡡẴುንິࡷኬẴ୯ࡡῺᐄຝᯕẴమንິࠉ༞ᴗểᗃንິࠉ༞ኬὊࡡ⎌ሾንິࡡ᫤⣌
าエ㘋ࢸ࣭ࢰࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙ࠉ᪜Ꮛࡡཿ⎌ሾࢸ࣭ࢰ࡛ྙࢂࡎ࡙ゆᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉẴುࢨࢪࢷ࣑ࡡ⌦
ゆ࡛ᆀ⌣⎌ሾንິ஢ῼࡡ㧏⢥ᗐ໩࡞㈁⊡ࡌࡾࡆ࡛࡞࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ㆗ㄵ࡞ᚪこ࡝ᇱ♇ࢸ࣭ࢰཱིᚋࡡࡒࡴ
ࡡ㛭㏻ムᩩࡡ᤿ཱི࠽ࡻࡦム࣬㈠ᩩࡡฦᯊ࡛ゆᯊࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
㸱ểᗃࢤ࢓㸳 
࣬༞ᴗểᗃ୕ࡡἚᓃ࠾ࡼහ㝛࡞⮫ࡾ⣑ 1000㎞ࡡ㍲㏞࣭ࣜࢹ࠿࠵ࡽࠉ10㎞Ẏ࡞᤿ཱིࡊࡒ⾪㟻✒㞯࡛ࢺ࣭
࣑ࣅࢴࢹࡡ࢕࢛ࣤࠉỀྜྷనమࠉࢱࢪࢹࡡฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ≁࡞᭩㎾ࡡኬ㞯࡛ࡡ㛭㏻࡞Ἰ┘ࡊ࡙ᏕఌⓆ⾪ࡊ
ࡒࠊ 
࣬༞ᴗࡡ᭩⤂ể᭿୯ࡡᩐ༐ᖳࢪࢢ࣭ࣜࡡῺᬦ໩࢕࣊ࣤࢹ࡚࠵ࡾ AIM ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ10 ᖳ௧හࡡ᫤㛣ฦゆ⬗
࡚ࢤ࢓ゆᯊࢅ㐅ࡴࡒࠊ࢕࢛ࣤ࠿ 2.5୒ᖳ๑࠾ࡼ 3.9୒ᖳ๑ࡱ࡚ࠉỀྜྷనమ࠿ 2.7୒ᖳ࠾ࡼ 3.9୒ᖳࠉࢱࢪ
ࢹ࠿ 2.3୒ᖳ࠾ࡼ 3.9୒ᖳࡱ࡚࡚ࠉ6ࡗࡡ AIM࢕࣊ࣤࢹ࠿ྱࡱࡿࡾࠊ 
࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ 72 ୒ᖳ㛣ࡡᇱᮇࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹషᠺ࡛㧏⢥ᗐᖳ௥Ửᏽ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ◂✪ࢅ⤽⤾୯ࠊ 
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࣬ࢱࢪࢹฦᯊἪ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࡈࡱࡉࡱ࡝᳠ゞࢅࡊ࡙ࠉୌᚺࡡゆỬࢅࡊࡒࠊ 
࣬ểᗃࢤ࢓࠾ࡼẴῺንິᚗඔࢅ㧏⢥ᗐ໩ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉྜྷనమ࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒẴῺᚗඔᐁ㥺࡞ࡗ࠷࡙リ⣵
࡝්᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ࡛ࡂ࡞ࠉỀฦᏄࡡࠔỀ⣪ࠕ࡛ࠔ㓗⣪ࠕᏭᏽྜྷనమẒࢅ୦᪁࡛ࡵゆᯊ࡞⤄ࡲථࡿࡾࡆ
࡛࡚ࠉỀⵠẴ㉫″ᾇᇡࡡỀῺᚗඔࡡጂᙔᛮ࡞Ἰ┘ࡊ࡙ゆᯊࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ㐛ཡࡡ◂✪⤎ᯕ࡛ࡢ␏࡝ࡽࠉ
ỀⵠẴ㉫″ỀῺንິ࠿᭯ណ࡞ኬࡀ࠷᥆ᏽೋࢅᚋࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉẴῺࡡᚗඔ⤎ᯕࡢ㐛ཡࡡ◂✪࡛ࡢኬࡀࡂࡢ
␏࡝ࡼ࡝࠾ࡖࡒࠊ 
࣬༞ᴗびῼ࡚ᚋࡼࡿࡒ㞯ểムᩩ࠽ࡻࡦ⌟ᆀࢸ࣭ࢰࡷ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࢸ࣭ࢰࢅඔ࡞ࠉ༞ᴗểᗃࡡ∸⌦
ᒒనᵋ㏸࡞࠾࠾ࡾムᩩฦᯊ࡛ࢸ࣭ࢰゆᯊࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ◂✪ᠺᯕප⾪࡛ゞㄵࡡࡒࡴ࡞ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ࡡ࢛ࢪ
ࣞᕰ࡚㛜തࡈࡿࡒ IPYᅗ㝷ఌ㆗࡞⸠⏛࠿ཤຊࡊࡒࠊㄵᩝᇮ➱ࢅࡌࡌࡴࡒࠊ௧ୖ㸩㡧┘ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ(1) ༞
ᴗ⌟ᆀびῼࢸ࣭ࢰ࡛ࡊ࡙ᚋࡼࡿࡒểᗃ⾪ᒒ㒂ࡡ∸⌦ᵋ㏸ࢸ࣭ࢰࡡࡱ࡛ࡴࢅᐁ᪃ࠊ(2) ༞ᴗびῼ࡚ᚋࡼࡿ
ࡒ 270MHzᆀ୯᥀ᰕ࣭ࣝࢱࡡ⥽㞗షᴏࢅᐁ᪃ࠊ(3)㞯ểムᩩࡡ∸⌦ゆᯊ࡛ࡊ࡙ࠉ࣏࢕ࢠࣞἴㄇ㞹⋙ࢷࣤࢮ
ࣜࡡ㏻⤾゛ῼࠉ⤎ᬏ㞗ྙ⤄⧂゛ῼࠉ㹍⥲ࣄ࣭࣑ࢅ⏕࠷ࡒ㧏ฦゆ⬗ᐠᗐ゛ῼࠉ୹こ࢕࢛ࣤฦᯊࢅᐁ᪃ࠊ(4) 
ểᗃ⾪ᒒ∸⌦ࣈࣞࢬࢪ࡛ࠉ῕㒂࡚ࡡẴἳᙟᠺࣈࣞࢬࢪ࡞࠾࠾ࡾ⩻ᐳషᴏࢅᐁ᪃ࠊ 
࣬Ὼᐄຝᯕ࢝ࢪᚗඔ࡛ᖳ௥Ửᏽ㸯ᑛ㔖ムᩩ࡞ࡻࡾ㧏⢥ᗐฦᯊࢅྊ⬗࡛ࡌࡾࡒࡴࠉᴗᆀ◂࡞࢝ࢪࢠ࣏ࣞࢹ
ࢡࣚࣆࢅ㉆ථࡊࠉムᩩࡡㇿᅸᑙථࢅྊ⬗࡛ࡌࡾࡒࡴࡡᨭ㏸࡞╌ᡥࡊࡒࠊࡱࡒࠉ✭Ẵ᢫ฝ⿞⨠ࡡ⿿షࢅ㛜
ጙࡊࡒࠊẒ㍉Ⓩὰ࠷῕ᗐࡡࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ CO2⃨ᗐ࡛ O2/N2ࡡฦᯊࢅ᮶໪ኬᏕኬẴᾇὊንິびῼ◂✪
ࢬࣤࢰ࣭ࡡ⌟᭯シങࢅ⏕࠷࡙ᐁ᪃ࡌࡾࡒࡴࠉ᢫ฝ࣬ฦᯊ⿞⨠ࡷᡥἪࢅᩒങࡊࡒࠊ✭Ẵࡡᖳ௥Ửᏽࡡ㧏⢥
ᗐ໩ࡡࡒࡴࠉࣆࣚࣤࢪểἑ⎌ሾ∸⌦◂✪ᡜ࠿ᡜ᭯ࡌࡾ㧏㏷ゆᯊ⿞⨠࡞࡙࣒ࢰ⃨ࣤᗐࢅ 1ࠤ5 ୒ᖳ๑ࡡ᭿
㛣࡞࠽࠷࡙⣑ 200ࠤ300ᖳࡡ᫤㛣ฦゆ⬗࡚ฦᯊࡊࡒࠊ 
࣬ᕵ࢝ࢪฦᯊ࡞ࡻࡾᾇỀῺᚗඔ㸯ᾇỀῺᚗඔ࡞ࡢ㐛ཡࡡኬẴ୯ࡡࢠࣛࣈࢹࣤࡷ࢞ࢬࢿࣤࡡ⃨ᗐᚗඔ࠿ᚪ
こ࡚࠵ࡾࠊࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓ࡡฦᯊ࡞ࡻࡽࢠࣛࣈࢹࣤ࠽ࡻࡦ࢞ࢬࢿ⃨ࣤᗐࢅᚗඔࡌࡾࡒࡴࡡ๑ᥞ᮪௲
࡛ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹࡡ㞯ᒒ㸝ࣆ࢔ࣜࣤ㸞࡞࠽ࡄࡾ✭Ẵᠺฦࡡ㍲㏞࣬Ίྙ࣬ฦ㞫㐛⛤ࢅḿ☔࡞▩ࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊ
ࡐࡡࡒࡴࠉ52ḗ㝪࡚༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋ࡞࠽ࡄࡾࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࡡ᤿㞗࠽ࡻࡦὰᒒࢤ࢓ᤸ๎ࠉῺᗐࣈࣞࣆ࢒࢕
ࣜῼᏽࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ✭Ẵ୹ᠺฦ࡛ᕵ࢝ࢪࢅῼᏽ࡚ࡀࡾ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅ㉆ථࡊㄢᩒ࡞╌ᡥࡌࡾ࡛࡛ࡵ
࡞ࠉᕵ࢝ࢪࡡᏰධ᢫ฝࡡࡒࡴࡡ⿞⨠ࢅ⤄ࡲ୕ࡅࡒࠊ 
࣬Ẵು࣓ࢸࣜ࡞ࡻࡾể᭿ࢦ࢕ࢠࣜࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑◂✪㸯ฝ∟ࡈࡿ࡙࠷ࡾࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓࡛࣍ࢪࢹ࣭ࢠ
ࢤ࢓ࡡ O2/N2ᖳ௥ࢅ⏕࠷࡙ࠉểᗃ࣓ࢸࣜࢅ㛏᭿㛣✒ฦࡌࡾࡒࡴࡡථງࢸ࣭ࢰ࡛࡝ࡾ CO2⃨ᗐ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ
⌟ᅹฺ⏕࡚ࡀࡾࢸ࣭ࢰࢅࢤࣤࣂ࢕ࣜࡊᩒങࡊࡒࠊ⣑ 40 ୒ᖳ㛣ࡡểᗃࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅᐁ᪃ࡊࠉ໪༖
⌣ࡡኚ᭿᪝ᑏࡡᙁโງࡡࡲ࡚ 10୒ᖳ࿔᭿ࡡể᭿ࢦ࢕ࢠࣜ࠿Ⓠ⌟ࡊ࠹ࡾ࡛࠷࠹ิ᭿⤎ᯕࢅᚋࡒࠊ10୒ᖳ
࿔᭿ࡡⓆ⌟࡞ᯕࡒࡌ㌮㐠こ⣪ࠉᆀṾንᙟࣈࣞࢬࢪࠉῺᐄຝᯕ࢝ࢪࡡᙲ๪࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡊࡒࠊ 
࣬✽⣪࡛࢓ࣜࢥࣤࡡྜྷనమẒ࡞ࡻࡾῺᗐᚗඔ㸯✭Ẵ࠾ࡼ㓗⣪ࢅ㝎ཡࡌࡾࡒࡴࡡ᢫ฝ⿞⨠ࡡ⿿ష࡞╌ᡥࡊ
ࡒࠊNGRIPࢤ࢓ムᩩࡡ㒼ฦࢅࢸ࣏࣭ࣤࢠ୯ᚨࡡᅗ㝷ࢤࣤࢮ࣭ࢨ࢓࣑࡞⏞ㄫࡊࠉヾྊࡈࡿࡒࠊ 
࣬ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ NEEM࡞ 4ྞࡡ᪝ᮇெ◂✪⩽ࢅὬ㐭ࡊࠉ῕ᒒࢤ࢓ࡡᤸ๎࡛⌟ሔゆᯊ࡞ཤຊࡊࡒࠊᖲᠺ
22 ᖳᗐࡢ 2537㹢ࡱ࡚ࡡᤸ๎ࢅᐁ᪃ࡊࠉᒷ┑├୕࡞㐡ࡊࡒࠊNEEM ࢤ࢓ࡡ㓗⣪ྜྷనమཀྵࡦ࢝ࢪࡡิ᭿ฦ
ᯊ⤎ᯕ࠾ࡼࠉᒷ┑௛㎾࡚ểࡡὮິ࡞ࡻࡾᒒࡡ஗ࡿ࠿࠵ࡾࡆ࡛ࠉ᭩⤂㛣ể᭿ࡡểࡢ஗ࡿ࡝ࡂಕᏋࡈࡿ࡙࠷
ࡾࡼࡊ࠷ࡆ࡛࡝࡜࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊ 
࣬ᖲᠺ 21 ᖳᗐ࡞ᘤࡀ⤾ࡀࠉNEEM ࢤ࢓ࡡୌ㒂ࢅ⼝ゆࡊࡒムᩩࡡ࢕࢛ࣤฦᯊࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ⏐ᴏ㠁࿤௧ᚃ
ࡡኬẴỗ᯹∸㈹ࡡ⃨ᗐ࡞╌┘ࡌࡾ࡛ࠉ◪㓗࢕࢛ࣤࡢࠉ1970 ᖳ௥࠾ࡼᚆࠍ࡞΅ᑛࡊ࡙࠷ࡒ࠿ࠉ2010 ᖳ࡞
ࡢࠉ⏐ᴏ㠁࿤௧๑ࡡࣝ࣊ࣜ㎾ࡂࡱ࡚΅ᑛࡊࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊපᐐぜโࡡຝᯕ࠿ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ
࡚㢟ⴥ࡞⌟ࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
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࣬NEEM࡞࡙ࠉࣅࢴࢹびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࣅࢴࢹ࠾ࡼ໩Ꮥฦᯊ⏕ࡡムᩩ࡛᚜⏍∸ฦᯊ⏕ࡡࢦࣤࣈࣜࢅ᤿ཱི
ࡊࡒࠊ 
῕࣬ᒒࢤ࢓ࠉὰᒒࢤ࢓ཀྵࡦࣅࢴࢹࡡムᩩࢅ᪝ᮇ࡞㍲㏞ࡊࠉムᩩࡡୌ㒂ࢅ௙ኬᏕࡡභྜྷ◂✪⩽࡞㒼ฦࡊࡒࠊ 
࣬ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣ࡚ࣤ㛜തࡈࡿࡒ NEEM 㐘ႜጟဤఌ࡞᪝ᮇ࠾ࡼ◂✪⩽ࢅὬ㐭ࡊࠉ23 ᖳᗐࡡ◂✪゛⏤ࡡ❟
᱄࣬ㄢᩒࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 
㸱➠ᄿ⣎ᆀᙟᆀ㈹㸳 
࣬➠ 51 ḗ༞ᴗびῼ㝪࡞࠽࠷࡙ࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࠾ࡼ᤿ཱིࡊࡒ㟚ᒷムᩩࡡᏫᏼ⥲㟚ฝᖳ௥ῼᏽἪ
ࢅ⾔࠷ࠉྜྷᒜᆀ࠿ểᗃ࠾ࡼ㛜ᨲࡈࡿࡒᖳ௥ೋࢅ᥆ᏽࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ㐛ཡᩐⓊ୒ᖳ㛣࡞࠽࠷࡙ࢬ࣭ࣜ࣬
ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾểᗃ㧏ᗐ࠿⣑ 700 m࡮࡜఩ୖࡊࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
࣬ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬࠽ࡻࡦࢢ࣭ࣈࢱ࣭ࣤࣝ࿔㎮ࡡኬ㝛Წ࡞࠽࠷࡙࣏ࣜࢲࢻ࣭ࣞࣄ࣭࣑ࠉᆀᒒ᥀ᰕࢅ⾔
࠷ࠉኬ㝛Წ୕࡞࠽ࡄࡾ᭩⤂ể᭿ࡡ᮶༞ᴗểᗃንິྍࢅ㆗ㄵࡌࡾࡒࡴࡡᇱ♇ࢸ࣭ࢰࢅ཭㞗ࡊࡒࠊ 
࣬ᾇᗇᇼ✒∸ࡡཿᆀ☚Ẵᙁᗐ࡛ Be-10ࣆࣚࢴࢠࢪንິ࠾ࡼịࡴࡒཿᆀ☚Ẵ Lock-in depth࡞ᇱࡘࡀࠉᾇὊ
ᗇࢤ࢓࠾ࡼᚋࡼࡿࡾᇼ✒∸࠿☚ሔንິࢅエ㘋ࡌࡾࣈࣞࢬࢪ࡞ᙫ㡢ࡌࡾࣞࢴࢠ࢕ࣤ㛭ᩐࢅぜᏽࡌࡾࡒࡴ
ࡡ࣓ࢸࣜ㛜Ⓠࢅ⾔࠷ࠉᾇᗇᇼ✒∸࡞࠽ࡄࡾཿᆀ☚Ẵエ㘋ࡡ⋋ᚋᶭᵋ࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉᚉᮮ
᝷ᏽࡈࡿ࡙࠷ࡒᾇᗇᇼ✒∸ࡡᅸᐠ࣬⬲Ề࡞ࡻࡾཿᆀ☚Ẵエ㘋ࡡ⋋ᚋᶭᵋ࡚ࡢ௑ᅂ᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒ⣑ 15 
cmࡡ Lock-in depthࢅㄕ᪺࡚ࡀ࡝࠷ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
࣬KH10-7⯗ᾇ࡞஋⯢ࡊࠉ༞ኬὊ࢕ࣤࢺὊ༇㸝Del Cano Rise, Conrad Rise, Lutzow Holm Bay 㸞࡞࡙ᇼ✒∸
ࢤ࢓ࢅཱིᚋࡊࡒࠊࡱࡒ㸡ࢤࣤࣚࢴࢺᾇྋ࡞࠽࠷࡙ཬᑏἪᆀ㟀᥀ᰕ࡛ࢨ࣭ࣄ࣭࣑࡞ࡻࡾᆀᙟㄢᰕࢅᐁ᪃ࡊࠉ
びῼࡊࡒࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࢤࣤࣚࢴࢺᾇྋ୕࡞ฦᕱࡌࡾ sediment wave ࡡฦᕱࡷᙟឺࢅฦᯊࡊࠉᇼ✒⎌ሾ
ࡡ᥆ᏽࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕ㸡ࢤࣤࣚࢴࢺᾇྋ࡚ࡢ 2ᗐࡡኬࡀ࡝ᇼ✒⎌ሾࡡን໩࠿㉫ࡆࡖࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾
࡞࡝ࡖࡒࠊ 
ࣛ࣬ࣖࢵ࢚࣬ ࣑࣌ࣜ‬࿔㎮ࡡཬᑏἪᆀ㟀᥀ᰕࢸ࣭ࢰࢅථᡥࡊࠉన⨠᝗ሒࢅᢜࡀฝࡊ࡙ῼ⥲ᅒࢅషᠺࡊࡒࠊ
ࡱࡒ㸡ᆀ㟀᥀ᰕ᩷㟻ࡡゆᯊฌ⌦ࢅ⾔࠷ࠉゆ㔐షᴏࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
࣬ࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪ࣬ࡀࡉࡢࡊὶ࡞࠽ࡄࡾᏰ᩺ୠᾇỀ‵ንິࡡᆀᙟᏕⓏチᣈ࠽ࡻࡦㇽ໩▴ࡡᖳ௥࡛㸡ࢡࣝ
࢕ࢨࣔࣜ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭ࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ࡛ࡡẒ㍉࡞ᇱࡘ࠷࡙ࠉᏰ᩺ୠ୯᭿࡞࠽ࡄࡾ᮶༞ᴗểᗃࡡ᛬⃥࡝ể
ᗃ⼝ゆ්࡛ᣉኬࡡ᫤᭿࠽ࡻࡦ᭿㛣࡛ࡐࡡ✭㛣Ⓩฦᕱࢅᏽ㔖Ⓩ࡞ぜᏽࡌࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࡒࠊ 
࣬ኬ㝛Წ῕ᗐ࡞ࡗ࠷࡙㸯༞ᴗኬ㝛⦍㎮㒂ࡡኬ㝛Წ῕ᗐ࡛༞ᴗểᗃንິ࡛ࡡ㛭౿ࢅᏽ㔖Ⓩ࡞ず✒ࡵࡾࡒࡴ
ࡡ⢋ᙆᛮᆀ⌣ንᙟ࣓ࢸࣜࢅ㛜Ⓠࡊ㸡⌟ᅹࡡኬ㝛Წ῕ᗐ࠿௙ࡡኬ㝛⦍㎮㒂ࡻࡽⴥࡊࡂ῕ࡂ࡝ࡾཋᅄ࡛ࡊ࡙㸡
⌟ᅹࡡểᗃฦᕱࡡࡲ࡝ࡼࡍ㸡᭩⤂ể᭿࡞࠽ࡄࡾểᗃฦᕱ࡛ࡵ㛭౿࠿࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒ㸣 
࣬ࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾᏫᏼ⥲↯ᑏᰶ⛸ࢅ⏕࠷ࡒᖳ௥ࡻࡽ᥆ᏽࡈࡿࡾ㸡᩺⏍௥ࡡểᗃ㧏ᗐን
໩࡛Ẓ㍉ࡌࡾࡒࡴࡡ༞ᴗểᗃንິ࣓ࢸࣜࡡషᠺࢅ⾔࠷㸡᩺⏍௥࡞࠽ࡄࡾࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝ểᗃ㔖┞ᙔᾇ㟻ን
໩࡞ᑊࡌࡾ᮶༞ᴗểᗃࡡᐞ୙࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡊࡒ㸣 
࣬ࢰࣃࢲࡡ IODPࢤ࢓࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ᭩⤂ể᭿௧㜾ࡡᾇỀ‵ንິ࡛ࣀ࢕ࢺࣞ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭ࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ
ࢅẒ㍉ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉMWP-1a࢕࣊ࣤࢹࡡḿ☔࡝㛜ጙ᫤᭿ࠉ᭿㛣ࠉểᗃ⼝ゆ㔖ࢅᏽ㔖Ⓩ࡞ビ౮ࡊࡒࠊ 
࣬࢕ࣤࢺけᓃࢡࢩ࣭ࣔࣚࢹᕗἚᓃᇡࡡᏰ᩺ୠᾇỀ‵ንິࢅࠉࣀ࢕ࢺࣞ࢓࢕ࢮࢪࢰࢨ࣭ࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡࡻࡽ
ᩐೋⓏ࡞්⌟ࡌࡾࡆ࡛࡚リ⣵࡝ཿᆀ⌦ን㐼ࢅᚗඔࡊࠉᏰ᩺ୠ࡞࠽ࡄࡾ༞ᴗểᗃ⼝ゆ࡛࢕ࣤࢱࢪᩝ᪺┊⾮
࡛ࡡ㛭౿ࢅ⩻ᐳࡊࡒࠊ 
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2㸞ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ 
 
KP-2㸣 ୯ᮟ༜ྒྷ 
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡንິ࡛⤎ྙ㐛⛤ࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜ࠉᒜᓃ஁㞕ࠉ⾔ᮿ ᙪࠉላ 㞖ᇱࠉෞᕖႌᘧࠉỜᑶ ┤ࠉ㕝ᮄ⚵ᙢ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ けᮟ⪌ྒྷࠉ㕝ᮄ⮟ࠉఫ⸠ ⷽࠉఫ⸠஼ࠉ㰲⡚᫓์ࠉ㜷ಕ┷ࠉᰐ⏛ὀ㑝ࠉᕖཋ⌮ஒࠉ 
໪ཋ ྒྷࠉᆊ㔕஬࿰௥ࠉỀ㔕ீࠉ⏛ཾ┷ࠉ㛏ὶᬓ⏍ࠉῳ㎮┷྿ 
ெᩐ 22ெ 
⤊㈕ 3,135༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ  
 ༞ᴗ୕✭ࡡኬẴࡢ࢜ࢰࣁ㢴ࡷࠉ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜࠉእක㞴ࠉ࢛࣭ࣞࣚࢅጙࡴࠉ㢟ⴥ࡚≁␏࡝ኬẴ⌟㇗࠿
ኣࡂずࡼࡿࡾ㡷ᇡ࡚ࡵ࠵ࡾࡣ࠾ࡽ࡚࡝ࡂࠉெ㛣Ὡິ࠾ࡼ㝰⤧ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡒࡴ࡞ࢿ࢕ࢫ࠿ᑚࡈࡂࠉᆀ⌣
Ẵುࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ࡞㐲ࡊ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹≁ᚡ࠿࠵ࡾࠊຊ࠻࡙ࠉᴗᇡ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡢࠉୖᒒ࠾ࡼࡡ
ἴິఎ᧓࡛୕ᒒ࣬Ꮻᏼ✭㛣࠾ࡼࡡኯ㝟Ὡິࡡᙫ㡢ࡷ⢇Ꮔ㜾ࡽࡆࡲ࡞ఔ࠹ኬẴࡡ୕ୖ⤎ྙ࠿ᮇ㈹Ⓩ࡞㔔
こ࡝㡷ᇡ࡚ࡵ࠵ࡾࠊ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡびῼࡢࡆࡿࡼࡡ◂✪࡞㔔こ࡝ࢸ࣭ࢰࢅᥞ౩ࡌࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ༞ᴗ
びῼ➠Ⅶ᭿ࡱ࡚࡞᫓࿰ᇱᆀཱི࡚ᚋࡈࡿࡒ㸝࠵ࡾ࠷ࡢ➠Ⅷ᭿ࡵ⤽⤾ࡊཱི࡙ᚋࡈࡿࡾ㸞MF ࣭ࣝࢱ࣭ࠉOH
ኬẴක࢕࣒࣭ࢩࣔࠉHF ࣭ࣝࢱ࣭➴ࡡࢸ࣭ࢰ࡞ࠉ➠Ⅷ᭿࡚᩺ࡒ࡞びῼࢅ㛜ጙࡌࡾኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭
㸝PANSY㸞ࠉࣝ࢕࣭ࣛ࣬භ㫾ᩋ஗ࣚ࢕ࢱ࣭ࠉ࣐ࣛἴฦක゛࡝࡜ࡡࢸ࣭ࢰࠉ࠽ࡻࡦ⢥ᐠᩐೋ࣓ࢸࣜࡵ⤄ࡲ
ྙࢂࡎ࡙ࠉᴗᇡኬẴࡡንິ࡛ࣝࢪ࣎ࣤࢪࢅ⢥ᰕࡊࠉᆀ⌣⎌ሾን໩ࢅᨼវ࡞ཬ᫆ࡌࡾ༞ᴗ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒ
ኬẴࡡᅖ᭯ࡡ㞴ࡷῸ࣬ἴິࡡ∸⌦ࢅᏽ㔖Ⓩ࡞ビ౮ࡌࡾࡆ࡛࡚ᆀ⌣Ὼᬦ໩࡞㛭㏻ࡌࡾ྘ࣈࣞࢬࢪࡡᙲ๪
ࢅ᪺☔໩ࡊࡐࡡᐁឺゆ᪺࡞㏍ࡾ◂✪ࢅ⾔࠹ࠊᖲᠺ 22 ᖳᗐᮆ࡞ࡢ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࠉ
ࣝ࢕࣭ࣛࣚ࢕ࢱ࣭ࠉ࣐ࣛἴฦක゛ࡡิ᭿びῼ࠿㛜ጙࡈࡿࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉࡐࡡࢸ࣭ࢰゆᯊ࡛ᅗහ࡚ࡡ‵ങ࣬
ム㥺びῼࢅᖲᠺ 22ᖳᗐ୯࡞ᐁ᪃ࡌࡾࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
࣬༞༖⌣୯㧏⦃ᗐᇡࡡ࢛ࢯࣤࢯࣤࢸࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉᑊὮᅥ⏲㟻├୕࡞⌟ࡿࡾẴῺ㏣㌷ᒒࡡᙟᠺ࣒࢜ࢼ
ࢫ࣑ࠉ࠽ࡻࡦᑊὮᅥ⏲㟻Ίྙᒒ࡛ࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙ㄢ࡬ࠉㄵᩝ 1⠅ࢅฝ∟ࡊࡒࠊ 
࣬㐛ཡ 30 ᖳ㛣ࡡධ⌣ᐂびゆᯊࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙෢Ꮢ໪ᴗᠺᒒᅥ࡚Ⓠ⏍ࡌࡾ✲↓᪴Ὼ⌟㇗ࡡᅂᚗ࣒࢜ࢼࢫ
࣑࡞ࡗ࠷࡙ㄢ࡬ࡒࠊንᙟ࢛࢕࣭ࣚᖲᆍ᪁⛤ᘟ⣌ࢅ⏕࠷ࡒྙᠺᅒゆᯊࡡ⤎ᯕࠉ▯᭿ᅂᚗᆵࡡ✲↓᪴Ὼ᫤࡞
ᑊὮᅥ࠾ࡼఎ᧓ࡊ࡙ࡀࡒࣈࣚࢾࢰࣛἴࡡ㐛๨ཬᑏ࠿ᠺᒒᅥᴗῸࡡᅂᚗ࡞ᐞ୙ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟ြࡌࡾ
⤎ᯕ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ୕エࡡ⤎ᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒㄵᩝ 1⠅ࢅฝ∟ࡊࡒࠊ 
ኬ࣬ᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡびῼࢅா㒌ኬᏕಘᴞMUびῼᡜ࡞࠽࠷࡙ 6࡛᭮ 11᭮࡞ᐁ᪃ࡊࠉ
6 ᭮࡞ࡗ࠷࡙ࡢࣚࢩ࢛ࢯࣤࢸ࡞ࡻࡾྜྷ᫤びῼࡵ⾔ࡖࡒࠊ๑ᖳᗐࡱ࡚ࡡࢸ࣭ࢰ࡛ెࡎࠉ࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࡡ
࢕࣒࣭ࢩࣤࢡฌ⌦ࢅ⾔࠷ࠉᚋࡼࡿࡒኬẴ஗Ὦฦᕱ࡛ࣚࢩ࢛ࢯࣤࢸびῼ࠾ࡼᚋࡼࡿࡾኬẴᏭᏽᗐ࡛ࡡ㛭౿
ࢅㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊ 
࣬ா㒌ኬᏕಘᴞMUびῼᡜ࡞シ⨠ࡈࡿࡒ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ᅗහ᳠チ⏕ࢨࢪࢷ࣑ࢅ⏕࠷࡙ム
㥺びῼࢅᐁ᪃ࡊࠉᑊὮᅥࡡ஗Ὦᩋ஗࢙ࢤ࣭ࠉ࠽ࡻࡦ୯㛣ᅥࡡὮ࢙᫅ࢤ࣭࠿ḿᖏ࡞ུಘࡈࡿࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾ
ࡊࡒࠊ 
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࣬ࣝ࢕࣭ࣛࣚ࢕ࢱ࣭ࡡུಘ⣌ࠉ࠽ࡻࡦ⮤ິびῼࢮࣆࢹࡡ㛜Ⓠࢅ⾔ࡖࡒࠊུಘ⣌ࡡฦකකᏕ⣌ࡢࠉ㒂ဗ
࠿ኣࡂࠉシ゛࠿々㞟࡚ࠉ⤄ࡲ❟࡙ࡷ࢓ࣚ࢕࣒ࣤࢹషᴏ࡞᫤㛣࠿࠾࠾ࡾࡆ࡛࠿ၡ㢗࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉ㒂ဗࢅ
ࣗࢼࢴࢹ໩ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉシ⨠࣬ㄢᩒషᴏࡡ⠾᪾໩ࢅᅒࡖࡒࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉ⌟ᆀ࡚ࡡ⤄ࡲ❟࡙షᴏ᫤㛣
ࡢኬᖕ࡞▯⦨ࡌࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡒࠊࡱࡒࠉびῼࢮࣆࢹ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ࣭ࣝࢧ࣭ࡡ❟ࡔ୕ࡅࠉびῼࠉࢸ࣭ࢰࡡ
ಕᏋࠉ࣭ࣝࢧ࣭ࡡ❟ࡔୖࡅ➴ࠉびῼ࡞ࡱࡗࢂࡾୌ㏻ࡡషᴏࢅࠉࢪࢢࢩ࣭ࣖࣜࣆ࢒࢕ࣜ࡞ᇱࡘ࠷࡙ PC࡚
โᚒࡌࡾࣈࣞࢡ࣑ࣚࢅ㛜Ⓠࡊࠉびῼࡡ⮤ິ໩ࡊࡒࠊࡆࡡࣝ࢕࣭ࣛࣚ࢕ࢱ࣭ࡢࠉ➠ 52ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪
࡞ࡻࡖ࡙᫓࿰ᇱᆀ࡞シ⨠ࡈࡿࠉ⌟ᅹࠉ᭩ᑚ㝀ࡡ࣏ࣤࣂ࣭࡚࣠びῼ࠿⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
࣬2᭮࠾ࡼびῼ࠿ጙࡱࡖࡒࣝ࢕࣭ࣛࣚ࢕ࢱ࣭࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢸ࣭ࢰゆᯊࣈࣞࢡ࣑ࣚࡡ㛜Ⓠࡵ⾔ࡖࡒࠊ⌟ᅹࡱ
࡚࡞ࠉࢠ࢕ࢴࢠࣜࢴࢠࡷ PMC᢫ฝ࡝࡜࠿ྊ⬗࡞࡝ࡖ࡙࠽ࡽࠉᘤࡀ⤾ࡀῺᗐゆᯊ࡞ࡗ࠷࡙ࡵࣈࣞࢡ࣑ࣚ
ࡡ㛜Ⓠࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
࣬㤫㒌ኬᏕ᮶ா࡛ࡡභྜྷ◂✪࡚ࠉභ㫾ᩋ஗ࣚ࢕ࢱ࣭ࡡ㏞ಘ࣭ࣝࢧ࣭࡚࠵ࡾࠉ࢓ࣝ࢞ࢦࣤࢺࣚ࢕ࢹ࣭ࣝ
ࢧ࣭ࡡ㛜Ⓠ࣬ᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉ࣭ࣝࢧ࣭ࡡฝງࡷ࿔ἴᩐ㸝โᚒࡡࡊ᪾ࡈ㸞➴࡞ࡗ࠷࡙ࠉࣝ
࣭ࢧ࣭ࣞࢴࢺࡡῺᗐࡷභᣲჹහࡡකᏕ㒂ဗ࡞ᑊࡌࡾ౪Ꮛᛮ࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ⌟ᅹࠉࡻࡽ┤ࢪ࣭࣋ࢪ
࡚᡽࠷᪾࠷࣭ࣝࢧ࣭࡞ࡌࡾࡒࡴࡡᨭⰃࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
࣬㛜Ⓠ୯ࡡභ㫾ᩋ஗ࣚ࢕ࢱ࣭࡞ࡻࡾびῼ࡚ࡢࠉࡻࡽḿ☔࡝Ὼᗐびῼࢅᐁ⌟ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ㏞ಘ࣭ࣝࢧ࣭
ࡡ࿔ἴᩐᰧḿ࡛びῼࢅྜྷ᫤࡞⾔࠻ࡾᡥἪ㸝3࿔ἴἪ㸞ࢅ᤿⏕ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡᡥἪ࡚ࡡ⌦ㄵⓏ࡝び
ῼ⢥ᗐࢅ᳠チࡊࠉ᭩㐲びῼ࿔ἴᩐࡡ᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ௑ᚃࠉᐁ㝷ࡡ࣭ࣝࢧ࣭ฝງ➴ࢅ⩻៎ࡊࡒࠉࡻࡽ⌟
ᐁⓏ࡝᳠ゞࢅ⾔࠹஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ 
࣬2000-2002ᖳ࡞༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀཱི࡚ᚋࡈࡿࡒࢻࢹ࣑ࣛࢗࣚ࢕ࢱ࣭びῼࢸ࣭ࢰࢅ්ゆᯊࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚὩິ
࡞ఔ࠹㔘ᒌཋᏄᒒࡡᐠᗐࡷῺᗐࡡንິࢅㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡱ࡚ࠉ࢛࣭ࣞࣚὩິ࡞ఔ࠹୯ᛮኬẴຊ⇍࡞
ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⌦ㄵⓏ࡞ࡢྊ⬗ᛮ࠿♟ြࡈࡿࡾࡵࠉ├᥃Ⓩ࡝びῼ⤎ᯕ࠿ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷࡝࠾ࡖࡒࠊ༞ᴗ࡚ࡡ
ࣚ࢕ࢱ࣭びῼࢸ࣭ࢰࢅ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡྜྷ᫤びῼࢸ࣭ࢰ࡛࠵ࢂࡎ්࡙ㄢᰕࡊࡒ⤎ᯕࠉ㞹㞫ᒒ E ᒒ㧏ᗐࡱ࡚
฽㐡ࡌࡾࡻ࠹࡝࢛࣭ࣞࣚ⢇Ꮔࡡᙁ࠷㜾ࡽ㎰ࡲ࡛ࠉ㧏㧏ᗐ㸝>115 km㸞ࡡ୯ᛮኬẴῺᗐࡡ୕᪴࠿ྜྷ᭿ࡊࡒ
࢕࣊ࣤࢹ࠿ずࡗ࠾ࡖࡒࠊ⌟ᅹࠉྜྷᵕࡡ࢕࣊ࣤࢹࡡ᥀⣬ࢅ㐅ࡴࡾ࡛භ࡞ࠉ୦⩽ࡡᅄᯕ㛭౿ࡡ᭯↋ࢅㄢ࡬
࡙࠷ࡾࠊ 
࣬໪ᾇ㐠࡚ࡡ㧏㧏ᗐẴ⌣びῼࢅ 5᭮࡞஢ᏽࡊ࡙࠷ࡒ࠿ࠉῼჹࡡ୘රྙ➴࡞ࡻࡽᘇ᭿ࡊࠉ9᭮࡞ᨭࡴ࡙ᐁ
᪃ࡊࡒࠊ࢛ࢯࣤࢯࣤࢸࢅ⏕࠷ࡒびῼ࡞ࡻࡽࠉ㧏ᗐ⣑ 47kmࡱ࡚ࡡ࢛ࢯࣤࠉẴῺࠉỀᖲ㢴㏷ࡡ㧏㕼├ฦゆ
⬗ࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡊࠉ⌟ᅹゆᯊࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉᙔิ஢ᏽࡊ࡙࠷ࡒᅗ㝷Ꮻᏼࢪࢷ࣭ࢨࣘࣤᦒ㍍ῼჹ
ࠔSMILESࠕ࡛ࡡྜྷ᫤びῼࡢࠉ4᭮࡞ SMILES࠿びῼࢅೳḾࡊࡒࡒࡴ࡞᩷ᛍࡊࡒࠊ 
 
KP-3㸣 ࿰⏛ ㄌ 
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡୖᒒኬẴ୯ࡡ∸㈹ᚘ⎌ࡡ⌟≟࡛௑ᚃ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜ࠉ᲻ᮇ┷ྒྷࠉᖲἉᑠᙢࠉ⯢ᮄᐹࠉෞᕖႌᘧ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ 㟯ᮄ࿔ྒྷࠉ୯⃕㧏ΰࠉⳚཋ ᨼࠉᮇ⏛⚵஄ࠉ㟯ᒜ᭰ᶖࠉὰ㔕 Ẓࠉⳝᆀ ḿࠉ 
ཿ㈙⪯἖ࠉᑚけၤ஄ࠉཋᅽୌ㑳ࠉ㐗㤷ⰶ㞕ࠉஞ⏛㈏㞕ࠉ▴ᆊ㞖᫓ࠉᯐ ᨳᙢࠉ 
⏷୯㞖ᙢࠉ⸠ྚᗛᚷ 
ெᩐ 22ெ 
⤊㈕ 3,360༐ළ 
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◂✪┘Ⓩ  
 ༞ᴗびῼ➠ VII ᭿࡚⾔ࡖࡒびῼࢅࡈࡼ࡞㐅ࡴࡾࡒࡴࡡᅗහ◂✪࡛ࡊ࡙ࠉࡱࡒ༞ᴗびῼ➠ VIII ᭿ࡡࣈ
ࣞࢩ࢘ࢠࢹびῼࢅ㐅ࡴࡾࡒࡴࡡᅗහ‵ങ◂✪࡛ࡊ࡙ࡆࡡᡜහࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢅᥞ᱄ࡊࡒࠊ 
රమⓏ࡞ࡢ㸯 
࣬➠ VII ᭿༞ᴗびῼࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡᚃ༖㸝2009.3 ᖉᅗ௧㜾㸯49 ෢ࠉ50ࠉ51㸞࡞ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ
ࡷ౐⏕ࡊࡒᶭჹ㢦ࡡ᳠ᏽࠉࢸ࣭ࢰゆᯊ࡞ᚪこ࠿࠵ࡿࡣࠉ᭞࡝ࡾࢸ࣭ࢰࡡཱིᚋ➴ࢅ⾔࠹ࠊ 
࣬➠ VII ᭿࡚⾔ࡖࡒびῼᐁឺࢅ㊻ࡱ࠻࡙ࠉ➠ VIII ᭿༞ᴗびῼ࡚゛⏤ࡊ࡙࠷ࡾㄚ㢗ࡡ‵ങࢅᅗහ࡚㐅ࡴ
ࡾࠊ 
୕エ 2Ⅴࢅ⩻៎ࡊ࡙ࠉ௧ୖࡡ 3ࡗࡡᑚㄚ㢗࡞ࡗ࠷࡙ࠉࡐࡿࡑࡿࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂ஥࠿┘Ⓩ࡚࠵ࡾࠊ 
 1.᩺ࡊ࠷ฦᯊᶭჹࢅ⏕࠷ࡒୖᒒኬẴ୯ࡡ◪໩ࢩ࣒ࢲࣜࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡᵕឺ◂✪ 
 2.ᑚᆵᅂ཭Ẵ⌣ࢅ⏕࠷ࡒ༞ᴗᇡᠺᒒᅥࡡῺᐄຝᯕẴమࡡንິ◂✪ 
 3.㧏⢥ᗐࡡỀࡡびῼ࡛ᩐೋ࣓ࢸࣜࢅฺ⏕ࡊࡒ༞ᴗểᗃᇡᑊὮᅥࡡỀᚘ⎌◂✪ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
㸦㸣᩺ࡊ࠷ฦᯊᶭჹࢅ⏕࠷ࡒୖᒒኬẴ୯ࡡ◪໩ࢩ࣒ࢲࣜࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡᵕឺ◂✪ 
◂✪⤊㐛㸯49ḗ㉲෢㝪࠿᫓࿰ᇱᆀ࡚㐘⏕ࡊࡒࣂ࣭ࢷ࢔ࢠࣜ࢓ࢻࣚ࢕ࢧ࣭ࢅシ⨠ࡊࠉ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪࢅ⾔ࡖ
ࡒࠊ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪ⤂஡ᚃࠉ࠷ࡂࡗ࠾ࡡムᩩࡡฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ୹࡛ࡊ࡙භྜྷ◂✪⩽ࡡᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬࡡὰ
㔕ࡈࢆࠉⳝᆀࡈࢆ࠿ฺ⏕ࡊࡒࠊ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪࡢᶭჹ࣒࣭࣭࢜ࡡᇷሔ⿿షᡜ࡞౪㢏ࡊࡒࠊ 
49ḗࡡᾇ㮒୷ࠉ50ḗࡡࡊࡼࡎ࡞ᦒ㍍ࡊ࡙びῼࢅ⾔ࡖࡒࣈࣞࢹࣤ⛛ິཬᚺ㈹㔖ฦᯊ゛(PTR-MS)ࢅシ⨠ࡊࠉ
࣒ࣤࢷࢻࣤࢪࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪ⤂஡ᚃᶭჹࡡㄢᩒィ⦆࡝࡜ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࡐࡡᚃ㍉ḿ⏕
ࢸ࣭ࢰࢅ཭㘋ࡊࡒࠊᅗහࢸ࣭ࢰࢅ཭㘋ࡌࡾࡒࡴࡡ‵ങ࡛ࡊ࡙ࠉአẴཱིࡽ㎰ࡲ⏕✨ࠉ█ೳ᫤ࡡࣁࢴࢠ࢓ࢴ
ࣈࡡࡒࡴࡡUPSࢅ‵ങࡊࡒࠊ㏻⤾ࢸ࣭ࢰࡡཱིᚋࢅጙࡴࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ⌟ᅹೳ㞹➴ࡡ㛭౿ࡵ࠵ࡽࠉࢸ࣭ࢰ
ࡡཱིᚋࡢጙࡱࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊࡆࡡᶭჹࡢ࿰⏛࠿ᢰᙔࡊࠉ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪ࡛ィ⦆ࡢ୔ཪࣈࣚࣤࢹ࡞౪㢏ࡊࡒࠊ
49ḗᾇ㮒୷࡚ࡡびῼሒ࿈ࢅࠉ୕エ㍉ḿࢸ࣭ࢰࢅ⩻៎ࡊࠉ༞ᴗ㈠ᩩ࡞ᢖ✇ࡊࡒࠊ 
 
◂✪ᠺᯕ㸯➠50ḗኚࡡ༞ᴗびῼ㝪࡛ྜྷ᫤᭿࡞ᾇ㮒୷࡞PTR-MSࢅᦒ㍍ࡊ࡙◪໩ࢩ࣒ࢲࣜ㸝DMS㸞ࡡ㏻⤾
びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡆࡡ࡛ࡀࡡࢸ࣭ࢰࢅずࡾ࡛ࠉ㏳ᖏࡡ༞ኬὊ࡚ࡢDMS⃨ᗐࡢ㟸ᖏ࡞ᑚࡈࡂࠉPTR-MSࡡ
ῼᏽ㝀⏲௧ୖ࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉᾇể⦍ᇡࠉ≁࡞ࢢ࣭ࣈࢱ࣭ࣤࣝἀ࡚ࡢࠉ8ppbࢅ㉲࠻ࡾDMS⃨ᗐ࠿ᾇ㮒୷ࡡ⯼
ᶣࡡ୕࡞シ⨠ࡊࡒኬẴཱིථཾ࠾ࡼ᤿ཱིࡊࡒ✭Ẵ࠾ࡼびῼࡈࡿࡒࠊࡱࡒࡆࡿ࡞Ẓ࡬ࡾ࡛఩࠷࠿ࠉ᫓࿰ᇱᆀ
ἀࡡể⦍ᇡ࡚ࡵ2ppbࢅ㉲࠻ࡾೋ࠿びῼࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉᾇể⦍ᇡ࡚ࡢDMS⃨ᗐ࠿㧏࠷ࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒࠊኬ
Ẵ୯࡚ῼᏽࡈࡿࡒ㧏⃨ᗐࡡ㡷ᇡ࡚ࡢࠉᾇὊ⾪㟻ࡡᾇỀ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒDMS⃨ᗐࡡೋ࠿ྜྷᵕ࡞㧏࠷ࡆ࡛࠿♟
ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
ୌ᪁ࠉᾇ࠾ࡼኬẴ࡫ࡡDMSࡡ౩⤝ࢅㄢ࡬ࡾびῼ࡛ࡊ࡙⣑1.5m㧏ᗐࠉ3m㧏ᗐࡡ2Ⅴࡡ࡮࡯ྜྷ᫤ῼᏽࠉ࠽ࡻ
ࡦࡐࡡῼᏽࡡ├๑࡞⾔ࢂࡿࡒ⣑15m㧏ᗐࡡ㏳ᖏびῼࡡೋࢅẒ㍉ࡊࡒࠊࡆࡡびῼࡢ4ᅂᐁ᪃ࡈࡿࡒ࠿ࠉ࠷ࡍ
ࡿࡵ఩࠷㧏ᗐࡡೋࡢ㧏࠷㧏ᗐࡡೋ࡞Ẓ࡬࡙㧏࠷ῼᏽೋࢅ♟ࡊࡒࠊ1ࡗࡡྊ⬗ᛮ࡛ࡊ࡙ࠉୖᒒ࡚DMS࠿໩
Ꮥཬᚺ࡞ࡻࡖ࡙ืࡡ∸㈹࡞ን໩ࡊ࡙࠷ࡾ஥࠿⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ 
ᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬࡡᒁ୕࡚᤿ཱིࡊࡒ࢙࢓ࣞࢯࣜ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࣂ࣭ࢷ࢔ࢠࣜ࢓ࢻࣚ࢕ࢧ࣭ࢅ⏕࠷࡙ฦᯊࢅ⾔ࡖ
ࡒࠊῼᏽᑊ㇗ඔ⣪ࡢᅰቫ㉫″ࠉᾇሲ㉫″࠽ࡻࡦெⅥ㉫″ࢅ⩻៎ࡊࠉCࠉNaࠉMgࠉAlࠉSiࠉSࠉClࠉBrࠉ
CaࠉFeࠉCuࠉZn࠽ࡻࡦV࡛ࡊࡒࠊᮇἪ࡞ࡻࡽ⢇Ꮔ≟∸㈹࡞ࡗ࠷࡙ฦᯊࢅ⾔ࡖࡒ⤎ᯕࠉNaࠉMgࠉCaࡢ⢇
Ꮔ࢜ࢗࣤࢹᩐ࠿㟸ᖏ࡞ኣࡂࠉムᩩࡡ᤿ཱི࣎࢕ࣤࢹ࠿ᾇᓃ࡞㎾࠷ࡆ࡛ࡵ࠵ࡽᾇሲ⏜ᮮࡡ⢇Ꮔࢅኣࡂྱࢆ࡚
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࠷ࡒࠊSiࠉAlࠉFe࡝࡜ࡡ⢇Ꮔᩐࡵኣࡂࠉࡆࡿࡼࡢ୹࡞ᅰቫ㉫″࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡱࡒࠉCࡵẒ㍉Ⓩኣࡂ᳠
ฝࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉᾇሲ⏜ᮮࡡ⅛㓗ሲࡷ⇖↕㐛⛤࡚⏍ࡋࡒࢪࢪ➴࡞⏜ᮮࡌࡾࡵࡡ࡛᥆ῼࡈࡿࡾࠊࡱ
ࡒࠉ2᭮࡞᤿ཱིࡊࡒムᩩฦᯊ⤎ᯕࡢࠉ௙ࡡ᭿㛣࡛Ẓ㍉ࡊ࡙⢇Ꮔᩐ࠿2ࠤ3ಶ⛤ᗐ࡛ኣࡂ࡝ࡖ࡙࠽ࡽࠉ㯜▹
࠿㣍ᮮࡊࡒ࡛ሒ࿈ࡡ࠵ࡖࡒ᭿㛣࡛ୌ⮬ࡊ࡙࠷ࡒࠊ௑ᚃࡵᏽ᭿Ⓩ࡞ムᩩ᤿ཱིࠉฦᯊࢅ⾔࠷ࠉᖳ㛣࡞࠽ࡄࡾ
⢇Ꮔ≟∸㈹ࡡᅗහንິࢅ㏛㊟ࡊࡒ࠷࡛⩻࠻࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞リ⣵࡞ࢸ࣭ࢰࢅゆᯊࡊࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡚ᚋࡼࡿࡒ
ࢸ࣭ࢰ࡛Ẓ㍉᳠ゞࢅ⾔࠹஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ 
 
㸧㸣ᑚᆵᅂ཭Ẵ⌣ࢅ⏕࠷ࡒ༞ᴗᇡᠺᒒᅥࡡῺᐄຝᯕẴమࡡንິ◂✪ 
 ኬᶖ⏣ኣ┘Ⓩ⯗✭පᅧ࡚ᐁ᪃ࡈࡿࡒISAS/JAXAࡡኬẴ⌣ᐁ㥺࡞ཤຊࡊࠉ᩺ࡒ࡞㛜Ⓠࡊࡒࢷ࣒࣭ࣝࢰུ
ಘࢨࢪࢷ࣑ࡡິషム㥺࡛ࠉᐁ㝷࡞ᠺᒒᅥ㣍⩟୯ࡡびῼ⿞⨠࠾ࡼ㏞ಘࡈࡿࡾࢷ࣒࣭ࣝࢰࢸ࣭ࢰࡡུಘム
㥺࣬វᗐム㥺ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡐࡿࡑࡿᡜ᭿ࡡ┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡊࠉ᫓࿰ᇱᆀᐁ㥺࡚౐⏕ࡌࡾུಘࢨࢪࢷ࣑ᐁチム
㥺ࡡ➠ୌṹ㝭࠿⤂஡ࡊࡒࠊ 
 
㸨㸣㧏⢥ᗐࡡỀࡡびῼ࡛ᩐೋ࣓ࢸࣜࢅฺ⏕ࡊࡒ༞ᴗểᗃᇡᑊὮᅥࡡỀᚘ⎌◂✪ 
 ໪ᾇ㐠໪ずᕝኬ࡞࠽࠷࡙ࠉ2010ᖳ12᭮࠾ࡼ2011ᖳ3᭮࡞ኬ⢇ᙼ㞯⢇Ꮔ࢜ࢗࣤࢰ࣭ࠉᑚ⢇ᙼ㞯⢇Ꮔ࢜ࢗ
ࣤࢰ࣭ࠉࢨ࣭࣒࣭ࣞࢰࠉኮẴ゛ࠉኮ⛏ᆵ㜾㞯㔖゛ῼ⿞⨠ࡡ㏻⤾びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ㞗୯びῼ࡞ࡻࡾ౿⏻Ẵ
⌣びῼࠉ↋ெ⯗✭ᶭびῼࡢḗᖳᗐ௧㜾ࡡᐁ᪃࡛ࡊࡒࠊࡱࡒࠉẴῺ㏣㌷ᒒ࡞࠽ࡄࡾểᬏ⏍ᠺ࣬ᠺ㛏ࢅびῼ
ࡌࡾࡒࡴ࡞㞴⢇Ꮔࢯࣤࢸࢅ㉆ථࡊࠉᩒങࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ 
 ๑ᖳᗐࡱ࡚࡞ᐁ᪃ࡊࡒ㛏ᒱᕰ࡞࠽ࡄࡾ㜾㞯びῼࢸ࣭ࢰࢅゆᯊࡊࠉኬ⢇ᙼ㞯⢇Ꮔ࢜ࢗࣤࢰ࣭ࠉᑚ⢇ᙼ㞯
⢇Ꮔ࢜ࢗࣤࢰ࣭ࠉࢨ࣭࣒࣭ࣞࢰ➴ࡡ㜾㞯びῼ࡞㛭ࡌࡾᚉᮮࡡびῼᶭჹ㸝㞭㔖゛ࢰ࢕ࣈ㸞࡞ᑊࡌࡾඁనᛮ
ࢅ☔ヾࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࡢࠉᅗහࡡẴ㇗Ꮥఌࠉ㞯ểᏕఌࠉཀྵࡦᅗ㝷Ꮥఌ㸝IPY࢛ࢪࣞ⛁Ꮥఌ㆗㸞➴࡚Ⓠ⾪
ࡊࡒࠊ 
 
KP-4㸣 ⚗ᆀ ක⏠ 
◂✪ㄚ㢗 ᮶༞ᴗᾇὊࡡ⎌ሾንິࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᑚ㐡ᜇኰࠉ∭ᑹ཭㍜ࠉᶣ⏛ ඔࠉ㣜⏛㧏ኬࠉ㧏ᶣ㑝ኰࠉ㔕ᮟኬᶖ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ▴୷ 㝧ࠉఫࠍᮄ Ὂࠉྚᕖ஁ᖶࠉ᭱㒂 ᐰࠉ♼⏛✠ኯࠉⱩᮄḿெࠉ໪ฝ⿩஦㑳ࠉ 
ኬᓞ៖ୌ㑳ࠉ㟯ᮄ Ⱪࠉ῕⏣ ᗛ 
ெᩐ 17ெ 
⤊㈕ 4,000༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ 
ᮇ◂✪゛⏤ࡢ㸫ࣧᖳ゛⏤࡚࠵ࡽࠉࡐࡡ┘Ⓩࡢࠉ༞ኬὊ࢕ࣤࢺὊ༇࡞࠽࠷࡙ 
① ᇱᮇࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ᾇὊ∸⌦࣬໩Ꮥ࣬⏍∸㐛⛤ࡡንິࢅ᢫ฝࡊࠉࡐࡡᠺᅄࢅ᳠ゞࡌࡾࠊ 
② ንິ࡞ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾᾇὊ∸⌦࣬໩Ꮥ࣬⏍∸ࡡ୹こࣈࣞࢬࢪࢅ᳠ゞࡌࡾࠊ 
ࡆ࡛࡞࠵ࡽࠉ௧ୖࡡࡻ࠹࡞┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡈࡎࡾࠊᖲᠺ 22ᖳᗐ࡚ࡢ௧ୖࡡࡻ࠹࡞ᐁ᪃゛⏤ࢅ❟᱄ࡊࡒࠊ 
 
①  ᇱᮇࢸ࣭ࢰゆᯊ㸯 
 ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᩒങ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⛁Ꮥᢇ⾙ᣲ⮾ᶭᵋᡋ␆Ⓩᅗ㝷⛁Ꮥᢇ⾙༝ງ᥆㐅஥ᴏ㸝௧ୖࠉ㸿㹈㹉
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஥ᴏ࡛␆㸞ࡡᨥᥴࢅུࡄࠉୌ㒂඙⾔Ⓩ࡞ᖲᠺ 21ᖳᗐ࠾ࡼ㛜ጙࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸝◂✪௥⾪⩽㸯⚗ᆀක⏠㸞ࠊᖲ
ᠺ 22 ᖳᗐ࡞ࡗ࠷࡙ࡵࠉྜྷ஥ᴏ࡞ࡻࡾᨥᥴࢅུࡄࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡞ථງྊ⬗࡞ࡌࡾࡒࡴࡡムᩩฦᯊ࠿⾔ࢂ
ࡿࡾ࠿ࠉ୘㊂ฦ㸝3୒×30ムᩩ㸲90୒ළ㸞ࡢᮇ◂✪࡚゛୕ࡊࡒࠊ 
 ᾇὊ∸⌦ࢡ࣭ࣜࣈ 10 ྞ㸝᪝ᮇഁ௥⾪⩽㸯㟯ᮄⱩ㸞ࡢࠉ㸿㹈㹉஥ᴏࡡᨥᥴࢅུࡄ 7 ᭮࡞࣌ࣁ࣭ࢹ࡞࠽
࠷࡙ᾇὊ∸⌦㛭㏻ࡡንິࡡ᢫ฝཀྵࡦᑑᮮ゛⏤࡞㛭ࡌࡾ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࢅ㛜തࡌࡾࠊฝᖆ஢ᏽ⩽ࡡධ࡙ࡡ
᪉㈕ࢅྜྷ஥ᴏ࠾ࡼᨥฝ࡚ࡀ࡝࠷ࡒࡴࠉ୘㊂࡛࡝ࡾ 5ྞฦࡡ᪉㈕ࢅᮇ◂✪࠾ࡼᨥฝࡌࡾ㸝30୒×5ྞ㸲150
୒ළ㸞ࠊࡱࡒࠉ⏍∸࣬໩Ꮥࢡ࣭ࣜࣈࡢ 9 ᭮࡞㛜തࡈࡿࡾ᪝ᮇᾇὊᏕఌ⚽Ꮢኬఌ㸝⥑㉦㸞࡞࠽࠷࡙࣭࣠ࢠ
ࢨࣘࢴࣈࢅ㛜തࡊࠉንິゆᯊࡡ㐅ᤎ≟Ἓ࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࢅ⾔࠹ࠊࡆࡡ㞗ఌ࡞ཤຊࡌࡾࡒࡴࡡᅗහ᪉㈕ 5ྞ
ฦ㸝10୒×5ྞ㸲50୒ළ㸞ࢅᮇ◂✪࡚゛୕ࡌࡾࠊ࡝࠽ࠉᖲᠺ 22ᖳᗐࡢྜྷ஥ᴏࡡ᭩⤂ᖳᗐ࡚࠵ࡽࠉ3᭮࡞
ࡢ࣌ࣁ࣭ࢹ࡞࠽࠷࡙᭩⤂࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࢅ⾔࠹ࠊฝᖆ஢ᏽ⩽ 10 ྞࡡහ 8 ྞࡢ㸿㹈㹉஥ᴏ࠾ࡼ᪉㈕࠿ᨥ
⤝ࡈࡿࡾ࠿ࠉ୘㊂࡛࡝ࡾ 2ྞฦࡡ᪉㈕ࢅᮇ◂✪࠾ࡼᨥฝࡌࡾ㸝30୒×2ྞ㸲60୒ළ㸞ࠊ 
 
② ࣈࣞࢬࢪ◂✪㸯 
 ୹࡞➠ 51 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡚ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠔᴗᇡࡡኬẴᅥѸ ᾇὊᅥ⤎ྙ◂✪ࠕࡡムᩩฦᯊࢅ⾔࠹ࠊฦ
ᯊ࡞ᚪこ࡝ᾐ⪎ဗ㈕㸝1 ᘟ㸲150 ୒ළ㸞ࢅ゛୕ࡊࡒࠊࡱࡒࠉୌ㒂ムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ໪ᾇ㐠ኬᏕ࡞࠽࠷࡙ฦ
ᯊࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࡒࡴࠉ᪉㈕ࢅ゛୕ࡊࡒ㸝5୒×1ྞ×2ᅂ㸲10୒ළ㸞ࠊ 
 ➠Ⅶ᭿゛⏤ཀྵࡦ➠Ⅷ᭿゛⏤࡞㛭ࡌࡾᖲᠺ 22ᖳᗐ㛜തࡡ◂✪㞗ఌࡢื㏭⏞ㄫࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
ᾇὊ∸⌦㛭౿㸯ࠔ༞ኬὊࡡᾇὊ࣬ᾇểንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕ㸝ᢰᙔ㸯∭ᑹ཭㍜㸞 
ᾇὊ⏍∸࣬໩Ꮥ㛭౿㸯ࠔ༞ኬὊ࢕ࣤࢺὊ༇࡞࠽ࡄࡾ⏍∸ᾇὊᏕ◂✪୩ࡦ࡞⏍∸ᆀ⌣໩Ꮥ◂✪ࠕ㸝ᢰᙔ㸯⚗
ᆀක⏠㸞 
㛭㏻ㄚ㢗㸯ࠔ໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᾇὊ⎌ሾ࡛Ẵುንິ◂✪࡞㛭ࡌࡾ◂✪㞗ఌࠕ㸝ᢰᙔ㸯㣜⏛㧏ኬ㸞 
 ࡆࡿࡼࡡ㞗ఌࢅ㏳ࡊ࡙ࠉ➠Ⅶ᭿゛⏤ࡡᠺᯕ࡞ࡗ࠷࡙㆗ㄵࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞➠Ⅷ᭿゛⏤ࠉࡈࡼ࡞ࡐࡡᚃࡡᑑ
ᮮ゛⏤࡞ࡗ࠷࡙ࡵ᳠ゞࢅຊ࠻ࡾࠊ 
 ࡝࠽ࠉᙔラᖳᗐ࡞ᐁ᪃ࡈࡿࡾ➠ 52ḗびῼࡡࠔᾇ㮒୷ࠕ࡞ࡻࡾびῼ㸝ࠔ༞ᴗᾇ⏍ឺ⣌ࡡᚺ➽ࢅ㏳ࡊ࡙᥀
ࡾᆀ⌣⎌ሾንິࠕཀྵࡦࠔࣈࣚࣤࢠࢹࣤ⩄㞗⤄ᠺࡡንິ࡛⎌ሾንິ࡛ࡡ㛭౿࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕ㸞ࢅᐁ᪃ࡌࡾ
⩽࠿びῼ㝪ဤ࡛ࡊ࡙᪉㈕➴ࡡᡥᙔ࡙࠿ུࡄࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒࡒࡴࠉ᪉㈕㸝᪝ᮇࠤ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓⯗✭㐘㈜➴㸞
㸝ᴣ⟤࡚ࠉ30୒×10ྞ㸲300୒ළ㸞ཀྵࡦ೸ᗛタ᩷⤊㈕ 10ྞฦ㸝ᴣ⟤࡚ࠉ5୒×10ྞ㸲50୒ළ㸞ࠉ௧୕ࡡ
ᠺᯕࢅㄵᩝⓆ⾪ࡌࡾࡒࡴࡡ⤊㈕ࡵ゛୕ࡊࡒ㸝ୌᘟ㸲50୒ළ㸞ࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
① ᇱᮇࢸ࣭ࢰゆᯊ㸯 
ᾇὊ⏍∸㐛⛤࡞࠽ࡄࡾንິゆᯊࢅ⾔࠹ࡒࡴ࡞ᚪこ࡝ᮅฌ⌦ムᩩࡡฦᯊ࡛ࡐࡡ⤎ᯕᚋࡼࡿࡒᇱᮇࢸ࣭ࢹ
ࡡゆᯊࢅࠉ㸿㹈㹉஥ᴏ࡞ࡻࡾᨥᥴ࡛⿭Ᏸࡊ࡝࠿ࡼᐁ᪃ࡊࡒࠊᙔิࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡞ථງྊ⬗࡞ࡌࡾࡒࡴ
ࡡムᩩฦᯊ⤊㈕ࢅᮇ◂✪࡚゛୕ࡊࡒ࠿ࠉ㸿㹈㹉஥ᴏ࡞ࡻࡾᨥᥴ⠂ᅑࡡິ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤムᩩࡡฌ⌦࡞⏻
ࡱࡖࡒࡒࡴࠉᮇ◂✪࠾ࡼࡡฦᯊ⤊㈕ࡢⓆ⏍ࡊ࡝࠾ࡖࡒࠊ௥ࢂࡽ࡞ິ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ᤿㞗ჹරࡡ⿭⏕ဗ࠿
୘㊂ࡊ࡙࠷ࡾࡒࡴࠉࡐࡡ㉆ථ㈕⏕࡛ࡊࡒࠊᖲᠺ 22 ᖳᗐ࡞࠽ࡄࡾࣈࣚࣤࢠࢹࣤムᩩ࠾ࡼࡡᇱᮇࢸ࣭ࢰࡡ
ゆᯊᠺᯕࡢᚃ㏑ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ୕エ஥ᴏࡡᨥᥴࢅུࡄ 2010 ᖳ 7 ᭮࡞࣌ࣁ࣭ࢹ࡚㛜തࡈࡿࡒ᪝㇞ᾇὊ∸⌦
㛭౿⩽ࡡྙྜྷ࡞ࡻࡾንິࡡ᢫ฝ࡞㛭ࡌࡾ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡞ฝᖆࡊࡒࠊᅗහ࠾ࡼࡡฝᖆ஢ᏽ⩽ࡡධ࡙ࡡ᪉
㈕ࢅ㸿㹈㹉஥ᴏ࠾ࡼᨥฝ࡚ࡀ࡝࠷ࡒࡴࠉᮇ㹀㹅Ѹ 4ࡡ⤊㈕࠾ࡼྙ゛ 4ྞࡡὬ㐭᪉㈕ࢅᨥฝࡊࡒࠊࡱࡒࠉ
㸿㹈㹉஥ᴏ࡞㛭㏻ࡊࠉᇱᮇࢸ࣭ࢰゆᯊࡡࡒࡴ࡞ࠉ࣌ࣁ࣭ࢹ࡫ྙ゛ 3ྞࢅὬ㐭ࡊࡒࠊᇱᮇࢸ࣭ࢰゆᯊᠺᯕ
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ࡢࠉୖエࡡᅗහአ࡞࠽ࡄࡾࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡷᏕఌ࡞࡙Ⓠ⾪ࡊࡒࠊࡐࡡහࠉ⥑㉦࡚ࡡ᪝ᮇᾇὊᏕఌ࡫ྙ゛ 4
ྞࢅὬ㐭ࡊࡒࠊⓆ⾪ࢰ࢕ࢹࣜ࡝࡜ࡢ◂✪Ⓠ⾪࡞ࡱ࡛ࡴࡒࠊ 
࣬2010ᖳ 7᭮ IPY࢛࣭ࣈࣤ࣬ࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣬ࢤࣤࣆ࢒ࣝࣤࢪ㸝ࢿ࢙࣭ࣜࢗᴗᆀ◂✪ᡜࠉ࢛ࢪࣞ㸞 
࣬2010ᖳ 8᭮ ➠ 31ᅂ SCAR⥪ఌ࡞࠽ࡄࡾ࢛࣭ࣈࣤ࣬ࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣬ࢤࣤࣆ࢒ࣝࣤࢪ㸝ࣇ࢙ࢿࢪ࢓࢕ࣝ
ࢪࠉ࢓ࣜࢭࣤࢲࣤ㸞 
࣬2010ᖳ 9᭮ 2010ᖳᗐ᪝ᮇᾇὊᏕఌ⚽Ꮢኬఌ㸝᮶ா㎨ᴏኬᏕࠉ⥑㉦㸞 
࣬2010ᖳ 11-12᭮ ➠ 32ᅂᴗᇡ⏍∸ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࠽ࡻࡦ➠ 1ᅂᴗᇡ⛁Ꮥࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ㸝ᴗᆀ◂ࠉ❟ᕖ㸞 
ࣈࣚࣤࢠࢹࣤムᩩ࠾ࡼࡡᇱᮇࢸ࣭ࢰࡡゆᯊᠺᯕࢅ௧ୖ࡞ࡱ࡛ࡴࡒࠊ 
༞ᴗᾇ࢕ࣤࢺὊ༇አὊᇡ࡞࠽ࡄࡾ᪝ᮇഁࡡᏽᖏびῼⅤࡡ㛏᭿Ⓩ࡝ࢸ࣭ࢰࢅゆᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉᾇὊᇱ
♇⏍⏐ࡷິ∸ࣇࣚࣤࢠࢹࣤ⩄㞗ࡡ୯㛏᭿Ⓩ࡝ን໩ࡷንິലྡྷ࠿᳠ฝࡈࡿࡒࠊౚ࠻ࡣࠉ 
࣬༞ኬὊ࡞࠽ࡄࡾᰜ㣬ሲ⃨ᗐ࡛ࢠࣞࣞࣆ࢔ࣜ a⃨ᗐࡡቌຊലྡྷ 
࣬༞ኬὊ࡞࠽ࡄࡾᰜ㣬ሲ⃨ᗐ࡛ࢠࣞࣞࣆ࢔ࣜ a⃨ᗐࡡቌຊലྡྷ 
࣬᮶⤊ 110 ᗐࣚ࢕ࣤ࡞࠽ࡄࡾິ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ⩄㞗ࡡ୯㛏᭿ንິࠉ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࡊࡒࠊ 
ࡱࡒࠉᾇὊ∸⌦࣓ࢸࣜ࡞࠽ࡄࡾࣂ࣒ࣚࢰࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤࡡྡྷ୕࡞㛭ࡌࡾゆᯊᠺᯕࡢḗࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ 
᪝ᮇഁࡢ㛏᭿ᾇὊ∸⌦びῼ⤎ᯕࡡゆᯊ࡛࠵ࢂࡎࠉ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡᡥἪ࡞ࡻࡾᾇể⏍⏐ࣂ࣒ࣚࢰࣛࢭ
࣭ࢨࣘࣤ࠽ࡻࡦᩐೋᐁ㥺ᡥἪ࡞ࡻࡾ༞ᴗᗇᒒỀᙟᠺ࡞㛭ࡌࡾࣂ࣒ࣚࢰࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤ࡝࡜ࢅⓆᒈࡈࡎࡒࠊ
ࡆࡿࡼ࡞ᇱࡘࡀࠉᾇὊᚘ⎌ንິࡷ༞ᴗᗇᒒỀᙟᠺ࡞㛭ࡌࡾ࣓ࢸࣜࢅᵋ⠇ࡊࡒࠊ᪝㇞භྜྷ࡚ᾇὊᾇể∸⌦
࣓ࢸࣜ࡞࠽ࡄࡾࣂ࣒ࣚࢰࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤࡡྡྷ୕࠿ᅒࡼࡿࡒࠊࡱࡒ∸⌦࣬ᾇể࣓࣬ࢸࣜࢡ࣭ࣜࣈ࡞ࡻࡾ᪝㇞
࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡚ࡢ᪝㇞୦ᅗࡡⱕᡥ◂✪⩽ࡵཤຊࡊࠉḗୠ௥ᚃ⤽⩽ࡡ⫩ᠺ࠿ᅒࡼࡿࡒࠊୌ㏻ࡡ᪝㇞භྜྷ
◂✪ࡡᠺᯕ࠿ᩐኣࡂࡡ᪝㇞භⴥ◂✪ㄵᩝ࡛ࡊ࡙ප⾪ࡈࡿࠉ᪝㇞◂✪⩽ࡡ㏻ᦘࡡᙁࡈࡢ㧏ࡂビ౮ࡈࡿࡾࠊ
ࡆࡿࡼࡡᠺᯕࡢ IPCC AR5࡫ྡྷࡄࡒኬࡀ࡝㈁⊡࠿᭿ᙽࡈࡿࡾࡵࡡ࡛㧏ࡂビ౮࡚ࡀࡾࠊ 
 
② ࣈࣞࢬࢪ◂✪㸯 
୹࡞➠ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡚ᐁ᪃㸝ᖲᠺ 21ᖳᗐ㸞ࡈࡿࡒࠔᴗᇡࡡኬẴᅥѸ ᾇὊᅥ⤎ྙ◂✪ࠕࡡムᩩฦ
ᯊ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᖲᠺ 22 ᖳᗐ࡞࠽࠷࡙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ဤ㸝㔕ᮟኬᶖ㸞࡞ࡻࡽᐁ᪃ࡊࡒࠊムᩩฦᯊࡡࡌ
࡬࡙ࢅᴗᆀ◂࡚ᐁ᪃ࡌࡾࡡ࠿୘ྊ⬗࡚࠵ࡽࠉ໪ᾇ㐠ኬᏕࡷ᮶ாᾇὊኬᏕ࡝࡜ᡜአභྜྷ◂✪ဤࡡᡜᒌࡌࡾ
ᶭ㛭࡝࡜࡞࠽࠷࡙ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ᅗහฝᘿ᪉㈕ࠉฦᯊࡡࡒࡴࡡᾐ⪎ဗ㉆ථࡷᵾᮇ࣬ᶭᮞ㍲㏞⤊㈕
ࢅᇮ⾔ࡊࡒࠊᏕఌ࡫ࡡฝᘿ᪉㈕࣬ཤຊ⤊㈕ࠉཀྵࡦࠉ◂✪ㄵᩝషᠺ⤊㈕ࢅᇮ⾔ࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡡරమࡡᠺᯕ
ࡢᚃ㏑ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ➠ 52ḗびῼࡡࠔᾇ㮒୷ࠕ࡞ࡻࡾびῼ㸝ࠔ༞ᴗᾇ⏍ឺ⣌ࡡᚺ➽ࢅ㏳ࡊ࡙᥀ࡾᆀ⌣⎌ሾ
ንິࠕཀྵࡦࠔࣈࣚࣤࢠࢹࣤ⩄㞗⤄ᠺࡡንິ࡛⎌ሾንິ࡛ࡡ㛭౿࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕ㸞ࢅᐁ᪃ࡌࡾ⩽࠿びῼ㝪
ဤ࡛ࡊ࡙᪉㈕➴ࡡᚪこ⤊㈕ࢅྙ゛ 8 ྞฦᇮ⾔ࡊࡒࠊࠔᾇ㮒୷ࠕ࡝࡜࡞ࡻࡾ⌟ሔびῼ࠾ࡼࡡゆᯊ⤎ᯕࡢࠉ
ᖲᠺ 23ᖳᗐ௧㜾࡞ᐁ᪃ࡈࡿࡾࠊ 
ࣈࣞࢬࢪ◂✪ᠺᯕࡢ௧ୖࡡ 4Ⅴ࡞ࡱ࡛ࡴࡒࠊ 
࣬ᾇể୯ࡡ DMS࡛ DMSPࡡฦᕱ 
༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀἀࡡᾇể୯࡞Ꮛᅹࡌࡾ◪໩ࢩ࣒ࢲࣜ㸝DMS㸞࡛ࡐࡡ๑㥉మ㸝DMSP㸞ࡡ⃨ᗐࢅ᫤⣌า࡚ῼ
ᏽࡊࡒࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉᾇểහ࡚ࡡ DMS/DMSP ࡡ⏍ᠺ㐛⛤࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉᾇểࡡ⼝ゆ࡞ఔ࠹ᾇ
Ề࡫ࡡ DMS/DMSP ࡡὮฝࡢࠉᾇểᇡ࡞࠽ࡄࡾ◪㯜ᚘ⎌ࢅ⩻៎ࡌࡾ୕࡚㔔こ࡝๪ྙࢅ༥ࡴࡾࡆ࡛࠿♟ࡈ
ࡿࡒࠊ 
࣬ᾇể⾪㟻࠾ࡼኬẴ࡫ࡡ DMSᨲฝ 
༞ᴗᾇࡡᾇể⾪㟻࠾ࡼࡡኬẴ࡫ࡡ DMS ᨲฝ㔖ࢅࢲࣔࣤࣁ࣭Ἢ࡞ࡻࡽᏽ㔖໩ࡊࡒࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉࡆࡿࡱ࡚
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ኬẴ—ᾇὊ㛣ࡡ◪㯜∸㈹ஹᥦࡡࣁࣛ࢓࡛ࡊ࡙᡽ࢂࡿࡒᾇểࡢࠉᐁ㝷ࡢẴమ㏩㐛ᛮ࡞ᐣࡲࠉ∸㈹ஹᥦ࠿㢎
⦶࡞㉫ࡆࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
࣬ ࢪࣚࢴࢨࣖ୯ࡡࣇ࣓࣑ࣞ࣌ࣜ࡞ࡗ࠷࡙ 
༞ᴗᾇࡡᾇể—✒㞯㛣࡞ᏋᅹࡌࡾࢪࣚࢴࢨࣖỀࡡࣇ࣓࣑ࣞ࣌ࣜ㸝CHBr3㸞ࡡ⃨ᗐࢅ᫤⣌า࡚ῼᏽࡊࡒࡆ
࡛࡞ࡻࡽࠉࢪࣚࢴࢨࣖỀࡡࣇ࣓࣑ࣞ࣌ࣜࡡ⏍ᠺ㸤ᾐ኶㐛⛤࠿ิࡴ࡙᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
࣒࣬ࣜࢹ࣎ࣤࢺࡡ⏍ᠺ࠿ᾇểࡡ∸⌦/໩Ꮥ/⏍∸≁ᛮ࡞୙࠻ࡾᙫ㡢 
༞ᴗᾇࡡᾇể⾪㟻࡞ฦᕱࡌࡾ࣒ࣜࢹ࣎ࣤࢺࡡ⏍∸ᆀ⌣໩Ꮥᠺฦࡡῼᏽཀྵࡦ࣒ࣜࢹ࣎ࣤࢺࡡ⏍ᠺ࠿ᾇể
ࡡ∸⌦/໩Ꮥ/⏍∸≁ᛮ࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࢅビ౮ࡊࡒࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ࣒ࣜࢹ࣎ࣤࢺ—ᾇể㛣࡚ࡡ⁈Ꮛ↋ᶭ⅛⣪/ᰜ
㣬ሲᏕ/⏍∸≁ᛮ࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࢅ᪺࠾࡞ࡊࡒࠊᮇ◂✪࡞ࡻࡽࠉ࣒ࣜࢹ࣎ࣤࢺ—ᾇể㛣࡚ࡡ⁈Ꮛ↋ᶭ⅛⣪/
ᰜ㣬ሲࡡᚘ⎌ാࢅ♟ࡌ஥࠿ฝᮮࡒࠊ 
ᖲᠺ 22 ᖳᗐ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡞ථງྊ⬗࡞ࡌࡾࡒࡴࡡムᩩฦᯊ㈕࠿ࠉ㸿㹈㹉஥ᴏ⤊㈕࡚ᇮ⾔
ྊ⬗࡚࠵ࡖࡒࡒࡴࠉᖲᠺ 23 ᖳᗐ௧㜾ࡡࣈࣚࣤࢠࢹࣤ᤿㞗ჹර⿭⏕ဗ㉆ථ࡞ን᭞ࡊࡒ࡮࠾ࡢࠉᙔิ゛⏤
࡛ኬࡀࡂ␏࡝ࡾࡆ࡛࡝ࡂࠉ◂✪㈕ࢅᇮ⾔ࡊࠉᙔิ゛⏤࡞Ἒࡖࡒ◂✪ᠺᯕࢅ࠵ࡅࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡒࠊ 
 
KP-5㸣 ᒜᓃ ஁㞕 
◂✪ㄚ㢗 ኯ㝟㢴࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ☚ẴᅥὮථ࡞ᑊࡌࡾ㞹㞫ᅥᚺ➽ࡡ༞໪ᴗᇡභᙲᛮࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ 㛓ಲ ᫓ࠉఫ⸠ኚ㞕ࠉ୯ᮟ༜ྒྷࠉᐋᒱ Ᏻࠉ⾔ᮿ ᙪࠉᒱ⏛㞖ᶖࠉላ 㞖ᶖࠉ 
        ᑚᕖὀಘࠉෞᕖႌᘧࠉỜᑶ ┤ࠉ⏛୯Ⰳ᪸ࠉඔሔူ㑳 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ᡧ⏛⪵Ꮔࠉ㧏ᶣᖶᘧࠉఫ⸠ක㍜ࠉᑚ㔕㧏ᖶࠉఫ⸠⏜౅ࠉᆊ㔕஬ ೸ࠉḀ஬ᩏ஁ࠉ 
ᒱ⏛ᨼ⨶ࠉ୔Ꮹኅ⪵ࠉඳᮄㆺ ⪵ࠉᑹᓧක⣎ࠉ⸠⏛ Ⱪࠉ″ ὀᢽࠉ㧏ᶣᖶ♰ࠉ 
∞ᒱ㱗ᓙࠉᖲཋ⪯ᩝࠉᑹⰴ⏜⣎ࠉ⏛ཾ ⪵ࠉ⣵ᕖᩏ♰ࠉᮟ⏛೸ྍࠉ㛏ጏ ຑࠉ 
஁ಕ⏛ ᐁࠉᑚཋ㝧༡ࠉ⏛ཾ ┷ࠉ㛏஬Ⴕಘࠉ᰷ฺᕖ ㇇ࠉⳝờ ᓤࠉሲᕖ࿰ኰࠉ 
Ⲯ㔕℟ᶖࠉけㆺ ᭻ࠉᾇ⩹ཋ♰㍔ࠉ୔ይ⏜⣟ࠉᶣᮇ஁⨶Ꮔࠉ⠓ཋ Ꮥࠉཿᕖ㞖ⱝࠉ 
⸠஬ᬓྍࠉ㔕ᓧ៿᭹ࠉྚ⏛᪺ኰࠉᑚᕖᚽᙢ 
ெᩐ 51ெ 
⤊㈕ 3,015༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ 
༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀࡢ༞༖⌣࢛࣭ࣞࣚᖈ࡞న⨠ࡌࡾ࡮࡛ࢆ࡜။ୌࡡ᭯ெᇱᆀ࡚࠵ࡽࠉ༞༖⌣ࡡ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗
ࢅᆀ୕࠾ࡼびῼࡌࡾ୕࡚㟸ᖏ࡞㔔こ࡝びῼⅤ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ༞ᴗᇡびῼᇱᆀࡡᆀ☚ẴභᙲⅤࡢࠉ
ࡐࡡṜ࡜࠿ᾇ୕࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾ୯ࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡභᙲⅤࡢ㝛୕㸝࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ㸞࡛࡝ࡖ࡙࠽ࡽࠉびῼⅤࢅシ
⨠ࡌࡾࡆ࡛࠿ᐖ᪾࡚࠵ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡞࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡᆀ☚Ẵභᙲᛮࢅ◂✪ࡌࡾ୕࡚㟸ᖏ࡞ฺ᭯࡝᮪௲ࢅ
ങ࠻ࡒ᫓࿰ᇱᆀ࡛࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞ࢂࡿࢂࡿࡢ㛏ᖳ࡞ࢂࡒࡽ඙❻Ⓩ࡝びῼ⿞⨠ࢅᢖථࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ
༞໪ᴗᇡᑊ⛘ᛮ㸤㟸ᑊ⛘ᛮ࡞㛭ࡌࡾびῼ࡛◂✪ࢅ⤾ࡄ࡙ࡀࡒࠊᮇ◂✪࡚ࡢ➠Ⅶ᭿㸝ᖲᠺ 18 ᖳᗐࠤᖲᠺ
21ᖳᗐ㸞ࠉཀྵࡦ➠Ⅷ᭿㸝ᖲᠺ 22ᖳᗐࠤᖲᠺ 27ᖳᗐ㸞༞ᴗᆀᇡᏼ✭びῼ゛⏤࡚ᩒങࡈࡿࡗࡗ࠵ࡾ࢛࣭ࣞ
ࣚ⌟㇗ࡡᗀᇡびῼࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࡛ࠉࡐࡡᆀ☚Ẵභᙲ㡷ᇡ࡞࠵ࡒࡾ໪ᴗᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡾびῼࢸ࣭ࢰࢅὩ⏕
ࡊࠉ௧ୖࡡ 3ࡗࡡ◂✪ㄚ㢗࡞ࡗ࠷࡙◂✪ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ 
㸝㸦㸞ࠔභᙲⅤ⛛ິ࠾ࡼずࡾ☚Ẵᅥᙟ≟ࡡን໩ࠕ 
㸝㸧㸞ࠔኚ෢㞹㞫ᅥࡡ㟸ᑊ⛘ᛮ࠿☚Ẵᅥ⌟㇗࡫ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࠕ 
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㸝㸨㸞ࠔᗀᇡ࡚ずࡾ༞໪ᴗᇡ⌟㇗ࡡභᙲᛮࠕ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
㸦㸣භᙲⅤ⛛ິ࠾ࡼずࡾ☚Ẵᅥᙟ≟ࡡን໩ࡡ◂✪ 
 2009ᖳ 9᭮ࡡ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺѸ ᫓࿰ᇱᆀ࡚びῼࡈࡿࡒ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ⏤ാࢸ࣭ࢰゆᯊ࡞ࡻࡽࠉᆀ☚Ẵභ
ᙲⅤ࠿᫤ࠍ็ࠍ࡛⦃ᗐ࣬⤊ᗐ᪁ྡྷ࡞ࡍࡿࡾᵕᏄࢅิࡴ࡙♟ࡊࠉࡆࡡභᙲⅤࡡິࡀ࠿ᝠ᫅㛣☚ሔ㸝≁࡞᮶
けᠺฦ㸞ࡡᴗᛮን໩࡞㏻ິࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡆࡡᠺᯕࢅᏕఌࠉᅗ㝷Ꮥ⾙ヽ࡚Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ 
 
㸧㸣ࢡ࣭ࣞࣁࣜ㹂㸽㸹ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ◂✪⩽࡛ࡡභྜྷ◂✪ 
 ᴗᇡࡡ㞹㞫ᒒ࡚ࡢࠉୌᖳࡡኬ༖ࡢ∞᪁ࡡᴗ࠿᪝↯≟ឺࠉ௙᪁ࡡᴗ࠿ᬧእ࡛࡝ࡽࠉ㞹Ẵఎᑙᗐ࡞ⴥࡊ࠷
㟸ᑊ⛘ᛮࢅ⏍ࡋ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ㟸ᑊ⛘ᛮ࠿☚Ẵᅥ࡚Ⓠ⏍ࡌࡾ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡᴗᇡ࡚ࡡⓆ⌟࡞࡜ࡡࡻ࠹࡝ᙫ
㡢ࢅ୙࠻ࡾ࠾ࢅࠉࢡ࣭ࣞࣁࣜ㹂㸽㸹ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࡡᡥἪ࡚ㄢ࡬ࡒࠊᆀ⌣ࡡᆀ☚Ẵ㍀࡛⮤㌷㍀ࢅ⛸ࠍ
࡞ലࡄࡒ࣓ࢸ࡚ࣜ㹂㸽㸹ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅ⾔࠷ࠉ☚ງ⥲࡞ᣂᮨࡈࡿࡾຝᯕ࡛ࠉ㞹㞫ᒒᑙ㞹⋙࡚ᨥ㒼ࡈ
ࡿࡾຝᯕࢅฦ㞫ࡊ࡙ịࡴࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࡒࠊࡆࡡᠺᯕࢅ AGU㸝⡷ᅗᆀ⌣∸⌦Ꮥఌ㸞Fall Meeting࡚Ⓠ⾪
ࡊࡒࠊࡱࡒࠉᑚ◂✪㞗ఌࢅ㛜തࡊࠉࢡ࣭ࣞࣁࣜ㹂㸽㸹ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࠾ࡼᚋࡼࡿࡾ∸⌦㔖࡛ᆀ୕࡚び
ῼࡈࡿࡾ⌟㇗ࢅ࠷࠾࡞㛭౿ࡘࡄࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ࠾࡞ࡗ࠷࡙ࠉ᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 
㸨㸣ᖲᠺ 22 ᖳᗐࡡ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺびῼ࡚ࡢࠉ๑ᖳᗐྜྷᵕ࡞ࠉභᙲⅤ࡚ࡡྊち࢛࣭ࣞࣚࡡྜྷ᫤びῼ࠿ྊ⬗
࡝⚽ฦ᭿ࡡ 9᭮࡞࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽࠷࡙ࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ࢛࣭ࣞࣚྜྷ᫤びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࣬
ࣆࢴࢦࣆ࢘ࣜびῼᣈⅤ࡚ࡢࠉ๑ᖳᗐᣚࡔᖉࡽಞ⌦ࡊࡒ 8CHᤪኮࣆ࢚ࢹ࣒࣭ࢰࢅ්シ⨠ࡊ⮤ິ㐘⏕ࢅ⾔ࡖ
ࡒ௙ࠉධኮ༟Ⰵ࢕࣒࣭ࢩࣔࡷ⠾᪾ᆵ㧏វᗐ࣒࢜ࣚ㸝Watec㸞ࡡ⮤ິ㐘⏕ࡵ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡࣛ
࢛࣒࣭ࢰࢸ࣭ࢰ཭㘋㒂ࡡ᭞᩺ࡷࠉ㹂㸻ᖈ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴびῼ⿞⨠ࡡಕᏬ࣬ᨭⰃ࡝࡜ࡵ⾔ࡖࡒࠊࢲࣘࣜࢾࢪ
びῼⅤ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉWatec ࢨࢪࢷ࣑ࢅ᩺ࡒ࡞ୌᘟ㏛ຊシ⨠ࡊ⮤ິ㐘⏕ࢅ⾔ࡖࡒ௙ࠉ⩹ᮑ໩ࡊࡒ࢕࣒࣭ࢩ
ࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡ᧌ཡషᴏ࡝࡜ࢅ⾔ࡖࡒࠊ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡛᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼࡡWatecࢸ࣭ࢰࡷ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ
࢛࣒࣭ࣛࢰࢸ࣭ࢰࡢࠉ‵ࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑࡞ᴗᆀ◂ࡡ゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑࡞ఎ㏞ࡈࡿࠉびῼ⤂஡ᚃࡢࢦ࣏ࣛࣈࣞ
ࢴࢹࢅ⮤ິషᠺࡊࠉࡐࡿࡼࢅWeb୕࡚ずࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇ࡵ㐅ࡴࡒࠊ9᭮ 13-14᪝࡞ࡢẒ
㍉Ⓩ㟴࠾࡝࢛࣭ࣞࣚὩິ࡚ࡢ࠵ࡖࡒ࠿ࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ㛣࡚ࡡྜྷ᫤びῼ࡞ᠺຉࡊࡒࠊࡱࡒࠉ9 ᭮ 7-8 ᪝࡞
ࡢࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺഁࡓࡄ࡚ࡢ࠵ࡖࡒ࠿ࠉ㟸ᖏ࡞ὩⓆ࡝⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ࠿びῼࡈࡿࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࡡኬᆵ▯
ἴ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡡྜྷ᫤びῼ࡞ᠺຉࡊࡒࠊ࢛࣭ࣞࣚびῼᶭჹ࠿⮤ິ㐘⏕ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࡒࡴࠉெ࠿⁣ᅹ
ࡊࡒ 9᭮ࡡභᙲⅤ᭿㛣ࡡࡲ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ⩛ᖳ 3᭮ࡡභᙲⅤ᭿㛣࡞ࡵࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ㛣࡚࢛࣭ࣞࣚභᙲⅤྜྷ
᫤びῼࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡌࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡒࠊ 
 
㸩㸣ᆀ☚Ẵࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㞗ఌ 
 ᫓࿰ᇱᆀࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾ 8Ⅴࡡ↋ெ☚ງ゛ࢸ࣭ࢰࡡ௙ࠉᴗᇡࡡᆀ☚Ẵびῼࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢅ౐ࡖࡒ◂✪࡞
ࡗ࠷࡙ࠉᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ୖ᪢࡞◂✪㞗ఌࢅ゛⏤ࡊࡒ࠿ࠉ3᭮ 11᪝ࡡ㟀ⅇᚃࡡೳ㞹ࠉஹ㏳ᶭ㛭ࡡ஗ࡿࢅ⩻
៎ࡊࠉཱིࡽࡷࡴࡒࠊ 
 
KP-6㸣 ᑚᓞ ⚵ᗛ 
◂✪ㄚ㢗 ኯ㝟⣌ᝠ᫅∸㈹ࡡ㉫″࡛㐅໩㐛⛤ࡡゆ᪺ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
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ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ௑ᴷ├ஒࠉᒜཾ ீࠉᾇ⏛༡ྒྷࠉ୔⃕ၤྒྷࠉྚṂ⨶࿰ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ᗽ஬Ꮟᘧࠉ୯ᮟᬓᶖࠉᒷ⏛ᑠ⬗ࠉᮄᮟ ┶ࠉ㔕ཾ㧏᪺ࠉᾇ⩹ཋ ඖࠉኬ὾ὀႵࠉ 
Ⓣ஬├ᶖࠉᐋᮇḿ㐠ࠉ㛏ᑹᩏ௒ࠉ୔὾ᘲ⏍ࠉ୔ἑහ ᒾࠉᶪ ┤྿ࠉⲠ஬᭰Ꮔࠉ 
Ṃ⏛ ᘧࠉᅰ㹕ᒜ ᪺ࠉ⻩ᕖΰ㝧ࠉᒱ㔕 ಞࠉᐣᒜ㝧ᑑࠉዄⰃᒱ ᾀࠉᒱᓧ㝧ྒྷࠉ 
୯∱⏛⩇ᘧࠉ❟ᕖ ⤣ࠉ▦⏛ 㐡 
ெᩐ 30ெ 
⤊㈕ 3,650༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ  
I. ༞ᴗ㝱▴ࠉ༞ᴗᏫᏼሶࡡ∸㈹⛁Ꮥ◂✪࡞ᇱࡘࡂࠉኯ㝟⣌ᝠ᫅∸㈹ࡡ㉫″࡛㐅໩㐛⛤ࡡゆ᪺ 
3) ᭮㝱▴ࢅ⏕࠷࡙ࠉ᭮ᆀṾ∸㈹ࡡฦ໩㐛⛤ࢅゆ᪺ࡌࡾࠊࡱࡒࠉࠔ࠾ࡃࡷࠕ࡝࡜ࡡ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ
ࢸ࣭ࢰ࣭࡛Ẓ㍉ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉᩫ㛏▴࡞ᐣࡳ༞ᴗ⏐᭮㝱▴ࡡ⤣ྙⓏ࡝∸㈹⛁Ꮥ◂✪㸝ᒷ▴㖌∸⤄
ᠺ࣬⤄⧂ฦᯊࠉฦකฦᯊࠉ໩Ꮥ⤄ᠺฦᯊࠉྜྷనమ⤄ᠺ࣬ᖳ௥ฦᯊ㸞࡛ࠔ࠾ࡃࡷࠕฦකࢸ࣭ࢰゆᯊࢅ⤄ࡲ
ྙࢂࡎࠉ᭮ᆀṾ⤄ᠺࡡḿ☔࡝Ửᏽ࡛᭮ᆀṾ㉫″ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࠊ᭮ࡡ⾪࡛⿤ࡡ஦ฦᛮࡡᠺᅄ࡞ࡗ࠷࡙⩻
ᐳࡌࡾࠊ 
 
II. ༞ᴗ㝱▴ࢅ⏕࠷ࡒࠉࢦࣤࣈࣜࣛࢰ࣭ࣤムᩩ◂✪࡞㐲⏕࡚ࡀࡾฦᯊᢇ⾙ࠉᡥἪࡡ㛜Ⓠ 
8) ࠔࡢࡷࡩࡈ 2ࠕ࠽ࡻࡦᑑᮮࡡᑚᝠ᫅ࢦࣤࣈࣜࣛࢰ࣭ࣤ࡞ങ࠻ࡒムᩩᅂ཭ᶭᵋࡡᨭⰃ࠽ࡻࡦ㛜Ⓠ 
ᝠ᫅∸㈹ࡡࢦࣤࣈࣜࣛࢰ࣭࡚ࣤࡢࠉୌᗐࡡ᥀ᰕ࡚࡚ࡀࡾࡓࡄኣࡂࡡムᩩࢅࠉ஦ḗⓏ࡝ỗ᯹ࠉን㈹࠿࡝
࠷ᙟ࡚᤿ཱིࡌࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊࠔࡢࡷࡩࡈࠕ࡚ࡢᙆ୷ࢅ⏕࠷ࡒࢦࣤࣈࣛࣤࢡ࠿࠽ࡆ࡝ࢂࡿࡒ࠿ࠉࡐ
ࡡࢦࣤࣈࣜᅂ཭⋙ࡢඖฦ࡞㧏ࡂ࡝ࡂࠉᨭⰃࡡఴᆀ࠿ඖฦ࡞࠵ࡾࠊᚉᮮࡡࢦࣤࣈࣛࣤࢡࡢࠉࡆࡿࡱ࡚Ꮻᏼ
⎌ሾ࡚షິࡌࡾࡆ࡛࠿☔ヾࡈࡿࡒ။ୌࡡ᪁ᘟ࡚࠵ࡾ࠿ࠉC ᆵᑚᝠ᫅ࢅࡴࡉࡌࠔࡢࡷࡩࡈ 2ࠕ࡞ࡵᦒ㍍ࡌ
ࡾࡒࡴ࡞ࠉࢦࣤࣈࣜᅂ཭⋙ࢅ୕ࡅ࡝࠿ࡼᙆ୷⾢✲࡞ࡻࡾࢦࣤࣈࣜࡡን㈹ࢅᢒ࠻ࡾ࡛࠷ࡖࡒᨭⰃࢅ⾔࠹ࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
࣬ ฦ໩ࡊࡒᑚᝠ᫅ࡡℾᠺὩິ࠽ࡻࡦ᭮⿤ഁᆀṾࡡᙟᠺྍ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊᮇහᐖࡢࠉᅗ㝷ヽ࡞
ུ⌦ࡈࡿࡒࠊࢱ࢕࢛ࢩ࢘ࢻ࢕ࢹ㝱▴ࡡධᒷ⤄ᠺ࠾ࡼࠉฦ໩ࡊࡒᑚᝠ᫅࣊ࢪࢰࡢࠉ࣏ࢡ࣏ኬὊ࠿ᅖ໩ࡊࡒ
ᚃࠉ஦ḗⓏ࡝ℾᒜὩິࢅ⤊㥺ࡊࡒࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ㖌∸ᒷ▴⤄⧂࠾ࡼ⇍ྍࡵࠉࡐࡡ஥ᐁࢅ
ᨥᣚࡌࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊᮇහᐖࡢࠉ⌟ᅹᢖ✇୯࡚࠵ࡾࠊ᭮㝱▴ Y86032 ࡡᒷ▴ᏕⓏࠉ໩ᏕⓏࠉࡐ
ࡊ࡙ࠉྜྷనమᖳ௥ᏕⓏ◂✪࠾ࡼࠉ᭮ࡡ⿤ഁᙟᠺྍࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡻ࠹࡛ࡊࡒࠊᮇ◂✪࠾ࡼࠉ᭮ࡡ⿤ഁᆀṾ
ࡢࠉ࣏ࢡ࣏ኬὊᅖ໩ᚃ࡞々㞟࡝㐅໩㐛⛤ࢅ⤊࡙ᙟᠺࡊࡒࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊ 
࣬ℾ᫅㝱▴୯ࡡࣁࢸࣝ࢓࢕ࢹ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢗࣚࣤ-㕼ྜྷనమᖳ௥ࢅỬᏽࡊࠉℾ᫅⾪ᒒࡡℾᒜὩິ࠿ࡇࡂ᭩㎾
㸝~2൦ᖳ๑㸞ࡱ࡚㉫ࡆࡖ࡙࠷ࡒࡆ࡛ࢅ࠵ࡀࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ 
ぽ࣬♗ᒷ໩ࡊࡒᬉ㏳ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ Bhola, Yamato-74442୯࡞ྱࡱࡿࡾ࢓ࣜ࢜ࣛ࡞ᐣࡳᒷ∞࡞ࡗ࠷࡙ࠉRb-Sr
ྜྷనమᖳ௥Ꮥ◂✪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊධᒷムᩩ࡞࠽࠷࡙ࡵࣜࣄࢩ࣑ࢗᏋᅹᗐ࠿ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ㝱▴ࡡ 2-3ಶ࡛
࡝ࡖࡒࡆ࡛࠾ࡼࠉ࢓ࣜ࢜ࣛ࡞ᐣࡳᒷ∞ࡢࠉධᒷムᩩ㸝~50 mg㸞࡞ᬉ㐚Ⓩ࡞Ꮛᅹࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿࠵ࡀࡼ࠾
࡞࡝ࡖࡒࠊධᒷムᩩࡡࢸ࣭ࢰⅤࡢࠉ4.56 Ga ࡡ࢓࢕ࢮࢠࣞࣤ࠾ࡼኬࡀࡂአࡿ࡝࠷ࡆ࡛࠾ࡼࠉ⾢ᦹንᠺ࡞
ࡻࡾྜྷనమ⣌ࡡᨈ஗ࡢ࡝࠷ࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊᒷ∞ࡡ࢓ࣜ࢜ࣛᏋᅹᗐࡢࠉࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹࡡ 30-80ಶ࡚࠵
ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ㔔࠷࢓ࣜ࢜ࣛ࠿⃨㞗ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒࠊ 
࣬࢓࣎ࣞ 14ྒムᩩ࡛ྜྷᵕ࡞᚜㔖ඔ⣪⃨ᗐ࠿㧏ࡂࠉ㞭ࡡᾇᆀᇡ⏜ᮮ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾ᭮㝱▴㹃㹌㸶4485୯ࡡ
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ࢩࣜࢤࣤ࠽ࡻࡦࣁࢸࣛ࢓࢕ࢹࡡU-Pbᖳ௥ࢅịࡴࠉᾇࡡℾᒜὩິ௧๑ࡡ࣏ࢡ࣏Ὡິḗ᭿ࡡ≁ᏽࢅムࡲࡒࠊ
4352Ma ࠾ࡼ 3920Ma ࡡ᭿㛣ࡡ␏࡝ࡾ᫤᭿࡞⏍ᠺࡈࡿࡒࢩࣜࢤࣤ࠿ 1 ಴ࡡ㝱▴࡞ྱࡱࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ࢂ
࠾ࡖࡒࠊࡆࡿࡢ NWA4485㝱▴࠿㣍ᮮࡊࡒ㞭ࡡᾇᆀᇡ࡚ࠉᾇࡡℾᒜὩິ࠿ጙࡱࡾ௧๑࡞ࠉ⣑ 4൦ᖳࡡ᭿
㛣࡞⇍Ⓩ࢕࣊ࣤࢹ࠿᩷⤾Ⓩ⏍ࡋࡒࡆ࡛ࢅណ࿝ࡌࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡆࡿࡼࡡࢩࣜࢤࣤ࠿ࠉ᭮ࡡහ㒂⇍″࡚㒂ฦ
⁈⼝ࡊࡒ࣏ࢡ࣏㉫″Ὡິ࡝ࡡ࠾ࠉኬぜᶅ࡝⾢✲⌟㇗࡞ࡻࡾ⾢ᦹ⁈⼝࣒ࣜࢹ㉫″࡝ࡡ࠾࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⌟≟
࡚ࡢ≁ᏽࡊ㞬࠷ࠊ 
࣬ᑚᝠ᫅᥀ᰕᶭࠔࡢࡷࡩࡈ㸧ࠕ࡚┘ᣞࡌࢦࣤࣈࣜࣛࢰ࣭࣐ࣤࢴࢨࣘࣤࡢࠉ㝱▴Ꮥࢅጙࡴ࡛ࡌࡾᝠ᫅∸㈹
⛁Ꮥࡡ௑ᚃࡡ㐅ᒈࡡ㘵࡛࡝ࡾࠊᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪࡚ࡢࠉࠔࡢࡷࡩࡈ㸧ࠕࡡࣈࣛࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ཤຊࡊࠉ
ࢦࣤࣈࣜᅂ཭ム㥺ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࠔࡢࡷࡩࡈ㸧ࠕࡡᑊ㇗࡛ࡌࡾኮమࡢ C ᆵᑚᝠ࡚᫅࠵ࡽࠉ⅛⣪㈹ࢤࣤࢺࣚ
࢕ࢹࡡ౩⤝ኮమ࡛⩻࠻ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊᐁ㥺࡚ࡢࠉࡱࡍࡆࡡᶅ᧻∸㈹ࢅషᠺࡊࡒࠊషᠺࡊࡒᶅ᧻∸㈹ࡡງᏕ
ᙁᗐࡡビ౮ࢅ♼ᡖኬᏕࡡᅸ⦨ム㥺ᶭࢅ⏕࠷࡙⾔࠷ࠉ⅛⣪㈹ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ࡞㢦జࡌࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊࡱ
ࡒࠉኬ㜨ኬᏕ࠽ࡻࡦ㧏▩ࢤ࢓ࢬࣤࢰ࣭ࡡ X⥲ CT࡞ࡻࡽහ㒂ࡡᆍ㈹ᛮࢅビ౮ࡊࡒࠊࡆࡡᶅ᧻∸㈹ࢅ⏕࠷
࡙ࠉムᩩᅂ཭ࡡᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒ࡛ࡆࢀࠉࠔࡢࡷࡩࡈࠕ࡚᭿ᙽࡈࡿࡒࡻࡽࡵኣࡂࡡムᩩᅂ཭࠿ず㎰ࡴࡾ஥࠿
ࢂ࠾ࡖࡒࠊ࡝࠽ࠉᖲᠺ 23ᖳᗐࡻࡽࠔࡢࡷࡩࡈ㸧ࠕࡢ JAXA࡚ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ໩ࡊࡒࠊ 
࣬᚜㝱▴ࡡ୯࡚ࡵࠉኬẴᅥ࡚ࡡධ⁈⼝ࢅඞࡿࡒ᚜㝱▴࡞ྱࡱࡿࡾ࡛ࡄṟࡽ㖌∸࡞╌┘ࡊ࡙ࠉࡐࡡ໩Ꮥ⤄
ᠺ࡛ṟᏋ⤄⧂ࢅࠉ㝱▴ࡡሔྙ࡛Ẓ㍉ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࠉ⅛⣪㈹ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ࡞㢦జࡌࡾ᚜㝱▴࠿᭩ኣ
࡚⣑ 50%ࢅ༥ࡴࠉḗ࠷࡚ࠉᬉ㏳ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ࡞㢦జࡌࡾ᚜㝱▴࠿⣑ 30%࡚࠵ࡖࡒࠊṟࡽࡢ࣏ࣤ࢝ࣤᠺฦ
ࡡ㧏࠷࠾ࢆࡼࢆ▴ࡷ఩ Ca ㍜▴࠾ࡼ࡝ࡾ᚜㝱▴࡚࠵ࡖࡒࠊࡆࡿࡼࡡ᚜㝱▴ࡡリ⣵࡝㖌∸ᏕⓏ࣬ᒷ▴ᏕⓏ
◂✪࠾ࡼኣࡂࡡ▩ずࢅᚋࡒࠊࡆࡡ࣏ࣤ࢝ࣤᠺฦࡡ㧏࠷᚜㝱▴ࡢ㝱▴ࡷᠺᒒᅥ࡚᤿ཱིࡈࡿࡾᝠ᫅㛣ሶ࡛ࡊ
࡙᤿ཱི࡚ࡀ࡝࠷ࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ᴗᆀࡡ᚜㝱▴≁᭯ࡡ⛸࡚࠵ࡾࠊ 
 
KP-7 ᮇྚ Ὂୌ 
◂✪ㄚ㢗 ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾᅖమᆀ⌣ࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ Ⓣ▴࿰⾔ࠉ₽ㆺ࿰㞕ࠉ⯢ᮄ ᐹࠉᅰ஬ᾀୌ㑳ࠉአ⏛ᬓ༐ࠉ㔘ᑹᨳ⣎ࠉ㔕ᮄ⩇ྍࠉ 
㟯ᒜ㞕ୌࠉ᪡ἑ⚵❮ࠉᇷỜ៿㊨ࠉD.J.Dunkley 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ᑚᒜහᗛெࠉ୯㔕ఘᙢࠉ㊂❟㐡᭹ࠉờ⏛ ๙ࠉᐋᮇ▩἖ࠉ᯾ཋ㞖ᶖࠉ㤷ሔኅኯ㑳ࠉ 
ኬ࿰⏛ḿ᪺ࠉஞ஬ᩌᚷࠉ▴ሪⱝ⏠ࠉᕖᔑᬓబࠉ㝦⏛⚀කࠉἑ୕ူ⏍ࠉᮨ⏛࿰ᘧࠉ 
M. Satish-Kumarࠉ㇇ᓞ๙ᚷࠉᚷᮟಆ᫓ࠉᗽ஬⨶㑝ࠉ᭯㤷 ┶ࠉ▴ᕖḿᘧࠉぽ᭨ᨼ᫓ࠉ
ఫ⸠ ᰿ࠉᅰᒁ⠂ⰶࠉຊࣧᓞួୌࠉ᮶㔕ఘୌ㑳ࠉᆊ୯ఘஒࠉᆟ஬ㄌྒྷࠉᮿᓞ೸ࠉ 
ᖲᮿⰃᾀࠉᑚᯐທྒྷࠉ⮳஬బ௒ࠉ㇇ᅗ″▩ࠉᓞ ఘ࿰ࠉἀ㔕㒋Ꮔࠉ▴ᕖᑠெࠉ 
ᒜ஄ཾໂࠉྞ࿰ୌᠺࠉ୯ᮟ࿰ᶖࠉᑚᒜὀᘧࠉ᩺஬├ᶖࠉ⚗⏛Ὂୌࠉᑚờග᪺ࠉ 
ኬᮟ ㄌࠉㆺཾ┷ெࠉờ⏛ ༡ࠉ㟯ᮄ Ⱪ 
ெᩐ 58ெ 
⤊㈕ 5,395༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ 
ᅖమᆀ⌣ࡢࠉὮమᅥ࡛ࡡ࢜ࢴࣈࣛࣤࢡࠉࣈ࣭ࣝࢹࢷࢠࢹࢼࢠࢪࠉ㉰ኬ㝛ࡡᙟᠺࡷฦ⿛➴ᵕࠉ ࠍ࡝᫤㛣࣬
✭㛣ࢪࢢ࣭ࣜንິࡡ々ྙమ࡚࠵ࡾࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉᅖమᆀ⌣ࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࢅ⌦ゆࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉᅖమᆀ
⌣⛁Ꮥ࡞㛭ࢂࡾᵕࠍ࡝ᑍ㛓ฦ㔕ࢅࡱࡒࡃභྜྷ◂✪࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊᴗᇡࠉ≁࡞༞ᴗᇡࡢࠉểᗃⲬ㔔ንິ࡞
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ఔ࠹⌟ᅹࡡᆀṾንິ⌟㇗࠾ࡼࠉኬ㝛ࡡᠺ㛏࣬㞫ྙ㞗ᩋ࡛ᆀṾࡡᙟᠺⓆ㐡ྍ࡛࠷ࡖࡒᩐ༎൦ᖳࢪࢢ࣭ࣜࡡ
⌟㇗ࡱ࡚ᵕࠉ ࠍ࡝᫤㛣࣬✭㛣ࢪࢢ࣭ࣜንິࢅ᭯ࡌࡾᅖమᆀ⌣ࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࢅ⌦ゆࡌࡾ⤧ይࡡሔ࡚࠵ࡾࠊ 
ᮇ◂✪ㄚ㢗࡚ࡢࠉ⌟ᅹ࠾ࡼᩐ༎൦ᖳࢪࢢ࣭ࣜࡡንິ⌟㇗ࢅ᡽࠷ࠉᅖమᆀ⌣⛁Ꮥ࡞㛭ࡊ࡙ࡵᮅ᥀ᰕࡡ㡷ᇡ
࠿ኣࡂṟࡈࡿ࡙࠷ࡾᴗᇡࡡᅖమᆀ⌣⾪ᒒ࠾ࡼහ㒂ࡱ࡚ࢅ◂✪ᑊ㇗࡛ࡊ࡙ࠉࢡࣞࣁ࣭ࣜ࡝ᅖమᆀ⌣ࡡࢱ࢕
ࢻ࣐ࢠࢪࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉ௧ୖࡡ 3ࡗࡡࢦࣇࢷ࣭࣏ࢅシᏽࡊࠉᅖమᆀ⌣ࡡࢱ࢕ࢻ࣐ࢠ
ࢪࡡゆ᪺࡞ᚪこ࡚࠵ࡾࠉῼᆀᏕࠉᆀ㈹Ꮥࠉᆀ⌣໩Ꮥࠉᆀ㟀Ꮥࡷᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ➴ࡡᅖమᆀ⌣⛁Ꮥ࡞㛭౿
ࡌࡾᑍ㛓ฦ㔕ᶋ᩷ᆵࡡ◂✪ࢅ᥆㐅ࡌࡾࠊᮇㄚ㢗ࡡ୹ࡒࡾ◂✪ᑊ㇗ᇡࡢ༞ᴗᇡ࡛ࡌࡾ࠿ࠉ໪ᴗᇡࡡ◂✪ࡵ
ち㔕࡞ථࡿ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
ۋࢦࣇࢷ࣭࣏㸦㸯⌟ᅹࡡᴗᇡࡡᆀṾንິ࡛හ㒂ᵋ㏸ 
 ᅗ㝷ᴗᖳࡡ᮶༞ᴗහ㝛ࡡᆀ⌣∸⌦ᏕⓏ◂✪࡛ࡊ࡙ࠉAntarctica‘s Gamburtsev Province (AGAP))࠿ᐁ᪃ࡈ
ࡿࡒࠊࡐࡡ 1ࣂ࣭ࢹ࡚࠵ࡾ GAMSEIS࡚ࡢࠉ࢝ࣤࣇࣜࢵ࢘ࣆᒜ⬞㸝 Gamburtsev Subglacial Mountains; GSM)
ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒᗀ⠂ᅑ࡝㡷ᇡ࡞ᗀᖈᇡᆀ㟀゛ࢅᩐ༎Ⅴᒈ㛜ࡊࡒࠊ1 ᖳ㛣ࡡิ᭿ࢸ࣭ࢰࡡࡲᅂ཭ࡊࠉ⌟ᅹࡵ
ୌ㒂びῼⅤࡢ⤽⤾୯࡚࠵ࡾࠊGAMSEIS࡚ᚋࡼࡿࡒ㐪ᆀᆀ㟀ࡡ Sἴࣝࢨ࣭ࣁ㛭ᩐゆᯊ࠾ࡼࡢࠉGSM├ୖ
ࡡᆀṾࡡཉ࠿ 55ࠤ58kmࠉࡐࡡ࿔㎮ᇡ࡚ 40ࠤ45km࡛ᚋࡼࡿࡒ㸝Hansen et al., 2010, E.P.S.L㸞ࠊࡆࡿࡼࡢࠉ
GSMࡡ㧏࠷ᵾ㧏ࢅ⿭ർࡌࡾࡒࡴ࠾ࡗ࡙ࡡ⾢✲ᖈ㸝㏸ᒜᖈ㸞ࢅ♟ြࡌࡾࠔኬ㝛ࡡ᰷㸝Crustal Root㸞ࠕࡡᏋ
ᅹࢅណ࿝ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ⾪㟻ἴ࡞ࡻࡾ᭩୕㒂࣏ࣤࢹࣜࡡ㧏㏷ᗐࡡᏋᅹࡷࠉTAMSEIS ࡚ᚋࡼࡿࡒࢗ࢔ࣜࢠ
ࢪࣚࣤࢺࡡᆀṾᵋ㏸࠾ࡼࡡᘇ㛏࡛ࡵㄢ࿰Ⓩ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉJARE ࢹࣚࣁ࣭ࢪ㝪࡞ࡻࡾἚᓃࠤࢺ࣭࣑ F ࡱ
࡚ࡡ㔔ງ␏ᖏ㸝ࠤ-200mgal ௧ୖ㸞࠾ࡼ᥆ᏽࡈࡿࡒ࣓࣌㟻῕ᗐ㸝ࢺ࣭࣑ Fୖ࡚ࠉ48km, Kanao et al., 1994ࠉ
௙) ࡛ࡵᩒྙࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉSEAL ゛⏤࡚ᐁ᪃ࡊࡒࡲࡍ࡮㧏ཋ࡚ࡡ῕㒂ᆀ㟀᥀ᰕࡡཬᑏ᩷㟻ࡡ᭩⤂⤎
ᯕࢅ Tectonophysics࡞Ⓠ⾪ࡊࡒ㸝Kanao et al., 2010㸞ࠊࡈࡼ࡞ࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡ 21ᖳ㛣ࡡ㐪ᆀᆀ㟀ㄖࡲཱིࡽࢸ
࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙᳠ࠉ ▩⋙ࡡ᫤㛣᥆⛛࡛✭㛣ฦᕱ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡊࡒ㸝Kanao, 2010, Antarctic Record㸞ࠊࡐࡡ௙ࠉ
JAREࡷᅗ㝷භྜྷ◂✪࡚ࡡࢸ࣭ࢰゆᯊࢅࠉᅗහአࡡභྜྷ◂✪⩽࡛༝ງࡊࡗࡗ⢥ງⓏ࡞㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
 
ۋࢦࣇࢷ࣭࣏㸧㸯ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾኬ㝛࡛ᾇὊࡡ㐅໩ 
 ᮇᖳᗐࠉ௧ୖࡡ◂✪㡧┘ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
࣬≁௴◂✪ဤࡡࢱࣤࢠ࣭ࣛ㸝ୌ⯙◂✪びῼࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸶㹅㸧㸨ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙㸞ࠉ࡝ࡼࡦ࡞ࠉ༐ⴝኬᏕ
ኬᏕ㝌⏍ࡡຊ⸠㸝⛁◂㈕⿭ຐ㔘࣬ᇱ┑◂✪㸝㸷㸞㸝௥⾪⩽㸯Ⓣ▴㸞ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙㸞ࡡ୦ྞ࠿➠ 52ḗびῼ
㝪࡞ཤຊࡊ࡙ࠉ༞ᴗࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜᒷమ࡞࠽࠷࡙ᆀ㈹ㄢᰕࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊࡐࡡᠺᯕ࡛ࡊ࡙ࠉぽ㛕ᒷ┞
࠾ࡼ㉰㧏Ὼንᠺ┞ࡱ࡚ࡡᗀ࠷ንᠺ㡷ᇡ࡚ࡡ⣌⤣Ⓩ࡝ንᙟᵋ㏸ࡡ⢥ᰕ࡛ᖳ௥ῼᏽムᩩ⏕ࡡ᤿ཱིࠉࡱࡒࡆࡡ
ᆀᇡ࡞≁ᚡⓏ࡝࢜ࣜࢠࢨࣛࢢ࣭ࢹࡷࢲࣔࢿࢴ࢜࢕ࢹ࡝࡜ࡡ㧏Ὼንᠺష⏕᫤ࡡ∸㈹⛛ິ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅゆ
᪺ࡌࡾࡒࡴࡡムᩩびᐳ࡛᤿ཱི࠿Ᏸ஡ࡊࠉ௑ᚃ᤿ཱིムᩩࡡゆᯊࢅࡌࡌࡴࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ 
࣬ࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜᒷమࡡ㹈㸽㹇㸾㹂㹅ᖳ௥ῼᏽ࡚ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࢅࡵ࡛࡞ࠉ㧏Ὼንᠺᒷ୯ࡡࢩࣜࢤࣤ
ࡡᣪິ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᳠ゞࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉ⡷ᅗࢿࢴࢠࢪࣄ࡚ࣜ㛜തࡈࡿࡒ Goldschmidt ᅗ㝷ఌ㆗ࠉ࠽ࡻࡦࠉ᪝
ᮇᆀ㈹Ꮥఌᖳఌ㸝ᐣᒜኬᏕ㸞࡞࠽࠷࡙◂✪Ⓠ⾪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ 
࣬ࢻࣅ࢓ᒷమࣆ࢒࢕ࣆࣃࣜࢫ࡝ࡼࡦ࡞࣏ࢗࣤࢹࢠࣞࢿࢪ࡚᩺ࡒ࡞ᚋࡼࡿࡒ㹈㸽㹇㸾㹂㹅ᖳ௥ࢅࡵ࡛࡞ࠉ
ࡆࡡᆀᇡࡡኯཿ௥ࡡᆀṾ㐅໩࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡊࠉ㇞ᅗࣂ࣭ࢪ࡚㛜തࡈࡿࡒ➠ 5ᅂᅗ㝷ኯཿ௥ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠉ
࠽ࡻࡦࠉ᪝ᮇᆀ⌣ᝠ᫅㏻ྙኬఌ㸝ᖞᘿ࣒ࢴࢬ㸞࡚◂✪Ⓠ⾪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ 
࣬ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀᆀᇡ࡚ྙྜྷㄢᰕࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒ࣭࡛࣊ࣜ࢟ࡡ◂✪༝ງࡡᡬࡔྙࢂࡎࢅࣇࣛࣖࢴࢬ
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࡚ࣜ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ 
࣬༞ᴗᆀ㈹◂✪㞗ఌࢅ༐ⴝኬᏕ࡛ྙྜྷ࡚㬖ᕖᕰࡡ༐ⴝኬᏕ᪃シ࡚㛜തࡊࡒࠊ 
࣬᤿ཱིࡊࡒᒷ▴ムᩩࢅಕ⟮ࡌࡾࡒࡴࡡシങࡡᩒങࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ 
࣬๑ᖳᗐ༞࢕ࣤࢺὊ࡚ᐁ᪃ࡈࡿࡒⓉ㫽୷⯗ᾇ࠽ࡻࡦࡊࡼࡎ࡚ᚋࡼࡿࡒᾇᗇᆀᙟࠉᆀ☚Ẵ࠽ࡻࡦ㔔ງ␏ᖏ
ࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉᮇᖳᗐࡢࠉⓉ㫽୷ KH-10-7⯗ᾇ࡞ཤຊࡊࠉ༞࢕ࣤࢺὊࢤࣤࣚࢴࢺ࣬ࣚ
࢕ࢫ㎾എࡡࠉᒷ▴᤿ཱི࠽ࡻࡦᅖమᆀ⌣∸⌦びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ⯗ᾇ࡚ࡢࠉᒷ▴ムᩩࢅྱࡴࠉኬ㝛ฦ⿛࡞
㛭㏻ࡌࡾࢤࣤࣚࢴࢺ࣬ࣚ࢕ࢫࡡᠺᅄࢅゆ᪺ࡌࡾࡒࡴࡡᇱ♇࡛࡝ࡾࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊࡱࡒࠉ࢙
ࣤࢱࣄ࣭ࣚࣤࢺࡡ࣭ࣛࢬࣜࣚࣜࢬࣤᒜ࡚᤿ཱིࡈࡿࡒཿᆀ☚Ẵゆᯊ⏕ᒷ▴ムᩩࡡK-Arᖳ௥ῼᏽࢅᐁ᪃ࡊࠉ
⣑ 20൦ᖳ๑ᚃࡡᖳ௥ࢅᚋࡒࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽᚋࡼࡿࡒᖳ௥࡛ཿᆀ☚Ẵᴗ࡛ࡡ㛭㏻ࢅ᳠ゞࡊࡒࠊ 
 
ۋࢦࣇࢷ࣭࣏㸨㸯᥀ᰕ㡷ᇡᣉኬࡡࡒࡴࡡࣈࣚࢴࢹࣆ࢚࣭࣑㛜Ⓠ 
 ↋ெ⯗✭ᶭ Ant-Plane6-2ࠉ6-3ࠉ࠽ࡻࡦ 6-4ྒᶭࡡ㞫╌㝛⿞⨠ࡡᨭⰃࠉ⇖ᩩࢰࣤࢠࡡኬᆵ໩ࠉࣂࣚࢨࣖ
࣭ࢹࣀࢴࢲࡡᨭⰃࢅ⾔࠷ࠉ᰷ฺᕖἑᕖᩔ࡚⮤ິ㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࠉ࠷ࡍࡿࡡᶭమ࡛ࡵ᫤㏷
100km࡚ 5᫤㛣ࡡ㣍⾔࠿࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࠉᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ஐᕗኬᏕ࠿㛜Ⓠࡊࡒᶭమ࡚ࠉ㛏
᫤㛣✭୯☚Ẵびῼ࠿ྊ⬗࡞࡝ࡖࡒࠊ 
 
KP-8 ௿ᮟ ᬓ 
◂✪ㄚ㢗 ⎌ሾንິ࡞ᑊࡌࡾᴗᇡ⏍∸ࡡ⏍ឺⓏᚺ➽ࣈࣞࢬࢪࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᕝ⸠ ᰜࠉ㧏ᶣ᫥࿔ࠉහ⏛㞖ᕤࠉῳ㎮బᇱࠉ♼⏛ၤྍࠉ⏛㑌⏜㈏Ꮔࠉᅢฦரᙢ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ⚗஬ Ꮥࠉහ⏛᪸⏠ࠉ஬୕ḿ㕪ࠉ᮶ᱼඔ᫓ࠉኬⷭ஼ྒྷࠉኬㆺಞྒྷࠉ㝙ᒜ౅஁ࠉ 
㛏἗ Ẇࠉ୯ᆟᏏ஄ࠉᆊᮇ೸ኯ㑳ࠉఫ⸠ගᩝࠉ⥝㈇ ㇇ 
ெᩐ 20ெ 
⤊㈕ 2,500༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ  
༞ᴗࡡ㝛୕⎌ሾ࡞ࡢࠉ㝛୕ࢅ⦶Ṣࡡሔ࡛ࡊฺ࡙⏕ࡌࡾᾇὊኬᆵິ∸ࡡႜࡲࠉ࠽ࡻࡦࡐࡡཚࡊ࠷⎌ሾࢅ
⏍Ὡࡡሔ࡛ࡌࡾ㝛୕ິ᳔∸ࡡႜࡲ࠿ずࡼࡿࡾࠊࡆࡿࡼࡢ఩Ὼ࡛ஜ⇩࡛࠷࠹⏍∸࡞࡛ࡖ࡙ࡀࢂࡴ࡙㐛㓖࡝
༞ᴗ⎌ሾ࡞㐲ᚺࡊࠉࡐࡆ࡞༟⣟࡝࠿ࡼ∸㈹ᚘ⎌⣌ࢅషࡽฝࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
ᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࡢ௧ୖࡡࢦࣇࢷ࣭࣏ࢅシࡄࠉࡐࡿࡑࡿ࡞┘Ⓩࢅシᏽࡌࡾࠊ 
㸝㸦㸞ᴗᇡኬᆵິ∸ࡡ⾔ິ⏍ឺ㸯 ⦶Ṣ᭿㛣୯(ኚ)ࡡᾇể≟Ἓ࡛࣋ࣤ࢟ࣤࡡ㞗ᅆ࡚ࣝ࣊ࣜࡡ᤿㣭⾔ິࡷ
⦶Ṣᠺ⦴࡛ࡡ㛭౿ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ⦶Ṣ⤂஡ᚃ࠾ࡼ⩛ᖳࡡ⦶Ṣ㛜ጙࡱ࡚ࡡ᭿㛣㸝⚽ࠉ෢ࠉ᫋㸞ࡡ
࣋ࣤ࢟ࣤࡡ⾔ິ࣬⏍ឺ࡛ࠉ෢᭿ࡡᾇể≟Ἓ࡛ࡡ㛭౿ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
㸝㸧㸞༞ᴗ㝛୕⏍ឺ⣌࡞࠽ࡄࡾ∸㈹ᚘ⎌㸯 ኬᆵິ∸࡞ࡻࡾᾇὊ࡚ࡡ᤿㣭⾔ິ࡞⏜ᮮࡌࡾ㝛୕⏍ឺ⣌࡫
ࡡ᭯ᶭ∸࣬ᰜ㣬ሲࡡ⛛㏞ࠉ㝛୕⏍ឺ⣌≺⮤ࡡ✽⣪ᅖᏽࠉ㝛୕⏍ឺ⣌හ࡚ࡡ∸㈹ᚘ⎌⣌ࢅࠉ⏍⌦⏍ឺᏕⓏ
ᡥἪ࡞ࡻࡖ࡙ฦᯊࡊࠉ༞ᴗἚᓃ⏍ឺ⣌ࡡᵋ㏸ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
㸝㸨㸞༞ᴗ㝛୕⏍ឺ⣌ࡡ⏍∸ኣᵕᛮ㸯 ᴗᆀࡡཚࡊ࠷⎌ሾ࡞⏍⫩ࡌࡾࢤࢢ㢦ࠉᆀ⾨㢦ࠉ᚜ᑚິ∸㢦ࠉ᚜
⏍∸㢦࡝࡜ࡡ⏍∸ኣᵕᛮࢅリ⣵࡞ฦᯊࡊࠉࡆࡡ⏍ឺ⣌ࢅᵋᠺࡌࡾ⏍∸┞ࡡධమാࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ 
㸝㸩㸞ኬぜᶅᆀ⌣⎌ሾንິ࡞ᑊࡌࡾ༞ᴗ⏍ឺ⣌ࡡᚺ➽ᶭᵋ㸯 ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ
ࢸ࣭ࢰࠉࣗ࢞ࢺࣛἉࡡ᳔⏍࣓ࢼࢰࣛࣤࢡエ㘋࠾ࡼࠉᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᆀ⌣ぜᶅࡡ⎌ሾንິࢅゆᯊࡌࡾࠊࡱࡒࠉ
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᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡡᅰቫ᚜⏍∸࣓ࢼࢰࣛࣤࢡࢸ࣭ࢰࡻࡽࠉெ㛣⎌ሾࡡᙫ㡢ࢅゆᯊࡌࡾࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
㸝㸦㸞ᴗᇡኬᆵິ∸ࡡ⾔ິ⏍ឺ㸯௑ᖳᗐࡢࡱࡍࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ᚋࡼࡿ࡙࠷ࡒ࣋ࣤ࢟ࣤ㢦ࠉᾇ㫵㢦ࠉᾇ⏍ဳ
஘㢦ࡡࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹࢅゆᯊࡊࠉᾇὊ⎌ሾฺ⏕ࡷᾇὊ⎌ሾ࡫ࡡ㐲ᚺ࡞ࡗ࠷࡙ࡡᵕࠍ࡝▩ずࢅᚋ࡙ᠺᯕⓆ⾪
ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ≁࡞࣐࣒ࢗ࢝㢦ࠉᾇ㫵㢦ࠉᾇ⏍ဳ஘㢦ࡡ㐗ὃ㏷ᗐࡡࢦ࢕ࢫ౪Ꮛᛮ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࡊࠉࡆࡿࡼ
ࡡ₧Ềᛮິ∸ࡡ₧Ề⾔ິࡡࣁ࢕࢛࣒࢜ࢼࢠࢪⓏ㐲ᚺ࡞ࡗ࠷࡙ㄵࡋࡒWatanabe et al. (2011) J. Anim. Ecol. 
ࡢ Natureヽ࡞ゆㄕエ஥࠿࡚ࡾ࡝࡜ࠉᅗහአ࡚Ἰ┘ࡈࡿࡾᠺᯕ࡛࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ➠ 52ḗびῼ㝪ኚ㝪࡛ࡊ
࡙ 2ྞ࠿᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡵࡳࡀࠉ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ⾔ິ࣬⏍ឺㄢᰕࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ㔕አㄢᰕ⤂஡ᚃࡡᚋࡼ
ࡿࡒࢸ࣭ࢰࡡ࡛ࡽࡱ࡛ࡴ࡞ྡྷࡄࡒୌḗฌ⌦࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
㸝㸧㸞༞ᴗ㝛୕⏍ឺ⣌࡞࠽ࡄࡾ∸㈹ᚘ⎌㸯 ࡆࡿࡱ࡚࡞ᚋࡼࡿࡒムᩩࢅ⏕࠷ࠉ༞ᴗ‘἗ᗇᛮ⸬㢦࣏ࢴࢹ
ࡡකྙᠺὩᛮࠉᙁක㐲ᚺᶭᵋࠉᡬࡔ୕ࡅࡼࡿࡒ⸬㢦࣏ࢴࢹ࠿࿔㎮㝛୕⏍ឺ⣌ࡡᐣᰜ㣬໩࡞ᐞ୙ࡌࡾᶭᵋ
➴ࡡゆᯊ࠿㐅ࡴࡼࡿࡒࠊ 
㸝㸨㸞༞ᴗ㝛୕⏍ឺ⣌ࡡ⏍∸ኣᵕᛮ㸯 ࢤࢢᆎ୹හ㒂ᵋ㏸࡞ᑊᚺࡊࡒࣁࢠࢷࣛ࢓ࡡኣᵕᛮ࡛ฦᕱࠉࡐࡡ
⏍⌦Ὡᛮ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡ◂✪࠿㐅ࡴࡼࡿࠉࢤࢢᆎ୹⏍ឺ⣌࡛ࡵゕ࠹࡬ࡀ࣓ࢸࣜ࠿ᥞ၌ࡈࡿࡒࠊᵋᠺࢤࢢ᳔
∸ࡡฦᏄ⣌⤣ᏕⓏゆᯊࡢ࡮࡯⤂஡ࡊࠉ㝛୕ᛮࡡࢤࢢ᳔∸ࢅྱࡴ࡙ኬᖕ࡝ฦ㢦మ⣌ࡡ්⥽࠿㐅ࡴࡼࡿ࡙࠷
ࡾࠊ 
㸝㸩㸞ኬぜᶅᆀ⌣⎌ሾንິ࡞ᑊࡌࡾ༞ᴗ⏍ឺ⣌ࡡᚺ➽ᶭᵋ㸯51ḗ㉲෢㝪࡞ࡻࡾࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬ࡡ࢓
ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐ࢜ࢗࣤࢹࢸ࣭ࢰࡡᩒ⌦ཱི࣬ࡽࡱ࡛ࡴࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࡆࡿࡱ࡚࡞ᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾ
಴మᩐ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡࢸ࣭ࢰࢅ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓࣓࣭ࢮࣤᇱᆀ࣬ࢸ࣭ࣄࢪᇱᆀ࣬ࢢ࣭ࢨ࣭ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾࢸ࣭
ࢰ࡛භ㏳ࡊࡒᡥἪ࡚ゆᯊࢅ⾔࠹ࡒࡴࠉࢸ࣭ࢰࣆ࢚࣭࣏ࢴࢹࡡᩒ⌦࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊᖲᠺ 23 ᖳᗐ௧㜾ࠉ
࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓༞ᴗᑻࡡ Colin Southwell ༡ኃࠉLouise Emmerson ༡ኃࡼ࡛භྜྷ࡚ゆᯊࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂ゛⏤
࡚࠵ࡾࠊ㝛୕⏍ឺ⣌࣓ࢼࢰࣛࣤࢡࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࢤࢺ࣭ࣚࢹ⏤ാࢸ࣭ࢰࡡ࡛ࡽࡱ࡛ࡴ࠿⤂஡ࡊࠉ
WEB ප㛜ࡡ‵ങ࠿㐅ࡴࡼࡿࡒࠊᅰቫࣁࢠࢷࣛ࢓ࠉ‘἗ࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࢸ࣭ࢰࡡ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࢅ㐅ࡴ࡙
࠷ࡾࠊ 
 
KP-9 ᐋᒱ Ᏻ 
◂✪ㄚ㢗 EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡝ࡼࡦ࡞ᆀ୕ᣈⅤびῼ࡞ᇱࡘࡂ໪ᴗᅥ㉰㧏ᒒ࣬୯ᒒኬẴࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᑚᕖὀಘࠉఫ⸠ኚ㞕ࠉᒜᓃ஁㞕ࠉ୯ᮟ༜ྒྷࠉ㛓ಲ ᫓ࠉላ 㞖ᇱࠉ⾔ᮿ ᙪࠉ 
ᒱ⏛㞖ᶖࠉෞᕖႌᘧࠉ⏛୯Ⰳ᪸ࠉ㯖⏍Ṃᙢ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ 㕝ᮄ ⮟ࠉᰡཋ⣟ୌࠉᒱ㔕❮ୌࠉᆊ㔕஬೸ࠉ⸠ཋ ᆍࠉᑚ㔕㧏ᖶࠉᅰᒁྍ⣎ࠉ 
ఫ⸠⏜౅ࠉᖲཋ⪯ᩝࠉ㜷㒂⌮⨶ࠉᩢ⸠⩇ᩝࠉ⏛ཾ ⪵ࠉ⣵ᕖᩏ♰ࠉ⏛ཾ ┷ࠉ 
⸠஬Ⰳୌࠉሲᕖ࿰ኰࠉ㔕⃕᜽ᚠࠉኬᒜఘୌ㑳ࠉ὘⏛༜㞕ࠉኬሪ㞕ୌࠉᐓ⏛❮ḿࠉ 
㰳⸠᫓์ࠉྚᕖ㢟ḿࠉᑚᕖᚽᙢ 
ெᩐ 36ெ 
⤊㈕ 3,645༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ  
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢ 1996ᖳ࡞᪝ᮇࡡ௥⾪ᶭ㛭࡛ࡊ࡙Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗㸝EISCAT㸞⛁Ꮥ༝ఌ࡞ḿᘟຊ┍ࡊࠉ
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ࢪ࢜ࣤࢩࢻࣄ࢓༖ᓞ໪㒂࠽ࡻࡦࢪࣥ࢒࣭ࣜࣁࣜࡡ㟸ᖱῦᩋ஗㸝IS㸞࣭ࣝࢱ࣭࡛ᆀ୕びῼᣈⅤࢅ୯ᚨ࡞ࠉ
ALIS㸝࢛࣭ࣞࣚኬぜᶅ᧔ാࢨࢪࢷ࣑㸞゛⏤ࠉCLUSTER࣬ࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࠉICI-2࣬DELTA-1/2 ࣞࢢࢴࢹ࡛
ࡡභྜྷびῼࢅྱࡳࠉᩐኣࡂࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ࢅ᪝ᮇࡡභྜྷ◂✪⩽࡛࡛ࡵ࡞✒ᴗⓏ࡞᥆㐅ࡊ࡙ࡀࡒࠊ 
ᮇ◂✪ㄚ㢗࡚ࡢࠉࡆ࠹ࡊࡒᐁ⦴ࢅ㊻ࡱ࠻࡙ࠉᅗ㝷භྜྷ◂✪ࢅ࣭࣊ࢪ࡞ࠔኯ㝟Ὡິᴗኬ᭿ࢅ㎼࠻࡙ቌኬࡌ
ࡾኯ㝟㢴㞹☚࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡὮථ࠿ࡵࡒࡼࡌ☚Ẵᅥ࣬㞹㞫ᅥ࣬⇍ᅥ࡝ࡼࡦ࡞୯ᒒኬẴ࡫ࡡ࢕ࣤࣂࢠࢹ࡛ࡐ
ࡿ࡞㉫ᅄࡌࡾᵕࠍ࡝ᚺ➽⌟㇗ࢅᏽ㔖Ⓩ࠾ࡗ㧏⢥ᗐ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࠕࢅ୹┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ࣓ࢸࣛ
ࣤࢡ࣬ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ࡛㏻ᦘࢅᅒࡽࠉࡆ࠹ࡊࡒ⌟㇗ࡡ∸⌦ࣈࣞࢬࢪࡷ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ✪᪺
ࡌࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉEISCAT_3DࠉSIOS ࡝࡜໪Ḛࢅ୯ᚨ࡞᳠ゞ࠿㐅ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾ໪ᴗᅥ࡞࠽ࡄࡾḗ᭿ኬᆵ゛
⏤࡫ࡡཤຊࡵᮇ◂✪ࡡ㔔こ࡝ㄚ㢗࡛ࡊ࡙ᣪࡅࡼࡿࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡡරమⓏ࡝◂✪ㄚ㢗ࡢࠉ௧ୖࡡ 4ࡗ࡞ࡱ
࡛ࡴࡼࡿࡾࠊ 
 
ㄚ㢗 1. EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡛ᆀ୕ᣈⅤびῼࠉࣞࢢࢴࢹ࣬⾠᫅භྜྷびῼ࡞ࡻࡾ☚ẴᅥѸ 㞹㞫ᅥѸ ⇍ᅥ⤎ྙ㐛
⛤ࡡ◂✪ 
 ࡆࡿࡱ࡚㔔ⅤⓏ࡝භྜྷびῼࢅᐁ᪃ࡊ࡙ࡀࡒࠉEISCAT ࡛ࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࠉᆀ୕㞹ἴ࣬කᏕびῼ࡞ࡻࡾභ
ྜྷ◂✪ࢅᘤࡀ⤾ࡀᐁ᪃ࡊࠉ࢜ࢪࣈ㡷ᇡ࡞࠽ࡄࡾ㞹㞫ᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࠉ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚࢅྱࡳ྘⛸࢛࣭ࣞࣚ
⌟㇗ࡡ⏍ᠺᶭᵋཀྵࡦ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴᨲᑏࡷࢨࣤࢲ࣭ࣝࢨࣘࣤ⌟㇗࡝࡜࡛ࡡᅄᯕ㛭౿ࠉᴗᇡ㞹㞫ᅥ࠾ࡼࡡኬ
ẴὮฝ⌟㇗ࡡ⏍ᠺᶭᵋࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࠊࡐࡡභྜྷびῼࡡ⤊㥺ࢅᇱ࡞ࠉ᩺ࡒ࡞ ePOP/CASSIOPE ⾠᫅࠽ࡻ
ࡦ SWARM⾠᫅࡝࡜ࡡ㞹㞫ᅥ㣍⩟⾠᫅ࢅྱࡴࡒභྜྷびῼࢅᐁ᪃ࡊࠉኯ㝟㢴࣬☚Ẵᅥ࠾ࡼࡡࣈࣚࢫ࣏ཀྵࡦ
࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථ࡞ᑊࡌࡾᴗᇡ㞹㞫ᅥ࣬⇍ᅥࡡᚺ➽ࢅびῼⓏ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚࢅ◂
✪ᑊ㇗࡛ࡊࡒࣞࢢࢴࢹභྜྷびῼࢅ᥆㐅ࡊࠉࣞࢢࢴࢹ࡞ࡻࡾ㧏᫤㛣ฦゆ⬗ࡡ⢇Ꮔ࣬ἴິびῼ࡛ࠉᆀ୕࠾ࡼ
ࡡ㧏᫤㛣࣬㧏✭㛣ฦゆ⬗ࡡකᏕびῼࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ㧏㏷᚜⣵ࢪࢢ࣭ࣜᵋ㏸ࢅష
ࡽฝࡌ∸⌦㐛⛤ࡡゆ᪺ࢅ┘ᣞࡌࠊࡱࡒࠉ᫠ഁࡡᴗᇡ࢜ࢪࣈ୕✭ 1000 km௛㎾࡞࠽ࡄࡾ㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤࡡຊ
㏷࣬Ὦฝ⌟㇗ࢅࠉἴິ⢇Ꮔ┞பష⏕゛ῼ⿞⨠࠽ࡻࡦ㉰㧏᫤㛣ฦゆ⬗㞹Ꮔ࣬࢕࢛ࣤ゛ῼ⿞⨠ࢅྱࡳࣞࢢࢴ
ࢹᦒ㍍びῼ⿞⨠࡞ࡻࡾ├᥃゛ῼ࡛ࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭ཀྵࡦᆀ୕කᏕびῼࢅ⥪ྙⓏ࡞ᐁ᪃ࡌࡾࡆ࡛࡚ゆ᪺
ࡌࡾࠊ 
 
ㄚ㢗 2. ໪ᴗᇡࡡୖ㒂⇍ᅥѸ ୯㛣ᅥ⤎ྙ࡛୯ᛮኬẴࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪ 
 ᴗᇡࡡ㉰㧏ᒒ࣬୯ᒒኬẴࡢࠉ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗࡞௥⾪ࡈࡿࡾኯ㝟㢴㞹☚࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ୕࠾ࡼࡡἸථ࡛ࠉୖ
ᒒኬẴ࡚⏍ᠺࡈࡿࡒ྘⛸ኬẴἴິࡡ୕᪁ఎᦑ࡞ࡻࡾୖ࠾ࡼࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࣬㐘ິ㔖㍲㏞࡛࠷ࡖࡒࠉཫ᪁࠾
ࡼࡡᙫ㡢ࢅᙁࡂུࡄࡾࠊࡐࡿࡼࡡᏽ㔖Ⓩビ౮ࡡࡒࡴࠉ᭩㎾ᵋ⠇ࡈࡿࡒ༞໪ 1000 km௧୕࡞࠽ࡻࡩ໪ᴗᇡ
ࡡὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭びῼ⥑࡞ࡻࡾኬぜᶅ࡝ኬẴ⌟㇗ࡡびῼ◂✪ࢅᐁ᪃ࡊࠉࡈࡼ࡞᚜ᑚࢪࢢ࣭ࣜࡡኬẴἴິ⌟
㇗ࡡ◂✪࡞᭯ຝ࡝ኬẴක࢕࣒࣭ࢩࣤࢡびῼࢅ᩺ࡒ࡞ຊ࠻ࡒ┞⿭Ⓩ࡝びῼࢅ㛜ጙࡌࡾࠊ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡびῼ
࠾ࡼࡢࠉ୯࣬఩⦃ᗐ࡚ࡵずࡼࡿࡾ㢴㏷ࡷῺᗐሔࡡ㕼├ࢨ࢓࣭୘Ꮽᏽ࡞ࡻࡽ⏍ࡋࡾἴ㛏ᩐ kmࡡἴᵋ㏸࡝
࡜ࡡびῼ࡞ຊ࠻ࠉᴗᇡ≁᭯ࡡ࢛࣭ࣞࣚ⢇ᏄὮථ࡞ఔ࠹ຊ⇍࡞ࡻࡽ⏍ᠺࡈࡿࡾᑻᡜⓏ࡝୘Ꮽᏽ㡷ᇡࡡびῼ
ࡵ᭿ᙽࡈࡿࡾࠊኬẴකࡷ࢛࣭ࣞࣚࡡ஦ḗඔฦᕱ࡛ࠉ྘⛸࣭ࣝࢱ࣭ࡷකᏕびῼ࠾ࡼᚋࡼࡿࡾ࢛࣭ࣞࣚ⢇Ꮔ
ࡡ㧏ᗐฦᕱࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡾࡆ࡛࡚ࠉ࢛࣭࡛ࣞࣚኬẴἴິ࡛ࡡ㛭㏻ࢅ 3ḗඔⓏ࡞ᤂ࠻ࠉࡐࡡᥝാࢅ᪺ࡼ࠾
࡞ࡌࡾࠊࡱࡒୖᒒኬẴ࠾ࡼ㞹㞫ኬẴ࡞࠷ࡒࡾ㡷ᇡࡢࠉᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ⌟㇗࡝࡜࡞௥⾪ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞ᐠ᥃
࡝ࡗ࡝࠿ࡽࢅᣚࡗࠊࡐࡡ⤎ྙ㐛⛤࡞ࡗ࠷࡙ୖエࡡㄚ㢗 3࡛ెࡎ࡙◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࠊ 
 
ㄚ㢗 3. EISCAT㛏᭿࣬㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᩒങ࡛ࡐࡿ࡞ᇱࡘࡂ㧏⦃ᗐ㞹㞫ᅥࡡ⥪ྙゆᯊ 
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 ᅗ㝷ᴗᖳ㸝IPY㸞ࡡ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤびῼࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉ2007ᖳ 3᭮ 1᪝࠾ࡼ 2008ᖳ 2᭮ 28᪝ࡱ࡚ࡡ 1
ᖳ㛣ࠉEISCATࢪࣥ࢒࣭ࣜࣁ࣭ࣜࣝࢱ 㸝࣭ESR㸞࡞ࡻࡾᴗ෗ᇡ㞹㞫ᅥࡡ㏻⤾びῼ࠿ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠊࡆࡡ ESR
㏻⤾ཀྵࡦᆍୌ࡝びῼࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹࢅ⏕࠷࡙ࠉ࢜ࢪࣈཀྵࡦᴗ෗ᇡ㞹㞫ᅥ࡞࠽ࡄࡾᵕࠍ࡝∸⌦⌟㇗ࡡ⤣゛Ⓩ
◂✪ཀྵࡦᩐೋ࣓ࢸ࡛ࣜࡡẒ㍉◂✪ࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉᴗᇡ⇍ᅥ࣬㞹㞫ᅥ࡞࠽ࡄࡾኬẴ㐘ິࡷ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟
཭ᨥࡡ⌦ゆࢅ┘ᣞࡌࠊࡈࡼ࡞ࠉࡆࡡ ESRࡡ 1ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰࢅྱࡴࡒࠉ㐛ཡ 20ᖳ௧୕࡞ῳࡾ EISCAT
びῼ࡚ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࢅ්ฌ⌦࣬ᩒങࡊࠉ㈹ࡡ㧏࠷ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡷ࣭ࣗࢧ࣭࢕ࣤࢰ࣭ࣆ࣭࢘ࢪࢅషᠺ࣬
ᵋ⠇ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉᴗᇡ㞹㞫ᅥࡡ㛏᭿ࢹࣝࣤࢺࢅྱࡳ㉰㧏ᒒࡡẴುንິࡷኬẴ⎌ሾࡡን㐼࡞㛭ࡌࡾ
ᵕࠍ࡝᩺ࡊ࠷▩ずࢅ┘ᣞࡌࠊ 
 
ㄚ㢗 4. ໪Ḛ࡞࠽ࡄࡾḗ᭿ኬᆵᅗ㝷ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝EISCAT_3Dࡷ SIOS゛⏤㸞࡫ࡡཤຊ 
 EISCAT_3D゛⏤ࡢࠉࢪ࢜ࣤࢩࢻࣄ࢓༖ᓞ໪㒂࡞᭩඙❻ࡡࣆ࣭࢘ࢫࢺ࢓ࣝ࢕ᘟ࢓ࣤࢷࢻࢅシ⨠ࡌࡾ᩺ࠉ
ࡊ࠷ᅗ㝷භྜྷࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚࠵ࡽࠉ᪝ᮇࡡᴗᇡ◂✪⩽ࡵࡐࡡ᩺ࡊ࠷࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷࡙ Cutting edge ࢦ࢕
࢙ࣤࢪࢅ᥆㐅ࡌࡾྊ⬗ᛮࢅ᳠ゞࡊጙࡴ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ EISCAT_3D ゛⏤ཱི࡚ࡽ⤄ࡲࡒ࠷◂✪ࢰ࣭ࢣࢴࢹࡷ
ࡐࡡ◂✪ណ⩇࣬඙㐅ᛮࢅࠉᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡡ࣒ࣤࣁ࣭ࢅ୯ᚨ࡞රమⓏ࡞㆗ㄵࡌࡾࠊ᭩⤂Ⓩ࡞ࡢࠉ᪝ᮇࡡ
໪ᴗᅥ㉰㧏ᒒ࣬୯ᒒኬẴฦ㔕ࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ࡡᑑᮮᵋ᝷ࡡ୯࡚ࠉEISCAT_3D゛⏤ࡡన⨠ࡘࡄࢅ᪺☔࡞ࡌ
ࡾࠊ 
 ୌ᪁ࠉSIOS㸝Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System㸞゛ ⏤ࡢࠉUNISࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ᴗᆀ◂✪ᡜࠉ
ࢿ࣭ࣜࢗ࢘Ꮥ⾙ఌ㆗㸝Norwegian Research Council㸞࡞ࡻࡖ࡙භྜྷ࡚ᥞ᱄ࡈࡿࡒࠉࢪࣥ࢒࣭ࣜࣁࣜ࡞࠽ࡄ
ࡾびῼᣈⅤᙟᠺࡡࡒࡴࡡᅗ㝷ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚࠵ࡽࠉ⏍∸࠾ࡼ㞯ểࠉኬẴࠉᏫᏼ∸⌦ࡱ࡚ࢅໜྱࡊࡒ⥪ྙ
Ⓩ࡝◂✪ࡡ᥆㐅ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ SIOS゛⏤࡞ᣪࡅࡼࡿ࡙࠷ࡾ 5ࡗࡡ◂✪㡷ᇡࡡ 1ࡗ࡚࠵ࡾᏼ✭ᅥ
ฦ㔕࡞ࡗ࠷࡙ࠉEISCAT ࢪࣥ࢒࣭ࣜࣁ࣭ࣜࣝࢱ࣭ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ㡷ᇡ/ฦ㔕ᶋ᩷ᆵࡡ◂✪ࢅណㆉࡊ࡝࠿ࡼࠉ
㛏᭿Ⓩ࡝ SIOS゛⏤ࡡ㐅⾔≟Ἓ࡞ྙࢂࡎ࡙ࠉ᪝ᮇࡡරమⓏ࡝◂✪゛⏤ࢅ❟᱄ཀྵࡦ‵ങࢅࡌࡾࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
௑ᖳᗐࡡ྘ㄚ㢗ࡡ◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕࡢୖエࡡ㏳ࡽ࡚࠵ࡾࠊ 
 
ㄚ㢗 1. EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡛ᆀ୕ᣈⅤびῼࠉࣞࢢࢴࢹ࣬⾠᫅භྜྷびῼ࡞ࡻࡾ☚ẴᅥѸ 㞹㞫ᅥѸ ⇍ᅥ⤎ྙ㐛
⛤ࡡ◂✪ 
 EISCAT ࣭ࣝࢱ࣭ධᅗභྜྷฺ⏕ࡡᇱ࡞ࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࠉᆀ୕㞹ἴ࣬කᏕびῼ⿞⨠
㸝ASGࡷ ALISࢅྱࡳ㸞࡛ࡡභྜྷびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊරమⓏ࡞ࡢࠉᴗ෗ᇡ⇍ᅥንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸝2011ᖳ
1᭮࡞びῼᐁ᪃㸞ࡷ࢕࢛ࣤ୕᪴Ὦࡡ◂✪㸝2010ᖳ 12᭮-2011ᖳ 1᭮࡞࠾ࡄ࡙ࠉRENUࣞࢢࢴࢹᅗ㝷භྜྷ
びῼࢅྱࡴᐁ᪃㸞ࠉALISᆀ୕කᏕ/EISCATྜྷ᫤びῼ㸝2010ᖳ 10᭮࡞ᐁ᪃㸞ࠉ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚࡡ⥪ྙびῼ㸝2010
ᖳ 10᭮ཀྵࡦ 2011ᖳ 3᭮࡞ᐁ᪃㸞➴࠿ᣪࡅࡼࡿࡾࠊ࠵࠷࡞ࡂᭆࡽࡡኮು≟ឺࡷᆀ☚Ẵ㟴✔ࡡࡒࡴࠉ᭿ᙽ
ࡈࡿࡾびῼࢸ࣭ࢰࢅᚋࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒࢢ࣭ࢪ࠿ኣ࠾ࡖࡒࡒࡴࠉ㐛ཡ࡞ᚋࡼࡿࡒ᮪௲ࡡࡻ࠷භྜྷびῼ࣬ྜྷ᫤
びῼࢸ࣭ࢰࡵฺ⏕ࡊ࡝࠿ࡼ◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ᫤ࡡ Dᒒ㞹Ẵఎᑙᗐን໩ࡷ࢕࢛ࣤ୕
᪴ὮⓆ⏍᫤ࡡ࢕࢛ࣤ࡞഼ࡂງࡡࣁࣚࣤࢪ࡝࡜ࡡ◂✪ᠺᯕ࡞ࡗ࠷࡙ࠉᏕఌ࡝࡜࡞࠽ࡄࡾⓆ⾪ࢅ⾔࠹࡛භ࡞ࠉ
ㄵᩝ࡞ࡱ࡛ࡴ࡙ᅗ㝷ヽ࡞ᢖ✇࣬ฝ∟ࡊࡒࠊࡱࡒࠉALISびῼ࡞ࡻࡾኣⅤ࢛࣭ࣞࣚ⏤ാ࡛ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭
びῼ࡞ࡻࡾ㞹Ꮔᐠᗐ㧏ᗐࣈࣞࣆ࢒࢕ࣜࠉ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰびῼ࡞ࡻࡾ㖗ἑ㞟㡚ྺ཭ࢅ⤄ࡲྙࢂࡎ
࡙ࠉ࢛࣭ࣞࣚ㜾ୖ㞹Ꮔࡡ✭㛣࢙࣬ࢾ࣭ࣜ࢟ฦᕱࢅ᥆ᏽࡌࡾ᩺ࡊ࠷ᡥἪࠔୌ⯙໩࢛࣭ࣞࣚࢹ࣓ࢡࣚࣆ࢔Ἢࠕ
ࢅ㛜Ⓠࡊࠉᅗ㝷ヽ࡞Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ 
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ࡆࡿࡼࡡὩິහᐖ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉhttp://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/index.html ࡡࢗ࢘ࣇ࣭࣋ࢩහ࡞᝗ሒࢅᩒ⌦
ࡊ࡙ධᅗ࡞ප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 
ㄚ㢗 2. ໪ᴗᇡࡡୖ㒂⇍ᅥѸ ୯㛣ᅥ⤎ྙ࡛୯ᛮኬẴࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪ 
 ࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬࢓ࣤࢺ࣭ࣕ࡞࠵ࡾ ALOMARびῼᡜ࡞ࢻࢹ࣑ࣛࢗኬẴක㸝Ⓠක㧏ᗐ 90 km㸞ࢅびῼࡌࡾ
ࡒࡴࡡධኮ࢕࣒࣭ࢩࣔࢅ 2010ᖳ 10᭮࡞シ⨠ࡊࠉ2011ᖳ 5᭮ࡱ࡚ࡡ 8ࣧ᭮㛣ࠉ㏻⤾びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡈ
ࡼ࡞ࠉᴗᆀ◂࠿ᑙථࡊࡒࢹ࣑ࣞࢮ࠽ࡻࡦࣞࣤࢡ࢕࢓ࣄࣤࡡὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭࡛ྞኬ࠿ᑙථࡊࡒ࣊࢓࢓࢕ࣚࣤ
ࢺࡡὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷࡙ࠉ༞໪ 1000 km௧୕࡞ࢂࡒࡾ໪ᴗᇡ㧏⦃ᗐࡡୖ㒂⇍ᅥ㡷ᇡࡡ㢴㏷࠽ࡻࡦῺᗐ
びῼࢅᐁ᪃ࡊࠉࡐࡡࢸ࣭ࢰゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
ࡱࡒࠉ2009ᖳ 1᭮࡞Ⓠ⏍ࡊࡒᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ᫤ࡡ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࠉ࠽ࡻࡦὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭びῼ࠾ࡼࠉᠺ
ᒒᅥࡡ᪴Ὼ࡞඙⾔ࡊ࡙㧏ᗐ 80-100km࡚㢴ྡྷࡡ㏣㌷ࠉ㧏ᗐ 90km࡚ࡢẴῺࡡ㜾ୖ࠿㉫ࡆࡖ࡙࠷ࡾᵕᏄࢅᤂ
࠻ࡒࠊࡆࡿࡼࡡびῼ⤎ᯕࡢ⾠᫅びῼ࡛ࡵᩒྙⓏ࡚࠵ࡽࠉᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ࡞ఔ࠹୯ᒒኬẴ࡛㉰㧏ᒒኬẴࡡ
⤎ྙࢅ♟ࡌ㔔こ࡝びῼౚ࡛ࡊ࡙ࠉᅗ㝷ヽ࡞Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ 
ࡐࡡ௙࡞ࠉᴗ෗ᇡ࡚ࡡࣆ࢒ࣇ࣭ࣛ࣋ࣞᖱῦ゛㸝FPI㸞-EISCAT භྜྷびῼࡡᐁ⌟࡞ྡྷࡄ࡙ࠉ㕼├㢴びῼ⏕
ࡡ FPI๑කᏕ⣌ࡡᨭ㏸ࡷࠉCCD࣒࢜ࣚ㒂ฦࡡ᭞᩺ࠉFPI↋ெ㐘㌷࣬㐪㝰᧧షࡡࢮࣆࢹࢗ࢘࢓ᩒങࡷࠉ㍲
㏞ࢤࢪࢹࡡず✒ࡽ➴ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 
ㄚ㢗 3. EISCAT㛏᭿࣬㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᩒങ࡛ࡐࡿ࡞ᇱࡘࡂ㧏⦃ᗐ㞹㞫ᅥࡡ⥪ྙゆᯊ 
 IPY ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤ㸝2007-2008㸞᫤ࡡ ESR ㏻⤾びῼ࡞ࡻࡽᚋࡼࡿࡒࠉኯ㝟ᴗᑚ᭿ࡡ㟴✔࡝㞹㞫ᅥ≟ឺ
ࡡࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ࢕࢛ࣤ୕᪴Ὦ࡛࢕࢛ࣤ㡚ἴᨈ஗࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࡷࠉF ᒒ࢕࢛ࣤῺᗐࡡ᭮ን໩࡛ GCM
࣓ࢸ࡛ࣜࡡẒ㍉◂✪ࢅᐁ᪃ࡊࠉࡐࡿࡑࡿᏕఌⓆ⾪ࡷㄵᩝฝ∟ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ௙࡞ࠉኬᏕ㛣㏻ᦘ
㸝IUGONET㸞ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡛ࡵ༝ງࡊ࡝࠿ࡼࠉEISCATࢸ࣭ࢰࡷࢹ࣑ࣞࢮ࣬ࣞࣤࢡ࢕࢓ࣄࣤකᏕびῼࢸ
࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ⤣゛ゆᯊࡷ࢕࣊ࣤࢹゆᯊ࡞ᚪこ࡝ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ㸝CDF ໩ࡵྱࡳ㸞ࡡషᠺ࡞ཱིࡽ⤄ࢆࡓࠊ
ࡆࡿࡼࡡࢸ࣭ࢰප㛜࣬භྜྷฺ⏕࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ 
http://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/eiscatdata/index.html 㸝EISCATࢸ࣭ࢰප㛜⏕࣭࣋ࢩ㸞ࡷ 
http://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/optical/ 㸝໪ḚකᏕࢸ࣭ࢰප㛜⏕࣭࣋ࢩ㸞ࡡᑍ⏕ࢗ࢘ࣇ࣭࣋ࢩࢅཤ↯ࠊ 
 
ㄚ㢗 4. ໪Ḛ࡞࠽ࡄࡾḗ᭿ኬᆵᅗ㝷ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝EISCAT_3Dࡷ SIOS゛⏤㸞࡫ࡡཤຊ 
 EISCAT_3Dࢅ⏕࠷࡙㐅ࡴࡒ࠷◂✪ฦ㔕/びῼᑊ㇗࡞ࡗ࠷࡙ࠉ2011ᖳ 3᭮࡞㛜ത஢ᏽࡡ EISCAT◂✪㞗
ఌ㸝ᴗᆀ◂◂✪㞗ఌ㸞࡞࡙㆗ㄵࢅ῕ࡴࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉ࠵࠷࡞ࡂ㟀ⅇࡡᙫ㡢࡚୯Ḿ࡛࡝ࡖࡒࠊࡐࡡࡒ
ࡴࠉ2011ᖳᗐࡡ࡝ࡾ࡬ࡂ᪡࠷᫤᭿࡞௥᭨ࡡ◂✪㞗ఌࢅᐁ᪃ࡊࠉ㆗ㄵࢅ⾔࠹஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉ᪝ᮇࡡኬ
ᆵ◂✪࣬ኬᆵ᪃シ࣭ࣞࢺ࣏ࢴࣈ࡞ EISCAT_3D ゛⏤ࢅన⨠ࡘࡄࡼࡿࡾࡒࡴ࡞ᚪこ࡝㈠ᩩషᠺࡷㄕ᪺࡝࡜
ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ௙࡞ࠉ2010ᖳ 10᭮࡞ EUࡡᨥᥴ࡚Ⓠ㊂ࡊࡒ EISCAT_3D Preparatory Phase࡞㛭ࡊ࡙ࠉࡐ
ࡡ୯࡞❟ࡔ୕ࡅࡒࢦ࢕࢙ࣤࢪ࣭࣠࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈࡡิ᭿࣒ࣤࣁ࣭7 ྞࡡ 1 ெ࡛ࡊ࡙ᑚᕖ࠿ཤຊࡊࠉ
EISCAT_3D ࡡ⛁Ꮥ஥㡧㸝Science Case㸞࡞㛭ࡌࡾ᭡㢦ࡡᨭゖࡷࠉEISCAT_3D࡚᥆㐅ࡌࡾ࡬ࡀ࣭࢞ࢠ࢙ࢪ
ࢲࣘࣤࡡシᏽࠉ⛁ᏕⓏ࡞ịࡴࡼࡿࡾ࣭ࣝࢱ࣭ࢪ࣋ࢴࢠࡡシᏽ࡝࡜ࢅ⾔ࡖࡒࠊEISCAT_3D゛⏤ࡡ⌟≟࡛௑
ᚃ ࡞ ࡗ ࠷ ࡙ ࠉ Ꮥ ఌ ࡷ ◂ ✪ ఌ ࡞ ࡙ ሒ ࿈ ࣬ ⣺ ௒ ࡌ ࡾ ࡛ භ ࡞ ࠉ ᑍ ⏕ ࣌ ࣭ ࣑ ࣋ ࣭ ࢩ 
http://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/eiscat3d/ ࡞࡙᭩᩺᝗ሒࡡⓆಘ࡞ຑࡴࡒࠊ 
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KP-10 ᒜහ ᜜ 
◂✪ㄚ㢗 ໪ᴗῺᬦ໩◂✪ࡡᗆ❮ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ24ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᒜහ ᜜ࠉሲཋ໴㈏ࠉ᲻ᮇ┷ྒྷࠉ᮶ ஁⨶Ꮔࠉᮇᒜ⚵᪺ࠉಲඔ㝧஄ࠉ஫༎ᔋㄌࠉ 
ᖲᯐᖷၤ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ 㐗㤷ⰶ㞕ࠉᾃ⏛⏊㑳ࠉᮇ⏛᪺἖ࠉᴦᮇᾀ஄ࠉ㧏ᶣಞᖲࠉᱭ⃕ ᢽࠉ▴ᡖㆺ㔔஄ࠉ 
㟯ᮄ࿔ྒྷࠉ୯⃕㧏ΰࠉ㟯ᮄ㍜ኰࠉහᒜ᪺༡ࠉⓉᒷᏏ⾔ࠉⓏሔ⃀ெࠉཋ ᅽୌ㑳ࠉ 
㎾⸠ ㇇ࠉ▦ྻḿᩅ 
ெᩐ 24ெ 
⤊㈕ 3,475༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ  
 ࡆࡿࡱ࡚⤽⤾ࡊ࡙ࡀࡒᇱᮇⓏ࡝Ẵುこ⣪ࡡびῼࢅ⤽⤾ࡊࠉࡆࡿࡱཱི࡚ᚋࡈࡿ࡙ࡀࡒᵕࠍ࡝ム㈠ᩩࢅฦ
ᯊ࣬ゆᯊࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ໪ᴗῺᬦ໩◂✪ࡡࣆ࢔࣭ࢩࣄࣛࢷ࢔࣭࣬ࢪࢰࢸ࢔࣭ࢅ⾔࠷ࠉᑑᮮࡡ◂✪゛⏤ࢅᵋ
⠇ࡌࡾࡆ࡛࠿┘Ⓩ࡚࠵ࡾࠊ 
ᆀ⌣Ὼᬦ໩ࡡ୯࡚ࠉ໪ᴗᇡ࡚ࡢᾇểᇡ㟻✒ࡡ᛬΅ࠉᾇὊ୕ᒒࡡỀῺ୕᪴ࠉᆀ୕ẴῺࡷᆀῺࡡⴥࡊ࠷୕᪴ࠉ
ểἑ࣬ểᖐࡡᾐ⪎ࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺểᗃࡡ⼝ゆࠉࡐࡊ࡙Ễ஁෼ᅰࡡ⼝ゆ࡞ఔ࠹࣒ࢰࣤ➴ࡡῺᐄຝᯕẴమ
ࡡᨲฝ࠿ᠩᛍࡈࡿࡾ➴ࠉᵕࠍ࡝ን໩࠿㉫ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼ⎌ሾࡡን໩࡞ఔ࠹᳔⏍ࡡን໩ࠉ⏍∸ᅥࡡን໩
ࡢࠉࡈࡼ࡞ῺᐄຝᯕẴమࡡஹᥦࡷ㝛୕࢓࣭ࣜ࣊ࢺࡡን໩࡛ࡊ࡙Ẵು࣬⎌ሾ࡞ࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠࢅࡵࡒࡼࡌ
ྊ⬗ᛮࡵ࠵ࡾࠊ✒㞯㟻✒࣬᭿㛣ࡡ΅ᑛࠉெⅥ㉫″ࣇࣚࢴࢠ࣭࢜࣍ࣤࡡ㞯ể㟻࢓࣭ࣜ࣊ࢺ఩ୖࠉኬẴ୯஦
㓗໩⅛⣪ቌຊ࡞ࡻࡾᾇὊ㓗ᛮ໩ࡡ㐅⾔࡝࡜ᵕࠍ࡝␏ን࠿㉫ࡆࡖ࡙࠷࡙ࠉெ㛣⏍Ὡ࣬⏍ឺ⣌࡫ࡡᙫ㡢ࡵᠩ
ᛍࡈࡿࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ࠉ໪ᴗῺᬦ໩ࡢࠉᙽࡖࡒ࡝ࡊ࡚ゆ᪺ࢅịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾ⥥᛬ㄚ㢗࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼ໪
ᴗῺᬦ໩ࡡ⌟Ἓᢍᥩ࡛ࡐࡡ⫴ᚃ࡞₧ࡳᵕࠍ࡝Ẵುࡡ௘⤄ࡲࠉࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠᶭᵋࡡゆ᪺ࢅࡴࡉࡊࠉኬ
Ẵ࣬ᾇὊ࣬㞯ểฦ㔕ࢅࡱࡒ࠿ࡾびῼ࣬◂✪゛⏤ࡡᶖ❟ࢅࡴࡉࡊࠉ◂✪ࡡమโᅖࡴ࡛஢ങゆᯊࢅ㐅ࡴࡾࠊ 
  
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
㸱Ẵು࣬ᾇể࣬ᾇὊ◂✪㸳 
 ᅗ㝷ᴗᖳ㸝IPY㸞2007-2008びῼ࡛ࡊ࡙ᐁ᪃ࡈࡿ࡙ࡀࡒ THORPEX Winterびῼ⤎ᯕࡡゆᯊࢅ㐅ࡴࠉ໪ኯ
ᖲὊࡡ఩ẴᅸὩິ࠿໪ᴗᇡ࡞ᙫ㡢ࡊࠉ໪ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾ఩ẴᅸὩິࢅὩⓆ࡞ࡊ࡙࠷ࡾᵕᏄ࠿ᤂ࠻ࡼࡿࡒࠊ
୯⦃ᗐഁ࠾ࡼࡡỀⵠẴ౩⤝ࡡὮࡿ࠿ࠉࠔỀⵠẴࡡᕖࠕ࡛ࡊ࡙⌟ࡈࡿࡾ࡮࡜ኬぜᶅ࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺
ࡼ࠾࡞ࡈࡿࠉࢨࣤ࣎ࢩ࣑࡚ࢗⓆ⾪ࡈࡿࡒࠊ 
 びῼ⯢ LANCE࡝࡜࡞ࡻࡾᾇὊ୕ኬẴࡡびῼ⤎ᯕࡡゆᯊࢅ㐅ࡴࠉ໪ኯᖲὊࡡ఩ẴᅸὩິ≁࡞ࣁࣝࣤࢵ
ᾇ࡞࠽ࡄࡾ⇍཭ᨥ࠿ࠉ໪ᴗᇡࡡኬẴᚘ⎌࡞ᙫ㡢ࡊࠉࡈࡼ࡞ࡢࠉࢨ࣊ࣛ࢓࠾ࡼ᮶࢓ࢩ࢓࡞ᙫ㡢࠿࠽ࡻࡦࠉ
᪝ᮇࡡẴುࢅᕞྎࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿࡒࠊࡆࡿࡼࠉ໪ᴗẴುࡡኬẴ—ᾇὊ┞பష⏕ࢅఔ࠹༞
໪࣬᮶けࡡࢷࣝࢤࢾࢠࢨࣘࣤ࠿㔔こ࡝㐛⛤࡛࡝ࡖ࡙࠽ࡽࠉ໪ᴗῺᬦ໩࡞ఔ࠹ᆀ⌣ぜᶅࡡᙫ㡢ࡡୌࡗࡡᙟ
ឺ࡛ࡊ࡙ࠉ㔔こ࡝◂✪ㄚ㢗࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿♟ࡈࡿࡒࠊ 
 
㸱ῺᐄຝᯕẴమびῼ㸳 
࣬ ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞ࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀ࡚ 1991ᖳ௧ᮮᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾ⣌⤣Ⓩ࡝ኬẴ᤿ཱིࢅ⤽⤾ࡊࠉࢼ࣭
࢛ࣜࢪࣤ࡞࠽ࡄࡾኬẴ୯ࡡῺᐄຝᯕẴమ㸝CO2㸡CH4㸡N2O㸡SF6㸞⃨ᗐ࠽ࡻࡦࡐࡿࡼࡡᏭᏽྜྷనమẒࠉ
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㓗⣪⃨ᗐ㸝O2/N2Ẓ㸞ࡡ㧏⢥ᗐ᫤⣌าびῼࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
࣬ ࢜ࢻࢱ⎌ሾ┤◂✪ᡜ࡛ࡡභྜྷびῼ࡛ࡊ࡙ࠉ2007 ᖳ࡞㛜ጙࡊࡒ࢜ࢻࢱ࣏࣬ࢼࢹࣁᕗࢲ࣭ࣔࢲࣜ㸝໪⦃
59ᗐࠉけ⤊ 94ᗐ㸞࡞࠽ࡄࡾᏽ᭿Ⓩ࡝ኬẴ᤿ཱིࢅ⤽⤾ࡊࠉῺᐄຝᯕẴమ⃨ᗐ࡛ᏭᏽྜྷనమẒࠉ≁࡞࣒ࢰ
ࣤࡡ⅛⣪࣬Ề⣪ྜྷనమẒࡡ㧏⢥ᗐ᫤⣌าびῼࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 ࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪ࡚ࣤびῼࡈࡿࡒ CO2⃨ᗐ࡛ O2/N2Ẓࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊCO2⃨ᗐ࡛ O2/N2Ẓࡢ᪺▉࡝
Ꮢ⟿ን໩ࢅ♟ࡊࠉࡐࡡన┞ࡢ࠽ப࠷࡞㏣┞㛭ࡡ㛭౿࡞࠵ࡖࡒࠊ୦⩽ࡡᏒ⟿ን໩ᠺฦࢅリ⣵࡞Ẓ㍉ࡌࡾࡆ
࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤ࡞࠽ࡄࡾ O2/N2ẒࡡᏒ⟿ን໩ࡡ࡮࡯༖ฦ࠿ࠉኬẴ—ᾇὊ㛣ࡡ O2ࣆࣚࢴࢠࢪࡡ
Ꮢ⟿ን໩࡞ࡻࡖ࡙⏍ࡋ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ໩▴⇖ᩩᾐ㈕࡞ࡻࡾ CO2⃨ᗐࡡ୕࡛᪴ O2/N2
Ẓࡡ΅ᑛ࠿びῼࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉࡐࡿࡑࡿࡡቌຊ⋙ࠉ΅ᑛ⋙࠾ࡼず✒ࡵࡼࡿࡒ㝛୕⏍∸ᅥ࡛ᾇὊ࡞ࡻࡾ CO2
ྺ཭㔖ࡢࠉࡐࡿࡑࡿ 1.17GtCyr-1ࠉ2.7GtCyr-1㸝2001-2009ᖳࡡᖲᆍ㸞࡚࠵ࡖࡒࠊ 
  
㸱࢙࢓ࣞࢯࣜ࣬㞴࣬✒㞯㟻ࡡᨲᑏ㐛⛤㸳 
࣬ ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤ࡞࠽ࡄࡾ㞴ᨲᑏ⥪ྙびῼࡡࡒࡴࡡ⌟ᆀㄢᰕࢅ⾔࠷ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ᴗᆀ◂✪ᡜ➴ࡡ㛭౿ᶭ
㛭࡛ࡡභྜྷ◂✪ࡷ༝ງమโ࡞ࡗ࠷࡙ㄢᩒࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 ࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤ࡞࠽ࡄࡾධኮ㞴࣒࢜ࣚ࠽ࡻࡦ࣏࢕ࢠࣞࣂࣜࢪࣚ࢕ࢱ 㸝࣭MPL㸞ࡡびῼࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ
㞴㔖⤣゛ゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ2005ࠤ2008ᖳࡡ 4ᖳ㛣ࡡびῼࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࠉධኮ࣒࢜ࣚ⏤ാࢸ࣭ࢰ࠾ࡼᚋࡼ
ࡿࡒ㞴㔖࡛⌟ᆀࡡ┘ちびῼ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ㞴㔖ࢅẒ㍉ࡊࡒ࡛ࡆࢀⰃ࠷ୌ⮬࠿ずࡼࡿࡒࠊࡱࡒࠉMPLࡡࢸ࣭
ࢰ࠾ࡼịࡴࡒ㞴ࡡฝ⌟⋙࡛ࡡẒ㍉࡚ࡵⰃይ࡝㛭౿࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ㞴㔖ࡡゆᯊ⤎ᯕࡢࠉ3 ᭮࡞᭩ᑚ࡛࡝ࡽ 8
᭮࡞࠾ࡄ࡙ቌຊࡌࡾᵕᏄࢅ♟ࡊࡒࠊ 
࣬ 2006 ᖳࡡࣉ࢕ࢫ࣬࢕࣊ࣤࢹ᭿㛣ࢅྱࡳࡆࡿࡱ࡚ࡡࢼ࣭࢛ࣜࢪ࡚ࣤࡡࢪ࢜࢕ࣚࢩ࢛࣒࣭ࢰびῼ࡞ᇱࡘ
ࡂ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡකᏕⓏ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡱ࡛ࡴࡒࠊ2000 ᖳࠤ2008 ᖳࡡ㛏᭿びῼࡡ⤎ᯕࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜࡡකᏕ
Ⓩཉࡈࡢ᫋Ꮢ࡞᭩ኬ࡛࡝ࡽࠉኚᏒ࡞࠾ࡄ࡙΅ᑛࡌࡾᵕᏄ࠿ずࡼࡿࡒࠊ᫋Ꮢࡡቌኬࡢ࠷ࢂࡹࡾ໪ᴗࣉ࢕ࢫ
ࢅ♟ࡌࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡐࡡࣉ࢕ࢫ⌟㇗࠿ᴗࡴ࡙㢟ⴥ࡞⌟ࡿࡒ 2006ᖳࡡࣉ࢕࣬ࢫ ࢕࣊ࣤࢹ᫤࡞ࡢἴ㛏 500nm
ࡡ࢙࢓ࣞࢯࣜකᏕⓏཉࡈࡡ᪝ᖲᆍೋ࠿᭩ኬ 0.44࡞㐡ࡊࡒࠊ 
 
㸱ểἑ࣬ểᖐ㸳 
࣬࢜ࢻࢱᆀ㈹ㄢᰕ᭡ࡡ◂✪ဤࢅᣅ⪰ࡊࠉ࢜ࢻࢱ໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᅗ㝷භྜྷ㞯ểࢤ࢓ᤸ๎゛⏤࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᝗
ሒࢅ཭㞗ࡊࡒࠊ 
࣬㞯ểࢤ࢓ࡡࣇࣚࢴࢠ࣭࢜࣍ࣤฦᯊᡥἪ࡞㛭ࡌࡾ᝗ሒࢅ཭㞗ࡊࡒࠊ 
࣬㞯ểࢤ࢓◂✪⩽࡛ኬẴ࣬ᾇὊ⤎ྙ࣓ࢸࣜ◂✪⩽ࡡ㛣࡚◂✪ᡬࡔྙࢂࡎࢅ⾔࠷ࠉ௑ᚃࡡභྜྷ◂✪᪁㔢ࢅ
᳠ゞࡊࡒࠊ 
࣬㞯ểࢤ࢓ࡡリ⣵㏻⤾ฦᯊࢅᐁ᪃ࡌࡾࡒࡴࠉ㞯ểࢤ࢓⮤ິ⼝ゆ࣬ฦἸ⿞⨠ࢅ⤄ࡲ❟࡙ࠉ❟ࡔ୕ࡅషᴏࢅ
⾔ࡖࡒࠊ⼝ゆࣉࢴࢺࡱࡒࡢ㏭୯ࡡࢲ࣭ࣖࣇ࠾ࡼࡡࢤࣤࢰ࣐ࢾ࣭ࢨࣘࣤ࠿࠵ࡖࡒࡒࡴࠉࡆࡿࡼࡡὑὯࢅ⾔
࠷ࡗࡗࠉࢤࣤࢰ࣐ࢾ࣭ࢨࣘࣤࡡཋᅄࢅ㏛ཀྵࡌ࡬ࡂࠉࣇࣚࣤࢠࢷࢪࢹࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
࣬ᡥᣚࡔࡡ㞯ểࢤ࢓ࢦࣤࣈࣜࡡỀྜྷనమฦᯊࢅᐁ᪃ࡌࡾࡒࡴࠉ࣭ࣝࢧ࣭ᘟྜྷనమẒฦᯊ゛ࢅ᩺ぜ࡞ᑙථ
ࡊࡒࠊ㸝㉆ථ⤊㈕ࡢ⛁◂㈕㛣᥃⤊㈕㸞 
 
 ௧୕ࠉ྘ㄚ㢗ࢅ㏳ࡋ࡙ࠉ஢ᐳⓏ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࠉ௑ᚃࡡ໪ᴗẴು࣬Ὼᬦ໩◂✪ࡡ᩺ࡊ࠷᪁ྡྷ
ᛮࢅᥞ♟ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ⌟ᅹ㐅⾔୯ࡡࠉ໪ᴗẴುንິ◂✪ࡡᯗ⤄ࡲషࡽ࡞㈁⊡ࡊࡒࠊ 
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KP-11 හ⏛ 㞖ᕤ 
◂✪ㄚ㢗 ໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ⏍ឺ⣌ንິࡡ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ௿ᮟ ᬓࠉ㧏ᶣ᫥࿔ࠉῳ㎮బᇱࠉ㣜⏛㧏ኬ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ୯ᆟᏏ஄ࠉᮟᒱ⿩⏜ࠉහ⏛᪸⏠ࠉኬሪಆ஄ࠉᑚἠ ༡ࠉኬᅧ஽ྒྷࠉᓃᮇ㸝Ⳑ㸞ᩝ⣒ 
ெᩐ 12ெ 
⤊㈕ 3,245༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ  
༞ᴗᇡࠉ໪ᴗᇡ࡞ࡢᆀ⌣୕࡚᭩ࡵཚࡊ࠷⏍࿤ࡡᏋᅹࢅᢼࡳᴗ㝀⎌ሾ࠿Ꮛᅹࡌࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉ᭩㎾
ࡡゆᯊᢇ⾙ࡡⓆ㐡࡞ࡻࡽᴗ㝀⎌ሾ࡞࠵ࡖ࡙ࡵኬ㝛ểᗃࡷࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺểᗃ࡛ࡐࡡ࿔㎮ᆀᇡࡢ᩺ࡒ࡝
⏍ឺ⣌࡛ࡊ࡙⤣ୌⓏ࡞ᤂ࠻ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊᮇㄚ㢗࡚ࡢࠉᴗᇡࡡ᩺ࡒ࡝ࢨࢪࢷ࣑ࠔ࿔ể⏍
ឺ⣌ࠕ࡞ࡲࡼࡿࡾ⏍∸࣬᚜⏍∸ࡡኣᵕᛮ࡛⏍ឺ⣌ንິࢅ࡛ࡼ࠻ࡾࡒࡴ࡞ࠉ໪ᴗࡡ㝛ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒࢦࣤ
ࣈࣜࢅ᪝ᮇ࡞ᣚࡔᖉࡽࠉࡐࡿࡑࡿࡡ≁␏⎌ሾ࡚ࡡ⏍∸ኣᵕᛮࡡࢦ࣭࣊࢕ࠉ⏍ឺ⣌ࡡᵋ㏸࡛ᶭ⬗ࡡゆ᪺࠽
ࡻࡦࡐࡿࡼ࡞୙࠻ࡾ⎌ሾንິࡡᙫ㡢ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒࠊୌ᪁ࠉ໪ᴗᅥࡡẴῺࠉỀῺࠉᾇ
ểᐠᗐ࡝࡜ࡡ∸⌦⎌ሾ࠿ࠉࡆࡆᩐ༎ᖳ࡚᛬⃥࡞ን໩ࡊࡒࡆ࡛ࡢࡻࡂ▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡐ࠹ࡊࡒን
໩࠿㔕⏍ິ∸࡞୙࠻ࡾᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙ࡢ࡮࡛ࢆ࡜ฦ࠾ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ໪ᴗᅥࡡᾇὊ⎌ሾࡡゆᯊ
࡛ࠉ㧏ḗᤍ㣏ິ∸ࡡᾇ㫵ࠉ࡮஘ິ∸࡞㧏ฦゆ⬗ࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝࠽ࡻࡦ࣒࣭࢜ࣚࣞ࢝ࢅཱིࡽ௛ࡄࠉ࡜ࡡᵕ࡞
ᾇ⏍ິ∸ࡢᾇểฺ⏕ࠉᾇὊ⎌ሾࡡ㐽ᢝࢅࡊ࡙࠷ࡾ࠾࡝࡜ࠉᙴࡼࡡ⾔ິࣂࢰ࣭ࣤࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉ
⎌ሾን໩࡞ᑊࡌࡾᙫ㡢஢ῼࢅ┘ᣞࡌࡆ࡛ࡵ┘Ⓩ࡛ࡊࡒࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
ᮇᖳᗐࡢࠉ㧏⦃ᗐ໪ᴗࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞࠉࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤࡡểἑᚃ㏝ᇡࢅㄢᰕᆀ࡛ࡊࠉ⌟ᆀㄢᰕࢅ⾔
࠹࡛࡛ࡵ࡞ࠉᙔラᆀᇡࡡ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ୹こ࡝ᠺᯕࡢ௧ୖࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ 
㸝㸦㸞⾠᫅ࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒᗀᇡ࣏ࢴࣅࣤࢡゆᯊ࡞⏕࠷ࡾࡒࡴࠉ᳔∸ᆀ୕㒂ࣁ࢕࢛࣏ࢪࡡ᥆ᏽ࠽ࡻࡦᅰ
ᆀ⿍さฦ㢦ࡡ࢓ࣜࢥࣛࢫ࣑షᠺ࣬᳠チࡡࡒࡴ࡞ᚪこ࡝ฦකཬᑏ⋙࡛ࣁ࢕࢛࣏ࢪ᳔࣬⏍ࢰ࢕ࣈࡡῼᏽࢅ
⌟ᆀ࡚⾔ࡖࡒࠊ 
㸝㸧㸞⾠᫅ࢸ࣭ࢰ㸝ALOS㸞࡛㐛ཡࡡ⯗✭෕┷ࡡゆᯊࢅ⾔࠷ࠉ㐛ཡ࠾ࡼ⌟ᅹࡡểἑᮆ❻ࡡన⨠ࢅ≁ᏽࡌ
ࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ㐼⛛ᚃ᭿ࡡඁ༥⛸࡚࠵ࡾ࢞ࣘࢠࢲࣕࢻ࢟㸝Salix polaris㸞ࡡᏽ╌㏷ᗐ࡛ࡐࡡโ㝀こᅄ࡞ࡗ
࠷࡙᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
㸝㸨㸞ࣆ࢘ࢿࣞࢩ࣭ࡷ∸㈹ᚘ⎌࡞ኬࡀ࡝ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡾこᅄ࡚࠵ࡾᾐ㞯᫤᭿࡛✒㞯㛜ጙ᫤᭿ࡡᖳንິ࡞
ࡗ࠷࡙ࠉ⾠࣓࣭᫅ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࢅ⏕࠷࡙ㄢ࡬ࡒࠊ⾠᫅ࢬࣤࢦ Terra MODIS࡞ࡻࡾᆀ⾪㟻ཬᑏ⋙ࢸ࣭
ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ2000 ᖳ࠾ࡼ 2009 ᖳࡱ࡚ࡡ᫤⣌า NDVI ⏤ാࢅషᠺࡊࠉࡐࡿࢅࡵ࡛࡞ᾐ㞯᫤᭿ࠉ✒㞯㛜
ጙ᫤᭿ࢅ᥆ᏽࡊࡒࠊ  
㸝㸩㸞ểἑᚃ㏝├ᚃࡡ୹こ࡝᳔⏍ࡡୌࡗ࡚࠵ࡾᅰቫࢠࣚࢪࢹ㸝ࢨ࢓ࢿࣁࢠࢷࣛ࢓ࠉ⸬㢦ࠉⳞ㢦ᆀ⾨㢦ࠉ
ࢤࢢࡡཋ⣊మ➴࠿⤙ࡲྙࡖࡒᆀ⾪㟻ࡡ⩄㞗㸞ࢅᑊ㇗࡞ࠉ࢛࣭ࣈࣤࣆ࣭ࣞࡡකྙᠺ࿣ྺῼᏽࢨࢪࢷ࣑ࢅ
⏕࠷࡙ࠉකྙᠺ࠽ࡻࡦ࿣ྺ㏷ᗐ࡛⎌ሾこᅄ࡛ࡡ㛭౿ࢅㄢ࡬ࠉ⏍⏐㔖᥆ᏽࡡࡒࡴࡡ࣓ࢸࣜࢅషᠺࡊࡒࠊ 
㸝㸪㸞᳔⏍ࠉῺᗐࠉᅰቫỀฦ࡛Ὼᐄຝᯕ࢝ࢪࣆࣚࢴࢠࢪ࡛ࡡ㛭౿ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴࠉᐠ㛚Ἢࢅ⏕࠷
࡙⏍ឺ⣌࿣ྺ㸝CO2ࣆࣚࢴࢠࢪ㸞ࠉ࣒ࢰࣤ࠽ࡻࡦல㓗໩✽⣪ࣆࣚࢴࢠࢪࡡ⌟ᆀῼᏽࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
㸝㸫㸞ᆀ⾨㢦ࡡฦᕱࠉ⛸⤄ᠺ࠽ࡻࡦකྙᠺὩᛮࢅㄢᰕࡊࡒࠊࢪࣁѸ ࣜࣁࣜㅎᓞ࡚ Lecidea apochroeella Nyl., 
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Lecidea leucothallina, ࠽ࡻࡦ Porpidia contraponenda,3⛸ࡡ᩺⏐⛸ࢅⓆずࡊࡒࠊLecidea apochroeellaࠉ࡞ࡗ
࠷࡙ࡢࠉ⏍⫩ᇡࡡ໪㝀ࡡエ㘋ࢅ᭞᩺ࡊࡒࠊ 
㸝㸬㸞⥌⟮ᮨ᳔∸ࡡ㐼⛛๑᭿࡛ᚃ᭿࡞⏍⫩ࡌࡾ᳔∸⛸ࡡකྙᠺ≁ᛮࢅῼᏽࡊࠉ㐼⛛ṹ㝭ࡡ㐢࠷࡛කྙ
ᠺ≁ᛮ࡛ࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ⛸࡞ࡻࡖ࡙කྙᠺ≁ᛮࡢ␏࡝ࡖ࡙࠷ࡾലྡྷ࠿ヾࡴࡼࡿ
ࡒࠊ㐼⛛๑᭿࡛㐼⛛ᚃ᭿࡚᭩ኬ┞ᑊ㞹Ꮔఎ㐡㏷ᗐ(rETRmax)࠿ྜྷ⛤ᗐࡡ᳔∸࠿Ꮛᅹࡌࡾୌ᪁࡚ࠉ㐼⛛๑
᭿࡞⏍⫩ࡌࡾ᳔∸ࡡ rETRmaxࡡ᪁࠿ࠉ㐼⛛ᚃ᭿࡞⏍⫩ࡌࡾ᳔∸ࡻࡽࡵᑚࡈ࠷⛸ࡡᏋᅹࡵ☔ヾࡈࡿࡒࠊ 
㸝㸭㸞ࢠ࣭ࣞࣤࣚ࢕ࣇ࣭ࣚࣛἪࢅ⏕࠷࡙ᅰቫ᚜⏍∸┞ࢅ῕ᗐื࡞ㄢᰕࡊࠉ໩▴⅛⣪ࡡྱ᭯㔖࡛ࡡ㛭౿
ࢅㄢᰕࡊࡒࠊ໩▴⅛⣪ࢅኣࡂྱࡳᒒ࡛ࡐ࠹࡚࡝࠷ᒒ࡚ࡢࠉ᚜⏍∸┞࠿ኬࡀࡂ␏࡝ࡖ࡙࠷ࡒࠊ≁࡞┷ᰶ
⏍∸࡚ࡢࠉ⣑ 1.1୒ᖳ๑ࡡㇽ໩▴ࢅྱࢆ࡚࠷ࡒ໩▴⅛⣪ࢅኣࡂྱࡳᒒ࡚ࡢࠉ》⸬㢦ࡡDNA࠿᳠ฝࡈࡿࠉ
ࡆࡡᒒ‵ࡢᾇᗇࠉࡵࡊࡂࡢᾇᓃ௛㎾ࡓࡖࡒࡆ࡛࠿ DNAゆᯊ࠾ࡼࡵ♟ြࡈࡿࡒࠊ 
㸝㸮㸞ᐁ㥺ୖ࡚ࠉᅰቫ࿣ྺ࡞ࡻࡖ࡙ᨲฝࡈࡿࡒ CO2࡞ྱࡱࡿࡾ⅛⣪ࡡ⢥⿿ᖳ௥ࢅỬᏽࡌࡾࡒࡴࡡ CO2
ᅂ཭ࣚ࢕ࣤࡡ㛜Ⓠ࡛ࡐࡡ᮪௲᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊషᠺࡊࡒࣚ࢕ࣤࢅ⏕࠷࡙ࠉᇰ㣬ᅰቫ࠾ࡼᨲฝࡈࡿࡾ CO2
ࢅ࣓࣭ࣝ࢞ࣖࣚࢨ࣭ࣇ࡞ྺ╌ࡈࡎࠉࡐࡡᚃ┷✭ࣚ࢕ࣤ࡞࡙ྺ╌ࡊࡒ CO2ࢅ⇍⬲╌ᅂ཭ࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉᨲ
ᑏᛮ⅛⣪Ꮽᏽྜྷనమ࡞ࡻࡾᖳ௥Ửᏽ࡞༎ฦ࡝㔖ࡡ CO2ࢅᅂ཭ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ 
㸝10㸞ࡆࡿࡱ࡚ࡡ⌟ᆀㄢᰕࡡ⤎ᯕࢅࡵ࡛࡞ࠉ୹こ࡝⅛⣪ࣆ࣭࡛ࣞ⅛⣪ࣈ࣭ࣜࢅྱࡳ⏍ឺ⣌⅛⣪ᚘ⎌࣓
ࢸࣜࢅᵋ⠇ࡊࠉ⅛⣪ࢨ࣭ࢢࢪࢹ࣭ࣝࢨࣘࣤ࡞୙࠻ࡾῺᗐࠉ⏍⫩᭿㛣ࠉ㜾Ề㔖࠽ࡻࡦ᳔⏍ࡡን໩ࡡᙫ㡢
࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡊࡒࠊ 
 
KP-12 ୯஬ ├ḿ 
◂✪ㄚ㢗 ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾ㉝አ⥲࣬ࢷࣚࣉࣜࢵኮᩝᏕࡡ㛜ᢽ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ᮇᒜ⚵᪺ 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ℡⏛─㐠ࠉᐋᮇ♰௒ࠉᕰᕖ 㝧ࠉᒱ㔕❮ୌࠉᆊ㔕஬ ೸ࠉྚᕖᬓ⿩ࠉ㧏㐪ᚠᑠࠉ 
⏛ཾ ┷ 
ெᩐ 10ெ 
⤊㈕ 2,700༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ 
 ᵾ㧏 3810m࡛㧏ࡂࠉ᭩఩ẴῺ࠿Ѹ 80࡛ᴗᐨࡡᆀ࡚࠵ࡾࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡢࠉኬẴ୯ࡡỀⵠẴࡷ㓗⣪࠿
ᑛ࡝࠷ࡡ࡚Ꮻᏼ࠾ࡼࡡ㉝አ⥲ࠤࢷࣚࣉࣜࢵ࣬ࢦࣇ࣐ࣛἴᖈࡡኬẴྺ཭࠿ᑛ࡝ࡂࠉྜྷ᫤࡞⫴ᬊ㞟㡚࡛࡝ࡾ
ኬẴᨲᑏࡵᑛ࡝࠷ࠊࡐࡡࡒࡴࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡢᙔラἴ㛏ᇡ࡚ᆀ୕࡚᭩ࡵᏫᏼびῼ࡞㐲ࡊࡒሔᡜ࡚࠵ࡽࠉ
ᆀ୕࡞။ୌṟࡈࡿࡒᏫᏼ࡞㛜࠾ࡿࡒ✪ᴗࡡࠔ✾ࠕࢅᥞ౩ࡌࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞᭻㐪㙶ࢅシ
⨠ࡊ࡙ࠉኯ㝟ࡷᝠ᫅ኬẴࡡびῼ࠾ࡼ㐪᪁Ꮻᏼ࡞࠽ࡄࡾ㖗ἑᙟᠺྍࡱ࡚ࡡびῼⓏ◂✪ࢅ⾔࠹ࡒࡴࡡᢇ⾙㛜
Ⓠࢅ⾔࠷ࠉࡵࡖ࡙༞ᴗኮᩝᏕࡡ㛜ᢽࢅ┘ᣞࡌࠊ 
රమⓏ࡞ࡢࠉཾᙼ 40cm㉝አ⥲᭻㐪㙶࠽ࡻࡦ㛭㏻᭻㐪㙶ࢅ㛜Ⓠࡊࠉ㎾എ㖗ἑࡡ᫅⣌ࣀ࣭ࣞࡡࢦࣇࢪࢹࣚ
ࢠࢲ࣭ࣔࡡᵋ㏸ࡡゆ᪺࡛ࠉᴗእࢅฺ⏕ࡊࡒ㛏᫤㛣㏻⤾びῼ࡞ࡻࡾࢹࣚࣤࢩࢴࢹἪ⣌አᝠ᫅᥀ᰕཀྵࡦ⣌አ
ᝠ᫅びῼࡡࡒࡴࡡᆀ⌣↯ࡡびῼᐁ㥺ࠉኯ㝟⣌ኮమࡡびῼ࡝࡜ࢅ⾔࠷ࠉ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾ㉝አ⥲ኮᩝᏕࡡᇱ┑
ࢅ⠇ࡂࠊ 
ࡱࡒࠉཾᙼ 30cmྊᦑᆵࢦࣇ࣐ࣛἴ᭻㐪㙶ࠉ1.2mࢦࣇ࣐ࣛࢷࣚࣉࣜࢵ᭻㐪㙶ࡡ㛜Ⓠࢅ⾔࠷ࠉኮࡡᕖ㖗ἑ
ධ㟻ࡡ㧏ທ㉫ฦᏄ⥲ࡷࢱࢪࢹࡡᤪኮびῼࢅᐁ᪃ࡊࠉ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾࢦࣇ࣐ࣛࢷࣝࣉࣜࢵኮᩝᏕࡡᇱ┑ࢅ⠇
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ࡂࠊ 
 ࡱࡒࠉࡆࡿࡼࡡᐁ⦴࡛⤊㥺ࢅ㊻ࡱ࠻࡙ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞ࡻࡽኬᆵࡡ᭻㐪㙶ࢅシ⨠ࡊ࡙༞ᴗኮᩝᏕࢅ
ኬࡀࡂⓆᒈࡈࡎࡾࡒࡴࡡᇱ♇ᢇ⾙㛜Ⓠࢅ⾔࠹ࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
ېࢦࣇ࣐ࣛࢷࣚࣉࣜࢵᖈ㛜Ⓠ 
 ࡆࡿࡱ࡚ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡኚᏒࡡࢦ࢕ࢹㄢᰕࢅ⾔࠷ࠉኬẴ㏩㐛⋙ࡢ஢᝷࡛㐢ࢂࡍᴗࡴ࡙Ⰳይ࡚࠵ࡽࠉ
ࢷࣚࣉࣜࢵኮᩝᏕࡡびῼࢦ࢕ࢹ࡛ࡊ࡙ࡢࠉᆀ୕᭩Ⰳ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅሒ࿈ࡊ࡙ࡀࡒࠊḗࡡṹ㝭࡛ࡊ࡙ࠉࢺ࣭
࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚᪡᭿࡞ࢷࣚࣉࣜࢵᖈ࡚ࡡኮమびῼࢅ⾔࠷ࠉびῼࢸ࣭ࢰ࡚ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡡ᭯⏕ᛮࢅ♟ࡌࡆ
࡛࠿ኬว࡚࠵ࡾࠊࡐࡆ࡚ࠉࢷࣚࣉࣜࢵኮᩝᏕࡡ゛⏤࡛ࡊ࡙ࠉ30cm᭻㐪㙶࡛ࡡ㛜Ⓠࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ 
 30cm᭻㐪㙶ࡢࠉ500 GHzᖈ࡚ࡡኮࡡᕖࡡᤪኮびῼࢅ⾔࠹᭻㐪㙶࡚࠵ࡾࠊ᪜࡞⿿షࢅ⤂࠻ࡒ࠿ࠉࢺ࣭࣑
ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡびῼࡡᠺຉ࡞ࡢࠉ༎ฦ࡝ム㥺びῼ࠿୘ྊḖ࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡡびῼࢦ࢕ࢹ
ࡊ࡙ࡡඁనᛮࡢࠉ௙ࡡᆀ࡚ࡡ 500GHzᖈࡡム㥺びῼࡡሔᡜࡡ☔ಕࡡᅏ㞬ࡈࢅណ࿝ࡌࡾࠊᠻࠍࡢࠉࢲࣛ໪
㒂ࡡᵾ㧏ࡡ㧏࠷▹₅ᆀᖈࢅ᭯ງ࡝ム㥺ು⿭ᆀ࡛ࡊ࡙ࠉム㥺ሔᡜࡡ☔ಕࢅ┘ᣞࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉᵾ㧏 4500m
ࡡࣂࣛࢻࢤࢴࢰ㞗ⴘࢅࠉム㥺びῼᆀ࡞㐽ᏽࡊࡒࠊ㧏࠷ᵾ㧏࠾ࡼኬẴࡡ 500GHzᖈࡡಘྒࡡྺ཭ࡢᑛ࡝࠷
ࡆ࡛࠿᭿ᙽ࡚ࡀࠉ࢓ࢠࢬࢪࡷᑽప⎌ሾࡵⰃይ࡚࠵ࡾࠊ✭ࡡ᮪௲࠿Ⰳ࠷෢᭿㸝᪝ᮇࡡኚ㸞࡞ 30cm ᭻㐪㙶
ࢅ⌟ᆀ࡞㐘ࡦࠉビ౮ム㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 30cm ᭻㐪㙶ࡢྊᦑᛮࢅ≁ᚡ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊࣂࣛࢻࢤࢴࢰ㞗ⴘ࡚ࡢ 4 ெ࡛࠷࠹㝀ࡼࡿࡒெᩐ࡚ࠉ㔔ᶭࢅ
⏕࠷ࡾࡆ࡛࡝ࡂࠉ3 ᪝㛣⛤ᗐࡡ▯࠷᭿㛣࡚⤄ࡲ❟࡙ࡷ᧌཭షᴏ࠿࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅᐁチࡊࡒࠊࡱࡒࠉ㧏ᆀ࡚
ࡢࠉ✭Ẵ࠿⷟ࡂ࡝ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ෫༴ຝ⋙࠿఩ୖࡊࠉ㞹Ꮔᶭჹࡡິష␏ᖏ࠿ᠩᛍࡈࡿ࡙࠷ࡒ࠿ࠉ෫፳ᚘ⎌
⿞⨠ࢅᑙථࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㧏ᆀ࡚ࡡິష࡞ࡢၡ㢗↋࠷஥ࢅᐁチ࡚ࡀࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ30cm᭻㐪㙶࡞ࡻࡾ 500GHz
࡚ࡡኬẴ㏩㐛⋙ࡡῼᏽ࠾ࡼࠉࣂࣛࢻࢤࢴࢰ㞗ⴘࡢࢷࣚࣉࣜࢵ᭻㐪㙶ࡡム㥺ᆀ࡛ࡊ࡙㐲ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟
ࡎࡒࠊࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡ 30cm ᭻㐪㙶ࢅ⏕࠷࡙ࡡ 500GHz ᖈ࡚ࡡኬẴ㏩㐛⋙ࡡῼᏽ࡞ࡵ┘ฌ࠿❟ࡖࡒ
࡛ゕ࠻ࡾࠊࡆࡿࡱ࡚ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡኬẴ㏩㐛⋙ࡡᐁῼࡢࠉ௙ࡡࢦ࢕ࢹ࡛ࡡẒ㍉࠿ᐖ᪾࡝ 200GHz
ᖈ࡚⾔ࡖ࡙ࡀࡒ࠿ࠉᮇ᰹Ⓩ࡝ࢺ࣭࣑ࡨࡋኮᩝྋᘋシࡡ๑࡞ࡢࠉࢦ࢕ࢹ㛣ࡡඁ຋࠿ࡻࡽ᪺☔࡛࡝ࡾ 500GHz
ᖈ࡚ࡡኬẴ㏩㐛⋙ࡡᐁῼ࠿㔔こ࡛࡝ࡾࠊ 
 ⤾࠷࡙ࠉࢲࣛ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉᮇᖳᗐࡡ┘ᵾ࡚࠵ࡖࡒ 500GHzᖈࡡኮమࢅ⏕࠷ࡒム㥺びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊኬ㈹
㔖᫅ᙟᠺ㡷ᇡ࡚࠵ࡾM17ฦᏄ㞴ࡷ࢛࢛ࣛࣤฦᏄ㞴࠾ࡼࡡ 500GHzᖈ࡚ࡡୌ㓗໩⅛⣪ CO(J=4-3)୩ࡦ࡞୯
ᛮ⅛⣪ཋᏄ CI ࡡ㍜⥲びῼࡡびῼ࡞ᠺຉࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡡ㍜⥲ࡢࠉኮࡡᕖࡡࢦ࣭࣊࢕びῼ࡞࠽ࡄࡾ୹こ࡝
ࣈ࣭ࣞࣇ࡚࠵ࡽࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ 500GHzᖈ࡚ࡡኮమびῼ࠿⌟ᐁⓏ࡛࡝ࡖࡒ࡛ゕ࠻ࡾࠊᐁ㝷ࡡኮమび
ῼ࡞ࡻࡽࠉᐁ㥺ᐄビ౮࡚ࡢず࠻࡙࠷࡝࠾ࡖࡒၡ㢗Ⅴࡵ᪺ࡼ࠾࡞࡚ࡀࡒࠊ㍜⥲ࢪ࣋ࢠࢹࣜ࡞⌟ࡿࡾᏽᅹἴ
Ⓩᠺฦ࡞ࡻࡾびῼវᗐࡡ఩ୖࠉུಘᶭࡡᏭᏽ໩ࡡ୘㊂࡞ࡻࡾびῼຝ⋙ࡡ఩ୖ➴ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡ㐘
⏕࡞ྡྷࡄ࡙ࡡㄚ㢗࠿᪺☔࡛࡝ࡖࡒࠊࢲ࡚ࣛࡡム㥺びῼ⤂஡ᚃ࡞ࠉ᪝ᮇ࡞ 30cm 㙶ࢅᡘࡊࠉᏽᅹἴ୩ࡦ࡞
Ꮽᏽ໩ࡡᑊ➿ࡢᐁ᪃ῥࡲ࡚࠵ࡾࠊ㞹ἴྺ཭ᖈࡡ㒼⨠న⨠ࡡ᭩㐲໩ࠉུಘᶭࣁ࢕࢓ࢪ౩⤝᪁ᘟࡡず├ࡊ➴
ࡡ⤎ᯕࠉᐁ㥺ᐄ࡚ࣝ࣊ࣜࡢၡ㢗ⅤࡡゆỬ࡞ᠺຉࡊ࡙࠷ࡾࠊḗᖳᗐ࡞ࡢࠉ30cm ࢅ්ࡦࢲࣛ࡞㐘ࡦࠉム㥺
びῼࢅ⾔࠷ࠉᑊ➿ࡡ᭯ຝᛮࢅᐁチࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊࡐࡡᚃࠉ30cm᭻㐪㙶ࡢࠉ➠㸪4ḗ༞ᴗびῼ㝪࡚༞ᴗ
࡞ྡྷ࠾࠹ࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 30cmྊᦑᆵ᭻㐪㙶ࡡḗࡡṹ㝭࡛ࡊ࡙ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡡ㐘⏕ࢅ┘ᣞࡌ 1.2mࢦࣇ࣐ࣛࢷࣚࣉࣜࢵ㙶
ࡡ㛜Ⓠࡵጙࡴࡒࠊᮇᖳᗐࡢࠉᇱᮇシ゛ཀྵࡦ఩Ὼୖ࡚ࡡこ⣪ᢇ⾙ࡡ᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ࢓ࣤࢷࢻࢨࢪࢷ࣑࡞ࡢࠉ
ᐣኃᒜ᭻㐪㙶࡛ࡊ࡙Ὡ㌅ࡊࡒ 1.2m 㙶ࢅ්ฺ⏕ࡌࡾシ゛࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡢ఩Ὼୖ㸝᭩఩
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ẴῺ࣏࢕ࢻࢪ 80Υ㸞ࡡ㐘⏕ࢅᙁ࠷ࡼࡿࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉᐁ㥺ᐄ࡞఩Ὼ෫෼ᗔࢅᩒങࡊࠉ఩Ὼୖ࡚࣓࣭ࢰ㥉
ິム㥺ࡷࠉᨲᑏ෫༴࡞ࡻࡾ㙶㟻ࡡ⤎㟚㜭Ḿࡡᇱ♇ᐁ㥺ࢅ㐅ࡴࡒࠊࡱࡒࠉࢦࣇ࣐ࣛἴࢅ㉰࠻࡙ࢷࣚࣉࣜࢵ
ᖈ࡚ࡡびῼ࡞ࡵ⪇࠻ࡾ㙶㟻⢥ᗐࢅ᭯ࡌࡾ࠾ࢅビ౮ࡌࡾᇱ♇ᐁ㥺ࡵ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊḗᖳᗐࡢࠉࡆࡿࡼࡡᇱ♇
ᐁ㥺ࢅ㐅ࡴࡾ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉム㥺⤎ᯕࢅཬ᫆ࡊࡒ 1.2m㙶ࡡリ⣵シ゛ࠉ⤾࠷࡙⿿ష࡫࡛㐅ࡳ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ 
 
ېྊち㉝አ⥲㛭౿ 
40cm ㉝አ⥲᭻㐪㙶ࢅࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡡኚ᭿ࡡ࣏࢕ࢻࢪ 40Υࢅ᝷ᏽࡊࡒᨭⰃࢅ⾔ࡖࡒࠊἴ㛏 1μm ࠾ࡼ
2.5μ࡞វᗐࡡ࠵ࡾ㉝አ⥲࣒࢜ࣚࢅࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚౐⏕ࡌࡾࡒࡴࡡᨭⰃࢅ⾔ࡖࡒࠊ≁࡞ࠉහ㒂࡞▎කᏕ
⣌ࢅථࡿࠉኚ᭿ࡡኯ㝟࠿ฝ࡙࠷ࡾ㛣࡞ࡵ㏖කࢅ㜭ࡃකᏕ⣌ࢅ㛜Ⓠࡊࡒࠊ༞ᴗࡡ≁ᚡࢅ⏍࠾ࡊ࡙㛏࿔᭿ࡡ
⣌አᝠ᫅⣌ࢅ᥀ࡌࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒ 2 ㏻ࡡᑚᆵ᭻㐪㙶(TwinCam)ࢅ㛜Ⓠࡊࡒࠊ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓࣬ࢼ࣭ࣖ
ࢦࢗࢪ࣭ࢗ࢘ࣜࢫኬᏕ(UNSW)࡛ࡡභྜྷ◂✪࡛ࡊ࡙ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞シ⨠ࡌࡾ⮤ິⓆ㞹⿞⨠(PLATO-F)
࡛࣓ࢼࢰ⿞⨠ࢅ⿿షࡊࡒࠊ➠ 52 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡞㧏㐪࡛ἀ⏛࠿ཤຊࡊࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾኮ
మびῼཀྵࡦኮమ࣬Ẵ㇗びῼシങࡡシႜࢅ⾔ࡖࡒࠊ㔘᫅࠿ኯ㝟࠾ࡼ᭩ࡵ㞫ࡿࡒన⨠࡞࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ㔘᫅
ࡡእഁࡡ CO㞴ࡡ㏻⤾びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊ᫠ഁ࠾ࡼࡡකࡡ⁻ࡿ㎰ࡲ࠿ኬࡀࡂࠉ⛁ᏕⓏ࡞ࡢ᭯ណ࡝⤎ᯕ࠿ᚋࡼ
ࡿ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉ㉝አ⥲࡚ࡡኬẴࡡකࡡᩋ஗ࡡῼᏽཀྵࡦ᭻㐪㙶࡛㉝አ⥲࣒࢜ࣚࡡᐨ෫ୖ࡚ࡡ྘⛸ᐁ㥺ࢅ⾔
࠷ࠉ௑ᚃࡡ෢᭿㉲෢࣓࣭ࣛࢹびῼࡡࡒࡴࡡᢇ⾙Ⓩㄚ㢗ࡡὑ࠷ฝࡊࢅ⾔࠹ࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊྜྷ᭻㐪㙶࡛ྊち
ක CCD ࣒࢜ࣚࢅ⏕࠷࡙ࠉ᫠㛣࡚ࡵず࠻ࡾ᫅ࢅࡗ࠾ࡖ࡙ኬẴࡡᨈ஗ࡡῼᏽࢅ⾔ࡖࡒࠊධኮ࣒࢜ࣚࢅ㏻⤾
㐘㌷ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉࢺ࣭࣑⁣ᅹ୯ࡡ㞴ࡡᵕᏄࢅエ㘋ࡊࡒࠊ㉲෢↋ெびῼࢅ⾔࠹ࡒࡴ࡞ࠉPLATO-Fࠉ16m
Ẵ㇗ࢰ࣭࣠(Pt Ὼᗐࢬࣤࢦ࣭࡛㉰㡚ἴ㢴㏷゛ࠉẴᅸ゛)ࠉ᥃ᆀሾ⏲ᒒ࣓ࢼࢰ⿞⨠(SNODAR)ࠉTwinCamࠉ
ධኮ࣒࢜ࣚ(HRCAM)ࠉཀྵࡦ࣓ࢼࢰ⏕ࢗ࢘ࢴࣇ࣒࢜ࣚࢅシႜࡊࡒࠊ1 ᭮ 27 ᪝࠾ࡼ㏻⤾㐘⏕ࢅ㛜ጙࡊࡐࡡ
ᚃࠉᖉᅗᚃࡵ⮤ິ࡚ḿᖏ࡞ິ࠷࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊ⌟ᅹࡵ㏻⤾ࡊ࡙ኮᩝẴ㇗ࢸ࣭ࢰ࠿᧔ࡼࡿࡗࡗ࠵
ࡽࠉୌ㒂ࡢ᪝ᮇ࣬UNSW࡞㏞ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊTwinCam࡞ࡻࡾ⣌አᝠ᫅᥀ᰕࡡ࣓࣭ࣛࢹびῼࢅ㛜ጙࡊࡒࠊࡌ
࡬࡙ࡡ⿞⨠ࡢ PLATO-F࠾ࡼ㞹″࠿౩⤝ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉ54ḗ㝪࠿ᮮゴࡌࡾࡱ࡚ࡡ 2ᖳ㛣ࠉ↋ெ࡚㐘⏕ࡈࡿ
ࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ࡮࠾ S16࠾ࡼࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࡡᙸᚗ㊨୕࡚㎾㉝አ⥲࡞ࡻࡾኬẴỀⵠẴ㔖ࡡῼᏽࢅ⾔
ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕᵾ㧏࡛࡛ࡵ࡞ྊ㜾Ề㔖࠿ᣞᩐ㛭ᩐⓏ࡞΅ᑛࡌࡾࡆ࡛ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡚ࡢ 0.5mmࠤ1mm
ࡡ㟸ᖏ࡞ᑛ࡝࠷ೋࢅ♟ࡌࡆ࡛࠿☔ヾ࡚ࡀࡒࠊ 
 
KP-13 ኬ㔕 ⩇ୌ᭹ 
◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗᴗ㝀⎌ሾୖ࡞࠽ࡄࡾࣃࢹࡡ༈ᏕⓏ◂✪ 
◂✪᭿㛣 ᖲᠺ 22ࠤ27ᖳᗐ 
ᡜහභྜྷ◂✪⩽ ῳ㑋◂ኯ㑳 
ᡜአභྜྷ◂✪⩽ ྚ⏛஦ᩅࠉᒱ⏛ ㇇ࠉኬ㔕⚵ᶖࠉୖᯖ᏿ྍࠉ▴஬Ⰳ࿰ࠉ᱋ཋ▩Ꮔࠉ㫾ᒷఘ⏍ࠉ 
ᕖ㒂ူஒࠉ㤣ሔ├⨶ࠉ⏛୯Ⱪ✉ࠉྡྷ஬༐⚽ࠉኬᓞ ༡ࠉ๑ᕖ๙㍜ࠉ㛏ㆺᕖ᜜஁ࠉ 
␔ᒜ㝟௒ࠉ᲻ᕖ೸ኯ㑳 
ெᩐ 18ெ 
⤊㈕ 2,150 ༐ළ 
 
◂✪┘Ⓩ 
 ᴗ㝀࡛ࡵゕ࠻ࡾ༞ᴗࡡ⎌ሾ࠿びῼ㝪ဤࡡ㌗మⓏ࠽ࡻࡦᚨ⌦Ⓩ೸ᗛ࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢ࢅࠉ⌟ሔ࡚ᚋࡒムᩩࡷ
ࡆࡿࡱ࡚ᚋࡒ༈Ꮥ࣬⏍⌦ᏕⓏࢸ࣭ࢰ࠾ࡼ᳠ゞ࣬ゆᯊࡊࠉ༞ᴗ⎌ሾ࡞࠽ࡄࡾびῼ㝪ဤࡡ㌗మⓏ࠽ࡻࡦᚨ⌦
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ᏕⓏ࡝≁ᚡࠉ೸ᗛ୕ࡡၡ㢗➴ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ஥ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ 
༞ᴗびῼࡡ༈Ꮥ◂✪ཱི࡚ᚋࡊࡒムᩩࡡฦᯊࠉࢸ࣭ࢰࡡࡻࡽ㧏ḗࡡゆᯊࢅ┘ᣞࡌࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊරమⓏ࡞ࡢ
࣍ࣚࣤࢷ࢔࢓࠾ࡼᚋࡒ⾉ᾦ➴ࡡࢦࣤࣈࣜࡡฦᯊࠉᚨ⌦ㄢᰕࡡゆᯊ⤎ᯕࢅㄕ᪺ࡊࠉࡻࡽ㧏ḗࡡ࢕ࣤࢰࣄࣖ
࣭ࡡᐁ᪃ࠉ◂✪ᠺᯕࡡⓆ⾪ࠉ༞ᴗ༈Ꮥ࡞㛭ࡌࡾ᭩᩺ࡡ᝗ሒஹᥦࡡࡒࡴࡡఌྙ㛜തࢅ⾔࠹ࠊ㛏᭿Ⓩ࡞ࡢࡆ
ࡿࡼ࡞ࡻࡽᚋࡒᠺᯕࢅ⥪ྙࡊ࡙びῼ㝪ࡡὩິ࡞ࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾびῼ㝪ဤ
ࡡ⑄⑋஢㜭ࠉ೸ᗛቌ㐅࡞㈠ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊ 
 
◂✪⤊㐛࡛ᠺᯕ 
 ➠ 50 ḗ㉲෢㝪ဤࡡ༝ງ࡞ࡻࡽᚋࡒᚨ⌦࢓ࣤࢢ࣭ࢹࡡ⤎ᯕࢅゆᯊࡊࠉᕵ᭻ࡌࡾ㝪ဤ࡞ᑊࡊ࡙ᴗᆀ◂✪
ᡜ➴࡚⤎ᯕࢅㄕ᪺ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᙔ᫤ࡡ≟Ἓࢅ⫀ཱིࡊ࡙᭞࡞㧏ḗࡡゆᯊᮞᩩࢅ཭㞗ࡊࡒࠊ࢓ࣤࢢ࣭ࢹහ
ᐖࠉᐁ᪃ࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅን᭞ࡊ࡙ 2 ᖳḗࡡࢸ࣭ࢰࢅ⵫✒ࡊ࡙ゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊᖲᠺ 22 ᖳᗐ࠾ࡼ᩺ࡒ࡞ᐁ
᪃ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡊࡒᖉᅗᚃࡡ࢕ࣤࢰࣄ࣭࡚ࣖᚋࡼࡿࡒ⤎ᯕ࡞㛭ࡊࠉ7 ᭮ࡡ༞ᴗ༈Ꮥ࣬༈⒢࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ
㸝༞ᴗ༈Ꮥ࣬༈⒢ WS㸞࡚ሒ࿈ࡊࡒࠊ㉲෢㝪ဤࡡᚨ⌦ㄢᰕࡡ㔔こ࡝࣎࢕ࣤࢹࡡୌࡗ࡛ࡊ࡙࠷ࡒࠉᖉᅗᚃ
ࡡ⫃ሔ➴࡫ࡡ㐲ᚺࡡ㐛⛤࡚ࠉ⫃ሔ⎌ሾ࡞ࡻࡽᵕࠍ࡝≟Ἓ࠿☔ヾࡈࡿࠉ௑ᚃ࡛ࡵࢸ࣭ࢰࢅ⵫✒ࡊ࡙ゆᯊࡌ
ࡾណ⩇࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ 
Ꮻᏼ⯗✭◂✪㛜Ⓠᶭᵋ㸝JAXA㸞࡛ࡡභྜྷ◂✪ 2 ᖳḗ┘ࡡㄢᰕ࡚౐⏕ࡊࡒ࣌ࣜࢰ࣭ᚨ㞹゛ࡷ⠾᪾⬳ἴ゛
➴ࢅᣚᖉࡖ࡙⌟ᆀ࡚ᚋࡒムᩩ➴࡛࡛ࡵ࡞ JAXA ࡫㍲㏞ࡊࡒࠊゆᯊ࠿㐅ࡴࡼࡿࡒㄢᰕ㡧┘࡞ࡗࡀ༞ᴗ༈
Ꮥ࣬༈⒢WS࡚㐅ᤎ≟Ἓࡷㄢᰕ࡞࠽ࡄࡾၡ㢗Ⅴࠉゆᯊࡡ㏭୯⤎ᯕ➴ሒ࿈ࡊࡒࠊ㉲෢㝪ဤࡡ༝ງࢅᚋ࡙ᐁ
᪃ࡊࡒ⏍∸ᏕⓏࣛࢫ࣑◂✪࡞㛭ࡊࠉῼᏽᶭᮞࢅ⌟ሔ࡚⿞╌࣬౐⏕ࡌࡾ㝷ࡡၡ㢗Ⅴࠉᨭၻࡌ࡬ࡀ஥㡧➴࡞
ࡗࡀ౐⏕ࡊࡒᢰᙔ㝪ဤ࠾ࡼරమⓏ࡝ᣞᦤ࠿࠵ࡽࠉ௑ᚃࡡᨭၻ࡞ࡗ࡝࠿ࡾᠺᯕ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ 
ᅗ❟೸ᗛ࣬ᰜ㣬◂✪ᡜ࡛ࡡභྜྷ◂✪࡚ᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾ㣏஥࡛೸ᗛ࡞㛭ࡌࡾ◂✪࡚ࡢࠉㄢ⌦㒂㛓࡚ᐁ᪃ࡊ࡙
࠷ࡾ㣏ᮞ㔖ㄢᰕ࡛㏻ິࡊ࡙ᦜ㣏ㄢᰕࢅ⾔࠷ࠉ༞ᴗ༈Ꮥ࣬༈⒢WS➴ࡡሔࢅ㏳ࡊࠉ⌟ሔ࡚౐⏕ࡌࡾㄢᰕ⚂
࡞ࡗࡀ๑ᖳࡡム⾔㘊ㄏ࠽ࡻࡦ༝ງ⩽࠾ࡼࡡណずࢅࡨࡱ࠻ࠉ⠾౼࡚ᐁຝⓏ࡝᪁Ἢ࡫ࡡᨭၻࢅ⾔ࡖࡒࠊ཭㞗
ࡊࡒࢸ࣭ࢰࡡ㌷㏞࡞ࡗ࠷࡙ࡢ᪁Ἢ࠿☔❟ࡊ࡙⌟ሔࡡᢰᙔ㝪ဤ࡫ࡡㇿⲬࡵ㍅΅࡚ࡀࡒࠊࢸ࣭ࢰゆᯊ࡞ࡗ࠷
࡙ࡢ≁࡞ࢸ࣭ࢰථງ➴ࡡࣛࢮ࣭ࢪ࠿୘㊂ࡊࠉ≁࡞Ὡິ㔖゛ࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ࡞ཱིࡽ࠾࠾ࡿ࡙࠷࡝࠷Ⅴ࡞ࡗࡀࠉ
ᰜ㣬゛⟤࡞㛭ࡌࡾฦࡵྱࡴ࡙஢⟤ᇮ⾔࡞ᨭၻ࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ 
ࡱࡒࠉ༞ᴗ༈Ꮥ࣬༈⒢WS࡞୯ᅗࠉࢺ࢕ࢵࠉ࢕ࣤࢺࠉ㡉ᅗࡡ༞ᴗびῼ㝪༈⒢ᢰᙔ㝪ဤ࠽ࡻࡦྜྷು⿭⩽ࢅ
ᣅ࡫࠷ࡊࠉ㉲෢ᇱᆀ࡚ᐁ㝷࡞㐅ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾ༈Ꮥ◂✪ࠉᇱᆀࡡ༈⒢஥᝗ࠉ㉲෢୯ࡡ༈⒢ࡡၡ㢗Ⅴ➴࡞ࡗ
࠷࡙ሒ࿈ࡊ࡙ࡵࡼ࠷ࠉᠻ࠿ᅗࡡ༞ᴗ༈Ꮥ◂✪࠽ࡻࡦ༈⒢࡞㛭౿ࡌࡾ༈ᖅ࡛㈏㔔࡝ណずஹᥦ࠿ᐁ᪃࡚ࡀࡒࠊ
୯ᅗࡡ༈ᖅ࠾ࡼࡢࠉහ㝛ࢺ࣭࣑ Aᇱᆀ࡚ࡡびῼὩິ࡞ఔ࠹㧏ᒜ⑋ᑊ➿ࠉ⥥᛬ᦑฝ➴࡞ࡗࡀၡ㢗Ⅴ࠿ሒ࿈
ࡈࡿࠉᠻ࠿ᅗࡡ༈Ꮥ◂✪࡚ࡵ᡽ࡖࡒ㧏ᡜ༈ᏕⓏ࡝◂✪ࡡ㔔こᛮࢅභ᭯ࡊࡒࠊ 
➠ 50 ḗ㉲෢㝪࡚ᐁ᪃ࡊࡒ༈Ꮥ◂✪࡞ࡻࡽᣚᖉࡖࡒムᩩࡡฦᯊࢅ゛⏤ࡊࠉ⤊㈕ࢅཱིࡽ⨠࠷࡙࠷ࡒ࠿ࠉฦ
ᯊఌ♣࡫ࡡムᩩᘤࡀῳࡊ᪝⛤࠿㐔ࡂ࡝ࡽ 3 ᭮ 11 ᪝࡛ࡊ࡙࠷ࡒ࡛ࡆࢀࠉ᮶᪝ᮇኬ㟀ⅇ࡞ࡻࡽᐁ⌟࡚ࡀ࡝
ࡂ࡝ࡽࠉᖳᗐᮆ࡛࡝ࡖ࡙゛⏤࠿ᐁ᪃࡚ࡀ࡝ࡂ࡝ࡖ࡙ࡊࡱࡖࡒࠊḗᖳᗐ࡚ᐁ⌟࡚ࡀࡾࡻ࠹⌦ゆࢅᚋ࡙ᐁ᪃
ࡊࡒ࠷ࠊ 
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the northern and southern auroral ionospheres, SuperDARN Workshop 2010 
Grocott, A., S. E. Milan, N. Sato, J. A. Wild, T. K. Yeoman, A. S. Yukimatu, Substorm associated plasma 
convection in the northern and southern hemispheres,10th International Conference on Substorm (ICS-10) 
Grocott, A., S. E. Milan, N. Sato, J. A. Wild, T. K. Yeoman, A. S. Yukimatu, Auroral Conjugacy and 
Non-conjugacy (Invited talk), 10th International Conference on Substorm (ICS-10), San Luis Obispo, 
California, U.S.A., March 
Grocott, A., S. E. Milan, N. Sato, J. Wild, T. Yeoman, A. S. Yukimatu, The Ionospheric Convection Response To 
Different Modes Of Geomagnetic Activity, AGU 2010 Western Pacific Geophysics Meeting (WPGM 2010) 
Hosokawa, K., Y. Ogawa, A. Kadokura, S. E. Milan, M. Lester, and N. Sato, Modulation of Ionosphere 
Associated with Pulsating Aurora - Observations in Iceland and Norway -,IPY Oslo Science Conference, 
Oslo, Norway, 8 June  
Kadokura, Akira, Natsuo Sato, Hisao Yamagishi, Tetsuo Motoba, Makoto Taguchi, Takayuki Ono, Yuka Sato, 
Keisuke Hosokawa, and Gunnlaugur Bjornsson,Current Status of Upper Atmosphere Physics Observation in 
Iceland, Second International Symposium on the Arctic Research (ISAR-2)  
㐷ୖᤘޔ޽ߌ߷ߩ ATV ࠴࡯ࡓޔ޽ߌ߷ߩ ATVޔⴡᤊ߆ࠄߩࠝ࡯ࡠ࡜᷹ⷰޔ੹ᤄޔߘߒߡߎࠇ߆ࠄޔ
ቝቮ⥶ⓨ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴ ቝቮ⑼ቇ⎇ⓥᚲޔ⏛᳇࿤࡮㔚㔌࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ޽ߌ߷ߩ 22๟ᐕ⸥ᔨࠪࡦ
ࡐࠫ࠙ࡓޠ 
㐷ୖᤘޔችጟብޔ2009ᐕᄥ㓁ᵴേᭂዊᦼߩᤘ๺ၮ࿾ߦ߅ߌࠆࠝ࡯ࡠ࡜ᵴേޔ࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤
ቇળ╙ 128࿁✚ળ࡮⻠Ṷળ 
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㐷ୖᤘޔችጟብޔጊጯਭ㓶ᭂޔ ࿾⎇ቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔ╙Ϊᦼߦ߅ߌࠆᤘ๺ၮ࿾ࠝ࡯ࡠ࡜శቇ᷹ⷰޔ
╙ 34࿁ޟᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޠ 
ᯅญᶈਯޔᵤ↰ᢅ㓉ޔጊᧄⴡޔጊᧄ⌀ਯޔฎᧄᷕ৻ޔᷓየ᣽৻㇢ޔ૒⮮੧ޔጊਛᄢቇޔਛ᧛ථมޔᵿ
ᵤ੨ഥޔᷰㆺિ৻㇢ޔ੹੗సਯޔ੩ㇺᄢቇߦ߅ߌࠆน៝ဳዊဳᄢ᳇࡟࡯࠳࡯ߩ㐿⊒ޔ╙ 5࿁MU࡟
࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ1᦬ 19́20ᣣ 
Hori, T., N. Nishitani, Y. Miyashita, Y. Miyoshi, K. Seki, T. Segawa, K. Hosokawa, A. S. Yukimatu, Y. Tanaka, 
N. Sato, M. Kunitake, and T. Nagatsuma, Development of CDF conversion scheme for SDD fitacf files by 
ERG-Science Center: A new data analysis platform powered by the THEMIS tool, SuperDARN Workshop 
2010 
Hosokawa, K., Y. Ogawa, A. Kadokura, H. Miyaoka, and N. Sato, Modulation of ionospheric conductance and 
electric field associated with pulsating aurora, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 5 May 
Kero, Johan, Csilla Szasz, Takuji Nakamura, Toshio Terasawa, Hideaki, Miyamoto, Koji Nishimura, Advances 
in meteor head echo analysisޔ╙ 5࿁MU࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ1᦬ 19́20ᣣ 
ഏᑪァޔ⢫⚃ᯅޔ㖧ᓼൎޔ⨹ᧁᔀޔ⢫Ỉ㛁ޔᒛർㄖޔᬢᕺᩮޔ૒⮮ᄐ㓶ޔⴕ᧻ᓆޔᶏ⠧ේ␭テޔධᭂ
ߩ Zhongshanߣ South Poleߢ᷹ⷰߐࠇߚᣂဳ࡚ࠪ࠶ࠢࠝ࡯ࡠ࡜ޔ╙ 128࿁࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤
ቇળ 
Miyaoka, H., Y. Ogawa, M. Tutsumi, A. Kadokura, T. Nakamura, H. Yamagishi, N. Sato, S. Nozawa, S. Oyama, 
R. Fujii, and the project members,International collaborative studies on the arctic upper and middle 
atmosphere based on the EISCAT radar and ground-based observations, Second International Symposium on 
the Arctic Research (ISAR-2), Tokyo, 7-9 Dec.  
ችጟብޔ⛔⸘⊛ࡕ࠺࡞ߦၮߠߊ࿾⃿⑼ቇߦ߅ߌࠆㅒ໧㗴⸃᳿ᚻᴺ,ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ ᣂ㗔ၞⲢ
ว⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ޟᯏ⢻ߣᏫ⚊㧦ᖱႎൻᤨઍߦ߼ߑߔ⑼ቇ⊛ផ⺰ߩᒻޠࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ᦨ⚳ᚑᨐႎ๔ળޔ
2᦬ 8-9ᣣ 
ችጟብޔ㊁ỈᖗᓼޔዊᎹᵏାޔᄢጊિ৻㇢ޔ ⮮੗⦟৻ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔEsa Turunen,EISCAT_3D㧔ᰴ਎ઍ
᰷Ꮊ㕖ᐓᷤᢔੂ࡟࡯࠳࡯⸘↹㧕ߩ⃻⁁ߣ੹ᓟޔ╙ 1࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲޔ12
᦬ 2ᣣ 
ችጟብޔዊᎹᵏାޔႇ㓷ၮޔ㐷ୖᤘޔਛ᧛ථมޔ㊁Ỉᖗᓼޔᄢጊિ৻㇢ޔ⮮੗⦟৻ޔ߶߆ࡊࡠࠫࠚࠢ
࠻⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊޔEISCAT ࡟࡯࠳࡯ߥࠄ߮ߦ࿾਄᜚ὐ᷹ⷰߦၮߠߊർᭂ࿤⿥㜞ጀ࡮ਛጀᄢ᳇ߩ࿖㓙
౒ห⎇ⓥޔCAWSES-II ࠠ࠶ࠢࠝࡈࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ੩ㇺᄢቇቝᴦࠠࡖࡦࡄࠬޟ߅߁߫ߊࡊ࡜ࠩޠޔ6
᦬ 16-17ᣣ 
ችᧄ⧷᣿ޔኹỈᢅᄦޔਛ᧛ථมޔศ↰⧷ੱޔ⥓ዬ㓉ᔒޔ⮮ේᐽᓼޔựญ૫ਯޔMU ࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆᵹ
ᤊ゠㆏ߩ᷹ⷰ - ࡑ࡞࠴ࠬ࠲࠹ࠖ࠶᷹ࠢⷰߣ 25chࡋ࠶࠼ࠛࠦ࡯᷹ⷰ -ޔ╙ 5࿁ MU࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ1᦬ 19́20ᣣ 
ችਅᐘ㐳ޔਃᅢ↱⚐ޔ㑐⪇ᄹሶޔၳᥓᤘޔἑᎹ᦮♿ޔႮᎹ๺ᄦޔ⷏⼱ᦸޔဈ㊁੗ஜޔ㐳ᆄദޔ࿖ᱞቇޔ
↰ਛ⦟᣽ޔ⢻൓ᱜੳޔᴡ㊁⧷ᤘޔⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔ᧛↰ஜผޔḡరᷡᢥޔ૒⮮ᄐ㓶ޔERGࠨࠗࠛ
ࡦࠬ࠮ࡦ࠲࡯࠲ࠬࠢ࠴࡯ࡓޔERG ࠨࠗࠛࡦࠬ࠮ࡦ࠲࡯ߦ߅ߌࠆ࿾਄᷹ⷰ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߩ᭴▽
㧔Construction of database of ground-based observations at ERG Science Center㧕ޔᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว
2010ᐕᄢળ 
ర႐ື㇢ޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔ㐷ୖᤘޔG. BjornssonޔIMF Byᄌേߦኻߔࠆධർ౒ᓎὐࠝ࡯ࡠ࡜ߩ
ᔕ╵ޔ╙ 2࿁㔚⏛࿤‛ℂቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ⑔ጟޔ3᦬ 
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ਛ᧛ථมޔኻᵹ࿤ߣਛ㑆࿤࡮ᾲ࿤࡮㔚㔌࿤ߩ਄ਅ⚿ว 㧙⒳ޘߩࠬࠤ࡯࡞ߩᄢ᳇ᵄേߩᓎഀ㧙ޔ╙ 4
࿁ޟ࿾ᢥบߦࠃࠆࠨࠗࠛࡦࠬޠࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔᨰޔ1᦬ 25-26ᣣ 
ਛ᧛ථมޔႇ㓷ၮޔᳯዥ⋭ޔ㋈ᧁ⤿ޔᎹේ℉਽ޔႮᎹ๺ᄦޔW. WardޔMU࡟࡯࠳࡯ᵹᤊࡕ࡯࠼ߣశቇ
᷹ⷰߦࠃࠆMLT㗔ၞߩⓨ㑆᭴ㅧߩ⎇ⓥޔ╙ 5࿁MU࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ1᦬ 19́20ᣣ 
ਛ᧛ථมޔᳯዥ⋭ޔ㋈ᧁ⑲ᒾޔ㒙଻⌀ޔᎹේ℉਽ޔဈ㊁੗๺ઍޔ⍫็ᱜᢎޔA03㧦వ┵⊛శቇ᷹ⷰߦ
ࠃࠆධᭂၞᄢ᳇࿤࡮ਅㇱ㔚㔌࿤ߩᄌേߩ⎇ⓥޔPANSYࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ᧲੩, 12᦬ 
⷏⼱ᦸޔዊᎹᔘᒾޔ⩵ᳰፏޔᶏ⠧ේ␭テޔၳᥓᤘޔⴕ᧻ᓆޔႮᎹ๺ᄦޔᄢႦ㓶৻ޔ㈅ㆇޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔ
 ጟ㦖ፄޔਭ଻↰ታޔർᶏ㆏-㒽೎ HF ࡟࡯࠳࡯ࠣ࡞࡯ࡊޔSuperDARN ർᶏ㆏-㒽೎ HF ࡟࡯࠳࡯ߩ
⃻ᴫႎ๔㧔2010.10㧕ޔ╙ 128࿁࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ 
Ogawa, Y., S. C. Buchert, I. Häggström, R. Fujii, S. Nozawa, and H. Miyaoka, On the statistical relation 
between ion upflow and naturally enhanced ion-acoustic lines observed with the EISCAT Svalbard radar, IPY 
Open Science Conference, Oslo 
ዊᎹᵏାޔEISCAT ࠴ࡘ࡯࠻࡝ࠕ࡞ޔSTE ⎇ⓥ㓸ળޟᄙὐⴡᤊ࡮࿾਄࠺࡯࠲⸃ᨆߦࠃࠆ⏛᳇࿤࠳ࠗ࠽
ࡒࠢࠬ⎇ⓥળޠޔ㜞⍮Ꮏᬺ㜞╬ኾ㐷ቇᩞ 
ዊᎹᵏାޔ㊁Ỉᖗᓼޔችጟብޔᄢጊિ৻㇢ޔ㥱⮮ᤘೣޔర႐ື㇢ޔ⮮੗⦟৻᰷ޔ Ꮊ㕖ᐓᷤᢔ 㧔ੂEISCAT㧕
࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ↪޿ߚᭂၞ⿥㜞ጀᄢ᳇⎇ⓥޔ╙ 128࿁ SGEPSSቇળޔᴒ✽⋵Ꮢ↸᧛⥄ᴦળ㙚 
ዊᎹᵏାޔS. C. BuchertޔIngemar Häggströmޔ⮮੗⦟৻ޔ㊁ỈᖗᓼޔችጟብޔEISCATࠬࡧࠔ࡯࡞ࡃ࡞
࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠅ᷹ⷰߐࠇߚࠗࠝࡦ਄᣹ᵹߣࠗࠝࡦ㖸ᵄᡓੂߩ㑐ଥ㧦IPY ㅪ⛯᷹ⷰ࠺࡯࠲ߦࠃࠆ⛔⸘
⸃ᨆ⚿ᨐޔJapan Geoscience Union MeetingޔTokyo Makuhari Messe 
Saita, S., A. Kadokura , N. Sato , S. Fujita , T. Tanaka , Y. Ebihara , S. Ohtani , G. Ueno , K. Murata , D. 
Matsuoka , A. Kitamoto , T. Higuchi,Relative displacement of conjugate point during a course of substorm in 
a global MHD simulation,The 34th Symposium on Space and Upper Atmospheric Sciences in the Polar 
Regions, NIPR, 3 December 
Saita, S., A. Kadokura, H. Yamagishi, N. Sato, S. Fujita, T. Tanaka, Y. Ebihara, K. Murata, D. Matsuoka, G. 
Ueno, A. Kitamoto, Eigenfrequencies of high-latitude geomagnetic field lines in a global MHD 
simulation,IPY Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 8 June 
Saita, S., A. Kadokura, N. Sato, S. Fujita, T. Tanaka, Y. Ebihara, K. Murata, D. Matsuoka, G. Ueno, A. Kitamoto, 
Reconfiguration of the magnetosphere for southward IMF and displacement of conjugate points in a MHD 
simulation,IPY Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 9 June 
Sato, Natsuo, Hiroko Doi, Akira Kadokura, Gunnlaugur Bjornsson, Thorsteinn Saemundsson, Interhemispheric 
Conjugacy of Westward Traveling Surge Aurora ,IPY Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 9 June 
Sato, N., Interhemispheric Auroral Features Observed at Syowa-Iceland Conjugate-pair (Invited Talk),AGU 
Western Pacific Geophysics Meeting, Taipei, Taiwan, 23. June 
Sato, N., T. Motoba, A. Kadokura, K. Hosokawa, G. Bjornsson, and T. Saemundsson, Spatial and temporal 
tracing of real geomagnetic conjugate point observed by Syowa-Iceland conjugate-pair auroras, SCAR Open 
Science Conference, Buenos Aires, Argentina, 4 August 
૒⮮ᄐ㓶ޔᭂၞߦ߅ߌࠆ㔚⏛࿤ࡀ࠶࠻ࡢ࡯᷹ࠢⷰޔISWI ࠠ࠶ࠢࠝࡈࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ⑔ጟޔ3᦬ 3ᣣ 
Sato, Y., T. Ono, N. Sato, R. Fujii, Statistical and case studies of MF/HF auroral radio emissions emanating 
from the topside ionosphere, The 34th Symposium on Space and Upper Atmospheric Sciences in the Polar 
Regions, NIPR, 3 December 
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Sato, Y., T. Ono, N. Sato, R. Fujii, Akebono Satellite Observations of MF/HF Auroral Radio Emissions 
Emanating from the Topside Ionosphere, Asia-Pacific Radio Science Conference, Toyama, 24 Sept. 
૒⮮↱૫ޔዊ㊁㜞ᐘޔ૒⮮ᄐ㓶ޔ⮮੗⦟৻ޔStatistical and case studies of MF/HF auroral radio emissions 
emanating from the topside ionosphereޔ╙ 128࿁࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ⻠Ṷળޔᴒ✽⋵Ꮢ↸᧛
⥄ᴦળ㙚ޔ11᦬㧟ᣣ 
૒⮮↱૫ޔዊ㊁㜞ᐘޔ૒⮮ᄐ㓶ޔ⮮੗⦟৻ޔ㊁ỈᖗᓼޔႮᎹ๺ᄦޔ㐷ୖᤘޔዊᎹᵏାޔPeter Stauningޔ
Kirsti Kauristieޔauroral roar emissionsߩ೔᧪ᣇะ⸘᷹,ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวޔ᐀ᒛޔ5᦬ 23ᣣ 
㑐⪇ᄹሶޔਃᅢ↱⚐ޔᶏ⠧ේ␭テޔႮᎹ๺ᄦޔ⷏⼱ᦸޔችਅᐘ㐳ޔၳᥓᤘޔᄤ㊁ቁિޔ㥲⮮ᘕมޔ᧻
ᧄᵗ੺ޔ᪢↰㓉ⴕޔ◉ේ⢒ޔᵻ᧛๺ผޔ᧻ጟᓀሶޔ㜞↰ᜏޔ⢻൓ᱜੳޔ᧛↰ஜผޔ㐳ᆄദޔᐔේ⡛
ᢥޔ═⠀ᐽᱜޔᾢᧄ◊ᔒޔᴡ㊁⧷ᤘޔ◉ේቇޔⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔERG WGޔERG⸘↹㧦ታ⸽ဳࠫ
ࠝࠬࡍ࡯ࠬࡕ࠺࡝ࡦࠣߣࠨࠗࠛࡦࠬ࠮ࡦ࠲࡯Ḱ஻⁁ᴫޔJAXA/ISAS╙ 10࿁ቝቮ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
㊀ା⮍ޔ↰ญ⌀ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔ㐷ୖᤘޔ⏛᳇౒ᓎࠝ࡯ࡠ࡜ߩ⊒శᒝᐲᲧセޔ╙ 34࿁ቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ
ᭂ࿾⎇ޔ12᦬ 2ᣣ 
ႮᎹ๺ᄦޔ⷏⼱ᦸޔ⩵ᳰፏޔᄢႦ㓶৻ޔਃᅢ↱⚐ޔ⮮੗⦟৻ޔḡరᷡᢥޔᴡ㊁⧷ᤘޔศᎹ㗼ᱜޔ◉ේ
ቇޔർ᧛ஜᄥ㇢ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔⴕ᧻ᓆޔጊጯਭ㓶ޔ㐷ୖᤘޔዊᎹᵏାޔ↰ਛ⦟᣽ޔ㐳ᆄദޔ↰ญ⌀ޔ
⚦Ꮉᢘ␭ޔᯅᧄਭ⟤ሶޔየፒశ♿ޔᄢ⍫ᶈઍޔERGㅪ៤࿾਄᷹ⷰࠣ࡞࡯ࡊޔERG⸘↹ߦ߅ߌࠆㅪ៤
࿾਄ࡀ࠶࠻ࡢ࡯᷹ࠢⷰޔ╙ 128࿁࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ 
ႮᎹ๺ᄦޔ⷏⼱ᦸޔ⩵ᳰፏޔᄢႦ㓶৻ޔਃᅢ↱⚐ޔ⮮੗⦟৻ޔḡరᷡᢥޔᴡ㊁⧷ᤘޔศᎹ㗼ᱜޔ૒⮮
ᄐ㓶ޔⴕ᧻ᓆޔጊጯਭ㓶ޔ㐷ୖᤘޔዊᎹᵏାޔ㐳ᆄദޔ↰ญ⌀ޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔᯅᧄਭ⟤ሶޔERGㅪ៤
࿾਄᷹ⷰࠣ࡞࡯ࡊޔERG⸘↹ߦ߅ߌࠆ࿾਄ࡀ࠶࠻ࡢ࡯᷹ࠢⷰޔJAXA/ISAS╙ 10࿁ቝቮ⑼ቇࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓޔ⋧ᮨේޔ1᦬ 
㋈ᧁ⤿ޔਛ᧛ථมޔᳯዥ⋭ޔႇ㓷ၮޔႮᎹ๺ᄦޔᎹේ℉਽ޔᄢ᳇శࠗࡔ࡯ࠫࡖ࡮MU ࡟࡯࠳࡯࡮࠽࠻
࡝࠙ࡓ࡜ࠗ࠳࡯ߦࠃࠆਛ㑆࿤ᄢ᳇㊀ജᵄߩหᤨ᷹ⷰޔ╙ 5 ࿁ MU ࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ1
᦬ 19́20ᣣ 
Szasz, Csilla, Johan Kero, Takuji Nakamura ,Toshio Terasawa, Hideaki Miyamoto, David D. Meisel, Long-term 
meteor head echo observations with the Shigaraki MU radarޔ╙ 5࿁MU࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ
1᦬ 19́20ᣣ 
↰ᚲ⵨ᐽޔਃᅢ↱⚐ޔጊጯਭ㓶ޔችጟብޔ↰ਛ⦟᣽ޔධᭂᤘ๺ၮ࿾ߢ᷹ⷰߐࠇߚ SCᤨߦ߅ߌࠆ VLFޔ
ᢙච keV 㒠ਅ㔚ሶߩ㐳ᦼᄌേޔฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ⎇ⓥ㓸ળޡ࿾⃿⑼ቇࡔ࠲ᖱႎ࠺࡯࠲
ࡌ࡯ࠬߩ⃻⁁ߣߘߩᵴ↪ޢޔฬฎደᏒޔ2᦬ 23-24ᣣޔ2011ᐕ 
↰ᚲ⵨ᐽޔERG-࿾਄หᤨ᷹ⷰߢ⁓߃ࠆࠨࠗࠛࡦࠬޔᤘ๺ၮ࿾ߦ߅ߌࠆ ULF/ELF/VLF㔚⏛ᵄ᷹ⷰߩዷ
ᦸޔ┙ᎹᏒޔ2᦬ 22ᣣޔ2011ᐕ 
↰ᚲ⵨ᐽޔጊጯਭ㓶ޔጟ↰㓷᮸ޔERG-࿾਄หᤨ᷹ⷰߢ⁓߃ࠆ⃻⽎ߣࠨࠗࠛࡦࠬޔGEMSIS-ᄥ㓁ޔ⏛᳇
࿤ޔ㔚㔌࿤ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2010ޔ›ጊᏒޔ12᦬ 27-28ᣣޔ2010ᐕ 
Tadokoro, H., Y. Miyoshi, H. Yamagishi, H. Miyaoka, and Y. Tanaka, Statistical characteristics of storm-time 
energetic electron precipitation and VLF emissions at Syowa station, The 34th Symposium on Space and 
Upper Atmospheric Sciences in the Polar Regions,Tachikawa, Tokyo, 2 Dec.-3 Dec., 2010. 
↰ᚲ⵨ᐽޔਃᅢ↱⚐ޔጊጯਭ㓶ޔችጟብޔ↰ਛ⦟᣽ޔStatistical analysis of energetic electron precipitation 
and VLF emissions at Syowa station, ࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળޔ㇊ⷓᏒޔ10᦬ 31-11᦬ 3ᣣޔ2010
ᐕ 
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↰ᚲ⵨ᐽޔਃᅢ↱⚐ޔጊጯਭ㓶ޔችጟብޔ↰ਛ⦟᣽ޔᤘ๺ၮ࿾ߢ᷹ⷰߐࠇߚ⏛᳇፲ᤨߦ߅ߌࠆ㜞ࠛࡀ
࡞ࠡ࡯㒠ਅ㔚ሶߣ VLFᄌേߩ⛔⸘⊛․ᕈޔ╙ 154࿁↢ሽ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟࡔ࠲ᖱႎߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ
ࠍ೑↪ߒߚಽ㊁ᮮᢿဳ࿾⃿⑼ቇ⎇ⓥߩㅴዷޠޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲޔ8᦬ 16-17ᣣޔ2010ᐕ 
↰ᚲ⵨ᐽޔਃỈᶈᤘޔ࿯ደผ♿ޔട⮮㓶ੱޔ᫪ጟᤘޔ☨↰ℰ᮸ޔ࿯ᤊౝㇱ⏛᳇࿤ߦ߅ߌࠆ᳓♽ਛᕈ☸
ሶኒᐲࠣࡠ࡯ࡃ࡞ಽᏓࡕ࠺࡞ޔ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇ㑐ㅪቇળ 2010 ᐕวหቇળޔ᐀ᒛࡔ࠶࠮࿖㓙ળ⼏႐ޔ5
᦬ 23-28ᣣޔ2010ᐕ 
↰ਛ⦟᣽ޔศᎹ㗼ᱜޔᭂၞ㔚㔌࿤ߦ߅ߌࠆMIࠞ࠶ࡊ࡝ࡦࠣޔ╙ 2࿁㔚⏛࿤‛ℂቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
↰ਛ⦟᣽ޔᶏ⠧ේ␭テޔศᎹ㗼ᱜޔᚽ↰⡡ሶޔAllan WeatherwaxޔዊᎹᵏାޔችጟብޔᦺ஥ࠝ࡯ࡠ࡜ࡄ
࠶࠴ߩ࠼࡝ࡈ࠻ᝄേߩ․ᕈޔ㔚⏛࿤‛ℂቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ⑔ጟޔ2011ᐕ 3᦬ 1ᣣ 
↰ਛ⦟᣽ޔᣂၳᷕ᮸ޔ㎛⼱዁ੱޔၳᥓᤘޔᨋኡ↢ޔ㒙ㇱୃมޔዊጊᐘિޔศ↰ᄢ♿ޔᴡ㊁⾆ਭޔ਄㊁
ᖗޔ㊄↰⋥᮸ޔ↰ᚲ⵨ᐽޔਃᅢ↱⚐ޔ"IUGONET⸃ᨆ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ౏㐿ߦะߌߡ"ޔฬฎደᄢቇᄥ㓁
࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ⎇ⓥ㓸ળޡ࿾⃿⑼ቇࡔ࠲ᖱႎ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߩ⃻⁁ߣߘߩᵴ↪ޢޔฬฎደޔ2011 ᐕ 2
᦬ 23ᣣ 
↰ਛ⦟᣽ޔዊᎹᵏାޔችጟብޔᶏ⠧ේ␭テޔศᎹ㗼ᱜޔᚽ↰⡡ሶޔA. T. Weatherwaxޔ2009 ᐕ 11 ᦬ߦ
࠻ࡠࡓ࠰ߢ᷹ⷰߐࠇߚḰቯᏱࠝ࡯ࡠ࡜ࡄ࠶࠴ޔEISCAT⎇ⓥ㓸ળޔዊ㊄੗ޔ2010ᐕ 12᦬ 8ᣣ 
↰ਛ⦟᣽ޔᶏ⠧ේ␭テޔศᎹ㗼ᱜޔᚽ↰⡡ሶޔA. T. Weatherwaxޔධᭂὐၮ࿾ߩ࿾⏛᳇࡮శቇ᷹ⷰߢᝒ
߃ߚ⏛ജ✢౒㡆⃻⽎ޔ╙ 34࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ┙Ꮉޔ2010ᐕ 12᦬ 2ᣣ 
↰ਛ⦟᣽ޔᶏ⠧ේ␭テޔศᎹ㗼ᱜޔᚽ↰⡡ሶޔA. T. WeatherwaxޔPoleward Moving Auroral Arcs (PMAAs) 
observed at South Pole Stationޔ࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ╙ 128࿁⻠Ṷળޔ㇊ⷓޔ2010ᐕ 11᦬ 1
ᣣ 
↰ਛ⦟᣽ޔ㎛⼱዁ੱޔᣂၳᷕ᮸ޔၳᥓᤘޔዊጊᐘિޔᨋኡ↢ޔ਄㊁ᖗޔ㒙ㇱୃมޔศ↰ᄢ♿ޔᴡ㊁⾆
ਭޔਃᅢ↱⚐ޔ㊄↰⋥᮸ޔIUGONET⸃ᨆ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩ㐿⊒ޔ╙ 154࿁↢ሽ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟࡔ࠲
ᖱႎߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ೑↪ߒߚಽ㊁ᮮᢿဳ࿾⃿⑼ቇ⎇ⓥߩㅴዷޠޔ┙Ꮉޔ 2010ᐕ 8᦬ 16ᣣ 
Tanaka, Y.-M., Y. Ebihara, S. Saita, and A. Yoshikawa, Magnetosphere-ionosphere coupling process for 
poleward moving auroral arcs, 2010 Western Pacific Geophysics Meeting, Taipei, June 23, 2010. 
↰ਛ⦟᣽ޔ㤗↢ᱞᒾޔ↰ㆻ࿖჻ޔBjorn Gustavssonޔ㐷ୖᤘޔዊᎹᵏାޔᭂၞ㔚㔌࿤ߩ✚ว᷹ⷰ࠺࡯࠲
ߩㅒ໧㗴⸃ᨆޔᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળޔජ⪲ޔ2010ᐕ 5᦬ 24ᣣ 
ኹỈᢅᄦޔᵻ㊁ൎᤩޔਛ᧛ථมޔ૒Ꮉብⴕޔ⑔ፉᱜᏆޔศ↰⧷ੱޔችᧄ⧷᣿ޔศ↰㦖↢ޔᧄ↰ஜޔᴡ
ፒༀ৻㇢ޔጊፒੌޔ⿥㜞ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ቝቮ✢ⓨ᳇ࠪࡖࡢ࡯߆ࠄߩ MU࡟࡯࠳࡯࡮ࠛࠦ࡯ᬌ಴ታ㛎ޔ╙ 5
࿁MU࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔቝᴦޔ1᦬ 19-20ᣣ 
౷Ꮉ༑ᒄޔᚑጀ࿤⓭ὼ᣹᷷ߩ㐳ᦼᄌേޔ╙ 154࿁↢ሽ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟࡔ࠲ᖱႎߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ೑
↪ߒߚಽ㊁ᮮᢿဳ࿾⃿⑼ቇ⎇ⓥߩㅴዷޠ 
౷Ꮉ༑ᒄޔධᭂၞኻᵹ࿤⇇㕙ㅒォጀߩ⍴ᦼᄌേⷐ࿃ޔᣣᧄ᳇⽎ቇળ 2010ᐕᐲ⑺ቄᄢળ 
౷Ꮉ༑ᒄޔᚑጀ࿤⓭ὼ᣹᷷࿁ᓳᤨߩࠪࠕਇ቟ቯޔ╙ 34࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
౷Ꮉ༑ᒄޔ⮮ේᱜᥓޔᐔᴛዏᒾޔ૒⮮⮍ޔ๺↰⺈ޔጊౝᕶޔධᭂᤘ๺ၮ࿾ߦ߅ߌࠆ᳓⫳᳇࠱ࡦ࠺᷹ⷰޔ
2010ᐕᐲධᭂᤘ๺ၮ࿾ᄢဳᄢ᳇࡟࡯࠳࡯⸘↹(PANSY)⎇ⓥ㓸ળ 
౷Ꮉ༑ᒄޔጊౝᕶޔධඨ⃿ᭂ᷵ౝᄖߩኻᵹ࿤⇇㕙ㅒォጀޔᣣᧄ᳇⽎ቇળ 2010ᐕᐲᤐቄᄢળ 
ႇ㓷ၮޔ૒⮮⮍ޔ૒⮮੧ޔਛ᧛ථมޔᢧ⮮ᤘೣޔ౷Ꮉ༑ᒄޔ⷏᧛⠹มޔጊጯਭ㓶ޔጊౝᕶޔධᭂᤘ๺
ၮ࿾ᄢဳᄢ᳇࡟࡯࠳࡯㧔PANSY㧕ߩࡄࠗࡠ࠶࠻࡟࡯࠳࡯ㆇ↪ޔ╙ 5࿁ MU ࡟࡯࠳࡯ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ
ቝᴦޔ1᦬ 19́20ᣣ 
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Yukimatu, A. S., Polar upper atmosphere research with SuperDARN in IPY, ࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008ࠪࡦࡐࠫ࠙
ࡓʊ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀ 
Yukimatu, A. S., A. Grocott, SuperDARNߢ૗߇ߢ߈ࠆ߆㧫㨪ℂ⺰࡮⸘▚ᯏታ㛎ߣߩ౒ห⎇ⓥߩน⢻ᕈࠍ
តࠆ㨪ޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤ࡒ࠾ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓʊ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀʊ 
Yukimatu, A. S., K. Hosokawa, T. Motoba, N. Sato, and M. Lester, 2-D Electric field modulation with pulsating 
aurora observed with a new SuperDARN high temporal resolution technique, AGU 2010 Western Pacific 
Geophysics Meeting (WPGM 2010) 
Yukimatu, A. S., K. Hosokawa, T. Motoba, N. Sato, and M. Lester,2-D Electric field modulation with pulsating 
aurora observed with a new SuperDARN high temporal resolution technique, SuperDARN Workshop 2010 
ⴕ᧻ᓆޔਛ✲ᐲ SDߦࠃࠆ plasmapauseߦ㑐ߔࠆ᷹ⷰޔᐔᚑ 21ᐕᐲฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲޟਛ
✲ᐲ⍴ᵄ࡟࡯࠳࡯⎇ⓥળޠ 
ⴕ᧻ᓆޔㄭᐕߩ SuperDARNߢዉ಴น⢻ߥ‛ℂ㊂ߣ㜞ಽ⸃⢻᷹ⷰ෸߮ℂ⺰⎇ⓥ߳ߩ⽸₂ޔᐔᚑ 22ᐕᐲ 
࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥ㓸ળޟᭂၞߦ߅ߌࠆ㔚㔌࿤ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߩ㕖✢ᒻ⊒ዷ:ࡕ࠺࡞ൻߣᬌ⸽ޠ 
ⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔర႐ື㇢ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔMark LesterޔSuperDARN࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆᣂߒ޿ੑᰴర㜞ᤨ
㑆ಽ⸃⢻㔚㔌࿤࡮ᾲ࿤᷹ⷰߣశቇหᤨ᷹ⷰߦࠃࠆ CAWSES-II ߳ߩ⽸₂ޔCAWSES-II ࠠ࠶ࠢࠝࡈࠪ
ࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
ⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔర႐ື㇢ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔSuperDARN࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆᣂߒ޿ੑᰴర㜞ᤨ㑆ಽ⸃⢻㔚㔌
࿤㔚႐᷹ⷰ(2)ޔ╙ 128࿁࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળ 
ⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔర႐ື㇢ޔ૒⮮ᄐ㓶ޔM. LesterޔSuperDARN࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆᣂߒ޿ੑᰴర㜞ᤨ㑆
ಽ⸃⢻㔚㔌࿤㔚႐᷹ⷰ㧔A new SuperDARN two-dimensional high temporal resolution ionospheric electric 
field observation㧕ޔᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળ 
ⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔర႐ືᄦޔ૒⮮ᄐ㓶ޔM. LesterޔSuperDARN࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆ㜞ᤨ㑆ಽ⸃⢻ੑᰴర
㔚㔌࿤㔚႐᷹ⷰޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ╙ 34࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
ⴕ᧻ᓆޔ⚦Ꮉᢘ␭ޔర႐ືᄦޔ૒⮮ᄐ㓶ޔM. LesterޔSuperDARNߦࠃࠆᣂߒ޿㜞ᤨ㑆ಽ⸃⢻ 2ᰴర㔚
㔌࿤㔚႐᷹ⷰߣߘߩᔕ↪ޔNICT/STEL⎇ⓥ㓸ળޟਛ㑆࿤࡮ᾲ࿤࡮㔚㔌࿤(MTI)⎇ⓥળޠ 
 
2）気水圏研究グループ 
 
ࠬ࡯࠺ࠖࠢ ࠬࠖ࡞ࡧࠖࠕࡦޔ⮮↰⑲ੑ㧔ᭂ࿾⎇㧕,ੱᎿⴡᤊ࡝ࡕ࡯࠻࠮ࡦࠪࡦࠣ࠺࡯࠲ߦߺࠆޔJASE 
traverse࡞࡯࠻ᴪ޿ߩౝ㒽⴫㕙ⅣႺ,╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
ࠬ࡯࠺ࠖࠢ ࠬࠖ࡞ࡧࠖࠕࡦޔᧄጊ⑲᣿ޔᐔᨋᐙ໪ޔ⮮↰⑲ੑ,ⴡᤊ↹௝⸃ᨆߦၮߠߊᣂߚߥౝ㒽࠼࡯
ࡓ߰ߓ࡞࡯࠻ߩឭ᩺: ╙㧡㧝ᄐ㓌⿛ⴕ࠺࡯࠲ߩ⹏ଔ,ᣣࠬ࡮࠻࡜ࡃ࡯ࠬߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥዊ㓸ળ 
ࠬ࡯࠺ࠖࠢ ࠬࠖ࡞ࡧࠖࠕࡦޔᧄጊ⑲᣿ޔᐔᨋᐙ໪ޔ⮮↰⑲ੑ㧔ᭂ࿾⎇㧕,ⴡᤊ↹௝⸃ᨆߦၮߠߊᣂߚ
ߥౝ㒽࠼࡯ࡓ߰ߓ࡞࡯࠻ߩឭ᩺㧦╙ 51ᄐ㓌⿛ⴕ࠺࡯࠲ߩ⹏ଔ,╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
‐የ෼ノ,ㆊ෰ 80ᐕ㑆ߦࠊߚࠆධᭂ࡝ࡘ࠷ࠜ࡮ࡎ࡞ࡓḧߩᴪጯቯ⌕᳖ߩᄌേ,㔐᳖⎇ⓥᄢળ㧔2010࡮઄
บ㧕 
‐የ෼ノ࡮⥪ጊ৻ቁ,ධᭂᄢ㒽ᴪጯၞߩᶏ᳖⋙ⷞ⸘↹,╙ 4࿁ධᭂ᷹ⷰࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
‐የ෼ノ࡮ጊፒື⑲࡮↰ਛᐽᒄ࡮㐷ፒቇ࡮᭑ᧄᶈਯ,2007-2010 ᐕߩࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ർ⷏ጯ߅ࠃ߮ࠞ࠽
࠳ᄙፉᶏߦ߅ߌࠆᶏ᳖⁁ᴫ 㨪ർᭂ࿤ⅣႺ⺞ᩏࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦࠃࠆᶏ᳖᷹ⷰ⚿ᨐ㨪,╙ 33 ࿁ᭂၞ᳇
᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
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␹ጊቁศ,ධᭂ᷹ⷰߩᱧผߣᦨㄭߩ᷹ⷰᵴേ,ᱤ⑼⎇ୃળ 㐷ม࡮ዊୖ 
⩲ේᢅޔ᫪ᧄ⌀มޔ⍹ᚭ⼱㊀ਯޔ㕍ᧁ๟มޔਛỈ㜞ᷡ,ධᭂ਄ⓨߦ߅ߌࠆᚑጀ࿤ᄢ᳇ᐔဋᐕઍߩផቯ,
ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળ 2010ᐕᄢળ 
⮮↰⑲ੑ㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Holmlund, P.㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮Andersson, I.㧔ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ₺
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⎇ⓥᚲ㧕,ᣣᧄࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ౒หౝ㒽࠻࡜ࡃ࡯᷹ࠬⷰ,࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ - ࿾⃿ⷙᮨ
ߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀࠅ- ᐔᚑ㧞㧞ᐕ 㧟᦬ 㧝ᣣ㧔᦬㧕 10㧦00 㨪 17㧦35 ᣣᧄቇⴚળ⼏ ⻠ၴ 
⮮↰⑲ੑ㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Holmlund, P.㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮Andersson, I.㧔ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ₺
┙ᛛⴚ⎇ⓥᚲ㧕࡮Brown, I.㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ ᭑ᧄᶈਯ㧔ർ⷗Ꮏᬺᄢቇ㧕࡮ ⮮੗ℂⴕ㧔࿖
┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮⮮↰⠹ผ㧔ฬฎደᄢቇ㧕࡮⑔੗ᐘᄥ㇢࡮ฎᎹ᥏㓶㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Hansson, M.
㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ේ࿻৻㇢㧔⑔ጟᄢቇ㧕࡮ޔ 㘵Ⴆ⧐ᓼ࡮દ᧛ᥓ㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Ingvander, 
S.࡮Karlin, T. 㧔ࠬ࠻࠶ࠢࡎ࡞ࡓᄢቇ㧕࡮ᧄጊ⑲᣿࡮ਛỈᢥ↵㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Sjöberg, L. 㧔ࠬ
࠙ࠚ࡯࠺ࡦ₺┙ᛛⴚ⎇ⓥᚲ㧕࡮᧖ጊᘕ࡮Surdyk, S.㧔࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧕࡮Ström, J.㧔ࡁ࡞࠙ࠚ࡯ᭂ࿾
⎇ⓥᚲ㧕, ᧲ධᭂߩ㧞▎ᚲߩ᳖ᐥࠦࠕᷓጀជ೥ὐߢ޽ࠆ EPICA-DML ߣ࠼࡯ࡓ߰ߓߩ㑆ߩ࿾ၞߩ㔐
᳖ⅣႺߩⓨ㑆⊛ಽᏓ,╙㧝࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟᭂၞᄢ᳇࿤ࠍㅢߒߡតࠆ࿾⃿ⷙᮨⅣႺᄌേޠ 
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⮮↰⠹ผ㧔ฬฎደᄢቇ㧕ޔ⑔੗ᐘᄥ㇢ޔฎᎹ᥏㓶㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔHanssonޔ M.㧔Stockholm University㧕ޔ
ේ࿻৻㇢㧔⑔ጟᄢ㧕ޔ㘵Ⴆ⧐ᓼ㧔ർᄢ㧕ޔદ᧛ᥓ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔIngvanderޔS.KarlinޔT.㧔Stockholm University㧕ޔ
ᧄጊ⑲᣿ޔਛỈᢥ↵㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔSjobergޔL㧔The Royal Institute of TecknologyޔSweden㧕ޔ᧖ጊᘕ
㧔ർᄢ㧕ޔSurdykޔS.㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔStromޔJ.㧔Norsk Polarinstitutt㧕,᧲ධᭂߩ㧞▎ᚲߩ᳖ᐥࠦࠕᷓጀ
ជ೥ὐߢ޽ࠆEPICA-DMLߣ࠼࡯ࡓ߰ߓߩ㑆ߩ࿾ၞߩ㔐᳖ⅣႺߩⓨ㑆⊛ಽᏓ,╙㧝࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓޟᭂၞᄢ᳇࿤ࠍㅢߒߡតࠆ࿾⃿ⷙᮨⅣႺᄌേޠ 
⮮↰⑲ੑ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ᭑ᧄᶈਯ㧔ർ⷗Ꮏᄢ㧕ޔ⮮੗ℂⴕ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ⑔੗ᐘᄥ㇢㧔ᭂ࿾⎇ޔ┙ጊࠞ࡞
࠺࡜⍾㒐ඳ‛㙚㧕ޔદ᧛ᥓ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔᧄጊ⑲᣿㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔਛỈᢥ↵㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ᧖ጊᘕ㧔ർᄢ㧕ޔ
Surdyk, S.㧔ᭂ࿾⎇㧕,᧲ධᭂ࠼࡯ࡓ߰ߓㄭறߩ᳖ᐥᐩ㕙ⅣႺ߅ࠃ᳖߮ᐥਅḓߩಽᏓ,╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓
࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
⮮↰⑲ੑ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ᭑ᧄᶈਯ㧔ർ⷗Ꮏᄢ㧕ޔ⮮੗ℂⴕ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ⑔੗ᐘᄥ㇢㧔ᭂ࿾⎇ޔ┙ጊࠞ࡞
࠺࡜⍾㒐ඳ‛㙚㧕ޔદ᧛ᥓ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔᧄጊ⑲᣿㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔਛỈᢥ↵㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ᧖ጊᘕ㧔ർᄢ㧕ޔ
Surdyk, S.㧔ᭂ࿾⎇㧕,᧲ධᭂ࠼࡯ࡓ߰ߓㄭறߩ᳖ᐥᐩ㕙ⅣႺ߅ࠃ᳖߮ᐥਅḓߩಽᏓ,╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓
࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
㕍ᧁ๟ม, Ꮉ᧛⾫ੑ, ਛỈ㜞ᷡ, ᧻ᧄᐽᔒ, ਛ↰ਭ๺, ᧻ፉኡዏ, ⩵࿾૓᢯, ᧄጊ⑲᣿, ⮮੗ℂⴕ, ᷰㄝ
⥝੝,࠼࡯ࡓ߰ߓᷓጀ᳖ᐥࠦࠕ߆ࠄᓳరߒߚㆊ෰ 70 ਁᐕ㑆ߩᄢ᳇⚵ᚑᄌേ,ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว
2010ᐕᄢળޔ᐀ᒛޔ5᦬ 
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Syowa MST/IS Radar (PANSY),SCAR Open Science Conference, 2010, Buenosaires 
ዊ┵ᜏ㇢, Ꮉ᧛⾫ੑ, ખᳯᎹᢅਯ,ㆊ෰ජᐕߦࠊߚࠆ⛮⛯⊛ߥᢙචᐕ๟ᦼߩࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼᳇᷷ᄌേ,ᣣ
ᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળޔ᐀ᒛޔ5᦬ 
ዊ⷏໪ਯ㧘ᐔᴛዏᒾ㧘⍹ဈ㓷ᤘ,Ⲣ⸃ㆊ⒟ߩ㒠㔐☸ሶߩ᷹ⷰ,ᣣᧄ᳇⽎ቇળ⑺ቄᄢળޔ੩ㇺޔ2010ᐕ 10
᦬ 28ᣣ 
ዊ⷏໪ਯ㧘ᐔᴛዏᒾ㧘⍹ဈ㓷ᤘ,⒳ޘߩ㒠㔐ᒝᐲ⸘ࠍ↪޿ߚ㒠㔐☸ሶ᷹ⷰ,ᣣᧄ㔐᳖ቇળ⑺ቄᄢળޔ઄บޔ
2010ᐕ 9᦬ 28ᣣ 
ጊౝ ᕶ,ߎࠇ߆ࠄߩർᭂ⎇ⓥ㧦ධᭂߦቇ߱ Science-Diplomacy,ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળޔർᭂ࿤ߩ
᳇୥ᄌേ 
ጊౝ ᕶ,ධᭂ᷹ⷰ 50 ᐕߩᱠߺߣᤘ๺ၮ࿾ᄢဳᄢ᳇࡟࡯࠳࡯㧔PANSY㧕,ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળޔ
ᭂၞ⑼ቇߩᣂᤨઍ 
ጊౝ ᕶ,ᣂߒ޿ධᭂ᷹ⷰ૕೙ߣ╙ VIII ᦼ㊀ὐ⎇ⓥ᷹ⷰޟධᭂၞ߆ࠄតࠆ࿾⃿᷷ᥦൻޠ,ᣣᧄ᳇⽎ቇળ
2010ᐕᤐቄᄢળޔᭂၞ࡮ኙ಄࿤⎇ⓥㅪ⛊ળ 
ጊᧄ⌀ⴕޔ⍹ේศ᣿ޔ㊄የ᡽♿ޔᐔ᧻⦟ᶈޔฎᧄቬలޔዊ᧻ቁᐽޔ⮮↰๺ᄩ,ࠗࡦࡈ࡜ࠨ࠙ࡦ࠼᷹ⷰߩ
⃻⁁ߣ HAYABUSA࡝ࠛࡦ࠻࡝ᤨߩ᷹ⷰႎ๔,╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷ
ⷐᣦ II-1ޔ㧝1᦬ 30ᣣ㧙㧝2᦬㧝ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ  
Ꮉ᧛⾫ੑ, ⩵࿾␭ੱ, 㕍ᧁ๟ม, ਛỈ㜞ᷡ,᳇ᵃߩ O2/N2 ࠍ↪޿ߚ࠼࡯ࡓ߰ߓ᳖ᐥࠦࠕߩᐕઍ᳿ቯ,
ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળޔ᐀ᒛޔ5᦬ 
ᐔᴛዏᒾ,ᄐቄߩධᭂၞᄢ᳇ࠛࠕࡠ࠱࡞ಽᏓߩᣣᧄ࡮࠼ࠗ࠷౒ห⥶ⓨᯏ᷹ⷰ,࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008ࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓ- ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀࠅ-ޔᣣᧄቇⴚળ⼏ޔ3᦬ 1ᣣޔ2010  
ᐔᴛዏᒾ,ධᭂ࠼࡯ࡓ߰ߓߢߩ㔕ᐩ㜞ᐲ⸘ߦࠃࠆ㒠㔐᷹ⷰ,ᣣᧄ㔐᳖ቇળ⑺ቄᄢળ࡮ડ↹࠮࠶࡚ࠪࡦޟ㔐
⚿᥏ࠍ߼ߋࠆᦨㄭߩ⹤㗴ޠޔ઄บޔ2010ᐕ 9᦬ 29ᣣ 
ᐔᴛዏᒾޔዊ⷏໪ਯޔ⍹ဈ㓷ᤘޔ๺↰⺈ޔ⮮↰⠹ผ,㒠㔐☸ሶࠞ࠙ࡦ࠲࡯ߣࠪ࡯ࡠࡔ࡯࠲ߦࠃࠆ㒠㔐㊂
᷹ⷰ,ᣣᧄ᳇⽎ቇળᤐቄᄢળޔ᧲੩ޔ2010ᐕ 5᦬ 26ᣣ 
ᐔᴛዏᒾ࡮↰㒋⨃᮸࡮↰ญᓆ৻,ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ⿠Ḯ࡜࠼ࡦߩධᭂᤘ๺ၮ࿾߳ߩᄢ᳇ャㅍߣߘߩࡔࠞ࠾
࠭ࡓ,ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ᧲੩ޔ2010ᐕ 11᦬ 30ᣣ 
ᐔᴛዏᒾ࡮ේ࿻৻㇢࡮๺↰⺈࡮ጊౝᕶ,ᄐቄߩධᭂᄢ᳇ࠛࠕࡠ࠱࡞ಽᏓߩᣣᧄ-࠼ࠗ࠷౒ห⥶ⓨᯏ᷹ⷰ,
ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ᧲੩ޔ2010ᐕ 12᦬ 1ᣣ 
ᓟ⮮ᄢテޔ᫪ᧄ⌀มޔ㕍ᧁ๟มޔਛỈ㜞ᷡ,ᄢ᳇ਛ O2/N2Ყ᷹ቯ↪ᮡḰࠟࠬߩ㐿⊒,╙ 16࿁ᄢ᳇ൻቇ⸛
⺰ળ 
ᧄጊ⑲᣿㧘㋈ᧁ㚅ኼᕺ㧘ጊౝᕶ㧘Ꮉ᧛⾫ੑ,᧲ධᭂ᳖ᐥߩ⴫㕙⾰㊂෼ᡰᄌേߣ 2008㧙2009 ߩᄢ㔐ߦߟ
޿ߡ,㔐᳖⎇ⓥᄢળ㧔2010࡮઄บ㧕ޔ᧲੩ࠛ࡟ࠢ࠻ࡠࡦࡎ࡯࡞ችၔ, ઄บᏒ,2010ᐕ 9᦬ 26ᣣޯ29ᣣ 
᧲ਭ⟤ሶ㧘㕍ᧁ๟ม㧘᧲ାᒾ㧘㘵Ⴆ⧐ᓼ㧘ᬀ┻ᷕ㧘Ꮉ᧛⾫ੑ㧘␹↰໪ผ㧘ୖర㓉ਯ㧘ዊ┵ᜏ㇢, ╣౏
๺㧘૒⮮ၮਯ㧘ἑᎹ㜞ᒄ㧘㜞᧛ㄭሶ㧘ਛỈ㜞ᷡ㧘ᐔᨋᐙ໪㧘⮮੗ℂⴕ, ⮮↰⑲ੑ㧘ၳᓆ㧘ၳౝ৻Ⓞ㧘
ਃቛ㓉ਯ㧘ችᧄᷕ㧘ᧄጊ⑲᣿,ࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ᷓጀ᳖ᐥࠦࠕជ೥⸘↹㧔NEEM ⸘↹㧕ߩዷᦸ,ᭂၞ⑼
ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ  
᧲ਭ⟤ሶ㧘㕍ᧁ๟ม㧘᧲ାᒾ㧘㘵Ⴆ⧐ᓼ㧘ᬀ┻ᷕ㧘Ꮉ᧛⾫ੑ㧘␹↰໪ผ㧘ୖర㓉ਯ㧘ዊ┵ᜏ㇢㧘╣౏
๺㧘૒⮮ၮਯ㧘ἑᎹ㜞ᒄ㧘㜞᧛ㄭሶ㧘ਛỈ㜞ᷡ㧘ᐔᨋᐙ໪, ⮮੗ℂⴕ㧘⮮↰⑲ੑ㧘ၳᓆ㧘ၳౝ৻Ⓞ㧘
ਃቛ㓉ਯ㧘ችᧄᷕ, ᧄጊ⑲᣿,ࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ᷓጀ᳖ᐥࠦࠕជ೥⸘↹㧔NEEM⸘↹㧕,㔐᳖⎇ⓥᄢળ(㧞
㧜㧝㧜࡮઄บ㧕 
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᫪ᧄ⌀มޔ⩲ේᢅޔ⍹ᚭ⼱㊀ਯޔ⼾↰ᩕޔᧄ↰⑲ਯޔ㕍ᧁ๟มޔਛỈ㜞ᷡޔ๺↰⺈ޔጊౝᕶ,ධᭂၞᚑ
ጀ࿤ߦ߅ߌࠆ᷷ቶലᨐ᳇૕᷹ⷰ,╙ 1࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
᫪ᧄ⌀ม㧘ᓟ⮮ᄢテ㧘⍹ᚭ⼱㊀ਯ㧘㕍ᧁ๟ม㧘ਛỈ㜞ᷡ,ᤘ๺ၮ࿾ߦ߅ߌࠆᄢ᳇ਛ㉄⚛Ớᐲㅪ⛯᷹ⷰ,
ᣣᧄ᳇⽎ቇળᤐቄᄢળ 
᭑ᧄᶈਯ㧔ർ⷗Ꮏᄢ㧕ޔSylviane Surdyk㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ᧖ጊᘕ㧔ർᄢૐ᷷⎇㧕ޔ⮮↰⑲ੑ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ Per 
Holmulund㧔Stockholm Univ.㧕ޔSusanne Ingvander㧔Stockholm Univ.㧕,ධᭂ᳖ᐥߩ Ice Stream߅ࠃ߮
᫜᳖ߩࡑࠗࠢࡠᵄ᷹ⷰ - JARE-SWEDALP᷹ⷰၞ߆ࠄ -,╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
ᯅ↰రޔศᎹਭᐘޔਛጟᘕ৻㇢ޔਛỈ㜞ᷡޔ㕍ᧁ๟ม,ධᄢᵗࠗࡦ࠼ᵗ࠮ࠢ࠲࡯ߦ߅ߌࠆ⴫ጀᶏᵗਛߩ
ੑ㉄ൻ὇⚛ಽ࿶ߩ⚻ᐕᄌൻߣ㉄ᕈൻ,╙㧝࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘2010ᐕ 12᦬ 1-2ᣣ㧘࿖┙ᭂ࿾
⎇ⓥᚲ 
ᯅ↰ర㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔਛጟᘕ৻㇢㧔ⅣႺ⎇㧕ޔศᎹਭᐘ㧔ർᄢ࿾⃿ⅣႺ㧕ޔᄢፉᘮ ৻㇢㧔ർᄢૐ᷷⎇㧕ޔ
ਛỈ㜞ᷡ㧔᧲ർᄢ㧕ޔ㕍ᧁ๟ม㧔᧲ർᄢ㧕ޔ⍹ਣ㓉㧔᧲੩ ᶏᵗᄢ㧕ޔዊ㆐ᕡᄦ㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔ⑔࿾శ
↵㧔ᭂ࿾⎇㧕,ࠤ࡯ࡊ࠳ࡦ࡟࡯ᴒߦ߅ߌࠆධᭂᐩጀ᳓ᒻᚑߦ㑐ࠊࠆṁሽήᯏ὇㉄ߩ․ᓽ⊛ಽᏓ,╙ 33
࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
ᯅ↰ర㧔ᭂ࿾⎇㧕ޔਛጟᘕ৻㇢㧔ⅣႺ⎇㧕ޔศᎹਭᐘ㧔ർᄢ࿾⃿ⅣႺ㧕ޔਛỈ㜞 ᷡ㧔᧲ർᄢ㧕ޔ㕍ᧁ
๟ม㧔᧲ർᄢ㧕ޔ⍹ਣ㓉㧔᧲੩ᶏᵗᄢ㧕ޔዊ㆐ᕡᄦ㧔ᭂ࿾ ⎇㧕ޔ⑔࿾శ↵㧔ᭂ࿾⎇㧕,ቄ▵ᶏ᳖ၞ
ߦ߅ߌࠆṁሽ὇㉄♽ߩᄐᦼቄ▵ᄌേ ,╙ 1࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
ᯅ↰ర㧘ጊౝᕶ㧘ਛỈ㜞ᷡ㧘㕍ᧁ๟ม㧘ศᎹਭᐘ,ධᄢᵗࠗࡦ࠼ᵗ඙ߩ㉄ᕈൻ,2010 ᐕᐲᣣᧄᶏᵗቇળ
ᤐቄᄢળࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟᶏᵗ㉄ᕈൻߦࠃࠆᓇ㗀⹏ଔޠ 
ᯅ↰ర㧘ਛጟᘕ৻㇢㧘ศᎹਭᐘ㧘ᄢፉᘮ৻㇢㧘ਛỈ㜞ᷡ㧘㕍ᧁ๟ม㧘⍹ਣ㓉㧘ዊ㆐ᕡᄦ㧘⑔࿾శ↵,
᧲ධᭂࠤ࡯ࡊ࠳ࡦ࡟࡯ᴒߦ߅ߌࠆධᭂᐩጀ᳓ᒻᚑߦ㑐ࠊࠆṁሽήᯏ὇㉄ߩ․ᓽ⊛ߥಽᏓߦߟ޿
ߡ,2010ᐕᐲᣣᧄᶏᵗቇળᤐቄᄢળ 
 
3）地圏研究グループ 
 
Nyblade, A.A., Hansen, S.E., Heeszel, D.S. Wiens, D.A. Shore P. and Kanao, M. Crustal Structure of the 
Gamburtsev Mountains, East Antarctica, from S-wave Receiver Functions and Rayleigh Wave Phase 
Velocities, AGU Fall 2010 Meeting, 13-17 December, T21D-2191, San Francisco, California, USA 
Aoyama, Y., Doi, K., and Shibuya, K. Near-real time monitoring of iceberg position by GPS-buoys in Shirase 
Glacier, SCAR, Buenos Aires, Argentina 
Aoyama, Y., Doi, K., Hayakawa, H., Shibuya, K., Ikeda, H., Sugawara, Y. and Tsuwa, I. Replacement of 
CT#043 with SG058 and calibration by FG5 absolute gravimeters, and its performance in the tide band at 
Syowa Station, Antarctica, 2nd Asia Workshop on Superconducting Gravimetry, Taipei, Taiwan 
⍹ේ ศ᣿ޔጊᧄ ⌀ⴕޔ㊄የ ᡽♿, ධᭂᤘ๺ၮ࿾ߦ߅ߌࠆࠗࡦࡈ࡜ࠨ࠙ࡦ࠼᷹ⷰߩ⃻⁁ߣᚑᨐ, ᣣᧄ
࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળޔࡊࡠࠣ࡜ࡓMIS004-04ޔ5᦬ 23-28ᣣޔ᐀ᒛࡔ࠶࠮࿖㓙ળ⼏႐ 
┻ේ⌀⟤ޔዊ—␞㤗ଐሶޔᷡᎹ᣽৻ޔၳᳯᙗ〝ޔᮮጊ৻Ꮘ, ⷏ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧘ࡔ࠹ࠝ࡜ࠗ࠻ࡏࠕ࿾
ၞߦ߅ߌࠆ 23ంᐕ೨ߩ࠳ࠗࠕࡒࠢ࠲ࠗ࠻ጀߩ⿠Ḯ, ᣣᧄ࿾⾰ቇળᐕળ 
┻ේ⌀⟤ޔᷡᎹ᣽৻ޔၳᳯᙗ〝, ⷏ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧘ࡔ࠹ࠝ࡜ࠗ࠻ࡏࠕ࿾ၞߦ߅ߌࠆ 23ంᐕ೨ߩ࠳ࠗ
ࠕࡒࠢ࠲ࠗ࠻ጀߩ⿠Ḯ, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળ 
Wiens, D., Nyblade, A., Anandakrishnan, S., Aster, R., Kanao, M. and An, M., The seismological structure of 
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Antarctica from year-around IPY deployments of autonomous broadband seismographs: the POLENET and 
GAMSEIS projects, International Polar Year Oslo Science Conference, EA8.2-7.4, Oslo, Norway, June 8-12 
㊁ᧁ⟵ผޔᄥ↰᥍⟤ޔᴰ♿᣿ޔਃᶆ⧷᮸, ᣂߒࠄߖߦࠃࠆ⦁਄࿾⃿‛ℂ᷹ⷰ, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓޔ12᦬ 2-3ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ 
㊄የ ᡽♿, ࿖㓙ᭂᐕߢߩධᭂᄢ㒽ࡈࡠࡦ࠹ࠖࠕߦ߅ߌࠆᐢᏪၞ࿾㔡⸘ߩᄢࠕ࡟᷹ࠗⷰ -࿾⃿ᷓㇱ㨪
⿥ᄢ㒽㨪᳖ᐥਅḓ㨪᷷ᥦൻ⎇ⓥ߹ߢ-, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ STT071-12ޔ
5᦬ 23-28ᣣޔ᐀ᒛࡔ࠶࠮࿖㓙ળ⼏႐ 
㊄የ ᡽♿, ධᭂ࡮ᤘ๺ၮ࿾ߦ߅ߌࠆ㆙࿾࿾㔡ߩᬌ⍮⢻ജߦߟ޿ߡ: 1987-2007, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว
2010ᐕᄢળޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ STT073-02ޔ5᦬ 23-28ᣣޔ᐀ᒛࡔ࠶࠮࿖㓙ળ⼏႐ 
㊄የ ᡽♿ޔጊౝ ᕶޔጟ↰ 㓷᮸ޔ㐷ୖ ᤘ, ᭂၞ㑐ㅪࡔ࠲࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߣ࠽࡚ࠪ࠽࡞࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯
㧔NADC㧕ߩ⃻ᴫ, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว 2010ᐕᄢળޔࡊࡠࠣ࡜ࡓMGI016-P01ޔ5᦬ 23-28ᣣޔ᐀
ᒛࡔ࠶࠮࿖㓙ળ⼏႐ 
㊄የ᡽♿, ධᭂ㧔AGAP/GAMSEIS)ߣർᭂ㧔GLISN㧕ߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻, “ࡈࡠࡦ࠹ࠖࠕ᷹ⷰ࿾⃿⑼ቇ” ࡢ
࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޔ3᦬ 23ᣣޔ᧲੩ᄢቇ࿾㔡⎇ⓥᚲ 
㊄የ᡽♿, ධᭂౝ㒽ၞߢߩ࿾㔡ቇ⊛⎇ⓥߩᗧ⟵࡮⃻⁁࡮ዷᦸ,ධᭂౝ㒽᷹ⷰࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޔ11 ᦬ 15
ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ 
㊄የ᡽♿ޔ⍹ේศ᣿ޔጊᧄ⌀ⴕޔ⼾࿖Ḯ⍮ޔAlessia Maggi, ᧲ධᭂޔᤘ๺ၮ࿾ߢ⸥㍳ߐࠇߚ⣂േߣᓸ
᳇࿶ᄌേ߆ࠄߺߚᄢ᳇-ᶏᵗ-࿕૕࿾⃿ߩ⋧੕૞↪, ╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮
⻠Ṷⷐᣦ II-3ޔ11᦬ 30ᣣ㧙12᦬ 1ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ 
㊄የ᡽♿ޔ┻ᧄື਽ޔ⮮ේ ᣿ޔદ⮮ ẖޔ੗Ꮉ ⁴, ᧲ධᭂ࡝ࡘ࠷ࠜ࡮ࡎ࡞ࡓጤ૕ޔ᧲ࠝࡦࠣ࡞ፉ
ߢߩᵻጀ෻኿ᴺ࿾㔡តᩏ, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ PG26ޔ12᦬ 2ᣣ
㧙㧝2᦬ 3ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ 
㊄የ᡽♿ޔDoug WiensޔAndy Nybladeޔᷰㆻ◊ᔒޔPatrick ShoreޔSamantha Hansen, ᧲ධᭂߢߩᐢᏪၞ
࿾㔡⸘᷹ⷰ:IPYߢߩࠟࡦࡉ࡞࠷ࠚࡈ࿾ၞߩ⸃᣿ߦะߌߡ - AGAP/GAMSEIS -, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪ
ࡦࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ VI-3ޔ12᦬ 2ᣣ㧙12᦬ 3ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ 
㊄የ᡽♿ޔᆢ㊁ືੱޔဝ੗⺈มޔTrine Dahl-JensenޔKent Anderson, ࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ߣ๟ㄝၞߦ߅ߌࠆ
᳖ᴡ࿾㔡ᵴേ, ╙ 33࿁ᭂၞ᳇᳓࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ PM02ޔ11᦬ 30ᣣ㧙12᦬
1ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ 
㊄የ᡽♿ޔD. Wines࡮A. Nybladeޔဝ੗⺈มޔ↰ਛ ⡡ޔT. Parker , ᧲ධᭂᄢ㒽ߢߩᐢᏪၞ࿾㔡⸘ߩᐢ
ၞዷ㐿⸘↹㧔AGAP/GAMSEIS㧦IPY No.147㧕, ࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008 ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ - ࿾⃿ⷙᮨߩᄌ
േ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀࠅ-ޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ P22ޔ3᦬ 1ᣣޔᣣᧄቇⴚળ⼏ 
⥓੗ ૓੺ޔ㊄የ ᡽♿ޔਭ଻ ◊ⷙ, ࡄࡦࠕࡈ࡝ࠞࡦㅧጊᏪߩ਄ㇱࡑࡦ࠻࡞⇣ᣇᕈ, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇ
ㅪว 2010ᐕᄢળޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ SSS026-15ޔ5᦬ 23-28ᣣޔ᐀ᒛࡔ࠶࠮࿖㓙ળ⼏႐ 
⦁ᧁ ኪޔᐔᴛዏᒾޔᵻ㊁Ყޔဈਛિ਽, ධᭂ࡮ᤘ๺ၮ࿾ߦ߅ߌࠆήੱ⥶ⓨᯏ Ant-Planeߩ㘧ⴕታ㛎ߩ
᭎ⷐ,࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળޔජ⪲࡮᐀ᒛޔ2010ᐕ 5᦬ 23ᣣ-28ᣣ 
㕍ጊ㓶৻ޔ࿯੗ᶈ৻㇢ޔ㊁ᧁ⟵ผޔ㕍ᧁ⨃, GPSࡉࠗࠍᵴ↪ߒߚ᳖ᴡ࡮᳖ᐥᵹേߩ㜞♖ᐲ⸘᷹, ධᭂⷰ
᷹ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
㕍ጊ㓶৻ޔ࿯੗ᶈ৻㇢ᷦޔ ⼱๺㓶, GPSࡉࠗࠍ૶ߞߚ⊕ἑ᳖ᴡ᳖⥠ߩᵹേࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ
⑼ቇㅪวㅪว 2010ᐕᄢળ 
㕍ጊ㓶৻ޔ࿯੗ᶈ৻㇢ޔᷦ⼱๺㓶, GPSࡉࠗߦࠃࠆᶏᵗầ᳤᷹ⷰ, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
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㕍ጊ㓶৻ޔ࿯੗ᶈ৻㇢ޔᷦ⼱๺㓶, GPSࡉࠗߦࠃࠆ㔐᳖࡮ᶏᵗ࿤᷹ⷰ, ᣣᧄ᷹࿾ቇળ╙ 114࿁⻠Ṷળ 
⷏ችࠁ߈ޔⷺᦧᢅᤘޔၳᳯᙗ〝, ጘ㒂⋵ർㇱዊ㠽Ꮉ࿾ၞߦಽᏓߔࠆ㘧㛗ᄌᚑጤ㘃ߩ᷷ᐲ㧙࿶ജ㧙ᤨ㑆
㧙ᵹ૕⚻〝, ᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળ 
㚍႐ჽᄥ㇢ޔၳᳯᙗ〝ޔᄖ↰ᥓජޔ⿷┙㆐ᦶޔᄢ๺↰ᱜ᣿, ᧲ධᭂਛᄩ࠼ࡠࡦࠗࡦࠣࡕ࡯࠼࡜ࡦ࠼ౝ
㒽ጊ࿾ߦ↥ߔࠆ 㤗ጤ㘃ߩ SHRIMP ࠫ࡞ࠦࡦ U–Pbᐕઍ, ╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
⼾࿖Ḯ⍮ޔ┻ਛඳ჻ޔ㊄የ᡽♿, ⥄Ꮖ㊀ജࠍ⠨ᘦߒߚో࿾⃿࿾㔡ᵄേ႐ߩ⸘▚ߣᭂၞᵄᒻ࠺࡯࠲ߩᲧ
セ,╙ 30࿁ᭂၞ࿾ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ VI-5ޔ12᦬ 2ᣣ㧙12᦬ 3ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾
⎇ⓥᚲ 
⼾࿖Ḯ⍮ޔ┻ਛඳ჻ޔ㊄የ᡽♿, ⃿ᐳᮡ 2.5ᰴరᏅಽᴺߦࠃࠆℂ⺰࿾㔡ᵄᒻ⸘▚ 㨪ධᭂߦ߅ߌࠆ᷹ⷰ
ᵄᒻߣߩᲧセ㨪, ࿖㓙ᭂᐕ 2007-2008 ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ - ࿾⃿ⷙᮨߩᄌേ⃻⽎ߣᭂၞߩᓎഀࠅ-ޔࡊࡠ
ࠣ࡜ࡓ࡮⻠Ṷⷐᣦ P23ޔ㧟᦬㧝ᣣޔᣣᧄቇⴚળ⼏ 
㥲⮮㓁੺ޔⷺᦧᢅᤘޔᷡ᳓ᕡሶޔM. SantoshޔT.R.K Chettyޔၳᳯᙗ〝, ධࠗࡦ࠼ Palghat-Cauvery೻ᢿ
Ꮺߩ Perundurai෸߮ Kanja Malaiߦ↥಴ߔࠆ⧰㋕⾰ࠣ࡜࠾ࡘ࡜ࠗ࠻ߩᲧセ, ᣣᧄ࿾⾰ቇળᐕળ 
Funaki, M. and Hirasawa, N. Aeromagnetic survey by a small autonomous unmanned aerial vehicle, Ant-Plane 
developed for Antarctic research,SCAR meeting, Buenos Aires, Argentine, 3 Aug. 2010  
Funaki, M., Hirasawa, N. and Ant-Plane Group, Atmospheric and aeromagnetic researches by a small 
autonomous UAV, Ant-Plane, developed for Antarctic research, Workshop on Scientific Applications of 
Unmanned Aerial Systems in Atmospheric Research, Clare College, Cambridge and Met Office, Cardington, 
22-24 Sep. 2010  
Toyokuni, G., Takenaka, H. and Kanao, M., Inspection of seismic waveforms observed on Antarctica through 
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ዊᨋᖗᔒ࡮ട⮮ஜ๋࡮␹↰໪ผ. Bryum argenteumߦ߅ߌࠆධᭂᄢ㒽↥ߣ࿖↥ߩⅣႺㆡᔕߦࠃࠆᒻᘒ⊛
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Fukuchi,Ocean Acidification States in the Indian Sector of the Southern Ocean relating to the secular trend 
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Iida, T,Evaluation of temporal and spatial variability of marine ecosystem and primary productivity in the polar 
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Imura, S.,Benthic vegetation and microbial diversity in Antarctic lakes.,SCAR OSC 
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Kunio T. Takahashi, Graham W. Hosie, Tsuneo Odate and Mitsuo Fukuchi,The variability of zooplankton 
distribution patterns between nine seasons along the 110ºE and 150ºE meridian in the Southern Ocean.,SCAR 
XXXI Open Science Conference. 
Kunio T. Takahashi, Takahiro Iida, Tsuneo Odate, Atsushi Tanimura, So Kawaguchi and Mitsuo Fukuchi,The 
variability of zooplankton community structure along the 110ºE meridian in the Southern Ocean.,XXXII 
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Symposium on Polar Biology 
T. Iida,Evaluation of temporal and spatial variability of marine ecosystem and primary productivity in the polar 
oceans using ocean color remote sensing,1st Asian Workshop on Ocean Color, Hakodate 
T. Iida, K. T. Takahashi, T. Odate, M. Fukuchi, A. McGaffin, B. Raymond,The variability of ocean 
environment and phytoplankton along the 110°E meridian in the Southern Ocean,The 32nd Symposium on 
Polar Biology 
Takahashi A, Watanabe S, Kokubun N, Dunn M, Trathan P,Spatial movement linked to diving behaviour in 
chinstrap penguins.,1st World Seabird Conference 
Takuro Kobashi, Kenji Kawamura, Jeffrey Severinghaus, T. Nakaegawa,Greenland temperature variation for the 
last four millennia,Second International Symposium on the Arctic Research, Tokyo, December 
Tanabe Y, Kudoh S,Photophysiological responses and the structure are the key to the success of lush vegetation 
covering the lake beds in Antarctica,31st Congress of the International Limnological Society 
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7. ⛁Ꮥ◂✪㈕⿭ຐ㔘
1㸞⛁Ꮥ◂✪㈕⿭ຐ㔘᤿ᢝ≟Ἓ
㔘㢘༟న(༐ළ)
௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 ௲ᩐ 㔘㢘 㔘㢘 㔘㢘
7 78,600 1 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 80,680 7 71,940 9 182,210 1 50,833 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 200,420 0 0 0 0
2 49,900 2 26,900 2 26,900 2 29,200 1 7,200 1 24,700 2 134,700
(14,970) (8,070) (8,070) (8,760) (2,160) (7,410) (40,410)
2 51,200 2 26,900 2 26,900 2 29,200 3 90,286 3 90,006 2 148,400
2 11,818 2 27,900 2 16,600 3 18,000 3 22,100 3 29,700 3 11,600
(3,545) (8,370) (4,980) (5,400) (6,630) (8,910) (3,480)
2 18,700 3 43,000 4 42,500 5 33,640 7 78,960 10 173,496 8 102,550
13 46,900 9 20,400 6 20,800 7 33,000 7 22,200 12 51,100 13 51,600
(3,210) (9,900) (6,660) (15,330) (15,480)
23 105,784 19 91,874 20 143,037 19 116,558 14 64,640 17 99,148 24 131,886
6 9,100 8 11,400 7 9,100 4 5,800 4 4,100 1 900 2 2,900
(1,740) (1,230) (270) (870)
12 29,680 11 21,296 13 26,020 9 15,778 7 9,501 2 3,020 6 13,450
1 500 1 500 2 4,500 3 3,400 1 1,200 1 500 1 1,800
(0)
3 4,980 6 15,290 4 11,340 8 19,500 2 4,250 5 15,650 2 5,050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,400 1 3,800
(2,220) (1,140)
0 0 0 0 0 0 0 2 29,980 1 10,580 2 9,350
5 6,700 4 5,400 4 5,400 5 6,200 3 4,100 5 6,500 4 4,500
(1,230) (1,950) (1,350)
7 12,930 9 20,520 11 23,143 13 23,424 11 21,222 14 29,359 13 27,532
0 0 0 0 1 33,800 1 16,300
(10,140) (4,890)
0 0 2 62,960 1 38,520 1 16,300
0 0 1 1,370 1 1,340 2 2,200 2 2,000
(402) (660) (600)
3 8,150 5 5,704 1 1,340 3 4,480 6 7,387
0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 4,261 1 2,493 0 0 0 0 0 0
2 9,500 2 10,600 1 4,900 2 8,700 1 3,500 1 3,700 2 6,400
2 13,463 2 13,681 3 16,254 2 11,470 4 22,002 1 5,357 2 8,611
5 5,200 6 6,100 2 2,200 4 4,500 2 1,854 5 4,600 4 3,000
5 5,200 6 6,950 2 2,200 4 5,200 1 1,500 2 2,700 4 3,875
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 60,275 0 0 0 0 0 0 0 0
43 218,218 35 112,100 27 91,100 31 110,170 23 67,594 33 165,100 35 238,600
(18,515) (16,440) (16,260) (25,800) (18,312) (46,890) (68,220)
64 322,617 65 311,451 75 546,290 69 313,800 55 587,061 59 472,316 70 474,391
ͤ୕ṹࡢ├᥃⤊㈕ࠉ㸝ࠈ㸞ࡢ㛣᥃⤊㈕ࠊୖṹࡢ⏞ㄫᩐཀྵࡦ⏞ㄫ㔘㢘ࠊ⏞ㄫᩐཀྵࡦ⏞ㄫ㔘㢘ࡢࠉ᩺ぜ⏞ㄫཀྵࡦ⤽⤾ㄚ㢗ࡡ
ஹ௛⏞ㄫᩐཀྵࡦ㔘㢘࠿ྱࡱࡿࡾࠊ
ͤஹ௛Ửᏽ๑࡞㎙㏝ࡊࡒ◂✪ㄚ㢗ࡢ᤿ᢝ௲ᩐࠉ㔘㢘࡞ྱࡱ࡝࠷ࠊ
ͤஹ௛Ửᏽᚃ࡞◂✪௥⾪⩽࠿௙ᶭ㛭࡞㌷ฝࡊࡒ◂✪ㄚ㢗ࡢࠉ᤿ᢝ௲ᩐࠉ㔘㢘࡞࢜ࢗࣤࢹࡊ࡝࠷ࠊ
ͤஹ௛Ửᏽᚃ࡞◂✪ㄚ㢗ࢅᗣḾࡊࡒሔྙࡢࠉ౐⏕ࡊࡒ⿭ຐ㔘࠿࠵ࡾሔྙ࡞㝀ࡽ᤿ᢝ௲ᩐ࡞࢜ࢗࣤࢹࡊࠉ౐⏕ࡊࡒ⿭ຐ㔘
ࡡ㔘㢘࡞㝀ࡖ࡙᤿ᢝ㔘㢘࡞ྱࡳࠊ
ͤஹ௛හᏽᚃ࡞◂✪௥⾪⩽ࡡ㌷ථ࠿࠵ࡖࡒ◂✪ㄚ㢗ࡢࠉ᤿ᢝ௲ᩐཀྵࡦ᤿ᢝ㔘㢘࡞ྱࡳࠊ
Ꮥ⾙๭ᠺ◂✪㈕
゛
≁ื◂✪ಀ㐅㈕
◂✪ᠺᯕප㛜ಀ㐅㈕
≁ื◂✪ဤዜທ㈕
◂✪Ὡິࢪࢰ࣭ࢹᨥᥴ
ͤH22ᖳᗐࡻࡽྞ⛘ን
᭞ࠈ᪟ྞ⛘㸝ⱕᡥ◂✪
ࢪࢰ࣭ࢹ࢓ࢴࣈ))
ⱕᡥ◂✪㸝B)
ⱕᡥ◂✪㸝S)
ᇱ┑◂✪㸝S)
ᇱ┑◂✪㸝A)
ᇱ┑◂✪㸝B)
ᇱ┑◂✪㸝C)
ᣦᡋⓏⴄⰾ◂✪
ͤH21ᖳᗐࡻࡽྞ⛘ን
᭞᪟ྞ⛘㸝ⴄⰾ◂
✪㸞
ⱕᡥ◂✪㸝A)
H19 H20 H21 H22
≁ᏽ㡷ᇡ◂✪
᩺Ꮥ⾙㡷ᇡ◂✪
༇ฦ H16 H17 H18
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2㸞⛁Ꮥ◂✪㈕⿭ຐ㔘࡞ࡻࡾ◂✪
ᇱ┑◂✪㸝㹈㸞
①ᮇᒜ ⚵᪺
◂✪ㄚ㢗㸯ểᗃࢤ࢓ࡡ⥪ྙゆᯊ࡞ࡻࡾᵕࠍ࡝᫤㛣ࢪࢢ࣭ࣜࡡᆀ⌣⎌ሾንິࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ25ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯᮶ ஁⨶Ꮔ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯2ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 56,900,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 17,070,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋ࠾ࡼ᤿ཱིࡊࡒ῕ࡈ 3035mࡡểᗃࢤ࢓ࡢ㐛ཡ 72 ୒ᖳࡱ࡚ࡡᆀ⌣ぜᶅࡡẴು࣬⎌ሾን
ິࡡṌྍࢅಕᏋࡊ࡙࠷ࡾࠊࢺ࣭࣑ࡨࡋࡢểᗃࡡ㡤୕࡞న⨠ࡌࡾࡡ࡚ểᗃὮິ࡞ఔ࠹ࢿ࢕ࢫ࠿࡝ࡂࠉẴ
ು࣬⎌ሾንິࡡᚗඔ࡞⌦᝷Ⓩ࡝ࢤ࢓࡚࠵ࡾࠊࡆࡡểᗃࢤ࢓ࡡᖳ௥ࢅ㧏⢥ᗐ࡞Ửᏽࡊࠉ௙ᆀᇡࡡểᗃࢤ
࢓ࡷᾇᗇࢤ࢓◂✪࡝࡜ࠉୠ⏲ࡡᆀ⌣⎌ሾྍ◂✪ࡡᇱ‵࡛࡝ࡾẴು࣬⎌ሾንິエ㘋ࢅᥞ౩ࡌࡾࠊࡈࡼ࡞
Ὼᬦ໩࡛ῺᐄຝᯕẴమቌຊࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡࡷࠉ᪝ᑏ㔖ንິ࡛Ὼᬦ໩-ᐨ෫໩ࡡࢰ࢕࣑ࣚࢡࠉể᭿୯ࡡῺᬦ
Ѹ ᐨ෫ንິ࡝࡜ࢅࡐࡡ᫤㛣ࢪࢢ࣭ࣜ࡞༇ืࡊ࡙◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛࡚ࠉᆀ⌣⎌ሾንິࢨࢪࢷ࣑ࡡ࣒࢜ࢼ
ࢫ࣑ཀྵࡦࡐࡡን㐼ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ◂✪⤂஡ᚃࠉᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࢅࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹ࡛ࡊ࡙ප㛜ࡊࠉᆀ⌣
⎌ሾንິ◂✪࡞㈁⊡ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
࣬༞ᴗểᗃ୕ࡡἚᓃ࠾ࡼහ㝛࡞⮫ࡾ⣑ 1000 ㎞ࡡ㍲㏞࣭ࣜࢹ࠿࠵ࡽࠉ10 ㎞Ẏ࡞᤿ཱིࡊࡒ⾪㟻✒㞯ࡡ࢕
࢛ࣤࠉỀྜྷనమࠉࢱࢪࢹࡡฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ㐛ཡࡡ◂✪⤎ᯕࢅࡨࡱ࠻࡙ࠉ⎌ሾᣞᵾ∸㈹ࡡ㍲㏞㐛⛤࡛ᇼ
✒⎌ሾࡡንິࢅㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊ≁࡞᭩㎾ࡡኬ㞯࡛ࡡ㛭㏻࡞Ἰ┘ࡊ࡙ᏕఌⓆ⾪ࡊࡒࠊ
࣬᩺ࡒ࡝ὰᒒࢤ࢓ࡡฦᯊࡢฝᮮ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉࡌ࡚࡞࠵ࡾ々ᩐࢤ࢓ࡡࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹࢅ⏕࠷࡙㎾ᖳࡡᆀ⌣
⎌ሾንິ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴࡒࠊ
࣬༞ᴗࡡ᭩⤂ể᭿୯ࡡᩐ༐ᖳࢪࢢ࣭ࣜࡡῺᬦ໩࢕࣊ࣤࢹ࡚࠵ࡾ AIM ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ10 ᖳ௧හࡡ᫤㛣ฦゆ
⬗࡚ࢤ࢓ゆᯊࢅ㐅ࡴࡒࠊ࢕࢛ࣤ࠿ 2.5୒ᖳ๑࠾ࡼ 3.9୒ᖳ๑ࡱ࡚ࠉỀྜྷనమ࠿ 2.7୒ᖳ࠾ࡼ 3.9୒ᖳࠉ
ࢱࢪࢹ࠿ 2.3୒ᖳ࠾ࡼ 3.9୒ᖳࡱ࡚࡚ࠉ6ࡗࡡ AIM࢕࣊ࣤࢹ࠿ྱࡱࡿࡾࠊᖲᠺ 23ᖳᗐ࠾ࡼ㔔ⅤⓏ࡞◂
✪ࢅ㐅ࡴࡾࠊ
࣬ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ 72 ୒ᖳ㛣ࡡᇱᮇࢸ࣭ࢰࢬࢴࢹషᠺ࡛㧏⢥ᗐᖳ௥Ửᏽ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ◂✪ࢅ⤽⤾୯ࠊ
࣬ࢱࢪࢹฦᯊἪ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࡈࡱࡉࡱ࡝᳠ゞࢅࡊ࡙ࠉୌᚺࡡゆỬࢅࡊࡒࠊᖲᠺ 23ᖳᗐ࡞ࡐࡡ⤊㐛ࢅࡱ
࡛ࡴ࡙Ⓠ⾪ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
࣬⿭ຐ㔘࡞࡙㉆ථࡊࡒỀྜྷనమฦᯊ⿞⨠ࡢ❟ࡔ୕ࡅ୯࡚ࠉࡱࡓᏽᖏⓏ࡝㐘⏕࡞ࡢ⮫ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊ
࣬ểᗃࢤ࢓࠾ࡼẴῺንິᚗඔࢅ㧏⢥ᗐ໩ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉྜྷనమ࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒẴῺᚗඔᐁ㥺࡞ࡗ࠷࡙リ
⣵࡝්᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ࡛ࡂ࡞ࠉỀฦᏄࡡࠔỀ⣪ࠕ࡛ࠔ㓗⣪ࠕᏭᏽྜྷనమẒࢅ୦᪁࡛ࡵゆᯊ࡞⤄ࡲථࡿ
ࡾࡆ࡛࡚ࠉỀⵠẴ㉫″ᾇᇡࡡỀῺᚗඔࡡጂᙔᛮ࡞Ἰ┘ࡊ࡙ゆᯊࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ㐛ཡࡡ◂✪⤎ᯕ࡛ࡢ
␏࡝ࡽࠉỀⵠẴ㉫″ỀῺንິ࠿᭯ណ࡞ኬࡀ࠷᥆ᏽೋࢅᚋࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉẴῺࡡᚗඔ⤎ᯕࡢ㐛ཡࡡ◂✪࡛
ࡢኬࡀࡂࡢ␏࡝ࡼ࡝࠾ࡖࡒࠊ⌟ᅹࠉࡆࡡᡥἪࢅ௙ᆀⅤࡡ࢓࢕ࢪࢤ࢓࡞㐲⏕ࡊࠉጂᙔᛮࢅ᳠ゞࡊ࡙࠷ࡾࠊ
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②᮶ ஁⨶Ꮔ
◂✪ㄚ㢗㸯ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ῕ᒒểᗃࢤ࢓࠾ࡼずࡒ㐛ཡ 15୒ᖳࡡῺᬦ໩࡛ࡐࡡᙫ㡢ビ౮
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ࠤ26ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯ᕖᮟ㈴஦ ⸠⏛⚵஦ 
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯1ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 77,800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 23,340,000ළ
◂✪┘Ⓩ
ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡểᗃࢤ࢓ࢅฦᯊࡊࠉ㐛ཡ15୒ᖳ㛣ࡡẴು࣬⎌ሾንິ࡛ධ⌣ᖲᆍࡡᾇỀῺንິࢅᚗඔ
ࡌࡾࠊࢤ࢓ࡡ⤧ᑊᖳ௥ࢅㄏᕣ༐ᖳ௧ୖࡡ㧏⢥ᗐ࡚Ửᏽࡊࠉࢤ࢓࠾ࡼᚗඔࡈࡿࡾ໪ኬけὊᇡࡡẴುንິࡡ
ࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅࠉᆀ⌣㌮㐠こ⣪ࠉῺᐄຝᯕ࢝ࢪࠉᾇỀ‵ࠉᾇỀῺࠉ༞ᴗࡡẴῺ➴ࡡንິࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡ࡛Ẓ
㍉ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉẴುንິ࡛ểᗃንິࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㏍ࡾࠊ≁࡞ࠉ᭩⤂ể᭿࡞⏍ࡋࡒ᛬⃥࡝Ὼᬦ໩࢕
࣊ࣤࢹࠉཀྵࡦ⌟ᅹࡻࡽῺᬦ࡚࠵ࡖࡒ᭩⤂㛣ể᭿࡞╌┘ࡊࠉ㐛ཡࡡῺᬦ໩࡚⏍ࡋࡒểᗃንິ࡛⎌ሾንິ࠾
ࡼࠉẴು࣓ࢸࣜ࡞ࡻࡾᑑᮮ஢ῼ࡞୘ྊḖ࡝ࢸ࣭ࢰࢅᥞ౩ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 H23ᖳᗐ࡞⧖㉲ࡡࡒࡴᐁ⦴࡝ࡊࠊ
ᇱ┑◂✪㸝A㸞(ୌ⯙)
①⸠⏛ ⚵஦
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗểᗃහ㝛⾪ᒒ㒂ࡡᒒనᙟᠺࡡ∸⌦ᶭᵋ࡛ࡐࡡ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 20ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Surdyk Sylviane ᕖᮟ㈴஦ ᮶஁⨶Ꮔ ஫༎ᔋㄌ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 8,800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 2,640,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᮇ◂✪ࡢࠉểᗃࡡ⾪㟻✒㞯࠿ࠉࣆ࢔࡛ࣜࣤ࿣ࡣࡿࡾ㏳Ẵᛮࢅࡵࡗ↕⤎಴మࢅ⤊࡙ể࡞ንឺࡌࡾ㐛⛤
࡛ࡐࡡᗀᇡ≁ᛮࡡゆ᪺◂✪ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ௑ᅂࡡ⏞ㄫ⩽ࡼࢅྱࡳࢡ࣭ࣜࣈࡢࠉ༞ᴗኬ㝛ểᗃහ㝛
㒂ࡡ⾪ᒒ⎌ሾࢅᗀᇡ࡞ㄢᰕࡌࡾࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠔ᪝ᮇ࣬ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤභྜྷࢹࣚࣁ࣭ࢪࠕࢅ௺⏤࣬❟᱄࣬
ᐁ⾔ࡊࡒࠊࡐࡿ࡞ࡻࡽᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࡷムᩩࢅᇱ┑࡞ࡊ࡙᪝ᮇᅗහ࡚ࡡ௑ᚃࡡ 3ᖳ㛣ࡡ⾪ᒒ∸⌦㐛⛤
ࡡ◂✪ᒈ㛜ࢅࡌࡾࠊࢹࣚࣁ࣭ࢪㄢᰕ㝪ࡡ࡝࠾࡚ࡢࠉරమⓏ࡞ࡢࠉ✒㞯⾪⾪㟻㎾എࡡ∸⌦゛ῼ㸝ᒒనࠉ
ᐠᗐࠉㄇ㞹⋙ᠺฦࠉῺᗐฦᕱ㸞ࠉ10m 㞯Ὼびῼࠉ✒㞯∸⌦ᵋ㏸ゆᯊࡡࡒࡴࡡ 10m ࢤ࢓ᤸ๎࣬᤿ཱིࢅኣ
ᆀⅤ࡚ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ⛛ິ⤊㊨࡞Ἒࡖ࡙㏻⤾࡚ࠉ゛ 6⛸ࡡểᗃ᥀ᰕ࣭ࣝࢱ࣭ࡷ 5ࢲࣔࣤࢾࣜࡡ࣏࢕
ࢠࣞἴᨲᑏ゛ࢅ⏕࠷࡙ࠉ⾪ᒒࡡ✒㞯ᒒᵋ㏸࡞㉫ᅄࡌࡾ㞹☚ἴಘྒࡡㄢᰕࢅᏰ㐑ࡊࡒࠊᮇ◂✪ࡢࠉ༞ᴗ
ểᗃහ㝛⾪ᒒ㒂ࡡᒒనᙟᠺ∸⌦ᶭᵋࢅࠉ≁࡞᪝ᑏ࡛Ẵ㇗᮪௲࡛ࡡ㛭ࢂࡽ࡞ࡗ࠷࡙ᗀᇡ࡞ᢍᥩࡊࠉࡈࡼ
࡞ࡢࡐࡿ࡛├᥃࡞㛭౿ࡌࡾ༞ᴗểᗃ࡞࠾࠾ࡾ㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡᢇ⾙࡛ࡡ㛭౿ࡡゆ᪺ࢅ᭿ࡌࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇᖳᗐࡢࠉ๑ᖳᗐ࡞⤾ࡀࠉ༞ᴗびῼ࡚ᚋࡼࡿࡒ㞯ểムᩩ࠽ࡻࡦ⌟ᆀࢸ࣭ࢰࡷ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࢸ
࣭ࢰࢅඔ࡞ࠉムᩩฦᯊ࡛ࢸ࣭ࢰゆᯊࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ◂✪ᐁ᪃ࡡࡒࡴࠉ◂✪௥⾪⩽ࡢ㸧ྞࡡ⛁◂㈕ࣈࣞࢩ
࢘ࢠࢹ◂✪ဤࢅᖳᗐහ࡞㞘⏕ࡊ࡙◂✪ࢅ᥆㐅ࡊࡒࠊ◂✪ᠺᯕප⾪࡛ゞㄵࡡࡒࡴ࡞ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ࡡ࢛ࢪ
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ࣞẮ࡚㛜തࡈࡿࡒ IPYᅗ㝷ఌ㆗࡞◂✪௥⾪⩽࠿ཤຊࡊࠉࡐࡡࡒࡴ࡞᪉㈕ࢅこࡊࡒࠊㄵᩝᇮ➱ࢅࡌࡌࡴ
࡙࠽ࡽࠉᢖ✇࡝ࡼࡦ࡞ᢖ✇‵ങࢅࡌࡌࡴࡒࠊムᩩฦᯊ࡞࠾࠾ࡾ∸ဗࡡ㉆ථࢅこࡊࡒࠊᙔิ゛⏤࡞Ἒࡖ
࡙ࠉ௧ୖ㸪㡧┘ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ
(1) ༞ᴗ⌟ᆀびῼࢸ࣭ࢰ࡛ࡊ࡙ᚋࡼࡿࡒểᗃ⾪ᒒ㒂ࡡ∸⌦ᵋ㏸ࢸ࣭ࢰࡡࡱ࡛ࡴࢅᐁ᪃
(2) ༞ᴗびῼ࡚ᚋࡼࡿࡒ 270MHzᆀ୯᥀ᰕ࣭ࣝࢱࡡ⥽㞗షᴏࢅ⤽⤾ᐁ᪃
(3)㞯ểムᩩࡡ∸⌦ゆᯊ࡛ࡊ࡙ࠉ࣏࢕ࢠࣞἴㄇ㞹⋙ࢷࣤࢮࣜࡡ㏻⤾゛ῼࠉ⤎ᬏ㞗ྙ⤄⧂゛ῼࠉ㹍⥲ࣄ࣭
࣑ࢅ⏕࠷ࡒ㧏ฦゆ⬗ᐠᗐ゛ῼࠉ୹こ࢕࢛ࣤฦᯊࢅᐁ᪃
(4)༞ᴗびῼ࡚ᚋࡼࡿࡒ࣏࢕ࢠࣞἴᨲᑏ゛ࢸ࣭ࢰࡡิ᭿ฌ⌦࣬⥽㞗షᴏࢅᐁ᪃
(5) ểᗃ⾪ᒒ∸⌦ࣈࣞࢬࢪ࡛ࠉ῕㒂࡚ࡡẴἳᙟᠺࣈࣞࢬࢪ࡞࠾࠾ࡾ⩻ᐳషᴏࢅᐁ᪃
ᇱ┑◂✪㸝A㸞㸝ᾇአ㸞
②♼⏛ ၤྍ
◂✪ㄚ㢗㸯໪ᴗ㧏⦃ᗐᆀᇡ࡞࠽ࡄࡾ᳔⏍ን໩࡛⅛⣪ᚘ⎌ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 19ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯௿ᮟᬓ හ⏛㞖ᕤ 
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯5ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 2,300,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 690,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᮇ◂✪ㄚ㢗࡚ࡢ࢙ࣜࢫ࣐࢓ᓞ(࢜ࢻࢱ໪ᴗ)࠽ࡻࡦࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞࢪࢴࣅࢵ࣊ࣜࢣࣤᓞ(ࢿ࣭ࣜࢗ࢘
໪ᴗ)ࡡ㧏⦃ᗐᆀᇡ࡞࠽ࡄࡾểἑᚃ㏝࡞ఔ࠹᳔⏍ን໩ࢅ୯ᚨ࡞ࠉᆀᙟࠉᆀ⾪㟻ࠉ⏍∸ኣᵕᛮࠉ⅛⣪ᚘ⎌
㐛⛤ࢅㄢᰕࠉびῼࡊࠉẴುῺᬦ໩࡞ࡻࡾ⏍ឺ⣌ንິࡡᙫ㡢ビ౮࡞㛭ࢂࡾࢸ࣭ࢰࠉ㈠ᩩࢅཱིᚋࡊࠉࢵࣤ
ࢺࣚ⏍ឺ⣌ࡡንິ࠿Ẵುࢨࢪࢷ࣑࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࢅ஢ῼࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒࠊ໪ᴗ㝛ᇡ⏍ឺ⣌࠿㛭ࢂ
ࡾࡆࡿࡼࡡၡ㢗ⅤࢅゆỬࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ᪡᭿࡞᳔⏍ን໩ࡡ┐ち༇ᇡ㸝ࣛࣆ࢒ࣝࣤࢪࢦ࢕ࢹ㸞ࢅ㐽ᏽࡊࠉ
ᆀᙟᅒࠉ᳔⏍ᅒࠉ⏍∸ฦᕱᅒࡡషᠺࢅ┘ᵾ࡞ࠉ⯗✭ᶭ࡞ࡻࡾ✭୯෕┷᧔ᙫࢅ⾔࠷ࠉᆀ୕びῼࢅ⿭Ᏸࡌ
ࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇㄚ㢗࡚ࡢࢿ࣭ࣜࢗ࢘໪ᴗཀྵࡦ࢜ࢻࢱ໪ᴗࡡ㧏⦃ᗐᆀᇡ࡞࠽ࡄࡾểἑᚃ㏝࡞ఔ࠹᳔⏍ን໩ࢅ୯ᚨ࡞ࠉ
Ẵುࢨࢪࢷ࣑ࡡንິ࠿ࢵࣤࢺࣚ⏍ឺ⣌࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ビ౮ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࡀࡒࠊࢿ࣭ࣜࢗ࢘໪ᴗࡡࢪࣅࢴ
ࢵ࣊ࣜࢣࣤᓞ࡚ࡢ᭩⤂ᖳᗐࡢ 2010ᖳ 7᭮ࠉ⛸Ꮔ᳔∸ࠉ⹂ⱇ㢦ࠉᆀ⾨㢦ࠉⳞ㢦࡛ࡐࡿࡑࡿࡡ⅛⣪ᚘ⎌➴
⏍⌦⏍ឺⓏ࡝≁ᛮ࠿⎌ሾ࡛࡜࠹㛭ࢂࡾ࠾࡞ࡗ࠷࡙ㄢᰕ࡛ࠉ ࡂ࡞Ⳟ㢦ࡡ⏍ឺ⣌࡞࠽ࡄࡾᙲ๪࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ
⣑ 60᪝࡞ཀྵࡩㄢᰕࢅᒈ㛜ࡊࡒࠊ໪ᴗࡡểἑᚃ㏝ᇡ࡚ࡢ㐼⛛ࡡ㐅⾔࡞ఔ࠹ን໩࡛ࠉῺᬦ໩࡞ࡻࡾ⎌ሾን
໩࠿ྜྷ᫤࡞㐅⾔ࡊ࡙࠽ࡽࠉ⅛⣪ᚘ⎌ᶭ⬗ࡢࡐࡡ୦᪁ࡡᙫ㡢ୖ࡞࠵ࡾࠊ๑⩽ࡢ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡᡥἪ
࡛㐼⛛࡞Ἒࡖࡒ⌟ᆀㄢᰕࠉᚃ⩽ࡢ࣓ࢸࣜゆᯊ࡞ࡻࡖ࡙◂✪ࢅ㐅ࡴ࡙ࡀࡒࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉ⅛⣪ࡡ⵫✒㔖
ࡷᨲฝ㔖࡝࡜ࡡ⤊᫤Ⓩ࡝ንິࡷࠉῺᬦ໩࡞ࡻࡾᶭ⬗ን໩࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᝗ሒ࠿ᚋࡼࡿࠉ㝛୕⏍ឺ⣌ࡡᶭ⬗
ን໩࠿Ẵು⎌ሾ࡞ࡵࡒࡼࡌࣆ࢔࣭ࢺࣁࢴࢠ࡞㛭ࡌࡾ⌦ゆ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊୌ᪁ࠉ࢜ࢻࢱ໪ᴗࡢ᳔⏍ࡡ⥲Ⓩ
࡝ᗀ࠿ࡽࢅびῼࡌࡾࡆ࡛ࢅち㔕࡞ථࡿ᳔࡙ࠉ ⏍࠿⦃ᗐࡡ␏࡝ࡖࡒ⎌ሾ࡚࡜࠹ንິࡌࡾ࠾ࢅ▩ࡾࡒࡴ࡞ࠉ
໪ᴗ࡞࠽ࡄࡾ㧏⦃ᗐ࠾ࡼ఩⦃ᗐ࡞⮫ࡾࡱ࡚ࡡᆀᇡࢅᑊ㇗࡞ࠉㄢᰕ࠿㐅ࡴࡼࡿࡒࠊ᭩⤂ᖳᗐࡢ 8᭮ࠉ໪
ᴗ࢜ࢻࢱࠉࢤ࣭࢛࣭ࣤࢗࣛࢪᓞࣝࢯ࣭ࣛࣖࢹ࡚⎌ሾ᳔࡛⏍࡞ࡗ࠷࡙ㄢᰕࡊࡒࠊᑚᓞ࡚࠵ࡽ࡝࠿ࡼᇱᆀ
࿔㎮࡞ࡢず஥࡝⹂ⱇ㢦⩄ⴘ࠿ᗀ࠿ࡾᆀᇡ࠿ኣᩐࠉヾࡴࡼࡿࡒࠊࡆࡡᓞࡢ㧏⦃ᗐᆀᇡࡡ⯗✭ᣈⅤ࠵ࡾ࠷
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ࡢ๑㐅ᇱᆀ࡛ࡊ࡙న⨠ࡘࡄࡼࡿ࡙࠷ࡾࡒࡴࠉ⮤↓⎌ሾ࡛ࡢ࠷ࡂࡼ࠾␏࡝ࡖࡒெⅥⓏ࡝ᤴỀࠉᗣᲘ∸➴
࡞ࡻࡾᐣᰜ㣬໩ࡡᙫ㡢࠿㐅ࢆ࡚࠷ࡾ࡛࠷࠹⮾࿝῕࠷▩ず࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ
③୔὾ ⱝᶖ
◂✪ㄚ㢗㸯➠ᄿ⣎ᚃ᭿ࡡ᮶༞ᴗểᗃንິྍࡡᚗඔ࡛ᆀ⌣⎌ሾንິࢨࢪࢷ࣑ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ25ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Ⳛ἗᜾௒ ዚ㔕ῗୌ ᕖᮟ㈴஦ ኬᒷ᰷ᑠ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 500,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 150,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ⣑ 10୒ᖳ๑௧㜾ࡡࠔ᭩⤂ể᭿-ᚃể᭿ࠕ࠽ࡻࡦ⣑ 100ࠤ80୒ᖳ๑ࡡࠔ୯᭿-ᚃ᭿᭞᩺ୠࠕ
࡛࠷࠹ᆀ⌣⎌ሾ࠿ኬࡀࡂንິࡊࡒ 2ࡗࡡ᫤௥ࢅࢰ࣭ࢣࢴࢹ࡛ࡊ࡙ࠉ༞ᴗࡡ㝛୕࡛ᾇᗇࡡ㔕አᆀᙟᆀ㈹
ㄢᰕ࡛ᇼ✒∸ࡡ᤿ཱི࣬ゆᯊࢅ⾔࠷ࠉ᮶༞ᴗහ㝛㒂ࡡᒜᆀ࠾ࡼἚᓃ㒂ࡱ࡚ࡡ㝛୕⾪ᒒ⎌ሾንິ࡛⦍㎮ᾇ
ᇡࡡᾇὊንິࡡ᫤⣌าエ㘋ࢅྙࢂࡎ࡙⥪ྙⓏ࡞⩻ᐳࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ(1)㐛ཡࡡ᮶༞ᴗểᗃ࠿ንິࡊࡒ⠂
ᅑ࣬㧏ᗐ࡛᫤௥ࡡỬᏽࠉ(2)᮶༞ᴗểᗃ࠿ንິࡌࡾཋᅄࡡゆ᪺ࠉ(3)᮶༞ᴗểᗃንິ࠿㝛୕㢴໩⎌ሾࠉᾇ
Ὂ⎌ሾࡡን໩ࢅ㏳ࡋ࡙ᆀ⌣ぜᶅࡡ⎌ሾ࡞୙࠻ࡒᙫ㡢ࡡビ౮ࠉ࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢ➠ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡚᤿ཱིࡊࡒࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀࡡᏫᏼ⥲↯ᑏᖳ௥⏕ᒷ┑
ムᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺ࣬࢜ࣤࢰ࣭࣊ࣛኬᏕ࡞࠽࠷࡙▴ⱝࢅ᢫ฝࡌࡾ๑ฌ⌦ࢅ⾔࠷ࠉࢼ࣭ࣖ
ࢩ࣭ࣚࣤࢺᆀ㈹ᰶ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࡞࠽࠷࡙ࠉ25Ⅴࡡムᩩ㸝ᇱ┑ᒷ 8Ⅴ࡛㏖Ꮔ▴ 17Ⅴ㸞ࡡ࣑࣊ࣛࣛࢗ 10ࡡ
ฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾ㔕አㄢᰕࡡ㢴໩ᗐビ౮ࡡ⤎ᯕ࠾ࡼࠉể㣏ࡈࡿࡒᆀᙟ
㟻ࡢཿ࠷᪁࠾ࡼ 4ࡗࡡࢪࢷ࣭ࢩ㸝ࢪࢷ࣭ࢩ 1ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 2ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 3ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 4㸞࡞ฦࡄࡾࡆ࡛࠿
࡚ࡀࡒࠊᆀᙟ㟻ࡡ༇ฦ࡛Ꮻᏼ⥲↯ᑏᖳ௥ῼᏽࡡ⤎ᯕࢅྙࢂࡎࡾ࡛ࠉ⌟ểᗃ࠾ࡼࡡẒ㧏࠿ 400-700m ࡞
న⨠ࡌࡾ᭩ࡵཿ࠷ᆀᙟ㟻ࡡࢪࢷ࣭ࢩ 4ࡢࠉ⣑ 200-130୒ᖳ๑ࠉ⌟ểᗃ࡛ࡡẒ㧏࠿ 100-300m࡞న⨠ࡌࡾ
ࢪࢷ࣭ࢩ 3ࡢࠉ⣑ 100-18୒ᖳ๑ࠉ⌟ểᗃ࡛ࡡẒ㧏࠿ 100m௧ୖࡡᆀᙟ㟻࡚࠵ࡾࢪࢷ࣭ࢩ 2࡛㸦ࡢࠉ10
୒ᖳ๑௧㜾࡞ࡐࡿࡑࡿểᗃ࠾ࡼゆᨲࡈࡿࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ᭩⤂㛣ể᭿௧㜾ࡡ࣓࣭ࣝࣤ
ࡡา࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ⾪㟻↯ᑏᖳ௥ࡢࠉ㓗⣪ྜྷనమࢪࢷ࣭ࢩࡡ 5ࠉ3ࠉ1ࡡẒ㍉ⓏῺᬦ࡝ல㛣ể᭿ࡡ᫤᭿࡞
㞗୯ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡆࡿࡼࡡ⤎ᯕࡢࠉᮇ◂✪ࡡ 3ࡗࡡ┘Ⓩࡡ࠹ࡔࡡࠉ(1)㐛ཡࡡ᮶༞
ᴗểᗃ࠿ንິࡊࡒ⠂ᅑ࣬㧏ᗐ࡛᫤௥ࡡỬᏽࠉ(2)᮶༞ᴗểᗃ࠿ንິࡌࡾཋᅄࡡゆ᪺ࠉ࡞ᑊࡊ࡙├᥃Ⓩ࡝
ࢸ࣭ࢰࢅ୙࠻ࡾࠊࡱࡒࠉ⣑ 100୒ᖳ๑ࡡ mid-Pleistocene transition ࢅሾ࡞ểᗃ㧏ᗐ࠿᛬⃥࡞఩ୖࡊ࡙࠷
ࡾ஥ᐁࡷ㛣ể᭿࣬ல㛣ể᭿࡞࣓࣭ࣝࣤ࠿ᙟᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹஥ᐁࡢࠉ┘Ⓩࡡࡥ࡛ࡗ࡚࠵ࡾ(3)᮶༞ᴗ
ểᗃንິ࠿㝛୕㢴໩⎌ሾࠉᾇὊ⎌ሾࡡን໩ࢅ㏳ࡋ࡙ᆀ⌣ぜᶅࡡ⎌ሾ࡞୙࠻ࡒᙫ㡢ࡡビ౮ࠉ࡞ᑊࡊ࡙⩻
ᐳࡌࡾ୕࡚㔔こ࡝᝗ሒࢅᥞ౩ࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
୔὾ ⱝᶖ㸝21ᖳᗐ⧖ࡽ㉲ࡊฦ㸞
◂✪ㄚ㢗㸯➠ᄿ⣎ᚃ᭿ࡡ᮶༞ᴗểᗃንິྍࡡᚗඔ࡛ᆀ⌣⎌ሾንິࢨࢪࢷ࣑ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21~25ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Ⳛ἗᜾௒ ዚ㔕ῗୌ ᕖᮟ㈴஦
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
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⤊㈕㸯├᥃⤊㈕ 15,700,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  4,710,000ළ
 
◂✪┘Ⓩ 
 ➠ᄿ⣎࡞࠽ࡄࡾ༞ᴗኬ㝛࠽ࡻࡦ࿔㎮ᾇᇡࡡểᗃࠉᲬểࠉᾇểࡡᣉኬ࣬⦨ᑚࡢࠉࡐࡡ⿍さ㟻✒ࡷᾇὊ
࡫ࡡῈỀὮථࡡቌ΅ࢅ㏳ࡋ࡙ࠉ࢓ࣜ࣊ࢺࠉ㝛୕㟚ᒷࡡ㢴໩࣬౴㣏㔖ࠉᾇỀ‵ࠉᾇὊ⇍ሲᚘ⎌ࡡᵋ㏸ࠉ
ᾇὊ⏍∸⏍⏐㔖࡝࡜ࡡን໩ࢅࡵࡒࡼࡊࠉᆀ⌣୕ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ฦ㒼ࠉῺᐄຝᯕ࢝ࢪࢅྱࡳኬẴ⤄ᠺ࣬∸
㈹ᚘ⎌࡞ኬࡀ࡝ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡒࡆ࡛࠿஢᝷ࡈࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ㔕አㄢᰕ࠿ᅏ㞬࡚࠵ࡾࡒࡴࠉ໪༖⌣ểᗃ࡞
Ẓ࡬࡙༞ᴗểᗃ࡛࿔㎮ᾇᇡࡡ➠ᄿ⣎ࡡንິࡡṌྍࡢ༎ฦ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿ࡙࠽ࡼࡍࠉᆀ⌣ධమࡡ⎌ሾን
ິࢨࢪࢷ࣑ࢅ⌦ゆࡌࡾ୕࡚ኬࡀ࡝ၡ㢗࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉ᮶༞ᴗểᗃࡢࠉᾇỀ‵ንິ࡞ᙫ㡢ࡈࡿ࡝
࠷༞༖⌣㧏⦃ᗐࡡ㝛୕࡞న⨠ࡌࡾᕠኬểᗃ࡚࠵ࡾࡒࡴࠉ໪༖⌣୹మ࡚☔❟ࡈࡿࡒể᭿-㛣ể᭿ࢦ࢕ࢠࣜ
ࢅ௥⾪࡛ࡌࡾᆀ⌣ࡡẴುንິࢦ࢕ࢠࣜࡡᖏㆉ࡞ཬࡌࡾᣪິࢅ♟ࡊ࡙ࡀࡒྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ
⣑ 10୒ᖳ๑௧㜾ࡡࠔ᭩⤂ể᭿-ᚃể᭿ࠕ࠽ࡻࡦ⣑ 100ࠤ80୒ᖳ๑ࡡࠔ୯᭿-ᚃ᭿᭞᩺ୠࠕ࡛࠷࠹ᆀ⌣⎌
ሾ࠿ኬࡀࡂንິࡊࡒ 2ࡗࡡ᫤௥ࢅࢰ࣭ࢣࢴࢹ࡛ࡊ࡙ࠉ༞ᴗࡡ㝛୕࡛ᾇᗇࡡ㔕አᆀᙟᆀ㈹ㄢᰕ࡛ᇼ✒∸
ࡡ᤿ཱི࣬ゆᯊࢅ⾔࠷ࠉ᮶༞ᴗහ㝛㒂ࡡᒜᆀ࠾ࡼἚᓃ㒂ࡱ࡚ࡡ㝛୕⾪ᒒ⎌ሾንິ࡛⦍㎮ᾇᇡࡡᾇὊንິ
ࡡ᫤⣌าエ㘋ࢅྙࢂࡎ࡙⥪ྙⓏ࡞⩻ᐳࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ(1)㐛ཡࡡ᮶༞ᴗểᗃ࠿ንິࡊࡒ⠂ᅑ࣬㧏ᗐ࡛᫤௥
ࡡỬᏽࠉ(2)᮶༞ᴗểᗃ࠿ንິࡌࡾཋᅄࡡゆ᪺ࠉ(3)᮶༞ᴗểᗃንິ࠿㝛୕㢴໩⎌ሾࠉᾇὊ⎌ሾࡡን໩ࢅ
㏳ࡋ࡙ᆀ⌣ぜᶅࡡ⎌ሾ࡞୙࠻ࡒᙫ㡢ࡡビ౮ࠉ࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡌࡾࠊࡆࡡ⤎ᯕ࡞ᇱࡘࡀࠉ◂✪ࡡ✭Ⓣᇡ࡚
࠵ࡾ᮶༞ᴗểᗃ࡛༞ᴗᾇ࠿➠ᄿ⣎ࡡᆀ⌣⎌ሾንິ࡞ᯕࡒࡊࡒᙲ๪ࢅ᪺☔࡞ࡊࠉḿ☔࡝ᆀ⌣⎌ሾንິࢨ
ࢪࢷ࣑ࢅ⌦ゆࡊࠉᑑᮮࡡᆀ⌣⎌ሾንິ஢ῼ࡞㈁⊡ࡌࡾࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾࡆ࡛࠿ᮇ◂✪ࡡ฽㐡┘ᵾ࡚࠵ࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᖲᠺ 21ᖳᗐࡢ➠ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡞ཤຊࡊࠉࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀࡡᆀᙟᆀ㈹ᏕⓏ㔕አㄢᰕ
࡛Ꮻᏼ⥲↯ᑏᖳ௥⏕ᒷ┑ムᩩࢅ᤿ཱིࡊࡒࠊࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾ㔕አㄢᰕࡡ㢴໩ᗐビ౮ࡡ
⤎ᯕ࠾ࡼࠉể㣏ࡈࡿࡒᆀᙟ㟻ࡢཿ࠷᪁࠾ࡼ 4ࡗࡡࢪࢷ࣭ࢩ㸝ࢪࢷ࣭ࢩ 1ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 2ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 3ࠉࢪ
ࢷ࣭ࢩ 4㸞࡞ฦࡄࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ᤿ཱིࡊࡒムᩩࡢࠉࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺ࣬࢜ࣤࢰ࣭࣊ࣛኬᏕ࡞࠽࠷࡙
▴ⱝࢅ᢫ฝࡌࡾ๑ฌ⌦᪁Ἢࡡィ⦆ࢅུࡄࡒ୕࡚▴ⱝࡡ᢫ฝࢅ⾔࠷ࠉࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺᆀ㈹ᰶ⛁Ꮥ◂✪
ᡜ࡞࠽࠷࡙ࠉ࣑࣊ࣛࣛࢗ 10࡛࢓࣐ࣜࢼ࣑ࢗ 26ࡡฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ࠹ࡔࠉ࢓࣐ࣜࢼ࣑ࢗ 26ࡡฦᯊࡢ
๑ฌ⌦୯ࡡ୘⣟∸ࡡΊථࡡྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡽᖳ௥ࢅᚋࡾࡆ࡛ࡢ࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉ࣑࣊ࣛࣛࢗ 10࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ
⣑ 200୒ᖳ๑࠾ࡼ⣑ᩐ༐ᖳ๑ࡱ࡚ࡡ㟚ฝᖳ௥࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ௑ᚃࠉ▴ⱝ᢫ฝࡡࡒࡴࡡ๑ฌ⌦ᢇ⾙࡞ࡗ࠷
්࡙᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒ୕࡚࢓࣐ࣜࢼ࣑ࢗ 26ࡡฦᯊࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡚ࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ᚋࡼࡿࡒ࣑࣊ࣛࣛࢗ 10ࡡฦ
ᯊೋ࡛ྙࢂࡎ࡙ࠉࡻࡽḿ☔࡝㟚ฝᖳ௥ࡷ౴㣏㏷ᗐ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࢅ⾔࠷ࠉᮇ◂✪ࡡ┘Ⓩ࡚࠵ࡾࠉ(1)㐛ཡ
ࡡ᮶༞ᴗểᗃ࠿ንິࡊࡒ⠂ᅑ࣬㧏ᗐ࡛᫤௥ࡡỬᏽࠉ(2)᮶༞ᴗểᗃ࠿ንິࡌࡾཋᅄࡡゆ᪺ࠉ (3)᮶༞ᴗ
ểᗃንິ࠿㝛୕㢴໩⎌ሾࠉᾇὊ⎌ሾࡡን໩ࢅ㏳ࡋ࡙ᆀ⌣ぜᶅࡡ⎌ሾ࡞୙࠻ࡒᙫ㡢ࡡビ౮ࠉ࡞ᑊࡊ࡙⩻
ᐳࡊ࡙⾔ࡂ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
ᇱ┑◂✪㸝B㸞㸝ୌ⯙㸞
①᲻ᮇ ┷ྒྷ
◂✪ㄚ㢗㸯⅛⣪࣬Ề⣪ྜྷనమẒࢅ⏕࠷ࡒ࢜ࢻࢱல໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾኬẴ୯࣒ࢰࣤࡡንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 19ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
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ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  2,600,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 780,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ኬẴ୯ࡡ࣒ࢰࣤ㸝CH4㸞⃨ᗐࡢࠉ஦㓗໩⅛⣪㸝CO2㸞࡞ḗ࠷࡚㔔こ࡝ῺᐄຝᯕẴమ࡛ࡊ࡙ࡐࡡິឺ࠿
Ἰ┘ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉCH4 ࡡᨲฝ″࠿Ề⏛ࢅྱࡳ‭ᆀᇡ࡚ࡡ᭯ᶭ∸ࡡ᎒Ẵᛮฦゆࡷཬⰼິ
∸ࡡ⭘හⓆ㓕࠾ࡼࠉ▴⅛࣬ኮ↓࢝ࢪࡡ᤿ᤸࠉࡐࡊ࡙᲻ᯐ࣬ἶ⅛ℾⅇ࡞ࡱ࡚㟸ᖏ࡞ᗀ⠂ᅑ࡞ཀྵࡩࡆ࡛࠾
ࡼࠉびῼࡈࡿࡒኬẴ୯ CH4 ࡡ⃨ᗐንິࡡࡲ࠾ࡼࡐࡡንິཋᅄࢅゆ㔐ࡌࡾࡆ࡛ࡢ㟸ᖏ࡞ᅏ㞬࡚࠵ࡖࡒࠊ
ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ࢜ࢻࢱ⎌ሾ┤◂✪ᡜ࠿࢜ࢻࢱல໪ᴗᇡࡡࢲ࣭ࣔࢲࣜ㸝໪⦃ 59ᗐࠉけ⤊ 94ᗐ㸞࡚㐄࡞ 2
ᗐ᤿ཱིࡌࡾኬẴムᩩࢅ⏕࠷࡙ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛᮶໪ኬᏕ⌦Ꮥ◂✪⛁࡞࠽࠷࡙ CH4ࡡ⅛⣪࣬Ề⣪ྜྷన
మẒ㸝ț13C,țD㸞ࢅฦᯊࡊࠉ࢜ࢻࢱல໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾț13C,țD ࡡᏒ⟿ን໩࣬⤊ᖳን໩ലྡྷࢅ᪺ࡼ࠾
࡞ࡌࡾࠊࡆࡡț13C,țD ᫤⣌าࢸ࣭ࢰ࡛࢜ࢻࢱ⎌ሾ┤◂✪ᡜ࠾ࡼᥞ౩ࢅུࡄࡾ CH4⃨ᗐࢸ࣭ࢰࢅెࡎ
࡙ゆᯊࡊࠉびῼࡈࡿࡾ CH4⃨ᗐࡡንິ࡞ࡗ࠷࡙྘ᨲฝ″ࡡᐞ୙࡛ࡐࡡንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ኬẴ୯ࡡ࣒ࢰ⃨ࣤᗐࡢࠉ⏐ᴏὩິ௧㜾ࡡெ㛣ὩິࡡὩⓆ໩࡞ࡻࡖ࡙᛬⃥࡞ቌຊࡊ࡙ࡀࡒࡆ࡛࠿▩ࡼ
ࡿ࡙࠽ࡽࠉ஦㓗໩⅛⣪࡞ḗ࠷࡚㔔こ࡝ῺᐄຝᯕẴమ࡛ࡊ࡙ࡐࡡິឺ࠿Ἰ┘ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ࣒ࢰ
ࣤࡡᨲฝ″࠿᭯ᶭ∸ࡡ᎒Ẵᛮฦゆ࣬໩▴⇖ᩩ࣬ࣁ࢕࢛࣏ࢪࣁ࣭ࢼࣤࢡ➴ኣᒪ࡞ࢂࡒࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉኬẴ
୯࣒ࢰ⃨ࣤᗐࡡびῼࡡࡲ࠾ࡼࡐࡡንິཋᅄࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࡢᅏ㞬࡚࠵ࡖࡒࠊ࣒ࢰࣤࢅᵋᠺࡌࡾ⅛
⣪࣬Ề⣪ࡡྜྷనమẒࡢࠉࡐࡿࡑࡿࡡ࣒ࢰࣤᨲฝ″ࡇ࡛࡞≁ᚡⓏ࡝ೋࢅ♟ࡌࡒࡴ࡞ࠉ࣒ࢰ⃨ࣤᗐ࡛ྜྷన
మẒࡡྜྷ᫤㧏⢥ᗐびῼ࠾ࡼኬẴ୯ࡡ࣒ࢰ⃨ࣤᗐንິཋᅄ࡞㛭ࡌࡾ᝗ሒࢅᚋࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊᮇ◂✪࡚
ࡢࠉ࣒ࢰࣤࡡᨲฝ″ࡡୌࡗ࡛ࡊ࡙㔔こ࡝‭ᆀᇡࢅᚃ⫴ᆀ࡞ᣚࡗ࢜ࢻࢱல໪ᴗᇡࡡ࣏ࢼࢹࣁᕗࢲ࣭ࣔࢲ
ࣜ㸝໪⦃ 58ᗐࠉけ⤊ 94ᗐ㸞࡚᤿ཱིࡈࡿࡒኬẴムᩩࢅ⏕࠷࡙ࠉ࣒ࢰ⃨ࣤᗐ࡛ࡐࡡ⅛⣪࣬Ề⣪ྜྷనమẒ
㸝ț13CࠉțD㸞ࢅฦᯊࡊࠉ࢜ࢻࢱல໪ᴗᇡ࡚ࡡț13CࠉțDࡡୠ⏲࡚᭩ิࡡ᫤⣌าࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾ࡛භ࡞ࠉ
ࡐࡡᏒ⟿ን໩࣬⤊ᖳን໩ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉኬẴ୯ࡡ࣒ࢰ⃨ࣤᗐንິཋᅄ࡞㛭ࡌࡾ▩ずࢅᚋࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ
࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ௑ᖳᗐࡵ࢜ࢻࢱ⎌ሾ┤◂✪ᡜ࡛ࡡࢲ࣭ࣔࢲ࡚ࣜࡡභྜྷびῼࢅ⤽⤾ᐁ᪃ࡊࠉ2007ᖳ 4᭮௧
㜾⌟ᅹࡱ࡚ࡡ࣒ࢰ⃨ࣤᗐࠉ࣒ࢰࣤࡡ⅛⣪࣬Ề⣪ྜྷనమẒ᫤⣌าࢸ࣭ࢰࢅ⵫✒ࡊࡒࠊびῼࡈࡿࡒ࣒ࢰࣤ
⃨ᗐ࡛⅛⣪࣬Ề⣪ྜྷనమẒࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ࣒ࢰࣤࠉ㈹㔖ᩐ 13ࡡ⅛⣪ࢅྱࡳ࣒ࢰࣤ࠽ࡻࡦ㔔Ề⣪ࢅྱ
ࡳ࣒ࢰࣤ࡞㛭ࡌࡾ཭ᨥᘟࢅゆࡂࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉびῼࡈࡿࡒ࣒ࢰ⃨ࣤᗐࡡᏒ⟿ን໩࡞࠽ࡄࡾ‭ᆀ㉫″࣒ࢰ
ࣤࡡᐞ୙࡛ࡐࡡᏒ⟿ᛮ࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉびῼ㛜ጙ௧㜾ࠉ࣒ࢰ⃨ࣤᗐࡡ୕࡛᪴⅛⣪࣬Ề⣪ྜྷన
మẒࡡ΅ᑛ࠿びῼࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉࢲ࣭ࣔࢲ࡚ࣜびῼࡈࡿࡒ࣒ࢰ⃨ࣤᗐࡡ୕᪴࡞ࡢࠉ‭ᆀ㉫″ࡡ
࣒ࢰࣤ࠿ᐞ୙ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒࠊ
②ላ 㞖ᇱ
◂✪ㄚ㢗㸯Ὦ࢙᫅ࢤ࣭びῼ࡞ᇱࡘࡂᴗᇡ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡኬẴ㔔ງἴ≁ᛮࡡ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 19ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  1,000,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 300,000ළ
◂✪┘Ⓩ
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 ኬẴ୯ࡡ㐘ິ㔖ࡷ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ㍲㏞࡞㔔こ࡝ᙲ๪ࢅᯕࡒࡌኬẴἴິࡡୌࡗ࡚࠵ࡾኬẴ㔔ງἴࡡ⢥ᐠ
びῼࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉỀᖲ࠽ࡻࡦ㕼├ࡡ 3ḗඔ㢴㏷ࢅ㧏࠷᫤㛣㧏ᗐฦゆ⬗࡚びῼࡌࡾ࠾ࠉࡵࡊࡂࡢ௥᭨ᡥ
ṹ࡛ࡊ࡙Ềᖲ 2ḗඔ㢴㏷࡛ྜྷ᫤࡞Ὼᗐࢅびῼࡌࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡛࡝ࡾࠊᠻࠍࡢὮ᫅ࡡ࣭ࣝࢱ࣭࢙ࢤ࣭࠾
ࡼ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡኬẴῺᗐንິࢅཱིࡽฝࡌᢇ⾙ࢅ㛜Ⓠ࣬ᨭⰃࡊࠉᑚᆵὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾኬẴ㔔ງ
ἴࡡゆᯊᡥἪࢅᐁ⏕໩ࡊࡒࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉࡆࡡ᩺ࡊ࠷ᡥἪ࡞ᇱࡘࡂびῼࢅࠉ໪ᴗᇡ࡛༞ᴗᇡ࡞ᒈ㛜ࡌ
ࡾὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭ࠉ࡝ࡼࡦ࡞୦ᴗᇡࢅཱིࡽᕬ࠷࡙ᒈ㛜ࡌࡾ SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭ࢅฺ⏕ࡊ࡙⾔࠷ࠉᗀ࠷
ち㔕࠾ࡼᴗᇡ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡኬẴ㔔ງἴࡡ◂✪ࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
໪Ḛࡡ3Ὦ࣭᫅ࣝࢱ࣭࡞࠽࠷࡙ࡢࠉࡈࡼ࡞びῼࢅ⤽⤾ࡊ࡙ࢸ࣭ࢰࢅ⵫✒ࡊ࡙ᫎᖳᗐࡱ࡚ࡡ㔔ງἴࡡゆ
ᯊࢅ⤽⤾ࡊࡒࠊὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭࠾ࡼᚋࡼࡿࡾῺᗐ᝗ሒࢅ౐࠷ࠉ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡ⫴ᬊῺᗐࡡᏒ⟿ን໩ࢅ᥀
ࡽࠉኬẴᚘ⎌ࡷኬẴἴິ࡛ࡡ㛭㏻࡞ࡗ࠷࡙◂✪ᠺᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒ[Dyrland et al., 2010]ࠊࡱࡒභྜྷ◂✪⩽࡛
࡛ࡵ࡞ࠉὮ࣭᫅ࣝࢱ࣭࡞ࣞࢢࢴࢹࡷEISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㢴ࡷῺᗐࡡྜྷ᫤びῼࢅྙࢂࡎࡒ⥪ྙゆᯊࢅ
⾔࠷㹹ᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ⌟㇗ࡡⓆ⏍᫤࡞࠽ࡄࡾ໪ᴗᇡࡡᠺᒒᅥ࠾ࡼ⇍ᅥ㡷ᇡ࡞࠷ࡒࡾᗀ࠷㧏ᗐ㡷ᇡࡡງᏕ
Ⓩ࡝ࡗ࡝࠿ࡽ࡞ࡗ࠷࡙ᚋࡼࡿࡒᠺᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒ[Kurihara et al., 2010]ࠊ
༞ᴗᇡ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡞ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅシ⨠ࡊ࡙ิ᭿びῼࢅ㛜ጙࡊࡒࠊࡆࡡ࣭ࣝࢱ࣭ࡢᑊ
Ὦᅥ࠾ࡼ⇍ᅥࡱ࡚ᗀ࠷㧏ᗐ㡷ᇡ࠿びῼྊ⬗ࡓ࠿ࠉᮇ◂✪ㄚ㢗ࡡࢰ࣭ࢣࢴࢹ࡛ࡌࡾὮ࢙᫅ࢤ࣭びῼ࡞ࡵ
ኬን㐲ࡊ࡙࠽ࡽࠉ㎾࠷ᑑᮮࡡὮ᫅びῼࡡࡒࡴࡡ‵ങࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒኬẴ㔔ງἴࡡ≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ༞ᴗ
Ⅴ࡞࠽ࡄࡾකᏕ⿞⨠ࢅ⏕࠷ࡒゆᯊࢅ⾔ࡖ࡙Ꮢ⟿Ⓩ࡝ᣲࡾ⯑࠷ࢅ᥀ࡽࡐࡡᠺᯕࢅࡱ࡛ࡴ࡙Ⓠ⾪ࡊࡒ
[S.Suzuki, ᢖ✇୯]ࠊ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽࠷࡙ࡵࠉ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡᣲࡾ⯑࠷ࢅ࣭ࣝࢱ࣭࡛කᏕ⿞⨠ࢅె⏕ࡊ
࡙びῼࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ୯ᛮኬẴ࡞୙࠻ࡾᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡊࡐࡡᠺᯕࢅⓆ⾪ࡊࡒ[H.Suzuki et al., Ann. 
Geo., 2010]ࠊࡈࡼ࡞᫓࿰ᇱᆀ୕✭ࡡ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡῺᗐࡡᏒ⟿Ⓩᣲࡾ⯑࠷࡞ࡗ࠷࡙ࡵᠺᯕࢅࡱ࡛ࡴࡒ
[H.Suzuki etal., Earth Planets Space, 2010]ࠊ
③㧏ᶣ ᫥࿔
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾ࣋ࣤ࢟ࣤ㢦ࡡ㛏᭿⏍ឺንິ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 20ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯㣜⏛㧏ኬ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  4,400,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  1,320,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ༞ᴗᾇ⏍ឺ⣌ࡡ୹こᵋᠺ⛸࡚࠵ࡾ࣋ࣤ࢟ࣤ㢦࡞ࡗ࠷࡙ࠉᾇὊ⎌ሾࡡንິ࡞ࡻࡽ㛏᭿Ⓩ࡝಴మᩐ࣬⏍
ឺࡡንິ࠿⏍ࡋࡾ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅゆ᪺ࡌࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ1)᭩᩺ࡡິ∸⿞╌ᆵエ㘋゛࡞ࡻࡾ㔕አㄢᰕ࡛
⾠᫅࡞ࡻࡾ⎌ሾࢸ࣭ࢰゆᯊࢅྙࢂࡎ࡙ࠉ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ᤿㣭࣬⦶Ṣ࡞࡛ࡖ࡙㔔こ࡝ᾇὊ⎌ሾ≁ᛮࢅ≁ᏽࡌ
ࡾࠊ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐലྡྷ࠿␏࡝ࡾけ༞ᴗᆀᇡ࡛᮶༞ᴗᆀᇡ࡚㔕አㄢᰕࢅ⾔࠷ࠉᆀᇡ㛣ࡡẒ㍉ࢅ⾔࠹ࠊ
2)ᾇὊ⎌ሾࡡ㐛ཡࡡን໩ࢅ⾠᫅ࢸ࣭ࢰ࠾ࡼ්ᵋ⠇ࡊࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐንິ࡛ࡡᑊᚺ㛭
౿ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ3)ᾇὊ⎌ሾࡡን໩࡛࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐࡷ⏍ឺࡡንິ࡛ࡡ㛭౿ࢅ⾪ࡌ࣓ࢸࣜࢅᵋ⠇
ࡊࠉ⎌ሾንິ࠿࣋ࣤ࢟ࣤ࡞୙࠻ࡾᙫ㡢ࡡᑑᮮ஢ῼ࡞ᙲ❟࡙ࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇ◂✪ࡢࠉ༞ᴗᾇᾇὊ⏍ឺ⣌ࡡ୹こᵋᠺ⛸࡚࠵ࡾ࣋ࣤ࢟ࣤ㢦࡞ࡗ࠷࡙ࠉᾇὊ⎌ሾࡡንິ࡞ࡻࡽ㛏᭿
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Ⓩ࡝಴మᩐ࣬⏍ឺࡡንິ࠿⏍ࡋࡾ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ࣋
ࣤ࢟ࣤ㢦ࡡ᤿㣭࣬⦶Ṣ࡞࡛ࡖ࡙㔔こ࡝ᾇὊ⎌ሾ≁ᛮࢅࠉ㎾ᖳࡡ಴మᩐലྡྷ࠿␏࡝ࡖ࡙࠷ࡾけ༞ᴗᆀᇡ
࡛᮶༞ᴗᆀᇡࡡ୦᪁࡚ㄢᰕࡊẒ㍉ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉᆀᇡⓏ࡝ᾇὊ⎌ሾࡡን໩࡛࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐ࣬⏍ឺን
ິ࡛ࡡ㛭౿ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾහᐖ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ௑ᖳᗐࡢࠉ㸝㸦㸞᮶༞ᴗᆀᇡ࡞࠵ࡾ᪝ᮇ࣬᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮
࡚࣋ࣤ࢟ࣤ㢦ࡡ⾔ິ࣬⏍ឺ࡞㛭ࡌࡾ㔕አㄢᰕࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊGPS-῕ᗐࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࠉຊ㏷ᗐࢸ࣭ࢰࣞ࢝
࣭ࠉ⏤ാ࣬ິ⏤ࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࢅ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤ࡞ཱིࡽ௛ࡄࠉ࣋ࣤ࢟ࣤࡡᾇ୕࡚ࡡ⛛ິ㌮㊟ࠉ᤿㣭⎌
ሾ࡞㛭ࡌࡾ᩺ぜࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡊࡒࠊᫎᖳᗐࡱ࡚ㄢᰕࢅᐁ᪃ࡊࡒけ༞ᴗᆀᇡ࡞Ẓ࡬᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮࡚ࡢᾇ
ểࡡᐠ᥃ᗐ࠿㧏ࡂࠉ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ⛛ິ⤊㊨ࡷ᤿㣭ሔᡜ࠿ᾇểฦᕱ࡞ࡻࡖ࡙ኬࡀ࡝ᙫ㡢ࢅུࡄ࡙࠷ࡾࡆ࡛
࠿஢ങⓏゆᯊ࠾ࡼ♟ြࡈࡿࡒࠊ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮࡞࠽ࡄࡾ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ௑ᖳᗐࡡ⦶Ṣ≟Ἓࡢᝇ࠾ࡖࡒࡒࡴࠉ
ᾇểࡡᐠ᥃ᗐ࠿࣋ࣤ࢟ࣤࡡ㣭ࡷ᤿㣭⾔ິࢅ㏳ࡋ࡙⦶Ṣ࡞ᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡒ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞ࡗ࠷࡙ࡡゆᯊࢅ㐅
ࡴ࡙࠷ࡾࠊ㸝㸧㸞ᫎᖳᗐࡱ࡚ࡡㄢᰕ࡚ᚋࡼࡿࡒけ༞ᴗᆀᇡࡡ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ᤿㣭⾔ິࢸ࣭ࢰࢅゆᯊࡊࠉᠺᯕ
Ⓠ⾪ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡍࠉ࢞ࣤࢡࢩ࣭ࣘࢩᓞ࡚⦶Ṣࡌࡾࣃࢣ࣋ࣤ࢟ࣤࠉࢩ࢘ࣤࢵ࣭࣋ࣤ࢟ࣤࡡ㢄࡞ຊ㏷ᗐ
ࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࢅ⿞╌ࡌࡾ᩺ぜᡥἪ࡞ࡻࡖ࡙࣋ࣤ࢟ࣤࡡᤍ㣏⾔ິࢅࡻࡽリ⣵࡞ᤂ࠻ࡼࡿࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࠉ
࣋ࣤ࢟ࣤࡡ᤿㣭࡛ᾇὊ⎌ሾ࡛ࡡ㛭㏻࡞ࡗ࠷࡙ࡡゆᯊ࡞࡛ࡖ࡙ኬࡀ࡝㐅ᒈ࡛࡝ࡾࡆ࡛ࢅሒ࿈ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ
ࢨࢡࢼ࣭ᓞ࡚⦶Ṣࡌࡾ࣋ࣤ࢟ࣤ㢦ࡡ⛛ິ㌮㊟࠾ࡼ᤿㣭ࡡ㞗୯ࡌࡾ࢙ࣛ࢓ࢅゆᯊࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉࡆ࠹ࡊࡒ
࢙ࣛ࢓࠿Ἒᓃᇡ࡞ᗀࡂⅤᅹࡊ࡙࠽ࡽࠉ⦶Ṣᆀ࿔㎮࡚ࣂࢴࢲ≟࡞ᗀࡂฦᕱࡌࡾ㣭⏍∸࡫ࡡ౪Ꮛ࠿♟ြࡈ
ࡿࡾࡆ࡛ࢅሒ࿈ࡊࡒࠊ
④ᒜහ ᜜
◂✪ㄚ㢗㸯ᑚᆵᠺᒒᅥኬẴࢦࣤࣈ࣭ࣚࢅ⏕࠷ࡒ༞ᴗᇡᠺᒒᅥ࡞࠽ࡄࡾῺᐄຝᯕẴమࡡንິࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ24ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯᲻ᮇ┷ྒྷ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  2,900,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  870,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ༞ᴗᇡᠺᒒᅥ࡚ࡡῺᐄຝᯕẴమࡡฦᕱ࡛ንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ1998ࠉ2004ࠉ2008
ᖳ࡞ᘤࡀ⤾ࡀࠉ2012ᖳ࡞༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽࠷࡙ᠺᒒᅥኬẴࡡ├᥃᤿ཱི࡞ࡻࡾῺᐄຝᯕẴమ⃨ᗐ࣬ྜྷన
మẒࡡびῼࢅ⾔࠹ࠊࡱࡍࠉᠻࠍ࠿≺⮤࡞㛜ⓆࡊࡒᑚᆵᠺᒒᅥኬẴࢠࣚ࢕࢛ࢦࣤࣈ࣭ࣚࡡ㧏ᗐ໩ࢅ゛ࡽࠉ
ࢦࣤࣈ࣭ࣚࡡಘ㢏ᛮ࣬Ꮽᏽᛮࢅྡྷ୕ࡈࡎࠉኬẴムᩩ᤿ཱི㔖࣬᤿ཱིᩐࢅቌຊࡈࡎࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ2012ᖳ 1
᭮࡞᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼᑚᆵẴ⌣ࢅ⏕࠷࡙ᑚᆵࢠࣚ࢕࢛ࢦࣤࣈ࣭ࣚࢅ㣍ᥥࡈࡎࠉ8 㧏ᗐࡡᠺᒒᅥኬẴࢅ᤿ཱི
ࡌࡾࠊ᤿ཱིࡈࡿࡒኬẴムᩩࢅᅗහ࡚ฦᯊࡊࠉ㐛ཡࡡびῼࢸ࣭ࢰ࡛Ẓ㍉ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉ༞ᴗᇡᠺᒒ
ᅥ࡚ࡡῺᐄຝᯕẴమንິ࡛㍲㏞㐛⛤ࡡንິ࡞㛭ࡌࡾ▩ずࢅᚋࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᮇ◂✪ࡢࠉ༞ᴗᇡᠺᒒᅥ࡚ࡡῺᐄຝᯕẴమࡡฦᕱ࡛ንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ2012ᖳᗐ࡞༞ᴗ᫓
࿰ᇱᆀ࡞࠽࠷࡙ᑚᆵᠺᒒᅥኬẴࢦࣤࣈ࣭ࣚࢅ⏕࠷ࡒᠺᒒᅥኬẴࡡ├᥃᤿ཱིᐁ㥺ࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࠉࡐࡊ࡙᤿
ཱིࡈࡿࡒኬẴムᩩࢅᅗහ࡚⢥ᐠ࡞ฦᯊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗᇡᠺᒒᅥ࡞࠽ࡄࡾῺᐄຝᯕẴమࡡฦᕱ࡛
ንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
 ᮇࢦࣤࣈ࣭ࣚࡡムᩩᐖჹ୯࡞ಕᏋࡊࡒኬẴムᩩࡡ CO2 ⃨ᗐ࠿ን໩ࡊ࡙ࡊࡱ࠹ၡ㢗ࢅゆỬࡌࡾࡒࡴࠉ
ᫎᖳᗐ࠾ࡼ⤽⤾ࡊ࡙ࠉムᩩᐖჹࡡහ㟻ฌ⌦ム㥺࡛ࡐࡡຝᯕࡡ☔ヾᐁ㥺ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉහ㟻ฌ
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⌦ࢅ⾔ࡖࡒୌ㒂ࡡムᩩᐖჹ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉCO2⃨ᗐ᪜▩ࡡᵾ‵࢝ࢪࢅᑌථᚃ 3 ࣧ᭮⤊㐛ࡊ࡙ࡵ⃨ᗐን໩
ࡢ࡮࡛ࢆ࡜ずࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉ3ࣧ᭮㛣ࡡムᩩಕᏋ࡞ࡻࡖ࡙+0.4ppmvࡡ⃨ᗐቌຊ࠿⏍ࡋࡾムᩩᐖჹࡵ
Ꮛᅹࡊࡒࠊᘤࡀ⤾ࡀࠉムᩩᐖჹࡡහ㟻ฌ⌦᪁Ἢࡡ᳠ゞ࡛☔ヾム㥺ࢅ⤽⤾ࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊᫎᖳᗐ᩺ࡒ
࡞⿿షࡊࡒᑚᆵࢦࣤࣈ࣭ࣚࢅ⏕࠷࡙఩ᅸኬẴ᤿ཱིᐁ㥺ࢅ⾔࠷ࠉ┘Ⓩ࡛ࡌࡾᠺᒒᅥ㧏ᗐ㸝20kmࠉ25km㸞
࡞┞ᙔࡌࡾ఩ᅸኬẴムᩩࢅᵾ‵≟ឺ࡚ 4-6L᤿ཱིྊ⬗࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊࡱࡒࠉẴ⌣ᦒ㍍⏕ࢤࣤࢹ
࣭ࣞࣚ㸝ࣀ࣭ࢺࢗ࢘࢓㸞ࡡᇱᮇシ゛࣬⿿ష࠿Ᏸ஡ࡊࠉᇱᮇⓏ࡝ິష☔ヾム㥺࠿⤂஡ࡊࡒࠊࢤࣤࢹ࣭ࣞ
ࣚ⏕ᇱᮇࢮࣆࢹࢗ࢘࢓ࡡ㛜Ⓠࡵ⤽⤾ᐁ᪃୯࡚࠵ࡾࠊ
⑤හ⏛ 㞖ᕤ
◂✪ㄚ㢗㸯໪ᴗᅰቫᅥῺᬦ໩࡞ఔ࠹෼ᅰ⼝ゆ࡛ᅰቫ᚜⏍∸࡞ࡻࡾ໩▴⅛⣪ࡡฦゆಀ㐅࡞㛭ࡌࡾ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯2ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  3,100,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  930,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ໪ᴗࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞ࡚ࡢࠉᆀ㈹᫤௥࡞⏍ᠺࡊࡒᅰቫ᭯ᶭ⅛⣪㸝௧ୖࠉ໩▴⅛⣪㸞࠿෼ᅰ୯࡞ኬ㔖
࡞⵫✒ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝⎌ሾࡢࠉ໪ᴗ㧏⦃ᗐᇡᅰቫᅥ࡞࠽࠷࡙ୌ⯙Ⓩ࡚࠵ࡽࠉ᭩㎾᛬㏷࡞Ὼᬦ
໩ࡡᙫ㡢ࢅུࡄࡗࡗ࠵ࡾࠊ≁࡞෢ᏒࡡẴῺ୕᪴ࡢࠉ෼ᅰᒒࡡᓻቪࢅᘤࡀ㉫ࡆࡊࠉ෢Ꮢ࡞࠽ࡄࡾᅰቫ࿣
ྺ㔖ࡡቌຊ࡛࠷࠹ᙟ࡚⾪ࡿ࡙࠷ࡾࠊᮇ⏞ㄫㄚ㢗࡚ࡢࠉ඙⾔◂✪࡚ᚋࡼࡿࡒ᚜⏍∸࡞ࡻࡾ໩▴⅛⣪ࡡฦ
ゆ࡞㛭ࡌࡾᏽᛮⓏ࡝チᣈࢅ㊻ࡱ࠻ࠉ໩▴⅛⣪ࡡฦゆ࡞ఔࡖ࡙ᨲฝࡈࡿࡾᅰቫ࿣ྺࡡᏽ㔖໩ࢅ┘ᣞࡌࠊ
ຊ࠻࡙ࠉ໩▴⅛⣪ࡡฦゆ࡞࠽ࡄࡾῺᗐ౪Ꮛᛮࡗ࠷࡙ࡵ᳠ゞࡊࠉῺᬦ໩࡞ఔ࠹෼ᅰ⼝ゆ࡛໩▴⅛⣪ฦゆ
㔖ࡡ㛏᭿Ⓩ࡝ንິ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ໪ᴗࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞ࡚ࡢࠉᆀ㈹᫤௥࡞⏍ᠺࡊࡒᅰቫ᭯ᶭ⅛⣪㸝௧ୖࠉ໩▴⅛⣪㸞࠿෼ᅰ୯࡞ኬ㔖
࡞⵫✒ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝⎌ሾࡢࠉ໪ᴗ㧏⦃ᗐᇡᅰቫᅥ࡞࠽࠷࡙ୌ⯙Ⓩ࡚࠵ࡽࠉ᭩㎾᛬㏷࡞Ὼᬦ
໩ࡡᙫ㡢ࢅུࡄࡗࡗ࠵ࡾࠊ≁࡞෢ᏒࡡẴῺ୕᪴ࡢࠉ෼ᅰᒒࡡᓻቪࢅᘤࡀ㉫ࡆࡊࠉ෢Ꮢ࡞࠽ࡄࡾᅰቫ࿣
ྺ㔖ࡡቌຊ࡛࠷࠹ᙟ࡚⾪ࡿ࡙࠷ࡾࠊᮇ⏞ㄫㄚ㢗࡚ࡢࠉ඙⾔◂✪࡚ᚋࡼࡿࡒ᚜⏍∸࡞ࡻࡾ໩▴⅛⣪ࡡฦ
ゆ࡞㛭ࡌࡾᏽᛮⓏ࡝チᣈࢅ㊻ࡱ࠻ࠉ໩▴⅛⣪ࡡฦゆ࡞ఔࡖ࡙ᨲฝࡈࡿࡾᅰቫ࿣ྺࡡᏽ㔖໩ࢅ┘ᣞࡌࠊ
ຊ࠻࡙ࠉ໩▴⅛⣪ࡡฦゆ࡞࠽ࡄࡾῺᗐ౪Ꮛᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ᳠ゞࡊࠉῺᬦ໩࡞ఔ࠹෼ᅰ⼝ゆ࡛໩▴⅛⣪ฦ
ゆ㔖ࡡ㛏᭿Ⓩ࡝ንິ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊ
ᮇᖳᗐࡢㇽ໩▴ࢅྱࡳᒒ࡛ࡐࡡ୕ᒒࡡ᚜⏍∸┞࡞ࡗ࠷࡙ࠉࢠ࣭ࣞࣤࣚ࢕ࣇ࣭ࣚࣛἪࢅ⏕࠷࡙リ⣵࡞
ㄢᰕࡊࡒࠊࡱࡒࠉ⎌ሾโᚒୖ࡞࠽࠷࡙ࠉᅰቫ࿣ྺ࡞ࡻࡖ࡙ᨲฝࡈࡿࡒ஦㓗໩⅛⣪୯ࡡᨲᑏᛮ⅛⣪Ꮽᏽ
ྜྷనమࢅῼᏽࡌࡾࡒࡴࡡ஦㓗໩⅛⣪ᅂ཭ࣚ࢕ࣤࡡ㛜Ⓠ࠽ࡻࡦࡐࡡ᮪௲᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊ᚜⏍∸┞ࡡㄢᰕ
࡚ࡢࠉ໩▴⅛⣪ࢅኣࡂྱࡳᒒ࡛ࡐ࠹࡚࡝࠷ᒒ࡚ࡢࠉ᚜⏍∸┞ࡢኬࡀࡂ␏࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝
ࡖࡒࠊ⣑ 1.1୒ᖳ๑ࡡㇽ໩▴ࢅྱࢆ࡚࠷ࡒ໩▴⅛⣪ࢅኣࡂྱࡳᒒࡡ┷ᰶ⏍∸࡚ࡢࠉ》⸬㢦ࡡ DNA࠿᳠
ฝࡈࡿࠉㇽ໩▴ྜྷᵕ࡞ࠉࡆࡡᒒ‵ࡢᾇᗇࠉࡵࡊࡂࡢᾇᓃ௛㎾ࡓࡖࡒࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒࠊୌ᪁ࠉࣚ࢕ࣤ
㛜Ⓠ࡚ࡢࠉషᠺࡊࡒࣚ࢕ࣤ࡞ᇰ㣬ᅰቫ࠾ࡼᨲฝࡈࡿࡒ஦㓗໩⅛⣪ࢅ㏳ࡊࠉ࣓࣭ࣝ࢞ࣖࣚࢨ࣭ࣇ࡞ྺ╌
ࡈࡎࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊࡐࡡᚃ┷✭ࣚ࢕࡚ࣤྺ╌ࡊࡒ஦㓗໩⅛⣪ࢅ⇍⬲╌ᅂ཭ࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉᨲᑏᛮ⅛⣪
Ꮽᏽྜྷనమࡡῼᏽ࡞⪇࠻࠹ࡾ஦㓗໩⅛⣪㔖ࡡᅂ཭࡞ᠺຉࡊࡒࠊ
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⑥හ⸠ 㟱ᙢ
◂✪ㄚ㢗㸯᤿㣭⾔ິ゛ῼ࣬⏤ാ᝗ሒ࡞ࡻࡾ࢞ࢰࢯࢗ࢓ࢧࣚࢨࡡ୯῕ᒒᅂ㐗⾔ິࡡ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯㧏ᶣ᫥࿔ ῳ㎮బᇱ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  500,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  150,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ㎾ᖳࡡࣁ࢕࢛ࣞ࢟ࣤࢡᢇ⾙ࡡⓆᒈ࡞ࡻࡽᅂ㐗ິ∸ࡡ⛛ິ㌮㊟ࡷ㕼├ฺ⏕ࡢࠉḗ➠࡞᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡽࡗ
ࡗ࠵ࡾࠊ࢞ࢰࢯࢗ࢓ࢧࣚࢨࡢࠉ᭩᩺ࡡ◂✪ᢇ⾙࡞ࡻࡽࡐࡡ᤿㣭ᅂ㐗࠿᭩ࡵࡻࡂㄢ࡬ࡼࡿ࡙࠷ࡾິ∸࡚
࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ᤿㣭ᅂ㐗⾔ິ࠿▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾཬ㟻ࠉࡐࡡ᤿㣭Ὡິࡢ├᥃びᐳࡈࡿࡒࡆ࡛ࡢᮅࡓ࡝ࡂᮅ
▩࡚࠵ࡾࠊᚉࡖ࡙ᅂ㐗⾔ິࡷ₧Ề⾔ິ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞Ửᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠾࡞ࡗ࠷࡙୘᪺࡚࠵ࡾࡊࠉᾇᇡࡡ
ฺ⏕ࡵ୘᪺࡚࠵ࡾࠊᮇ◂✪ࡢࠉ1)ᮇ⛸ࡡᅂ㐗᭿㛣୯ࡡධ᤿㣭࢙࣊ࣤࢹࢅ཭㞗ࡌࡾࡆ࡛ࠉ2㸞᤿㣭῕ᗐࠉ
᤿㣭న⨠ࠉỀῺࣈࣞࣆ࢒࢕ࣜ࡝࡜ࡡ⎌ሾ᝗ሒࢅ཭㞗ࡌࡾࡆ࡛ࠉ3)⏤ാエ㘋࡞ࡻࡽ㣭ິ∸ࡡ᝗ሒࢅ཭㞗
ࡌࡾࡆ࡛ࠉ4)ࡐࡿࡼࡡ᝗ሒ࠾ࡼᮇ⛸ࡡ᤿㣭⏍ឺࠉ᤿㣭⎌ሾࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙ᾇὊ୯῕ᒒ⏍ឺ⣌ࡡᇱ♇ゆ
ᯊࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢࠉ௧ୖࡡ◂✪ᐁ㥺࡛ᠺᯕࡡୌ㒂ࡡ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࢅ⾔ࡖࡒࠊ
1㸞⌟ሔᐁ㥺ࡡ 2ᖳᗐ┘࡛ࡊ࡙ࠉ๑ᖳᗐྜྷᵕ 2᭮࡞࢜ࣛࣆ࢚ࣜࢼ࢓ኬᏕࡡ༝ງࢅᚋ࡙ࠉ࢓ࢼࣘࢿ࢙࣍⦶
Ṣሔ࡞࠽࠷࡙ࠉ⦶Ṣ᭿⤂஡ᚃࡡ㞜 5 㢄࡞㛏᭿㢙᤿㣭゛㸝Kami Kami loggerࠉ㛏᭿㐗ὃࢪࢹ࣭ࣞࢠ゛ 5
ྋࠉ῕ᾇᆵິ∸⿞╌࣒࢜ࣚ 1ྋࠉࡈࡼ࡞ᅂ㐗㊨≁ᏽࡡࡒࡴࡡ࢓ࣜࢥࢪ⾠᫅㏞ಘᶭ 5ྋ㸝࢜ࣛࣆ࢚ࣜࢼ
࢓ኬᏕᐁ᪃㸞ࢅ⿞╌ࡊࡒࠊࡐࡡᚃ 5಴మࡡ㡨ㄢ࡝ᅂ㐗࠿⾠᫅᝗ሒ࡚☔ヾࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
2㸞ิᖳᗐ࡞⿞╌ࡊࠉ௑ᖳᗐ 5᭮࡞ᅂ཭ࡈࡿࡒ 5ྋࡡ㛏᭿᤿㣭゛ࡡゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ㛏᭿᤿㣭エ㘋゛ࡢࠉ
஢᝷㏳ࡽ࡞ࡆࡡ࢓ࢧࣚࢨࡡ୯῕ᒒ࡚ࡡ᤿㣭ࡡエ㘋ࢅ཭㘋ࡊࡒࠊୌ㒂ࢸ࣭ࢰࡡḖῼ࠿࠵ࡖࡒࡵࡡࡡࠉ๑
಴మ࠿ 400-700m ࡡᒒ࡚ᩐ୒ᅂ࡞࠽ࡻࡩ᤿㣭Ὡິࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ᤿㣭ಘྒࡢࠉ
᪺ࡼ࠾࡞ᮇ⛸࠿୯῕ᒒࡡ࢜ࣛࣆ࢚ࣜࢼ࢓ኬᏕࡡ༝ງࢅᚋ࡙ࣀࢱ࢜࢕࣠ࢨ㢦ࡡࡻ࠹࡝ᑚᆵࡡ㣭ࢅࢦࢠࢨ
ࣘࣤ࡞ࡻࡽኬ㔖࡞⾔ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ⤎ᯕࡢࠉ➠ 4ᅂᅗ㝷ࣁ࢕࢛ࣞ࢟ࣤࢡࢨࣤ࣎ࢩࢗ
࣑࡞࠽࠷࡙Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ
⑦୯ᮟ ༜ྒྷ
◂✪ㄚ㢗㸯ࣚ࢕ࢱ࣭ࢅὩ⏕ࡊࡒ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴ⤎ྙࡡ༝ྜྷびῼѸ ஗Ὦᅥ⏲㟻ࡡゆ᪺࡞ྡྷࡄ࡙Ѹ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Ờᑶ ┤
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯2ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  6,400,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  1,920,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ㉰㧏ᒒኬẴ࡛ୖᒒࡡኬẴ(୯ᒒኬẴ㸞ࡡ┞பష⏕࡞ࡗ࠷࡙ࠉኬẴῺᗐ࣬ኬẴ⤄ᠺ࣬࢕࢛ࣤ⤄ᠺ࡝࡜ࡡ
ንິࢅびῼྊ⬗࡝භ㫾ᩋ஗ࣚ࢕ࢱ࣭びῼࢅ࣭ࣝࢱ࣭ࡷኬẴකびῼࠉ࢕࢛ࢿࢯࣤࢸࡷࣞࢢࢴࢹ࡝࡜ࡡᆀ
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୕ཀྵࡦ㣍⩟మびῼ࡞ຊ࠻ࡾࡆ࡛࡚ࠉࡆࡿࡱ࡚びῼ࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒ⛸ࠍࡡ∸⌦㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ༝ྜྷび
ῼ◂✪ࠊ྘⛸ࡡኬẴ୘Ꮽᏽᵋ㏸(࢕ࣤࢪࢰࣄࣛࢷ࢔㸞ࠉࡐࡿ࡞ఔ࠹㕼├Ίྙ㐛⛤ࡷ࢛࣭ࣁ࣭ࢰ࣭ࢼࣤࢡࠉ
ࢱࣇࣜࣅ࣭ࢠ⌟㇗ࠉࢪ࣎ࣚࢸ࢔ࢴࢠᒒ࡝࡜ࠉࡆࡿࡱ࡚᩷∞Ⓩ࡞ずࡼࡿ࡙ࡀࡒ୯㛣ᅥ࠾ࡼ⇍ᅥ࡞࠾ࡄ࡙
ࡡㅎ⌟㇗࡞ࡗ࠷࡙ࠉῺᗐࡷኬẴ⤄ᠺࡡ㧏ฦゆ⬗࡝㕼├ࣈࣞࣆ࢒࢕࡛ࣜࡐࡡ᫤㛣ን໩ࡡᚋࡼࡿࡾࣚ࢕ࢱ
࣭ࢅຊ࠻ࡒක࣬㞹ἴࡡ༝ྜྷびῼ࡚୯ᒒኬẴ࡛㉰㧏ᒒኬẴࡡ⤎ྙ㡷ᇡࢅリゆࡊࠉࠔ஗Ὦᅥ⏲㟻ࡡㅞࠕࡡゆ
᪺ࡡᡥ࠿࠾ࡽࢅ᥀ࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ㉰㧏ᒒኬẴ࡛୯ᒒኬẴࡡ┞பష⏕ࡢࠉኬẴῺᗐ࣬ኬẴ⤄ᠺ࣬࢕࢛ࣤ⤄ᠺ࡝࡜ࡡንິࢅびῼྊ⬗࡝භ
㫾ᩋ஗ࣚ࢕ࢱ࣭びῼࢅ࣭ࣝࢱ࣭ࡷኬẴකびῼࠉ࢕࢛ࢿࢯࣤࢸࡷࣞࢢࢴࢹ࡝࡜ࡡᆀ୕ཀྵࡦ㣍⩟మびῼ࡞
ຊ࠻ࡾࡆ࡛࡚ࠉࡆࡿࡱ࡚びῼ࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒ⛸ࠍࡡ∸⌦㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞࡚ࡀࡾ࡛᭿ᙽࡈࡿࡾࠊᮇㄚ㢗࡚
ࡢࠉ୯ᒒኬẴ࡛㉰㧏ᒒኬẴࡡ⤎ྙ㡷ᇡ࡚㉫ࡆࡾࠉኬẴ୘Ꮽᏽᵋ㏸࡛ࡐࡿ࡞ఔ࠹㕼├Ίྙ㐛⛤ࡷ࢛࣭ࣁ
࣭ࢰ࣭ࢼࣤࢡࠉࢱࣇࣜࣅ࣭ࢠ⌟㇗ࠉࢪ࣎ࣚࢸ࢔ࢴࢠᒒ࡝࡜ࠉࡆࡿࡱ࡚᩷∞Ⓩ࡞ずࡼࡿ࡙ࡀࡒㅎ⌟㇗࡞
ࡗ࠷࡙ࠉࣚ࢕ࢱ࣭ࢅຊ࠻ࡒක࣬㞹ἴࡡ༝ྜྷびῼ࡚リゆࡊࠉ஗Ὦᅥ⏲㟻ࡡゆ᪺ࡡᡥ࠿࠾ࡽࢅ᥀ࡾ஥ࢅ┘
Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
㸦㸞༝ྜྷびῼࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ ๑ᖳ࡞⤾࠷࡙ࡆࡿࡱ࡚ࡡ྘ᆀࡡびῼࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࢅ㐅ࡴࡒࠊኬẴ㔔ງἴ
ࡡ࢕࣊ࣤࢹࡡリ⣵ゆᯊࢅ⾔ࡖࡒ௙ࠉኬẴක࢕࣒࣭ࢩࣤࢡびῼ࡞ずࡼࡿࡾࣛࢴࣈࣜᵋ㏸࡛ࣚ࢕ࢱ࣭びῼ
࡞ࡻࡾኬẴᏭᏽᗐࡡẒ㍉᳠ゞࢅ㐅ࡴࠉࡐࡡ┞㛭࡞ࡗ࠷࡙ࣚ࢕ࢱ࣭࡞ࡻࡾ∸⌦ࣂ࣒࣭ࣚࢰࡡ㧏ᗐ໖㒼ゆ
ᯊἪࡡᙫ㡢ࡷ㓗⣪ཋᏄࡡ㧏ᗐ໖㒼ࡡᙫ㡢ࢅᣞᦤࡊࡒࠊࡱࡒὮ᫅⩄࡞ࡻࡾ Na ኬẴ⤄ᠺࡡንິࡡᙫ㡢࡛
ࡂ࡞᫤ᏽᩐࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ
㸧㸞ྊᦑᆵࣚ࢕ࢱ࣭ࡡ㛜Ⓠ 㞹㞫ኬẴ࡛୯ᛮኬẴࡡ┞பష⏕ࡡびῼ࡞↌Ⅴࢅ࠵࡙ࠉⰅ⣪࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕
࠷ࡒ Ca+࢕࢛ࣤࢅ゛ῼࡌࡾྊᦑᆵࡡࣚ࢕ࢱ࣭ࡡᩒങࢅ㐅ࡴࠉ๑ᖳᗐᑙථࡊࡒࢤࣤࢷࢻࣚ࣍ࢅࣈࣚࢴࢹ
ࣆ࢚࣭࣑໩ࡊ࡙ム㥺ㄢᩒࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒᅖమ࣭ࣝࢧ࣭ࡡ㛜Ⓠࡵ㐅ࡴࠉኣ⛸ࡡ⤄ᠺ࠿びῼྊ⬗࡝ἴ㛏ྊ
ን࣭ࣝࢧ࣭ࡡᛮ⬗ࢅ☔ヾࡊࡒࠊ
㸨㸞ᣈⅤびῼࡡᐁ᪃ 㛜Ⓠࡊࡒࣈࣚࢴࢹࣆ࢚࣭࣑ࢅா㒌ኬᏕࡡಘᴞ㹂㹊びῼᡜ࡞⛛ິࡈࡎࠉᣈⅤびῼ
ࢅ㛜ጙࡊࡒࠊCa+࢕࢛ࣤࡡびῼࢅ⾔࠷ࠉ100km ௧୕ࡡ㧏㧏ᗐ࠾ࡼࡡᩋ஗ಘྒࢅᚋࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࡒࠊ
ḗᖳᗐࡡࢪ࣎ࣚࢸ࢔ࢴࢠ㸺ᒒࡡኣⓆࡌࡾኚ᭿ࡡびῼ࡞ྡྷࡄ࡙ㄢᩒࢅ㐅ࡴࡒࠊ௧୕ࡡࡻ࠹࡞ᮇㄚ㢗ࡢ᩺
ࡊ࠷々ྙびῼ࡞ྡྷࡄ╌ᐁ࡞㐅ᒈࡊ࡙࠷ࡾࠊ
⑧୔⃕ ၤྒྷ
◂✪ㄚ㢗㸯ℾ᫅㝱▴ࢨ࣭ࣔࢥࢴࢰ࢕ࢹࡡྜྷనమᖳ௥Ꮥ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ࠤ24ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯ᾇ⏛༡ྒྷ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  4,400,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  1,320,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ≁࡞ࠉZagami 㝱▴࡞Ꮛᅹࡌࡾฦ໩ṟᾦࢅ௥⾪ࡌࡾᒷ┞ࡡ Rb-Sr, Sm-Nd ᖳ௥࡛ࠉࡐࡆ࡞ྱࡱࡿࡾࠉ
ྜྷనమ⣌ࡡ㛚㙈Ὼᗐ࠿㧏࠷ࣁࢸࣝ࢓࢕ࢹ(ZrO2)ࡡ U-Pbᖳ௥ࢅẒ㍉ࡊࠉℾ᫅ᆀṾࡡᙟᠺᖳ௥ࢅ㧏⢥ᗐ࡚
Ửᏽࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
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 ᮇ◂✪ࡢࠉℾ᫅㝱▴ࡡྜྷనమᖳ௥ࠉᵋᠺ㖌∸ࡡ᚜㔖ඔ⣪Ꮛᅹᗐ࡞ᇱࡘࡀࠉℾ᫅ᆀṾࡡᙟᠺ࠽ࡻࡦን
ᠺᖳ௥ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉℾ᫅ᆀṾѸ ࣏ࣤࢹࣜࡡฦ໩㐛⛤ࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࢅࡴࡉࡌࠊ
ྜྷనమ⣌࡞ࡻࡾℾ᫅㝱▴ࡡᙟᠺᖳ௥ࡡ㐢࠷ࡢࠉỀ㈹ንᠺష⏕ࡷ⾢ᦹንᠺష⏕࡞㛭㏻ࡊࡒὮమໜ᭯∸࡞
㉫ᅄࡌࡾࡵࡡ࡝ࡡ࠾ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢ⾢ᦹንᠺ࡛Ề㈹ንᠺࡡ├᥃Ⓩ࡝ᙫ㡢࡝ࡡ࠾ࢅࠉྜྷనమᖳ௥Ꮥࠉᆀ⌣໩
ᏕⓏᡥἪࢅ㥉౐ࡊ࡙᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡻ࠹࡛ࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
1. ᚜㔖ඔ⣪࡞ᐣࡳࣝࣜࢯࣚ࢕ࢹ㈹ࢨ࣭ࣔࢥࢴࢰ࢕ࢹ RBT 04261࡞ྱࡱࡿࡾࣁࢸࣝ࢓࢕ࢹ࡞ࡗ࠷࡙ࠉᒷ
▴㖌∸ᏕⓏ࡝エ㍍ࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉࡆࡡ㖌∸࠿ࢨ࣭ࣔࢥࢴࢰ࢕ࢹ࣏ࢡ࣏ࡡ⤎ᬏฦ໩࡞ࡻࡽᬏฝࡊࡒࡵࡡ࡚ࠉ
⾢ᦹንᠺష⏕࡞ࡻࡽ஦ḗⓏ࡞⏍ᠺࡊࡒࡵࡡ࡚ࡢ࡝࠷ࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛ࢅ
⏕࠷࡙ࡆࡡࣁࢸࣝ࢓࢕ࢹࡡࢗࣚࣤ-ࢹ࣑ࣛࢗ-㕼ྜྷనమฦᯊࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊᚋࡼࡿࡒࢗࣚࣤࠉ㕼ྜྷనమ
ࢸ࣭ࢰࢅࢤࣤࢤ࣭ࢸ࢔࢓ᅒ࡞ࣈࣞࢴࢹࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉࣁࢸࣝ࢓࢕ࢹࡢᨲᑏ㉫″㕼ࢅ኶ࡖ࡙࠷࡝࠷ࡆ࡛࠿
ࢂ࠾ࡽࠉRBT 04261ࢨ࣭ࣔࢥࢴࢰ࢕ࢹࡡ⤎ᬏ໩ᖳ௥ࡢ 2൦ᖳ࡛⤎ㄵࡈࡿࡒࠊࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼࠉࢨ࣭ࣔࢥ
ࢴࢰ࢕ࢹࡡᨲᑏ㉫″㕼࡞இࡊ࠷㖌∸ࠉᩫ㛏▴ࡡ㕼-㕼ᖳ௥࡞ᇱࡘ࠷࡙ᥞ၌ࡈࡿ࡙࠷ࡒ 41 ൦ᖳ࡛࠷࠹ᖳ
௥ࡢࠉࢨ࣭ࣔࢥࢴࢰ࢕ࢹࡡ⤎ᬏ໩ᖳ௥࡚ࡢ࡝࠷ࡆ࡛ࠉℾ᫅ᆀṾ࡚ࡡℾᠺὩິࡢ᭩㎾ 2൦ᖳࡱ࡚⤽⤾ࡊ
࡙࠷ࡒࡆ࡛ࢅ࠵ࡀࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ
2. ♼ዄᕖ┬❟༡∸㤃࠾ࡼ㒼ฦࢅུࡄࡒ᚜㔖ඔ⣪࡞ᐣࡳࢨ࣭ࣔࢥࢴࢰ࢕ࢹ Zagami ࡞ࡗ࠷࡙ࠉリ⣵࡝ᒷ
▴㖌∸Ꮥエ㍍ࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉᚉᮮሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡒࡵࡡࡻࡽࡵࡈࡼ࡞ฦ໩ࡊࡒᒷ┞ࡡᏋᅹࢅ࠵ࡀࡼ࠾࡞ࡊ
ࡒࠊᚃ᭿࡞⤎ᬏ໩ࡊࡒ㖌∸࠽ࡻࡦἸථࡈࡿࡒ໩Ꮥ⤄ᠺࡡ␏࡝ࡾ࣏ࢡ࣏࡞㉫ᅄࡌࡾ࣒ࣜࢹࡡ໩Ꮥ⤄ᠺࢅ
⩻៎ࡊࡒ࠹࠻࡚ࠉZagami࣏ࢡ࣏ࡡ⤎ᬏฦ໩㐛⛤࠽ࡻࡦ⾢ᦹንᠺ㐛⛤࡞ࡗ࠷࡙㆗ㄵࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉࣜࣄ
ࢩ࣑ࢗ-ࢪࢹࣞࣤࢲ࣑ࢗ࠽ࡻࡦ࢓ࣜࢥࣤ-࢓ࣜࢥࣤྜྷనమฦᯊ࡞⏕࠷ࡾムᩩࡡ㐽ᏽࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
ᇱ┑◂✪㸝B㸞ᾇአ
⑨ሲཋ ໴㈏
◂✪ㄚ㢗㸯໪ᴗᇡࡡΊྙ┞㞴ࡡᨲᑏ࣬᚜∸⌦≁ᛮࡡゆ᪺◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯2ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  7,400,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  2,220,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᮇ◂✪゛⏤ࡢ໪ᴗᇡ࡚ฝ⌟ࡌࡾ㞴ࡡ࠹ࡔ≁࡞Ίྙ┞㞴㸝Ề⢇Ꮔ࡛ể⢇ᏄࡡΊྙ㸞࡞╌┘ࡊࠉࡐࡡᨲ
ᑏ≁ᛮ㸝ྊちᇡࠤ㎾㉝አᇡ࡚ࡡකᏕⓏཉࡈ࡛㟸ᑊ⛘ᅄᏄ㸞࡛᚜∸⌦≁ᛮ㸝㞴⢇Ꮔࡡ᭯ຝ༖ᙼࠉ㞴Ề㔖㸞
࡞ࡗ࠷࡙ࠉ୹࡞࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡᡥἪ࡞ࡻࡾᆀ୕びῼ࠽ࡻࡦ⾠᫅びῼ࡞ᇱࡘ࠷࡙◂✪ࢅ⾔࠹ࡵࡡ࡚
࠵ࡾࠊ≁࡞ࠉΊྙ┞㞴࠿ධమࡡ㞴㸝Ề㞴ࠉể㞴ࠉΊྙ┞㞴㸞࡞༥ࡴࡾ๪ྙࡷࡐࡡể໩㐛⛤࡞㛭ࡌࡾ⌦
ゆ࠿㔔こ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ㞴⢇Ꮔࣈ࣭ࣞࣇ➴ࡡ in-situῼᏽࢅྱࡳ▯᭿㞗୯びῼࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊࡆࡿࡼࡡ
◂✪ࢅ㏳ࡋ࡙ᚋࡼࡿࡾ∸⌦㔖ࡢ㞴ࡡẴುᙫ㡢ࢅビ౮ࡌࡾ୕࡚ᇱᮇⓏ࡝ࣂ࣒ࣚࢰ࡛ࡊ࡙ᴗࡴ࡙㔔こ࡚࠵
ࡾࠊᮇ◂✪࡞ࡻࡽᚋࡼࡿࡾᠺᯕࡢ㞴ࡡཱིࡽ᡽࠷ࢅྱࡳẴು࣓ࢸࣜࡡ⢥ᗐྡྷ୕࡞㈠ࡌࡾࡆ࡛࠿᭿ᙽࡈࡿ
ࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 H23ᖳᗐ࡞⧖㉲ࡡࡒࡴᐁ⦴࡝ࡊࠊ
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⑩ఫ⸠ ኚ㞕
◂✪ㄚ㢗㸯࢛࣭ࣞࣚࡡ༞໪༖⌣භᙲᛮ࡛ࡐࡡኯ㝟Ὡິ౪Ꮛᛮࡡ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ25ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯ᒜᓃ஁㞕 㛓ಲ ᫓ ᑚᕖὀಘ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯3ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  2,900,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 870,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ࢛࣭ࣞࣚࡢ༞໪୦༖⌣ࡡᴗᇡ࡚㉫ࡆࡖ࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡐࡡᙟ࠿జ࡙࠷ࡾሔྙࡷධࡂ␏࡝ࡾሔྙ࠿࠵ࡾࠊ
༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡛໪ᴗᇡ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࡢᆀ⌣୕ࡡ࢛࣭ࣞࣚᖈ࡚။ୌᏋᅹࡌࡾᆀ☚ẴභᙲⅤ࣋࢓ࡡన⨠㛭
౿࡞࠵ࡾࠊᮇ◂✪ࡢࠉභᙲⅤ࡚࢛࣭ࣞࣚࡡᙟ≟࣬ິࡀࠉᙁᗐࢅ㧏⢥ᗐ࡚ྜྷ᫤びῼࡊ༞໪༖⌣㛣ࡡᑊ⛘
ᛮ࣬㟸ᑊ⛘ᛮࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ㟸ᑊ⛘ᛮࢅ㉫ࡆࡌཋᅄࢅኯ㝟㢴-☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ┞பష⏕ࡡび
Ⅴ࠾ࡼ᥀ࡾࠊ࢛࣭ࣞࣚࡡⓆ⏍࡞ཀྵ࡯ࡌ㞹㞫ᅥࡡᐞ୙࡞ࡵ↌Ⅴࢅᙔ࡙ࡾࠊᮇ◂✪࡚Ἰ┘ࡌࡾ࢛࣭ࣞࣚࡢࠉ
ᮅゆỬ࡝Ⅴࢅኣࡂṟࡌࠉ⇷ⓆⓏ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ࢛࣭ࣞࣚ࣬ࣇࣝ࢕ࢠ࢓ࢴࣈࠉࡐࡡᅂᚗ᭿࡞ฝ⌟ࡌࡾⅤ
⁓ᆵࡡ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ➴࡚࠵ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉኯ㝟Ὡິ࡛ࡡ㛭౿ࡵἸ┘ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇ◂✪ࡢࠉᆀ୕࠾ࡼࡡ༞໪භᙲⅤびῼ࠿ᆀ⌣୕࡚။ୌྊ⬗࡚࠵ࡾฺⅤࢅ᭩ኬ㝀Ὡ⏕ࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ
ᙟ≟ࡷິࡀࠉⓆකᙁᗐ࡛ࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅ㧏⢥ᗐ࡚ྜྷ᫤びῼࡊࠉ༞໪༖⌣㛣ࡡᑊ⛘ᛮ࣬㟸ᑊ⛘ᛮࡡ≁ᛮࢅ
ᏽ㔖Ⓩ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ㟸ᑊ⛘ᛮࢅ㉫ࡆࡌཋᅄࢅኯ㝟㢴-☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ┞பష⏕ࡡびⅤ࠾ࡼ
᥀ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ࢛࣭ࣞࣚⓆ⏍ᶭᵋࡡᮇ㈹ࢅゆࡀ᪺࠾ࡌࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡡ⌟ᆀびῼ࡚ࡢࠉ๑ᖳᗐྜྷᵕ࡞ࠉභᙲⅤ࡚ࡡྊち࢛࣭ࣞࣚࡡྜྷ᫤びῼ࠿ྊ⬗࡝⚽ฦ᭿ࡡ
9 ᭮࡞࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽࠷࡙༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ࢛࣭ࣞࣚྜྷ᫤びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࣬ࣆࢴࢦ
ࣆ࢘ࣜびῼᣈⅤ࡚ࡢࠉ๑ᖳᗐᣚࡔᖉࡽಞ⌦ࡊࡒ 8CHᤪኮࣆ࢚ࢹ࣒࣭ࢰࢅ්シ⨠ࡊ⮤ິ㐘⏕ࢅ⾔ࡖࡒ௙ࠉ
ධኮ༟Ⰵ࢕࣒࣭ࢩࣔࡷ⠾᪾ᆵ㧏វᗐ࣒࢜ࣚ㸝Watec㸞ࡡ⮤ິ㐘⏕ࡵ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛ
ࢰࢸ࣭ࢰ཭㘋㒂ࡡ᭞᩺ࡷࠉ㹂㸻ᖈ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴびῼ⿞⨠ࡡಕᏬ࣬ᨭⰃ࡝࡜ࡵ⾔ࡖࡒࠊࢲࣘࣜࢾࢪびῼ
Ⅴ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉWatec ࢨࢪࢷ࣑ࢅ᩺ࡒ࡞ୌᘟ㏛ຊシ⨠ࡊ⮤ິ㐘⏕ࢅ⾔ࡖࡒ௙ࠉ⩹ᮑ໩ࡊࡒ࢕࣒࣭ࢩࣤ
ࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡ᧌ཡషᴏ࡝࡜ࢅ⾔ࡖࡒࠊ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡛᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼࡡWatecࢸ࣭ࢰࡷ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ
࢛࣒࣭ࣛࢰࢸ࣭ࢰࡢࠉ‵ࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑࡞ᴗᆀ◂ࡡ゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑࡞ఎ㏞ࡈࡿࠉびῼ⤂஡ᚃࡢࢦ࣏ࣛࣈ
ࣞࢴࢹࢅ⮤ິషᠺࡊࠉࡐࡿࡼࢅWeb୕࡚ずࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇ࡵ㐅ࡴࡒࠊ9᭮ 13-14᪝࡞
ࡢࠉẒ㍉Ⓩ㟴࠾࡝࢛࣭ࣞࣚὩິ࡚ࡢ࠵ࡖࡒ࠿ࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ㛣࡚ࡡྜྷ᫤びῼ࡞ᠺຉࡊࡒࠊࡱࡒࠉ9 ᭮
7-8 ᪝࡞ࡢࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺഁࡓࡄ࡚ࡢ࠵ࡖࡒ࠿ࠉ㟸ᖏ࡞ὩⓆ࡝⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ࠿びῼࡈࡿࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤ
ࢺࡡኬᆵ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡡྜྷ᫤びῼ࡞ᠺຉࡊࡒࠊ࢛࣭ࣞࣚびῼᶭჹ࠿⮤ິ㐘⏕ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࡒ
ࡴࠉெ࠿⁣ᅹࡊࡒ 9᭮ࡡභᙲⅤ᭿㛣ࡡࡲ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ⩛ᖳ 3᭮ࡡභᙲⅤ᭿㛣࡞ࡵࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ㛣࡚࢛
࣭ࣞࣚභᙲⅤྜྷ᫤びῼࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡌࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡒࠊ
⑪୯ᮟ ༜ྒྷ
◂✪ㄚ㢗㸯㉰㧏ᒒኬẴୖ㒂ࡡ⤊ᗐ㟸ୌᵕᛮࡡᅗ㝷༝ྜྷびῼ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 20ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Ờᑶ ┤
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯1ྞ
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⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  3,000,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  900,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ㉰㧏ᒒኬẴ㸝㧏ᗐ 100 km ௧୕㸞ࡡ⤊ᗐን໩࣬⤊ᗐᵋ㏸࠿᭩㎾ࢠ࣭ࣞࢫ࢓ࢴࣈࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ
ୖᒒ࠾ࡼఎࢂࡾኬẴἴິࡡ◃ἴ࡞ࡻࡾኬẴ୘Ꮽᏽ࡛஗Ὦࠉ࠽ࡻࡦࡆࡡࡻ࠹࡝ἴິࢅ◃ἴࡈࡎࡾኬẴ୘
Ꮽᏽ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࡈࡱࡉࡱ࡝びῼ◂✪ࠉ⌦ㄵ◂✪࠽ࡻࡦ࣓ࢸࣛࣤࢡ࡚᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖ࡙ࡀࡒࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ
ୖᒒ࡛ࡡ┞பష⏕ࢅ⩻࠻ࡾ୕࡚㔔こ࡝㉰㧏ᒒኬẴୖ㒂ࡡኬẴ୘Ꮽᏽ㡷ᇡࡡ⤊ᗐን໩࡛࠷࠹ᴣᛍ࡚ࠉ᪝
ᮇ࠽ࡻࡦ⡷ᅗࢤࣞࣚࢺ࡚⾔࡝ࡖ࡙ࡀࡒᆀ୕࠾ࡼࡡක㞹ἴ༝ྜྷびῼࢅ㍀࡞ࡈࡼ࡞Ⓠᒈࡈࡎࡒࢾࢴࢹ࣭࣠
ࢠࢅᵋ⠇ࡊ⾠᫅びῼࡵິဤࡊ࡙ࠉୖ㒂⇍ᅥࡡງᏕⓏ⤊ᗐ㟸ୌᵕᛮࡡᐁឺࢅびῼⓏ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛
ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉୖᒒ࡛ࡡ┞பష⏕ࢅ⩻࠻ࡾ୕࡚㔔こ࡝㉰㧏ᒒኬẴୖ㒂ࡡኬẴ୘Ꮽᏽ㡷ᇡࡡ⤊ᗐን໩࡛
࠷࠹ᴣᛍ࡚ࠉ᪝⡷࡚⾔࡝ࡖ࡙ࡀࡒᆀ୕࠾ࡼࡡක㞹ἴ༝ྜྷびῼࢅⓆᒈࡈࡎࡒࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢅᵋ⠇ࡊ⾠᫅
びῼࡵິဤࡊ࡙ࠉୖ㒂⇍ᅥࡡງᏕⓏ⤊ᗐ㟸ୌᵕᛮࡡᐁឺࢅびῼⓏ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
ᮇᖳᗐࡵୖエࡡࡻ࠹࡞㡨ㄢ࡞㐅ᒈࡊࡒࠊ
1㸞⡷ᅗࢤࣞࣚࢺ࡛᪝ᮇ࡚ࡡක㞹ἴ༝ྜྷびῼ ⡷ᅗࢤࣞࣚࢺ࡛᪝ᮇ࡚ࡡࣚ࢕ࢱ࣭࡛ࡡྜྷ᫤びῼࢸ࣭ࢰࢅ
୯ᚨ࡞༝ྜྷびῼࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊᾇአභྜྷ◂✪⩽ࡡ Joe Sheᩅ᤭࠿ 3࢜᭮㛣᪝ᮇ࡞⁣ᅹࡊࠉࡐ
ࡡ㛣࡞ᾇአභྜྷ◂✪⩽ࡡ Jia Yue࡛ࡵ༝ྜྷࡊ࡙◂✪ࡡ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࢅ⾔ࡖࡒࠊ᪝⡷ࡡࣛࢴࣈࣜ⤣゛Ẓ㍉᫤
࡞᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࣚ࢕ࢱ࣭࡞ࡻࡾኬẴᏭᏽᗐ࡛ࡡୌᑊୌᑊᚺࡡᘽࡈࡢࠉࣚ࢕ࢱ࣭ࢸ࣭ࢰゆᯊ୕ࡡ㧏ᗐ
໖㒼ᑙฝࡡᅖ᭯ࡡၡ㢗࡛᪺ࡼ࠾࡞࡚ࡀࡒࠊ
2)ᣉኬࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࡛⾠᫅༝ྜྷびῼ ኬᆵࡡኣἴ㛏ධኮኬẴක࢕࣒࣭ࢩࣔࢅࢺ࢕ࢵࡡኬẴ∸⌦◂
✪ᡜࡡKuelungsborn࡞シ⨠ࡊ࡙ࢸ࣭ࢰࡡᑛ࡝࠷Ḛᕗᇡࡡኣἴ㛏ධኮ࢕࣒࣭ࢩࣔびῼࢅ㛜ጙࡊࡒࠊࡱࡒࠉ
ࡐࡡᚃ໪Ḛࡡ ALOMAR ࡞ࡵ࢕࣒࣭ࢩࣔࢅᒈ㛜ࡊࡒࠊࡆࡡ㛣ࠉࢺ࢕ࢵࡡࣝ࢕࣭࣏ࣛ࣬ࣚࣤ࣬භ㫾ᩋ஗
ࣚ࢕ࢱ࣭びῼ࡛㈏㔔࡝ྜྷ᫤びῼࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡊࡒࠊࢺ࢕ࢵ࡚ࡡびῼ࠾ࡼࡢࠉMLT㔔ງἴࡡᵋ㏸ࢅኣ㟻
Ⓩびῼ࠾ࡼ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ
3)⵫✒ࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ࡛ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ ࡆࡿࡱ࡚࡞ཱིᚋ⵫✒ࡊࡒࢸ࣭ࢰࢅ⥪ྙⓏ࡞ゆᯊࡊࡒ࡛ࠊ ࡂ࡞ࠉ
Ripple ࡡ⤣゛࡞ࡗ࠷࡙ࡡゆᯊ᪁Ἢࡡࣁ࢕࢓ࢪࡷ᭩㐲࡝Ẓ㍉᪁Ἢࢅ༎ฦ㆗ㄵࡊࡒࠊࡱࡒࠉ᪝⡷ࡡẒ㍉࡚
ࡢ MLT 㡷ᇡࡡኬࡀ࡝ᕣ␏ࡵずࡼࡿࡒ࠿ࠉ⦃ᗐ㸪ᗐ⛤ᗐࡡ㐢࠷ࡡᙫ㡢ࡵኬࡀ࠷ࡆ࡛࠿♟ࡈࡿࠉ௑ᚃ㹂
㹁㹉ࢅ⦃ᗐ⤊ᗐࡓࡄ࡚࡝ࡂ࣏ࢴࣈ࡛ࡊ࡙ᤂ࠻ࡾࡻ࠹࡝ᛦ᝷ࡡวࡽ᭨࠻࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿♟ࡈࡿࡒࠊ
௧୕ࡡࡻ࠹࡞ᮇㄚ㢗ࡢኣࡂࡡ⌦ᏕⓏ▩ずࢅᚋࡒ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉ⡷࣬≺࡛ࡡ◂✪⩽ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࡵ⠇ࡂࡆ࡛
࠿࡚ࡀࠉ᭿ᙽ௧୕ࡡⓆᒈࢅ㐑ࡅࡒࠊ
⑫⯢ᮄ ᐹ
◂✪ㄚ㢗㸯ᑚᆵ↋ெ㣍⾔ᶭ࡞ࡻࡾ༞ᴗࣇࣚࣤࢪࣆ࢔࣭ࣜࢺᾇ⓽ࡡ✭୯☚Ẵびῼ࡛ᾇ⓽ᙟᠺ࣒࢜ࢼࢫ࣑
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ࠤ24ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯㸩ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  7,800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  2,340,000ළ
◂✪┘Ⓩ
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ࣇࣚࣤࢪࣆ࢔࣭ࣜࢺᾇ⓽ࡢࠉᆀ⌣୕࡚᭩ࡵ᩺ࡊ࠷⫴ᘴᾇ⓽࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡐࡡᙟᠺ࡛ᣉኬࡡᵕᏄࡢ᪺ࡼ࠾
࡞ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊᮇ◂✪࡚ࡢᑚᆵ↋ெ㣍⾔ᶭ࡞ࡻࡾྜྷᾇ⓽ࡡ✭୯☚Ẵびῼࢅ⾔࠷ࠉ☚Ẵ␏ᖏࢅ᪺ࡼ࠾࡞
ࡌࡾࠊࡆࡡ㣍⾔びῼࡢࠉ࢞ࣤࢡࢩ࣭ࣘࢩᓞ࡞࠵ࡾ㡉ᅗࡡᇱᆀࠔୠᏺᇱᆀࠕࡷ୯ᅗࡡࠔ㛏ᇖᇱᆀࠕࢅᇱⅤ
࡞100kmx60kmࡡ⠂ᅑࢅ㧏ᗐ500m࡚⾔࠹ࠊࡱࡒ࢞ࣤࢡࢩ࣭ࣘࢩᓞ࡛ࡐࡡ࿔㎮ᆀᇡ࡚ࡢ㈇ථᒷࢅᑊ㇗࡞ᒷ
▴᤿㞗ࢅ⾔࠷ࠉཿᆀ☚ẴᏕࠉᒷ▴Ꮥࠉᒷ▴ᖳ௥Ꮥࡡฦ㔕࠾ࡼᾇ⓽ᙟᠺࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ◂✪ࡌࡾࠊࡆࡿࡼ
ࡡ▩ずࢅᇱ࡞ྜྷᆀᇡࡡࣈ࣭ࣝࢹࡡỷࡲ㎰ࡲ࡞ࡻࡾ⫴ᘴᾇ⓽ᣉኬ࡛㐅໩ࡡᵕᏄࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ◂✪௥⾪⩽ࡢ 5 ᭮࡞㡉ᅗࡡᴗᆀ◂✪ᡜ࡞⾔ࡀࠉ◂✪༝ງ⩽࡛ㄢᰕࡡᡬࡔྙࢂࡎࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ6
᭮࡞ࡢࢲࣛ༞ᴗ◂✪ᡜ࡛භྜྷ◂✪ࢅ❟ࡔ୕ࡅࡒࠊ5᭮࠾ࡼ 8᭮ࡡ㛣࡞ 3ᅂࡡ㣍⾔ᐁ㥺ࢅⲀᇖ┬Ꮼㆺ㣍
⾔ሔ࡞࠽࠷࡙⾔ࡖࡒࠊ8 ᭮࡞ࡢᶭమࢅ㝎ࡂ୹࡝∸㈠ࢅ㡉ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ⤊⏜࡚ୠᏺᇱᆀ࡞㍲㏞ࡊࡒࠊ1
᭮ 9᪝ࠤ2᭮ 1᪝ࡱ࡚ࠉ⯢ᮄࠉ᮶㔕ࠉᒷ⏛ࠉࡐࡿ࡞ 2ྞࡡ◂✪༝ງ⩽࠿ࢲࣛࡡ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࡞⁣ᅹ
ࡊࠉ↋ெ⯗✭ᶭ࡞ࡻࡾ✭୯☚Ẵびῼ࣬ᒷ▴ᖳ௥࣬ཿᆀ☚Ẵㄢᰕࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ2᭮ 1᪝ࠤ2᭮ 28᪝
ࡱ࡚ࠉ⯢ᮄࠉ୯ᮟࠉᆊ୯࠿ୠᏺᇱᆀ࡞⁣ᅹࡊࠉཿᆀ☚Ẵ㹺ᆀ☚Ẵびῼࢅ⾔ࡖࡒࠊ✭୯☚Ẵびῼࡢࠉࢲࣛ
ᇱᆀࡡ⁝㉦㊨ࢅ౐⏕ࡊ࡙⾔ࡖࡒࠊ๑༖ࡢ㢴࠿ᙁࡂࠉᚃ༖ࡢ㞭࣬㟕࣬㞯ࡡ᪝࠿ኣࡂࠉ㣍⾔࡞㐲ࡊࡒ㟴✔
᪝ࡢ 1᪝ࡓࡄ࡚࠵ࡖࡒࠊẒ㍉ⓏኮẴ࠿Ⰳ࠷᪝࡞ࡢ྘ᅗࡡ✭㌯ᶭࡷẰ㛣ᶭ࠿㣍ᮮࡊࠉ↋ெᶭࡡ㣍⾔ᐁ㥺
࠿โ㝀ࡈࡿࡒࠊࡆࡡࡻ࠹࡝᮪௲ୖ࡚↋ெ㣍⾔ᶭࡢ☚ງ゛ࢅᦒ㍍ࡊࠉ100kmࡡ⮤ິ㣍⾔ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒ
Ant-Plane3-4ྒᶭࡢ 13m/sࡡᙁ㢴࡚ 38kmࢅ㣍⾔ࡊࡒ࠿ࠉGPS࡞ࢹࣚࣇࣜ࠿Ⓠ⏍ࡊࠉࢺࣝ࢕ࢠᾇᓒ࡚⾔
᪁୘᪺࡞࡝ࡖࡒࠊཿᆀ☚ẴᏕ⏕ࡡᒷ▴᤿㞗ࡢࠉ୹࡞㈇ථᒷࢅᑊ㇗࡞⾔࠷ࠉᙔิࡡムᩩ᤿㞗ࢅ⾔࠹ࡆ࡛
࠿࡚ࡀࡒࠊᒷ▴ᖳ௥ࡡ◂✪࡞࠽࠷࡙ࡢ᩺㩥࡝ᒷ▴࠿ᑛ࡝ࡂࠉ゛⏤ࡊ࡙࠷ࡒムᩩ᤿㞗࠿༎ฦ࡚ࡀ࡝࠾ࡖ
ࡒࠊᆀ☚Ẵびῼࡢୠᏺᇱᆀ࿔㎮࡚⾔࠷ࠉ࣏ࣛ࢓ࣤථỜ࡞ᖲ⾔࡝ኬࡀ࡝☚Ẵ␏ᖏࢅずฝࡊࡒࠊࡆࡡ☚Ẵ
␏ᖏࡢⰴᓮ㛕⥫ᒷ࡞㉫ᅄࡊࠉⰴᓮ㛕⥫ᒷࡢࣇࣚࣤࢪࣆ࢔࣭ࣜࢺᾇᓒᙟᠺิ᭿࡞ᙟᠺࡊࡒ᩷ᒒ࡞Ἒࡖ࡙
㈇ථࡊࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊ
⑬Ⓣ▴ ࿰⾔
◂✪ㄚ㢗㸯ᆀ㈹͆⣴௥͇ሾ⏲࡞࠽ࡄࡾ῕㒂ᆀṾࣈࣞࢬࢪ࡞ࡻࡾ⾪ᒒ⎌ሾን㐼ࡡ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ࠤ24ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯 ᮇྚὊୌ አ⏛ᬓ༐
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯㸩ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  5,200,000ළ
   㛣᥃⤊㈕  1,560,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ኯཿ௥ࠉཋ⏍௥ࠉ㢟⏍௥࡛࠷ࡖࡒᆀ㈹ᖳ௥༇ฦ୕ࡡ͆ᆀ㈹⣴௥͇ࡡሾ⏲᫤᭿ࡢࠉᆀ⌣୕ࡡࢷࢠࢹࢼ
ࢠࢪࡷᆀ⌣⎌ሾࡡኬࡀ࡝㌷ᥦⅤ࡛࡝ࡖࡒ᫤᭿࡚ࡵ࠵ࡾࠊᮇ◂✪ㄚ㢗࡚ࡢࠉኯཿ௥-ཋ⏍௥ሾ⏲㸝⣑ 25
൦ᖳ๑㸞࡝ࡼࡦ࡞ཋ⏍௥-㢟⏍௥ሾ⏲㸝⣑ 6-5൦ᖳ๑㸞ࡡ 2ࡗࡡ͆⣴௥ሾ⏲͇᫤᭿࡞╌┘ࡊ࡙ࠉ㸝㸦㸞
ንᠺࣈࣞࢬࢪࡡᑊẒ࡛㸝㸧㸞ྜྷనమᆀ⌣໩ᏕⓏᣪິࡡ᳠ゞࠉࡡ㸧ࡗࡡずᆀ࡞❟ࡖ࡙ࠉᆀṾ῕㒂࡚ࡡᆀ
㈹㐛⛤ཀྵࡦᆀ⌣໩ᏕⓏᣞᵾࡡ᫤௥ን㐼ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ࠉ㸝㸦㸞ᮇ◂✪
ㄚ㢗ࡡ୯ᰶ࡛࡝ࡾ༞ᴗᆀᇡ࡞࠽ࡄࡾ㔕አᆀ㈹ㄢᰕࢅ࠽ࡆ࡝࠹࡛࡛ࡵ࡞ࠉࡈࡼ࡞༞ᴗࡡࢸ࣭ࢰ࡛ࡡᑊẒ
࠿ྊ⬗࡛࡝ࡾࡻ࠹࡝ࠉ㸝㸧㸞࢕ࣤࢺ༞㒂ࡡ㔕አᆀ㈹ㄢᰕࢅ࠽ࡆ࡝ࡖ࡙ᇱ♇Ⓩ࡝ᆀ㈹ᒷ▴ࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾ
ࡆ࡛ࠉ㸝㸨㸞༞ᴗ࡛࢕ࣤࢺࢅࡗ࡝ࡃࢪࣛࣚࣤ࢜ࡡࢸ࣭ࢰ⢥ᗐࢅྡྷ୕ࡈࡎࡾࡆ࡛ࠉࡡ 3Ⅴࢅᮇ⏞ㄫㄚ㢗
ࡡ◂✪᭿㛣හ࡞࠽ࡄࡾ୹ࡒࡾ┘ᵾ࡛ࡌࡾࠊ
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◂✪ᐁ⦴
 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢࠉᙔิࡡ◂✪ᐁ᪃゛⏤㏳ࡽࠉ௧ୖࡡ 3ᆀᇡ࡚ࡡᾇአᏕ⾙ㄢᰕࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
࣬ࢪࣛࣚࣤ࢜୯ኳ㒂ᆀᇡ㸯ᗽ஬࣬ᮇྚ࣬ờ⏛㸝௧୕ࠉ◂✪ฦᢰ⩽㸞࣬ ᒜᓧ㸝ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌⏍/◂✪༝
ງ⩽㸞ࡡ 4ྞ࡚ࠉཋ⏍௥ᮆ᭿ࠤཿ⏍௥ิ᭿ࡡ㧏Ὼንᠺᒷమࡡᆀ㈹ㄢᰕ࡛ᒷ▴ムᩩࡡ᤿ཱིࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
≁࡞ࠉࢪࣛࣚࣤ࢜୯ኳ㒂ࣀ࢕ࣚࣤࢺᒷమࡡንᠺᒓṌࡡ්ᵋ⠇ࡡࡒࡴ࡞㉰㧏Ὼንᠺᒷムᩩࡡ⏐≟࡛᤿ཱི
ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
࣬࢕ࣤࢺ༞㒂ᆀᇡ㸯ࢦࢷ࢔ࢨࣖ࣬አ⏛㸝௧୕ࠉ◂✪ฦᢰ⩽㸞࣬ ᒜᓧ㸝㟴ᒱኬᏕኬᏕ㝌⏍/◂✪༝ງ⩽㸞࣬
ࢻࢨ࣭ࢪ㸝ኬ㜨ᕰ❟ኬᏕኬᏕ㝌⏍/◂✪༝ງ⩽㸞ࡡ 4ྞ࡚ࠉኯཿ௥ᮆ᭿ࡡࢱ࣭࣭ࣜ࣠ࣜᒷమࡡᆀ㈹ㄢᰕ
࡛ᒷ▴ムᩩࡡ᤿ཱིࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ≁࡞ࠉኯཿ௥ࡡᇼ✒ᒒᗆࡡᚗඔ࡛ᇱ┑࡛࡝ࡾḿ∞㯖ᒷ࡛ࡡᵋ㏸㛭౿ࠉ
ኯཿ௥ᚃ᭿ࠤᮆ᭿ࡡࢠࣚࢹࣤࡡ๤᩷ሾ⏲ࡡᵋ㏸ᏕⓏゆᯊྜྷࠉ నమฦᯊムᩩࡡ᤿ཱིࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ
⌟ᆀ࡚࠽ࡆ࡝ࢂࡿࡒኯཿ௥௛ຊᆀ㈹ᅗ㝷ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࠽ࡻࡦࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࡞አ⏛㸝◂✪
ฦᢰ⩽㸞࠿ཤຊࡊࠉ◂✪Ⓠ⾪࡛㔕አゞㄵࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
࣬༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ᆀᇡ㸯ຊ⸠㸝༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌⏍/◂✪༝ງ⩽㸞ࢅ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪ࡡྜྷ⾔⩽࡛ࡊ࡙Ὤ
㐭ࡊࠉཋ⏍௥ᮆ᭿ࠤཿ⏍௥ิ᭿ࡡࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜᒷమࡡᆀ㈹ㄢᰕ࡛ᒷ▴ムᩩࡡ᤿ཱིࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
㐛ཡ࡞᪝ᮇࡡ༞ᴗびῼ㝪࡚✒ࡲ୕ࡅࡼࡿࡒᇱ♇ᆀ㈹ࢸ࣭ࢰ࡞ᇱࡘ࠷࡙ࠉ⌟ᆀ 20࢜ᡜࡡ㟚ᒷᆀᇡ࡞࠽࠷
࡙びῼ㝪ဤ࡛༝ງࡊ࡙ᆀ㈹⢥ᰕᐁ᪃ࡊࡒࠊ
 㔕አᆀ㈹ㄢᰕ࡚ᚋࡒࣆ࢔࣭ࣜࢺࢸ࣭ࢰࢅࡵ࡛࡞ࠉ᤿ཱིࡊࡒᒷ▴ムᩩࡡゆᯊࢅ⌟ᅹᅗහࡡ྘ᐁ㥺ᐄ࡚
㗞ណࡌࡌࡴ࡙࠷ࡾࠊ
ᇱ┑◂✪㸝C㸞
①ᮇྚ Ὂୌ
◂✪ㄚ㢗㸯㉰㧏Ὼንᠺᒷమࡡᙟᠺ㐛⛤ࡡゆ᪺Ѹ ᮶༞ᴗࢻࣅ࢓ᒷమࢅౚ࡞Ѹ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 20ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯Ⓣ▴࿰⾔ አ⏛ᬓ༐
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕   240,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ㉰㧏Ὼንᠺష⏕㸝UHT; Ultrahigh-temperature metamorphism㸞࡛ࡢࠉንᠺᒷࡡᙟᠺῺᗐ࠿ 1000Υࢅ㉰
࠻ࡾࡻ࠹࡝㟸ᖏ࡞≁␏࡝ᆀ㈹⌟㇗࡚࠵ࡽࠉᆀṾ῕㒂࡚ࡡንິࢅ⌦ゆࡌࡾ୕࡚㔔こ࡚࠵ࡾ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼ
ࡍࠉࡐࡡᠺᅄࡷᆀ⌣ྍ࡞࠽ࡄࡾណ⩇࡞ࡗ࠷࡙ࡢ༎ฦ࡞ゆ᪺ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ㉰㧏Ὼንᠺᒷ
మࡡ඼ᆵౚ࡛ࡈࡿࡾ᮶༞ᴗࡡࢻࣅ࢓ᒷమࢅ◂✪ᑊ㇗࡛ࡊ࡙ࠉᆀ㈹ᏕⓏࠉᒷ▴ᏕⓏࠉᆀ⌣ᖳ௥ᏕⓏ᳠ゞ
ࢅ㏳ࡋ࡙ࠉࡐࡡᙟᠺࣈࣞࢬࢪࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢࠉᮇ◂✪ㄚ㢗ࡡ᭩⤂ᖳᗐ࡚࠵ࡾࡆ࡛࡞㚯ࡲࠉᠺᯕࡡ࡛ࡽࡱ࡛ࡴ࡛ࡐࡡୌ㒂ࡡㄵᩝ໩࡞
ཱིࡽ⤄ࢆࡓࠊ࡛ࡂ࡞ࠉ᮶༞ᴗࢻࣅ࢓ᒷమࡡ࠹ࡔけ㒂ᆀᇡ࡞┞ᙔࡌࡾࣆ࢒࢕ࣆ࣬ࣃࣜࢫࠉ࣏ࢗࣤࢹ࣬ࢠ
ࣞࢻࢪࡡࢦࣤࣈࣜྙ゛ 5Ⅴ㸝㛏▴㈹ࠤ▴ⱝ㛏▴㈹∞㯖ᒷ 3Ⅴࠉ⌓ᒷ 2Ⅴ㸞࡞ࡗ࠷࡙ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
ࡡ஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛㸝SHRIMP II㸞ࢅ⏕࠷࡙ࢩࣜࢤࣤࡡ U-Pbᖳ௥ῼᏽࢅ⾔࡝ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ௧
ୖࡡ᩺▩ず࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ
1. ᮇᆀᇡ࠾ࡼࡡ U-Pbࢩࣜࢤࣤᖳ௥࡛ࡊ࡙ 3128Maࠤ1824Ma࡛࠷࠹ᖳ௥ೋ࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ
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2. ࢻࣅ࢓ᒷమ࡚ࡆࡿࡱ࡚ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾ 3800Maࠤ3600Ma࡛࠷࠹ཿ࠷ᖳ௥ࡢず࠷ࡓࡈࡿ࡝࠾ࡖࡒࠊ
3. ௑ᅂᚋࡼࡿࡒᖳ௥ࡡ࠹ࡔࠉ3128Maࠤ2580Ma࡛࠷࠹ࣈࣞࢹࣛࢪᖳ௥ࡢࠉࢻࣅ࢓ᒷమࡡ௙ᆀᇡ࡚ሒ
࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾᖳ௥࡛ㄢ࿰Ⓩ࡚࠵ࡾ࠿ࠉࣆ࢒࢕ࣆ࣬ࣃࣜࢫࡡ㛏▴㈹∞㯖ᒷ࠾ࡼࠉ2741Ma ࡛࠷࠹ℾ
ᠺష⏕ࡡᖳ௥࠿᩺ࡒ࡞ず࠷ࡓࡈࡿࡒࠊ
 ࡆࡿࡱ࡚ࡡ◂✪࡚ࠉࢻࣅ࢓ᒷమࡡ㉰㧏Ὼንᠺష⏕ࡡᖳ௥ࡢ⣑ 2500Ma ࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉࡐࡿ
ࡻࡽⱕ࠷ᖳ௥ೋ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᑻᡜⓏ࡝Ὦమࡡ㛭୙ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢንᙟష⏕ࡡᙫ㡢࠿⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
 ௧୕ࡡ⤎ᯕࡢࠉᅗහአࡡᏕఌ࣬ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ➴࡚Ⓠ⾪ࢅ⾔࡝࠹࡛࡛ࡵ࡞ࠉHorie et al.࡛ࡊ࡙ㄵᩝ࡞ࡱ
࡛ࡴࠉ2᭮࡞ᅗ㝷ヽ࡞ᢖ✇ࡊࡒࠊ⌟ᅹᰕㄖ࠿㐅⾔୯࡚࠵ࡾࠊ
②Ⳛ἗ ᜾௒
◂✪ㄚ㢗㸯➠ᄿ⣎࡞࠽ࡄࡾ᮶༞ᴗểᗃ㧏ᗐࡡ᛬⃥࡝఩ୖࡡཋᅄ࡛ᙫ㡢ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ࠤ24ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯୔὾ⱝᶖ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   2,100,000ළ
   㛣᥃⤊㈕    630,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ኬ㝛ểᗃࡡንິ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡛ࡐࡡᆀ⌣Ẵುࢨࢪࢷ࣑ࡡ୯࡚ᯕࡒࡌᙲ๪ࢅ⌦ゆࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ㐛ཡ࡞
࠽ࡄࡾᴗᇡࡡẴು࣬ểᗃንິࡡᚗඔ࠿୘ྊḖ࡚࠵ࡾࠊ
ࡐࡆ࡚ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ᮶༞ᴗහ㝛ᒜᆀ࡚ࡡᆀᙟ࣬ᆀ㈹Ꮥㄢᰕ⤎ᯕࢅᇱ࡞ࠉ㸦㸞ểᗃንິࡡ⑖㊟ࡡヾᏽ࡛ࠉ
㸧㸞Ꮻᏼ⥲↯ᑏᖳ௥Ἢ࡞ࡻࡽỬᏽࡊࡒ㟚ฝᖳ௥࠾ࡼリ⣵࡝ểᗃ㧏ᗐንິྍࡡᚗඔࢅ⾔࠹ࠊࡐࡊ࡙ࠉ㸨㸞
ểᗃ㧏ᗐࡡ᛬⃥࡝఩ୖࡡཋᅄ࡛ࠉࡐࡡᆀ⌣Ẵುࢨࢪࢷ࣑ንິ࡫ࡡᙫ㡢ࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ᮶༞ᴗහ㝛ᒜᆀ࡚ࡡᆀᙟ࣬ᆀ㈹Ꮥㄢᰕࢅᐁ᪃ࡊࠉ㸦㸞ểᗃንິࡡ⑖㊟㸝ểἑᆀᙟ㸞ࡡ
ヾᏽ࡛ࠉ㸧㸞⾪㟻㟚ฝᖳ௥࡞ᇱࡘࡀリ⣵࡝ểᗃ㧏ᗐንິྍࡡᚗඔࢅ⾔࠹ࠊࡐࡊ࡙ࠉ㸨㸞➠ᄿ⣎࡞࠽ࡄ
ࡾểᗃ㧏ᗐ఩ୖࡡ᫤᭿ࠉ✭㛣ฦᕱࠉཋᅄࠉࡐࡊ࡙ᆀ⌣Ẵುࢨࢪࢷ࣑ንິ࡫ࡡᙫ㡢ࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘
Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
 ࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ୯㒂ࡡリ⣵࡝⌟ᆀㄢᰕ࡞ᇱࡘࡀࠉểἑᆀᙟࡡヾᏽ࡛ểἑᇼ✒∸ࡡ㢴໩ᗐビ
౮ࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࠉࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡚ࡢࠉ㐛ཡ࡞ 700 mࡵࡡểᗃ㧏ᗐࡡ఩ୖ㉫ࡀࡒࡆ࡛
࠿♟ࡈࡿࡒࠊࡱࡒࠉ㢴໩ᗐビ౮࡞ᇱࡘࡂểἑᇼ✒∸ࡡࢪࢷ࣭ࢩฦࡄࢅ⾔࠷ࠉ᮶༞ᴗểᗃ㧏ᗐ࠿ṹ㝭Ⓩ
࡞఩ୖࡊࡒྊ⬗ᛮࢅ♟ࡊࡒࠊࡐࡊ࡙ࠉࡆࡡểᗃ㧏ᗐࡡ఩ୖ࢕࣊ࣤࢹ࡞ᖳ௥㍀ࢅ୙࠻ࡾࡒࡴࠉᇱ┑ᒷ࣬
㏖Ꮔ▴ムᩩࢅ⏕࠷࡙⾪㟻㟚ฝᖳ௥ῼᏽࢅ⾔ࡖࡒࠊᒷ▴ࡡ๑ฌ⌦ࢅࢼ࣭ࣖࢩ࣭ࣚࣤࢺࡡ࢜ࣤࢰ࣭࣊ࣛኬ
Ꮥ࡚ࠉ10Beࡡຊ㏷ჹ㈹㔖ฦᯊࢅ Geological Nuclear Science, NZ࡚⾔࠷゛ࠉ 24ᆀⅤ࡞࠽ࡄࡾリ⣵࡝⾪㟻
㟚ฝᖳ௥ೋࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡆࡡ⤎ᯕࡢࠉểἑᇼ✒∸ࡡ㢴໩ᗐࢪࢷ࣭ࢩฦࡄ࡛㟸ᖏ࡞ᩒྙⓏ࡚࠵ࡽࠉ
ࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞࠽ࡄࡾ᮶༞ᴗểᗃ㧏ᗐ࠿ࠉ㐛ཡ 200୒ᖳ㛣࡞⣑ 700 m఩ୖࡊࡒྊ⬗ᛮ࠿㧏
࠷ࡆ࡛ࠉ≁࡞᛬⃥࡝ểᗃ㧏ᗐ఩ୖ࠿୯᭿᭞᩺ୠ࡞㉫ࡀࡒࡆ࡛ࢅ♟ࡌࠊୌ᪁ࠉࢪࢷ࣭ࢩ 1,2 ࡞ᑊᚺࡌࡾ
ểἑᇼ✒∸࠿㓗⣪ྜྷనమࢪࢷ࣭ࢩ 5௧㜾ࡡῺᬦ᭿࡞ᇼ✒ࡊࡒࡆ࡛ࠉࡈࡼ࡞ࠉ᭩⤂ể᭿㸝LGM㸞௧㜾࡚
ࡢểἑᇼ✒∸ࡡᇼ✒࠿⣑ 14 ka௧㜾࡞ጙࡱࡖࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡆࡡ஥ࡢࠉ᮶༞ᴗểᗃࡡ⼝ゆ
ࡢMeltwater Pulse 1A (Clark et al., 2002)ࡡ᛬⃥࡝ධ⌣ⓏᾇỀ‵ࡡ୕᪴࡞ࡢᐞ୙ࡊ࡙࠽ࡼࡍࠉࡐࡡᚃࠉ⥾
ࡷ࠾࡞⼝ゆࢅࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࠉ௙ࡡ᮶༞ᴗểᗃ࠾ࡼሒ࿈ࡈࡿࡒ⤎ᯕ㸝Mackintosh et al., 2007; 2011㸞
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࡛ᩒྙⓏ࡚࠵ࡾࠊ
ᣦᡋⓏⴄⰾ◂✪
①୯ᮟ ༜ྒྷ
◂✪ㄚ㢗㸯㔘ᒌཋᏄᒒࡡ㏳ಘฺ⏕࡫ࡡᣦᡋѸ 㐪㝰ᆀ↋⥲㏳ಘ࡛㉰㧏ᒒኬẴびῼࡡ୦❟ࢅࡴࡉࡊ࡙Ѹ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  1,800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕         0ළ
◂✪┘Ⓩ
 ௑᪝ࡡࢾࢴࢹ໩♣ఌ࡞࠽࠷࡙㏳ಘࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࡡ↋࠷⏍Ὡࡢ୘౼⮫ᴗ࡚࠵ࡾ࠿ࠉᆀ⌣ධమ࠾ࡼずࡿ
ࡣࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࡢ࠽ࢀ࠾㞹ヨ࠿⦽࠿ࡼ࡝࠷ᆀᇡ࠿Ṝ࡜࡚࠵ࡾࠊୠ⏲྘ᆀࡡびῼࢦ࢕ࢹ࡚びῼࢅࡌࡾᆀ
⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ࡚ࡢࠉࡆࡡ஥࠿ࡊࡣࡊࡣ㔔ኬ࡝ᅏ㞬࡛࡝ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ㧏ᗐ 100 km ௛㎾ࡡ㉰㧏ᒒኬẴ
ୖ❻࡞࠵ࡾ㔘ᒌཋᏄᒒ࡞࣭ࣝࢧ࣭ࢅ↯ᑏࡊ࡙ࠉ㐪㝰ᆀ(㊝㞫 100-200km)࡛ࡡක㏳ಘࢅ⾔࠹Ⓠ᱄ࢅࡊࠉ
ࡆࡿࡱ࡚ࡡ㔘ᒌཋᏄᒒࡡびῼ◂✪ᠺᯕ࠾ࡼࡐࡡᇱ♇シ゛ࢅࡊ࡙ࠉ⌟᭯シങࢅὩ⏕ࡊ࡙ᐁチᐁ㥺ࢅ⾔࠹ࠊ
ࡐࡡఎᦑ≁ᛮࢅ᳠ゞࡊࠉࠔ᩺ࡊ࠷↋⥲㏳ಘᡥṹ࡛㉰㧏ᒒびῼ࣓ࢼࢰ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࠕ࠿୦❟ࡊࡒ㏳ಘ࣬びῼ
ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢨࢪࢷ࣑ࢅᥞ᱄ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ㧏ᗐ 100 km௛㎾ࡡ㉰㧏ᒒኬẴୖ❻࡞࠵ࡾ㔘ᒌཋᏄᒒ࡞࣭ࣝࢧ࣭ࢅ↯ᑏࡊ࡙ࠉ㐪㝰ᆀ(㊝
㞫 100-200km)࡛ࡡක㏳ಘࢅ⾔࠹Ⓠ᱄ࢅࡊࠉࡆࡿࡱ࡚ࡡ㔘ᒌཋᏄᒒࡡびῼ◂✪ᠺᯕ࠾ࡼࡐࡡᇱ♇シ゛ࢅ
ࡊ࡙ࠉ⌟᭯シങࢅὩ⏕ࡊ࡙ᐁチᐁ㥺ࢅ⾔࠹ࠊࡐࡡఎᦑ≁ᛮࢅ᳠ゞࡊࠉࠔ᩺ࡊ࠷↋⥲㏳ಘᡥṹ࡛㉰㧏ᒒび
ῼ࣓ࢼࢰ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࠕ࠿୦❟ࡊࡒ㏳ಘ࣬びῼࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢨࢪࢷ࣑ࢅᥞ᱄ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
㸦㸞ንᚗㄢ㒂ࡡ㛜Ⓠ ༖ᑙమ࣭ࣝࢧ࣭➴㸸㹌࣭ࣝࢧ࣭ࢅ⏕࠷࡙㉰㧏ᒒኬẴびῼ࠽ࡻࡦࢸ࣭ࢰ㏳ಘࢅ⾔
࠹ࡒࡴࡡࣂࣜࢪንㄢ᪁ᘟࢅ᳠ゞࡊࠉንㄢ⏕ࡡโᚒ⿞⨠ࢅシ゛ࡊ࡙ᑙථࡊࡒࠊ
㸧㸞㏞ུಘࢨࢪࢷ࣑ࡡโᚒ ࣭ࣝࢧ࣭ࣄ࣭࣑ࡡ᪁ྡྷུ࡛ಘ᭻㐪㙶ࡡ᪁ྡྷࢅḿ☔࡞ྙࢂࡎࠉ࠾ࡗ୘こ࡝
ᖱῦ࣬㞟㡚ࢅ᭩ᑚ࡞ࡌࡾࡒࡴࡡ᳠ゞࢅࠉࢤࣞࣚࢺᕗ❟ኬᏕ࡛ࡡ༝ງ࡚⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࡆࡡࡒࡴࡡུಘ᭻
㐪㙶࡛࣏ࢗࣤࢹࢅᑙථࡊࡒࠊち㔕ྙࢂࡎࡡᐁ㥺࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉื⤊㈕࡚‵ങ୯ࡡ࣭ࣝࢧ࣭ࡡᑙථ࠿㐔ࡿ
ࡒࡒࡴࠉḗᖳᗐࡡ᪡࠷᫤᭿࡞ᐁ᪃ࡌࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
㸨㸞⥪ྙム㥺࡛ᑑᮮࢨࢪࢷ࣑ᥞ᱄  ᑑᮮࢨࢪࢷ࣑ࡡᥞ᱄ࡡࡒࡴࡡㄢᰕ࡛ࡊ࡙ࠉ㸸㹌࣭ࣝࢧ࣭ࡡࣁ࢕
ࢪࢰࢷ࢔ࢴࢠ㏞ུ࡞ࡻࡽ゛ῼྊ⬗࡝∸⌦㔖ࡷ⢥ᗐࡡ᳠ゞࠉྊ⬗࡝ࢦ࢕࢙ࣤࢪㄚ㢗➴ࡡㄢᰕ᳠ゞࢅ⾔ࡖ
ࡒࠊㄚ㢗 2ࠉ3࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࢤࣞࣚࢺᕗ❟ኬࡡ Sheᩅ᤭࠿ᐂဤ࡛ࡊ࡙ᅗ❟ᴗᆀ◂࡞⁣ᅹࡊ࡙࠷ࡾ㛣࡞㞗
୯Ⓩ࡞ᒈ㛜ࡊ࡙ࠉ஢᝷௧୕࡞◂✪ࢅ㐅ᒈࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊࡆࡿࡼࡡᠺᯕࡡୌ㒂ࡢࡌ࡚࡞ㄵᩝᢖ✇ࡊࠉ
ུ⌦ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ௧୕ࡡࡻ࠹࡞ᮇ◂✪ㄚ㢗ࡢࠉㄚ㢗࡞ࡻࡽⱕᖱࡡ㐅ࡲ㐔ࡿ࠿࠵ࡾ࠿ࠉධమ࡛ࡊ࡙㡨ㄢ
࡞㐅ᒈࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ⱕᡥ◂✪(S)
①ᕖᮟ ㈴஦
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗểᗃࢤ࢓ฦᯊ࡛Ẵು࣓ࢸࣛࣤࢡ࡞ᇱࡘࡂể᭿࣬㛣ể᭿ࡡẴುንິ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ25ᖳᗐ
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ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   16,300,000ළ
   㛣᥃⤊㈕    4,890,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓࡞ྱࡱࡿࡾ✭Ẵࡡฦᯊ࡞ࡻࡽࠉᏰ᩺ୠ㸝⌟ᅹࡡ㛣ể᭿㸞࠽ࡻࡦ㐛ཡࡡ㛣ể
᭿࡛ࡐࡡ๑ᚃ࡞࠽ࡄࡾኬẴ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪ࠉ࣒ࢰࣤࠉୌ㓗໩஦✽⣪ࡡ⃨ᗐࢅ㧏᫤㛣ฦゆ⬗࡚ᚗඔࡌࡾࠊ
ࡱࡒࠉᕵ࢝ࢪࡡฦᯊ࠾ࡼ㐛ཡࡡኬẴ୯ࡡࢠࣛࣈࢹࣤ࠽ࡻࡦ࢞ࢬࢿ⃨ࣤᗐࢅᚗඔࡊࠉᾇỀ࡫ࡡ⁈ゆᗐࡡ
Ὼᗐ౪Ꮛᛮ࡞ᇱࡘࡀࠉ㐛ཡ 15୒ᖳ⛤ᗐࡡ㛣ࡡ୹࡝࢕࣊ࣤࢹ࡞ࡗ࠷࡙ࠉධ⌣ᖲᆍᾇỀῺࢅᚗඔࡌࡾࠊࡈ
ࡼ࡞ࠉ㓗⣪/✽⣪Ẓࢅῼᏽࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉểᗃࢤ࢓ࡡᖳ௥Ửᏽࢅ㧏⢥ᗐ໩ࡌࡾࠊࡆࡿࡼࡡ⤎ᯕ࠾ࡼࠉ
ể᭿-㛣ể᭿ࡡẴು㐼⛛᭿࡞࠽ࡄࡾẴῺ࡛ᾇỀῺࠉᾇ㟻ንິࠉῺᐄຝᯕẴమࠉᆀ⌣㌮㐠こ⣪࡛ࡡ㛣ࡡ᫤
㛣㛭౿ࢅḿ☔࡞ᢍᥩࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᚋࡼࡿࡾࢸ࣭ࢰࢅẴು࣬ểᗃ࣬⅛⣪ᚘ⎌࣓ࢸࣛࣤࢡ࡫Ὡ⏕ࡌࡾࡆ
࡛࡚ࠉẴುንິ࡛ểᗃንິࠉ⅛⣪ᚘ⎌ንິࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㛭ࡌࡾ᩺ࡒ࡝▩ずࢅᚋࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 H23ᖳᗐ࡫⧖㉲ࡡࡒࡴᐁ⦴࡝ࡊࠊ
ᕖᮟ ㈴஦㸝21ᖳᗐ⧖ࡽ㉲ࡊฦ㸞 
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗểᗃࢤ࢓ฦᯊ࡛Ẵು࣓ࢸࣛࣤࢡ࡞ᇱࡘࡂể᭿࣬㛣ể᭿ࡡẴುንິ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21~25ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   33,800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕   10,140,000ළ
◂✪┘Ⓩ 
 ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓࡞ྱࡱࡿࡾ✭Ẵࡡฦᯊ࡞ࡻࡽࠉᏰ᩺ୠ㸝⌟ᅹࡡ㛣ể᭿㸞࠽ࡻࡦ㐛ཡࡡ㛣ể
᭿࡛ࡐࡡ๑ᚃ࡞࠽ࡄࡾኬẴ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪ࠉ࣒ࢰࣤࠉୌ㓗໩஦✽⣪ࡡ⃨ᗐࢅ㧏᫤㛣ฦゆ⬗࡚ᚗඔࡌࡾࠊ
ࡱࡒࠉᕵ࢝ࢪࡡฦᯊ࠾ࡼ㐛ཡࡡኬẴ୯ࡡࢠࣛࣈࢹࣤ࠽ࡻࡦ࢞ࢬࢿ⃨ࣤᗐࢅᚗඔࡊࠉᾇỀ࡫ࡡ⁈ゆᗐࡡ
Ὼᗐ౪Ꮛᛮ࡞ᇱࡘࡀࠉ㐛ཡ 15୒ᖳ⛤ᗐࡡ㛣ࡡ୹࡝࢕࣊ࣤࢹ࡞ࡗ࠷࡙ࠉධ⌣ᖲᆍᾇỀῺࢅᚗඔࡌࡾࠊࡈ
ࡼ࡞ࠉ㓗⣪/✽⣪Ẓࢅῼᏽࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉểᗃࢤ࢓ࡡᖳ௥Ửᏽࢅ㧏⢥ᗐ໩ࡌࡾࠊࡆࡿࡼࡡ⤎ᯕ࠾ࡼࠉ
ể᭿-㛣ể᭿ࡡẴು㐼⛛᭿࡞࠽ࡄࡾẴῺ࡛ᾇỀῺࠉᾇ㟻ንິࠉῺᐄຝᯕẴమࠉᆀ⌣㌮㐠こ⣪࡛ࡡ㛣ࡡ᫤
㛣㛭౿ࢅḿ☔࡞ᢍᥩࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᚋࡼࡿࡾࢸ࣭ࢰࢅẴು࣬ểᗃ࣬⅛⣪ᚘ⎌࣓ࢸࣛࣤࢡ࡫Ὡ⏕ࡌࡾࡆ
࡛࡚ࠉẴುንິ࡛ểᗃንິࠉ⅛⣪ᚘ⎌ንິࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡞㛭ࡌࡾ᩺ࡒ࡝▩ずࢅᚋࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
㸦㸣Ὼᐄຝᯕ࢝ࢪᚗඔ࡛ᖳ௥Ửᏽ
 ᑛ㔖ムᩩ࡞ࡻࡾ㧏⢥ᗐฦᯊࢅྊ⬗࡛ࡌࡾࡒࡴࠉᴗᆀ◂࡞࢝ࢪࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆࢅ㉆ථࡊࠉムᩩࡡㇿᅸ
ᑙථࢅྊ⬗࡛ࡌࡾࡒࡴࡡᨭ㏸࡞╌ᡥࡊࡒࠊࡱࡒࠉ✭Ẵ᢫ฝ⿞⨠ࡡ⿿షࢅ㛜ጙࡊࡒࠊẒ㍉Ⓩὰ࠷῕ᗐࡡ
ࢺ࣭࣑ࡨࡋࢤ࢓ࡡ CO2⃨ᗐ࡛ O2/N2ࡡฦᯊࢅ᮶໪ኬᏕኬẴᾇὊንິびῼ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ࡡ⌟᭯シങࢅ⏕
࠷࡙ᐁ᪃ࡌࡾࡒࡴࠉ᢫ฝ࣬ฦᯊ⿞⨠ࡷᡥἪࢅᩒങࡊࡒࠊ✭Ẵࡡᖳ௥Ửᏽࡡ㧏⢥ᗐ໩ࡡࡒࡴࠉࣆࣚࣤࢪ
ểἑ⎌ሾ∸⌦◂✪ᡜ࠿ᡜ᭯ࡌࡾ㧏㏷ゆᯊ⿞⨠࡞࡙࣒ࢰ⃨ࣤᗐࢅ 1ࠤ5 ୒ᖳ๑ࡡ᭿㛣࡞࠽࠷࡙⣑ 200ࠤ
300ᖳࡡ᫤㛣ฦゆ⬗࡚ฦᯊࡊࡒࠊ
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㸧㸣ᕵ࢝ࢪฦᯊ࡞ࡻࡾᾇỀῺᚗඔ
 ᾇỀῺᚗඔ࡞ࡢ㐛ཡࡡኬẴ୯ࡡࢠࣛࣈࢹࣤࡷ࢞ࢬࢿࣤࡡ⃨ᗐᚗඔ࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ
࢓ࡡฦᯊ࡞ࡻࡽࢠࣛࣈࢹࣤ࠽ࡻࡦ࢞ࢬࢿ⃨ࣤᗐࢅᚗඔࡌࡾࡒࡴࡡ๑ᥞ᮪௲࡛ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹࡡ㞯ᒒ㸝ࣆ࢔
ࣜࣤ㸞࡞࠽ࡄࡾ✭Ẵᠺฦࡡ㍲㏞࣬Ίྙ࣬ฦ㞫㐛⛤ࢅḿ☔࡞▩ࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨ
ࡋ࡞࠽ࡄࡾࣆ࢔ࣜࣤ✭Ẵࡡ᤿㞗࠽ࡻࡦὰᒒࢤ࢓ᤸ๎ࠉῺᗐࣈࣞࣆ࢒࢕ࣜῼᏽࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ
㸨㸣Ẵು࣓ࢸࣜ࡞ࡻࡾể᭿ࢦ࢕ࢠࣜࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑◂✪
 ฝ∟ࡈࡿ࡙࠷ࡾࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓࡛࣍ࢪࢹ࣭ࢠࢤ࢓ࡡ O2/N2ᖳ௥ࢅ⏕࠷࡙ࠉểᗃ࣓ࢸࣜࢅ㛏᭿㛣
✒ฦࡌࡾࡒࡴࡡථງࢸ࣭ࢰ࡛࡝ࡾCO2⃨ᗐ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ⌟ᅹฺ⏕࡚ࡀࡾࢸ࣭ࢰࢅࢤࣤࣂ࢕ࣜࡊᩒങࡊࡒࠊ
⣑ 40୒ᖳ㛣ࡡểᗃࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢅᐁ᪃ࡊࠉ໪༖⌣ࡡኚ᭿᪝ᑏࡡᙁโງࡡࡲ࡚ 10୒ᖳ࿔᭿ࡡể᭿
ࢦ࢕ࢠࣜ࠿Ⓠ⌟ࡊ࠹ࡾ࡛࠷࠹ิ᭿⤎ᯕࢅᚋࡒࠊ10୒ᖳ࿔᭿ࡡⓆ⌟࡞ᯕࡒࡌ㌮㐠こ⣪ࠉᆀṾንᙟࣈࣞࢬ
ࢪࠉῺᐄຝᯕ࢝ࢪࡡᙲ๪࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡊࡒࠊ
ⱕᡥ◂✪(A)
①ῳ㎮ బᇱ
◂✪ㄚ㢗㸯㧏ฦゆ⬗⾔ິࢸ࣭ࢰ࡞ᇱࡘࡂ໪ᴗᅥ㧏ḗᤍ㣏ິ∸ࡡ⎌ሾᚺ➽ゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ24ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   3,800,000ළ
   㛣᥃⤊㈕   1,140,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ໪ᴗᅥࡡẴῺࠉỀῺࠉᾇểᐠᗐ࡝࡜ࡡ∸⌦⎌ሾ࠿ࠉࡆࡆᩐ༎ᖳ࡚᛬⃥࡞ን໩ࡊࡒࡆ࡛ࡢࡻࡂ▩ࡼࡿ
࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡐ࠹ࡊࡒን໩࠿㔕⏍ິ∸࡞୙࠻ࡾᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ࡮࡛ࢆ࡜ฦ࠾ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊᮇ◂
✪࡚ࡢࠉ໪ᴗᅥࡡ஦ኬ㧏ḗᤍ㣏ິ∸࡚࠵ࡾ࣌ࢴ࢞ࣘࢠࢡ࣏࡛ࢼࢨ࢛ࣤࢸࣤࢧ࣒࡞㧏ฦゆ⬗ࢸ࣭ࢰࣞ࢝
࣭࠽ࡻࡦ࣒࣭࢜ࣚࣞ࢝ࢅཱིࡽ௛ࡄࠉࢠ࣏࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ᾇểࢅฺ⏕ࡊ࡙࠷ࡾ࠾ࠉࢦ࣒࠿࡜ࡡࡻ࠹࡝ᾇὊ
⎌ሾࢅ㐽ᢝࡊ࡙࠷ࡾ࠾࡝࡜ࠉᙴࡼࡡ⾔ິࣂࢰ࣭ࣤࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡐࡿࡼࡡ᝗ሒ࡞ࠉ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨ
ࣤࢡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ㛏᭿㛣ࡡ⎌ሾ᝗ሒࢅ⤄ࡲ㎰ࡳࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ໪ᴗᅥ࡞࠽ࡄࡾᤍ㣏ິ∸ࡡ⎌ሾᚺ➽࣓ࢸ
ࣜࢅᵋ⠇ࡌࡾࠊ࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷࡙㐛ཡࡡẴುንິࡡᙫ㡢ࢅビ౮ࡊࠉࡱࡒᑑᮮࡡᙫ㡢ࢅ஢ῼࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
ࢼࢨ࢛ࣤࢸࣤࢧ࣒ࡡ⾔ິࢸ࣭ࢰࡡゆᯊࢅ㐅ࡴࠉㄵᩝࢅᇮ➱ࡊࡒࠊᮇ⛸ࡡ㐗ὃ㏷ᗐ㸝0.34ࠤ0.73 m/s㸞ࡢ
௑ࡱ࡚࡞ῼᏽࡈࡿࡒኬᆵ㨮⛸㸝࢜ࢩ࢞ࠉࢲࣘࢗࢧ࣒ࠉ࣏ࣤ࣍ࢗࠉࢦ࣒➴㸞࡞Ẓ࡬࡙ⴥࡊࡂ㐔࠾ࡖࡒࠊࡱ
ࡒࠉᑹࡦࡿࡡᣲິᩐ㸝0.15 Hz㸞ࡵྜྷࢦ࢕ࢫࡡ௙ࡡᾇὊິ∸࡞Ẓ࡬࡙㐔࠾ࡖࡒࠊࡆ࠹ࡊࡒ⥾ះ࡝ິࡀࡢࠉ
Ὼᗐ఩ୖ࡞ࡻࡾ௥ㅨ㏷ᗐࡷ➵⫏཭⦨㏷ᗐࡡ఩ୖ㸝Q10ຝᯕ㸞ࢅ⩻៎ࡌࡾ࡛ᏽ㔖Ⓩ࡞ㄕ᪺࡚ࡀࡒࠊࡊࡒ࠿
ࡖ࡙ࠉᮇ⛸ࡢ఩ỀῺ࡞ᑊࡊ࡙≁Ṟ࡝㐲ᚺࢅࡊ࡙࠷ࡾࢂࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉࡳࡊࢀ఩ỀῺࡡᙫ㡢ࢅࡱ࡛ࡵ࡞ུࡄ
࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊᾇὊິ∸ࡡ⾔ິ࠿ỀῺ࡞࡜࠹ᙫ㡢ࡈࡿࡾ࠾ࡢࠉẴುንິࡡ࢕ࣤࣂࢠࢹࢅ゛㔖໩ࡌ
ࡾࡒࡴࡡ⥥᛬ࡡ◂✪ㄚ㢗࡚࠵ࡾ࠿ࠉ࠷ࡱࡱ࡚ࡢ㣣⫩⎌ሾୖ࡚ࡊ࠾ㄢ࡬ࡼࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊᮇ◂✪࡚ࡢิࡴ࡙
໪ᴗᾇࡡ㨮㢦ࡡ㐗ὃ⬗ງࢅῼᏽࡊࠉỀῺࡡᙫ㡢ࢅ⩻ᐳࡊࡒࠊࡆࡡㄵᩝࡢᏰᠺ࡞㎾௛࠷࡙࠽ࡽࠉ23ᖳᗐࡡ
᪡࠷ṹ㝭࡞Journal of Experimental Biology࡞ᢖ✇஢ᏽ࡚࠵ࡾࠊ
ࢦ࣒ࡡ㐗ὃ⬗ງ࡛ỀῺࡡ㛭౿ࢅࡻࡽ᪺▉࡞♟ࡌࡒࡴ࡞ࠉῺᖈᇡࡡ࢛࢛࣒ࢩࣞࢧ࣒ࡡ㐗ὃ⬗ງࢅ゛ῼࡌ
ࡾࣆ࢔࣭ࣜࢺㄢᰕࢅ⾔ࡖࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉᘇ⦎ࢅ2㐄㛣㏻⤾ࡊ࡙௘᤻ࡄࡒࡡ࡞ࡵ㛭ࢂࡼࡍࠉṟᛍ࡝࠿ࡼ࢛࢛
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࣒ࢩࣞࢧ࣒ࡢୌ༆ࡵᤍ⋋ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊ
࣌ࢴ࢞ࣘࢠࢡ࣏ࡡࣆ࢔࣭ࣜࢺㄢᰕࢅ 23 ᖳᗐࡡ 4 ᭮࡞ᐁ᪃ࡌ࡬ࡂࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ᴗᆀ◂✪ᡜࡡ Jon Aars
༡ኃ࡛ᐠ࡞㏻⤙ࢅཱིࡽྙ࠷ࠉࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝ࡡࢷࢪࢹࡷวࡽ㞫ࡊ⿞⨠ࡡࡒࡴࡡᾃງమࡡว๎ຊᕝ➴ࠉ‵
ങࢅ㐅ࡴࡒࠊ
ⱕᡥ◂✪(B) 
①አ⏛ ᬓ༐
◂✪ㄚ㢗㸯๧ḗ㖌∸࡞╌┘ࡊࡒ㧏Ὼࠤ㉰㧏Ὼንᠺష⏕ࡡゆᯊ࡛ᖳ௥ㄵ࡛ࡡࣛࣤࢠ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 20ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   900,000ළ
   㛣᥃⤊㈕   270,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 㧏Ὼንᠺᒷ࠽ࡻࡦ㛭㏻ࡌࡾℾᠺᒷ㢦࡞ྱࡱࡿࡾ๧ḗ㖌∸㸤๧ᠺฦ㖌∸࡞╌┘ࡊ࡙ࠉንᠺష⏕࠽ࡻࡦ
ᆀṾࡡ⼝ゆష⏕࡞ఔ࠹᚜㔖ඔ⣪ࠉ≁࡞ ZrࠉTiࠉUࠉUࠉThࠉᕵᅰ㢦ඔ⣪ࡡᆀṾහ㒂࡚ࡡᣪິࢅ᪺ࡼ࠾
࡞ࡌࡾࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ࠉ㞹Ꮔ⥲࣏࢕ࢠࣞࣈ࣭ࣞࣇ㸝EPMA㸞࡝ࡼࡦ࡞஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛㸝SHRIMP㸞
ࢅ⏕࠷࡙୹こ㖌∸୯ࡡ᚜㔖ඔ⣪࡝ࡼࡦ࡞๧ᠺฦ㖌∸୯ࡡ୹こඔ⣪ࡡฦᯊࢅ࠽ࡆ࡝࠷ࠉU-Th-Pb ᖳ௥ῼ
ᏽ࡞ࡻࡾ᫤㛣㍀࡛࠵ࢂࡎࡒゆᯊ࡞ࡻࡖ࡙ࠉ᚜㔖ඔ⣪ࢅྱ᭯ࡌࡾ㖌∸࣏ࣝ࣊ࣜ࣬࢕ࢠ࡚ࣞࣝ࣊ࣜࡡඔ⣪
ᣪິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ᚪこ࡝ฦᯊ⿞⨠ࡡ᭩㐲ῼᏽ᮪௲࡝࡜ࡡ᳠ゞࢅ࠽ࡆ࡝࠹ࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇᖳᗐࡢ⤽⤾୯ࡡᒷ▴ムᩩࡡゆᯊ࡞ࡻࡖ࡙௧ୖࡡ◂✪ᠺᯕࢅᚋࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᮇ◂✪ㄚ㢗ࡡ᭩⤂ᖳ࡛ࡊ
࡙ࡐࡡ◂✪ᠺᯕⓆ⾪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
㸦㸣ᫎᖳᗐ࡞ᘤࡀ⤾ࡀࠉ༞ᴗ⏐ንᠺᒷムᩩ୯ࡡ๧ᠺฦ㖌∸ࡡゆᯊࢅࡌࡌࡴࡒࠊ≁࡞ࠉ༞ᴗࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ
࣭ࢾᒜᆀࠉࢻࣅ࢓ᒷమࠉ࢙ࣚࢗࣜㅎᓞࠉ࡛࠷ࡖࡒᙟᠺ᮪௲ࡡ␏࡝ࡾᒷ▴ムᩩࡡࢸ࣭ࢰࡡẒ㍉ࠉࡱࡒࠉ఩
ንᠺᗐࡡムᩩ࡛ࡊ࡙༞ᴗ࠾ࡼࡡ㏻⤾ᛮ࠿ᣞᦤࡈࡿࡾ࢕ࣤࢺ༞㒂ࡡኯཿ௥ࢱ࣭࣭ࣜ࣠ࣜᒷమࡡᆀ㈹ㄢᰕ
ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
㸧㸣ᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙኬఌ࡞࠽࠷࡙ࠉ༞ᴗ࢙ࣚࢗࣜㅎᓞࡡ࣒࣭ࢧ࣭㉰㧏Ὼንᠺᒷ୯ࡡ๧ᠺฦ㖌∸㸝ࢩࣜ
ࢤࣤࠉ࣓ࢻࢧ࢕ࢹࠉ࢓ࣂࢰ࢕ࢹ㸞ࡡᣪິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪Ⓠ⾪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
㸨㸣➠20ᅂᅗ㝷㖌∸Ꮥఌ⥪ఌ㸝20th General Meeting of International Mineralogical Association㸞ࠉཀྵࡦࠉ᪝
ᮇᆀ㈹ᏕఌᏕ⾙ኬఌ࡞࠽࠷࡙ࠉ༞ᴗࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡞⏐ࡌࡾ㧏Ὼንᠺᒷ୯ࡡࢤࣚࣤࢱ࣑࡛▴ⱝࡡ
භ⏍࡛㛭㏻ࡌࡾゆᯊ⤎ᯕࡡ◂✪Ⓠ⾪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
㸩㸣᪝ᮇ㖌∸⛁Ꮥఌᖳఌ࡞࠽࠷࡙ࠉ༞ᴗࢻࣅ࢓ᒷమ࡞⏐ࡌࡾ㉰㧏Ὼንᠺᒷ୯ࡡࢩࣜࢤࣤࡡහ㒂ᵋ㏸࡛໩
Ꮥ⤄ᠺࡡ≁ᚡ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ᭩᩺ࡡ◂✪Ⓠ⾪ࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ
㸪㸣࢕ࣤࢺ࡚࠽ࡆ࡝ࢂࡿࡒ඙࢜ࣤࣇࣛ࢓௥௛ຊᆀ㈹ᅗ㝷ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࣬ࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ
㸝International Symposium on Precambrian Accretionary Orogens and Field Workshop in the Dharwar craton㸞
࡞࠽࠷࡙ࠉ༞ᴗࢻࣅ࢓ᒷమࡡንᠺᒓṌ࡞㛭ࡌࡾ⥪ᣋⓏ࡝◂✪Ⓠ⾪࡛࢕ࣤࢺ༞㒂ࢱ࣭࣭ࣜ࣠ࣜᒷమᆀᇡ
࡚ࡡ㔕አᆀ㈹ゞㄵ࡞ཤຊࡊࡒࠊ
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②ಲඔ 㝧஄
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗහ㝛ᆀᇡ࡫ࡡỀ࠽ࡻࡦ∸㈹ࡡ㍲㏞࣬ᇼ✒㐛⛤ࡡ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   1,300,000ළ
   㛣᥃⤊㈕   390,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ༞ᴗ࡚ࡢࠉἚᓃᇡ࠾ࡼහ㝛ᆀᇡ࡫ྡྷ࠾ࡖ࡙ᾇሲ⏜ᮮࡡ∸㈹࠿㍲㏞ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉහ㝛ᆀᇡ࡚ࡢ
ᠺᒒᅥ࠾ࡼ├᥃ểᗃ࡫໩Ꮥ∸㈹࠿㍲㏞ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊἚᓃᇡ࡛හ㝛ᆀᇡ࡚ࡢỀࡡᾨ㣬㔖࠿␏࡝ࡾࡒࡴࠉ
༞ᴗࡡ⾪㟻✒㞯ࡢᆀᇡ࡞ࡻࡖ࡙໩Ꮥ≁ᛮ࠿␏࡝ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ㛣ể᭿࡚࠵ࡾ⌟௥࡞࠽࠷࡙ࠉỀⵠẴ
ࡷ㞯࡞ྱࡱࡿࡾ໩Ꮥ∸㈹࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ᴗᇡ࡫㍲㏞ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠾࡛࠷࠹∸㈹ᚘ⎌㐛⛤ࢅ▩ࡾࡆ࡛ࡢࠉ㐛
ཡࡡẴುንິࢅゆ᪺ࡌࡾ࠹࠻࡚ࡵ㔔こ࡚࠵ࡾࠊᮇ◂✪ㄚ㢗࡚ࡢࠉἚᓃᇡ࠾ࡼහ㝛ᆀᇡ㛣࡫ࡡỀ࠽ࡻࡦ
໩Ꮥ∸㈹ࡡ㍲㏞⤊㊨ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᆀⅤࡇ࡛ࡡ∸㈹ࡡᖳ㛣ỷ╌㔖ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘
Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᴗᇡ࡚ᤸ๎ࡈࡿࡒểᗃࢤ࢓ࢅ⏕࠷࡙㐛ཡࡡẴುንິࢅリࡊࡂゆ᪺ࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ㛣ể᭿࡛⩻࠻ࡼࡿ
ࡾ⌟௥࡞࠽࠷࡙ࠉỀⵠẴࡷ㞯࡞ྱࡱࡿࡾ໩Ꮥ∸㈹࠿࡜ࡡࡻ࠹࡞ᴗᇡ࡫㍲㏞ࡈࡿࡾ࠾࡛࠷࠹∸㈹ᚘ⎌㐛
⛤ࢅ▩ࡾࡆ࡛࠿㔔こ࡚࠵ࡾࠊᮇ◂✪ㄚ㢗࡚ࡢࠉἚᓃᇡ࠾ࡼහ㝛ᆀᇡ㛣࡫ࡡỀ࠽ࡻࡦ໩Ꮥ∸㈹ࡡ㍲㏞⤊
㊨ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ∸㈹ࡡᖳ㛣ỷ╌㔖ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿┘Ⓩ࡚࠵ࡾࠊ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡞
ࡻࡖ࡙ࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋ࣭ࣜࢹ୕࡚᤿ཱིࡈࡿࡒ⾪㟻✒㞯ムᩩࡡỀࡡᏭᏽྜྷనమẒࡷ྘໩Ꮥᠺฦ⃨ᗐࡡῼᏽ
ࢅ⾔ࡖࡒࠊᴗᇡࡡ㞯ểムᩩࡡࡻ࠹࡞໩Ꮥᠺฦࢅࢂࡍ࠾ࡊ࠾ྱࢆ࡚࠷࡝࠷Ềムᩩࡡ pH ࡷ㞹Ẵఎᑙᗐࢅ
ḿ☔࡞ῼᏽࡌࡾࡆ࡛ࡢ㞬ࡊ࠷ࠊࡐࡆ࡚ࠉᚉᮮ࡛Ẓ࡬࡙ᑛ࡝࠷ムᩩ㔖࡚ḿ☔࡞ῼᏽ࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ࢬࣤࢦ
࣭ࡡᨭⰃ࡝࡜ࢅ⾔࠷ࠉ⢥ᗐⰃࡂῼᏽ࠿࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅ☔࠾ࡴࡒࠊࡆࡡ᪁Ἢࢅ⏕࠷࡙ࠉ༞ᴗἚᓃ࠾ࡼࢺ࣭
࣑ࡨࡋ㛣ࡡ࣭ࣜࢹ୕ࡡ⾪㟻✒㞯ࡡ pH࡛㞹Ẵఎᑙᗐࢅῼᏽࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡡ⤎ᯕ࠾ࡼࠉ༞⦃ 73ᗐ௛㎾ࡻ
ࡽහ㝛࡚ࡢᠺᒒᅥ⏜ᮮ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾᠺฦ࠿ቌຊࡊ࡙࠽ࡽࠉἚᓃ࡛හ㝛࡚ࡢ⾪㟻✒㞯ࡡ໩Ꮥ≁ᛮ࠿␏࡝
ࡾࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ࡚⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ῕ᒒᤸ๎ࡡ⌟ሔ࡞࠽࠷࡙ࠉ῕ࡈ⣑ 2m ࡡ✒㞯᩷㟻
びῼࢅᐁ᪃ࡊࠉ✒㞯ムᩩࡡ᤿ཱིࢅ⾔ࡖࡒࠊ᤿ཱིࡊࡒムᩩࡢࠉỀࡡᏭᏽྜྷనమẒࡡゆᯊ⤎ᯕ࠾ࡼ㐛ཡ⣑
4 ᖳ㛣࡞ᇼ✒ࡊࡒ㞯࡚࠵ࡖࡒࠊ࢕࢛⃨ࣤᗐࡡን໩࠾ࡼࠉ⌟ᅹࡡ㞯࡞ྱࡱࡿ࡙࠷ࡾ໩ᏕᠺฦࡡᏒ⟿ን໩
࡛ࡐࡡ㉫″ࠉ⾪㟻㈹㔖཭ᨥንິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
③ᑚᕖ ὀಘ
◂✪ㄚ㢗㸯ᴗᇡኬẴὮฝ࡛㞹㞫ᅥ㞹Ꮔ㍲㏞࡛ࡡᅄᯕ㛭౿ࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   900,000ළ
   㛣᥃⤊㈕   270,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 Ꮻᏼ✭㛣࡫ࡡ∸㈹ࡡὮฝࡢኮమ࡞࡛ࡖ࡙ᬉ㐚Ⓩ࡝⌟㇗࡚࠵ࡽࠉᆀ⌣ࡡࡻ࠹࡝ᅖ᭯☚ሔࢅࡵࡗᝠ᫅࡞
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࠽࠷࡙ࡢࠉࡐࡡᅖ᭯☚ሔ࠿ᝠ᫅㛣✭㛣☚ሔ࡞├᥃⦽࠿ࡾᴗ෗ᇡࡷࠉ☚Ẵᅥ࠾ࡼኣኬ࡝࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࠿Ὦ
ථࡌࡾ࢜ࢪࣈᇡ࣬እഁ࢛࣭ࣞࣚᖈ࡚㞹㞫ࡊࡒኬẴ࠿Ὦฝࡊ࡙࠷ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉࡆࡡᴗᇡ㞹㞫ᅥ࢕࢛
ࣤࡡὮฝ㐛⛤࡞ࠉ㞹Ꮔ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡝ᙲ๪ࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࢅびῼⓏ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷
ࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ࢕࢛ࣤὮฝ࠿㢎⦶࡞㉫ࡀ࡙࠷ࡾ࢜ࢪࣈ㡷ᇡ࡞࠽ࡄࡾ㞹㞫ᅥ㞹Ꮔ࡞↌Ⅴࢅᙔ࡙ࠉ⇍Ⓩ
࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࣝ࣊ࣜࡡኬኣᩐࡡ㞹Ꮔཀྵࡦࠉ㜾ୖ㞹Ꮔࡡ㞹㞫࡞ࡻࡖ࡙⏍ᠺࡈࡿࡒ஦ḗ㞹Ꮔࡡᣲࡾ⯑࠷ࢅ᪺
ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉᴗᇡ㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤࡡὮฝ㐛⛤࡞ࠉ㞹Ꮔ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡝ᙲ๪ࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࢅびῼⓏ࡞᪺
ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉ࢕࢛ࣤὮฝ࠿㢎⦶࡞㉫ࡀ࡙࠷ࡾ࢜ࢪࣈ㡷ᇡ࡞࠽ࡄࡾ㞹㞫ᅥ
㞹Ꮔ࡞↌Ⅴࢅᙔ࡙ࠉ⇍Ⓩ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࣝ࣊ࣜࡡኬኣᩐࡡ㞹Ꮔཀྵࡦࠉ㜾ୖ㞹Ꮔࡡ㞹㞫࡞ࡻࡖ࡙⏍ᠺࡈࡿࡒ
஦ḗ㞹Ꮔࡡᣲࡾ⯑࠷ࢅࠉḚᕗ㟸ᖱῦᩋ஗㸝EISCAT㸞ࢪࣁ࣭ࣜࣁ࣭ࣜࣝࢱ࣭㸝ESR㸞ࢅ⏕࠷࡙᪺ࡼ࠾࡞
ࡌࡾࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ᚪこ࡛ࡈࡿࡾࠉࣈࣚࢫ࣏ࣚ࢕ࣤࢅ⢥ᗐⰃࡂᑙฝࡌࡾࡒࡴࡡᡥἪ㛜Ⓠࢅࠉᅗ㝷ᴗᖳ
㸝IPY㸞ࡡ 2007-2008ᖳ࡞ᐁ᪃ࡈࡿࡒ ESR1ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉࡆࡡࣈ
ࣚࢫ࣏ࣚ࢕ࣤࡡྜྷᏽ࡞ࡢࠉ㸝㸦㸞々ᩐࡡ✒ฦ᫤㛣ࢸ࣭ࢰࡡ⤄ࡲྙࢂࡎཀྵࡦ㸝㸧㸞࣏࢜ࣜࣤࣆ࢔ࣜࢰ࣭
ࢅ⏕࠷ࡾ᪁Ἢ࠿᭯ຝ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅず࠷ࡓࡊࡒࠊࡱࡒࠉᮇ◂✪⏕࡞㛜Ⓠࡊࡒ࣭ࣝࢱ࣭ࢪ࣓࣭࢞ࣔࣤࢺࢅ
⏕࠷ࡒ ESR≁ืᐁ㥺ࢅ 2010ᖳ 12᭮࡞ᐁ᪃ࡊࡒࠊ࠵࠷࡞ࡂ㟴✔࡝㞹㞫ᅥ≟ឺ࡞࠽ࡄࡾびῼ࡚ࡢ࠵ࡖࡒ
ࡄࡿ࡜ࡵࠉᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ゆᯊᡥἪࡡ㛜Ⓠࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉIPY ᭿㛣࡞ᚋࡼࡿࡒ ESR
1 ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉ࢕࢛ࣤ୕᪴Ὦ࡛࢕࢛ࣤ㡚ἴᨈ஗ࡡ㛭౿࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࢅ⾔ࡖࡒ⤎ᯕࠉ
㸝㸦㸞࢕࢛ࣤ୕᪴Ὦࡢ 08 ཀྵࡦ 13 ☚Ẵᆀ᪁᫤㸝MLT㸞࡞Ⓠ⏍㢎ᗐ࠿㧏࠷ࡡ࡞ᑊࡊࠉ࢕࢛ࣤ㡚ἴᨈ஗
ࡢ 09 MLT௛㎾ࡡ༔๑ഁࡡࡲⓆ⏍㢎ᗐ࠿㧏࠷ࡆ࡛ࠉ㸝㸧㸞࢜ࢪࣈ㡷ᇡ௛㎾࡚Ⓠ⏍ࡌࡾ࢕࢛ࣤ㡚ἴᨈ஗
ࡡ⣑ 10%ࡢࠉ఩㧏ᗐ㸝100-150 km௛㎾㸞ࡡᨈ஗ࢅఔࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࠉ➴ࢅⓆずࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡡ◂✪ᠺᯕ
ࢅㄵᩝ࡞ࡱ࡛ࡴࠉᏕ⾙㞟ヽ㸝JGRヽ㸞࡞ฝ∟ࡊࡒࠊ
④㧏ᶣ 㑝ኰ
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗᾇ⏐⏝Ṿ㢦࡛ཋ⏍⏍∸ࢡࣝ࢝ࣛࢻࡡᐞ⏍㛭౿࠾ࡼ᥀ࡾ༞ᴗᾇ⏍ឺ⣌
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ࠤ24ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕  1,400,000ළ
   㛣᥃⤊㈕ 420,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᮇ◂✪ㄚ㢗࡚ࡢࠉ༞ᴗ⏐⏝Ṿ㢦㸝ᐙ୹㸞࡛ཋ⏍⏍∸ࢡࣝ࢝ࣛࢻ㸝ᐞ⏍⩽㸞ࡡᐞ⏍㛭౿ࢅฦᏄ⣌⤣Ꮥ
Ⓩ࡞ฌ⌦ࡊࠉࢡࣝ࢝ࣛࢻᒌࡡᐞ⏍࠿ࠉᐙ୹ࡡฦᕱ≁ᛮࡷ༞ᴗᾇ⏍ឺ⣌࡫ࡡᙫ㡢ࢅࡢ࠾ࡾᣞᵾ࡛ࡊ࡙᭯
⏕࡚࠵ࡾ࠾ࢅ᳠チࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ㸝1㸞༞ᴗᾇ⏐⏝Ṿ㢦ࡡᾐ໩⟮ࢅㄢ࡬ࢡࣝ࢝ࣛࢻࡡ
᭯↋ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉྜྷ᫤࡞ᐙ୹࡫ࡡᙫ㡢ࢅㄢᰕࡌࡾࠊ㸝2㸞ḗ࡞Ⓠずࡈࡿࡒࢡࣝ࢝ࣛࢻ⛸ࢅ㐿ఎᏄゆᯊ
ࡊࠉḿ☔࡝⛸ྜྷᏽ࠽ࡻࡦ㐅໩⣌⤣ᶖࡡషᠺࢅ┘ᣞࡌࠊࡆࡡ᝗ሒࢅᇱ࡞྘ࢡࣝ࢝ࣛࢻ⛸࡚ᐙ୹ࡡ⏍᜝Ề
Ὼࡷ῕ᗐࠉ㣏ᛮ࡞㐢࠷࠿࠵ࡾ࠾ࢅึ᩷ࡊࠉ⏍ឺ⣌ࢅビ౮ࡌࡾᣞᵾ࡛ࡊ࡙ࡡ᭯⏕ᛮࢅ᳠ゞࡌࡾࠊ㸝3㸞᭩
ᚃ࡞ᣞᵾ࡛ࡊ࡙᭯⏕࡚࠵ࡾ࡛ึ᩷ࡊࡒ≁␏ᛮ࡞ࡗ࠷࡙᩺ࡒ࡝⌟ሔ᤿㞗ࢅᐁ᪃ࡊ࡙௫ㄕࡡ᳠チࢅ┘ᣞࡌࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇ◂✪ㄚ㢗ࡢࠉ༞ᴗᾇ⏐⏝Ṿ㢦㸝≁࡞࢛࢞࢓࣐㢦㸞࡛ཋ⏍⏍∸ࢡࣝ࢝ࣛࢻᒌࡡᐞ⏍㛭౿࠿ࠉᐙ୹ࡡ
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ฦᕱ≁ᛮࡷ༞ᴗᾇ⏍ឺ⣌࡫ࡡᙫ㡢ࢅࡢ࠾ࡾᣞᵾ࡛ࡊ࡙᭯⏕࡚࠵ࡾ࠾ࢅ᳠チࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢ༞ᴗᾇ࡚ᗀࡂඁ༥ࡌࡾࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢛࢞࢓࣐࡛ࠉἚᓃᇡࢅ⏍᜝ᇡ࡛ࡌࡾࢤ࢛࢛ࣛ࢞࢓࣐࡞
ᐞ⏍ࡌࡾࢡࣝ࢝ࣛࢻ࡞↌Ⅴࢅᙔ࡙࡙ㄢᰕࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡡᐙ୹ࡢࡊࡣࡊࡣ⏍᜝ᇡ࠿㔔࡝ࡾࡆ࡛࠿▩ࡼࡿ
࡙࠽ࡽࠉฦᕱ≁ᛮࢅẒ㍉ࡌࡾ୕࡚㒌ྙ࠿Ⰳ࠷࡛⩻࠻ࡒࠊࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢛࢞࢓࣐࠾ࡼࡢ 1⛸ࡡࢡࣝ࢝ࣛࢻ
࠿ᐞ⏍ࡌࡾࡆ࡛࠿▩ࡼࡿ࡙࠷ࡒ࠿ࠉࡆࡿࡱ࡚හ㒂ᐞ⏍⹰ࡡሒ࿈࠿Ⅵࡈࡿ࡙࠷࡝࠾ࡖࡒࢤ࢛࢛ࣛ࢞࢓࣐
࠾ࡼࠉ2⛸ࡡࢡࣝ࢝ࣛࢻᐞ⏍⛸ࢅิࡴ࡙☔ヾࡊࡒࠊ㐿ఎᏄゆᯊࡡ⤎ᯕࠉ1⛸ࡢࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢛࢞࢓࣐࡞ᐞ
⏍ࡌࡾࢡࣝ࢝ࣛࢻ࡛ྜྷ⛸ࡡྊ⬗ᛮ࠿㧏ࡂࠉ௙᪁ࡢࡐࡡ㎾⦍⛸࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊᾐ໩⟮හ
ࡡฦᕱࢅㄢᰕࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉ2 ⛸ࡡࢡࣝ࢝ࣛࢻ࡚㞗୯ฦᕱࡌࡾ㒂న࠿␏࡝ࡽࠉపࡲฦࡄࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾྊ
⬗ᛮ࠿♟ြࡈࡿࡒࠊࢤ࢛࢛ࣛ࢞࢓࣐࡚☔ヾࡈࡿࡒ㎾⦍⛸ࡢࠉࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢛࢞࢓࣐࡚ࡢධࡂずࡼࡿ࡝࠷
ࡆ࡛࠾ࡼࠉἚᓃᇡ࡞ࡡࡲ⏍᜝ࡌࡾࢤ࢛࢛ࣛ࢞࢓࣐ࡡ⏍Ὡྍ࡞≁໩ࡊࡒᐞ⏍⛸࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊ୕
エࡡ㐿ఎᏄゆᯊ࡞ࡻࡾ⛸ྜྷᏽࠉ࠽ࡻࡦࢤ࢛࢛ࣛ࢞࢓࣐࡞ᐞ⏍ࡌࡾࢡࣝ࢝ࣛࢻࡡᾐ໩⟮හฦᕱࡡ⤎ᯕࡢ
ᅗ㝷Ꮥఌ࡚Ⓠ⾪ࢅ⾔࡝ࡖࡒࠊ⌟ᅹࡢ୦ᐙ୹࠿ྜྷ᫤࡞᤿㞗ࡈࡿࡒࢦࣤࣈࣜࢅ⏕࠷࡙ࠉྜྷ⏍᜝ᾇᇡ࡚ࡡᐞ
⏍⋙ࡡ㐢࠷࡞ࡗ࠷࡙ㄢᰕࢅ⾔ࡖ࡙࠽ࡽࠉᐙ୹ࡡ⏍᜝ỀῺࡷ῕ᗐࠉ㣏ᛮ࡞㐢࠷࠿࠵ࡾ࠾ࢅึ᩷ࡊࠉ⏍ឺ
⣌ࢅビ౮ࡌࡾᣞᵾ࡛ࡊ࡙ࡡ᭯⏕ᛮࡡ᳠ゞࢅ┘ᣞࡊ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ᖲᠺ 23ᖳᗐ࡞ࡢ༞ᴗᾇ࡞࡙⌟ሔ᤿㞗
ࢅ゛⏤ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
◂✪ᠺᯕප㛜ಀ㐅㈕㸝ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ㸞
①ᑚᓞ ⚵ᗛ
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗ㝱▴ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    4,300,000ළ
   㛣᥃⤊㈕           0ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ࡞࠽࠷࡙㝱▴࡛ヾࡴࡼࡿࡒ㝱▴࡞ࡗ࠷࡙ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ࡌࡾࡆ࡛࠿ᅗ㝷Ⓩ࡞ᙁࡂịࡴ
ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࠿᤿㞗ࡊࡒ㝱▴ࡢࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ 16,200಴࡞㐡ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢୠ⏲᭩ኬ
ࡡ㝱▴ࢤࣝࢠࢨࣘࣤࡡୌࡗ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡱ࡚ࡢࠉฦ㢦࠿ࡌࢆࡓ㝱▴࡞ࡗ࠷࡙ⱝᩝࡡ࢜ࢰࣞࢡࡷ෕┷࢜
ࢰࣞࢡ࡛ࡊ࡙ප⾪ࡊ࡙ࡀࡒࠊᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪషᠺጟဤఌࡢࠉᅗ㝷Ⓩ࡝こ᭻࡞ᚺ࠻࡙ࡆࡿࡼࡡ࢜ࢰࣞࢡ
ࡡࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ࢅ⾔ࡖࡒࠊහᐖࡢฦ㢦ࢸ࣭ࢰࡣ࠾ࡽ࡚ࡢ࡝ࡂࠉエ㍍ࢸ࣭ࢰࡷ㖌∸ࡡฦᯊࢸ࣭ࢰࠉ᭞
࡞ࡢ⏤ാࢸ࣭ࢰ࡛ࡊ࡙ࠉ㝱▴෕┷ࠉ⷟∞෕┷ࢅຊ࠻࡙࠷ࡾࠊᅗ㝷Ⓩ࡝࢓ࢠࢬࢪࡡࡊࡷࡌࡈࢅ⩻៎ࡊ࡙ࠉ
ⱝᩝࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡛ࡊࠉWEB࡚⏤ാࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡛ࡊ࡙ප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ◂✪ᠺᯕࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡྞ⛘㸯༞ᴗ㝱▴ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ㸝Database of the Antarctic Meteorite 
㸝␆⛘㸯AM-DB㸞㸞
H22ᖳᗐථງᐖ㔖㸯 ࣝࢤ࣭ࢺᩐ㸝6,800௲㸞 ࢸ࣭ࢰᐖ㔖㸝14,000MB㸞
web࡚ප㛜ࡡ URL㸯http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/index.html 
②ᑚᕖ ὀಘ
◂✪ㄚ㢗㸯Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗㸝EISCAT㸞ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ
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◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    2,100,000ළ
   㛣᥃⤊㈕           0ළ
◂✪┘Ⓩ
 1984 ᖳ࠾ࡼ⌟ᅹࡱ࡚ࡡ㛏᭿㛣ཀྵࡦኬᐖ㔖ࡡḚᕗ㟸ᖱῦᩋ஗㸝EISCAT㸞࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࢅࠉࢗ࢘ࣇ
࣭࣋ࢩࢅ௒ࡊ࡙⤣ୌⓏ࡞᡽࠹ࡆ࡛࠿ྊ⬗࡝ප㛜⏕ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅᵋ⠇ࡌࡾࡆ࡛࠿┘Ⓩ࡚࠵ࡾࠊḚᕗ 5
ࣧᅗཀྵࡦ୯ᅗ࡛ࡡᅗ㝷භྜྷ࡚㐅ࡴ࡙࠷ࡾ EISCAT ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࡢࠉ々ᩐࡡ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒኣᒪ࡞
ࢂࡒࡾ㉰㧏ᒒኬẴびῼ࠿ᐁ᪃ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊࡐࡿࡼࡡびῼ࡞ࡻࡖ࡙ᚋࡼࡿࡒࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙びῼ᪝᫤ࡷ
びῼ࣓࣭ࢺ࡝࡜ࡡ࣒ࢰࢸ࣭ࢰࡡᩒങ࡞ຊ࠻ࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭࠾ࡼᑙ࠾ࡿࡒࣈࣚࢫ࣏∸⌦㔖ࡡ්⢥ᰕ
ࡡషᴏࢅࠉᮇ⛁◂㈕ࢅ⏕࠷࡙㞗୯Ⓩ࡞⾔࠹ࠊᮇషᴏࢅ⤊ࡒ㈹ࡡ㧏࠷ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࠿ᅗහአࡡ◂✪⩽࡞
ᗀࡂฺ⏕ࡈࡿࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉᴗᇡ㞹㞫ᅥࡡ㛏᭿ࢹࣝࣤࢺࢅྱࡳ㉰㧏ᒒࡡẴುንິࡷኬẴ⎌ሾࡡን㐼࡞
㛭ࡌࡾᵕࠍ࡝᩺ࡊ࠷▩ず࠿ᚋࡼࡿࡾࡆ࡛࠿᭿ᙽࡈࡿࡾࠊࡱࡒࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭びῼ࡛┞⿭Ⓩ࡝ᙲ๪
ࢅᢰ࠹྘⛸㣍⩟మ࣬ᆀ୕びῼ࡛ࡡྜྷ᫤びῼࢸ࣭ࢰࡡ᳠⣬ࠉཀྵࡦࢸ࣭ࢰࡡ┞பฺ⏕࡞ࡵ㔔Ⅴࢅ࠽࠷ࡒප
㛜⏕ EISCAT ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅషᠺࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ୯㛣ᅥ-⇍ᅥ-㞹㞫ᅥ-☚Ẵᅥࡡᖕᗀ࠷㡷ᇡ㛣ࢅᏽ㔖
Ⓩ࡞⦽ࡃ᩺ࡒ࡝◂✪ࢅᐁ᪃࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉᮇප㛜⏕ EISCAT ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡢࠉ㉰㧏ᒒኬ
Ẵࡡࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ◂✪࡞ᚪこ࡝ᇱᮇ∸⌦㔖ࢅᵕࠍ࡝᫤㛣ࢪࢢ࣭࡚ࣜ୙࠻ࡾ࡛භ࡞ࠉࢡ࣭ࣞࣁࣜࢪ
ࢢ࣭ࣜࡡ㞹㞫ᅥ࣓ࢸࣜࢅᵋ⠇ࡌࡾࡒࡴ࡞ࡵᚪこ୘ྊḖ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ◂✪ᠺᯕࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡྞ⛘㸯Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗(EISCAT)ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ㸝EISCAT database㸞
㸝␆⛘㸯EISCAT DB㸞㸞
H22ᖳᗐථງᐖ㔖㸯 ࣝࢤ࣭ࢺᩐ㸝2,600௲㸞 ࢸ࣭ࢰᐖ㔖㸝50,000MB㸞
web࡚ප㛜ࡡ URL㸯http://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/eiscatdata/ 
◂✪Ὡິࢪࢰ࣭ࢹᨥᥴ㸝H21ᖳᗐࡢⱕᡥ◂✪ࢪࢰ࣭ࢹ࢓ࢴࣈࠉH22ᖳᗐࡻࡽྞ⛘ን᭞㸞
①⏛㑌 ඁ㈏Ꮔ
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗ㝛ᇡ⏍ឺ⣌ࡡⓆ㐡࣬ን㐼ྍࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    1,010,000ළ
   㛣᥃⤊㈕    303,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮࡞ࡢࠉኬ㝛ᒷ┑࠿㟚ฝࡊࡒ㟚ᒷᇡ࠿Ⅴᅹࡊ࡙࠽ࡽࠉᆀ⌣ぜᶅࡡ⎌ሾንິࡡᙫ㡢ࢅུࡄ
ᙟᠺࡈࡿࡒ⎌ሾ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ㝛୕⏍ឺ⣌ࡢஇࡊࡂ㐛ཡࡡᒓṌ࠿࠵ࡱࡽ࡞ṟࡖ࡙࠷࡝࠷ࡒࡴࠉࡆ
ࡿࡱ࡚ࡡ⎌ሾንິ࡛⏍ឺ⣌ࡡን㐼࡛ࡡ㛭౿ࢅ᥀ࡾࡆ࡛ࡢᅏ㞬࡚࠵ࡖࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉ᭩㎾࡞࡝ࡖ࡙㟚ᒷᇡ
࡞Ꮛᅹࡌࡾ‘἗⩄ࡡᗇ࡞ࡢ᭩ኬ࡚ᩐ࣒࣭ࢹࣜ࡞ࡵཀྵࡩ㇇࠾࡝᳔⏍࠿Ꮛᅹࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿Ⓠずࡈࡿࡒࠊ
ᮇㄚ㢗࡚ࡢࠉࡆࡿࡱ࡚⏞ㄫ⩽ࡼ࡞ࡻࡖ࡙ᚋࡼࡿࡒ‘ᗇ᳔⏍ࡡ⛸⤄ᠺ࡛කྙᠺᚺ➽࡞㛭ࡌࡾ▩ずࢅ㊻ࡱ
࠻ࠉࡆࡡ◂✪ᡥἪࢅ‘ᗇᇼ✒∸ࢤ࢓࡞ᚺ⏕ࡊᆀྍን㐼࡛ࡡ┞㛭࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗ㝛
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ᇡ⏍ឺ⣌ࡡᏽ╌࣬Ⓠ㐡࡛ࡐࡡን㐼ྍࢅゆ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡌࠊᮇㄚ㢗࡞ࡻࡖ࡙ᚋࡼࡿࡾࢸ࣭ࢰࡢࠉᮅ
ࡓㅞ࡞ໜࡱࡿ࡙࠷ࡾ༞ᴗኬ㝛୕࡚ࡡ⏍ឺ⣌ࡡᏽ╌࣬Ⓠ㐡ྍࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉெⅥⓏᨡ஗࠿࡮
࡛ࢆ࡜࡝࠷ᆀᇡ࡚ࡡ⎌ሾንິ࡞ࡻࡾ⏍ឺ⣌ࡡንິ࡛ᙫ㡢ࡡ᳠チ࡞㈁⊡ࡌࡾࡵࡡ࡛᭿ᙽ࡚ࡀࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡡ㝛ᇡ⏍ឺ⣌ࡢஇࡊࡂ㐛ཡࡡᒓṌ࠿࠵ࡱࡽṟࡖ࡙࠷࡝࠷ࡒࡴࠉࡆࡿࡱ࡚ࡡ⎌ሾንິ࡛
⏍ឺ⣌ࡡን㐼࡛ࡡ㛭౿ࢅ᥀ࡾࡆ࡛ࡢᅏ㞬࡚࠵ࡖࡒࠊࡐࡆ࡚ᮇㄚ㢗࡚ࡢࠉࡆࡿࡱ࡚௥⾪⩽ࡼ࡞ࡻࡖ࡙ᚋ
ࡼࡿࡒ▩ずࢅ㊻ࡱ࠻ࠉ༞ᴗ㝛ᇡ⏍ឺ⣌ࡡⓆ㐡࡛ࡐࡡን㐼ࡡゆ᪺࡞ࡗ࡝ࡅࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊࡒࠊᖲᠺ 21
ᖳᗐ๑༖࡞ࡢࠉ‘ᗇᇼ✒∸ࡡฌ⌦᮪௲ࠉ྘⛸ฦᯊᶭჹ࡞ࡻࡾ᭩㐲࡝ῼᏽ᮪௲ࠉ࠽ࡻࡦ᳔⏍ࡡฦᕱ࡞㛭
ࡌࡾゆᯊ᪁Ἢࡡ᳠ゞࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊᚃ༖࡞ࡢࠉ➠ 51ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪࡛ࡊ࡙༞ᴗኬ㝛࡚ࡡ㔕አㄢᰕ
ࢅᐁ᪃ࡊࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡ༞࡞న⨠ࡌࡾ 3ࡗࡡ㟚ᒷᇡࢅ࣭࣊ࢪ࡛ࡊ࡙ࠉ‘ể୕࠾ࡼ✨ࢅ࠵ࡄࠉࡵࡊࡂࡢ࣍
࣭ࢹ୕࠾ࡼධ 23‘἗ࡡびῼࢅᐁ᪃ࡊࠉ྘⛸‘἗ᏕⓏࢸ࣭ࢰࢅ⋋ᚋࡊࡒࠊࡐࡡ࠹ࡔ 19‘἗࠾ࡼࡢ྘ 2-10
ᮇࡍࡗ 20-50cm㛏ࡡ‘ᗇᇼ✒∸ࢤ࢓ࠉ‘Ềࠉ࠽ࡻࡦ‘἗࿔㎮ࡡ㞯ểỀムᩩࢅ᤿ཱིࡊࡒࠊ᤿ཱིࡊࡒࢤ࢓
ムᩩࡢࠉ⌟ሔ࡚㕼├Ⓩ࡞ 1-5cmẎ࡞ว᩷ࡊࡒࡡࡔࠉᅖᙟ㒂ฦ࡛㛣㝵Ề࡛࡞ฦ㞫ࡊࠉ෫෼ಕᏋ࡞࡙ᅗහ
࡞ᣚࡔᖉࡖࡒࠊᖲᠺ 22ᖳᗐ࡞ࡢࠉᅗහ࡞ᣚࡔᖉࡖࡒ‘Ề࣬㛣㝵Ề࣬࿔㎮㞯ểỀムᩩࡡ⁈Ꮛ↋ᶭᰜ㣬ሲ
㢦㸝◢㓗ࠉல◢㓗ࠉ࢓࣓ࣤࢼ࢓ࠉࣛࣤ㓗ࠉࢢ࢕㓗㸞ࠉ⁈Ꮛ↋ᶭ⅛㓗ࡡฦᯊࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡡ⤎ᯕ࠾
ࡼࠉ‘Ềࡡ⁈Ꮛ↋ᶭ✽⣪㸝DIN㸞ࡢ 0.4-1.1 μmol/Lࠉࣛࣤ㓗ࡢ 0.03-0.26 μmol/L࡛࠷࠹㈃ᰜ㣬࡚ࣝ࣊ࣜ
࠵ࡽࠉධ 19‘἗࡛ࡵ࡞ኬᕣ࡝࠷ೋ࡞ࡵ࠾࠾ࡼࡍࠉ‘ᗇ⾪ᒒ 1cm୯ࡡ㛣㝵ỀࡡDINࡢ 1.6-208.0 μmol/Lࠉ
ࣛࣤ㓗ࡢ 0.11-4.70 μmol/L࡚࠵ࡽࠉ‘ᗇ᳔⏍୯࡞ࡢ‘Ềࡡ⣑ 2.5-220ಶࡵࡡᰜ㣬ሲ࠿Ꮛᅹࡌࡾ஥ࡷࠉ‘
἗㛣࡚ኬᖕ࡝㐢࠷࠿࠵ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ‘ᗇහࡡᰜ㣬ሲࡡ㕼├ࣈࣞࣆ࢒࢕ࣜࡡ⤎ᯕ࠾
ࡼࠉ‘ᗇ⾪ᒒ࡞࠽࠷࡙කྙᠺ⏍∸࠿‘ᗇහ㒂࠾ࡼ౩⤝ࡈࡿࡾᰜ㣬ሲࢅฺ⏕ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒࠊ
⌟ᅹࡱ࡚࡞ࠉ‘ᗇᇼ✒∸୯ࡡ㛣㝵Ề࠿᤿ཱིࡈࡿࡒࡆ࡛ࡢ࡝ࡂࠉࡱࡒࠉࡐࡡᰜ㣬ሲ㢦ࡡᐁឺࢅ᪺ࡼ࠾࡞
ࡊࡒࡡࡢᮇ◂✪࠿ୠ⏲࡚ิࡴ࡙ࡡౚ࡚࠵ࡾࠊ༞ᴗኬ㝛୕ࡡኬ㒂ฦࢅ༥ࡴࡾ㈃ᰜ㣬‘἗࡚ࡢࢨ࢓ࢿࣁࢠ
ࢷࣛ࢓࠿ඁ༥ࡊ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿࡼ࠿ᣚࡗ✭୯✽⣪ᅖᏽ⬗࡞ࡻࡾ✽⣪″࠿ࡆࡡ㈃ᰜ㣬⏍ឺ⣌࡞࠽࠷࡙㔔こ
࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿ࠉࡆࡿࡱ࡚ࡢୌ⯙Ⓩ࡝ࢨࢻ࢛࡛ࣛࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉᮇ◂✪⤎ᯕ࡞ࡻࡖ࡙ࠉ‘
ᗇහ࡞㈋⵫ࡈࡿࡒᰜ㣬ሲ㢦ࢅකྙᠺ⏍∸࠿ฺ⏕࡚ࡀ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࠉ‘἗࡞ࡻࡖ࡙ࡐࡡ㈋⵫㔖࠿ኬᖕ࡞␏
࡝ࡾ஥࠾ࡼࡵࠉ⏍ឺ⣌ࡡⓆ㐡࡞ࡻࡖ࡙⩄㞗ࡡᵋ㏸࣬ᶭ⬗࠿ኬࡀࡂን㐼ࡊ࡙ࡀ࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮ࠿♟ြࡈࡿ
ࡒࠊ
②㔕ᮟ ኬᶖ
◂✪ㄚ㢗㸯༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾᾇểࡡ⏍ᠺ࡛⼝ゆ࠿ኬẴѸ ᾇὊ㛣ࡡ஦㓗໩⅛⣪ஹᥦ㐛⛤࡞ཀྵ࡯ࡌᙫ㡢
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕    990,000ළ
   㛣᥃⤊㈕    297,000ළ
◂✪┘Ⓩ
 ༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾᾇể̾ኬẴ㛣ࡡ CO2ஹᥦ㔖ࡡᏽ㔖Ⓩ࡝ビ౮࡛ࠉCO2ஹᥦ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ
ࡒࡴ࡞ࠉ༞ᴗᾇᏒ⟿ᾇểᇡ࡚ࡡ◃ể⯢࡞ࡻࡾびῼ⯗ᾇ࡞࠽࠷࡙ࠉ⌟ሔびῼࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊ
ࡱࡒࠉᾇể୕࡚᤿ཱིࡊࡒᾇểࠉᾇể୯ࣇࣚ࢕ࣤࠉᾇỀࡢࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡞ᣚࡔᖉࡽࠉᾇểࡡ∸⌦Ⓩ
ᛮ㈹ࡡῼᏽࠉࣇࣚ࢕ࣤࠉᾇỀࡡ໩Ꮥฦᯊࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊᚋࡼࡿࡒびῼࢸ࣭ࢰࢅ⤣ྙࡊࠉ༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾ
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ᾇể̾ኬẴ㛣ࡡ CO2ஹᥦ㔖ࡡᏽ㔖Ⓩ࡝ビ౮࡛ CO2ஹᥦ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ༞ᴗᾇ࡞࠽ࡄࡾᾇểࡡ⏍ᠺ࡛⼝ゆ࠿ኬẴ̾ᾇὊ㛣ࡡ஦㓗໩⅛⣪㸝CO2㸞ஹᥦ㐛⛤࡞ཀྵ࡯
ࡌᙫ㡢ࢅᏽ㔖Ⓩ࡞ビ౮ࡊࠉᏒ⟿ᾇểᇡ࠿⅛⣪ᚘ⎌࡞ᯕࡒࡌᙲ๪ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
୕エ┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡌࡾࡒࡴ 21 ᖳᗐࡡ゛⏤࡛ࡊ࡙ࠉ◃ể⯼ࠖ᩺ࡊࡼࡎࠗࢅ⏕࠷ࠉ2009 ᖳ 11 ᭮࠾ࡼ 2010
ᖳ 3᭮ࡡ➠ 51ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ⯗ᾇ࡞ཤຊࡊࠉ༞ᴗᾇᏒ⟿ᾇểᇡ࡚ể୕⌟ሔびῼ࣬⯢⯟࡞ࡻࡾᾇὊ
びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ22ᖳᗐࡢࠉびῼ࡚᤿ཱིࡊࡒࢦࣤࣈࣜࡡ∸⌦ࠉ⏍∸࣬໩Ꮥฦᯊࠉࢸ࣭ࢰゆᯊࠉㄵᩝᇮ
➱㸝Journal of Geophysical research, Antarctic Science, Journal of Glaciology࡞ᢖ✇୯㸯࣭࣑࣭࣌࣋ࢩཤ↯㸞
ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ
୕エびῼཀྵࡦฦᯊࡡ⤎ᯕࠉ
1. ᾇể୕㒂࡞Ꮛᅹࡌࡾࢪࣚࢴࢨࣖࡡ CO2⃨ᗐࡢࠉኬẴ࡞ᑊࡊ࡙ᮅ㣤࿰࡛࡝ࡖࡒࠊࡆࡿࡢࠉࢪࣚࢴࢨࣖ
ࡡῺᗐ୕᪴ࠉሲฦཀྵࡦධ⅛㓗⃨ᗐࡡ΅ᑛࡻࡽࠉ୹࡞ᕵ㔐ຝᯕ࡞ࡻࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾྜྷࠊ ᵕ࡝ലྡྷࡢࠉ
CO2௧አࡡ࢝ࢪᠺฦ࡚࠵ࡾࣇ࣓࣑ࣞ࣌ࣜ࡞࠽࠷࡙ࡵびῼࡈࡿࡒࠊ
2. ኬẴ̾ᾇὊ㛣ࡡ CO2ᨲฝ㔖ࢅࢲࣔࣤࣁ࣭Ἢࢅ⏕࠷ᏽ㔖໩ࡊࡒࠊධ࡙ࡡࢸ࣭ࢰ࡞࠽࠷࡙ㇿࡡೋ࡛࡝ࡖ
ࡒࠊࡆࡿࡢࠉࢪࣚࢴࢨࣖࡡ CO2⃨ᗐࡢࠉኬẴ࡞ᑊࡊ࡙ᮅ㣤࿰࡚࠵ࡾࡒࡴኬẴ࠾ࡼᾇể࡞ CO2࠿ྺ཭ࡈ
ࡿࡒࡒࡴ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉCO2௧አࡡ࢝ࢪᠺฦ࡚࠵ࡾ◪໩ࢩ࣒ࢲࣜ㸝DMS㸞࡞ࡗ࠷࡙ࡵࢲࣔࣤࣁ࣭Ἢࢅ
⏕࠷ᏽ㔖໩ࡊࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉᾇể⾪㟻࠾ࡼࡡኬẴ࡫ࡡᨲฝ࠿☔ヾࡈࡿࡒࠊ
ᮇびῼࢸ࣭ࢰࡢࠉཚࡊ࠷Ẵು᮪௲࡞ࡻࡽࠉṜ࡜びῼౚ࠿࡝࠷༞ᴗᾇࡡᾇểᇡࡡ⅛⣪ᚘ⎌࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᭯
─࡝ࢸ࣭ࢰࢅᥞ♟ࡌࡾ஥࠿ྊ⬗࡛࡝ࡾࠊᮇ◂✪࡚ᚋࡼࡿࡒ⤎ᯕࡢࠉ༞ᴗᾇࡡ∸㈹ᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾᑑᮮ஢
ῼ◂✪ࡡ㐅ᒈ࡞ኬࡀࡂ㈁⊡࡚ࡀࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
≁ื◂✪ဤዜທ㈕
①㕝ᮄ ⮟
◂✪ㄚ㢗㸯༞໪୦ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥኬẴ㔔ງἴࡡິឺࡡゆ᪺
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   900,000ළ
   㛣᥃⤊㈕         0ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ༞໪୦ᴗᇡ࡞ᒈ㛜ࡈࡿ࡙࠷ࡾ々ᩐࡡ࣭ࣝࢱ࣭࡛කᏕびῼᶭჹࢅ┞⿭Ⓩ࡞⤄ࡲྙࢂࡎࡾ
ࡆ࡛࡚ࠉࡆࡿࡱ࡚びῼࡡ✭Ⓣ㡷ᇡ࡚࠵ࡖࡒᴗᇡ㉰㧏ᒒኬẴ࡞࠽ࡄࡾኬẴ㔔ງἴࡡ≁ᛮࢅゆ᪺ࡌࡾࠊኬ
Ẵකびῼ࠾ࡼᴗᇡኬẴ㔔ງἴࡡ≁ᚡ㸝Ềᖲἴ㛏㸡Ềᖲన┞㏷ᗐ㸡Ềᖲఎᦑ᪁ྡྷ㸞ࢅ⤣゛Ⓩ࡞᪺ࡼ࠾࡞
ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉኬẴකびῼࢅ࣭ࣝࢱ࣭࣬ࣚ࢕ࢱ࣭びῼ࡛⤄ࡲྙࢂࡎࡾࡆ࡛࡚ኬẴ㔔ງἴࡡ㕼├᪁ྡྷࡡ
ᵋ㏸࣬ఎᦑ≁ᛮࢅㄢᰕࡌࡾࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽࠉᴗᇡኬẴ㔔ງἴࡡⓆ⏍″ࡡన⨠ࡡ᥆ᏽࠉኬẴ㔔ງἴ࠿ᴗᇡ
㉰㧏ᒒࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪ࡞ᯕࡒࡌᙲ๪ࡡᏽ㔖Ⓩビ౮ࠉࡱࡒࡐࡿࡼࡡ༞໪༖⌣ࡡ┞㐢ࢅ㆗ㄵࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
1.) ኣⅤ/ኣἴ㛏ኬẴක࢕࣒࣭ࢩࣤࢡびῼࠉNaࣚ࢕ࢱ࣭ῺᗐびῼࠉMU࣭ࣝࢱ࣭Ὦ᫅びῼ࠾ࡼࠉྜྷୌࡡ
ኬẴ㔔ງἴ࠿ᘤࡀ㉫ࡆࡌኬẴකᙁᗐ࣬Ὼᗐ࣬Ềᖲ㢴㏷ንິࢅ᳠ฝࡌࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࠉ◂✪ᠺᯕࢅᅗහ
Ꮥఌ࣬ᅗ㝷Ꮥఌሒ࿈࡚ሒ࿈ࡊࡒࠊࡱࡒᠺᯕࢅㄵᩝ࡛ࡊ࡙ࡱ࡛ࡴࠉ⡷ᅗᆀ⌣⛁Ꮥ㞟ヽ࡞࡙Ⓠ⾪ࡊࡒࠊ 2.) 
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ᫎᖳᗐ࡞ᵋ⠇ࡊࡒ༞ᴗⅤ࢕࣒࣭ࢩ࡚ࣔᚋࡼࡿࡒኬẴක⏤ാࡡࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅὩ⏕ࡊࠉ2003ᖳ࠾ࡼ 2005
ᖳ࡞࠽ࡄࡾ༞ᴗⅤኬẴ㔔ງἴࡡ⤣゛Ⓩ࡝ࣂ࣒ࣚࢰࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ༞ᴗⅤ୕✭࡞࠽
ࡄࡾኬẴ㔔ງἴࡡỀᖲఎᦑ᪁ྡྷ࡞ࡢᣞྡྷᛮ࠿ずࡼࡿࠉ୯࣬㧏ᒒࡡ㢴㏷ሔ࠵ࡾ࠷ࡢୖᒒኬẴࡡ≟ឺ࡛ࡡ
㛭㏻࠿♟ြࡈࡿࡒࠊࡱࡒࠉኬẴ㔔ງἴࡻࡽࡵᑚࡈ࡝ᵋ㏸ࢅᣚࡗࣛࢴࣈࣜ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ⤣゛Ⓩ࡝ᥝാࢅᚋ
ࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࡒࠊࣛࢴࣈࣜࡢ୯㛣ᅥ⏲㟻㧏ᗐࡡኬẴ୘Ꮽᏽ࡛ࡊ࡙⌟ࡿࡾࡆ࡛࠿▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡐ
ࡡ⤣゛Ⓩ≁ᚡ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ࠵ࡱࡽฦ࠾ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊᚋࡼࡿࡒࣛࢴࣈࣜࡡ᝗ሒ࠾ࡼࠉኬẴࡡᏭᏽᗐࢅᏽᛮ
Ⓩ࡞᥆ᏽࡊࠉኬẴ㔔ງἴ࠿ࡐࡡᏭᏽᗐࡡን໩࡞࡜ࡡࡻ࠹࡞㛭ࢂࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡆࡿࡼࡡ
◂✪ᠺᯕࢅᅗහ࣬ᅗአࡡᏕఌ࡚ሒ࿈ࡊࠉㄵᩝ࡛ࡊ࡙⡷ᅗᆀ⌣⛁Ꮥ㞟ヽ࡞ᢖ✇ࡊࡒࠊ3.)ࢺ࢕ࢵ࠽ࡻࡦࢿ
࣭࡚ࣜࢗ࢘ࡡኬẴ㔔ງἴࡡකᏕ࣬㞹ἴྜྷ᫤びῼ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤࢅ௺⏤ࡊࠉ⮤ິびῼࢮࣆࢹࢗ࢘࢓ࡡᩒങ
࡛⌟ᆀ࡚ࡡ࢛࣭࣋ࣝࢨࣘࣤࡡ‵ങࢅ⾔ࡖࡒࠊIAP㸝ࢺ࢕ࢵ㸞࠿㐘⏕ࡌࡾࣚ࢕ࢱ࣭ࡷ࣭ࣝࢱ࣭࡛⤄ࡲྙ
ࢂࡎࡒびῼ࡞ࡻࡽࠉኬẴ㔔ງἴࡷࣛࢴࣈ࡛ࣜ࠷ࡖࡒ୯ᛮኬẴ୯ࡡἴᵋ㏸࠿࢛࣭ࣞࣚࡡὩິ࡞ࡻࡖ࡙࡜
ࡡࡻ࠹࡞ᚺ➽ࡌࡾ࠾ࢅびῼⓏ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿┘Ⓩ࡚࠵ࡽࠉᾇአࡡ◂✪⩽࡛㏻ᦘࡊ࡝࠿ࡼ⌟ᅹ゛
⏤ࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ
②㇇ᅗ ″▩
◂✪ㄚ㢗㸯ᴗᇡᆀ㟀ἴエ㘋ࢅ⏕࠷ࡒ Jࣆ࣭࢘ࢫࡡ᳠ฝ࠽ࡻࡦᆀ⌣හᰶࡡ Sἴ㏷ᗐ␏᪁ᛮࡡ᳠ゞ
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 21ࠤ23ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   1,000,000ළ
   㛣᥃⤊㈕            0ළ
◂✪┘Ⓩ
ᮇ◂✪ࡡ➠ୌࡡ┘Ⓩࡢࠉ⌟ᅹࡱ࡚びῼౚ࠿࡮࡛ࢆ࡜࡝࠷ᆀ⌣හᰶ୯ࢅఎ᧓ࡌࡾ S ἴ㸝J ࣆ࣭࢘ࢫ㸞
ࢅࠉ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡷ༞ᴗểᗃ୕ࡡ࢓ࣝ࢕びῼ࡚ᚋࡼࡿࡒ㐪ᆀᆀ㟀ἴエ㘋࡞ࡻࡽ᳠ฝࡊࠉහᰶ୯ࡡ Sἴ
㏷ᗐࢅ᥆ᏽࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊࡱࡒ➠஦ࡡ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉ㉝㐠ᇡ࡚ࡵྜྷᵕ࡞ J ࣆ࣭࢘ࢫࡡ᳠ฝࢅ⾔࠷ࠉᴗ
ᇡ࡚ࡡ⤎ᯕ࡛Ẓ㍉ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉහᰶࡡ Sἴ㏷ᗐ␏᪁ᛮࡡ᭯↋ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅムࡲࡾࠊ
 ゆᯊࡡࢵ࣭࡛ࣜࡊ࡙ࠉ⏞ㄫ⩽࠿㛜Ⓠࡊࡒ⢥ᗐ࡛゛⟤ຝ⋙ࡡⰃ࠷ධᆀ⌣ᆀ㟀ἴᙟ゛⟤ᡥἪࠔ‵⌣ᗑᵾ
⣌ᕣฦἪࠕࢅฺ⏕ࡊࠉ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮ࡷ༞ᴗኬ㝛හ㒂࡞ᒈ㛜ࡈࡿࡒ࢓ࣝ࢕びῼࢸ࣭ࢰࢅ཭㞗࣬ゆᯊ
ࡊ Jࣆ࣭࢘ࢫࡡ᳠ฝࡡྊ⬗ᛮࢅ᳠ゞࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
ㄚ㢗➠2ᖳᗐࡡᮇᖳࡢࠉᫎᖳᗐ࠾ࡼࡡ⌦ㄵἴᙟ゛⟤ᡥἪࡡ⢥ᗐࢷࢪࢹࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉᏽᖏびῼⅤ࡞ຊ
࠻ᅗ㝷ᴗᖳ(IPY)࡚᩺シࡈࡿࡒ༞ᴗኬ㝛හ㝛㒂ࡡ⮣᫤びῼⅤ࡞࠽ࡄࡾ3ᠺฦࡡᗀᖈᇡᆀ㟀ἴᙟエ㘋࡛ᮇ◂
✪࡚㛜ⓆࡊࡒᡥἪ࡞ࡻࡾ⌦ㄵἴᙟ࡛ࡡẒ㍉ࢅ⾔࠷ࠉᮇᡥἪ࠿༞ᴗኬ㝛හ㝛㒂࡚ࡵ⢥ᗐࡻࡂびῼἴᙟࢅ්
⌟࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊࡱࡒ༞ᴗ࡚びῼࡈࡿࡾ㐪ᆀᆀ㟀ἴᙟࢅࡻࡽ⢥ᗐࡻࡂ්⌟ࡌࡾࡒࡴࠉ⌦ㄵἴᙟ
゛⟤ᡥἪ࡞ᆀ⌣ࡡ⮤ᕤ㔔ງࡡຝᯕࢅཱིࡽ㎰ࢆࡓࠊ2010ᖳ7᭮࡞ࣆ࢔ࣛࣅ࡚ࣤⓆ⏍ࡊࡒ῕Ⓠᆀ㟀࡞ࡗ࠷࡙J
ࣆ࣭࢘ࢫࡡྜྷᏽࢅムࡲࡒ࠿ࠉⓆず࡞ࡢ⮫ࡼ࡝࠾ࡖࡒࠊ
ᮇ◂✪࡚㛜Ⓠࡊ࡙࠷ࡾ⌦ㄵἴᙟ゛⟤ᡥἪࠔ⌣ᗑᵾ⣌2.5ḗඔᕣฦἪࠕࡡ⢥ᗐࢲ࢘ࢴࢠࡢᫎᖳᗐࠉ1994
ᖳ࣍ࣛࣄ࢓῕Ⓠᆀ㟀(Mw㸲8.2)࡚びῼࡈࡿࡒᅗ㝷ࢸࢩࢰࣜᆀ㟀びῼ⥑(FDSN)ᏽᖏびῼⅤࡡ୕ୖິエ㘋࡞
ࡗ࠷࡙⾔ࡖࡒࠊᮇᖳᗐࡢ2009ᖳ11᭮9᪝ࡡࣆ࢔ࢩ࣭῕Ⓠᆀ㟀(Mw=7.2)࡞ࡗ࠷࡙ࠉᏽᖏびῼⅤࡡ࡮࠾࡞
IPY2007-2008࡞ఔ࠹ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚᩺シࡈࡿࡒ༞ᴗኬ㝛හ㝛㒂ࡡびῼⅤ࡞࠽ࡄࡾ3ᠺฦびῼἴᙟ࡛⌦ㄵ
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ἴᙟ࡛ࡡẒ㍉ࢅ⾔࠷ࠉểᗃࡡᙫ㡢ࢅུࡄࡾ༞ᴗኬ㝛හ㝛㒂ࡡびῼࢸ࣭ࢰࡵᮇ◂✪࠿ࢰ࣭ࢣࢴࢹ࡛ࡌࡾ࿔
ἴᩐᖈᇡ࡚⢥ᗐࡻࡂ්⌟࡚ࡀࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊ
ࡱࡒᮇㄚ㢗࡚ᑊ㇗࡛ࡊ࡙࠷ࡾ Jࣆ࣭࢘ࢫࡡ᳠ฝ࡞㐲ࡊࡒࢸ࣭ࢰࡢࠉᆀ⌣୯ᚨぽ࡚ 130rࠤ160r⛤ᗐࡡ
㟀ኳ㊝㞫ࢅᣚࡗびῼⅤ࡞࠽ࡄࡾẒ㍉Ⓩ㛏࿔᭿ࡡᆀ㟀ἴエ㘋࡚࠵ࡾࠊ࿔᭿ 100s௧୕ࡡᆀ㟀ἴᙟ࡞ࡢ፳㈹
ࡡ⮤ᕤ㔔ງࡡຝᯕ࠿⌟ࡿࡾࡆ࡛࠿▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢ≁࡞㛏࿔᭿ࡡ㐪ᆀᆀ㟀ἴエ㘋࡞ࡢ㢟ⴥ࡞࡝ࡾ
ࡒࡴࠉࡆࡡࡻ࠹࡝びῼᆀ㟀ἴᙟ࡛⌦ㄵᆀ㟀ἴᙟ࡛ࢅ├᥃Ẓ㍉ࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ⌦ㄵἴᙟ゛⟤ᡥἪ࡞ᆀ⌣
ࡡ⮤ᕤ㔔ງࡡຝᯕࢅᑙථࡌࡾࡆ࡛࠿᭻ࡱࡊ࠷ࠊ⮤ᕤ㔔ງࢅ⩻៎ࡊࡒᆀ㟀ἴࡡ㐘ິ᪁⛤ᘟ࡞ࡢࠉ㔔ງ࣎
ࢷࣤࢨࣔࣜ(1)ࠉ࠽ࡻࡦንన࡞ࡻࡾ㔔ງ࣎ࢷࣤࢨࣔࣜࡡᨈ஗(2)ࢅྱࡳ㡧࠿⌟ࡿࡾࠊࡆࡡ࠹ࡔ(2)ࢅ゛⟤ࡌ
ࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ྘᫤㛣ࢪࢷࢴࣈ࡚ᚋࡼࡿࡒንనࡡᐞ୙ࢅධᆀ⌣࡞ࡗ࠷࡙㊂ࡊྙࢂࡎࡾᚪこ࠿࠵ࡽࠉ゛⟤
᫤㛣࠿⭶ኬ࡛࡝ࡾࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙௑ᅂࡢࠉ(2)ࡡ㡧ࢅࢭ࡛ࣞࡌࡾ࢜ࢗࣛࣤࢡ㎾జࢅ⏕࠷࡙⮤ᕤ㔔ງࡡᑙථ
ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
 
③KERO Johan Ranold㸝୯ᮟ༜ྒྷ㸞 
◂✪ㄚ㢗㸯㧏ฦゆ⬗࣭ࣝࢱ࣭ᖱῦ゛࡛ ICCD࣒࢜ࣚ࡞ࡻࡾὮ᫅ࡡ㞹㞫࡛Ⓠක࡞㛭ࡌࡾ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 20ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   600,000ළ
   㛣᥃⤊㈕          0ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᆀ⌣አ࠾ࡼኬẴᅥ࡞✲ථࡌࡾὮ᫅∸㈹ࡢࠉ⛸ࠍࡡඔ⣪ࡡὮථࠉࢱࢪࢹ࡛ࡊ࡙୯ᒒኬẴ୯࡚ࡡ㞴ᙟᠺ
ࡷ໩Ꮥཬᚺಀ㐅ࠉ㣍⩟మ࡫ࡡࣀࢧ࣭ࢺ࡝࡜ࠉᠻࠍࡡᆀ⌣࡫ࡡᙫ㡢࠿ኬ࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉኬẴ✲
ථ᫤ࡡ∸⌦㐛⛤࡛ࡂ࡞ࣆࣚࢡ࣒ࣤࢷ࣭ࢨࣘࣤࡡリ⣵࠿ᮅゆ᪺࡚࠵ࡽࠉකᏕࡷ㞹ἴびῼ࠾ࡼḿ☔࡝㈹㔖
ࣆࣚࢴࢠࢪࢅịࡴࡒࡽࠉኬẴ୯࡚ࡡ᚜ᑚࢱࢪࢹࡡ㧏ᗐฦᕱࢅ᥆ᏽࡊࡒࡽࡌࡾࡆ࡛࠿ᅏ㞬࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ᭩㎾ᑙථࡈࡿࡒ㉰ኣࢲࣔࣤࢾࣜࡡུಘ⣌࡚㧏ᛮ⬗࡝㞹ἴᖱῦ゛࠿ᵋᠺ࡚ࡀࡾኬᆵኬẴࣝ
࣭ࢱ࣭ࠔMU ࣭ࣝࢱ࣭ࠕ࡞ࠉ㉰㧏វᗐࡡ ICCD ࣒࢜ࣚࢅ⤄ࡲྙࢂࡎ࡙ࠉ㞹ἴ࠽ࡻࡦකᏕࡡ㧏វᗐ࣬㧏
⢥ᗐྜྷ᫤びῼ࡚ࠉὮ᫅∸㈹ࡡኬẴ࡛ࡡ┞பష⏕ࠉ࡛ࡂ࡞㞹㞫Ⓠක᫤ࡡࣆࣚࢡ࣒ࣤࢷ࣭ࢨࣘࣤࡡ∸⌦ࢅ
ᏽ㔖Ⓩ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴ 
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ᭩㎾ᑙථࡈࡿࡒ㉰ኣࢲࣔࣤࢾࣜࡡུಘ⣌࡚㧏ᛮ⬗࡝㞹ἴᖱῦ゛࠿ᵋᠺ࡚ࡀࡾኬᆵኬẴ
࣭ࣝࢱ࣭ࠔMU ࣭ࣝࢱ࣭ࠕ࡞ࠉ㉰㧏វᗐࡡ ICCD ࣒࢜ࣚࢅ⤄ࡲྙࢂࡎ࡙ࠉ㞹ἴ࠽ࡻࡦකᏕࡡ㧏វᗐ࣬
㧏⢥ᗐྜྷ᫤びῼ࡚ࠉὮ᫅∸㈹ࡡኬẴ࡛ࡡ┞பష⏕ࠉ࡛ࡂ࡞㞹㞫Ⓠක᫤ࡡࣆࣚࢡ࣒ࣤࢷ࣭ࢨࣘࣤࡡ∸⌦
ࢅᏽ㔖Ⓩ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ᮇᖳᗐࡢࠉ๑ᖳᗐ࡞ᘤࡀ⤾ࡀẎ᭮ 24᫤㛣ࡡකᏕ࠽ࡻࡦ㞹ἴ࡞ࡻࡾ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤびῼࢅ⾔࡝࠷ࠉኣࡂࡡ
කᏕ࣭࣬ࣝࢱ࣭ࡡྜྷ᫤Ὦ᫅ࡡࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋ࡚ࡀࡒࠊࡱࡒࠉ10᭮࡞ࡢ࢛࢛ࣛࣤᗑὮ᫅⩄ࡡびῼ࢞ࣔࣤ࣋
࣭ࣤࢅᅗ❟ኮᩝྋ࣬ῳ㒂₮ୌẮࡼࡡࢡ࣭ࣜࣈ࡛ࡵභྜྷ࡚㛏᫤㛣࡞ࢂࡒࡖ࡙⾔ࡖࡒࠊ
 ࢸ࣭ࢰゆᯊ࡚ࡢ ICCDࣄࢸ࢛⏤ാࡡゆᯊ᪁ἪࢅᨭⰃࡊ࡙ 1/60⛂ࡡࣆ࢔࣭ࣜࢺẎࡡࢸ࣭ࢰゆᯊࢅ⾔࠷ࠉ
◂✪ဤࡡ㛜Ⓠࡊ࡙ࡀࡒࣆࣚࢡ࣒ࣤࢷ࣭ࢨ࣓ࣘࣤࢸ࡛ࣜࡡẒ㍉ࢅ㐅ࡴࠉ2 మ࡞ฦ㞫ࡌࡾὮ᫅ࡡᖱῦ࠽ࡻ
ࡦ΅㏷ࡡᵕᏄࢅリ⣵࡞᳠ゞࡊࡒࠊࡱࡒࠉ◂✪༝ງ⩽ࡡ୕⏛ࠉ⸠ཋࡼࡡኣⅤ࡚ࡡࣄࢸ࢛びῼ࡛ࡡྜྷ᫤び
ῼࡵ㐅ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
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 ࡱࡒࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡡẒ㍉࡚ࡢࠉ࡛ࡂ࡞ MU ࣭ࣝࢱ࣭ࡡᗀ࠷ࣄ࣭࣑ࢅὩ࠾ࡊࡒᩋ஗᩷㟻✒ࡡ
㛏᫤㛣࡞ࢂࡒࡾን໩ࡡびῼ࡚ࠉ㹋㸽㸻࣭ࣝࢱ࣭ࡡඁనᛮࢅ♟ࡌࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
 ௧୕ࡡࡻ࠹࡞ࠉᮇᖳᗐࡢࡆࡿࡱ࡚ࡡࢸ࣭ࢰ࡞ຊ࠻࡙びῼࢸ࣭ࢰࢅᣉᘿࡊࡐࡡྜྷ᫤ࢸ࣭ࢰᩐࡢ 170ౚ
ࢅ㉰࠻ࡆࡡ⛸ࡡびῼ࡚ࡢୠ⏲᭩㧏࡚࠵ࡽࠉࡈࡼ࡞ࢸ࣭ࢰゆᯊࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛࡚௙࡞㢦ࢅࡲ࡝࠷㧏⢥ᗐࡡ
ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅᚋࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࠉࡐࡡᠺᯕࡢᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪ࡊይビࢅᚋࡒࠊ⌟ᅹㄵᩝࢅᢖ✇୯(ᨭゖ
୯)࡚࠵ࡽࡈࡼ࡞ᩐ⥽ࢅᇮ➱୯࡚࠵ࡾࠊ
 
④SZASZ Csilla㸝୯ᮟ༜ྒྷ㸞 
◂✪ㄚ㢗㸯MU࣭ࣝࢱ࣭࡛ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㉫″ኮమืὮ᫅ᩐࡡᏒ⟿ን໩ࡡ◂✪
◂✪᭿㛣㸯ᖲᠺ 20ࠤ22ᖳᗐ
ᡜහ◂✪ฦᢰ⩽㸯࡝ࡊ
ᡜአ◂✪ฦᢰ⩽ᩐ㸯0ྞ
⤊㈕㸯├᥃⤊㈕   500,000ළ
   㛣᥃⤊㈕          0ළ
◂✪┘Ⓩ
 ᆀ⌣አ࠾ࡼኬẴᅥ࡞✲ථࡌࡾὮ᫅∸㈹ࡢࠉ⛸ࠍࡡඔ⣪ࡡὮථࠉࢱࢪࢹ࡛ࡊ࡙୯ᒒኬẴ୯࡚ࡡ㞴ᙟᠺ
ࡷ໩Ꮥཬᚺಀ㐅ࠉ㣍⩟మ࡫ࡡࣀࢧ࣭ࢺ࡝࡜ࠉᠻࠍࡡᆀ⌣࡫ࡡᙫ㡢࠿ኬ࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡐࡡฦᕱࡢᮅࡓ༎ฦ
࡞ゆ᪺ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡆࡿࡼࡡὮ᫅ࡡኬ㒂ฦࡢᩋᅹὮ࡛᫅࿣ࡣࡿࡾ≁ᏽࡡ㍵ᑏⅤࢅᣚࡒ࡝࠷Ὦ࡚᫅࠵
ࡾ࠿ࠉᩋᅹὮ᫅ࡵ➴᪁࡚ࡢ࡝ࡂࡐࡡ㌮㐠ࡢ࠷ࡂࡗ࠾ࡡ㞗୯࠿ずࡼࡿࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉ໪༖⌣୯⦃ᗐ࡚
᭩ࡵ㧏ᛮ⬗࡝Ὦ࣭᫅ࣝࢱ࣭࡛ࡊ࡙✄ິ࡚ࡀࡾா㒌ኬᏕࡡኬẴびῼ⏕ኬᆵ࣭ࣝࢱ࣭㸯MU ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕
࠷࡙ࠉ㣍㊟࢙ࢤ࣭ࠉࣉࢴࢺ࢙ࢤ࣭࡛࠷࠹㸧ࡗࡡ␏࡝ࡾびῼἪࡡ⤎ᯕࢅ⤄ࡲྙࢂࡎ໪༖⌣୯⦃ᗐࡡ⛸ࠍ
ࡡࢮ࣭ࢪࡡὮ᫅ᩐࡡን໩ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞㧏⦃ᗐࡡ EISCAT ࡐࡡ௙ࡡ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ⤎ᯕ࡛ྙࢂࡎ
࡙ࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝Ὦ᫅ᩐࡡᏒ⟿ን໩ฦᕱࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
◂✪ᐁ⦴
 ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ໪༖⌣୯⦃ᗐ࡚᭩ࡵ㧏ᛮ⬗࡝Ὦ࣭᫅ࣝࢱ࣭࡛ࡊ࡙✄ິ࡚ࡀࡾா㒌ኬᏕࡡኬẴびῼ⏕ኬ
ᆵ࣭ࣝࢱ࣭࡚࠵ࡾMU࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷࡙ࠉ⛸ࠍࡡᩋᅹὮ᫅ࢮ࣭ࢪࡡὮ᫅ࣆࣚࢴࢠࢪࡡን໩ࢅ᪺ࡼ࠾࡞
ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞㧏⦃ᗐࡡ EISCAT ࡐࡡ௙ࡡ࣭ࣝࢱ࣭ࡡ⤎ᯕ࡛ྙࢂࡎ࡙ࢡ࣭ࣞࣁࣜ࡝Ὦ᫅ᩐࡡᏒ⟿ን໩ฦ
ᕱࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊᮇᖳᗐࡢୖエࡡࡻ࠹࡞ᴗࡴ࡙㡨ㄢ࡞◂✪࠿㐅ᒈࡊࡒࠊ
 㸦㸞ࢸ࣭ࢰゆᯊ࡛ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ ๑ᖳᗐ࠾ࡼ⤽⤾ࡊ࡙ࠉMU࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾẎ᭮ 24᫤㛣ࡡ࢞ࣔࣤ
࣭࣋ࣤびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ㞗✒ࡊࡒὮ᫅ࣉࢴࢺ࢙ࢤ࣭ࢸ࣭ࢰࡢ 1ᖳฦ௧୕࡞ࡡ࡯ࡽࠉࡆࡿࢅゆᯊࡊ㍵ᑏ
Ⅴࡡኮ⌣୕ࡡ࣏ࢴࣈࡡᖳ࿔ን໩ࢅᚋࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࡒࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉࢮ࣭ࢪ㸝ኯ㝟ࠉ༖ኯ㝟ࠉྡྷⅤ᪁ྡྷ
࡝࡜㸞ẎࡡᏒ⟿ን໩࡛ࡐࡡ≁ᛮࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡱࡒࠉකᏕびῼ࡛ࡡẒ㍉࠾ࡼὮ࢙᫅ࢤ࣭ࡡᑊᚺࡌࡾ
කᗐ࡛㈹㔖⠂ᅑࢅ᥆ᏽࡊࡒࠊᩋᅹὮ᫅ࡡ௙ࠉࣉࢴࢺ࢙ࢤ࣭びῼ࡞ࡻࡾ⩄Ὦ᫅ࡢᕵᑛ࡚࠵ࡽリࡊࡂゆᯊ
ࡊࡒ࡛ࠊ ࡂ࡞ࠉ10᭮ࡡ࢛࢛ࣛࣤᗑὮ᫅⩄࡞ࡗ࠷࡙ࡢ 2009ᖳࡡ࢓ࢗࢹࣁ࣭ࢪࢹࢅᤂ࠻ࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࠉ
࣭ࣝࢱ࣭ᩋ஗᩷㟻✒࡛࢙ࢤ࣭ࡡ✭㛣ฦᕱ࠾ࡼࠉ࣭ࣝࢱ࣭ࡡびῼ✭㛣⠂ᅑࢅ⢥ᐠ࡞᥆ᏽࡊࠉὮ᫅ࣆࣚࢴ
ࢠࢪࢅịࡴࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊࡒࠊ࢛࢛ࣛࣤᗑὮ᫅⩄ࡢࠉ2010ᖳࡵびῼ᫤㛣ࢅᣉኬࡊ࡙びῼࡊࠉ⌟ᅹゆᯊ
୯࡚࠵ࡾࠊ௧୕ࡡࢸ࣭ࢰࡢࠉකᏕびῼࢸ࣭ࢰ࡛ࡵྙࢂࡎ࡙ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 㸧㸞EISCAT ௙ࡡ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡡẒ㍉᳠ゞ ≁ื◂✪ဤ࠿ࡆࡿࡱ࡚ゆᯊ◂✪ࡒ EISCAT ࡢࡋࡴ⛸ࠍࡡ
⦃ᗐ㸝㧏⦃ᗐࠉ఩⦃ᗐ㸞ࡡ࣭ࣝࢱ࣭びῼࢸ࣭ࢰ࡛㹂㹊࣭ࣝࢱ࣭ࡡ⤎ᯕࠉᛮ⬗ࢅẒ㍉ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ༞ᴗ
ᇡิࡡኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡛࡝ࡾ PANSY ࣭ࣝࢱ࣭࡚ࡡࣉࢴࢺ࢙ࢤ࣭びῼ࠿༞ኮࢅྱࡴࡒධኮࡡὮ᫅ࢅ
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࢜ࣁ࣭ࡌࡾ୕࡚㔔こ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊ
௧୕ࡡ◂✪⤎ᯕࡢᅗ㝷ఌ㆗࡚Ⓠ⾪ࡊይビࢅᚋ࡙࠽ࡽࠉㄵᩝヽ࡞ᢖ✇㸝ᨭゖ㸞୯࡚࠵ࡾ௙ࠉ⤽⤾ࡊ࡙ᩐ
⥽ࢅᇮ➱୯࡚࠵ࡾࠊ 
8㸣ࡐࡡ௙ࡡአ㒂㈠㔘 
   ࡝ࡊ
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9㸣භྜྷ◂✪࣬◂✪༝ງ 
 
1) ༝ᏽ࡞ᇱࡘࡂ㏻ᦘ 
 
┞ᡥᶭ㛭 ᭿ 㛣 ஥ᴏྞ㸝஥㡧㸞
໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ H20.12.16- H24.3.31 
ᅗ❟ኬᏕἪெ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࡛ኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ
㛭Ἢெ᝗ሒ㹺ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࡡ㏻ᦘ࣬༝
ງ࡞㛭ࡌࡾ༝ᏽ
᮶ாᾇὊኬᏕ H21.2.9-H24.3.31 
ᅗ❟ኬᏕἪெ᮶ாᾇὊኬᏕ࡛ኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭Ἢெ᝗ሒ㹺ࢨ
ࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࡡ㏻ᦘ࣬༝ງ࡞㛭ࡌࡾ༝ᏽ
໪ずᕝᴏኬᏕ H22.4.4-H25.3.31 
ᅗ❟ኬᏕἪெ໪ずᕝᴏኬᏕ࡛ኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭Ἢெ᝗ሒ㹺ࢨ
ࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࡡ㏻ᦘ࣬༝ງ࡞㛭ࡌࡾ༝ᏽ
ྞཿᒁኬᏕ
ኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ
H22.9.14- 
H25.3.31 
ᅗ❟ኬᏕἪெྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ࡛ኬᏕභྜྷฺ
⏕ᶭ㛭᝗ሒ㹺ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࡡ㏻ᦘ࣬༝
ງ࡞㛭ࡌࡾ༝ᏽ
ா㒌ኬᏕ⿿⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ H23.3.15- H25.3.31 
ᅗ❟ኬᏕἪொ㒌ኬᏕ⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ࡛ኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭Ἢ
ெ᝗ሒ㹺ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࡡ㏻ᦘ࣬༝ງ࡞
㛭ࡌࡾ༝ᏽ
2㸞௙ᶭ㛭࡛ࡡභྜྷ◂✪ 
 
┞ᡥᶭ㛭 Ắ ྞ ◂✪㢗┘
᮶ாኬᏕ ᒜහ ᜜ ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒኬẴ⛁Ꮥࡡྊ⬗ᛮ
≺❟⾔ᨳἪெᏫᏼ⯗✭◂✪㛜Ⓠ
ᶭᵋᏫᏼ⛁Ꮥ◂✪ᮇ㒂 ῳ㑋◂ኯ㑳 ᶅ᧻Ꮻᏼ⎌ሾ࡛ࡊ࡙ࡡ༞ᴗฺ⏕◂✪
᮶ாᾇὊኬᏕ ᑚ㐡ᜇኰ ༞ኬὊࡡ⎌ሾንິ࡛⏍ឺ⣌ንິ
ࢱ࢕࢞ࣤᕝᴏᰬᘟఌ♣ けᕖ┤྿ ᴗᆀ⏕ࣃ࣭ࢹ࣎ࣤࣈࡡ᭩㐲௘ᵕࡡ᳠ゞ࡛ᑙථຝᯕࡡビ౮
ᰬᘟఌ♣ࣂࢪࢤ ᅰ஬ᾀୌ㑳 㹍ࣁࣤࢺྙᠺ㛜ཾ࣭ࣝࢱࢸ࣭ࢰ TerraSAR-Xࢅ⏕࠷ࡒ༞ᴗびῼ࡞࠽ࡄࡾ㹍ࣁࣤࢺࢸ࣭ࢰࡡ᭯ຝᛮࡡ᳠チ
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3㸞භྜྷ◂✪⩽ࡡུࡄථࡿᐁ⦴
༇䚭ฦ
ᙟឺืභྜྷ◂✪⩽䛴ུථ≟Ἓ
106
ฦ䚭㢦 හ䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭䚭ᐖ ெ䚭ᩐ ᘇ䛿ெᩐ䟺ெ䝿᪝䟻 ᶭ㛭ᩐ
පⓏᶭ㛭 Ằ㛣ᶭ㛭 አᅗᶭ㛭
ୌ⯙භྜྷ◂✪ ୌ⯙පຽ䛱䜎䜑භྜྷ◂✪䛭ᡜአ䛴◂✪⩽䛒ᡜහᩅဤ䛮༝ງ䛝䛬ᴗᆀ䛱㛭䛟䜑◂✪ 287 432
䟺හ䚮ኬᏕ㝌⏍䟻 (52) (46) (0) (2)
(0)
12
䛣䛴௙ྙ䚭゛ ᅗ❟ኬᏕ ኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭 ප❟ኬᏕ ⚶❟ኬᏕ
(5)
-
78 82 83
(1) (0) (23)
569 10 21 131
䟺හ䚮አᅗெ䟻 (30) (5) (0) (0) (1)
7 56 35 3
- (0) (0) (0)(4)
䟺හ䚮ኬᏕ㝌⏍䟻 (74) (52) (0)
ᶭ㛭ᩐ 254 52 3
ᘇெᩐ 986
(2) (0) (41) (0)ᖲ
ᠺ
䠄
䠄
ᖳ
ெ䚭ᩐ 834 385 10 26 129 101 48 10
(6) (16)
125
(0) (0) (0)
(0) (1) (2)
31 67
◂✪䝛䝱䜼䜫䜳䝌
◂✪ᡜ䛒㔔ⅤⓏ䝿゛⏤Ⓩ䛱᥆㐅䛟䜑◂✪஥ᴏ䚯ᴗᇡ⛁Ꮥ䛴◂✪
䝛䝱䜼䜫䜳䝌䛭䚮᩶᩺䛭≺๭ᛮ䛒䛈䜐䚮ୠ⏲䛴䝌䝇䝛䜳䝭䜽䛴◂✪䛱
䛪䛰䛒䜑඙㐅䝛䝱䜼䜫䜳䝌䛮䚮≁Ⰵ䛒䛈䜐඙㥉Ⓩ䛰◂✪䜘᰹ṹ䛱Ⓠ
ᒈ䛛䛡䜑䛥䜇䛴䝛䝱䜼䜫䜳䝌◂✪䛒䛈䜑䚯
268
䟺හ䚮አᅗெ䟻 (51)
170 94
◂✪㞗ఌ
◂✪ᡜ䛒⾔䛩䛬䛊䜑ᴗᇡ⛁Ꮥ䛴◂✪䛱㛭㏻䛝䚮◂✪䛴᪁ྡྷᛮ䜊
᪁Ἢㄵ䚮ᠺᯕ䛱䛪䛊䛬䛴㆗ㄵ䚮᳠ゞ䜘⾔䛌䚮භྜྷ◂✪䛴◂✪゛⏤
䛴ゞㄵ䜘┘Ⓩ䛮䛟䜑㞗ఌ
289
ྙ䚭゛ 1,003 1,215 396
༞ᴗびῼ
䟺◂✪びῼ䟻
༞ᴗびῼ஥ᴏ䛮䛝䛬༞ᴗᆀᇡ䛱䛐䛊䛬ᐁ᪃䛛䜒䚮ኬ䛓䛰⛁ᏕⓏᠺ
ᯕ䛒᭿ᙽ䛭䛓䜑びῼභྜྷ◂✪ 159 151 61
462 135
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10㸣ୌ⯙භྜྷ◂✪
ᖲᠺ22ᖳᗐୌ⯙භྜྷ◂✪゛⏤ୌぬ
ᏼ✭ᅥ ሲ ᕖ ࿰ ኰ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䝿ᩅ᤭ 㧏វᗐකᏕびῼ䝑䝇䝌䝳䞀䜳䛱䜎䜑㞹㞫ᅥ䡗⇍ᅥ䡗୯㛣ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛴◂✪ 20ࠤ22
ྚ ᕖ 㢟 ḿ ஐᕗኬᏕᏼ✭⎌ሾ◂✪䜿䝷䝃䞀䡗ຐᩅ Hallභᙲ㞹Ὦ䜘⏕䛊䛥CowlingຝᯕゆᯊᡥἪ䛴㛜Ⓠ 20ࠤ22
Ḁ ஬ ᩏ ஁ ᒜᙟኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ 䜦䜨䜽䝭䝷䝍䛱䛐䛗䜑Ꮻᏼ⥲⏍ᠺᰶ⛸ᙁᗐ䛴᫤㛣ንິ䛮ኯ㝟Ὡິ䛴㛭౿䛱䛪䛊䛬䛴◂✪ 20ࠤ22
⮳ ஬ ⱝ ஄ ா㒌ኬᏕ⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ䡗෶ᩅ᤭ ᴗᇡ⾠᫅ᖈ㞹䛱㛭䛟䜑䝛䝭䜾䝢䜻䝣䝩䝰䞀䜻䝫䝷◂✪ 20ࠤ22
ኬ ሪ 㞕 ୌ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䡗ຐᩅ ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑GPS䜻䝷䝅䝰䞀䜻䝫䝷びῼ 20ࠤ22
ᰐ ᓧ ࿰ ኰ ᅢᏟ㝌ኬᏟᩝᏕ㒂䡗ᩅ᤭ 䜮䝂䝷䝟䞀䝯ᅂᚗ㐛⛤䛴◂✪ 20ࠤ22
⏛ ཾ ⪵ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕ㞹Ẵ㏳ಘᏕ㒂䡗෶ᩅ᤭ 䝮䝦䞀䝌䜿䝷䜻䝷䜴びῼ䛮䝦䝋䝯䛴⤎ྙ䛱䜎䜑ᴗᇡ㞹☚ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛴◂✪ 20ࠤ22
ᶣ ᮇ ஁ ⨶ Ꮔ ྚങᅗ㝷ኬᏕᨳ➿䢁䡺䡮䢐䢄䢏䡶Ꮥ㒂䝿෶ᩅ᤭ 䜹䝚䜽䝌䞀䝤䛱䛮䜈䛰䛌㐵ⶰ㞹ሔ䛴Ⓠ㐡䛱㛭䛟◂✪ 20ࠤ22
᭱ 㒂 ග ᕦ ༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗෶ᩅ᤭ GPSTEC䛱䜎䜑㞹㞫ᅥᨈ஗䛴᫤✭㛣ንິ䛮ᆀᅥ䇩ኬẴᅥ䇩㞹㞫ᅥ⤎ྙ䛱㛭㏻䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
ኬ ᒜ ఘ ୌ 㑳 ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䡗ຐᩅ EISCAT䝰䞀䝄䞀⏕ಘྒฌ⌦⿞⨠䛴㛜Ⓠ 20ࠤ22
㧏 ᶣ ᖶ ᘧ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗෶ᩅ᤭ ᗀᖈᇡୠ⏲ELF☚ሔ゛ῼ䝑䝇䝌䝳䞀䜳䛮ᴗᇡ⥪ྙびῼ䛱䜎䜑ᏫᏼẴು◂✪䛴ᵋ⠇ 20ࠤ22
け ㆺ ᭻ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䡗෶ᩅ᤭
SuperDARN䛱䜎䜑ᴗᇡ䡗୯⦃ᗐ㞹㞫ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛴
Ẓ㍉◂✪ 20ࠤ22
㔕 ⃕ ᜽ ᚠ ྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ䝿෶ᩅ᤭
໪Ḛ䛱䛐䛗䜑䝰䞀䝄䞀䛐䜎䛹කᏕびῼᶭჹ䜘⏕䛊䛥
ୖ㒂⇍ᅥ䝿୯㛣ᅥ䛴びῼ◂✪ 21ࠤ23
໪ ᮟ ೸ ኯ 㑳 ᚠᒜᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧᶭ᲌㞹ẴᕝᏕ⛁䝿ຐᩅ
ᴗᇡULFἴິ䛮୯㧏䜬䝑䝯䜲䞀⢇Ꮔንິ䛴Ẓ㍉◂
✪ 21ࠤ23
⠓ ཋ Ꮥ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪㝌䝿≁௴ຐᩅ ▯ἴ䝰䞀䝄䞀㞹ሔびῼ䛱䜎䜑ᴗᇡ䛑䜏఩⦃ᗐ䝿㉝㐠ᇡ䛾䛴㞹☚ሔ౴ථ䛴◂✪ 21ࠤ23
ᕬ ⏛ ࿰ ⏠ ᢽṢኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ ᆀ⌣☚ሔ΅ᑛ䛱䜎䜑㉰㧏ᒒኬẴ⎌ሾ䛾䛴ᙫ㡢 21ࠤ23
ⰶ ཋ ᐖ ⱝ ὘ᒜᕝᴏ㧏➴ᑍ㛓Ꮥᰧ䝿෶ᩅ᤭ ᆀ⌣☚Ẵᅥහཀྵ䛹㎾എ䛱䛐䛗䜑ἴິ䝦䞀䝍ྜྷᏽ䛮ἴິ䌝 ⢇Ꮔ┞பష⏕䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
୯ ᕖ 㐠 ኰ ኬ㜨⏐ᴏኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ 䜮䞀䝱䝭X⥲䛴Ⓠ⏍ᶭᵋ䛮㧏䜬䝑䝯䜲䞀⢇Ꮔຊ㏷䛴◂✪ 21ࠤ23
୔ ⃕ ᾀ ᫓ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ᏫᏼኮẴ䛮䛣䛴ሾ⏲㡷ᇡ䛴◂✪ 21ࠤ23
ἑ 㔕 ⱝ ᫓ ஐᕗኬᏕᏼ✭⎌ሾ◂✪䜿䝷䝃䞀䝿෶ᩅ᤭ ᆀ୕☚ሔびῼ⥑䝋䞀䝃䜘⏕䛊䛥☚Ẵᅥ䝛䝭䜾䝢ᐠᗐ᥆ᏽ 21ࠤ23
᲻ ᒱ ᫓ ᮶໪ኬᏕ䝿ྞ・ᩅ᤭ 䜮䞀䝱䝭⢇Ꮔຊ㏷䛮☚Ẵᅥ䜹䝚䜽䝌䞀䝤onset 21ࠤ23
᪡ ᕖ ḿ ኃ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕ㞹Ẵ㏳ಘᏕ㒂䝿ᩅ᤭ 㞶ᨲ㞹䛮୕ᒒኬẴᅥ/㞹㞫ᅥ䛮䛴㞹☚⤎ྙ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
⣵ ᕖ ᩏ ♰ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕ㞹Ẵ㏳ಘᏕ㒂䝿ຐᩅ කᏕ䝿䝰䞀䝄䞀䝿ᆀ☚Ẵ䝿GPS-TEC䝋䞀䝃䜘⏕䛊䛥ᴗᇡ㞹☚ᅥ䝄䜨䝎䝣䜳䜽 21ࠤ23
ᑚ 㔕 㧏 ᖶ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿ᩅ᤭
⾠᫅びῼ䛮ᆀ୕びῼ䛴ᑊẒ䛱䜎䜑Ꮻᏼᔋ᫤䛴හ㒂
☚Ẵᅥ䝛䝭䜾䝢䝄䜨䝎䝣䜳䜽ཀྵ䛹㞹㞫ᅥ䌝 ☚Ẵᅥ⤎
ྙ䛴ゆ᪺
21ࠤ23
◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
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◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
ᏼ✭ᅥ … ඔ ΰ ᩝ ஐᕗኬᏕᏫᏼ⎌ሾ◂✪䜿䝷䝃䞀䝿䜿䝷䝃䞀㛏 ධ⌣Ⓩ䛰Ꮻᏼ㞹☚ሔ⎌ሾንິ䝋䞀䝃䛴ゆᯊ◂✪ 22ࠤ24
⸠ ཋ ᆍ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ᴗᇡ⇍ᅥ䝿㞹㞫ᅥ䛴䝦䝋䝮䝷䜴◂✪ 22ࠤ24
୯ ‹ ⴿ ⛁Ꮥᢇ⾙ᣲ⮾ᶭᵋ䝿◂✪ဤ 䜹䝚䜽䝌䞀䝤ゆ᪺䛾ྡྷ䛗䛥☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⌟㇗䛴ᩒ⌦䛐䜎䛹MHD䜻䝩䝣䝰䞀䝃䛴ᨭⰃ 22ࠤ24
ᕖ ཋ ⌮ ஒ ಘᕗኬᏕᕝᏕ㒂䝿෶ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀシ⨠ኣἴ㛏භ㫾ᩋ஗䝭䜨䝄䞀䛴≁ᛮビ౮ 22ࠤ24
ᅰ ᒁ ྍ ⣎ ᮶໪ኬᏕ䝿ຐᩅ LFᵾ‵㞹ἴ䜘⏕䛊䛥ᨲᑏ⥲ᖈ㞹Ꮔ㜾ୖ⌟㇗䛴ᐁチⓏ◂✪ 22ࠤ24
ẴỀᅥ 㐗 㤷 ⰶ 㞕 ⌨⌣ኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ᴗᇡ䝥䝁䜽䜵䞀䝯Ẵ㇗䝦䝋䝯䛴㐲ᚺ 20ࠤ22
ஞ ⏛ ㈏ 㞕 ໪ずᕝᴏኬᏕᕝᏕ㒂♣ఌ⎌ሾᕝᏕ⛁䡗෶ᩅ᤭ ༞ᴗểᗃහ㝛ᇡ䛴㞯ểᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
㕝 ᮄ ၤ ຐ ಘᕗኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ༞ᴗểᗃὰᒒᤸ๎䜷䜦䛴リ⣵ゆᯊ䛱䜎䜑⎌ሾንິゆᯊ 20ࠤ22
ᯐ ᨳ ᙢ ⚗ᒱኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ 䜬䜦䝱䝂䝯䝂䝷䝋䢐䝋䞀䝃䛱䜎䜑༞ᴗ䜬䜦䝱䝂䝯䛴ንິᶭᵋ䛴◂✪ 20ࠤ22
⊞ ཋ ူ ఫ㈙ኬᏕ⌦ᕝᏕ㒂䡗෶ᩅ᤭ 䝕䝯䜽䝕䝳䞀◃ể⿞⨠䛴㛜Ⓠ 20ࠤ22
㟯 ᮄ ୌ ┷ ᐣᒜኬᏕኬᏕ㝌⌦ᕝᏕ◂✪㒂䡗෶ᩅ᤭ ໪ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑䜬䜦䝱䝂䝯䛴කᏕⓏ≁ᛮ 20ࠤ22
ᑚ け ၤ ஄ ኬ㜨ᩅ⫩ኬᏕ䡗෶ᩅ᤭ 㜾㞯⢇Ꮔびῼᶭჹ䛴≁ᛮ䛐䜎䛹⢇ᏄึืἪ䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
㕝 ᮄ ฺ Ꮟ ᒜᙟኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿෶ᩅ᤭ ༞ᴗểᗃ䜷䜦㔘ᒌゆᯊ䛱䜎䜑䜬䜦䝱䝂䝯Ẵುንິ䛴◂✪ 21ࠤ23
Ⓩ ሔ ⃀ ெ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ䝿ຐᩅ ໪ኯᖲὊᇡ䛴Ẵುንິᚗඔ䛴䛥䜇䛴ᒜᒾ䜦䜨䜽䜷䜦䛴໩Ꮥゆᯊ 21ࠤ23
㰳 ⸠ 㝧 ᚷ ா㒌ኬᏕ㜭ⅇ◂✪ᡜ䝿ຐᩅ Repeat Photography䛱䜎䜑ểᗃᮆ❻䛴ንິ䛴᳠ฝ 21ࠤ22
୯ ᓞ ⱝ ᙪ (≺)ᅗ❟⎌ሾ◂✪ᡜ䝿୹ᖆ◂✪ဤ ໪ᴗᅥ䜽䝔䞀䝯䝔䝯䛱䛐䛗䜑ᴗᠺᒒᅥ㞴䛮䜮䝂䝷◒ቪ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
୯ ⃕ 㧏 ΰ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ኬẴ୯㓗⣪⃨ᗐ䛴㧏⢥ᗐびῼ䛱䜎䜑ᆀ⌣⾪ᒒ䛭䛴஦㓗໩⅛⣪ᚘ⎌䛴◂✪ 21ࠤ23
ᑚ ᯐ ᢽ ᒜᲅኬᏕኬᏕ㝌༈ᏕᕝᏕ⥪ྙ◂✪㒂䝿ຐᩅ
⯢⯟⏕䜽䜯䜨䝭䜼䜮䝥䞀䝃びῼᡥἪ䛴ᨭⰃ䛱㛭䛟䜑
ᇱ♇◂✪ 21ࠤ23
஁ ិ ㄌ ዄⰃዥᏄኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿ㅦᖅ ᆀ⌣びῼ⾠᫅䛑䜏᥆ᏽ䛛䜒䛥䜬䜦䝱䝂䝯䝿㞴䛴Ẓ㍉᳠チ◂✪ 21ࠤ22
⏷ ୯ 㞖 ᙢ ᐄ⹊ᕝᴏኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ 80GHZᖈ㍜ᗐ⾠᫅⏤ാ䜘⏕䛊䛥༞ᴗኬ㝛ᆀ୕ẴῺฦᕱ⟤ฝ䛴◂✪ 21ࠤ23
ⳝ ᆀ ḿ ᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬᏕ䝿ᩅ᤭ ༞ᴗᇡኬẴᾃ㐗⢇Ꮔ≟∸㈹䛴Ꮢ⟿ཀྵ䛹㧏ᗐืᣪິ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
❟ ⰴ ⩇ ⿩ ୔㔔ኬᏕኬᏕ㝌⏍∸㈠″Ꮥ◂✪⛁䝿ᩅ᤭
୦ᴗ␏ን䛒ධ⌣Ẵುንິ䛾ཀྵ䜂䛟㐪㝰ష⏕䛱䛪䛊
䛬䛴びῼⓏ◂✪ 21ࠤ23
⚗ ᒱ Ꮟ ᫓ ❟ḿኬᏕᆀ⌣⎌ሾ⛁Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ༞ᴗ㞯ể୯䛴ℾᒜ䝿Ꮻᏼ㉫″∸㈹䛴◂✪䟺Ⅳ䟻 21ࠤ23
⯋ ᒜ ୌ Ꮟ ໪ずᕝᴏኬᏕ䝿ຐᩅ ⾠᫅䛐䜎䛹⌟ሔびῼ䝋䞀䝃䛱䜎䜑༞ᴗ䝮䝩䝈䜭䝿䝟䝯䝤‬䛴ᾇểንິゆᯊ 22ࠤ24
῕ ⏣ ᗛ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ䝿ຐᩅ ༞ᴗᾇ䜨䝷䝍Ὂ䜿䜳䝃䞀䛱䛐䛗䜑౿⏻びῼ◂✪ 22ࠤ24
ẴỀᅥ 㟯 ᮄ Ⱪ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ䝿෶ᩅ᤭ 䛝䜏䛡䛱䜎䜑ᾇὊ⯗㉦䝦䝏䝃䝮䝷䜴◂✪ 22ࠤ24
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◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
᮶ ಘ ᙢ 㛏ᒱᢇ⾙⛁ᏕኬᏕ䝿ᩅ᤭ NEEM䜷䜦䛴∸ᛮ䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ23
ᮇ ⏛ ᪺ ἖ ᩺₪ኬᏕ⮤↓⛁Ꮥ⣌䝿෶ᩅ᤭ ໪༖⌣ᐨ෫ᇡ䛴᛬⃥䛰㞯ểᅥንິ 22ࠤ24
ᆀ㻃ᅥ ୯ け ୌ 㑳 ா㒌ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗ᩅ᤭ ୦ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑୕㒂䝢䝷䝌䝯୘ᆍ㈹ᵋ㏸䛱㛭䛟䜑ᆀ㟀ᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
ཿ ᮇ ᏺ ඖ ྞཿᒁኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾᏕ◂✪⛁䡗ᩅ᤭ ᴗᇡ䛑䜏䜅䛥ᆀ⌣῕㒂ࠤ୯ᚨᰶ䛴䝄䜨䝎䝣䜳䜽䛮ᆀ㟀ᏕⓏᵋ㏸ 20ࠤ22
▴ ሪ ⱝ ⏠ 㧏▩ኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ䝎䝘䜦ᒷమ䛴ཋᒷᵋᠺ䛑䜏䜅䛥ኯཿ௥ኬ㝛ᆀṾ䛴ᙟᠺ䛮㐅໩ 20ࠤ22
ᒷ ⏛ ᑠ ⬗ ᒜᙟኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ㅦᖅ 䝮䞀䜿䝯䝭䝯䜿䝷ᒜᆀᇡ䝎䝘䜦ᒷమ䛴ᨲᑏᖳ௥ῼᏽ,䛐䜎䛹ᒷ▴☚Ẵ䡗ᆀ⌣㞹☚ẴⓏ◂✪ 20ࠤ22
ᮄ ᮟ ┶ ⲀᇖኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ 㟸ᖲ⾦䜷䝷䝍䝭䜨䝌䛴ฦ㢦䛮ᙟᠺ㐛⛤䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
ኬ ᮟ ㄌ 㧏▩ዥᏄኬᏕ⏍Ὡ⛁Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ྙᠺ㛜ཾ䝰䞀䝄(SAR)䛱䜎䜑༞ᴗᇡ䛴ᆀ⾪ን໩䛴᫤⣌าゆᯊ 20ࠤ22
ᕖ ᔑ ᬓ బ យ፸ኬᏕኬᏕ㝌⌦ᕝᏕ◂✪⛁䡗ᩅ᤭
▴ⱝ୯䛴䝅䝃䝷䛮㕪䛴ฦ㒼䛑䜏ず䛥᮶༞ᴗ䝎䝘䜦ᒷ
మ,䝰䜨䝎䞀ᒷమ,䝮䝩䝇䝈䜮䝟䝯䝤ᒷమ䛴ንᠺᒓṌ䛴
⢥ᐠゆᯊ
20ࠤ22
ᗽ ஬ ⨶ 㑝 ༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䡗ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ䝮䝩䝈䜭䝿䝟䝯䝤ᒷమ䛐䜎䛹࿔㎮䛴ᆀ㈹మ䛴්䜱䝧䝭䜳䝃䝮䝀䞀䜻䝫䝷 20ࠤ22
㒿 ஬ ⱝ ⏠ ᐣᒜኬᏕኬᏕ㝌⌦ᕝᏕ◂✪㒂䝿ᩅ᤭ ᴗᇡᾇὊᇼ✒∸䛐䜎䛹༞ᴗ➴䛴ᒷ▴䜘ᑊ㇗䛮䛟䜑ཿ⎌ሾ䛮ᆀ☚Ẵንິ䛴◂✪ 21ࠤ23
ờ ཋ ◂ 䟺≺䟻⏐ᴏ⥪ྙᢇ⾙◂✪ᡜᆀ㈹᝗ሒ◂✪㒂㛓䝿䜴䝯䞀䝛㛏
䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍ểᗃ䜷䜦䛮ᾇᗇᇼ✒∸䜷䜦䛴D/O䜹䜨䜳
䝯ᑊẒ䛱ᇱ䛫䛕᪝ᮇ䛴୹こ䝊䝙䝭䛴㧏⢥ᗐ⥽ᖳ䛱㛭
䛟䜑◂✪
21ࠤ23
๑ ᮫ ⱝ ᪺ ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌ᩅ⫩◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ⼝ểἑᇼ✒∸䛴OSLᖳ௥ῼᏽ䛱䜎䜑➠ᄿ⣎ểᗃንິྍ䛴ᚗཋ 21ࠤ23
ᅰ ᒁ ⠂ ⰶ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁Ꮥ◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ䜿䞀䝯䝿䝱䝷䝄䞀䝑ᒜᆀ䛴ᒷ▴Ꮥ䚮ᵋ㏸ᆀ㈹Ꮥ䛐䜎䛹ᆀ⌣໩ᏕⓏ◂✪ 21ࠤ23
ᑚ ᒜ හ ᗛ ெ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌Ẓ㍉♣ఌᩝ໩◂✪㝌䝿ᩅ᤭
᮶༞ᴗ䝿䜿䞀䝯䝱䝷䝄䞀䝑ᒜᆀ䛴ንິ䝊䜳䝌䝏䜳䜽䛴
ゆ᪺ 21ࠤ23
㤷 ሔ ኅ ኯ 㑳 ⌨⌣ኬᏕᩅ⫩Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ᮶༞ᴗ୯ኳ䝍䝱䝷䝏䝷䜴䝦䞀䝍䝭䝷䝍䛴ንᠺష⏕䛮ཋᒷᙟᠺሔ 21ࠤ23
ᒜ ᮇ ┷ ⾔ 㧏▩ᕝ⛁ኬᏕᕝᏕ㒂䝿෶ᩅ᤭ 䜨䝷䝙䝭䜹䜪䝷䝍゛ῼ䛱ᇱ䛫䛕ᴗᆀኬẴ-ᾇὊ-಴మᅥ┞பష⏕䛴◂✪ 21ࠤ23
ᐋ ⏣ Ᏻ ᶖ 㮭ඡᓞኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ᮶༞ᴗኬ㝛ᆀṾ䛴ᵋ㏸ᙟᠺ䝿ິⓏᚺ➽䛱㛭䛟䜑ᆀ㟀ᏕⓏ◂✪ 21ࠤ23
ᒱ 㔕 ಞ ᒱᒜኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁Ꮥ◂✪⛁䝿ຐᩅ 䜷䝷䝍䝭䜨䝌䛱ྱ䜄䜒䜑䜦䝯䜯䝮䛱ᐣ䜆ᒷ∞䛴㉫″ 21ࠤ23
୯ ᮟ ᩅ ༡ ᮶໪ኬᏕ⌦Ꮥ◂✪⛁ᆀᏕᑍᨯ䝿ຐᩅ 䜵䜨㓗ሲ㖌∸୯☚ᛮໜ᭯∸䜘᭯䛟䜑༞ᴗ⏐㝱▴䛮ᆀ⌣ᒷ▴䛴☚Ẵ䝿ᖳ௥䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
ᕰ ᕖ 㝧 ୌ ᝗ሒ㏳ಘ◂✪ᶭᵋ䚭ක䝿᫤✭ᵾ‵䜴䝯䞀䝛䝿䜴䝯䞀䝛䜹䝚䝮䞀䝄䞀
༞ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑㉰ᑚᆵVLBI䜦䝷䝊䝎䛱䜎䜑゛ῼྊ
⬗ᛮ䜘ビ౮䛟䜑䛥䜇䛴ㄢᰕ◂✪ 22
୔ Ꮹ ீ ா㒌ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ㏸ᒷ㖌∸䛴᚜⣵⤄⧂䛑䜏䜅䛥᮶༞ᴗ䝎䝘䜦䚮䝮䝩䝈䜮䝿䝟䝯䝤ᒷమ䛴⇍ྍ 22ࠤ24
ᮿ ᮇ ๙ ⌨⌣ኬᏕ⌦Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ 䚸䛝䜏䛡䚹ᾇᗇᆀᙟཀྵ䛹ᆀ⌣∸⌦䝋䞀䝃䛴ᵾ‵໩ཀྵ䛹༞ᴗ䝛䝰䞀䝌䜨䝷䝍Ὂ༇䛴⢥ᐠᵋ㏸䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
㛏 ἗ Ẇ ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌⏍∸ᅥ⛁Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭ ᴗᇡ᚜⏍∸䛴⏍∸ᆀ⌦Ⓩኣᵕᛮ䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
ᆀ㻃ᅥ ㆺ ᮟ ⠔ ୔㔔ኬᏕኬᏕ㝌⏍∸㈠″Ꮥ◂✪⛁䡗෶ᩅ᤭
༞ᴗᾇ䛱䛐䛗䜑ᑚᆵິ∸䝛䝭䝷䜳䝌䝷䛐䜎䛹᳔∸䝛䝭
䝷䜳䝌䝷䛴ฦᕱ䛮⏍∸㔖䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
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◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
஬ ୕ ″ ႌ ኬጏዥᏄኬᏕ♣ఌ᝗ሒᏕ㒂䡗ᩅ᤭ ᴗᇡ䛴⎌ሾንິ᝗ሒ䛱㛭䛟䜑⏍∸ᆀ⌣໩ᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
⏍∸ᅥ ⏛ ཾ ူ ๭౮ኬᏕᕝᏕ㒂䡗ᩅ᤭ ᾇể⏍∸⩄㞗䛴఩ḗ⏍⏐ິឺ䛮⎌ሾᚺ➽䛱㛭䛟䜑⏍ឺᏕⓏ◂✪ 20ࠤ22
ἑ 㑌 ⋱ 㛏ᓧኬᏕ⎌᮶䜻䝎ᾇᾇὊ⎌ሾ㈠″◂✪䜿䝷䝃䞀䡗෶ᩅ᤭
⎌ሾንິ䛒㨮㢦䛴ᅂ㐗ິឺ䛱ཀྵ䜂䛟ᙫ㡢䛱㛭䛟䜑
ㄢᰕ◂✪ 20ࠤ22
ఫ 䚱 ᮄ Ὂ ▴ᕬᑍಞኬᏕ⌦Ꮥ㒂䡗ᩅ᤭ ᾇểᇡ䛴⎌ሾንິ䛱ᑊᚺ䛟䜑⏍∸䝡䝷䝛䛴ን໩䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
㰲 ⸠ ㄌ ୌ ໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌Ề⏐⛁Ꮥ◂✪㝌䡗ᩅ᤭
ᴗᇡ䛐䜎䛹㧏⦃ᗐᾇᇡ䛱䛐䛗䜑ᆀ⌣Ὼᬦ໩䛴ᾇὊ
⏍ឺ⣌䛾䛴ᙫ㡢 20ࠤ22
ᒷ ず ူ ኰ ᮶ாᐓᨳᏕ㝌ኬᏕᐓᨳᏕ㒂䡗ᩅ᤭ ༞ᴗᾇ䛱ฦᕱ䛟䜑㨮㢦䛴⣌⤣ཀྵ䛹⏍⌦䡗⏍ឺ䛱㛭䛟䜑◂✪ 20ࠤ22
ఫ ⸠ ග ᩝ ᮶ாኬᏕᾇὊ◂✪ᡜ䝿෶ᩅ᤭ ්ᤍ⋋䛒㞬䛝䛊ᾇὊິ∸䜘ᑊ㇗䛮䛝䛥䝔䜨䜮䝱䜲䝷䜴◂✪䛴᩺ᒈ㛜 21ࠤ22
୔ ㆺ ᭑ Ꮔ ໪ᾇ㐠ኬᏕ໪᪁⏍∸ᅥ䝙䜧䞀䝯䝍⛁Ꮥ䜿䝷䝃䞀䝿ຐᩅ
୔ḗඔ✭㛣䛱䛐䛗䜑ᾇὊ⏍∸䛴⾔ິ䛐䜎䛹⎌ሾ゛
ῼ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
౪ ⏛ ៿ ྞཿᒁኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾᏕ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭
GPS䝋䞀䝃䝱䜰䞀䜘⏕䛊䛥䜮䜮䝣䜾䝎䜲䝍䝮䛴㣍⩟⾔
ິ䛴ゆᯊ 21ࠤ23
ῳ ㎮ ఘ ୌ ⚗ᒜኬᏕ⏍࿤ᕝᏕ㒂䝿ㅦᖅ け༞ᴗᆀᇡ䛱䛐䛗䜑ኬᆵᤍ㣏ິ∸䛴⾔ິ⏍ឺ䛱㛭䛟䜑◂✪ 21ࠤ23
ா ┞ 㞖 ᶖ ṂⶮᕝᴏኬᏕᕝᏕ㒂䝿ㅦᖅ ິ∸⿞╌ᆵᑚᆵエ㘋゛䛴ᅂ཭䜻䜽䝊䝤䛴㛜Ⓠ 21ࠤ23
᫅ 㔕 ಕ 䟺≺䟻⏐ᴏᢇ⾙⥪ྙ◂✪ᡜ䡫䢐䢃䡻䡾䡙䡪䡶䢊䡢◂✪㒂㛓䝿୹௴◂✪ဤ
᮶༞ᴗ㝛୕⏍ឺ⣌䛱䛐䛗䜑Ⳟ㢦䛴⛸ኣᵕᛮ䛮⎌ሾ
㐲ᚺ⬗ 21ࠤ23
⏛ ᮟ ㇇ 㓏㎨ᏕᅧኬᏕ⊿༈Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ⤧ᑊⓏᢘⳞⷾ㟸ᬸ㟚⎌ሾ䛱䛐䛗䜑⪇ᛮⳞ䛴᳠ฝ 21ࠤ22
ᮿ ὾ 㝟 ḗ 㑳 䟺≺䟻᲻ᯐ⥪ྙ◂✪ᡜ❟ᆀ⎌ሾ◂✪㡷ᇡ䝿ᐄ㛏
࿔ᴗᇡ᲻ᯐ⏍ឺ⣌䛱⏍⫩䛟䜑⹂ⱇ䝿ᆀ⾨㢦䛴ฦᕱ䛮
⌟Ꮛ㔖 21ࠤ23
ఫ ⸠ ༡ 㞕 ᮶ாᾇὊኬᏕᾇὊ⛁Ꮥ㒂䝿෶ᩅ᤭
ᾇể᭿䛴䜮䝟䞀䝈䜳ᾇ䛱䛐䛗䜑⢇Ꮔ∸㈹䛮ິ䝿᳔∸
䝛䝭䝷䜳䝌䝷䚮䜦䜨䜽䜦䝯䜼䞀⩄㞗䛒ể䛴ᚃ㏝䛱ఔ䛌
ᙫ㡢
21ࠤ23
ᔫ ⏛ ᬓ 䛐Ⲍ䛴ỀዥᏄኬᏕኬᏕ㝌ெ㛣ᩝ໩๭ᠺ⛁Ꮥ◂✪⛁䝿෶ᩅ᤭
༞ᴗ⏐ኬᆵ⸬㢦ᵾᮇ䛴䝋䞀䝃䝝䞀䜽໩䛮ฦᏄ⣌⤣
ゆᯊ 21ࠤ23
⛼ ᇄ ᪸ ᐃ Ꮽ⏛ዥᏄኬᏕⷾᏕ㒂䝿ㅦᖅ ༞ểὊ⏐↋⬠᳕ິ∸⏜ᮮ䛴᩺ぜ༈ⷾ⣪ᮞ䛴᥀⣬◂✪ 21ࠤ22
ᑚ ᕖ 㯖 㔓 Ꮽ⏛ዥᏄኬᏕᩝᏕ㒂䝿ㅦᖅ ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑᚜ᑚ⏍ឺ⣌◂✪䛴䛥䜇䛴᚜➏⎌ሾῼᏽ⿞⨠䛐䜎䛹㍅㔖ᆵ↋Ⳟᤸ๎ᶭ䛴㛜Ⓠ 21ࠤ23
ዚ ᒜ ⱝ Ⓡ ᚷ ໪ᾇ㐠ኬᏕ䝿෶ᩅ᤭ ⣵Ⳟ䛴఩Ὼ㐲ᚺ䛮⣵⬂䛴␧Ềᗐ 22ࠤ24
㧏 ᶣ ူ ஒ ᓞ᰷ኬᏕᩅ⫩Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ༞ᴗ䛱䛐䛗䜑⏍∸䛱ཀྵ䜂䛟⣰አ⥲䛴ᙫ㡢ビ౮䛮ይ෫ᛮ᚜⏍∸䜘⏕䛊䛥ᶭ⬗ᛮ㣏ဗ䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
け 㔕 ᗛ ெ ᮶ா㎨ᴏኬᏕ⏍∸⏐ᴏᏕ㒂䝿෶ᩅ᤭ 䜮䝟䞀䝈䜳ᾇἚᓃᇡ䛱䛐䛗䜑ᾇể⏍ᠺ䛒఩ḗ⏍⏐ᒒ䛱䛐䜎䜂䛟ᙫ㡢 22ࠤ24
⏛ ཾ ⢥ ୌ ໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁䝿ᩅ᤭ ᴗᇡ䜎䜐ฦ㞫䛝䛥᚜⏍∸䛮ெᕝⓏ䛱ᨭን䛝䛥᚜⏍∸㓕⣪䛴఩Ὼ㐲ᚺᶭᵋ 22ࠤ24
ኬ ㆺ ಞ ྒྷ ᓞ᰷ኬᏕᩅ⫩Ꮥ㒂䝿ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮䛱䛐䛗䜑ᅰቫ⸬㢦䛐䜎䛹ᅰቫ᚜⏍∸䜘⏕䛊䛥⎌ሾ䝦䝏䝃䝮䝷䜴䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
㯦 Ἁ ์ ኰ ๭౮ኬᏕᕝᏕ㒂⎌ሾභ⏍ᕝᏕ⛁䝿ᩅ᤭ ༞ᴗᅰቫ䛐䜎䛹‘἗Ề䛑䜏䛴ይ෫Ⳟ䛴ฦ㞫䛮ฦ㞫ᰬ䛴⏍⌦Ꮥ䝿⏍໩Ꮥ䝿ᙟឺᏕ䝿㐿ఎᏕⓏゆᯊ 22ࠤ23
⏍∸ᅥ ᮶ ᱼ ඔ ᫓ ኬ㜨ᗋ❟ኬᏕ䝿෶ᩅ᤭ ᴗᆀ䛴᳔∸䛱ᐞ⏍䛟䜑⣊≟Ⳟ䛴ྜྷᏽ䛮㐿ఎᏄ㈠″䛮䛝䛬䛴ビ౮ 22ࠤ24
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◂䚭䚭䚭✪䚭䚭䚭ㄚ䚭䚭䚭㢗 ᭿㛣◂✪⩽ྞ ᡜ ᒌ 䡗 ⫃ฦ㻃㔕
ⳣ Ꮔ 㔕 ᗛ ᾀ ඹᗔ┬❟ኬᏕ䝿෶ᩅ᤭ 㞯୕⸬㢦䛴කྙᠺ䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
ᮿ ᓧ 㞖 ᗀ ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁䝿ຐᩅ ᾇὊ䛮༞ᴗ‘἗䛱䛐䛗䜑◪㯜ᚘ⎌䛮✽⣪ᚘ⎌䛱ᑊ䛟䜑᎒Ẵ࿣ྺ䛴ᙲ๪䛴ゆ᪺ 22ࠤ24
ᴗᆀᕝᏕ け ᕖ ┤ ྿ ᪝ᮇኬᏕ⌦ᕝᏕ㒂䡗෶ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀ䛱䛐䛗䜑්⏍ྊ⬗䜬䝑䝯䜲䞀ฺ⏕䛴᭩㐲໩ 20ࠤ22
ᮄ ᮟ Ⱪ 㞕 ♼ዄᕖᕝ⛁ኬᏕᕝᏕ㒂䝿ᩅ᤭ ᫓࿰ᇱᆀ䛱䛐䛗䜑䜬䝑䝯䜲䞀ฺ⏕ຝ⋙ྡྷ୕䛱㛭䛟䜑◂✪ 22ࠤ24
ዚ 㔕 Ὼ Ꮔ ṂᗔᕖዥᏄኬᏕ䝿ᩅ᤭ ᴗᐨᆀ䝿༞ᴗኬ㝛䛱䛐䛗䜑㧏ᶭ⬗⦼⥌⣪ᮞ䛴㛜Ⓠ 22ࠤ24
௿ ㇃ ཋ ᭮ ⤦ ኬ㜨ᶃⶩዥᏄኬᏕ䝿ᩅ᤭ භྜྷ㛜Ⓠ䛝䛥᩺ぜ༞ᴗ䜪䜫䜦䛴ビ౮䛮᳠ゞ 22ࠤ24
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11㸣ᅗ㝷භྜྷ◂✪
ᅗ㝷ᅗὮ༝ᏽ࡞ᇱࡘࡂᅗ㝷භྜྷ◂✪࣬びῼ
No. ᅗྞ ┞ᡥᶭ㛭ྞ ༝ᏽ᭡➴ྞ ⥶⤎᪝(⥶⤎㛜ጙ᪝㸞 ᴣこ
1 ኬ㡉Ằᅗ 㡉ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ
᪝ᮇᅗᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛㡉ᅗ
ᴗᆀ◂✪ᡜ㛣ࡡᴗᇡ◂✪༝ງ
࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡
2008.11.4
⥶⤎᪝࠾ࡼ
⤽⤾
රమⓏ࡝භྜྷびῼࡷභྜྷ◂✪ࡢ≁࡞㛜ጙࡈࡿ࡙࠷
࡝࠷࠿ࠉࡐࡡ᪁ྡྷࢅ┘ᣞࡊ࡝࠿ࡼཫ᪁ࡡ◂✪⩽ࡡ
㛣࡚ஹὮࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉ୦ᅗ࡞࠽࠷࡙㛜ത
ࡈࡿ࡙࠷ࡾᴗᇡ࡞㛭ࡌࡾࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࡞ཫ᪁࠾ࡼ
✒ᴗⓏ࡞◂✪Ⓠ⾪ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊྜྷ᫤࡞ࠉභྜྷ◂
✪ࡡࢪࢰ࣭ࢹ࡞ྡྷࡄࡒゞ㆗ࢅ⤽⤾ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
2 ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓༞ᴗᑻ
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛࢛࣭ࢪࢹࣚ
ࣛ࢓༞ᴗᑻ࡛ࡡ㛣ࡡ◂✪༝ງ
࡞㛭ࡌࡾ༝ᏽ
2007. 5.8
⥶⤎᪝࠾ࡼ
⤽⤾
1999ᖳ࡞ࢪࢰ࣭ࢹࡊࡒິ∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤ㏻⤾᤿㞗
びῼ㸝CPR:Continuous Plankton Recorder㸞ࡢࠉ༞
ᴗࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡫ࡡᙸᚗ⯗㊨୕࡞࠽࠷࡙ࠔࡊࡼࡎࠕ
⯢୕࡚Ẏᖳ⤽⤾ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞2001-02ᖳཀྵࡦࠉ
2002-03ᖳ࡞᪝ᮇ༞ᴗびῼ㝪࠿ᑍ⏕びῼ⯢ࢅഥ⯢
ࡊࠉ࠾ࡗࠉᅗහአࡡ々ᩐࡡ༞ᴗびῼ⯢ࢅິဤࡊࡒ
ᅗ㝷භྜྷびῼ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ᪝㇞୦ᅗ࠿୯ᚨ࡛࡝
ࡽࠉCPRびῼࡡࡲ࡝ࡼࡍኣᒪ࡞ཀྵࡦᾇὊཀྵࡦẴ㇗
びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉࡐࡡᚃࠉ᪝㇞භྜྷCPRび
ῼࡢࢺ࢕ࢵ࡝࡜ࡡአᅗࡵཤຊࡊࠉ௑ࡷࠉ༞ᴗᾇධ
ᇡࢅ࢜ࣁ࣭ࡌࡾᅗ㝷භྜྷびῼ࡞Ⓠᒈࡊࡗࡗ࠵ࡾࠊ
3 ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺභ࿰ᅗ
࢓࢕ࢪࣚࣤࢺኬᏕ
⛁Ꮥ◂✪ᡜ
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛࢓࢕ࢪࣚࣤ
ࢺኬᏕ⛁Ꮥ◂✪ᡜ㛣ࡡ࢓࢕ࢪ
ࣚࣤࢺѸ ᫓࿰ᇱᆀ౩ᙲⅤ࡞㛭
ࡌࡾභྜྷびῼྙណ᭡
2008. 6.24
2013. 3.31
༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀࡡᆀ☚ẴභᙲⅤ࠿࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞న
⨠ࡌࡾฺⅤ࣬ࣗࢼ࣭ࢠᛮࢅฺ⏕ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ
࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ༞໪༖⌣භᙲᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅ᥆
㐅ࡌࡾࠊࡆࡡ◂✪┘ⓏࡡⅥ࡞ࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺᅗහ
࡞シ⨠ࡊ࡙࠵ࡾ㸨಴ᡜࡡびῼᣈⅤࡡ⥌ᣚ࣬㐘ႜ࡛
භྜྷ◂✪࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡࡚࠵ࡾࠊ
4 ୯⳱ெẰභ࿰ᅗ ୯ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛୯ᅗᴗᆀ◂
✪ᡜ㛣ࡡභྜྷ◂✪࡛Ꮥ⾙ஹὮ
࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡
2007.2.15
2012.3.31
୦◂✪ᡜࡢࠉ௧ୖࡡ᪁Ἢ࡞ࡻࡽࠉ┞ப࡞⛁ᏕⓏ㛭
ᚨࢅᣚࡗኣฦ㔕㛣࡚୦◂✪ᡜ㛣ࡡභྜྷ◂✪࡛Ꮥ⾙
ஹὮࢅ᥆㐅ࡌࡾࡆ࡛࡞ྙណࡌࡾࠊ
(1)୦ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ┞ப࡞⛁ᏕⓏ㛭ᚨࡡ࠵ࡾฦ㔕࡚
ࡡභྜྷ◂✪ࡡ᥆㐅
(2)◂✪࡛ຫᏕࡡࡒࡴࡡ◂✪⩽࡛ኬᏕ㝌⏍ࡡஹὮ
(3)୦⩽ࡡ⛁ᏕⓏ㛭ᚨࡡ࠵ࡾฦ㔕࡞࠽ࡄࡾᴗᇡ⛁Ꮥ
᝗ሒࡡஹᥦ
5 ࢺ࢕ࢵ㏻㑝භ࿰ᅗ
࢓ࣜࣆࣝࢴࢺ࣬
࣭ࢗ࢘ࢣࢻ࣭
ᴗᆀᾇὊ◂✪ᡜ
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛࢓ࣜࣆࣝࢴ
ࢺ࣭࣬ࢗ࢘ࢣࢻ࣭ᴗᆀᾇὊ◂
✪ᡜ࡛ࡡ㛣ࡡ◂✪ཀྵࡦ༞ᴗ࣬
໪ᴗ࡞࠽ࡄࡾシႜࡡ༝ງ࡞㛭
ࡌࡾ༝ᏽ
2007. 7 .10
2013.7.9
༞ᴗ࣬໪ᴗ◂✪࣬びῼ஥ᴏࡡ୯ᰶⓏᶭ㛭࡛ࡊ࡙ࠉ
୦◂✪ᡜ㸝භྜྷฺ⏕ᶭ㛭࡛ࡊ࡙አ㒂⩽ࡵྱࡳ㸞ࡡ
◂✪⩽ࡡὬ㐭ུ࣬ࡄථࡿࡷභྜྷ◂✪࣬びῼࡡᐁ
᪃ࠉࡈࡼ࡞ࡐࡿ࡞ఔ࠹ᴗᇡびῼ࡞㛭ࢂࡾびῼ⯢ࠉ
⯗✭ᶭࠉびῼᇱᆀ᪃シࡡ┞பฺ⏕࡝࡜ࢅྱࡳシႜ
༝ງ࡚࠵ࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉ◂✪⩽ࡡὬ㐭ུ࣬ࡄථ
ࡿࠉ໪ᴗᇡ࡚ࡡභྜྷ⯗✭ᶭびῼࠉ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋ
ᇱᆀ࡫ࡡெဤ㍲㏞ࡡࡒࡴࡡࢺ࢕ࢵ⯗✭ᶭࡡฺ⏕࡝
࡜࠿ᐁ⦴࡚࠵ࡽࠉᑑᮮⓏ࡞༞ᴗ࡚ࡡභྜྷ⯗✭ᶭび
ῼࢅ゛⏤୯㸝ANTSYO)ࠊ
6 ࢿ࣭ࣜࢗ࢘⋜ᅗ ࢿ࣭ࣜࢗ࢘ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ
᪝ᮇᅗᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࢿࣜ
࣭ࢗ࢘ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ㛣ࡡࢪ
ࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞ࡞࠽ࡄࡾ໪ᴗ
◂✪࡞㛭ࡌࡾ༝ງ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ
ྙណ᭡
1999. 3.30
⥶⤎᪝࠾ࡼ
⤽⤾
ᮇྙណ᭡࡞ᇱࡘ࠷࡙ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ᴗᆀ◂✪ᡜ࡞ࡢ
ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤびῼᇱᆀࡡびῼጟ
ェࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾ࡮࠾ࠉྜྷ◂✪ᡜࡡびῼ㛭㏻᪃シࡡ
ฺ⏕ࡡ౼᏿ࢅᅒࡖ࡙ࡵࡼࡖ࡙࠷ࡾࠊ
7 ࢿ࣭ࣜࢗ࢘⋜ᅗ ࢹ࣑ࣞࢮኬᏕ
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࢹ࣑ࣞࢮኬ
Ꮥ⌦Ꮥ㒂㛣ࡡᏕ⾙ஹὮ࡛භྜྷ
◂✪࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡
2008.4.14
2013.4.13
ࢿ࣭ࣜࢗ࢘⋜ᅗࡡࢹ࣑ࣞࢮኬᏕ⌦Ꮥ㒂࡛ᅗ❟ᴗᆀ
◂✪ᡜ࡛ࡡ㛣࡚ࠉ2002ᖳ௧㜾Ꮥ⾙ஹὮ࡛භྜྷ◂✪
࡞ࡗ࠷࡙ࠉ௧ୖࡡࡻ࠹࡝᪁Ἢ࡞ࡻࡽࠉ୦⩽㛣࡚ࡡ
Ꮥ⾙ஹὮ࡛භྜྷ◂✪ࢅ᥆㐅ࡌࡾ஥࡞ྙណࡊ༝ᏽࢅ
⤎ࢆ࡚࠷ࡾ㸯
1.◂✪࡛⛁ᏕⓏຫᏕࡡⅥࡡᩅ⫃ဤ࡛ኬᏕ㝌⏍ࡡஹ
Ὦࠊ
2.┞ப࡞⮾࿝࠵ࡾ㡷ᇡ࡚ࡡභྜྷ◂✪ࡡᐁ᪃ࠊ
3.ㅦ⩇ࠉఌ㆗ࠉゞㄵఌࠉࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠉ⛁ᏕⓏ༝
ງࡡⅥࡡ◂✪⩽ࡡஹὮࠊ
4.୦⩽࡞⮾࿝࠵ࡾฦ㔕࡞࠽ࡄࡾ᝗ሒࡡஹᥦࠊ
8 ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤ⋜ᅗ
ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤ
Ꮻᏼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ㛏
᪝ᮇᅗᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࢪ
࣭ࢗ࢘ࢸࣤᏫᏼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ㛣
ࡡALIS㸝࢛࣭ࣞࣚኬぜᶅ᧔ാ
ࢨࢪࢷ࣑㸞ࢅ⏕࠷ࡒ࢛࣭ࣞࣚ
◂✪ࡡභྜྷ◂✪࡞㛭ࡌࡾྙណ
᭡
2010.3.22
2011.3.31
ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤ⋜ᅗࡡࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤᏫᏼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ
࡛ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࡡ㛣࡚ࠉ໪ᴗᅥࢪ࢜ࣤࢩࢻࣄ
࢓࡞᪂ࡄࡾ࢛࣭࡛ࣞࣚኬẴකびῼࢅᐁ᪃ࡌࡾࡆ࡛
࡞ࡻࡾኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾࡡ⛁ᏕⓏ⌦ゆཀྵࡦ◂✪᥆㐅ࢅ
┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉALIS (Aurora Large Imaging System,
࢛࣭ࣞࣚኬぜᶅ᧔ാࢨࢪࢷ࣑㸞ࢅ⏕࠷ࡒ࢛࣭ࣞࣚ
◂✪ࡡභྜྷ◂✪びῼ࡞ࡗ࠷࡙ྙណࡊ1997ᖳ௧㜾⤽
⤾ࡊ࡙༝ᏽࢅ⤎ࢆ࡚࠷ࡾࠊ
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No. ᅗྞ ┞ᡥᶭ㛭ྞ ༝ᏽ᭡➴ྞ ⥶⤎᪝(⥶⤎㛜ጙ᪝㸞 ᴣこ
9 ࢓࣒ࣛ࢜ྙ⾏ᅗ ࢓ࣚࢪ࢜ኬᏕᅗ㝷໪ᴗ◂✪ࢬࣤࢰ࣭
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛࢓ࣚࢪ࢜ኬ
Ꮥᅗ㝷໪ᴗ◂✪ࢬࣤࢰ࣭㛣ࡡ
භྜྷ◂✪࡞㛭ࡌࡾつ᭡
2007. 12. 21
2012. 12.20
ᮇつ᭡࡞ᇱࡘ࠷࡙ࠉ࢓ࣚࢪ࢜ࣇࣜࢴࢠࢪᒜ⬞ࡡ
࣏ࢴࢤ࣭ࣜểἑ࡞࠽ࡄࡾ㞯ểභྜྷㄢᰕࢅࠉ2003ᖳ
࠽ࡻࡦ2004ᖳኚ᭿࡞ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ2004ᖳ࡞
ࡢࠉ࢓ࣚࢪ࢜ኬᏕᅗ㝷໪ᴗ◂✪ࢬࣤࢰ࣭࡚⾔ࢂࡿ
ࡒኚ᭿ࢬ࣐ࢻ࣭࡞ཤຊࡊࡒࠊ
10 ࣏࣭ࣝࢨ࢓ ࣏࣭ࣝࢨ࢓⛁Ꮥ࢓࢜ࢸ࣐࣭
࣏࣭ࣝࢨ࢓⛁Ꮥ࢓࢜ࢸ࣐࣭࡛
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࡡ㛣ࡡ◂✪༝ງ
࡞㛭ࡌࡾつ᭡
2008.1.7
2013.1.6
࣏࣭ࣝࢨ࢓⛁Ꮥ࢓࢜ࢸ࣐࣭࡛ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉ௑ᚃ
ࡈࡼ࡞⥥ᐠ࡝༝ງ㛭౿ࢅⓆᒈࡈࡎࠉ①୦⩽࠿᭯ࡌ
ࡾ◂✪㈠″࡝ࡼࡦ࡞ࢸ࣭ࢰࢅ᭯ຝὩ⏕ࡌࡾࡆ࡛࡞
ࡻࡽᴗᇡ⛁Ꮥ◂✪࡞༝ງࡌࡾࠉ②ࡻࡽຝᯕⓏ࡞஥
ᴏࢅ᥆㐅ࡊࠉ᭯ຝ࡞◂✪㈠″ࢅὩ⏕ࡌࡾࡒࡴࠉ┞
பࡡ◂✪Ὡິࢅ᥆㐅ࡌࡾࠉࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ
11 ࢸ࣏࣭ࣤࢠ
ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣࣤኬᏕ
ࢼ࣭ࣜࢪ࣬࣍࢓◂✪
ᡜể࡛Ẵುࢬࣤࢰ࣭
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣࣤ
ኬᏕࢼ࣭ࣜࢪ࣬࣍࢓◂✪ᡜể
࡛Ẵುࢬࣤࢰ࣭㛣ࡡ໪ࢡ࣭ࣛ
ࣤࣚࣤࢺểᗃᤸ๎゛⏤࡞㛭ࡌ
ࡾྙណ᭡
2008.3.10
2012.3.31
ᮇ゛⏤ࡢࠉ᭩⤂㛣ể᭿ࢅᏰධ࡞ྱࡲࠉࡐࡿ௧๑ࡡ
ể᭿ࡱ࡚ࢅྱࡳྊ⬗ᛮࡡ࠵ࡾểᗃࢤ࢓ࢅ໪༖⌣࡚
ᤸ๎࣬ゆᯊࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
12 ࣏࣭ࣝࢨ࢓ Universiti KebangsaanMalaysia
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛࣏࣭ࣝࢨ࢓UKM
㸝Universiti Kebangsaan
Malaysia㸞ࡡ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺび
ῼ࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡ࠕ⥶⤎࡞ࡗ
࠷࡙
2008.9.1
2013.8.31
࣏࣭ࣝࢨ࢓UKM㸝Universiti Kebangsaan Malaysia㸞
࡛ࡡ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾ఩ᒒ࠽ࡻࡦ㧏ᒒኬẴび
ῼ࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡ࠊ
13 ࣭࣊ࣜ࢟
࣭࣊ࣜ࢟⛁Ꮥᨳ➿஥
ຸᑻཀྵࡦᅗ㝷ᴗᆀᇱ
㔘
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛࣭࣊ࣜ࢟⛁Ꮥᨳ
➿஥ຸᑻཀྵࡦᅗ㝷ᴗᆀᇱ㔘㛣
ࡡ2009ࠤ2010ᖳ࡞࠽ࡄࡾ᮶༞
ᴗࢺࣞࣤ࢕ࣤࢡ࣓࣭ࢺࣚࣤࢺ
ࡡࣈࣛࣤࢬࢪ࢙࣬ࣛࢧ࣊ࢪᇱ
ᆀཀྵࡦࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜ
ᆀ࡛ࡐࡡ࿔㎮࡚ࡡシႜཀྵࡦ㝱
▴᥀ᰕ࡞࠽ࡄࡾ༝ງ࡞㛭ࡌࡾ
つ᭡
2009.11.23
2010.3.31
(්⥶⤎஢ᏽ㸞
᮶༞ᴗࢺࣞࣤ࢕ࣤࢡ࣓࣭ࢺࣚࣤࢺࡡࣈࣛࣤࢬࢪ࣬
࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀཀྵࡦࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡛ࡐ
ࡡ࿔㎮࡚ࡡシႜཀྵࡦ㝱▴᥀ᰕ࡞࠽ࡄࡾ༝ງ࡞㛭ࡌ
ࡾつ᭡ࠊ
14 ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓
ࢰࢪ࣏ࢼ࢓ኬᏕ༞ᴗ
ẴುᏕ࣬⏍ឺࢨࢪࢷ
࣑Ꮥභྜྷ◂✪ࢬࣤ
ࢰ࣭(ACE-CRC)
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡛ࢰࢪ࣏ࢼ࢓ኬᏕ
༞ᴗẴುᏕ࣬⏍ឺࢨࢪࢷ࣑Ꮥ
භྜྷ◂✪ࢬࣤࢰ࣭㸝ACE-
CRC㸞㛣ࡡᏕ⾙༝ງ༝ᏽ
2010.1.1
2014.6.30
2008ᖳࡡ᪝㇞୦㤫┞ࡡභྜྷኇ᪺࡞ᇱࡘࡀࠉᡜහࡡ
༞ᴗᾇὊ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ࠿඙᪁ࡡ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ
࡞༝ງࡌࡾᙟ࡚⥶⤎ࡊࡒࡵࡡࠊ
15 ࢿ࣭ࣜࢗ࢘⋜ᅗ
ࢿ࣭ࣜࢗ࢘◂✪ᐼ㆗
ఌ㸝ࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬ࣛ
ࢦ࣭ࢲ࣬࢜ࢗࣤࢨ
ࣜ㸞
ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ⤣ྙびῼࢨࢪࢷ
࣑஢ങṹ㝭
2010.12.27
2013.9.30
14࠾ᅗࡡ㸧㸫ᶭ㛭࠿ཤຊࡌࡾࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ⤣ྙび
ῼࢨࢪࢷ࣑㸝SIOS㸞ࢤࣤࢮ࣭ࢨ࢓࣑ࡢࠉࢿࣜ
࣭ࢗ࢘◂✪ᐼ㆗ఌ࠿ࡱ࡛ࡴᙲ࡛࡝ࡽࠉḚᕗࢤ࣐ࢴ
ࢨࣘࣤ࠾ࡼ㈀″ࢅᚋࡒࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚࠵ࡾࠊࢪ
ࣁ࣭ࣜࣁ࡚ࣜびῼࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾ྘ᶭ㛭ࡡࢸ࣭ࢰὮ
㏳➴࡞㈠ࡌࡾࡻ࠹ࠉᮇ᰹Ⓩ࡝◂✪࢕ࣤࣆࣚࡡᩒങ
࡞ྡྷࡄ‵ങ࣬༝ງࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
㻕㻒㻐㻔㻗㻕㻐―　148　―
1) EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ໪ᴗᅥ㉰㧏ᒒ࣬୯ᒒኬẴࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉ1996 ᖳ࡞ EISCAT ࣭ࣝࢱ࣭⛁Ꮥ༝ఌ㸝⌟ຊ┍ᅗ㸯ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘ࠉ
ࣆ࢔ࣤࣚࣤࢺࠉࢺ࢕ࢵࠉⱝᅗࠉ᪝ᮇࠉ୯ᅗ㸞࡞ḿᘟຊ┍ࡊࠉビ㆗ఌࡷ⛁Ꮥㅆၡጟဤఌ➴࡞ጟဤࢅὬ㐭
ࡊ࡙༝ఌࡡ㐘ႜ࡞ཤຊࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉࢹ࣑ࣞࢮ㸝ࢿ࣭ࣜࢗ࢘㸞ࠉ࢞ࣜࢻ㸝ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤ㸞ࠉࢮࢱࣤ࢞ࣚ(ࣆ
࢔ࣤࣚࣤࢺ㸞ࠉ࠽ࡻࡦࣞࣤࢡ࢕ࣕࣄࣤ㸝ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ㸞࡞シ⨠ࡈࡿࡒ㟸ᖱῦᩋ஗࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷࡙ࠉࡿ
࠷ࡴ࠷⾠᫅㸝JAXA㸞ࡷࣞࢢࢴࢹ࡛ࡡභྜྷびῼࢅྱࡳኣࡂࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ࢅ᪝ᮇࡡභྜྷ◂✪⩽࡛࡛ࡵ
࡞✒ᴗⓏ࡞᥆㐅ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ᮇᖳᗐࡢࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭≁ืᐁ㥺ࡡපຽ࡞゛ 17 ௲㸝᩺ぜ 10 ௲ࠉ⤽⤾ 7 ௲㸞ࡡ⏞ㄫ࠿࠵ࡽࠉ≁
ืᐁ㥺びῼฦ⛁ఌ࠽ࡻࡦ㟸ᖱῦᩋ஗࣭ࣝࢱጟဤఌ࡞࠽ࡄࡾᐼᰕࢅ⤊࡙ࡌ࡬࡙ࡡㄚ㢗࠿᤿ᢝࡈࡿࡒࠊ㒼
ฦࡊࡒᐁ㥺᫤㛣ࡢࠉKST࣭ࣝࢱ࣭140᫤㛣ࠉESR࣭ࣝࢱ࣭100᫤㛣࡚࠵ࡾࠊ2010ᖳ 8᭮ࡻࡽᐁ㥺ࢅ㛜
ጙࡊࠉ2011 ᖳ 2 ᭮ࡱ࡚࡞゛ 10 ௲ࡡ≁ืᐁ㥺ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊEISCAT ࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷ࡒ◂✪ㄵᩝࡢࠉ2010
ᖳ࡞゛ 8⥽㸝ᰕㄖ௛ࡀ㸞࠿ฝ∟ࡈࡿࡒࠊ᤿ᢝㄚ㢗ୌぬࢅ⾪࡞♟ࡌࠊ
 
2010ᖳᗐ EISCAT≁ืᐁ㥺᤿ᢝㄚ㢗ୌぬ 
㻃 㻃 ◂✪㢗┘䟺࿰ᩝ䟻㻃
◂✪௥⾪⩽
䟺ᩏ⛘␆䟻
᩺ぜ䝿㻃
⤽⤾㻃
㒼ฦ᫤㛣
㻮㻶㻷㻃 㻨㻶㻵
㻔㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀びῼ䛱䜎䜑ᴗ෗ᇡ⇍ᅥንິ䛱㛭䛟䜑◂✪㻃 ⸠ཋ㻃 ᆍ㻃 ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻕㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷㻒㻨㻶㻵 䝰䞀䝄䞀㻐䜒䛊䜇䛊⾠᫅ྜྷ᫤びῼ䛱䜎䜑䜨䜮䝷୕᪴Ὦ䝿䜮䞀䝱䝭ንິ⌟㇗䛴◂✪㻃 ᆊ㔕஬೸ ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻛㻃
㻖㻃 㻃 㞹㞫ᅥຊ⇍⿞⨠䛮 㻦㻸㻷㻯㻤㻶㻶㻃㻫㻩 䝰䞀䝄䞀䛱䜎䜑㧏᫤㛣䝿✭㛣ฦゆ⬗びῼ㻃 ⾔ᮿᙪ㻃 ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻓㻃
㻗㻃 㻃 ᴗᇡኬẴὮฝ䛮㞹㞫ᅥ㞹Ꮔ㍲㏞䛮䛴ᅄᯕ㛭౿䛴ゆ᪺㻃 ᑚᕖὀಘ ᩺ぜ䟼㻃 㻓㻃 㻃 㻔㻙㻃
㻘㻃 㻃 㻤㻯㻬㻶 ᆀ୕කᏕ㻒㻨㻬㻶㻦㻤㻷 ྜྷ᫤びῼ㻃 ⏛୯Ⰳ᪸ ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻓㻃
㻙㻃 㻃 䜮䞀䝱䝭䛒୯㛣ᅥἴິ䛱୙䛎䜑ᙫ㡢㻃 㕝ᮄ⮟㻃 ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻚㻃 㻃 㻶㼘㼓㼈㼕㻧㻤㻵㻱㻏㻃㻨㻬㻶㻦㻤㻷㻏㻃 ᆀ୕කᏕびῼ䜘⤄䜅ྙ䜕䛡䛥⬞ິ䜮䞀䝱䝭䛴⥪ྙびῼ㻃 ⣵ᕖᩏ♰ ᩺ぜ䟼㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻛㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀䝿䜒䛊䜇䛊⾠᫅ྜྷ᫤びῼ䠌㞹㞫ᅥᐠᗐ䝿Ὼᗐ䝿㏷ᗐ୕᪴䛮㞹㞫ᅥ䡤䡧䢏ຊ⇍䛮䛴㛭㏻ ᖲཋ⪯ᩝ ⤽⤾㻃 㻛㻃 㻃 㻛㻃
㻜㻃 㻃 䝙䜥䝚䝮䝿䝞䝱䞀ᖱῦ゛䛮 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀䜘⏕䛊䛥ᆀ☚ẴὩິ䛴⇍ᅥ㢴䛾䛴ᙫ㡢䛱㛭䛟䜑◂✪㻃 ሲᕖ࿰ኰ ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻓㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀䛮྘⛸කᏕびῼᶭჹ䛱䜎䜑㞹㞫ᅥఎᑙᗐ䛐䜎䛹㞹Ὦ䛴◂✪㻃 㔕⃕᜽ᚠ ⤽⤾㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻔㻃 㻃 䜮䞀䝱䜦䞀䜳㎾എ䛱䛐䛗䜑୯ᛮ䇭 䜨䜮䝷┞பష⏕䛴ゆ᪺㻃 㔕⃕᜽ᚠ ᩺ぜ㻃 㻓㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻔㻕㻃 㻃 䝎䝌䝮䜪䝤䝭䜨䝄䞀䛮 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 ྜྷ᫤びῼ䛱䜎䜑ᴗᇡୖ㒂⇍ᅥኬẴῺᗐንິ䛴◂✪㻃 㔕⃕᜽ᚠ ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻖㻃 㻃 ໪ᴗᇡୖ㒂⇍ᅥ䝿୯㛣ᅥ䛱䛐䛗䜑ኬẴ₳ốἴ䝿䝛䝭䝑䝃䝮䞀ἴ䛴ゆ᪺㻃 㔕⃕᜽ᚠ ᩺ぜ䟼㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻔㻗㻃 㻃 ᴗ෗䛴㞹Ẵఎᑙᗐ㻃 ᐓ⏛❮ḿ ᩺ぜ㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻔㻘㻃 㻃 䜮䞀䝱䝭ᖈ䛑䜏ᴗ᪁ྡྷ䛱ఎᦑ䛟䜑ኬẴἴິ䛱㛭䛟䜑◂✪㻃 ኬᒜఘୌ㑳 ⤽⤾㻃 㻓㻃 㻃 㻛㻃
㻔㻙㻃 㻃 㻨㻬㻶㻦㻤㻷 䝰䞀䝄䞀⏕ུಘᶭ䛴㧏᫤㛣ฦゆ⬗びῼ䛾䛴ᚺ⏕㻃 ኬᒜఘୌ㑳 ᩺ぜ䟼㻃 㻔㻕㻃 㻃 㻓㻃
㻔㻚㻃 㻃 ᴗ෗ᇡୖ㒂⇍ᅥ䛱䛐䛗䜑㧏㏷୯ᛮ㢴㻃 ὘⏛༜㞕 ⤽⤾㻃 㻓㻃 㻃 㻔㻕㻃
㻃 㻃 ᘇ䛿ᕵ᭻᫤㛣㻃 㻔㻗㻓㻃 㻃 㻔㻓㻓㻃
㻃 㻃 ཤ⩻䠌㻕㻓㻔㻓 ᖳ䛴᪝ᮇ䛴ᣚ䛧᫤㛣㻃 㻛㻜㻃 㻙㻛
㻃 㻃 Ἰ䠌䚸᩺ぜ䝿⤽⤾䚹䛴ḅ䛱䟼䛒௛䛊䛥ᐁ㥺䛱䛪䛊䛬䛵䚮ᫎᖳᗐ䜄䛭㛭㏻䛟䜑ㄚ㢗䜘◂✪௥⾪⩽䛮䛝䛬⏞ㄫ䛝䛬䛊䛥䛙䛮䜘⾪䛝䜄䛟䚯㻃 㻃 㻃 㻃
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2) SuperDARN 
 SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network)ࡢࠉᆀ⌣ぜᶅࡡ㞹㞫ᅥࣈࣚࢫ࣏ᑊὮࡷ㞹ሔฦᕱࠉ☚Ẵ
ᅥධమࡡࣈࣚࢫ࣏ᑊὮࢅびῼࡌࡾⅥ࡞ࠉ༞໪୦ᴗᇡࡡᗀኬ࡝㞹㞫ᅥࢅࠉኣᩐࡡ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭ࡡᗀ࠷ち
㔕࡞ࡻࡖ࡙࢜ࣁ࣭ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ᐁ⌟ࡌࡾᅗ㝷▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭びῼ⥑ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚࠵ࡾࠊᴗᆀ◂ࡢ
1995ᖳⓆ㊂ᙔิ࠾ࡼࡆࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡞ཤ⏤ࡊࠉ∖ᮮࠉࡐࡡ㔔こ࡝ୌ⩴ࢅᢰ࠹᫓࿰ᇱᆀ࣭ࣝࢱ࣭2ᇱ
ࢅ㐘⏕ࡊ࡝࠿ࡼࠉᅗහአࡡཤຊ◂✪ᶭ㛭ࡷභྜྷ◂✪⩽ࡼ࡛ࡡࡈࡱࡉࡱ࡝ࣝ࣊ࣜࡡභྜྷ◂✪ࢅࠉᅗ㝷❿
ண࡛༝ㄢࡡࡻࡀࣁࣚࣤࢪࢅཱིࡽ࡝࠿ࡼ᥆㐅ࡊ࡙ࡀࡒࠊ
ᖲᠺ 22ᖳᗐ࡞ࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀ࣭ࣝࢱ࣭ࡢ㏳ᖳびῼࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡊࡗࡗࠉ௙ᅗ㸝ⱝᅗࡷ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ࡡ
ࢡ࣭ࣜࣈ➴㸞࡛ࡡභྜྷびῼ࡞ࡻࡽࠉPMSE㸝Polar Mesosphere Summer EchoesࠉᴗᇡኚᏒ୯㛣ᅥ࢙ࢤ࣭㸞
≁ืびῼࡷධ SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ⡷ᅗ THEMIS㸝Time History of Events and Macroscale 
Interactions during Substorms㸞⾠࡛᫅ࡡྜྷ᫤びῼ➴ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ๑ᖳᗐ࡞ᘤࡀ⤾ࡀࠉ≁࡞ⱝᅗࣝ
ࢪࢰ࣭ኬᏕࡡ㐘⏕ࡌࡾ CUTLASS ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭࡛࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾᴗᆀ◂
ࢡ࣭ࣜࣈࡡ࢛࣭ࣞࣚකᏕびῼᶭჹ࡞ࡻࡾࣇࣝ࢕ࢠ࢓ࢴࣈ࢛࣭ࣞࣚࡷ⬞ິ࢛࣭ࣞࣚࡡྜྷ᫤びῼࡡⅥࡡ≁
ืびῼࢅᐁ᪃ࡊࠉࡆࡿࡱ࡚ SuperDARN࡚ࡢᐁ⌟࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠉ2ḗඔ㧏᫤㛣ฦゆ⬗びῼ࣓࣭ࢺࢅ㛜Ⓠ
ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㸦ࠤᩐ⛂Ẏࡡ 2ḗඔࣈࣚࢫ࣏ᑊὮࢸ࣭ࢰࢅᚋࡾ࡛࠷࠹᩺ࡊ࠷࢛࣭ࣞࣚびῼ࡞ᠺຉࡊࠉ㐛
ῳⓏ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗࡞ఔ࠹㞹㞫ᅥ㞹ሔࡡ 2ḗඔฦᕱ࡛ࡐࡡ᫤㛣Ⓠᒈࡡ◂✪ࢅ㐅ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊཧⱝ
ᅗࣝࢪࢰ࣭ኬᏕࡷ⡷ᅗ࢓ࣚࢪ࢜ኬᏕࡡࢡ࣭ࣜࣈ࡛㏻ᦘࡊࠉSuperDARN࣭ࣝࢱ࣭ࡡ✭㛣ฦゆ⬗ࢅ㣍㌅Ⓩ
࡞㧏ࡴࡾࡆ࡛࠿ྊ⬗࡝࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࣭ࣝࢱ࣭໩ࡡ㛜Ⓠࡵ㐅ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ
ࡱࡒࠉ5᭮ᮆࠤ6᭮୕᪢࡞ࡢࠉ༞࢓ࣆࣛ࢜භ࿰ᅗ࡞࠽࠷࡙ࠉᅗ㝷 SuperDARNఌ㆗࠿㛜തࡈࡿࠉ᪝ᮇࡡ
භྜྷ◂✪⩽ࡼ࡛ཤຊࡊࠉ◂✪ᠺᯕࡡⓆ⾪ࠉභྜྷ◂✪ࡡᑑᮮ゛⏤࡞ࡗ࠷࡙ᐠ࡝᝗ሒஹᥦࢅ⾔ࡖࡒࠊ
3) ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ༞໪භᙲᛮ◂✪࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷භྜྷ◂✪ 
 
 ᮇ◂✪ࡢࠉᆀ୕࠾ࡼࡡ༞໪භᙲⅤびῼ࠿ᆀ⌣୕࡚။ୌྊ⬗࡚࠵ࡾฺⅤࢅ᭩ኬ㝀Ὡ⏕ࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚࡡ
ᙟ≟ࡷິࡀࠉⓆකᙁᗐ࡛ࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅ㧏⢥ᗐ࡚ྜྷ᫤びῼࡊࠉ༞໪༖⌣㛣ࡡᑊ⛘ᛮ࣬㟸ᑊ⛘ᛮࡡ≁ᛮࢅ
ᏽ㔖Ⓩ࡞᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ㟸ᑊ⛘ᛮࢅ㉫ࡆࡌཋᅄࢅኯ㝟㢴-☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ┞பష⏕ࡡびⅤ࠾ࡼ
᥀ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ࢛࣭ࣞࣚⓆ⏍ᶭᵋࡡᮇ㈹ࢅゆࡀ᪺࠾ࡌࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡡ⌟ᆀびῼ࡚ࡢࠉ๑ᖳᗐྜྷᵕ࡞ࠉභᙲⅤ࡚ࡡྊち࢛࣭ࣞࣚࡡྜྷ᫤びῼ࠿ྊ⬗࡝⚽ฦ᭿ࡡ
9 ᭮࡞࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽࠷࡙༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ࢛࣭ࣞࣚྜྷ᫤びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࣬ࣆࢴࢦ
ࣆ࢘ࣜびῼᣈⅤ࡚ࡢࠉ๑ᖳᗐᣚࡔᖉࡽಞ⌦ࡊࡒ 8CHᤪኮࣆ࢚ࢹ࣒࣭ࢰࢅ්シ⨠ࡊ⮤ິ㐘⏕ࢅ⾔ࡖࡒ௙ࠉ
ධኮ༟Ⰵ࢕࣒࣭ࢩࣔࡷ⠾᪾ᆵ㧏វᗐ࣒࢜ࣚ㸝Watec㸞ࡡ⮤ິ㐘⏕ࡵ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛ
ࢰࢸ࣭ࢰ཭㘋㒂ࡡ᭞᩺ࡷࠉ㹂㸻ᖈ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴびῼ⿞⨠ࡡಕᏬ࣬ᨭⰃࠉBe-7࡝࡜Ꮻᏼ⥲⏍ᠺᰶ⛸びῼ
ࢅ⾔࠹ࡒࡴࡡࢦࣤࣈ࣭ࣚࡡ᭞᩺ࠉ࡝࡜ࢅ⾔ࡖࡒࠊࢲࣘࣜࢾࢪびῼⅤ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉWatec ࢨࢪࢷ࣑ࢅ᩺
ࡒ࡞ୌᘟ㏛ຊシ⨠ࡊ⮤ິ㐘⏕ࢅ⾔ࡖࡒ௙ࠉ⩹ᮑ໩ࡊࡒ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡ᧌ཡషᴏ࡝࡜ࢅ⾔ࡖ
ࡒࠊ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡛᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼࡡ Watecࢸ࣭ࢰࡷ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࢸ࣭ࢰࡢࠉ‵ࣛ࢓ࣜࢰ࢕
࣑࡞ᴗᆀ◂ࡡ゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑࡞ఎ㏞ࡈࡿࠉびῼ⤂஡ᚃࡢࢦ࣏ࣛࣈࣞࢴࢹࢅ⮤ິషᠺࡊࠉࡐࡿࡼࢅWeb
୕࡚ずࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇ࡵ㐅ࡴࡒࠊ9 ᭮ 13-14 ᪝࡞ࡢẒ㍉Ⓩ㟴࠾࡝࢛࣭ࣞࣚὩິ࡚ࡢ  
࠵ࡖࡒ࠿᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ㛣࡚ࡡྜྷ᫤びῼ࡞ᠺຉࡊࡒࠊࡱࡒࠉ9 ᭮ 7-8 ᪝࡞ࡢࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺഁࡓࡄ࡚ࡢ
࠵ࡖࡒ࠿ࠉ㟸ᖏ࡞ὩⓆ࡝⬞ິ࢛࣭ࣞࣚ࠿びῼࡈࡿࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࡡኬᆵ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡡྜྷ᫤びῼ࡞
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ᠺຉࡊࡒࠊ࢛࣭ࣞࣚびῼᶭჹ࠿⮤ິ㐘⏕ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࡒࡴࠉெ࠿⁣ᅹࡊࡒ 9᭮ࡡභᙲⅤ᭿㛣ࡡ
ࡲ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ⩛ᖳ 3᭮ࡡභᙲⅤ᭿㛣࡞ࡵࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡛ࡡ㛣࡚࢛࣭ࣞࣚභᙲⅤྜྷ᫤びῼࢸ࣭ࢰࢅཱིᚋࡌ
ࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡒࠊ
4) ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ NEEM࡞࠽ࡄࡾᅗ㝷භྜྷ◂✪ 
 ᭩⤂㛣ể᭿ࡱ࡚ࡡ᫤௥࡞㐫ࡖ࡙ࠉẴು࣬⎌ሾᚗඔࢅᚗඔࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡ
NEEM ࡞࠽࠷࡙ࠉࢸ࣏࣭ࣤࢠࢅ࣭ࣛࢱ࣭࡛ࡌࡾ 14 ࢜ᅗ࠿භྜྷ࡚ࠉ῕ᒒểᗃࢤ࢓ᤸ๎࣬ゆᯊࣈࣞࢩ࢘
ࢠࢹࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ᪝ᮇࡢࡆࡡ゛⏤࡞ཤຊࡊࠉࢤ࢓ࡡᤸ๎ࠉ⌟ሔゆᯊࠉẴ㇗࣬ểᗃびῼ࡛ࠉࡆࡿࡼ
࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 22 ᖳᗐࡢࠉ᪝ᮇ࠾ࡼ 4ྞ࠿ NEEM࡞࠽࠷࡙ࢤ࢓ࡡ⌟ሔゆᯊཀྵࡦ
ࣅࢴࢹびῼ࡞ཤຊࡊࡒࠊࡱࡒࠉࢤ࢓ࡷࣅࢴࢹࡡࢦࣤࣈࣜࢅᅗහ࡞ᣚࡔᖉࡽࠉ࢝ࢪฦᯊࠉ࢕࢛ࣤฦᯊࠉ
㓗⣪࣬Ề⣪ࡡྜྷనమฦᯊࠉ᚜⏍∸ฦᯊ➴ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ
5) ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾኮᩝびῼ࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷༝ງ 
 ➠ VIII ᭿༞ᴗびῼ゛⏤ࡡୌ⯙◂✪ㄚ㢗ࠔ༞ᴗ࠾ࡼࡡኮᩝᏕࠕ㸝௥⾪⩽ ୯஬├ḿ ➻ἴኬᩅ᤭㸞࡚
ࡢࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾኮᩝびῼࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉ➠ 52ḗ㝪࡞ࡻࡽࠉ᮶໪ኬᏕࡡ㛜Ⓠࡊࡒびῼ⿞⨠
ࢅᣚࡔ㎰ࡳ゛⏤࡚࠵ࡖࡒࠊࡆࡡᶭჹࢅ෢᭿࡞↋ெ࡚㐘⏕ࡌࡾࡒࡴ࡞ࢼ࣭ࣖࢦࢗࢪ࢙ࢗࣜࢪኬᏕ㸝࢛࣭
ࢪࢹࣚࣛ࢓㸞࠿㛜Ⓠࡊࡒ PLATO㸝the PLATeau Observatoryࡡ␆㸞࡛⛘ࡌ㛏᭿㛣㞹″౩⤝⿞⨠ࢅ㛜Ⓠࡌ
ࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࠊࡐࡡࡒࡴࠉࢼ࣭ࣖࢦࢗࢪ࢙ࢗࣜࢪኬᏕࠉ࣏ࢴࢤ࣭ࣛኬᏕࠉ࢓ࣤࢡࣞ-࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓
ኮᩝྋࠉ୯ᅗ⣰ᒜኮᩝྋࠉ᮶໪ኬᏕࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡡ㸫ᶭ㛭࡞࠽࠷࡙ࠉ㛜Ⓠ࡞㛭ࡌࡾつ᭡ࡀࢅஹࢂ
ࡊࠉAUSTRALIAN RESEARCH COUNCIL (ARC)ࡡࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠔNext-generation robotic observatories 
for the remote Antarctic plateau࡛ࠕ ࡊ࡙ᚺຽࡊࡒ⤎ᯕࠉLINKAGE INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT AND 
FACILITIES GRANTS (LIEF)ࢅᚋࡒࠊ
 ࡆࡡ༝ᏽࡡࡵ࡛࡞ࠉ➠ 52 ḗ㝪㸝2010-11 ᖳ㸞࡞ࡻࡽࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞ PLATO-F ࠿ᦑථࡈࡿࠉ㐘
⏕ࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ
6) ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ⤣ྙびῼࢨࢪࢷ࣑゛⏤㸝SIOS㸞 
 SIOSࡢࠉᅗ㝷༝ງ࡞ࡻࡽࠉࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ࡞᭩᩺㗞ࡡᆀ⌣びῼࢨࢪࢷ࣑ࢅᵋ⠇ࡊࠉ㧏⦃ᗐ໪ᴗᅥࡡᆀ
⌣ぜᶅንິ┐ち࡛◂✪ࢅ᥆㐅ࡌࡾࡒࡴࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘◂✪ビ㆗ఌ࠿ᥞ᱄࣬୹ᑙࡌࡾᅗ㝷භྜྷ◂✪゛⏤࡚
࠵ࡾࠊᮇ゛⏤ࡢ 2008ᖳ 12᭮࡞Ḛᕗኬᆵ◂✪シങ゛⏤㸝ESFRI㸞ࡡ࣭ࣞࢺ࣏ࢴࣈ࡞᤿ᢝࡈࡿࠉ2010ᖳ
ࡻࡽ 3ᖳ㛣ࡡ EU஢⟤㸝゛⣑ 4൦ළ㸞࡞ࡻࡾ SIOS ‵ങ゛⏤㸝Preparatory Phase㸞࠿㛜ጙࡈࡿࡒࠊᅗ❟
ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉFull Partners㸝゛ 26ᶭ㛭㸞࡛ࡊ࡙ຊ┍Ⓡ㘋ࢅ⾔࠷ࠉ10᭮ 14ࠤ15᪝࡞࢛ࢪ࡚ࣞ㛜തࡈࡿ
ࡒ➠ 1ᅂධమఌ㆗㸝࢞ࢴࢠ࢛ࣆఌ㆗㸞࡞♼⏛≁௴ᩅ᤭࠿ཤຊࡊࡒࠊ
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ㄵ䛒ᒈ㛜䛛䜒䛥䚯
ෞᕖႌᘧ 㻚 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻜 㻋㻕㻌 㻋㻓㻌 㻔㻙 㻋㻕㻌 㻋㻔㻌
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻙㻐㻔㻚
᮶༞ᴗᆀᇡ䛴ểᗃහ
㝛㒂ᗀᇡ䝌䝭䝔䞀䜽᥀
ᰕ䛴ᠺᯕ䛮䜐䜄䛮䜇䛱㛭
䛟䜑◂✪㞗ఌ䟺➠䠃ᅂ
┘䟻
ᴗᆀ◂
᪝ᮇ䝿䜽䜪䜫䞀䝋䝷ྙྜྷ䛴හ㝛ểᗃ
䝌䝭䝔䞀䜽びῼ䛴⌟ᆀびῼ䛒Ᏸ஡
䛝䚮ểᗃහ㝛㒂䛴⎌ሾ䛱䛪䛊䛬䛴び
ῼ⤂஡ᚃ䛴䝋䞀䝃ฦᯊ䜊䜹䝷䝛䝯
ฌ⌦䛵䚮ᩐᖳ䜘䛑䛗䛬ᐁ᪃䛴㏭୕䛱
䛈䜑䚯㻬㻳㻼᭿㛣䛴ᠺᯕ䛮䜐䜄䛮䜇䜘こ
䛟䜑ᅗ㝷Ⓩ䛰ິ䛓䛮㏻ິ䛝䚮䛙䜒䜄䛭
䛴◂✪ᠺᯕ䜘ᣚ䛧ᐞ䜐䚮ểᗃහ㝛㒂
䛴ㅎ⌟㇗䛴ᴣこ䜊⣵㒂䜘㆗ㄵ䛟䜑
◂✪ఌྙ䛮䛝䛬ᐁ᪃䛟䜑䚯ᖲᠺ㻕㻓㻏
㻕㻔ᖳᗐ䛱ᐁ᪃䜘䛝䛥䠄ᗐ䛴ᅗ㝷ఌྙ
䛱⤾䛕㆗ㄵ䛮䛝䚮⌟ᆀびῼ䛱ཤຊ䛝
䛥◂✪⩽䛮ᨥᥴ䜘䛝䛥◂✪⩽䛒㆗ㄵ
䜘䛟䜑ᶭఌ䛮䛝䛥䚯䚸ኬẴ䝿㞯ể㛣䛴
∸㈹ᚘ⎌䛮༞ᴗ䛾䛴∸㈹㍲㏞䛱㛭
䛟䜑◂✪ᑚ㞗ఌ䚹䛮ྙྜྷ䛭䛐䛙䛰
䛊䚮㛭㏻◂✪䛴᝗ሒஹᥦ䛮㆗ㄵ䛴
ඖᐁ䜘䛵䛑䛩䛥䚯රమⓏ䛰ㄵᩝᇮ➱
䝛䝭䝷䛵䚮㻕㻓㻔㻔ᖳ䛴㻕᭮䛱ᐁ᪃䛝䛥
➠䠄ᅂ┘䛴ఌྙ䛭ᐁ᪃䛝䛥䚯
⸠⏛䚭⚵஦ 㻛 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻛 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻔㻙 㻋㻔㻌 㻋㻔㻌
㻕㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻕㻒㻔㻘
᮶༞ᴗᆀᇡ䛴ểᗃහ
㝛㒂ᗀᇡ䝌䝭䝔䞀䜽᥀
ᰕ䛴ᠺᯕ䛮䜐䜄䛮䜇䛱㛭
䛟䜑◂✪㞗ఌ䟺➠䠄ᅂ
┘䟻
ᴗᆀ◂
᮶༞ᴗᆀᇡ䛴ểᗃහ㝛㒂ᗀᇡ䝌䝭
䝔䞀䜽᥀ᰕ䛱䛪䛊䛬䚮䜽䜪䜫䞀䝋䝷
ഁ௥⾪䛴㻫㼒㼏㼐㼏㼘㼑㼇ᩅ᤭䛱䜈ᮮ᪝䛊
䛥䛦䛓䚮◂✪ᠺᯕ䛴┞ப䛴✲䛓ྙ䜕
䛡䛮ㄵᩝᇮ➱䛴රమ䝛䝭䝷䛴ᡬ䛧ྙ
䜕䛡䜘ᐁ᪃䛝䛥䚯
⸠⏛䚭⚵஦ 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻗 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻙 㻋㻓㻌 㻋㻕㻌
㻕㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻔㻕㻒㻕㻔㻐㻕㻕
ᴗᇡ䛱䛐䛗䜑㞹㞫ᅥ䝕
䝭䝥䞀䝃䛴㟸⥲ᙟⓆᒈ㻝
䝦䝋䝯໩䛮᳠チ
ᴗᆀ◂
⃥䛝䛕ንິ䛟䜑䛛䜄䛜䜄䛰ᴗᇡ㞹㞫
ᅥ䝿☚Ẵᅥ⌟㇗䛱䛪䛊䛬䚮᫤✭䜽
䜵䞀䝯䜊㻃䜬䝑䝯䜲㻃䞀ንᥦ䛱㛭䜕䜑
䝕䝭䝥䝃䛴㟸⥲ᙟⓆᒈ䝛䝱䜿䜽䜘䛮䜐
䛈䛘䚮䛣䛴䝛䝱㻃䜿䜽䜘びῼྊ⬗䛰
⌟㇗ㄵ䝦䝋䝯䛮䛝䛬ᩒ⌦䛟䜑䛙䛮䛱
䜎䜐䚮ᴗᇡ㞹㞫ᅥ䛱᪂䛗㻃䜑㞹☚ງᏕ
⌦ゆ䛴᩺䛥䛰ว䜐ཾ䜘ず䛊䛦䛟䛙䛮
䜘┘Ⓩ䛮䛝䛥◂✪㞗ఌ䜘㛜ത䛟䜑䚯
ྚᕖ䚭㢟ḿ 㻜 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻖 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻕㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻕㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻔㻒㻔㻕 ᴗᇡ䛴㞴䛴⾠᫅びῼ䛱㛭䛟䜑◂✪㞗ఌ ᴗᆀ◂
㎾ᖳ䚮㻤㻐㻷㼕㼄㼌㼑➴䛴ᆀ⌣びῼ⾠᫅䛱
䜎䜑㞴䜊䜬䜦䝱䝂䝯䛴ධ⌣びῼ䛒⾔
䜕䜒䛬䛊䜑䚯䛙䜒䜏ᆀ⌣びῼ⾠᫅䛴
ኣ䛕䛵ᴗ㌮㐠䜘䛮䜑䛥䜇䚮ᴗᇡ䛭䛵
⣑㻔㻓㻓ฦ䛱㻔ᅂ䛴㧏㢎ᗐ䛭びῼ䛒䛰
䛛䜒䛬䛊䜑䚯䛝䛑䛝䚮≁䛱㞴䛱䛪䛊䛬
䛵䚮䛣䛴ୖ䛱Ꮛᅹ䛟䜑㞯ể㟻䛮ᨲᑏ
≁ᛮ䛒㢦జ䛝䛬䛊䜑䛥䜇䚮㞴䛴ㆉื
⮤మ䛱ᅏ㞬䜘ఔ䛌䚯䛣䛙䛭䚮ᮇ◂✪
㞗ఌ䛭䛵ᴗᇡ䛴㞴䛴⾠᫅びῼ䝋䞀
䝃ゆᯊ䛱䛪䛊䛬䛴▩ず䜘㛭౿⩽䛮භ
᭯䛝䚮௑ᚃ䛴◂✪䛴᪁ྡྷᛮ䛱䛪䛊䛬
ゞㄵ䛟䜑䚯
஁ិ䚭ㄌ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻗 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻚㻒㻕㻔㻐㻕㻕
༞ᴗኬẴ䜬䜦䝱䝂䝯䠌䛙
䜒䜄䛭䛴びῼ⤎ᯕ䛴᳠
ゞ䛮௑ᚃ䛴びῼ゛⏤䛴
䛥䜇䛴◂✪ఌ
ᴗᆀ◂
⌟ᅹ䚮ᢰᙔ⩽䛱䜎䜐䚮㐛ཡ䛴䜬䜦䝱䝂
䝯㉲෢びῼ䛑䜏ᚋ䜏䜒䛥䝋䞀䝃䝿䜹
䝷䝛䝯䛴ゆᯊ䝿ฦᯊ䛒⢥ງⓏ䛱㐅䜇
䜏䜒䛬䛊䜑䚯௑ᚃ䛴ᠺᯕⓆ⾪䜘㐅䜇
䛬䛊䛕䛱䛈䛥䜐䚮ゆᯊ⤎ᯕ䛴┞பẒ
㍉䜘⾔䛩䛬䛊䛕䛙䛮䛒㔔こ䛮䛰䜑䚯䜄
䛥䚮㻭㻤㻵㻨㻘㻓㻃䛭䜈㉲෢䜬䜦䝱䝂䝯び
ῼ䛒䛰䛛䜒䚮㻭㻤㻵㻨㻘㻔㻃ኚ᫤᭿䛱䛝䜏
䛡䛱䜎䜐᫓࿰ᇱᆀἀᾇể⦍௛㎾䛴
䜬䜦䝱䝂䝯䛮㻧㻰㻶㻃䛴ྜྷ᫤びῼ䜈ᐁ
᪃䛛䜒䛥䚯ᮇ◂✪ᑚ㞗ఌ䛭䛵䚮びῼ
⤎ᯕ䛴┞பẒ㍉䜘⾔䛌䛙䛮䚮⌟≟䛴
䜬䜦䝱䝂䝯びῼ䛴≟Ἓ䝿ၡ㢗Ⅴ䜘ᢍ
ᥩ䛟䜑䛙䛮䚮ᑑᮮ゛⏤䜘㆗ㄵ䛟䜑䛙䛮
䜘┘Ⓩ䛮䛝䛬䚮◂✪ఌ䜘㛜ത䛝䛥䚯
ཋ䚭ᅽୌ㑳 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻗㻒㻐㻔㻗㻘㻐
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ᡜහ 㻟㻋ኬ㻌 㻋አ㻌㻡 ᡜአ 㻟㻋ኬ㻌 㻋አ㻌㻡 ゛ 㻟㻋ኬ㻌 㻋አ㻌㻡
ങ⩻㛜ത᪝ 㞗ఌྞ 㛜തሔᡜ㻱㼒㻑
ᢰᙔ⩽䟺ሒ
࿈⩽䛮ྜྷ䛞
ሔྙ䛵␆䟻
ཤຊ⩽ᩐ
㻟䟺㻃䟻䛵හᩐ䚮㻋ኬ㻌䠌ኬᏕ㝌⏍䚮㻋አ㻌䠌አᅗெ䟻㻡ᴣこ ሒ࿈⩽
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻙䇩㻔㻚
ኬẴ䝿㞯ể㛣䛴∸㈹ᚘ
⎌䛮༞ᴗᇡ䛾䛴∸㈹㍲
㏞䛱㛭䛟䜑◂✪ᑚ㞗ఌ
ᴗᆀ◂
䛙䜒䜄䛭䛱༞ᴗኬ㝛ểᗃ୕䛴⾪㟻
✒㞯䛴びῼ䝿䜦䜨䜽䜷䜦ゆᯊ䚮Ἒᓃ
ᇡ䜊හ㝛㒂䛭䛴䜬䜦䝱䝂䝯びῼ䜊
Ẵ㇗びῼ䛒ᐁ᪃䛛䜒䛬䛓䛥䚯䛣䜒䛤
䜒䛴びῼ䛱䛪䛊䛬಴ื䛱㆗ㄵ䛒䛛
䜒䜑䛙䛮䛒ኣ䛕䚮∸㈹ஹᥦ䝿ᚘ⎌䛴び
Ⅴ䛑䜏ኬẴᅥ䛮㞯ểᅥ㛣䛴∸㈹⛛
ິ䝿ஹᥦ䛴㆗ㄵ䛵䚮䛙䜒䜄䛭䛱䜁䛮䜙
䛯⾔䜕䜒䛬䛊䛰䛑䛩䛥䚯ኬẴ㞯ể㛣
䛴∸㈹ஹᥦ䛱䛪䛊䛬䚮䛙䜒䜄䛭䛴び
ῼ䝋䞀䝃䜊ᐄහᐁ㥺⤎ᯕ䜘Ẓ㍉䛝䚮
௑ᚃ䛴භྜྷ◂✪䛴᪁ྡྷ䜘᳠ゞ䛟䜑
䛥䜇䚮ᮇ◂✪ఌ䜘㛜ത䛝䛥䚯
ཋ䚭ᅽୌ㑳 㻔㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻚 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻚 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻓㻔㻖㻝㻖㻓㻐㻕㻔㻝㻓㻓
ᐨ෫ᇡ䛱䛐䛗䜑㜾㞯䛮
㞯⤎ᬏ䛴◂✪䛮ᩅ⫩䛴
௑ᚃ䛴ᒈ᭻
ᴗᆀ◂
㜾㞯䜊㞯⤎ᬏ䛱㛭䛟䜑びῼ䚮ᐄහ
ᐁ㥺䚮びῼ᪁Ἢ䚮୯ㆺᏫྚ㑳䛴び
ῼ䝋䞀䝃䜘ฺ⏕䛝䛥⤎ᬏᠺ㛏䛴ゆ
ᯊ䛰䛯䚮㞯䚮㞴䚮㞭䚮ỀⵠẴ䚮ᰶ䛰䛯
䛴྘⮤䛒⾔䛩䛬䛊䜑◂✪䛴⣺௒䚮䜄
䛥Ꮥ⏍䛱ᑊ䛝䛬䚮◂✪䜘㐅䜇䛬䛊䛕
ᣞ㔢䛰䛯䛴ౚ䛴⣺௒䜘⾔䛩䛥䚯䜄䛥
እ䛴䜿䝇䜻䝫䝷䛭䛵Ⓠ⾪හᐖ䜘⩻䛎
䛰䛒䜏䚮྘⮤䛴◂✪䜊ᩅ⫩䛱䛪䛊䛬
䛴㆗ㄵ䜘⾔䛩䛥䚯
ᓞ⏛䚭ர 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻗 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻓㻒㻕㻜 ᴗ㝀⎌ሾ䛱䛐䛗䜑᚜ᑚ⏍ឺ⣌䛴⥪ྙⓏ◂✪ ᴗᆀ◂
༞ᴗ᚜ᑚ⏍ឺ䛴◂✪䛐䜎䛹䛣䜒䛱
䛑䛑䜕䜑ᶭჹ㛜Ⓠ䛴㐅ᤎ≟Ἓ䛴ሒ
࿈䛮䚮௑ᚃ䛴᪁㔢䜘㆗ㄵ䛝䛥䚯༞ᴗ
ᅰቫ䛱ྱ䜄䜒䜑䝙䜭䜽䝙䜥䝃䞀䝀䛵䚮
఩Ὼ䜊⣰አ⥲䛾䛴⪇ᛮ䛒ᙁ䛕䚮௑
ᚃ᚜⏍∸➴䛮䛴㛭㏻䜘ㄢ䛿䜑ṹ㝭
䛱䛈䜑䚯䜄䛥䚮䜽䜯䞀䝰䝷ኬờ⏐䛴༞
ᴗ䝢䝮䝦䛱䛪䛊䛬䚮ᵋᠺ∸㈹䜊හ㒂
⎌ሾ䛴≁ᚡ䜘⏍ឺᏕⓏ䛱ㄢ䛿䜑䛥
䜇䚮௑ᚃ䚮ྜྷ䛞䛕⸬㢦䛴㞗ྙమ䛭䛈
䜑᪝ᮇ⏐㜷ᐨ‘䝢䝮䝦䛮䛴Ẓ㍉◂✪
䜘㐅䜇䜑஥䜘☔ヾ䛝䛥䚯
ᑚᕖ䚭┷㔓 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻙 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌 㻔㻛 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻛
༞ᴗᆀᇡびῼ➠Ⅷ᭿
゛⏤䛱䛐䛗䜑㝛୕⏍∸
◂✪䛴ᒈ᭻
ᴗᆀ◂
➠Ⅷ᭿䜘㎼䛎䜑༞ᴗびῼ゛⏤䛴୯
䛭䛴㝛୕⏍∸◂✪䛴⌟≟䛴⥪ᣋ䜘
⾔䛊䚮௑ᚃ䛴ᒈ㛜䜘㆗ㄵ䛝䛥䚯䛙䜒
䜄䛭‘἗䜘୯ᚨ䛱᡽䛩䛬䛓䛥
㻵㻨㻪㻤㻯゛⏤䛱∸㈹ᚘ⎌◂✪䜘⤄䜅
㎰䜅䚮䛣䛴᩺䛥䛰䝙䝰䞀䝤䝳䞀䜳䜘
㝛୕⏍ឺ⣌ධమ䛱ᒈ㛜䛟䜑䛮䛊䛌Ⅷ
᭿゛⏤䛴䚮⣵㒂䛱䜕䛥䜑❟᱄䛴ョ䜇
䜘⾔䛩䛥䚯
௿ᮟ䚭ᬓ 㻗 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻓 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌 㻔㻗 㻋㻖㻌 㻋㻓㻌
㻖㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻕㻒㻕㻕㻔㻖㻝㻖㻓㻐㻔㻚㻝㻔㻘
᫓࿰ᇱᆀ䛱䛐䛗䜑
㻨㻯㻩㻒㻹㻯㻩㞹ἴびῼ䛴
ᒈ᭻
ᴗᆀ◂
ᅗහአ䛭㻨㻯㻩㻒㻹㻯㻩ᖈ㞹ἴびῼ䜘ᐁ
᪃䚮䜄䛥䛵䝋䞀䝃ฌ⌦䝿ゆᯊ䜘⾔䛩
䛬䛊䜑྘◂✪ᶭ㛭䛴㛭౿⩽䛒㞗䜄
䜐䚮䛣䜒䛤䜒䛴びῼ䛴⌟≟䜊ᑑᮮ゛
⏤䚮┘ᵾ䛮䛟䜑◂✪ㄚ㢗䛰䛯䜘⣺௒
䛝䚮᝗ሒஹᥦ䜘⾔䛌䛮භ䛱䚮ᑑᮮ䛴
භྜྷ◂✪䛴ྊ⬗ᛮ䛱䛪䛊䛬㆗ㄵ䜘
⾔䛩䛥䚯ཤຊ⩽䛵䚮ᡜහᏼ✭ᅥ◂✪
䜴䝯䞀䝛䛑䜏䠇ྞ䚮ᡜአ䛑䜏䠉ྞ䚮゛
䠃䠄ྞ䛭䛈䜐䚮᫓࿰ᇱᆀ㞹☚ἴິび
ῼ䜻䜽䝊䝤䛴⣺௒䚮㞶ᨲ㞹䛑䜏䛴䠗䠞
䠘ᖈ㞹☚ἴびῼ䚮ᆀ☚Ẵ⬞ິ䛮㜾ୖ
⢇Ꮔ⬞ິ䚮䠨䠞䠘䚮䠞䠘䚮䠚䠘ᖈ⮤↓㞹
ἴ䛴ᆀ୕びῼ䚮䜷䞀䝭䜽ᨲᑏ䛮䝕䝯
䜿䞀䝊䜧䝷䜴䜮䞀䝱䝭䛱㛭䛟䜑゛⟤
ᶭ䜻䝣䝩䝰䞀䜻䝫䝷⤎ᯕ䚮ኮమ㧏䜬䝑
䝯䜲䞀⌟㇗䛮ᆀ୕㻨㻯㻩㻒㻹㻯㻩びῼ䛰
䛯䛴◂✪Ⓠ⾪䛒⾔䜕䜒䛥䚯
㛓ಲ䚭᫓ 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻚 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
ྙ゛ 㻕㻓㻕 㻋㻘㻌 㻋㻖㻌 㻘㻘㻔 㻋㻙㻓㻌 㻋㻖㻚㻌 㻚㻘㻖 㻋㻙㻘㻌 㻋㻗㻓㻌
㻘㻒㻐㻔㻗㻘㻐
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㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻗㻒㻙
᮶ாᾇὊኬᏕ䝿ᅗ❟ᴗ
ᆀ◂✪ᡜ㏻ᦘ஥ᴏ
ᖲᠺ㻕㻕ᖳᗐᾇ㮒୷༞
ᴗ⯗ᾇ஥๑ᡬྙ䛡
㻘㝭ఌ㆗ᐄ
᮶ாᾇὊኬᏕ䝿ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ㏻
ᦘ༝ᏽ䛴ୖ䚮ᖲᠺ㻕㻕ᖳᗐ䛱ᐁ᪃䛛
䜒䜑ᾇ㮒୷༞ᴗ⯗ᾇ䛱㛭䛝䛬භ㏳
⌦ゆ䜘ᅒ䛩䛥䚯
ᑚ㐡ᜇኰ 㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻚 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻗㻒㻔㻜㻔㻗㻝㻓㻓㻐㻔㻙㻝㻓㻓
➠㻘㻕ḗ༞ᴗᾇểびῼ
䛱㛭䛟䜑ᡬྙ䛡
≺❟⾔ᨳἪெ
ᾇ୕ᢇ⾙Ꮽධ◂
✪ᡜ
➠Ⅷ᭿༞ᴗびῼ゛⏤䝿ୌ⯙◂✪び
ῼ䛮䛝䛬ᐁ᪃䛟䜑ᾇể◂✪びῼ䛴
㻘㻕ḗ゛⏤䛴‵ങ䜘㐅䜇䜑䛱ᙔ䛩䛬䚮
㛭౿⩽䛒ఌྙ䛝䛬๑ᖳᗐ㻘㻔ḗᐁ⦴
䛮ㄚ㢗䛱䛪䛊䛬⌦ゆ䛟䜑䛮භ䛱䚮௑
ᖳᗐ䛴∸ဗㄢ㐡䚮ᅗහィ⦆䛴හᐖ
䛮஢ᏽ䛱㛭䛝䛬ᡬ䛧ྙ䜕䛡䛥䚯
∭ᑹ཭㍜ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻗 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻗㻒㻕㻔㻔㻗㻝㻓㻓㻐㻔㻚㻝㻔㻘
➠㻘㻕ḗ༞ᴗᾇὊ∸⌦䝿
ᾇểびῼ䛱㛭䛟䜑ᡬྙ
䛡
໪ኬ఩Ὼ◂
➠Ⅷ᭿༞ᴗびῼ゛⏤䝿ୌ⯙◂✪び
ῼ䛮䛝䛬ᐁ᪃䛟䜑ᾇὊ∸⌦䛐䜎䛹ᾇ
ểฦ㔕㛭㏻䛴㻘㻕ḗびῼ゛⏤䛴‵ങ
䜘㐅䜇䜑䛱ᙔ䛩䛬䚮㛭౿⩽䛒ఌྙ䛝
䛥䚯๑ᖳᗐ㻘㻔ḗ䛴ᐁ᪃ሒ࿈䜈ཤ⩻
䛱䛝䛬䚮⌟ሔ䛱䛐䛗䜑ཫ᪁䛴゛⏤䛴
ᨥᥴమโ䜊ᅗහィ⦆䚮∸ဗㄢ㐡➴
䜘ᡬ䛧ྙ䜕䛡䛥䚯
∭ᑹ཭㍜ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻚 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻘㻒㻕㻗
㻭㻤㻵㻨㻘㻔䛝䜏䛡ᾇὊびῼ
ሒ࿈ఌ䝿㻭㻤㻵㻨㻘㻕ᾇὊび
ῼ゛⏤᳠ゞఌ
㻖㝭䜿䝣䝎䞀ᐄ
㻭㻤㻵㻨㻘㻔ḗ㝪䛴䛝䜏䛡ᾇὊびῼ㛭౿
⩽䛮䚮㻭㻤㻵㻨㻘㻕䛱ཤຊ஢ᏽ䛴ᾇὊび
ῼ㛭౿⩽䛱䜎䜑びῼ⤎ᯕሒ࿈䛮䚮௑
ᖳᗐ䛴゛⏤䛴᳠ゞ䜘⾔䛩䛥䚯᩺䛝䜏
䛡ิ䛴びῼ䛭䛈䛩䛥䛙䛮䛑䜏䚮ኬᑚ
ᵕ䚱䛰ᨭၻⅤ䛒ሒ࿈䛛䜒䚮㛭౿⩽
䛴භ㏳ヾㆉ䛮䛟䜑䛮භ䛱䚮௑ᖳᗐ䛴
びῼ䛱ྡྷ䛗䛬䛴゛⏤➿ᏽ䛴㊂䛒䛑
䜐䛮䛰䛩䛥䚯
㣜⏛㧏ኬ 㻛 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔㻖 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻘㻒㻕㻓㻔㻗㻝㻓㻓䌝 㻔㻚㻝㻖㻓
༞ᴗびῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹䛴
ểᾇᇡᛮ⬗ム㥺䛱㛭
䛟䜑ᡬྙ䛡䟺ᖲᠺ㻕㻕ᖳ
ᗐ➠㻔ᅂ䟻
䝪䝏䝔䞀䜹䝯㏸
⯢ᮇ♣䚭ఌ㆗ᐄ
ᖲᠺ㻕㻔ᖳᗐ䛴➠㻘㻔ḗ⯗ᾇ䛱䛐䛊䛬
ᐁ᪃䛛䜒䛥䚸䛝䜏䛡䚹ểᾇᛮ⬗ム㥺
䛱㛭䛝䛬䚮ム㥺⤊㐛䛮䝋䞀䝃ゆᯊ⌟
Ἓ䜘ሒ࿈䛝䚮ᖲᠺ㻕㻕ᖳᗐ䛴➠㻘㻕ḗ
⯗ᾇ䛭஢ᏽ䛛䜒䜑ム㥺䛴ᐁ᪃こ㡷
䛱䛪䛊䛬ᡬྙ䛡䛥䚯䝋䞀䝃ゆᯊ䛴⤎
ᯕ䟺㏷ሒ᱄䟻䛮௑ᚃ䛴஢ᏽ䜘⌦ゆ䛟
䜑䛮භ䛱䚮ểᾇム㥺䛴௑ᚃ䛴ཱི⤄䜅
᪁㔢䜊ᙔ㟻䛴᳠ゞㄚ㢗䚮ᅗහ‵ങ
䛴㐅䜇᪁䛱䛪䛊䛬ណずஹᥦ䛝䛥䚯
∭ᑹ཭㍜ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻘 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻙 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻓㻔㻖㻝㻓㻓㻐㻕㻓㻝㻓㻓
㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧ᅗහ䝳䞀䜱
䝷䜴䜴䝯䞀䝛ఌ㆗䟺➠㻘
ᅂ䟻
㻃㻘㝭ఌ㆗ᐄ
㻕㻓㻓㻜ᖳ㻗᭮䛱❟䛧୕䛘䛥
㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧ᅗහ䝳䞀䜱䝷䜴䜴䝯䞀
䝛䛴䝥䝷䝔䞀䛒㞗䜄䜐䚮㻕㻓㻔㻓ᖳᗐ䛴
㻨㻬㻶㻦㻤㻷ᐁ㥺⏞ㄫ䜊ᮮᖳᗐ䛴
㻨㻬㻶㻦㻤㻷ᐁ㥺පຽ䚮㻨㻬㻶㻦㻤㻷㛭㏻䛴
௑ᚃ䛴ఌ㆗➴䛱㛭䛟䜑ሒ࿈䜊㆗ㄵ
䜘⾔䛩䛥䚯
ᑚᕖὀಘ 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻗 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻚
㻕㻓㻔㻓㻒㻘㻒㻔㻜
㻔㻖㻝㻓㻓
㻐㻕㻓㻔㻓㻒㻃㻘㻒㻕㻔
㻔㻔㻝㻓㻓
➠㻕ᅂ㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧
䝪䞀䜺䞀ఌ㆗
䜽䜪䜫䞀䝋䝷Ꮻᏼ
∸⌦◂✪ᡜ䟺䜪䝛
䜹䝭䝿䜽䜪䜫䞀䝋
䝷䟻
㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧㻃䛵䚮䝙䜫䞀䜾䝍䜦䝰䜨᪁
ᘟ䛑䛪々ᩐ䛴䝰䞀䝄䞀䜹䜨䝌䛱䜎䜑
ḗୠ௥䛴㟸ᖱῦᩋ஗䝰䞀䝄䞀䛮䛝䛬
゛⏤䛛䜒䚮
㻕㻓㻓㻛ᖳ㻔㻕᭮䛱Ḛᕗ䛴᩺ぜኬぜᶅ◂
✪᪃シ䛴䛥䜇䛴㻨㻶㻩㻵㻬䝱䞀䝍䝢䝇䝛
䟺㻩㻳㻚㻐㻬㻱㻩㻵㻤㻶㻷㻵㻸㻦㻷㻸㻵㻨㻶䟻䛱ヾ䜇
䜏䜒䛬䛊䜑䚯
䛙䛴㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧䛴䝋䜺䜨䝷䜽䝃䝋䜧
䛴ᢰᙔ⩽䜊㻨㻬㻶㻦㻤㻷⛁Ꮥ䜽䝃䝇䝙䚮
㻨㻬㻶㻦㻤㻷྘ຊ┍ᅗ䛴䝪䞀䜺䞀䛰䛯⣑
㻗㻓ྞ䛒ୌྜྷ䛱ఌ䛝䚮㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧゛
⏤䛴‵ങ᭿㛣䟺㻳㼕㼈㼓㼄㼕㼄㼗㼒㼕㼜㻃㻳㼋㼄㼖㼈䚮
㻕㻓㻔㻓ᖳ⚽䛑䜏㛜ጙ䜘᝷ᏽ䟻䛱ᐁ᪃䛟
䜑䛿䛓හᐖ䛱↌Ⅴ䜘ᙔ䛬䛬䚮
㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧㻃䜘୯ᚨ䛮䛝䛥ᵕ䚱䛰䜹䜨
䜬䝷䜽䛱㛭䛟䜑㆗ㄵ䜘⾔䛩䛥䚯≁
䛱䚮㞹㞫ᅥ㻐☚Ẵᅥ⤎ྙཀྵ䛹ᴗᇡኬ
Ẵ୕ୖ㛣⤎ྙ䛰䛯䛴◂✪䜘᥆㐅䛟
䜑䝪䞀䜺䞀䜘ᣉኬ䛟䜑䛥䜇䛴᪁Ἢ䛱
䛪䛊䛬䚮䛛䜏䛱䚮㛭㏻䛟䜑௙䛴ኬᆵ
◂✪シങ䛴ິྡྷ䜊䛣䜒䜏䛮䛴༝ງ
మโ䛱䛪䛊䛬ኣ䛕䛴ណず䛒ஹ䜕䛛䜒
䛥䚯䜄䛥䚮䝙䜧䝷䝭䝷䝍䛒ᨳᗋ䛱ᥞฝ
䛝䛥㻨㻬㻶㻦㻤㻷㼂㻖㻧゛⏤䛱㛭䛟䜑ᴣ⟤
こịහᐖ䛱䛪䛊䛬䜈リ⣵䛱ሒ࿈ཀྵ
䛹௑ᚃ䛴ᑊᚺ䛒㆗ㄵ䛛䜒䛥䚯䛰䛐䚮
䛙䛴ఌ㆗䛴䜄䛮䜇䜘ୖエ䛴䜪䜫䝚
䝞䞀䜼䛱᥎㍍䛝䛬䛊䜑䚯
㼋㼗㼗㼓㻝㻒㻒㼚㼚㼚㻑㼑㼌㼓㼕㻑㼄㼆㻑㼍㼓㻒㼡㼈㼌㼖㼆㼄㼗㻒㼈㼌㼖㼆㼄
㼗㻖㼇㻒㼌㼑㼗㼕㼒㼇㼘㼆㼗㼌㼒㼑㻑㼋㼗㼐㼏
ᑚᕖὀಘ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻜 㻋㻓㻌 㻋㻖㻘㻌 㻗㻓 㻋㻓㻌 㻋㻖㻘㻌
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻙㻒㻔㻛㻔㻗㻝㻓㻓䌝 㻔㻘㻝㻔㻘
➠㻘㻕ḗ༞ᴗ⾔ິ䛱䛐
䛗䜑びῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹ể
ᾇᇡᛮ⬗ム㥺䛱㛭䛟䜑
ᡬྙ䛡
᮶ாኬᏕᕝᏕ㒂㻖
ྒ㤃
㻕㻔㻜ྒᐄ
ᖲᠺ㻕㻕ᖳᗐ䛴➠㻘㻕ḗ⯗ᾇ䛱䛐䛗䜑
䚸䛝䜏䛡䚹ểᾇᛮ⬗ム㥺䛴ᐁ᪃䛮ᅗ
හ‵ങ䛱ྡྷ䛗䛬䚮ᫎᖳ㻘㻔ḗ䛴⤊㐛
䜘ㄕ᪺䛝䛥ᚃ䚮௑ᚃ䛴ཱི⤄䜅䜊ᙔ
㟻䛴᳠ゞㄚ㢗䚮‵ങ䛴㐅䜇᪁䛱䛪
䛊䛬ណずஹᥦ䛝䛥䚯
∭ᑹ཭㍜ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
ᢰᙔ⩽
䟺ሒ࿈⩽䛮
ྜྷ䛞ሔྙ
䛵␆䟻
ཤຊ⩽ᩐ
㻟䟺㻃䟻䛵හᩐ䚮㻋ኬ㻌䠌ኬᏕ㝌⏍䚮㻋አ㻌䠌አᅗெ䟻㻡 ങ⩻㻱㼒㻑 㛜ത᪝ 㞗ఌྞ 㛜തሔᡜ ᴣこ ሒ࿈⩽
㻔㻒㻐㻔㻘㻓㻐
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ᢰᙔ⩽
䟺ሒ࿈⩽䛮
ྜྷ䛞ሔྙ
䛵␆䟻
ཤຊ⩽ᩐ
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㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻙㻒㻕㻘㻃㻔㻘㻝㻗㻓㻐㻔㻛㻝㻔㻘
➠㻘㻕ḗ༞ᴗᾇểびῼ
䛐䜎䛹ểᾇム㥺䛱㛭䛟
䜑ᡬྙ䛡
ᴗᆀ◂㻃㻦㻙㻔㻔ᐄ
➠㻘㻕ḗ゛⏤䛴ୌ⯙◂✪びῼ䛮䛝䛬
ᐁ᪃䛟䜑ᾇểびῼ䟺㻤㻳㻙䟻䛴‵ങ䜘
㐅䜇䜑䛱ᙔ䛩䛬䚮ኚ᭿⥪ྙィ⦆⤂஡
ᚃ䚮ᴗᆀ◂䛭ᡬྙ䜕䛡䛥䚯ᫎᖳ㻘㻔
ḗ䛱䛐䛗䜑ᐁ⦴䜈ཤ⩻䛱䛝䛬䚮びῼ
㝪‵ങ䛮䛝䛬䛴྘⛸షᴏ䜘䛵䛞䜇䚮
ᾇểびῼ䛴䛥䜇䛴ᅗහィ⦆䚮∸ဗ
ㄢ㐡➴䛱䛪䛊䛬ᡬ䛧ྙ䜕䛡䛥䚯
∭ᑹ཭㍜ 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻛㻒㻔㻜 㻭㻤㻵㻨㻐㻘㻕ᾇ㮒୷༞ᴗᾇ◂✪⯗ᾇ䛴ᡬ䛧ྙ䜕䛡
᮶ாᾇὊኬᏕ䠋ྒ
㤃
ᾇ㮒୷༞ᴗ⯗ᾇ䛱䛐䛗䜑びῼⅤ䝿
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㻶㼌㼊㼉㼘㼖㻃㻭㻑㻃㻭㼒㼋㼑㼖㼈㼑ᩅ᤭㻃㻋䜷䝞䝷䝓䞀
䜶䝷ኬᏕ㻌
䚸㻷㼋㼈㻃㻪㼕㼈㼈㼑㼏㼄㼑㼇㻃㼌㼆㼈㻃㼆㼒㼕㼈㼖㻞㻃㼌㼐㼓㼕㼒㼙㼈㼇
㼐㼈㼗㼋㼒㼇㼖㻃㼄㼑㼇㻃㼖㼒㼐㼈㻃㼄㼐㼄㼝㼌㼑㼊㻃㼕㼈㼖㼘㼏㼗㼖䚹
㣜⏛㧏ኬ
ᕖᮟ㈴஦
ㄧヨఌ
ᖷ஥ 㻗㻓 㻋㻖㻌 㻋㻔㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻗㻔 㻋㻖㻌 㻋㻔㻌
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻜 ≁ื◂✪ㄧヨఌ 䠅㝭䜿䝣䝎䞀ᐄ
ῳ㑋◂ኯ㑳
䚸㻕㻓㻔㻓ᖳ༞ᴗ᮪⣑䛱ᇱ䛫䛕ᇱᆀᰕᐳ
ሒ࿈䚹
㣜⏛㧏ኬ ㄧヨఌᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ᮄᓧ䚭⏝Ꮔ㑳඙⏍≁ืㅦⁿఌ 䠅㝭䜿䝣䝎䞀ᐄ
ᮄᓧ䚭⏝Ꮔ㑳
䚸༞ᴗᪿㄊ䜐䚹
Ꮥ⾙ᣲ⮾
ᢰᙔ 㻚㻓 㻋㻗㻌 㻋㻓㻌 㻔㻕 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻛㻕 㻋㻗㻌 㻋㻓㻌
㻔㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻕㻒㻕 ᏽౚ◂✪ㄧヨఌ 䠅㝭䜿䝣䝎䞀ᐄ
ᑚᕖὀಘ
䚸㻨㻬㻶㻦㻤㻷䝰䞀䝄䞀䜘⏕䛊䛥ᴗᇡ㉰
㧏ᒒኬẴ◂✪䚹 ඔሔူኰ
ㄧヨఌ
ᖷ஥ 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌 㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻖㻓 㻋㻔㻌 㻋㻓㻌
㻔㻗 㻕㻓㻓㻚㻒㻖㻒㻕㻗 ᅗ㝷௺⏤᠋ヨఌ 䠅㝭䜿䝣䝎䞀ᐄ
㻳㼕㼒㼉㻑㻃㻳㼄㼘㼏㻃㻤㻃㻥㼈㼕㼎㼐㼄㼑㻃㻋㻫㼈㼄㼇㻏㻃㻤㼕㼆㼗㼌㼆
㻲㼆㼈㼄㼑㻃㻪㼈㼒㼓㼒㼏㼌㼗㼌㼆㼖㻃㻳㼕㼒㼊㼕㼄㼐㼐㼈
㻶㻳㻵㻬㻌
㻅㻥㼄㼏㼄㼑㼆㼌㼑㼊㻃㻱㼄㼗㼌㼒㼑㼄㼏㻃㻬㼑㼗㼈㼕㼈㼖㼗㼖㻃㼄㼑㼇
㻦㼒㼐㼐㼒㼑㻃㻬㼑㼗㼈㼕㼈㼖㼗㼖㻃㼌㼑㻃㼗㼋㼈㻃㻤㼕㼆㼗㼌㼆
㻲㼆㼈㼄㼑㻅
ῳ㑋◂ኯ㑳 ᅗ㝷௺⏤ᐄ㛏 㻔㻓 㻋㻓㻌 㻋㻓㻌 㻔 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻔㻔 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌
ྙ゛ 㻗㻙㻖 㻋㻕㻜㻌 㻋㻔㻌 㻔㻘 㻋㻓㻌 㻋㻔㻌 㻗㻚㻛 㻋㻕㻜㻌 㻋㻕㻌
ཤຊ⩽ᩐ
㻟䟺㻃䟻䛵හᩐ䚮㻋ኬ㻌䠌ኬᏕ㝌⏍䚮㻋አ㻌䠌አᅗெ䟻㻡 ങ⩻㻱㼒㻑 㛜ത᪝ 㞗ఌྞ 㛜തሔᡜ ᴣこ ሒ࿈⩽
ᢰᙔ⩽䟺ሒ
࿈⩽䛮ྜྷ䛞
ሔྙ䛵␆䟻
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Ⅲ㸣◂✪᪃シ 
 
1㸣ᴗᇡ᝗ሒ⣌ 
 
1) ᗆᩝ 
 
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉ༞ᴗᇡࡷ໪ᴗᇡ࡚ࡡᵕࠍ࡝びῼ࡞ࡻࡽᚋࡼࡿࡒ⭶ኬ࡝ࢸ࣭ࢰࡷム࣬㈠ᩩࢅಕ᭯
ࡊ࡙࠷ࡾࠊᴗᇡ᝗ሒ⣌ࡢࠉࡆࡿࡼࡡ㈏㔔࡝ࢸ࣭ࢰࡷム࣬㈠ᩩࢅ㐲ว࡞ᩒ⌦࣬ಕ⟮ࡊࠉࡱࡒ᝗ሒᇱ┑ࢅ
ᩒങࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉᴗᇡ࡞㛭ࡌࡾ᝗ሒ࠿ᅗහአࡡ◂✪⩽ࡷୌ⯙♣ఌ࡞ᗀࡂ᭯ຝὩ⏕ࡈࡿࡾࡒࡴࡡ
ㅎᴏຸࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 18ᖳ 10᭮ࡻࡽࠉᴗᇡ᝗ሒ⣌ࡢࠉᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭࡝ࡼࡦ࡞ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠
″ࢬࣤࢰ࣭ࡡ 2ࡗࡡ⤄⧂࡞ࡻࡖ࡙ᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
 
2) ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ 
 
 ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ࡢ༞ᴗ㝱▴ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛࠉểᗃࢤ࢓ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛࠉ⏍∸㈠ᩩᐄࠉᒷ▴㈠ᩩᐄ
࠾ࡼᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡿࡑࡿ༞ᴗ㝱▴ࠉểᗃࢤ࢓ࠉ⏍∸㈠ムᩩࠉᒷ▴㈠ムᩩ࡝࡜ࡡ⟮⌦ࠉᇱᮇゆᯊࠉ
ප㛜㈠ᩩࡡషᠺ࠽ࡻࡦ◂✪ムᩩࡡ㒼ฦࠉභྜྷฺ⏕ᶭჹ࣬᪃シࡡ㐘⏕ࢅ⤽⤾ࡊ࡙⾔ࡖࡒࠊ௧ୖ༞ᴗ㝱▴
ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛࠉểᗃࢤ࢓ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛࠉ⏍∸㈠ᩩᐄࠉᒷ▴㈠ᩩᐄࡡ㡨࡞ࡐࡡὩິࢅ㏑࡬ࡾࠊ 
 
 (1) ༞ᴗ㝱▴ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛ 
①Ὡິᴣこ 
࣬Yamato98࡛ Yamato00㝱▴ࡡリ⣵ฦ㢦ࢅ⾔ࡖࡒࠊ352಴ࡡ㝱▴ࡡฦ㢦⤎ᯕࢅMeteorite Newsletter  
Vol. 20࡚ප⾪ࡊࡒࠊࡆࡡ୯࡞ࡢ 7಴ࡡ CM2⅛⣪㈹㝱▴ࠉ1಴ࡡ EH3ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹࠉ1಴ࡡ E6ࢤ
ࣤࢺࣚ࢕ࢹࠉ13಴ࡡ࣭ࣗࢠࣚ࢕ࢹࠉ3಴ࡡࢱ࢕࢛ࢩ࢘ࢻ࢕ࢹࠉ1಴ࡡࣀ࣠ࣜࢱ࢕ࢹࠉ6಴ࡡࣗࣝ
࣭ࣚ࢕ࢹࠉ5಴ࡡࣈ࣐ࣛࢷ࢔ࣇ࢙ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹࢅྱࡳࠊ 
࣬Yamato 98㝱▴ࡡ◂᦮⷟∞షᠺࠉEPMAฦᯊ➴ࡡฦ㢦షᴏࢅ⤽⤾ࡊ࡙⾔ࡖࡒࠊ 
࣬༞ᴗ㝱▴ࢸíࢰ࣊íࢪ࡫ࡡࢸ࣭ࢰථງࢅ⤽⤾ࡊ࡙⾔࠹࡛࡛ࡵ࡞Web୕࡚ප㛜ࡡࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢅ᭞
᩺ࡊࡒࠊ 
②᝗ሒප㛜࣬ฝ∟ 
࣬༞ᴗ㝱▴㏳ಘNo.103 ࢅ4᭮27᪝࡞Ⓠ⾔ࡊࡒࠊ 
࣬༞ᴗ㝱▴㏳ಘNo.104 ࢅ5᭮7᪝࡞Ⓠ⾔ࡊࡒࠊ 
࣬༞ᴗ㝱▴㏳ಘNo.105 ࢅᖲᠺ23ᖳ3᭮31᪝࡞Ⓠ⾔ࡊࡒࠊ 
࣬Meteorite Newsletter Vol.20 ࢅᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 31᪝࡞Ⓠ⾔ࡊࡒࠊ 
࣬༞ᴗ㝱▴ࡡฦ㢦⤎ᯕࢅᖏ᫤Web୕(http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/)࡚ප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
③༞ᴗ㝱▴ࡡ㒼ฦ 
  ᖲᠺ 21ᖳ 7᭮ 30᪝㛜തࡡ➠ 47ᅂ༞ᴗ㝱▴◂✪ጟဤఌࠉᖲᠺ 22ᖳ 7᭮ 9᪝㛜തࡡ➠ 48ᅂ༞
ᴗ㝱▴◂✪ጟဤఌ࡚ヾࡴࡼࡿࡒࠉ◂✪゛⏤࡞ᑊࡊ࡙࡛ฦ㢦ࡡࡒࡴࡡ㝱▴ࡡ㒼ฦࢅ⾔ࡖࡒࠊ32௲ࡡ
◂✪゛⏤࡞ࠉ124Ⅴࡡ㝱▴ムᩩࠉ47ᯓࡡ㝱▴◂᦮⷟∞ࡡ㒼ฦࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
④ࢦ࣭ࣄࢪ 
a) ᒈ♟⏕ཀྵࡦᩅ⫩⏕㝱▴㈒ࡊฝࡊ≟Ἓ 
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㈒ࡊฝࡊ඙ ㈒ࡊฝࡊムᩩ ᭿ 㛣       
ᩝ㒂⛁Ꮥ┤ ᾇὊᆀ⌣ㄚ           Y-75102,DRP-78007  10.4.13-11.3.31 
㜷㒂 ᖷ㞕           Y-791990,DRP-78007,ALH-769      10.4.15-10.5.10 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769  10.4.22-10.4.26 
ᩝ㒂⛁Ꮥ┤ ᾇὊᆀ⌣ㄚ           ALH-769,ALH-77263  10.4.26-10.4.28 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          Y000593    10.4.27-10.4.30 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          O10011902   10.6.2-10.6.4 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-769    10.6.18-10.6.21 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-769    10.6.30-10.7.2 
⛮හ㟯ᑛᖳ⛁Ꮥ㤃         ALH-769,Y000593   10.7.13-10.9.7 
༞ᴗびῼ㝪 OB           ALH-769    10.7.23-10.7.24 
ᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬᏕ         DRP-78007   10.7.28-10.8.5 
ࠔࡊࡼࡎࠕ           PGP-77006,ALH-769  10.8.2-10.10.5 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.8.6-10.8.9 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769  10.8.16-10.8.24 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769  10.8.16-10.8.18 
ᒜཾ᮶ா⌦⛁ኬᏕ         DRP-78007,ALH-769  10.8.23-10.9.2 
❟ᕖዥᏄ㧏➴Ꮥᰧ         ALH-769,DRP-78007  10.8.27-10.8.27 
Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪エᛍ㤃         ALH-769,DRP-78007  10.8.30-10.9.16 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.9.2-10.9.13 
༞ᴗ OBఌ ⚽⏛ᨥ㒂         ALH-769    10.9.16-11.4.11 
↻ᮇኬᏕ           ALH-765,ALH-77256,ALH-769,     10.9.24-10.10.1 
                                Y-86032,Y000593,Allende, 
                                Gibeon,Brenham 
ࢷࣝࣄ᭽᪝᫆ാ                 Y10011901   10.10.1-10.10.4 
᮶⴩⑋㝌          DRP-78007,ALH-769  10.10.5-10.10.12 
⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ         DRP-78007   10.10.8-10.10.12 
᮶⴩⑋㝌          Y-86032,Y000593   10.10.8-10.10.12 
ᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁        DRP-78007   10.10.14-10.10.18 
ᐋᇖ┬௜ྋ୔᱔㧏➴ᏕᰧᆀᏕ⛁    ALH-769,Gibeon, Brenham  10.10.19-10.12.21 
↻ᮇኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁Ꮥ◂✪⛁    Gibeon,Brenham,   10.10.25-10.11.8 
                                ALH-765, ALH-769,Y-86032 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.10.26-10.10.27 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   10.11.4-10.12.15 
ⲀᇖኬᏕ⌦Ꮥ㒂                 ALH-769,Gibeon   10.11.9-10.12.21 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,ALH-769,Y000593 10.11.12-10.11.15 
NHK            Y-75258,ALH-769   10.11.16-10.11.17 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007,Y-75258  10.11.18-10.11.22 
Ⓣ℡᪝ᮇ༞ᴗ᥀᳠㝪 100࿔ᖳ      DRP-78007,ALH-769  10.11.26-10.11.29 
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹᐁ⾔ጟဤఌ 
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ᗀᓞᕰ❟୯ኳᅒ᭡㤃         DRP-78007   10.12.3-11.2.2 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-769,Gibeon   11.1.28-11.1.31 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          DRP-78007   11.2.4-11.2.7 
ᴗᆀ◂ ᗀሒᐄ          ALH-764,ALH-769,DRP-78007, 11.2.8-11.2.10 
                                Y-86032,Y-87272,Y000593, 
                                Gibeon,Brenham 
Ⲁᇖ┬⮤↓༡∸㤃         ALH-77002,Y-75102,Y-7304,        11.3.2-11.6.14 
                                Y-790525,A-87153,ALH-77190, 
                                Y-7308,ALH-765,Y-74010, 
                                Y-74011,ALH-77005,Y000593, 
                                A-881757,ALH-77257,Y-86720, 
                                Y-792960,DRP-78007,ALH-769 
ᴗᆀ◂ᗀሒᐄ          DRP-78007       11.3.4-11.4.13 
International Polar                 ALH-769,DRP-78007,A-87272,      11.3.11-11.8.10 
Foundation          A09618 
 
b) ᩅ⫩⏕⷟∞ࢬࢴࢹࡡ㈒ࡊฝࡊ≟Ἓ 
ⲀᇖኬᏕ⌦Ꮥ㒂                                         10.5.11-11.4.22 
࿰Ὂஐṹ㧏➴Ꮥᰧ                                  10.6.3-10.6.28 
᮶ாኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ⣌◂✪⛁     㸧ࢬࢴࢹ          10.6.4-10.7.16 
ኬ㜨ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁                10.7.12- 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ                         10.9.24-10.10.5 
♼ᡖኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁                                 10.10.1-11.4.14 
ᐋᇖ┬௜ྋ୔᱔㧏➴ᏕᰧᆀᏕ⛁                                  10.10.19-10.12.21 
ᅗ❟⛁Ꮥ༡∸㤃                                          10.10.25-11.4.14 
Ⲁᇖ┬⮤↓༡∸㤃                                  10.1.6-11.6.14 
 
 (2) ểᗃࢤ࢓ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛ 
① Ὡິᴣこ 
 ểᗃࢤ࢓ࣚ࣍ࣚࢹ࣭࡚ࣛࡢᅗහአࡡ◂✪⩽࣬◂✪ᶭ㛭࡛ࡡභྜྷ◂✪࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋ
῕ᒒࢤ࢓࡛ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ῕ᒒࢤ࢓ࠉཀྵࡦ༞ᴗࠉ໪ᴗࠉ࢓ࢩ࢓࡝࡜࡚ᤸ๎ࡈࡿࡒὰᒒࢤ࢓࡛⾪
㟻✒㞯ࡡฦᯊࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ఩Ὼᐁ㥺ᐄ࡞࠽࠷࡙ࢤ࢓ว᩷࣬๑ฌ⌦షᴏࢅᐁ᪃ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ
㞯ểฦᯊᐄ࡞࠽࠷࡙㞯ểムᩩ୯ࡡ㓗⣪࣬Ề⣪ྜྷనమࡡฦᯊࠉ࢕࢛ࣤฦᯊࠉᅖమ᚜⢇Ꮔฦᯊࠉࢹ
ࣛࢲ࣑ࢗฦᯊ➴ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒểᗃࢤ࢓࠾ࡼ᢫ฝࡊࡒ✭Ẵࢅฦᯊࡌࡾ‵ങࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡾࠊ
ࡆࡿ࡞㛭㏻ࡊ࡙ࠉểᗃࢤ࢓㈋ⶮᐄ࣬ểᗃࢤ࢓ゆᯊᐄ࣬㞯ểฦᯊᐄࡡ⟮⌦ࠉゆᯊ࣬ฦᯊᐄහࡡᶭ
ჹ⟮⌦ࠉࢤ࢓ࢦࣤࣈࣜฦᯊ౪㢏ࡡུ௛➴ࡡᴏຸࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ࡝࠽ࠉᖲᠺ 21ᖳ 5᭮࡞ᴗᆀ◂࠿
ᯀᶣ༇࠾ࡼ❟ᕖᕰ࡞⛛㌷ࡊࠉࡆࡿ࡞ఔ࠹⛛シషᴏࡷシ⨠࣬ㄢᩒ࡞᫤㛣ࢅこࡊࡒ࠿ࠉᖲᠺ 22ᖳᗐ
࠾ࡼᮇ᰹Ⓩ࡝ฦᯊᴏຸࢅ්㛜ࡊࡒࠊ 
 
② ㈠ᩩࡡ཭㞗࣬ᩒ⌦࣬ಕ⟮ฺ࣬⏕≟Ἓ 
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  ࢤ࢓㈠ᩩࡢࠉᚉᮮ఩Ὼᐁ㥺ᐄཀྵࡦአ㒂෫෼ಲᗔ࡞ಕ⟮ࡊࠉ⟮⌦ࡊ࡙ࡀࡒ࠿ࠉ❟ᕖ⛛㌷ᚃ࡞ࡢࠉ
఩Ὼ㈋ⶮシങ࡝ࡼࡦ࡞ᐁ㥺シങ࠿ᣉඖࡊࡒࡒࡴࠉአ㒂෫෼ಲᗔࡷ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࡞
࡙ಕ⟮ࡊ࡙ࡀࡒムᩩࡢࠉ❟ᕖࡡᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡞⛛ິࡊࡒࠊఢࡊࠉ஢᭿ࡎ࡟ⅇᐐ࡞ᑊᚺࡌࡾࡒ
ࡴࠉ༞ᴗࢺ࣭࣑ࡨࡋ῕ᒒࢤ࢓ࡡୌ㒂ࢅ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࡞࡙ಕ⟮ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 
୹࡝᪃シ࣬⿞⨠࣬ᶭჹࡡᴣこࠉこ┘ࠉฺ⏕≟Ἓ 
࣬୹࡝᪃シ㸯ểᗃࢤ࢓㈋ⶮᐄࠉểᗃࢤ࢓ゆᯊᐄࠉ఩Ὼࢠ࣭࣭࣑ࣛࣤࣜ఩Ὼᐁ㥺ᐄࠉ㞯ểฦᯊᐄ
㸝ࢠ࣭࣭࣑ࣛࣤࣜࢅྱࡳ㸞 
࣬⿞⨠࣬ᶭჹ㸝㞯ểฦᯊᐄහ㸞㸯㈹㔖ฦᯊ゛㸝ᖲᠺ 22ᖳ 10᭮࡞ 1ྋ㸝Ềྜྷనమ⏕㸞ቌシࠉᖲᠺ
23ᖳ 3᭮࡞ 1ྋ㸝ểᗃࢤ࢓୯✭Ẵࡡฦᯊ⏕㸞ቌシ㸞ࠉᾦమࢨࣤࢲ࣭ࣝࢨࣘࣤ࢜ࢗࣤࢰ࣭ࠉ⣟Ề࣬
㉰⣟Ề⿿㏸⿞⨠㸝ᖲᠺ 21ᖳ 6᭮᭞᩺㸞ࠉ࢕࢛ࣤࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆࠉICP㈹㔖ฦᯊ゛ࠉ᚜⢇Ꮔ࣭ࣝ
ࢧ࣭ࣂ࣭ࢷ࢔ࢠࣜ࢜ࢗࣤࢰ࣭ࠉࢤ࣭ࣜࢰ࣭࢜ࢗࣤࢰ࣭㸝ᖲᠺ 22ᖳ 3᭮᩺シ㸞ࠉ࢝ࢪࢠ࣏ࣞࢹࢡ
ࣚࣆ㸝ᖲᠺ 22ᖳ 3᭮᩺シ㸞ࠉ✭Ẵ᢫ฝ⿞⨠㸝ᖲᠺ 22ᖳᚃ༖࠾ࡼ⤄❟ࠉㄢᩒ㸞 
࣬⿞⨠࣬ᶭჹ㸝ểᗃࢤ࢓ゆᯊᐄහ㸞㸯ểࢤ࢓ว᩷⏕⦢ࣁࣤࢺࢮ࣭࣬Ềᖲࣁࣤࢺࢮ࣭ࠉ࣏࢝ࣤ⥲㏩
㐛Ἢࢅ⏕࠷ࡒểᗃࢤ࢓ᐠᗐฦᯊ⿞⨠ࠉ಴మ㞹Ẵఎᑙᗐฦᯊ⿞⨠ࠉකᏕ㏩㐛ᘟࣚ࢕ࣤࢪ࢞ࣔࢻࠉ
㎾㉝አཬᑏᘟࣚ࢕ࣤࢪ࢞ࣔࢻࠉ⤎ᬏ୹㍀᪁నฦᕱฦᯊ⿞⨠ࠉ࣐ࢠࣞࢹ࣭࣑ 
࣬㞯ểฦᯊᐄࡡฺ⏕≟Ἓࢅ⾪࡞♟ࡌࠊ 
 
㞯ểฦᯊᐄฦᯊ⿞⨠࣬ᶭჹཀྵࡦฺ⏕≟Ἓ 
ᶭჹྞ ᴣ こ ᐁ᪃≟Ἓ ᖲᠺ 22ᖳᗐ
࢕࢛ࣤࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆ 
(Dionex㹺DX500, ICS2000) 
ppb࢛࣭ࢱ࣭ࡱ࡚ࡡ㞯ểムᩩ୯
ࡡ࢕࢛ࣤᠺฦฦᯊ 
㝔࢕࢛ࣤῼᏽ㸝ᮇ㸞 3,807 
㝟࢕࢛ࣤῼᏽ㸝ᮇ㸞 3,795 
ICP㈹㔖ฦᯊ゛ 
(Agilent㹺HP4500) 
ppt ࢛࣭ࢱ࣭ࡱ࡚ࡡ㞯ểムᩩ୯
ࡡ᚜㔖㔘ᒌඔ⣪ฦᯊ ῼᏽ㸝ᮇ㸞 472 
㐵ⶰᘟ࣭ࣝࢧ࣭᚜⢇Ꮔ࢜
ࢗࣤࢰ࣭ (MetOne㹺Model 
211)  
ࢤ࣭ࣜࢰ࣭ᘟ᚜⢇Ꮔ࢜ࢗ
ࣤࢰ࣭(Beckman Coulter㹺
Multisizer 4) 
㞯ểムᩩ୯ࡡᅖమ᚜⢇Ꮔฦᯊ
(⢇ᙼ 0.52̺25μm) 
ῼᏽ㸝ᮇ㸞 4,062 
㞹Ẵఎᑙᗐ゛/pH゛ 
(TOA-DKK㹺MM-60R) 
㞯ểムᩩࡡ㞹Ẵఎᑙᗐฦᯊࠉ
pHฦᯊ 
ῼᏽ㸝ᮇ㸞 321 
ᾦమࢨࣤࢲ࣭ࣝࢨࣘࣤ࢜
ࢗࣤࢰ࣭  
(Aloka㹺LS-CLBⅢ) 
㞯ểムᩩ୯ࡡࢹࣛࢲ࣑ࢗฦᯊ 
ῼᏽ㸝ᮇ㸞 126 
㈹㔖ฦᯊ゛ 
(Thermo Fisher Scientific㹺
Delta plus, Delta V) 
㞯ểムᩩ୯ࡡ㓗⣪࣬ Ề⣪ྜྷనమ
Ẓฦᯊ EQ-18Oῼᏽ㸝ᮇ㸞 1,887 
EQ-HDῼᏽ㸝ᮇ㸞 1,874 
H/Deviceῼᏽ㸝ᮇ㸞 0 
࢝ࢪࢠ࣏ࣞࢹࢡࣚࣆ 
(Agilent 7890) 
ểᗃࢤ࢓࠾ࡼ᢫ฝࡊࡒ✭Ẵࡡ
ῺᐄຝᯕẴమ⃨ᗐࡡฦᯊ ิ᭿ㄢᩒ୯ 
㈹㔖ฦᯊ゛ 
(Thermo Fisher Scientific㹺
Delta V Plus) 
ểᗃࢤ࢓࠾ࡼ᢫ฝࡊࡒ✭Ẵࡡ
✽⣪ࠉ㓗⣪ࠉᕵ࢝ࢪࡡᏋᅹẒ࠽
ࡻࡦྜྷనమࡡฦᯊ 
ิ᭿ㄢᩒ୯ 
✭Ẵ᢫ฝ⿞⨠ ểᗃࢤ࢓࠾ࡼ✭Ẵࢅཱིࡽฝࡌ
⿞⨠ ิ᭿ㄢᩒ୯ 
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 (3) ⏍∸㈠ᩩᐄ 
① Ὡິᴣこ 
 ༞ᴗびῼ࠽ࡻࡦ໪ᴗ࡞࠽ࡄࡾびῼ࡞ࡻࡖ࡙཭㞗ࡈࡿࡒᴗᇡ⏍∸ࡡᵾᮇ㈠ᩩࡢࠉᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ
⏍∸ኣᵕᛮࡡ◂✪ࡡࡒࡴ࡞ฺ⏕ࡈࡿࡾࠊࡆࡿࡼ࡞⏕࠷ࡼࡿࡒ㈠ᩩࡢฦ㢦ࡡチᣈဗ࡛ࡊ࡙ࠉ࠵ࡾ
࠷ࡢᶅᘟᵾᮇ࡛ࡊ࡙Ễ஁ಕᏋࡌࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ༞໪࿔ᴗᇡࡻࡽᚋࡼࡿࡒ྘⛸⏍∸ᵾᮇࡢ
◂✪࠿ῥࡲḗ➠ࠉᵾᮇࢸ࣭ࢰ➴ࢅᩒ⌦ࡊࡒ୕࡚ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡡ⏍∸㈠ᩩᐄ࡞཭⣙ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
⌟ᅹࡱ࡚࡞ࠉୠ⏲පභ᳔∸ᵾᮇᗔ㸝World Herbaria NIPR㸞ࢅ୯ᚨ࡞ࠉ㈠ᩩࡡ཭㞗ࠉ⟮⌦ࢅ⾔ࡖ࡙
࠽ࡽࠉୠ⏲ࡡᵾᮇᗔ࡛ஹᥦࠉᐞ㉏ࢅ㏳ࡊ࡙཭㞗Ὡິࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ༞ᴗࡡࢺࣞࢼࣤࢡ࣓࣭࣬ࢺ
ࣚࣤࢺࠉ࢙ࣤࢱ࣭ࣄ࣭ࣚࣤࢺࠉཀྵࡦ࢕ࣤࢺὊ༇ࠉࣈࣛࢴࢵ‬ᾇᇡࡡິ᳔∸ࡡࣗࢼ࣭ࢠ࡝཭㞗ဗ
ࡢᅗ㝷Ⓩ࡞ࡵඖᐁࡊ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ⏍∸ᵾᮇࡡኣ㟻Ⓩ◂✪࡞ྡྷࡄ࡙ࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ᴗᆀ᳔∸ࡡ෫
෼ಕᏋᵾᮇཀྵࡦᇰ㣬ᰬࢅ㏳ࡋ࡙ᗀࡂฺ⏕ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊᴗᆀࡡ᳔∸㈠ᩩࡢ෫෼ಕᏋࡷᇰ㣬ᰬ࡞ࡻ
ࡾ㛏᭿ࡡ⥌ᣚ⟮⌦࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾ࡛࠷࠹≁ᛮࢅฺ⏕ࡊ࡙ࠉ⏍ឺᏕࠉ㐿ఎᏕࠉᆀ⌣⎌ሾንິࡡ⏍∸
࡫ࡡᙫ㡢➴ࡡ◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ 
 ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢࠉ➠ 50ḗ༞ᴗびῼ㝪㉲෢㝪ࠉ➠ 51ḗኚ㝪࠿ᣚࡔᖉࡖࡒ⏍∸㈠ᩩࡡᩒ⌦ࢅ⾔ࡖ
ࡒࠊࡱࡒࠉິ∸ᵾᮇ㈠ᩩࡡᒈ♟⏕ᵾᮇࢅషᠺࡊࡒࠊ 
 
② ㈠ᩩࡡ཭㞗࣬ᩒ⌦࣬ಕ⟮ฺ࣬⏕≟Ἓ 
 ࡆࡿࡱ࡚࡞᳔∸ᵾᮇ⣑ 33,000 Ⅴࠉິ∸ᵾᮇ⣑ 2,700 Ⅴ࠿཭㞗ࡈࡿࠉಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊⰃይ࡝
ಕ⟮≟ឺࢅಕࡗࡒࡴࠉᏽ᭿Ⓩ࡞㜭⹰షᴏࠉᵾᮇࡡⅤ᳠ࠉಕᏋᾦࡡ⿭ඖషᴏ࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ࡱࡒᵾᮇ㈠ᩩࡡ᩺ぜ཭㞗࣬ᩒ⌦ࡵ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊභྜྷฺ⏕◂✪࣬༡∸㤃࡚ࡡᒈ♟➴࡞ᵾᮇࡡ㈒ࡊ
ฝࡊ࣬ムᩩᥞ౩ࢅᐁ᪃ࡊ࡙࠽ࡽࠉᖲᠺ 22ᖳᗐ࡞ࡢ 85Ⅴࡡᵾᮇ㈒ࡊฝࡊ࣬ムᩩᥞ౩ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 
⏍∸ᵾᮇᩐ 
᳔∸ฦ㢦⩄ ᵾᮇᩐ 
⛸Ꮔ᳔∸  1,957 
⨲ṉ᳔∸    143 
⹂ⱇ㢦 26,719 
ᆀ⾨㢦  1,736 
⸬㢦    741 
Ⳟ㢦     10 
(෫෼ᵾᮇ)   3218 
ᴗᇡ᳔∸ᵾᮇ⥪ᩐ  34,524 
 
ິ∸ฦ㢦⩄ ᵾᮇᩐ 
ဳ஘㢦   11 
㫵㢦 62 
㨮㢦 606 
↋⬠᳕ິ∸㢦 2,095 
ᴗᇡິ∸ᵾᮇ⥪ᩐ 2,774 
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ᖲᠺ 22ᖳᗐභྜྷ◂✪ࡡࡒࡴࡡ⏍∸ᒈ♟ᵾᮇࡡ㈒ฝ࣬ᐞ㉏ 
᭿ 㛣 ┞ᡥ඙ ᵾᮇྞ ᩐ ᐞ㉏࣬ 
㈒ฝࡡื
ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝ 
 
ຊ⸠೸྿ 
(ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ) 
෫෼᳔∸ᵾᮇ 
 
18Ⅴ 
 
㈒ฝ 
 
ᖲᠺ 22ᖳ 6᭮ 17᪝ࠤ
9᭮ 7᪝ 
♼⏛ၤྍ 
(ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ) 
ᆀ⾨㢦᳔∸ᵾᮇ 
 
4Ⅴ 
 
㈒ฝ 
 
ᖲᠺ 22ᖳ 7᭮ 30᪝ࠤ
10᭮ 7᪝ 
ᾇ୕⮤⾠㝪ᶋ㡪㈙ᆀ᪁ 
 
ࢻࣤ࢞ࣘࢠ࢜ࢩ࢜➴ࡡິ
∸ᵾᮇ 
3Ⅴ 
 
㈒ฝ 
 
ᖲᠺ 22ᖳ 8᭮ 30᪝ࠤ
9᭮ 16᪝ 
 
Ⓣ℡エᛍ㤃 
 
 
࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤ➴ࡡ๡
⿿ᵾᮇ 
ࢱ࣏ࣜࢿࢹ➴ࡡິ∸ᵾᮇ 
3Ⅴ 
 
2Ⅴ 
㈒ฝ 
 
 
ᖲᠺ 22ᖳ 10᭮ 14᪝ 
 
⡷Ἁ㝧ᘧ 
(ᚗ᪞ኬᏕ) 
ࢗ࢘ࢴࢸࣜ࢓ࢧࣚࢨ㸝࣐
࢕ࣚ㸞⫏∞ 
2Ⅴ 
 
ᐞ㉏ 
 
ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 26᪝
ࠤ29᪝ 
Ⓣ℡エᛍ㤃 
 
࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ๡⿿
ᵾᮇ 
3Ⅴ 
 
㈒ฝ 
 
ᖲᠺ 23ᖳ 1᭮ 14᪝ࠤ ᔫ⏛ᬓ 
(࠽ⲌࡡỀዥᏄኬᏕ) 
⸬㢦᳔∸ᵾᮇ 
 
45Ⅴ 
 
㈒ฝ 
ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 3᪝ࠤ ຊ⸠❮ 
((㈀)᪝ᮇ࣓࣭ࣤ࢞ࢬࣤ
ࢰ࣭) 
࣍ࢗࢫࣀࢣ࢟ࢪ➴ࡡິ∸
ᵾᮇ 
ᆀ⾨㢦᳔∸ᵾᮇ 
⹂ⱇ㢦᳔∸ᵾᮇ 
3Ⅴ 
 
1Ⅴ 
1Ⅴ 
㈒ฝ 
 
③ ᝗ሒප㛜࣬Ⓠಘࠉ♣ఌࢦ࣭ࣄࢪ 
 ⏍∸㈠ᩩᐄ࡞࠽࠷࡙ಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷ࡾᵾᮇࡡ࢜ࢰࣞࢡࡢᩒ⌦ࡈࡿ CD࡞ࡱ࡛ࡴࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉኬᏕ
ࡷ㛭౿ᶭ㛭ࡡฺ⏕⩽࡞㒼ᕱࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉࡆࡿࡼࡡ࢜ࢰࣞࢡࡡኬ㒂ฦࡢࠉࠔᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮ
ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ࡛ࡊ࡙ࠉᴗᆀ◂ࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ୕࡞ප㛜ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒධᅗ྘ᆀࡡ༡∸㤃ࡷ
ᩅ⫩㛭౿ᶭ㛭࡞ᵾᮇࡡ㈒ࡊฝࡊࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᵋ⠇࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᴗᆀཀྵࡦࡐࡡ࿔㎮ᇡ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒ⹂ⱇ㢦ࠉᆀ⾨㢦ࠉ⸬㢦ࠉ
⨲ṉ㢦ࠉ⛸Ꮔ᳔∸ཀྵࡦິ∸ࡡᵾᮇࢅ࡛ࡽࡱ࡛ࡴࠉࠔᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࠕ࡛ࡊ࡙ප㛜ࡊ
࡙࠷ࡾࠊධⓇ㘋ᩐࡢ⣑ 65,000௲ࠊฦ㢦ืࠉᆀᇡื࡚ᩒ⌦ࡈࡿࠉ᳠⣬࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ 
 
ᴗᇡ⏍∸ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ 
ฦ㢦⩄ 
ᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮ DB 
22 
ᖳᗐ 
⥪ᩐ 
⹂ⱇ㢦* 
DB 
௙ࡡ᳔∸ DB㸝⹂ⱇ㢦௧አ㸞 ᴗᇡ෫෼ᵾᮇ DB㸝⹂
ⱇ㢦࣬ᆀ⾨㢦࣬⸬㢦࣬
⥌⟮ᮨ᳔∸࣬ິ∸࣬
ᅰቫ࣬ể➴㸞 
ᴗᇡິ∸
ᵾᮇ DB 
 
ᆀ⾨㢦 
DB 
⸬㢦 
DB 
⥌⟮ᮨ DB㸝⨲ṉ㢦࣬
⿍Ꮔ᳔∸࣬⿼Ꮔ᳔∸㸞
22ᖳᗐ 55,118 1,733 718 2,004 3,218 2,744 65,535 
    * ᪝ᮇ⹂ⱇ㢦Ꮥఌᡜᒌ◂✪⩽ಕ⟮㈠ᩩࡵྱࡴ࡙Ⓡ㘋ࡈࡿ࡙࠷ࡾ 
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࣬᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮࡞࠽ࡄࡾ⹂ⱇ㢦࢜ࢰࣞࢡ㸝1987㸞 
࣬Catalog of Moss Specimens from Antarctic and Adjacent Regions㸝1987㸞 
࣬ᴗᇡ෫෼᳔∸㈠ᩩ࢜ࢰࣞࢡ㸝1992㸞 
࣬JARE DATA REPORTS㸝Marine Biology 1í40, 1981í2010㸞 
 
 ࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹප㛜≟Ἓ 
࣬ ᴗᇡ⏍∸ኣᵕᛮࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ㸝Database of Polar Biodiversity㸞 
   http://antmoss.nipr.ac.jp/database.html 
࣬ ᴗᇡິ∸ᵾᮇࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ   
   http://animal.nipr.ac.jp/ 
 
 (4) ᒷ▴㈠ᩩᐄ 
① Ὡິᴣこ 
 ᪝ᮇ࡝ࡼࡦ࡞አᅗࡡ༞ᴗびῼ㝪࠵ࡾ࠷ࡢᅗ㝷Ꮥ⾙ㄢᰕ࡞ࡻࡖ࡙᤿㞗ࡈࡿࡒᒷ▴࣬㖌∸ムᩩ⣑
18,000 Ⅴࢅᒷ▴㈠ᩩᐄ࡚ಕ⟮࣬⟮⌦ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼᒷ▴࣬㖌∸ムᩩࡢ᤿㞗ࡈࡿࡒᆀᇡࡡᆀ㈹
Ꮥ࣬ᒷ▴ᏕⓏ◂✪࡞࡛ࡖ࡙㔔こ࡚࠵ࡾࡣ࠾ࡽ࡚࡝ࡂࠉ༞ᴗᆀᇡ௧አࡡኬ㝛㛣ࡡᆀ㈹ᏕⓏᑊẒࠉ
ࡈࡼ࡞ࡢᆀṾ࣏࣬ࣤࢹࣜ∸㈹ࡡ◂✪ᮞᩩ࡛ࡊ࡙ࡵ㈏㔔࡚࠵ࡽࠉᴗᆀ◂✪ᡜ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠉ
ᅗහአࡡභྜྷ◂✪ࠉ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ㝌⏍ࡡࡒࡴࡡ◂✪ムᩩࠉࡈࡼ࡞ࡢ༡∸㤃➴࡚ࡡᒈ♟⏕
ᵾᮇ࡛ࡊ࡙ᗀࡂὩ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
 
② ㈠ᩩࡡ཭㞗࣬ᩒ⌦࣬ಕ⟮ฺ࣬⏕≟Ἓ 
 ➠㸦ḗ༞ᴗびῼ㝪௧ᮮࠉࣛࣖࢵ࢚࣑࣬࣌ࣜ‬ࠉࣈࣛࣤࢪ࢛ࣚࣆᾇᓃࠉࡷࡱ࡛ᒜ⬞ࠉ࣊ࣜࢩ࢜
ᒜ⬞ࠉࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀࠉ࢙ࣤࢱࣄ࣭ࣚࣤࢺࠉ࣏ࢠ࣏࣭ࢺࢦࢗࣤࢺ࿔㎮ࠉ࢙ࣜࢪ࣭࣠ࢪᒜ
⬞࡝࡜࡚ࡡᆀ㈹ᆀᙟㄢᰕ࡞ࡻࡖ࡙᤿㞗ࡈࡿࡒᒷ▴࣬㖌∸ムᩩࢅ཭㞗࣬ಕ⟮ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ༞
ᴗ࡛ࡡᆀ㈹ᑊẒムᩩ࡛ࡊ࡙ࠉ࢓ࣆࣛ࢜ࠉࢪࣛࣚࣤ࢜࡝࡜ࡡ༞ᴗ௧አ࡚ࡡᆀ㈹ㄢᰕ࡞ࡻࡖ࡙᤿㞗
ࡈࡿࡒᒷ▴࣬㖌∸ムᩩࡵ࠵ࢂࡎ࡙ಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡢࠉ㝪ḗืࠉᆀᇡื࡞ᒷ▴㈠ᩩᗔࡡ
⛛ິᘟ㈠ᩩᲬ࡝ࡼࡦ࡞௫シᒷ▴ಲᗔ࡞཭⣙࣬ಕ⟮ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉභྜྷ◂✪ࡷᗀሒᐄࢅ㏳ࡊ࡙ᒈ♟
⏕ࡡ㈒ࡊฝࡊ࡞ฺ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
 
③ ୹࡝᪃シ࣬⿞⨠࣬ᶭჹࡡᴣこࠉこ┘ࠉฺ⏕≟Ἓ 
 ᪃シシങ ⿞⨠࣬ᶭჹ ⏕㏭ ฺ⏕≟Ἓ 
?????????
 
ᒷ▴ฌ⌦シങ ᒷ▴ว᩷ᶭࠉࢩ࣭ࣘࢠ
ࣚࢴࢨ࣭ࣔࠉࢪࢰࣤࣈ
࣐ࣜࠉ࣭࣐࣍ࣜࣜ ௙
ᒷ▴ムᩩࡡว᩷࣬ 
⢂◃ 
 
ᡜහአࡡ◂✪⩽࠿㝮᫤
ฺ⏕ 
ムᩩㄢᩒシങ 㞹Ꮔኮ⛏ࠉࣄ࣭ࢺࢦࣤ
ࣈ࣭ࣚࠉ࢓࢕ࢮࢱ࢕ࢻ
࣐ࢴࢠࢬࣂ࣭ࣝࢰ࣭ࠉ
ࢺࣚࣆࢹࠉᐁమ㢟᚜㙶ࠉ
◂☳⿞⨠ࠉ௙ 
⢂ᮆムᩩࡡㄢᩒࠉ㖌∸
ムᩩฦ㞫࣬ᶖ⬙ໜᇔ࣬
◂☳ 
ᡜහአࡡ◂✪⩽࠿㝮᫤
ฺ⏕ 
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 ᪃シシങ ⿞⨠࣬ᶭჹ ⏕㏭ ฺ⏕≟Ἓ 
????
 
㞹Ꮔ⥲࣏࢕ࢠࣞࣈ
࣭ࣞࣇ 
᪝ᮇ㞹Ꮔ⿿ JXA-8200 㖌∸ࡡᏽᛮฦᯊ࣬ 
ᏽ㔖໩Ꮥฦᯊ࣬ 
㹍⥲࣏ࢴࣅࣤࢡ 
ᡜහአࡡ◂✪⩽࠿㝮᫤
ฺ⏕ࠉ24᫤㛣㏻⤾✄഼
㢟᚜࣏ࣚࣤฦකฦ
ᯊ⿞⨠ 
᪝ᮇฦක⿿ NRS-1000 ᚜ᑚ㖌∸࣬Ὦమ┞ࡡྜྷ
ᏽ 
ᡜහአࡡ◂✪⩽࠿㝮᫤
ฺ⏕ 
⺧ක㹍⥲ฦᯊ⿞⨠ ⌦Ꮥ㞹ᶭ⿿ RIX3000 ᒷ▴⢂ᮆムᩩࡡᏽ㔖
໩Ꮥฦᯊ 
ᩐ᪝㛣ࡡ⥌ᣚ㐘㌷ࡡࡲ 
 
④ ᝗ሒප㛜࣬Ⓠಘࠉ♣ఌࢦ࣭ࣄࢪ 
ᒷ▴㖌∸ムᩩᵾᮇࡡᒈ♟ࡡࡒࡴࡡ㈒ฝࡢᗀሒᐄࢅ㏳ࡋུ࡙ࡄ௛ࡄ࡙࠷ࡾࠊ 
ᒈ♟⏕ᒷ▴㖌∸ᵾᮇ㸝⣑ 70Ⅴ㸞ࡢ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ୕࡚㛸ぬྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ 
 http://polaris.nipr.ac.jp/~geology/specimens/index_j.html 
 
⑤᪃シ࣬シങࡡฺ⏕≟Ἓ 
a㸣஦ḗ࢕࢛ࣤ㈹㔖ฦᯊ゛㸝ᖲᠺ 10ᖳᗐシ⨠㸞 
 㸝ぜ᰹㸞ASI♣⿿ SHRIMP II࣬Cs࢕࢛ࣤ″௛ࡀ 
 㸝ฺ⏕≟Ἓ㸞 
࣬༞ᴗࠉ࢓ࣆࣛ࢜ࠉ࢕ࣤࢺࠉ࢓ࢩ࢓ࠉ᪝ᮇ⏐ᒷ▴ムᩩ࠽ࡻࡦ㝱▴ムᩩ୯ࡡࢩࣜࢤࣤࠉࣁࢸ
ࣝ࢓࢕ࢹࡡ U-Pbᖳ௥ῼᏽ 
࣬᚜㔖ඔ⣪ῼᏽἪࡡ㛜Ⓠ 
 
b㸣ἴ㛏ฦᩋᆵ X⥲࣏࢕ࢠࣞ࢓ࢻࣚ࢕ࢧ㸝ᖲᠺ㸩ᖳᗐシ⨠㸞 
 㸝ぜ᰹㸞᪝ᮇ㞹Ꮔ⿿ JXA8800Mࠉฦක⤎ᬏ 5ࢲࣔࣤࢾࣜ 
 㸝ฺ⏕≟Ἓ㸞 
࣬༞ᴗ㝱▴ムᩩࡡิ᭿ฦ㢦ࠊ୹こඔ⣪⤄ᠺࡡᏽ㔖ฦᯊ 
 
c㸣఩┷✭ᗐ㉦ᰕᆵ㞹Ꮔ㢟᚜㙶㸝ᖲᠺ 10ᖳᗐシ⨠㸞 
 㸝ぜ᰹㸞᪝ᮇ㞹Ꮔ⿿ JSM5900LVࠉ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ฦᩋᆵ㹍⥲ฦᯊ⿞⨠㸝Oxford Link-ISIS㸞 
     ࠽ࡻࡦ࢜ࢮ࣭ࢺ࣐ࣜࢾࢴࢬࣤࢪฦකࢨࢪࢷ࣑㸝Oxford Mono CL㸞௛ࡀ 
 㸝ฺ⏕≟Ἓ㸞 
࣬㝱▴ࡷᆀ⌣ࡡᒷ▴ࡡᒷ▴⤄⧂びᐳ࡛࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ฦᩋᆵฦකჹ࡞ࡻࡾᏽ㔖ฦᯊ 
࣬SHRIMPᵾ‵∸㈹ࡡิ᭿ビ౮ 
࣬࢜ࢮ࣭ࢺ࣐ࣜࢾࢴࢬࣤࢪ᳠ฝჹ࡞ࡻࡾ SHRIMPᖳ௥ῼᏽ⏕ࢩࣜࢤࣤࡡ⤄⧂びᐳ 
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3㸞ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ 
 
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ◂✪びῼὩິ࡞ࡻࡽᚋࡼࡿࡒ྘⛸ࢸ࣭ࢰࢅ㐲ว࡞ฺ⏕ࡊࠉ⟮⌦ࡌ
ࡾ㈈௴ࢅㇿࡖ࡙࠽ࡽࠉᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭࡞ࡢࡐࡡᴏຸࡡ୯ᚨⓏᙲ๪ࢅᢰ࠹ࡆ࡛࠿ịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
༞ᴗᇡ࡚ࡡびῼ࡞ࡻࡖ࡙ᚋࡼࡿࡒࡌ࡬࡙ࡡ⛁Ꮥࢸ࣭ࢰࡢࠉ༞ᴗ᮪⣑ࡡ⌦ᛍ࡞Ἒࡖ࡙ᐁ⾔ྊ⬗࡝᭩ኬ㝀
ᗐ࡞࠽࠷࡙ࠉ⤎ᯕࢅஹᥦࡊࠉ⮤⏜࡞ฺ⏕ฝᮮࡾࡻ࠹࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿⩇ຸ௛ࡄࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉࡐࡿ௧አࡡᴗ
ᇡ◂✪びῼࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࡵࠉྜྷᵕ࡞ࠉ㏷ࡷ࠾࡞ප㛜ࡈࡿࡾࡆ࡛࠿ịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊᙔࢬࣤࢰ࣭ࡢࠉ
ࡐ࠹ࡊࡒᴗᇡ◂✪びῼࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࡡࠉ᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾࠔNational Data Centerࠕ࡛ࡊ࡙ࡡᶭ⬗ࢅᯕࡒ
ࡌ㈈ຸ࠿࠵ࡾࠊ 
 ᙔࢬࣤࢰ࣭࠿᡽࠹ࢸ࣭ࢰ࡞ࡢࠉᏕ⾙ࢸ࣭ࢰ࡛ୌ⯙ࢸ࣭ࢰ࠿࠵ࡽࠉࡐࡿࡑࡿࡡࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪᵋ⠇ࠉ⥌
ᣚࠉ⟮⌦ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉ࢛࣭ࣞࣚࢸ࣭ࢰ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࠔୠ⏲࢛࣭ࣞࣚ㈠ᩩࢬࣤࢰ࣭ࠕࡡ㐘ႜࡵ
⾔ࡖ࡙࠽ࡽࠉࡱࡒࠉᆀ⌣びῼ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࡷ᫓࿰ᇱᆀ࿔㎮࡚エ㘋ࡈࡿࡒᆀ㟀࣬ᆀṾንິࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜
࢕ࣇ࣬ゆᯊࡵᢰᙔࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࡐ࠹ࡊࡒᵕࠍ࡝ࢸ࣭ࢰࡡཱིᚋࠉఎ㏞ࠉฌ⌦ࠉゆᯊࠉප㛜ࢅ᥆㐅ࡌࡾࡒࡴ࡞ᚪこ࡛࡝ࡾࠉ⾠᫅ࢸ࣭ࢰ
ུಘࢨࢪࢷ࣑ࠉ⾠᫅㏳ಘࢨࢪࢷ࣑ࠉࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࢨࢪࢷ࣑ࡷኬᆵ゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑࡝࡜ࠉᵕࠍ࡝᝗ሒᇱ
┑シങࡡ⥌ᣚࠉ⟮⌦ࠉ㐘⏕ࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࡵࠉᙔࢬࣤࢰ࣭ࡡ㔔こ࡝⫃ຸ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
㸝1㸞ୌ⯙ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ 
ヾチࢨࢪࢷ࣑ࡡᵋ⠇㸯஥ຸ⣌ࢸ࣭ࢰࡡභ᭯࡞඙❟ࡔࠉLDAPヾチࢨࢪࢷ࣑ࡡᑙථࢅ⾔ࡖࡒࠊ◂✪ᡜ
ࡡᡜᒌ⩽ྞ⡑ࢅ྘㒂⨣࠾ࡼ཭㞗ࡌࡾᡥ㡨ࢅᏽࡴࠉථᡜ࣬㏝ᡜ࣬㒼⨠ᥦ࠻࡞ᑊࡊ࡙㎷㏷࡞ᑊᚺࡌࡾమโ
࡛ࡊࡒࠊ 
᝗ሒ㈠″භ᭯㸯ᡜධమ࡚౐⏕ࡌࡾභ᭯ࣆ࢒࢕ࣜࢦ࣭ࣁ࠽ࡻࡦ࣭ࣛࣝࢨࣘࢻࣜࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࢦ࣭ࣁࡡ
ᑙථࢅ⾔࠷ࠉ࢓ࢠࢬࢪ⟮⌦ࢅ୕エヾチࢨࢪࢷ࣑ࢅ㏳ࡊ࡙⾔࠹௘⤄ࡲ࡛ࡊࡒࠊࣆ࢚ࣜࢱ㝭ᒒཀྵࡦࡐࡿ࡞
ᑊࡌࡾ྘ࢡ࣭ࣜࣈࡡ࢓ࢠࢬࢪᶊ㝀ࡢࠉᡜ㛏ᐄఌ㆗ᡜᤰࡡࠔᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜὩິ≟Ἓࡡエ㘋࡞㛭ࡌࡾ࣠
࣭࢞ࣤࢡࢡ࣭ࣜࣈࠕ࠿ᩝ᭡⟮⌦ࡡちⅤࢅஹ࠻Ửᏽࡌࡾࡆ࡛࡛ࡊࡒࠊ 
࣭ࣗࢧᩅ⫩㸯஥ຸ⣌⫃ဤ࡞ᑊࡊ࡙ࠉභ᭯ࣆ࢒࢕ࣜࢦ࣭ࣁࡡฺ⏕ㅦ⩞ఌࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
㸝2㸞Ꮥ⾙ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ  
ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ࡢࠉ୦ᴗᇡ࡚ᚋࡼࡿࡒᏕ⾙ࢸ࣭ࢰ᝗ሒࢅୌᣋࡊ࡙ප㛜ࡊࠉࢸ࣭ࢰᴣこ࡛ࡐࡡᡜ
ᅹ࡞㛭ࡌࡾୌぬࢅ㏷ࡷ࠾࡞ᥞ♟ࡌࡾ࡛࠷࠹㔔こ࡝ᙲ๪ࢅᢰ࠹ࠊᅗ㝷༝ງ࡛ฦᢰࢅᇱᮇ⌦ᛍ࡛ࡌࡾ༞ᴗ
びῼ࡞㛭ࡊ࡙ࡵࠉ྘ᅗࡡびῼᐁ᪃ᶭ㛭࡞࠽࠷࡙ࠉ࢛ࣤࣚ࢕ࣤࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᵋ⠇ࠉප㛜ࠉ㒼ᕱ࡝࡜ࡡ
ᇱ┑ᩒങ࠿ᙁࡂịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆ࠹ࡊࡒ≟Ἓࡡ࡝࠾࡚ࠉ50ᖳ࡞ࢂࡒࡾᴗᆀびῼ࡚⵫✒ࡈࡿࡒ⭶ኬ࡝
ᆀ୕びῼࢸ࣭ࢰࠉᆀ⌣びῼ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࠉ࡝ࡼࡦ࡞⯢୕びῼࢸ࣭ࢰ➴ࢅຝ⋙ⓏࠉᏭᏽⓏ࡞ಕᏋ⟮⌦ࡊࠉ
ᅗහࠉᅗአࡡ◂✪⩽࠿ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ⤊⏜࡚ᐖ᪾࡞ᴗᇡ⛁Ꮥ㛭㏻ࢸ࣭ࢰࢅฺ⏕࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ࡌࡾࡒࡴᩝ
Ꮚ᝗ሒ࣬ᩐೋࢸ࣭ࢰࡡᡜᅹ᝗ሒ㸝࣒ࢰࢸ࣭ࢰ㸞࡛ࡊ࡙ࠉࠔᴗᇡ⛁Ꮥࢸ࣭ࢰࣚ࢕ࣇࣚࣛࢨࢪࢷ࣑
㸝POLARIS㸞ࠕࢅ㏳ࡋ࡙࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹ࡚ප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ  
22ᖳᗐ࡞ࡢࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪࡡᣉඖషᴏࢅ๑ᖳᗐࡻࡽ⤽⤾ࡊࠉᏕ⾙㈠ᩩࡡ࣒ࢰࢸ࣭
ࢰ࣭࣊ࢪᵋ⠇⥌ᣚࢅ⾔ࡖࡒࠊ༞ᴗᇡࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰࢅࡢࡋࡴࠉࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࡷ໪ᴗᇡ
ࡡࢸ࣭ࢰࢅ᩺ࡒ࡞㏛ຊ㞗✒ࡊࡒࠊᏽᖏᏻᖿࡡࢸ࣭ࢰࢅྱࡴࡒ࣒ࢰࢸ࣭ࢰᩐࡢࠉ゛ 114௲㸝᪝ᮇㄊ∟㸰
http://polaris.nipr.ac.jp/~dbase/㸞ࠉ125௲㸝ⱝㄊ∟㸰http://polaris.nipr.ac.jp/~dbase/e/㸞࡚࠵ࡾࠊࡱࡒᖳᗐᚃ
༖ࢅ୯ᚨ࡞ࠉ࣒ࢰࢸ࣭ࢰ࣭࣎ࢰࣜࢦ࣭ࣁࡡ᭞᩺‵ങࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
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 ᅗ㝷ᑊᚺ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ༞ᴗࢸ࣭ࢰ࣏ࢾ࣭ࢩ࣒ࣤࢹጟဤఌ㸝Standing Committee on Antarctic Data 
Management;SCADM㸞ࡡこㄫ࡞ᚺࡋ࡙ࠉᅗහࡡᴗᇡ㛭㏻ࢸ࣭ࢰࡡ୹こ࡝ᥞ౩ඔ㸝National Antarctic Data 
Center; NADC㸞࡛ࡊ࡙ᶭ⬗ࡌࡾࠊරమⓏ࡞ࡢࠉᡜහࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ࡛ྜྷୌࡡびῼࢸ࣭ࢰ࡞㛭ࡌࡾ࣒ࢰࢸ
࣭ࢰࢅࠉNASA/GCMDࡡ༞ᴗ࣏ࢪࢰ࣭ࢸ࢔ࣝࢠࢹ࣭ࣛ㸝Antarctic Master Directory ; AMD㸞හ࡞Ⓡ㘋ࢅ
⾔ࡖ࡙࠷ࡾ㸝゛ 210௲ࠉNIPR⤊⏜ࡡᏽᖏᏻᖿࢸ࣭ࢰࢅྱࡳ㸞ࠊࡈࡼ࡞ࠉᅗ㝷ᴗᖳ 2007-2008㸝International 
Polar Year; IPY㸞࡞㛭౿ࡌࡾ࣒ࢰࢸ࣭ࢰ㞗✒ࡵࠉื㏭㐅⾔୯࡚࠵ࡾ㸝゛ 142௲㸞ࠊ 
 ࡈࡼ࡞ࠉIPY࢛ࢪࣞኬఌ࡚Ⓠ㊂ࡊࡒࠔᴗᇡ᝗ሒࢤ࣓ࣤ㸝Polar Information Commons; PIC㸞ࠕࡡᑊᚺࢅ
⾔ࡖࡒࠊᴗᇡ᝗ሒࢤ࣓ࣤ㸝PIC㸞࡛ࡢࠉ࣎ࢪࢹ IPY࡞࠽࠷࡙༞໪୦ᴗཱི࡚ᚋࡈࡿࡒࢸ࣭ࢰࡡ⟮⌦ප㛜
ࢅ㐘ႜࡌࡾࡒࡴࡡ᩺⤄⧂࡚࠵ࡾࠊࡒࡓࡊࠉ࣭ࣗࢧࡷࢸ࣭ࢰ⟮⌦⩽➴ࡡெⓏ㈠″ࡡࡲ࡝ࡼࡍࠉࢦ࣭ࣁシ
ങࡷࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ➴ࡡࣀ࣭ࢺࢗ࢘࢓ࠉ୩ࡦ࡞ࢮࣆࢹࢗ࢘࢓ࢅྱࡴࡒࢸ࣭ࢰ⟮⌦మโࢅໜᣋࡊࡒᙟឺ࡚
࠵ࡾࠊ 
PIC ᑊᚺ࡛ࡊ࡙රమⓏ࡞ࡢࠉ㛭㏻ࢦ࣭ࣁ࡫ࡡ PIC ࣁࢴࢲࡡཱིࡽ௛ࡄࠉPIC ࣛ࣎ࢩࢹ࣭ࣛࢦ࣭ࣁ㸝PIC
ࢠࣚࢗࢺ㸞࡫ࡡࢸ࣭ࢰⓇ㘋ࠉ➴࡚࠵ࡾࠊNASA/GCMD හࡡᠻ࠿ᅗࡡධ࣒ࢰࢸ࣭ࢰ㸝AMD ࣭࣎ࢰࣜࠉ
IPY࣭࣎ࢰࣜ㸞࡞ࡗ࠷࡙ࡵࠉᖲᠺ 22ᖳᗐ୯࡞ PICࣁࢴࢲཱིࡽ௛ࡄࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᴗᇡ㛭㏻ࡡᏕ⾙ࢸ࣭ࢰප㛜ࡡὮࡿ 
㸝3㸞ᆀ㟀ࢸ࣭ࢰ࢓࣭࢜࢕ࣇࢪ 
 ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ᴏຸࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉ༞ᴗ࣬᫓࿰ᇱᆀࡡᆀ㟀࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕
ࣇషᴏࢅࠉIGY௧ᚃ⌟ᅹࡱ࡚⤽⤾ࡊ࡙࠷ࡾࠊ᫓࿰ᇱᆀࡢࠉᅗ㝷ࢸࢩࢰࣜᆀ㟀びῼ⥑(FDSN) ࠉ୩ࡦ࡞
ᠻ࠿ᅗࡡࢡ࣭ࣞࣁࣜびῼ⥑(PACIFIC21)ࡡ༞༖⌣㧏⦃ᗐᖈࡡ㔔こ࡝ᣈⅤ࡛ࡊ࡙ᶭ⬗ࡌࡾࠊᵕࠍ࡝⛸㢦
ࡡᆀ㟀ࢸ࣭ࢰゆᯊ࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗࣈ࣭ࣝࢹࡡᵋ㏸ࡷᆀ㟀Ὡິࠉහᰶࡡᕣฦᅂ㌷➴ࡡ㛏᭿ንິࢅびῼࡌࡾࠊ
ࡱࡒࠉᆀ⌣Ὼᬦ໩࡞ఔ࠹ểἑᆀ㟀ࡡ┐ち࡝࡜ࠉᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᅖమ-ểᗃ-ᾇὊ-ኬẴ⤎ྙ࡞ࡻࡾᣲິ⌟㇗
ࢅᩐ༎ᖳ༟న࡚࣓ࢼࢰ࣭ࡌࡾࠊ 

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᫓࿰ᇱᆀࡡ▯࿔᭿࣬ᗀᖈᇡᆀ㟀゛ࡡࢸࢩࢰࣜཀྵࡦ࢓ࢻࣞࢡ㏻⤾エ㘋࠾ࡼࠉୠ⏲୯࡚㉫ࡆࡾ㐪ᆀᆀ㟀
ࡷ༞ᴗ࿔㎮ࡡᑻᡜᆀ㟀ࡡ฽╌᫤ 㸝็㉦᫤㸞࡛ ᣲᖕ᝗ሒࡡㄖࡲཱིࡽషᴏࢅ⾔࠷ࠉᅗ㝷ᆀ㟀ࢬࣤࢰ 㸝࣭ISC㸞
࡫Ẏᖳሒ࿈ࡊࠉISC Bulletin ࡡషᠺ࡞ኣኬ࡞㈁⊡ࡊ࡙࠷ࡾࠊㄖࡲཱིࡽ㉦᫤ཀྵࡦ㟀″ࢸ࣭ࢰࡢࠉᴗᆀ◂
ᅒ᭡ᐄ࠾ࡼ JARE DATA REPORT (Seismology)࡛ࡊ࡙Ẏᖳฝ∟ࡈࡿࡾࠊㄖࡲཱིࡽࢅ⤂࠻ࡒ࢓ࢻࣞࢡエ
㘋ࡢࠉ⏤ാࣆ࢒࢕ࣜ໩ࡊ࡙ࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ࡡ webࢦ࣭ࣁࡻࡽප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡚㏻⤾
཭㘋ࡈࡿࡾࢸࢩࢰࣜἴᙟࢸ࣭ࢰࢅࠉ࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹᅂ⥲ࢅ⏕࠷࡙ࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭࡫ఎ㏞ࡊࠉᑍ⏕ࢦ࣭
ࣁ࡞⵫✒ࠉභྜྷ◂✪⩽࡫ࡡප㛜ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
ᖲᠺ 22ᖳᗐ࡞ࡢࠉࢸ࣭ࢰ࣭ࣝ࣎ࢹ㸝Seismology 44㸝2008ᖳฦ㸞㸞ࢅⓆษࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉIGY௧ᚃࠉ
⣑ 20ᖳ㛣࡞エ㘋ࡈࡿࡒ᫓࿰ᇱᆀࣆ࢔࣑ࣜエ㘋ࢸ࣭ࢰࡡୌ㒂࡞ࡗ࠷࡙ࠉweb࡚ࡡප㛜ࢅᛍ㢄࡞⨠ࡀࠉ
⏤ാࣆ࢒࢕ࣜ໩ฌ⌦షᴏࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ 
㸝4㸞ୠ⏲࢛࣭ࣞࣚ㈠ᩩࢬࣤࢰ࣭  
ୠ⏲࢛࣭ࣞࣚ㈠ᩩࢬࣤࢰ࣭㸝WDC for Aurora㸞ࡢࠉᅗ㝷⛁Ꮥఌ㆗㸝ICSU (International Council of 
Scientific Unions))WDCࣂࢾࣜࡡ໅࿈࡞ࡻࡽ 1981ᖳ࡞ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡞シ⨠ࡈࡿࡒࠊᙔࢬࣤࢰ࣭ࡢࠉ
༞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ࢛࣭ࣞࣚකᏕびῼ㈠ᩩࢅ୯ᚨ࡞ࠉ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗࡞㛭ࡌࡾᇱ♇Ⓩ㈠ᩩࡷ⌟ᅹࡡ◂✪ࡡິ
ྡྷ࡞ᑊᚺࡊࡒ㈠ᩩࢅ཭㞗ࡊࠉࡆࡿࢅᩒ⌦⥽㞗ࡊࡒ୕࡚ප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ཭㞗㈠ᩩࡡ୹ࡒࡾࡵࡡࡢࠉIGY
௧㜾ࡡ༞ᴗ྘ᇱᆀࡡධኮ࣒࢜ࣚ෕┷ࣆ࢔࣑ࣜࠉ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾධኮ࣒࢜ࣚࢸࢩࢰࣜࢸ࣭ࢰ࣬ࣄ
ࢸ࢛ࢸ࣭ࢰࠉᆀ☚Ẵびῼࢸ࣭ࢰࠉ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺびῼᣈⅤ࡞࠽ࡄࡾᆀ☚Ẵびῼࢸ࣭ࢰࠉ࢛࣭ࣞࣚびῼࢸ
࣭ࢰ➴࡚࠵ࡾࠊ✭ㄢࡡ᪃ࡈࡿࡒ㈠ᩩಕ⟮ᗔࢅᣚࡔࠉ㈠ᩩࡡ㛏᭿ಕ⟮ࢅ᭿ࡊ࡙࠷ࡾࠊࢬࣤࢰ࣭ࡢୌ⯙භ
ྜྷฺ⏕⩽࡞ࡵ㛜ᨲࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉᮮゴ⩽ࡢࠉ㈠ᩩࡡ㛸ぬࡡ௙ࠉ࣭ࣛࢱ࣭ࣈࣛࣤࢰ࣭⿞⨠ࠉකࣄࢸ࢛ࢸ࢔
ࢪࢠࢅ⏕࠷ࡒධኮ࣒࢜ࣚࣆ࢔࣑ࣜࢸ࣭ࢰฌ⌦⿞⨠ࠉỏ⏕࣭࣠ࢠࢪࢷ࣭ࢨࣘࣤ➴ࢅฺ⏕ࡊ࡙㈠ᩩࡡ々෕ࠉ
ᩒ⌦ࠉ⥽㞗ཀྵࡦゆᯊࢅ⾔࠹ࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊฺ⏕ྊ⬗࡝㈠ᩩ࣬シങ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ
㸝http://polaris.nipr.ac.jp/ Ѻaurora/㸞࡞ࡻࡾප㛜ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊୖᅒ࡞࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ࠾ࡼ᳠⣬ฝᮮࡾࢸ࣭
ࢰౚࢅ♟ࡌࠊᖲᠺ 22ᖳᗐࡢࠉ➠ 50ḗ༞ᴗびῼ㝪ࢸ࣭ࢰࡡฌ⌦ࡷࠉ᫓࿰ᇱᆀѸ ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺභᙲⅤび
ῼࢸ࣭ࢰࡡ⥽㞗ฌ⌦࣬ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ᕞ㸯᫓࿰ᇱᆀ࢛࣭ࣞࣚධኮ࣒࢜ࣚびῼࢦ࣏࣭ࣛࣈࣞࢴࢹ 
ྎ㸯࢛࣭ࣞࣚὩິࠉ☚ሔንິࠉCNAࡡ᫤㛣ን໩ࣈࣞࢴࢹ 
ᅒ ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ࠾ࡼ᳠⣬ฝᮮࡾࢸ࣭ࢰౚ 
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㸝5㸞ᴗᇡ⛁Ꮥ゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑ 
  ᴗᇡ⛁Ꮥ゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑ࡢࠉᴗᇡ⛁Ꮥࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰ࣭ࢨࢪࢷ࣑࠽ࡻࡦᴗᇡ⛁Ꮥ⤣ྙࢸ࣭ࢰࣚ࢕ࣇࣚ
ࣛࢨࢪࢷ࣑࠾ࡼᵋᠺࡈࡿࠉኬぜᶅ࡝ࢸ࣭ࢰฌ⌦ࠉ⏤ാฌ⌦ࠉኬぜᶅ゛⟤ᶭࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ➴ࢅ⾔࠹
ࡒࡴࠉභྜྷฺ⏕◂✪⩽ࡡฺ⏕࡞౩ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
 ᴗᇡ⛁Ꮥࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࡢࠉᖲᠺ 22ᖳ 2᭮࡞᩺ࢨࢪࢷ࣑࡫᭞᩺ࡈࡿࠉ⌦ㄵⁿ⟤ᛮ⬗
7.168TFLOPSࠉ୹エ᠀ᐖ㔖 4096GBࠉ16ࢿ࣭ࢺࡡࢨࢪࢷ࣑࠿ᑙථࡈࡿࡒࠊ࣭ࣗࢧ⏕ࢸ࣭ࢰಕᏋ㡷ᇡ࡛
ࡊ࡙ 100TBࡡ☚Ẵࢸ࢔ࢪࢠ⿞⨠ࢅങ࠻ࠉྊち໩ࢦ࣭ࣁ࠽ࡻࡦኬ⏤㟻❟మちࢨࢪࢷ࣑ࢅᑙථࡊࠉኬぜᶅ
゛⟤ᶭࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤࢸ࣭ࢰࡡ 3ḗඔྊち໩ࢅ⾔࠻ࡾࢨࢪࢷ࣑࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 22ᖳᗐࡡฺ⏕
⩽ᩐࡢࠉ148࢓࢜ࢗࣤࢹ࡚࠵ࡖࡒࠊ 
   ᴗᇡ⛁Ꮥ⤣ྙࢸ࣭ࢰࣚ࢕ࣇࣚࣛࢨࢪࢷ࣑ࡢࠉᖳᗐᮆ᫤Ⅴ࡚ࡡ⥪ᐖ㔖ࡢ 82TB࡚ࠉ ᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼఎ
㏞ࡈࡿࡾࢸ࣭ࢰࡡ⵫✒ࠉප㛜࡞ฺ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
(6)ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ⟮⌦㐘⏕ 
  ❟ᕖ⛛㌷࡞ఔ࠷ࠉᡜහࡡࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࡢ 10GbEࢅࣁࢴࢠ࣭࡛࣍ࣤࡌࡾᵋᠺ࡞᭞᩺ࡈࡿࠉSINET࡫
ࡡ᥃⤾ᅂ⥲ࡵ 1GbE࡞ࡻࡾ᥃⤾࡞࡝ࡖࡒࠊᴗᆀびῼᲯ࠽ࡻࡦ༞ᴗ࣬໪ᴗ⛁Ꮥ㤃࡫ࡡࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࡵ⥪
ྙ◂✪Ჯ࡛ྜྷᵕ࡞ᩒങࡊࠉ㛭㏻ᘋᒁ㛣࡞࠽࠷࡙ୌඔⓏ࡝ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ⟮⌦ࢅ⾔࠹ࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞
࡝ࡖࡒࠊ 
  ᫓࿰ᇱᆀහ࡚ࡢࠉ➠ 38ḗびῼ㝪ࡻࡽᇱᆀහࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࠿ᩒങࡈࡿࠉ⌟᫤Ⅴ࡚ࡢ 1GbEࢅࣁࢴࢠ
࣭࡛࣍ࣤࡌࡾࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࠿ᇱᆀහࡡ୹こ࡝びῼᲯ࡞ᩔシࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ᫓࿰ᇱᆀ࡛ᴗᆀ◂ࡡ㛣ࡢࠉ࢕
ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ⾠᫅ᅂ⥲࡞ࡻࡖ࡙᥃⤾ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉᖲᠺ 22ᖳ 7᭮࡞ࡐࡿࡱ࡚ 1Mbps࡚࠵ࡖࡒ⾠᫅ᅂ⥲
ࢅ 2Mbps࡞ቌ㏷ࡊࡒࠊ 
  ➠ 52ḗびῼ㝪࡚ࡢ᩺༞ᴗびῼ⯢ࡊࡼࡎࡡ⯼හ࡚びῼ㝪ဤ࠿ฺ⏕ࡌࡾ࣒࣭ࣜࢦ࣭ࣁ࣭ࢅシ⨠ࡊࠉ⟮
⌦㐘ႜࢅ⾔ࡖࡒࠊࡊࡼࡎ࡛ᴗᆀ◂ࡡ㛣ࡢࠉ࢕࣏ࣤࣜࢦࢴࢹ⾠᫅ᅂ⥲࡞ຊ࠻࡙࢕ࣛࢩ࣑ࢗ⾠᫅ᅂ⥲ࢅ౐ 
⏕ࡊࡒ᥃⤾࡞ࡻࡖ࡙㞹Ꮔ࣒࣭ࣜࡡఎ㏞ࢅ⾔࠷ࠉ㏳ᖏ 1᫤㛣࡞ 1ᅂ᥃⤾ࢅ⾔࠹㐘⏕࡛ࡊࡒࠊ᫓࿰ᇱᆀ᥃
ᓃ୯ࡢࠉᒷᓞࢅ⤊⏜ࡊࡒ↋⥲ LAN࡞ࡻࡖ࡙᫓࿰ᇱᆀ࡞ᖏ᫤᥃⤾ࡊࠉ࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ⾠᫅ᅂ⥲࡞ࡻࡾ
㞹Ꮔ࣒࣭ࣜ㏞ུಘ࠽ࡻࡦࠉᇱᆀ࡛ࡡ㛣ࡡ IP㞹ヨฺ⏕࡝࡜びῼ㝪ࡡ᝗ሒ㏳ಘᇱ┑ࡡᩒങࢅ࠽ࡆ࡝ࡖࡒࠊ 
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ᅒ ࢬࣤࢰ࣭゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑ᵋᠺᅒ 
 
⾪ ኬᆵ゛⟤ᶭࢨࢪࢷ࣑✄഼≟Ἓ 
ᖲᠺ 22ᖳᗐ 
ᖳ࣬᭮ CPU᫤㛣(᫤㛣) 
2010ᖳ 4᭮ 147,136.75 
5᭮ 149,573.59 
6᭮ 135,136.03 
7᭮ 92,811.56 
8᭮ 202,658.80 
9᭮ 217,731.07 
10᭮ 164,056.27 
11᭮ 112,084.48 
12᭮ 142,770.60 
2011ᖳ 1᭮ 158,135.18 
2᭮ 213,602.52 
3᭮ - 
㸝SR16000 16Nodeฦࡡྙ゛㸞 
3᭮ࡢ࣏ࢨࣤ࠿ೳḾࡊ࡙࠷ࡒࡒࡴࠉ4᭮࡞ྙ⟤ࡈࡿࡱࡊࡒࠊ 
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⾪ ኬᆵ゛⟤ᶭฺ⏕⩽ୌぬ 
ฺ⏕⩽ ᡜ ᒌ ◂✪ㄚ㢗ࠉฺ⏕┘Ⓩ 
Bjorn 
Gustavsson ࢹ࣑ࣞࢮኬᏕ EISCAT࡛ ALISࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚࠉኬẴකࡡ◂✪ 
Ingemar 
Haeggstroem ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰゆᯊ࡞ࡻࡾ㞹㞫ᒒ∸⌦ࡡ◂✪ 
Ingrid Sandahl ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤᏫᏼ∸⌦◂✪ᡜ㸝IRF㸞࢞ࣜࢻ ALISཀྵࡦࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࠉEISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ࢛࣭ࣞࣚ∸⌦ࡡ◂✪ 
KERO johan ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Study of meteor ionisation and luminisence with the MU radar and ICCD images 
ᐋᒱᏳ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࠽ࡻࡦ⾠᫅ࠉᆀ୕කᏕびῼ࡞ᇱࡘࡂ࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ◂✪ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᩺㡷ᇡ⼝ྙ◂✪ࢬࣤࢰ࣭࣬ᆀ⌣⏍࿤ࢨࢪࢷ࣑ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ MERGE ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ⏍∸ࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
௿ᮟᬓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ⌣⎌ሾንິࡡゆᯊ࡛ᆀ⌣⏍࿤ࢨࢪࢷ࣑Ꮥࡡᵋ⠇ 
⮳஬ⱝ஄ ♼ᡖኬᏕኬᏕ㝌ࢨࢪࢷ࣑᝗ሒᏕ◂✪⛁ ⾠᫅ࣈࣚࢫ࣏㞹☚⎌ሾ࡞㛭ࡌࡾ⢇Ꮔࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ◂✪ࠊ ⾠᫅⎌ሾࣈࣚࢫ࣏ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢰ(E 
ỄᮄẆ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ ᫓࿰ᇱᆀ ᘋ∸ ⇍࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ 㛭㏻ࢸ࣭ࢰ཭㞗 
ዚ㔕ῗୌ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ểἑᛮᆀṾᆍ⾦࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒ➠ᄿ⣎༞ᴗểᗃንິࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨ࣓ࣘࣤࢸࣜࡡ㛜Ⓠ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ AVS࡞ࡻࡾ 3ḗඔࢸ࣭ࢰྊち໩ࢵ࣭ࣜࡡ㛜Ⓠ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅༞ᴗུಘᑻᨥᥴ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 㞹☚⢇Ꮔࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡾ☚Ẵᅥࣈࣚࢫ࣏⣪㐛⛤ࡡ◂✪
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᴗᆀ◂✪ᡜ஥ຸ⣌ᡜහ᥎♟ᯀࢨࢪࢷ࣑ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢨࢪࢷ࣑┐ち⏕ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢮࣆࢹࢗ࢘࢓㛜Ⓠ⏕ 
ᒱ⏛㞖ᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ⟮⌦⏕ 
ᾇ⏛༡ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭࣬༞ᴗ㝱▴ࣚ࣍ࣚࢹ࣭ࣛ⏕㞹Ꮔ࣒࣭ࣜ 
ᾇ⏛༡ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 㝱▴Ꮥఌࢗ࢘ࣇࢦ࢕ࢹ 
ᾇ⩹ཋ♰㍔ ா㒌ኬᏕ⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ ༞ᴗⅤᇱᆀ࡞࠽ࡄࡾධኮ࢛࣭ࣞࣚびῼ 
ᾇ⩹ཋ♰㍔ ா㒌ኬᏕ⏍Ꮛᅥ◂✪ᡜ ᆀ⌣☚Ẵᅥࡡᩐೋࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ 
አ⏛ᬓ༐ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࡝ࡼࡦ࡞࿔㎮ᆀᇡࡡᆀ㈹ᏕⓏ࣬ᒷ▴ᏕⓏ࣬ᖳ௥ᏕⓏ◂✪ 
አ⏛ᬓ༐ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ SHRIMPࢅ⏕࠷ࡒᆀ㈹ムᩩࡡゆᯊ 
ᒷᆱ ┷⨶ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Polar Science secretary࠿౐⏕ࡊࠉAE, Author, Elsevier➴࡛ࡡ㏻⤙࡞౐⏕ࡌࡾࠊ 
ⳝờ㞖⾔ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀ࡞シ⨠ࡌࡾ⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ჯࡡᬦᡛࢨࢪࢷ࣑㸝ࣃ࣭ࢹ࣎ࣤࣈ᪁ᘟ㸞ࡡ㐘㌷ࢸ࣭ࢰ㌷㏞ 
ⳝờ㞖⾔ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 々ᩐࣈࣞࢬࢪ㛣ࡡභ㏳ヾチ࡞㛭ࡌࡾㄢᰕ 
ᐋᒱ Ᏻ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ධኮ࣭࢛࣭࢜ࣚࣞࣚ⏤ാࡡࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑ࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪᵋ⠇࡛ප㛜 
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ᐋᒱᏳ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ DMSP⾠᫅ࢸ࣭ࢰࡡ⥽㞗ฌ⌦࡛ゆᯊ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᴗᇡᏕ⾙࣒ࢰࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪප㛜⏕ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᅗ㝷ᴗᖳ 2007-2008ᅗහᑊᚺᑚጟဤఌප㛜⏕ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢕ࣤࣆࣚࢦࢗࣤࢺびῼࢸ࣭ࢰఎ㏞⏕ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ㟀࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰࡡิ᭿ゆᯊ 
㔘ᑹᨳ⣎ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ㟀࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇ࡛ප㛜 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜᗀሒᐄ ᗀሒ⏕ິ⏤㌷㏞ࡡࡒࡴ 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᗀሒᐄ ᗀሒᐄషᠺ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⏕ 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᗀሒᐄ ᴗᆀ◂࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
↻ㆺᏳ㟱 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᗀሒᐄ ᴗᆀ◂࣭࣑࣭࣌࣋ࢩᵋ⠇ 
ඔሔ ူ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞໪୦ᴗᇡ࠾ࡼずࡒ࢛࣭࡛ࣞࣚ㞹☚ᅥንິࡡ◂✪ࠉ࢛࣭ࣞࣚ⏤ാࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ 
Ờᑶ┤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ➠ 28ᅂ࣭ࣝࢧ࣭ࢬࣤࢨࣤࢡࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⥌ᣚ᫓࿰ᇱᆀࣝ࢕࣭ࣛ/࣏ࣚࣤࣚ࢕ࢱ࣭ 
Ờᑶ┤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡ㞹☚Ẵᅥ࣬୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ⤎ྙ࡛ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠉ㐪㝰ᆀࡡびῼࢸ࣭ࢰࢅ㌷㏞ࡌࡾ 
Ờᑶ┤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀකᏕびῼᲯ࡚✄഼୯ࡡ࣐ࣛἴฦක゛ࢸ࣭ࢰࢅ⟮⌦࣬ಕ⟮ࡌࡾࡒࡴ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ SuperDARN HF࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࡡୌḗฌ⌦ཀྵࡦࢸ࣭ࢰප㛜⏕ࡡࢸ࣭ࢰฌ⌦ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᅗ㝷 SuperDARNࢸ࣭ࢰ㒼ᕱࢨࢪࢷ࣑ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᏼ✭ᅥࢡ࣭ࣜࣈ࡞㛭ࡌࡾᗀሒࢅࢗ࢘ࣇࢅ㏳ࡊ࡙⾔࠹ 
⾔ᮿᙪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ SuperDARN HF࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰཀྵࡦெᕝ⾠᫅㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟⢇Ꮔࢸ࣭ࢰࡡฌ⌦ཀྵࡦࢸ࣭ࢰゆᯊ 
㧏ᶣ ᫥࿔ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢓ࢸ࣭ࣛ࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐࢬࣤࢦࢪ 
ఫ⸠ⷽ ᮶ாኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ⣌◂✪⛁ 
༞ᴗኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒᴗᇡኬẴ⛁Ꮥࡡ◂✪ PANSYࣝ
࣭ࢱ࣭ࢸ࣭ࢰ࡞ࠉ྘⛸びῼࢸ࣭ࢰࡷᐂびᛮࢸ࣭ࢰࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷
࡙ࠉᴗᇡኬẴງᏕࡡ◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ 
ఫ⸠ක㍜ ໪ᾇ㐠ኬᏕ ኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪㝌 ELFἴິびῼ࡞ࡻࡾධ⌣㞶Ὡິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᡧ⏛⪵Ꮔ ⤣゛ᩐ⌦◂✪ᡜ ࢸ࣭ࢰྜྷ໩ࢬࣤࢰ࣭ ࢡ࣭ࣞࣁࣜ MHDࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡾ㟸භᙲᛮ࢛࣭ࣞࣚࡡ්⌟ 
⣵ᕖᩏ♰ 㞹Ẵ㏳ಘኬᏕኬᏕ㝌 ᝗ሒ⌦ᕝᏕ◂✪⛁ ᝗ሒ࣬㏳ಘᕝᏕᑍᨯ 
SuperDARN ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒᴗᇡ⇍ᅥ࣬㞹㞫ᅥ࣬୯㛣ᅥࢱ࢕
ࢻ࣐ࢠࢪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
ᆊ㔕஬ ࿰௥ 㥎⃕ኬᏕ ⥪ྙᩅ⫩◂✪㒂 ⮤↓⛁Ꮥ㒂㛓 
MF࣭ࣝࢱ࣭࡛ࣚ࢕ࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒᴗᇡ୯ᒒኬẴࡡẴು࡞㛭ࡌࡾ
◂✪ฺ⏕┘Ⓩ㸯༞ᴗࡡ MF࣭ࣝࢱ࣭ࠉࣚ࢕ࢱ࣭➴ࡡᐂびࢸ࣭ࢰ
ࢅゆᯊࡌࡾࡒࡴࠊ 
୔὾ⱝᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ◂✪ࡡ⣺௒ 
ᒜᓃ஁㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗྡྷࡄኬᐖ㔖⮤ᚂ㏳ಘࢨࢪࢷ࣑ࡡ㛜Ⓠ 
ᒜᓃ஁㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡ㐪㝰┐ち 
Ῠㆺ࿰㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Polar Scienceࡡ Editor in Chief⏕ 
Ῠㆺ࿰㞕 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾῼᆀᏕ◂✪ 
ᑚᕖὀಘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㉰㧏ᒒ㞹☚ᅥ∸⌦ࡡ◂✪ 
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ᑚᕖὀಘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࢅ⏕࠷ࡒኯ㝟㢴-☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ⤎ྙࡡධᅗභྜྷ◂✪ 
ᑚᕖὀಘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࢨࢪࢷ࣑ࢅ⏕࠷ࡒኯ㝟㢴-☚Ẵᅥ-㞹㞫ᅥ⤎ྙࡡ◂✪ 
ᑚ❻ᢽ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢺ࣭࣑ࡨࡋểᗃࢤ࢓ࢅ౐ࡖ࡙ཿẴುࢅᚗඔࡌࡾࠊ◂✪࡞ᚪこ࡝ࠉࢸ࣭ࢰࡡ㈋ⶮ࡛࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺࠊ 
ᑚᯐඳ༐௥ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ⏕࢓࢜ࢗࣤࢹ 
ᮿ஬Ᏻ᫥ Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley ゛⟤ᶭࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡞ࡻࡾᆀ⌣☚ሔᠺᅄࡡ◂✪ 
᩺஬├ᶖ ≺❟⾔ᨳἪெ 㞹Ꮔ⯗Ἢ◂✪ᡜ ༞ᴗ࡞࠽ࡄࡾ GNSSびῼ 
᲻⏛▩ᘲ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ ㄢ㐡⏕࣒࣭ࣜ࢓࢜ࢗࣤࢹ 
᲻ᮇ┷ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀ⌣⾪ᒒ࡞࠽ࡄࡾῺᐄຝᯕẴమࡡᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾ◂✪びῼࢸ࣭ࢰࡡฌ⌦ 
♼ᒜᏏྚ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ㸝ୌ㒂ᡜአ࡞ප㛜㸞 
Ⳛ἗᜾௒ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ HPප㛜ࡡࡒࡴ 
Ⳛ㔕 㱗ኯ㑳 ᰶ⼝ྙ⛁Ꮥ◂✪ᡜ ࣈࣚࢫ࣏㍲㏞ࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ࡫ࡡ∸⌦஗ᩐࡡᚺ⏕ 
けᮟ⪌ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 々㞟ࢨࢪࢷ࣑⌦ゆ࡛஢ῼࡡࡒࡴࡡ࢓ࣝ࢕ࢸ࣭ࢰࡡᖉ⣙ⓏゆᯊᡥἪ㛜Ⓠ 
けᮟ⪌ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭㸝PANSY)ࡡシ⨠࣬ಕᏬ 
けㆺ᭻ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭ࢸ࣭ࢰࢅฺ⏕ࡊࡒ㞹㞫ᅥí☚Ẵᅥࢱ࢕ࢻ࣐ࢠࢪࡡ◂✪ 
ᕖᮟ㈴஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࣆ࢔ࣜࣤහࡡᑊὮᣉᩋࡡ゛⟤ࠉࢗ࢘ࣇ࣭࣋ࢩ 
ᕖᮟ㈴஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ NEEM゛⏤࡞㛭ࡌࡾ᪝ᮇㄊ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺ 
᪡ἑ⚵❮ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 3Dᆀ⌣࣓ࢸࣜࢅ⏕࠷ࡒྙᠺᆀ㟀ἴᙟࡡ⏍ᠺ 
᪡ᕖ㡨Ꮔ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᝗ሒᅒ᭡ᐄ ᝗ሒᅒ᭡ᐄⶮ᭡┘㘋ࡡප㛜௙࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⏕ 
ኬୖ࿰஁ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 㛭౿┤ᖿࠉࢸࢧ࢕ࣤ஥ຸᡜ➴࡞Ẓ㍉Ⓩኬࡀ࡝ࣆ࢒࢕ࣜࢅᘤࡀῳࡌࡒࡴ 
୯ᮟ༜ྒྷ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ක㞹ἴ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ࡞ࡻࡾᴗᇡ୯ᒒ㉰㧏ᒒኬẴ⤎ྙࡡ◂✪ࠉࢸ࣭ࢰࡡ㌷㏞➴࡞ฺ⏕ 
୯⏛⿩஄ ༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁ ⮤ᕤ↋ᧈ╌࡝☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⤎ྙࢅ⏕࠷ࡒࢡ࣭ࣞࣁࣜ MHDࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ 
୯㔕⣟ྒྷ ⤣゛ᩐ⌦◂✪ᡜ ⤣゛ゆᯊ⎌ሾ Rࡡᩒങ 
ላ㞖ᇱ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Study of polar atmosphere using radars 
⏛ᡜ⿩ᗛ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁ᆀ⌣∸⌦Ꮥᑍᨯ ࣂࣜࢬ࣭ࢷ࢔ࣤࢡ࢛࣭ࣞࣚ࡞ఔ࠹ VLF,㜾ୖ㞹ᏄࡡびῼⓏ◂✪ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᆀ◂࠿ᡜ᭯ࡌࡾᴗᇡ㉰㧏ᒒኬẴࡡᆀ୕びῼࢸ࣭ࢰࢅὩ⏕ࡊࡒ◂✪ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࢸ࣭ࢰප㛜 web࣭࣋ࢩࡡ㛜Ⓠ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡධᆀ⌣୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ 
⏛୯Ⰳ᪸ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ኬᏕ㛣㏻ᦘࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠔ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡධ⌣ᆀ୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ࠕ 
⏛୯Ⰳ᪸(ኬᏕ
㛣㏻ᦘ) ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ኬᏕ㛣㏻ᦘࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸝IUGONET㸞ࠔ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡ
ධ⌣ᆀ୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ࠕI 
ῳ㎮◂ኯ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ༈Ꮥ◂✪ฺ⏕┘Ⓩ㸞༞ᴗびῼ㝪ࡡཱིᚋࢸ࣭ࢰఎ㏞➴ 
ῳ㎮ḿ࿰ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪㝌 ᝠ᫅㛣☚ሔ Byᠺฦ࠿༜㉲ࡌࡾ᫤ࡡ☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ࡞࠽ࡄࡾ☚ᮨᚘ⎌ 
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ῳ㑌◂ኯ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᅗ㝷௺⏤ᐄ AFOPS࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ⏕ 
ῳ㑋◂ኯ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ༈Ꮥ◂✪ฺ⏕┘Ⓩ㸞༞ᴗびῼ㝪ࡡཱིᚋࢸ࣭ࢰఎ㏞➴ 
ᅰ஬ᾀୌ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ྙᠺ㛜ཾ࣭ࣝࢱࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇ 
ᅰ஬ᾀୌ㑳 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᆀṾᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࢸ࣭ࢰఎ㏞᫓࿰ᇱᆀࡡびῼࢸ࣭ࢰࢅᅗහ࡞ᏽ᭿Ⓩ࡞ఎ㏞ࡌࡾࡒ 
⸠ཋᆍ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁ ᴗᇡ⇍ᅥ࣬㞹㞫ᅥࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ◂✪ࠉEISCAT࣬SuperDARNࢸ࣭ࢰゆᯊࡡࡒࡴࠊ 
⸠ཋᬓ ᅗᅰஹ㏳┤ᅗᅰᆀ⌦㝌 ௺⏤㒂ᅗ㝷ஹὮᐄ IGS(ᅗ㝷 GNSS஥ᴏ㸞びῼⅤಕᏬ 
⸠⏛⚵஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ఩Ὼᐄࡡ㐘ႜ࣏ࢾࢩ࣒ࣤࢹ 
⸠⏛⚵஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ểᗃࢤ࢓◂✪ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔⏕ࡡࢗ࢘ࣇ࣭࣋ࢩషᠺ 
⸠⏛⚵஦ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ẴỀᅥ㛭㏻⾔஥㸝ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠉ◂✪㞗ఌ➴㸞ࡡ᱄හࡡⓆಘ 
⸠⏛Ⱪ Ẵ㇗ኬᏕᰧ ኯ㝟㢴࡛☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥࡡ┞பష⏕࡞㛭ࡌࡾᩐೋᐁ㥺࡛☚Ẵᅥ㞹㞫ᅥ⇍ᅥ⤎ྙ࣓ࢸࣜࡡ㛜Ⓠ 
㣜⏛㧏ኬ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ CAEMࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 
㣜⏛㧏ኬ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᇱ♇⏍⏐࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
㣜⏛㧏ኬ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ STAGEࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ 
ጭ㔕ူெ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋ ᩺㡷ᇡ⼝ྙ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ ᆀ㟀ࢸ࣭ࢰࡡ ETAS࣓ࢸࣜ࡞ࡻࡾฦᯊ 
ෞᕖႌᘧ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗῸሾ⏲㡷ᇡࡡᑚぜᶅἴິᨈ஗ࡡງᏕ࡛∸㈹㍲㏞Ίྙ㐛⛤࡫ࡡᙫ㡢 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࡆ࡜ࡵྡྷࡄ༞ᴗびῼ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩප㛜 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ Ẵ㇗Ꮥఌᴗᇡ㛭㏻ᇡ◂✪㏻⤙ఌ௺⏤ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ NOAA GAC ࢸ࣭ࢰࡡ཭㞗ࠉಕᏋ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࣬໪ᴗᇡࡡኬẴᚘ⎌ࠉỀᚘ⎌࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢜ࢰࣁ㢴ࡡ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㏳ᖏප㛜ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷᫓࿰ᇱᆀࡡリ⣵࡝ࢸ࣭ࢰࢅ࢓࣭࢜࢕ࣇࡊࠉࢸ࣭ࢰࡡ⢥ᗐ➴ࢅྱࡴ࡙◂✪ࡌࡾࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ WMO/JMA (ୠ⏲Ẵ㇗ᶭ㛭/Ẵ㇗ᖿ㸞ࡡኮẴ஢ሒ࣓ࢸࣜ⏕ࡡNOAA/TOVSࢸ࣭ࢰฌ⌦ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒ MOSࢸ࣭ࢰࢅฺ⏕ࡊࡒ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒ NOAAࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒ NOAAࢸ࣭ࢰࢅฺ⏕ࡊࡒ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀུ࡚ಘࡊࡒெᕝ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࡡ࢓࣭࢜࢕ࣇ࡛ฌ⌦ࠊ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡኬẴ⛁Ꮥ◂✪ 
ᖲἉᑠᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ẴỀᅥࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ 
୩ᮄ ḿ἖ ᾇ୕ಕᏭᖿᾇὊ᝗ሒ㒂⎌ሾㄢᰕㄚ ᫓࿰ᇱᆀけࡡ὾㥺₳㥺ᡜཱི࡚ᚋࡊ࡙࠷ࡾ₳ốびῼࢸ࣭ࢰࡡ୯⤽ࢦ࣭ࣁ࡛ࡊ࡙౐⏕ 
㇇ᅗ ″▩ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ධᆀ⌣ࢅఎ᧓ࡌࡾᆀ㟀ἴິሔࡡ࣓ࢸࣛࣤࢡ 
ᮇᒜ⚵᪺ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ểᗃ῕ᒒࢤ࢓◂✪࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
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㯖⏍Ṃᙢ ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ ᴗᇡ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥࡡ◂✪ 
㛓ಲ ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᩺㡷ᇡ⼝ྙ◂✪ࠔᶭ⬗࡛ᖉ⣙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࠕࡡࢦࣇࢷ࣭࣏ࠔᆀ⌣⛁Ꮥ㏣ၡ㢗ࠕ࡞㛭ࢂࡾ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺࠊ 
㛓ಲ ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᆀ◂↋ெ☚ງ゛ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼࢸ࣭ࢰฌ⌦ࠉཀྵࡦࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪషᠺ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᫓࿰ᇱᆀኬẴ㞹ሔびῼࢸ࣭ࢰฌ⌦࣬ゆᯊ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢛࣭ࣞࣚࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ᡜ᭯ࢸ࣭ࢰࡡࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ㸨びῼⅤࡡࢸ࣭ࢰฌ⌦ࠉࢸ࣭ࢰ࣭࣊ࢪ໩ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ➠ 50ḗ༞ᴗびῼ㝪ࢗ࢘ࣇࢦ࢕ࢹࡡ㛜シ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࣒࣭ࣜࠉ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩࡡฺ⏕ࠉཀྵࡦࠉெᕝ⾠᫅ࢸ࣭ࢰࠉᆀ୕びῼࢸ࣭ࢰゆᯊ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗ࿔ᅂẴ⌣㸝PPB)ᐁ㥺ࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᆀ◂ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩషᠺ 
㛓ಲ᫓ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㉰㧏ᒒ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡࢸ࣭ࢰฌ⌦ 
㔕ᮟኬᶖ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩප㛜ࡡⅥ 
㔕ᮄ⩇ྍ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢕ࣤࢺὊ༇ࡡ༞ᴗࣈ࣭ࣝࢹ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
㔕ᮄ⩇ྍ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢥࣤࢺ࣠ࢻฦ⿛࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
㔕ᮄ⩇ྍ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡᅖమᆀ⌣⛁Ꮥ◂✪ 
㐗㤷ⰶ㞕 ⌨⌣ኬᏕ⌦Ꮥ㒂∸㈹ᆀ⌣⛁Ꮥ⛁ ᴗᇡ࣒ࢮࢪࢢ࣭ࣜẴ㇗࣓ࢸࣜࡡ㐲ᚺ 
ఴᕖ┷⣟ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ㉰㧏ᒒኬẴ㛏᭿ንິࡡධ⌣ᆀ୕ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼ࣬◂✪ 
㕝ᮄ 㤮ᑋᜠ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗኬ㝛࡫ࡡᑊὮᅥኬẴࡡ㍲㏞㉫″ࡡゆ᪺࡛ểᗃࢤ࢓ࢸ࣭ࢰ⿭ḿ 
㕝ᮄ ⚵ᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ OHኬẴක࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ࡞ࡻࡾᴗᇡ୯㛣ᅥ⏲㟻㡷ᇡࡡ◂✪ 
㕝ᮄ⚵ᙢ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ࢛࣭ࣞࣚᖈ࡞࠽ࡄࡾ OHኬẴකびῼ 
㕝ᮄ⮟ ྞཿᒁኬᏕ㧏➴◂✪㝌 ࣬༞໪୦ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ୯㛣ᅥ࣬ୖ㒂⇍ᅥኬẴ㔔ງἴࡡິឺࡡゆ᪺࣬ኬẴක⏤ാ࠽ࡻࡦ྘⛸࣭ࣝ 
㕝ᮄ㟱࿰ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᫓࿰ᇱᆀ᫆ാఎ㏞ࢦ࣭࣎ࢹ 
㕝ᮄ㟱࿰ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ᫓࿰ᇱᆀ WEB࣒࢜ࣚ࡞ࡻࡾ⏤ാࢸ࣭ࢰ཭㞗࡛㒼ಘ 
㕝ᮄ㟱࿰ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ ࢨࢪࢷ࣑⟮⌦࣬㐘⏕ 
࿰⏛ㄌ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ᴗᇡࡡ㞴࣬㜾Ềࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ 
⃕ᰘᩅఘ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ༞ᴗểᗃ࣬༞ኬὊንິྍࡡᚗඔ࡛ᆀ⌣⎌ሾንິࢨࢪࢷ࣑ࡡゆ᪺
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㸝7㸞ኣ┘Ⓩ⾠᫅ࢸ࣭ࢰུಘࢨࢪࢷ࣑ 
  ኬᆵࡡ S/Xࣁࣤࢺ⾠ུ᫅ಘ᪃シ㸝࢓ࣤࢷࢻ├ᙼ 11m㸞࡛ࡊ࡙ 1989ᖳ࡞ᘋシࡈࡿࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ࠔ࠵
ࡄ࡯ࡡࠕ(EXOS-D)ࠉᾇὊびῼ⾠᫅(MOS- 1/1b;1996ᖳ⤂஡㸞ࢅጙࡴࠉḚᕗ࣓࣭ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡ⾠᫅
㸝ERS-1/2㸞ࠉᆀ⌣㈠″᥀ᰕ⾠᫅㸝JERS-1;1998ᖳ⤂஡㸞ࠉ⎌ሾびῼᢇ⾙⾠᫅㸝ADEOS-II;2004ᖳ⤂
஡㸞࡝࡜ࡡᆀ⌣びῼ⾠᫅ࡡࢸ࣭ࢰུಘࢅ⾔࠷ࠉ⌟ᅹࡢ JAXA㸝᪝ᮇ㸞ࡡᑚᆵ㧏ᶭ⬗⛁Ꮥ⾠᫅㸝ࡿ࠷ࡴ
࠷㸞ࢅུಘࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ VLBIᐁ㥺࡞ࡵฺ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉᏫᏼ㛜Ⓠ஥ᴏᅆࠉᏫᏼ⛁Ꮥ◂✪ᡜࡷ
NASAࡡ⾠᫅ᡬࡔ୕ࡅ᫤࡞ࢷ࣒ࣝࢹࣛࢸ࣭ࢰཱིᚋࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾࣞࢢࢴࢹ㏛ᑹᨥᥴࢅ⾔ࡖ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࠊ
1997ᖳ࡞ L/Sࣁࣤࢺ⾠ུ᫅ಘࢨࢪࢷ࣑㸝࢓ࣤࢷࢻ├ᙼ 2.4m㸞ࢅቌシࡊࠉ⡷ᅗࡡ NOAA/DMSP⾠᫅
ࡡ⮤ິུಘࢅ㛜ጙࡊࡒࠊࡆࡆུ࡚ಘࡊ࡙࠷ࡾNOAAࡡ TOVSࢬࣤࢦ࣭ࢸ࣭ࢰࡢࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑࡞WMO
㸝ୠ⏲Ẵ㇗ᶭ㛭㸞࡞ᥞ౩ࡊࠉẴ㇗ᖿࡢࡋࡴ྘ᅗࡡẴ㇗ᶭ㛭࡚ධ⌣ኮẴ஢ሒࡡࡒࡴࡡิ᭿ೋࢸ࣭ࢰ࡛
ࡊฺ࡙⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ2010ᖳ࡞ࡆࡡࢨࢪࢷ࣑࡞㹍ࣁࣤࢺ⾠ུ᫅ಘࢨࢪࢷ࣑㸝࢓ࣤࢷࢻ├ᙼ 3.5m㸞ࢅ
௛ຊࡊࠉ᩺ࡒ࡞ L/S/Xࣁࣤࢺ⾠ུ᫅ಘࢨࢪࢷ࣑࡛࡝ࡽࠉXࣁࣤࢺ⾠᫅ࡡ TERRAཀྵࡦ AQUA࡞ᦒ㍍
ࡈࡿ࡙࠷ࡾ MODISࢬࣤࢦ࣭ࢸ࣭ࢰࡡུಘࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ 
  51ḗ㝪ࡡ㉲෢᭿㛣୯㸝2010ᖳ 2᭮ࠤ2011ᖳ 1᭮㸞ࡡ྘⾠᫅ࡡུಘᩐࡢࠉࡿ࠷ࡴ࠷㸯577ࣂࢪࠉDMSP㸯
7580ࣂࢪࠉNOAA㸯3267ࣂࢪࠉTERRA㸯3501ࣂࢪࠉAQUA㸯3494ࣂࢪ࡚࠵ࡖࡒࠊVLBIᐁ㥺ࡢ 3ᅂ
⾔ࢂࡿࡒࠊDMSPࠉNOAAࠉTERRAࠉཀྵࡦ AQUAࢸ࣭ࢰࡢࠉᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭හ࡚⥽㞗ฌ⌦ࡈࡿࠉ
භྜྷฺ⏕࡞ྡྷࡄ࡙ࠔᴗᇡ⛁Ꮥ⥪ྙࢸ࣭ࢰࣚ࢕ࣇࣚࣛࢨࢪࢷ࣑ࠕ࡞Ⓡ㘋ಕᏋ࠿⾔ࢂࡿࡒࠊ 
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2. ᴗᇡびῼ⣌ 
 
1㸞⤄⧂ࡡᴣこ 
 
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭࡛ࡊ࡙ᴗᆀびῼࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࢅシ⨠┘Ⓩࡡୌࡗ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ༞໪
୦ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾびῼࢅ᥆㐅ࡌࡾࡒࡴࠉ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭࡛໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭࠾ࡼᵋᠺࡈࡿࡾᴗᇡびῼ⣌
࠿⨠࠾ࡿ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 16 ᖳᗐࡡἪெ໩࡚シ⨠ࡈࡿࡒࠔ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࠕࡢࠉᖲᠺ 18 ᖳ 10 ᭮ࡡ◂✪
⤄⧂ࡡず├ࡊ්⥽࡞ఔ࠷ࠉࠔ༞ᴗびῼ᥆㐅ࢬࣤࢰ࣭ࠕ࡞Ⓠᒈࡊࠉࡈࡼ࡞ᖲᠺ 21 ᖳᗐ࠾ࡼࡢࠉ஥ຸ⣌࣬
ᩅဤ⣌࠿⼝ྙࡊࡒ⤄⧂࡛ࡊ࡙ࠉ᩺ࡒ࡝ࠔ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࠕ࡞ᨭ⤄ࡊࡒࠊࡆࡆ࡚ࡢࠉ༞ᴗᆀᇡびῼࡡ୯
᭿Ⓩびῼ゛⏤ࡡ௺⏤ㄢᩒࠉ༞ᴗびῼ஥ᴏࡡᚃ᪁ᨥᥴ➴ࠉᇱᮇびῼࡡᐁ᪃࡫ࡡ‵ങ࡝࡜ࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱ
ࡒࠉ໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࡢἪெ໩࡞ఔ࠷ࠉࡐࡿࡱ࡚ࡡࠔ໪ᴗᅥ⎌ሾ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ࠕࢅẍమ࡛ࡊ࡙シ⨠ࡈࡿࠉ
ᘤࡀ⤾ࡀ᪝ᮇࡡ໪ᴗびῼࡡ୯ᰶ⤄⧂࡛ࡊ࡙ࠉ໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾභྜྷฺ⏕ࡡびῼ᪃シࡡ⟮⌦࣬㐘ႜ➴ࠉ໪ᴗ
ᇡࡡびῼ࡞㛭ࡌࡾ᝗ሒ཭㞗࡝࡜ࡡᴏຸࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 22 ᖳᗐ࡞࠽࠷࡙ࡵࠉᘤࡀ⤾ࡀ༞໪୦ᴗᇡࡡ
びῼࢅ᥆㐅ࡌࡾୌ᪁ࠉ௑ᚃࡡ୯㛏᭿Ⓩ໪ᴗびῼ゛⏤➿ᏽ࡞ྡྷࡄ࡙ࠉ᛬ࣅࢴࢲ࡞‵ങࢅ㐅ࡴ࡙ࡀࡒࠊ 
 
2㸞༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
 
㸝1㸞⤄⧂࡛ᙲ๪ 
ᖲᠺ 21㸝2009㸞ᖳ 4᭮ࠉ༞ᴗびῼ஥ᴏࡡ୯ᰶᶭ㛭࡛ࡊ࡙ࡡᴗᆀ◂ࡡᶭ⬗ࢅ᭩ኬ㝀Ⓠᥱࡌࡾࡒࡴࠉ
ᩅဤ⣌࣬஥ຸ⣌ࡡ⼝ྙ⤄⧂࡛ࡊ࡙Ⓠ㊂ࡊࡒࠊࢬࣤࢰ࣭㛏ࡢᴗᇡびῼ⣌ᢰᙔ๧ᡜ㛏࠿ຸࡴࠉ஥ᴏᢰᙔ
࡛びῼᢰᙔࡡ๧ࢬࣤࢰ࣭㛏ࢅࡐࡿࡑࡿ⨠࠷࡙࠷ࡾࠊ஥ᴏฦ㔕ࡢ௺⏤ᴏຸᢰᙔ࡛シႜᴏຸᢰᙔࡡ࣏ࢾ
࣭ࢩ࣭ࣔ࠿㒼⨠ࡈࡿࠉᇱ┑⤄⧂࡛ࡊ࡙ᢰᙔᴏຸࢅ᪺☔࡞ࡊࡒࢲ࣭࣑โࢅᩔ࠷࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉびῼ゛
⏤ࡢࠉ5ྞࡡᩅဤ࠿びῼ⣌ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࡛ࡊ࡙඾௴ࡊࠉびῼᢰᙔ๧ࢬࣤࢰ࣭㛏ࢅຐࡄ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ
௙ࠉ≁ᏽࡡㄚ㢗ࢅゆỬࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉࢬࣤࢰ࣭ᩅ⫃ဤࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ々ᩐࡡࢰࢪࢠࢲ࣭࣑ࢅ᫤㝀Ⓩ࡞⨠
࠷࡙࠷ࡾࠊ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࡡ୹࡝ᴏຸࡢࠉ௧ୖ࡞ࡱ࡛ࡴࡼࡿࡾࠊ 
࣬༞ᴗᆀᇡびῼ࡞౿ࡾ஥ᴏ゛⏤ࡡㄢᰕཀྵࡦ௺⏤ࠉㄢᩒࠉビ౮࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ 
࣬༞ᴗᆀᇡびῼ㝪ࡡ⥽ᠺࠉ‵ങཀྵࡦᐁ᪃࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ 
࣬༞ᴗᆀᇡびῼࡡ⎌ሾಕ㆜࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ 
࣬༞ᴗᆀᇡびῼࡡᏭධᑊ➿࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ 
࣬༞ᴗᆀᇡびῼࡡ⌟ᆀὩິ࡞౿ࡾ㍲㏞ࠉシႜ࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ 
࣬༞ᴗᆀᇡびῼࡡᇱᮇびῼࠉ◂✪ࠉびῼࡡᐁ᪃࡞ྡྷࡄࡒ‵ങ࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ 
㸝2㸞Ὡິࡡᴣこ 
ᖲᠺ 21ᖳᗐࡡ❟ᕖ⛛㌷࡞ఔ࠷ࠉᴗᆀびῼᲯ࡞ࡌ࡬࡙ࡡᶭ⬗ࢅ㞗⣑ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊᴗᆀびῼᲯ
࡞ࡢࠉಲᗔࠉషᴏᐄࠉ஥ຸᐄࡡ࡮࠾ࠉኣ┘Ⓩ࡞౐⏕࡚ࡀࡾఌ㆗ᐄࡷ⥥᛬᫤࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾఌ㆗ᐄ࡝࡜
ࡵシ⨠ࡈࡿࡒࠊ 
㉲෢୯ࡡ➠ 51 ḗびῼ㝪ࡡࠉ༞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏭධ࡝びῼὩິࢅᨥᥴࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ➠ 52 ḗ㝪ࢅ⥽
ᠺࡊࠉ೸ᗛタ᩷ࠉ྘⛸ィ⦆➴ࢅᐁ᪃ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞㹹∸ဗㄢ㐡࡝࡜ࡡ‵ങషᴏࢅᨥᥴࡊࡒࠊ௑ᖳᗐࡢࠉ
᩺ࠔࡊࡼࡎࠕࡡᑯ⯗ 2 ᖳ┘ࡡ⯗ᾇ࡞࠵ࡒࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ⯢୕シങࡷ྘びῼᐄཀྵࡦ㍲㏞ࢨࢪࢷ࣑ࡡࡈࡼ
࡝ࡾᩒങࢅ⾔ࡖࡒࠊ➠ 51ḗ㉲෢㝪࡛➠ 52ḗኚ㝪ࡢᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ᮆ࡞ᡜ᭿ࡡ┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡊ࡙↋஥ᖉ
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ᅗࡊࡒࠊ 
ᖲᠺ 22 ᖳ 11᭮ࡡᮇ㒂⥪ఌ࡞࠽ࡄࡾ➠ 53 ḗびῼ㝪㛏࣬๧㝪㛏ࡡỬᏽࢅུࡄࠉ➠ 53 ḗ㝪ࡡ⥽ᠺࠉ
びῼ゛⏤ࡡ❟᱄ࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ 
ࡱࡒࠉ➠ 7 ᅂ༞ᴗシႜࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࢅ㛜തࡊ࡙⏐Ꮥ༝ྜྷ◂✪ࡡ㐠➵ࢅ᥀ࡽࠉࡈࡼ࡞➠ 4 ᅂ༞ᴗび
ῼࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࢅ㛜തࡊࠉᖕᗀࡂ◂✪びῼࡡࢨ࣭ࢫࢅཱིࡽ㎰ࡳ࡬ࡂమโࡡᩒങࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 
3㸞໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
 
໪ᴗびῼࢬࣤࢰ 㸝࣭Arctic Environment Research Center: AERC㸞ࡢ໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾභྜྷฺ⏕మโࡡᩒങࠉ
びῼ᪃シࡡ⟮⌦࣬㐘ႜࠉ᝗ሒⓆಘࠉ໪ᴗびῼᨥᥴࠉᅗ㝷ᑊᚺ➴࡞㛭ࡌࡾᴏຸࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
㸝1㸞໪ᴗびῼ᪃シ 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉ໪ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ௛ᒌ᪃シ࡛ࡊ࡙ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜㅎᓞࢪࣅࢴࢵ࣊ࣜࢣࣤᓞࡡࢼ࣭
࢛ࣜࢪࣤᇱᆀ㸝1991ᖳ㛜シ㸞ࠉࣞࣤࢡ࢕࣭ࣕࣄࣤࡡ UNIS࢛ࣆ࢔ࢪࠉ࠽ࡻࡦ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࡡ࢛࣭ࣞࣚ
びῼ᪃シࢅභྜྷฺ⏕ࡡᣈⅤ࡛ࡊ࡙ᩒങ࣬㐘ႜࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
࣬ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀ࡚ࡢࠉ㝛୕⏍ឺㄢᰕࡷኬẴ⛁Ꮥびῼ࡝࡜㔕አびῼࠉᇱᆀびῼ࠿
⾔࡝ࢂࡿࠉ2010ᖳᗐࡢᘇ࡬411ெ᪝ࡡฺ⏕࠿࠵ࡖࡒࠊᮇᖳᗐࡢࠉ෢᭿ࠉ໪ᴗ࢛ࢯ࣭ࣤ࣌ࣜ࡞㛭㏻ࡌࡾ
ᴗᠺᒒᅥ㞴ࡡびῼࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࡚ࠉ㛏᭿㛣࡞ࢂࡒࡽኣᩐࡡཤຊ࠿࠵ࡖࡒࠊฺ⏕ୌぬࢅ⾪࡞♟ࡌࠊ 
࣬ࠔࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀ⟮⌦㐘⏕ぜᏽࠕ࠽ࡻࡦࠔࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀࢅฺ⏕ࡌࡾⓑࡈࢆ࡫ࠕ㸝᪟㸯ࢼ࣭
࢛ࣜࢪࣤᇱᆀ౐⏕ࡡୌ⯙Ⓩ࡝࣭ࣜࣜ㸞ࢅධ㟻ᨭゖࡊࠉᴗᆀ◂HP࡞࡙ප㛜ࡊࡒࠊ 
࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀࡡ᭞᩺゛⏤ࡡཤ⩻࡛ࡌࡾࡒࡴࠉᡜහአࡡฺ⏕⤊㥺⩽ࢅᑊ㇗࡞࢓ࣤࢢ࣭ࢹㄢᰕࢅ
ᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
࣬࢓࢕ࢪࣚࣤࢺࡡࣆࢴࢦࣆ࢘ࣜ࠽ࡻࡦࢲࣘࣜࢾࢪびῼᣈⅤ࡚ࡢ⮤ິびῼࢅ⤽⤾୯࡚࠵ࡾ࠿ࠉ9᭮୕᪢
࡞㸬ெ࠿⁣ᅹࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚභᙲⅤびῼࠉᶭჹࡡಕᏬషᴏࢅ⾔࡝ࡖࡒࠊ 
 
ᖲᠺ 22ᖳᗐ ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀฺ⏕ୌぬ 
Ắྞ(ᡜᒌ) ฺ⏕᭿㛣 ฺ⏕ ெ᪝ᩐ ⏕ ຸ 
ሲཋ໴㈏㸝ᴗᆀ◂㸞ࠉᒜᓧ᪺
Ᏻ㸝Ẵ㇗◂✪ᡜ㸞 5᭮ 27᪝ ࠤ 6᭮ 3᪝ 16 ໪ᴗ㞴ᨲᑏびῼ 
හ⏛㞖ᕤࠉ⏛㑌ඁ㈏Ꮔ㸝ᴗᆀ
◂㸞ࠉ஬୕Ṃྍࠉቌᮇ⩟ኯ㸝⥪
◂ኬ㸞ࠉහᾇ┷⏍㸝➻ἴኬ㸞ࠉ
࿰⏛├ஒ㸝ᐣᒜኬ㸞ࠉᖲᑹ❮
㸝ಘᕗኬ㸞 
7᭮ 12᪝ ࠤ 8᭮ 30᪝ 161 ᅰቫ῕ᒒ࢝ࢪ࡛ᅰቫࡡ᤿ཱིࠉ᳔∸ຊῺᙫ㡢ㄢᰕ 
᮶ᱼඔ᫓ࠉἑཾཪ⣎(ኬ㜨ᗋ❟
ኬᏕ) 8᭮ 2᪝ ࠤ 8᭮ 19᪝ 36 ᳔∸⑋ཋⳞㄢᰕ 
⚗ᆀක⏠(ᴗᆀ◂) 8᭮ 19᪝ ࠤ 8᭮ 30᪝ 12 ᅰቫ῕ᒒ࢝ࢪ࡛ᅰቫࡡ᤿ཱིࠉ᳔∸ຊῺᙫ㡢ㄢᰕ 
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Ắྞ(ᡜᒌ) ฺ⏕᭿㛣 ฺ⏕ ெ᪝ᩐ ⏕ ຸ 
හ⏛㞖ᕤ㸝ᴗᆀ◂㸞 9᭮ 13᪝ ࠤ 9᭮ 15᪝ 3 NySMACఌ㆗ฝᖆ 
ሲཋ໴㈏㸝ᴗᆀ◂) 9᭮ 27᪝ ࠤ 9᭮ 30᪝ 4 ໪ᴗ㞴ᨲᑏびῼ 
୯ᓞⱝᙪࠉ㛏ὶⰶᐰ(⎌ሾ◂)ࠉ
ᮟ⏛ຉࠉఫఐᾀ௒(᮶໪ኬ)ࠉኬ
▦㯖ዄᮅ(➻ἴኬ)ࠉⓉ▴ᾀୌࠉ
㕝ᮄ㝧ྍ(⚗ᒱኬ) 
12᭮ 22᪝ ࠤ 3᭮ 8᪝ 179 ᴗᠺᒒᅥ㞴びῼ 
  ゛ 411   
 
ᖲᠺ 22ᖳᗐ ࣞࣤࢡ࢕࣭ࣕࣄࣤ UNIS࢛ࣆ࢔ࢪฺ⏕ୌぬ 
Ắྞ(ᡜᒌ) ฺ⏕᭿㛣 ฺ⏕ ெ᪝ᩐ ⏕ ຸ 
ⳝᆀ㝧ࠉᕖཾ᜾௒ࠉ㔕ཾᬓⱝ
㸝㸿㸶㹂㹈㹉㸺㸸㸞 4᭮ 11᪝ ࠤ 4᭮ 21᪝ 33 
໪ᴗⅤᾇὊࣇ࢕シ⨠‵ങࠉᚃ
᪁ᨥᥴ 
᮶ᱼඔ᫓ࠉἑཾཪ⣎(ኬ㜨ᗋ❟
ኬᏕ) 7᭮ 31᪝ ࠤ 8᭮ 1᪝ 4 ᳔∸⑋ཋⳞㄢᰕ 
୯஬ீబ(ᗀᓞኬ) 8᭮ 12᪝ ࠤ 9᭮ 10᪝ 30 ᒷ▴ࠉ▹ࠉᅰቫࢠࣚࢪࢹ᤿ཱི
ఫ⸠⏜౅(᮶໪ኬ) 8᭮ 25᪝ ࠤ 9᭮ 2᪝ 9 MFᖈ࢛࣭ࣞࣚ㞹ἴびῼ 
ᑚᕖὀಘ(ᴗᆀ◂)ࠉ⏛ཾ⪵(㞹
㏳ኬ) 10᭮ 17᪝ ࠤ 10᭮ 21᪝ 10 
ධኮ࣓ࢿࢠࣞ࢕࣒࣭ࢩࣔシ⨠
‵ങ 
୯ᓞⱝᙪࠉ㛏ὶⰶᐰ(⎌ሾ◂)ࠉ
ᮟ⏛ຉࠉఫఐᾀ௒(᮶໪ኬ)ࠉኬ
▦㯖ዄᮅ(➻ἴኬ)ࠉⓉ▴ᾀୌࠉ
㕝ᮄ㝧ྍ(⚗ᒱኬ) 
12᭮ 20᪝ ࠤ 3᭮ 8᪝ 14 ⯗✭ᶭ஋ࡽ⤽ࡁ 
ᑚᕖὀಘ(ᴗᆀ◂) 1᭮ 6᪝ ࠤ 1᭮ 11᪝ 6 㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤὮฝ⌟㇗ࡡびῼ
㔕⃕᜽ᚠ(ྞཿᒁኬ) 2᭮ 20᪝ ࠤ 2᭮ 27᪝ 8 㞹㞫ᅥ࢕࢛ࣤ-୯ᛮኬẴ┞பష⏕ࡡ◂✪ࡡࡒࡴࡡびῼ 
ᑚᕖὀಘ(ᴗᆀ◂) 3᭮ 21᪝ ࠤ 3᭮ 23᪝ 3 ᶭჹࢲ࢘ࢴࢠࠉ᧌཭ࠉ࢛ࣆ࢔ࢪᩒങ 
  ゛ 117   
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㸝2㸞ᅗ㝷༝ྜྷ◂✪Ὡິ 
໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭࡚ࡢࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࠿᪝ᮇࢅ௥⾪ࡊ࡙ཤຊࡌࡾ EISCAT㸝Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗࣭ࣝ
ࢱ࣭ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ㸞ࠉNEEM㸝໪ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺểᗃ῕ᒒᤸ๎゛⏤㸞࡝ࡼࡦ࡞࢓࢕ࢪࣚࣤࢺ࡞࠽ࡄࡾ
࢛࣭ࣞࣚ⌟㇗ࡡ༞໪භᙲᛮ◂✪ࡡ◂✪Ὡິࢅᨥᥴࡊࡒࠊリ⣵࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ◂✪Ὡິࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪
ࡡ㡧ࢅཤ↯ࠊ 
㸝3㸞ᅗ㝷ᑊᚺ 
໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࡢࠉᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌビ㆗ఌ㸝IASC Council㸞ࢅࡢࡋࡴࠉ໪ᴗ⛁Ꮥࢦ࣐ࢴࢹ
㐄㛣㸝ASSW㸞ࠉ໪ᴗびῼ⟮⌦⩽ࣆ࢚࣭࣑ࣚ㸝FARO㸞ࠉEISCAT㸝࣭ࣙࣞࢴࣂ㟸ᖱῦᩋ஗࣭ࣝࢱ࣭㸞
࡝࡜ࡡ໪ᴗ◂✪࡞㛭ࢂࡾᅗ㝷ఌ㆗࡫ཤຊࡊࠉណず࣬᝗ሒஹᥦࢅࡊ࡙࠷ࡾࠊཤຊฝᖆ≟Ἓリ⣵࡞ࡗ࠷
࡙ࡢࠉᅗ㝷ᑊᚺࡡ㡧ࠉ⫃ဤࡡᾇአฝᘿ➴ࡡ㡧ࢅཤ↯ࠊ 
żᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌ㸝IASC㸞 
໪ᴗ⛁Ꮥࢦ࣐ࢴࢹ㐄㛣 (Arctic Science Summit Week, ASSW)࠿ࠉ2011ᖳ 3᭮ 27᪝ࠤ4᭮ 1᪝ࠉ㡉ᅗ
ࢮࢗࣜࡡ COEX࡚㛜തࡈࡿࡒࠊ2009ᖳ࠾ࡼ㝰ᖳ࡞ ASSWࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ࠿㛜തࡈࡿࡾࡆ࡛࡞࡝ࡽࠉ௑
ᅂࡢ㸧ᅂ┘࡚࠵ࡖࡒࠊ3᭮ 29᪝ࠤ31᪝ࡡ 3᪝㛣࡚᪝ᮇ࠾ࡼࡢ 28ྞࠉධమ࡚⣑ 250ெ࠿ཤຊࡊ࡙ࠉὩ
Ⓠ࡝໪ᴗ◂✪ࡡ㆗ㄵ࠿࠵ࡖࡒࠊ 
ᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌビ㆗ఌ(IASC Council )ࡡఌྙ࠿ ASSW᭿㛣ࡡ 3᭮ 28᪝㛜തࡈࡿࠉ♼⏛ၤ 㸝ྍᏕ
⾙ఌ㆗ IASCᑚጟဤఌ㸞࠿ฝᖆࡊࡒࠊ1᭮࠾ࡼ 5ฦ㔕ࡡ IASC-WG࠿㛜ጙࡊࡒࡆ࡛࡚ࠉIASC࠿ኬࡀࡂ
๑㐅ࡌࡾࡆ࡛࠿᭿ᙽࡈࡿࡾࠊIASCࡡ࣒᩺ࣤࣁ࣭࡛ࡊ࡙ࠉࢲ࢘ࢤභ࿰ᅗࠉ࢛࣭ࢪࢹࣛ࢓ࠉ࢕ࣤࢺ࠿ು
⿭࡞୕࠿ࡖ࡙࠽ࡽࠉ௑ᅂࡢ࢕ࣤࢺ࠾ࡼ໪ᴗὩິ࡞ࡗ࠷࡙ᴣこሒ࿈࠿࠵ࡖࡒࠊࡐࡡ௙ࠉIASC㛭㏻ࡡ゛
⏤ࠉSAON, IPY, SWIPA, ISAC, ICARP-III࡞ࡗ࠷࡙㐅⾔≟Ἓ࠿ሒ࿈ࡈࡿࡒࠊ࡛ࡂ࡞ ICARP-III㸝➠Ⅲ᭿
ᅗ㝷໪ᴗ◂✪゛⏤ࢤࣤࣆ࢒ࣝࣤࢪ㸞࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉIASCࡡ 25࿔ᖳ࡞ᙔࡒࡾ 2015ᖳࡱ࡚࡞ᥞ᱄᭡షᠺ
ࡡ‵ങࢅ㛜ጙࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡽࠉࡆࡿࡢ IASC-WGࡡᙲ๪ࡡୌࡗ࡚ࡵ࠵ࡾࠊ 
㸝4㸞㈠ᩩ཭㞗 
ㅎአᅗࡡ໪ᴗ◂✪࣬びῼࡡὩິ≟Ἓ࠿♟ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㈠ᩩࠉᆀᅒࠉ✭୯෕┷ࡡ཭㞗ࠉࡱࡒࠉ໪ᴗ㛭
㏻ࡡࢼ࣭ࣖࢪࣝࢰ࣭ࠉᅗ㝷ఌ㆗ሒ࿈࡝࡜ࡡ཭㞗ࠉᩒ⌦࣬ಕ⟮ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊᅗහࡡ໪ᴗ◂✪࣬びῼ
≟Ἓࢅᢍᥩࡊࠉࠔ໪ᴗᅥ⛁Ꮥびῼࢸ࢔ࣝࢠࢹ࣭ࣛࠕࢅWEB࡚ප㛜ࡊࡒࠊࡆࡡࢸ࢔ࣝࢠࢹ࣭ࣛࡢ 2007
ᖳᗐࡻࡽࠉᏕ⾙ఌ㆗ࡡᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥጟဤఌᅗ㝷ᑊᚺฦ⛁ఌ IASCᑚጟဤఌ࠿ᢰᙔࡊ࡙࠷ࡾࠊࢼ࣭࢛
ࣜࢪࣤᇱᆀࡡẴ㇗ࢸ࣭ࢰࠉࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺᾇࡡᾇὊࢸ࣭ࢰ࡝࡜໪ᴗᇡ࡚びῼࡊࠉཱིᚋࡈࡿࡒࢸ࣭ࢰ
ࡢ NIPR Arctic Data Report࡛ࡊ࡙ฝ∟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡢ໪ᴗᇡࡡୌ⯙᝗ሒࠉࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤᇱᆀᴣ
Ἓࠉᇱᆀฺ⏕⏞ㄫࠉฺ⏕୕ࡡἸណࠉᏭධᑊ➿࡛ྜྷᵕ࡞ࠉ໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࡡ WEB ࡞ප㛜ࡈࡿ࡙࠷
ࡾࠊ 
㸝5㸞ࡐࡡ௙㛭㏻஥㡧 
①໪ᴗ◂✪᳠ゞషᴏ㒂ఌ 
ࢂ࠿ᅗࡡ᩺ࡊ࠷໪ᴗ◂✪ࡡ࠵ࡽ࠾ࡒࢅ᳠ゞࡌ࡬ࡂࠉᩝ㒂⛁Ꮥ┤—⛁Ꮥᢇ⾙࣬Ꮥ⾙ᐼ㆗ఌ—◂✪ビ౮
ฦ⛁ఌ—ᆀ⌣びῼ㒂ఌࡡୖ࡞ࠔ໪ᴗ◂✪᳠ゞషᴏ㒂ఌࠕ࠿シ⨠ࡈࡿࠉ4ᅂࡡఌྙ࡞ࡻࡽࠉࡆࡿࡱ࡚ࡡ
໪ᴗ◂✪ࢅࡨࡱ࠻ࡗࡗࠉ௑ᚃࡡ࠵ࡽ᪁࠿ࠔ୯㛣࡛ࡽࡱ࡛ࡴࠕ࡛ࡊ࡙ࡱ࡛ࡴࡼࡿࡒࠊ໪ᴗẴುንິ◂✪
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹࡷࠉ◂✪ᇱ┑ࡡᩒങࡡᚪこᛮࠉ࢛࣭ࣜࢩࣔࣂࣤࡡ◂✪⩽ࡡ㆗ㄵࡡሔ࡚࠵ࡾࠔ໪ᴗ⎌ሾ◂
✪ࢤࣤࢮ࣭ࢨ࢓࣑ࠕࡡシ⨠ࡡᚪこᛮ➴࠿♟ࡈࡿࡒࠊࡆࡿࢅུࡄ࡙ᩝ㒂⛁Ꮥ┤࡚஢⟤こị࠿࡝ࡈࡿࠉᖲ
ᠺ 23ᖳᗐ஢⟤࡞ࠔࢡ࣭ࣛࣤ࣬ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࢛࣬ࣇ࢙࣬ࢠࢬࣝࣤࢪ஥ᴏ㸝GRENE㸞໪ᴗẴುንິฦ㔕ࠕ
࡛ࡊ࡙ヾࡴࡼࡿࠉḗᖳᗐ௧㜾ࡡິࡀ࡞ࡗ࡝࠿ࡖࡒࠊ 
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②໪ᴗᇡ◂✪᳠ゞጟဤఌ 
ࡆࡿࡱ࡚ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ㸝NIPR㸞ࠉ࢓ࣚࢪ࢜ኬᏕᅗ㝷໪ᴗᅥ◂✪ࢬࣤࢰ࣭㸝IARC㸞ࠉᾇὊ◂✪㛜
Ⓠᶭᵋ㸝JAMSTEC㸞ࠉᏫᏼ⯗✭◂✪㛜Ⓠᶭᵋ㸝JAXA㸞ࠉྞཿᒁኬᏕኯ㝟ᆀ⌣⎌ሾ◂✪ᡜ㸝STEL㸞➴
ࡡ໪ᴗ◂✪࡞㛭ᚨࡡ࠵ࡾᶭ㛭࠿ืࠍ࡞✾ཾ࡞࡝ࡖ࡙ᅗහ࣬ ᅗ㝷ࢨࣤ࣎ࢩࢗࡷ◂✪㞗ఌࢅ㛜തࡊὩິࡊ
࡙ࡀࡒࠊࡐࡡᚃࠉ㛭౿⩽ࡡヨࡊྙ࠷࡞ࡻࡽࠉ2007ᖳᗐ࠾ࡼࠉ࢛࣭ࣜࢩࣔࣂࣤࡡ ad hoc ࡝⤄⧂࡛ࡊ࡙
໪ᴗᇡ◂✪᳠ゞጟဤఌ㸝ኬᏕࠉ◂✪ᶭ㛭ࡡ໪ᴗࢤࣤࢮ࣭ࢨ࢓࣑㸞ࢅ❟ࡔ୕ࡅࠉᅗහአࡡ໪ᴗᅥ◂✪⩽
ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡㄢᩒࢅᅒࡽࠉ྘⛸ࡡᅗ㝷ఌ㆗ࡷᅗහ◂✪㞗ఌࢅ௺⏤ᐁ᪃ࡌࡾࡆ࡛ࢅ᳠ゞࡊ࡙ࡀࡒࠊᮇ
ጟဤఌࡢ᪝ᮇᏕ⾙ఌ㆗ࡡᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥጟဤఌᅗ㝷ᑊᚺฦ⛁ఌࡡ IASC ᑚጟဤఌ࡛ᙁࡂ㏻ᦘࡌࡾ⤄⧂
࡛ࡊ࡙న⨠௛ࡄ࡙࠷ࡾࠊ௑ᚃࠉ୕エࡡࠉࢂ࠿ᅗ࡞࠽ࡄࡾ໪ᴗ◂✪ࢤࣤࢮ࣭ࢨ࢓࣑࡞Ⓠᒈࡌࡾ࡛᭿ᙽࡈ
ࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
③➠ 2ᅂᅗ㝷໪ᴗ◂✪ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ 
➠ 2ᅂᅗ㝷໪ᴗ◂✪ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗ(The second International Symposium on the Arctic Research: ISAR-2)
࠿ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 7᪝ࠤ9᪝ࠉ᮶ா࣬♼ಕ⏣ࡡᏕ⾙⥪ྙࢬࣤࢰ࣭ࠉୌᶣエᛍㅦᇸ࡚㛜തࡈࡿࡒࠊཤຊ
⩽ࡢ 15࠾ᅗ 228ྞ࡚ᠺຉ⿤࡞⤂஡ࡊࡒࠊᮇࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡡ୹തࡢ᪝ᮇᏕ⾙ఌ㆗ᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌ
(IASC)ᑚጟဤఌ࡛ ISAR-2ᅗ㝷⤄⧂ጟဤఌ࡚࠵ࡽࠉභതᶭ㛭࡛ࡊ࡙ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ(NIPR)ࠉᾇὊ◂✪
㛜Ⓠᶭᵋ(JAMSTEC)ࠉᏫᏼ⯗✭◂✪㛜Ⓠᶭᵋ(JAXA)ࠉᅗ㝷໪ᴗᅥ◂✪ࢬࣤࢰ࣭(IARC)࠿༝ງࡊࡒࠊ
ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࢷ࣭࣏ࡢࠔንິࡌࡾᆀ⌣࡞࠽ࡄࡾ໪ᴗࢨࢪࢷ࣑(Arctic System in a Changing Earth)ࠕ࡚࠵
ࡖࡒࠊࢨࣤ࣎ࢩ࣑࡚ࢗࡢ≁ืㅦⁿ㸨௲ࠉୌ⯙ཾ㢄Ⓠ⾪ 44௲ࠉ࣎ࢪࢰ࣭Ⓠ⾪ 117௲ࡡ௙࡞ࠉ≁ืࢬࢴ
ࢨࣘࣤ 16௲ࡡཾ㢄Ⓠ⾪࠿࠵ࡽࠉὩⓆ࡝㆗ㄵ࠿⾔ࢂࡿࡒࠊ 
ࣈࣝࢨࣤ࣎ࢩ࣑࡛ࢗࡊ࡙ࠉ12᭮ 6᪝ࠉୌ⯙ᕰẰࢅᑊ㇗࡞ࡊࡒප㛜ㅦⁿࠔ໪ᴗࡡῺᬦ໩ࡢ࡜࠹࡝ࡖ࡙
࠷ࡾࡡ࠾㸝How is the Arctic climate change understood?㸞ࠕࢅ㛜തࡊࡒࠊⁿ⩽ࡢࢪ࢕ࢪ㏻㑝ᕝ⛁ኬᏕࢲࣖ
࣭ࣛࢴࣃᰧྞ・ᩅ᤭ࡡኬᮟ⧡Ắࠉᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌ㸝IASC㸞ࣈࣝࢩࢸࣤࢹཀྵࡦ࢓ࣜࣁ࣭ࢰኬᏕᩅ
᤭ࡡࢸ࢕ࣄࢴࢺ࣬ࣃࢴࢠẮࠉᅗ㝷໪ᴗᅥ◂✪ࢬࣤࢰ࣭(IARC)ᡜ㛏ࡡ࣭ࣚࣛ࣬ࣃࣤࢫ࣏ࣤẮ࡚࠵ࡽࠉ
130ྞࡡཤຊ࠿࠵ࡖࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ࣎ࢪࢹࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡚ 12᭮ 10᪝ࠉ
11᪝ࡡ୦᪝ࠉኯᖲὊ໪ᴗࢡ࣭ࣜࣈ(Pacific Arctic Group: PAG)ఌ㆗࠿㛜തࡈࡿࠉ㸫࢜ᅗ 40ྞ࠿ཤຊࡊ
ࡒࠊ 
④ᆀ⌣ᝠ᫅⛁Ꮥ㏻ྙኬఌ 
2010ᖳ 5᭮ 23ࠤ28᪝ࡡᖞᘿ࡞࠽ࡄࡾኬఌ࡚ࠉ௑ᅂࡢẴ㇗Ꮥఌᥞ᱄ࡡࠔ᭩᩺ࡡኬẴ⛁Ꮥࠕࡡୌ⎌࡛
ࡊ࡙ࡡࠔ໪ᴗᅥࡡẴುንິࠕ࡞ెࡎࠉࠔ໪ᴗᇡࡡ⛁Ꮥࠕࢬࢴࢨࣘࣤࢅౚᖳྜྷᵕ࡞㛜തࡊࡒࠊᘇ࡬ 24
௲ࡡཾ㢄Ⓠ⾪ࠉ12௲ࡡ࣎ࢪࢰ࣭Ⓠ⾪࠿࠵ࡽࠉኣࡂࡡཤຊࢅᚋ࡙┊Ἓ࡚࠵ࡖࡒࠊ 
⑤ࠔ໪ᴗ⎌ሾ◂✪ࡡㄚ㢗࡛ᒈ᭻ࠕ◂✪㞗ఌ 
  ໪ᴗ◂✪᳠ゞషᴏ㒂ఌࡡ୯㛣ሒ࿈࡛ࡊ࡙ࡱ࡛ࡴࡼࡿࡒ໪ᴗ⎌ሾ◂✪ࡡ㔔こㄚ㢗࡞㛭㏻ࡊ࡙ࠉ᪝ᮇࡡ
◂✪ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔࠿௑ᚃ5-10ᖳ⛤ᗐࡡࢪࢢ࣭࡚ࣜ࡜ࡡࡻ࠹࡝◂✪ࢅᵋ᝷ࡊ࡙࠷ࡾ࠾ࠉࡐࡿࡼࢅᐁ⌟ࡌ
ࡾࡒࡴࡡ◂✪ᇱ┑࡛ࡊ࡙ర࠿ᚪこ࠾ࠉ࡝࡜ࢅ㆗ㄵࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙1᭮18-19᪝࡞㛜തࡊࡒࠊⓆ⾪
හᐖࢅ஥๑࡞◂✪ᥞ᱄᭡ࡡᙟ࡚ᥞฝࡊ࡙ࡵࡼ࠷ࠉ௑ᚃࠉ◂✪゛⏤ࢅ᳠ゞࡌࡾࡒࡴࡡᇱ♇㈠ᩩ࡛ࡊࡒࠊ
2 ᪝㛣࡞ࢂࡒࡽࠉኬẴࠉᾇὊࠉ㞯ểࠉ㝛ᇡ࡝࡜྘ฦ㔕࡞ࢂࡒࡾ◂✪ᥞ᱄࠿ࡌ࡬࡙ཾ㢄Ⓠ⾪ࡈࡿࠉ㈹␪
ࢅ㏳ࡊ࡙භ㏳⌦ゆࢅ῕ࡴࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉᗑ㛏࡞ࡻࡾᥞ᱄හᐖࡡ⥪ᣋࠉ྘◂✪ᇱ┑ࡡ⌟≟ࠉ◂✪୕ࡡ࢟ࣔ
ࢴࣈ࡝࡜࡞ࡗ࠷࡙⥪ྙゞㄵࢅ⾔ࡖࡒࠊⓆ⾪௲ᩐ58௲ࠉᥞฝࡈࡿࡒ◂✪ᥞ᱄᭡74 ௲ࠉ゛140 ྞ㸝ᡜአ
110 ྞࠉᡜහ30 ྞ㸞࠿ཤຊࡊࡒࠊ 
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3㸣භྜྷᐁ㥺᪃シ 
 
1) ఩Ὼᐄ 
 
఩Ὼᐄࡡฺ⏕ࡢࢤ࢓ムᩩࡡฌ⌦ࢅ୯ᚨ࡞ࠉᜇᖏⓏ࡞⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 18ᖳᗐࡢ఩Ὼᐄฺ⏕◂✪⏞
ㄫ࠿ 75௲ࠉずᏕࢅྱࡳ఩Ὼᐄฺ⏕௲ᩐ࠿ 541௲ࠉ⥪ฺ⏕ெᩐ࠿ 911ெ࡚࠵ࡖࡒࠊᖲᠺ 19ᖳᗐࡢ఩Ὼᐄ
ฺ⏕◂✪⏞ㄫ࠿ 35 ௲ࠉずᏕࢅྱࡳ఩Ὼᐄฺ⏕௲ᩐ࠿ 578 ௲ࠉ⥪ฺ⏕ெᩐ࠿ 1,035 ெ࡚࠵ࡖࡒࠊᖲᠺ 20
ᖳᗐࡢ఩Ὼᐄฺ⏕◂✪⏞ㄫ࠿ 30௲ࠉずᏕࢅྱࡳ఩Ὼᐄฺ⏕௲ᩐ࠿ 768௲ࠉ⥪ฺ⏕ெᩐ࠿ 1,234ெ࡚࠵ࡖ
ࡒࠊᯀᶣ༇࠾ࡼ❟ᕖᕰ࡞⛛㌷ࡊࡒᖲᠺ 21ᖳᗐࡢࠉථᐄ௲ᩐ࠿ 808௲ࠉථᐄࡡ࡬ெᩐ࠿ 1,382ெ࡚࠵ࡖࡒࠊ
ᖲᠺ 22ᖳᗐࡢࠉ఩Ὼᐄฺ⏕◂✪⏞ㄫ࠿ 35௲ࠉථᐄ௲ᩐ࠿ 1243௲ࠉථᐄࡡ࡬ெᩐ࠿ 2,042ெ࡚࠵ࡖࡒࠊ
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Ⅳ㸣༞ᴗᆀᇡびῼ஥ᴏ 
 
1. ➠ 51ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪 
 
1) ⥽ᠺ 
ெဤ 46ྞ(㉲෢㝪 28ྞࠉኚ㝪 34ྞ) 
 
(1)㉲෢㝪 
㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
๧㝪㛏඾㉲෢㝪㛏 ᕝ ⸠   ᰜ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
ᏽᖏびῼ 㞹 㞫 ᒒ ୯ ᮇ   ᗽ ᝗ሒ㏳ಘ◂✪ᶭᵋ㞹☚ἴ゛ῼ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ 
? Ẵ  ㇗ ఫࠍᮄ   ฺ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   ᮿ ඔ   ㄌ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   ⏛ ୯ ᝃ Ꮔ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   ሲỀὮ Ὂ ᶖ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
?   髙 ず ⱝ ἖ Ẵ㇗ᖿ びῼ㒂 
◂✪びῼ   ᮄ ᮟ Ⴢ ᑠ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌㸝᮶ாᏕⰹኬᏕኬᏕ㝌ᩅ⫩Ꮥ◂✪⛁) 
  
  ኬ ᕰ   ⪵ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
  
  ቌ Ễ ᢽ ஒ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
  
  ὘ ࿰ బ Ꮔ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝᮶ாኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ⣌◂✪⛁㸞 
シႜ ᶭ  ᲌ ▴ ⏛   ᪸ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࢹ࣭ࣅࢪᕝᴏᰬᘟఌ♣㸞 
?   ᱋ ཋ ᩺ ஦ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣ኬཋ㕪ᕝᡜ㸞 
?   ᐋ හ ⿩ ḿ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣᪝❟⿿షᡜ㸞 
?   ୕ ཋ   ㄌ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣㛭㞹ᕝ୯ኳᨥᗉ㸞 
  හ ⏛ ᩺ ஦ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࠷ࡌ࢏⮤ິ㌬ᰬᘟఌ♣㺧㺋㺛㺄㺍㺓㺲㺕㺅㸞
?   ஬ 㔕 ይ ᖶ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࣏࣭ࣕࣤᰬᘟఌ♣≁ᶭ㺉㺲㺑㺳㺲஥ᴏᮇ㒂㸞 
 ㏳  ಘ ኬ ㆺ ♰ ௒ ⥪ຸ┤㛭᮶⥪ྙ㏳ಘᑻ 
 ㄢ  ⌦ 㕝 ᮄ ᩝ ἖ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࣝࢪࢹࣚࣤ ࣎࢜ࣚ㸞 
   ໪ ᓞ 㝧 ඡ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࢱ࢕ࢼࣤࢡࣁ࣭㸨㸫㸮㸞 
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㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
シႜ  ༈  ⒢ ྚ ⏛ ஦ ᩅ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝(㈀)♼ዄᕖ┬஢㜭༈Ꮥ༝ఌ㸞 
    ᒱ ⏛   ㇇ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ἀ⦎┬❟ඳ㔔ᒜ⑋㝌௛ᒌけ⾪けタ⒢ᡜ㸞 
  ⎌ሾಕධ ᑚ஁ಕ 㝟 ௒ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ኬ㞯Ῡ㒿㏸ᰬᘟఌ♣㸞 
  シႜୌ⯙ 㔘 ᇖ Ⰳ ᑠ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝NECࢾࢴࢵ࢙ࢪ࢓࢕ᰬᘟఌ♣㸞 
    ⏛ ୯   ಞ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝KDDIᰬᘟఌ♣㸞 
  ⚽ ඔ   Ⱪ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࣐ࢦ࣭࣑࣠࣌ᰬᘟఌ♣㸞 
    ❟ ᮇ ᪺ ᗀ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࢝࢕ࢺ࢛ࣆ࢔ࢪࢿࣜࢷ㸞 
    ஦ 㒂 ᜇ ⨶ ⚽⏛ኬᏕ༈Ꮥ㒂 
 
(2)ኚ㝪 
㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
㝪㛏඾ኚ㝪㛏 ᮇ ྚ Ὂ ୌ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
๧㝪㛏 
(㺓㺅㺮㹺㺰㺲㺕㺳㺅㺝ᒜᆀㄢᰕᢰᙔ) ᅰ ᒁ ⠂ ⰶ ᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁Ꮥ◂✪⛁ 
๧㝪㛏(ኚ᭿シႜᢰᙔ) ົ ⏛   ㇇ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
ᏽᖏびῼ ᾇὊ∸⌦㹺໩Ꮥ ἠ   ⣎ ᪺ ᾇ୕ಕᏭᖿᾇὊ᝗ሒ㒂 
? ῼ  ᆀ Ⳛ ཋ Ꮽ Ᏻ ᅗᅰᆀ⌦㝌ῼᆀ㒂 
◂✪びῼ 㔔Ⅴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ Ờ ᑶ   ┤ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ཿ ㈙ ⪯ ἖ ⏐ᴏᢇ⾙⥪ྙ◂✪ᡜ⎌ሾ⟮⌦ᢇ⾙㒂㛓 
  㔕 ᮟ ኬ ᶖ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
 ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ ᮇ ᒜ ⚵ ᪺ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ᖲ ᯐ ᖷ ၤ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ୔ ὾ ⱝ ᶖ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
  Ⳛ ἗ ᜾ ௒ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
  හ ⏛ 㞖 ᕤ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
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㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
◂✪びῼ ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
  ▴ ᕖ ḿ ᘧ ᶋὶᅗ❟ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ᝗ሒ◂✪㝌 
  Madhusoodhan  Satish Kumar 㟴ᒱኬᏕ⌦Ꮥ㒂 
  ἑ ୕ ူ ⏍ ா㒌ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁ 
  ➁ ᮇ ူ ஒ ᰬᘟఌ♣㜨♼ࢤࣤࢦࣜࢰࣤࢵ 
 ⴄⰾ◂✪びῼ ኬ ᅧ ஽ ྒྷ ா㒌ኬᏕ⏍ឺᏕ◂✪ࢬࣤࢰ࣭ 
 ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ ୖ ⏛ ᫋ ெ ᾇ୕ᢇ⾙Ꮽධ◂✪ᡜὮమ㒂㛓 
  ờ ⏛   ༡ ➻ἴኬᏕ◂✪ᇱ┑⥪ྙࢬࣤࢰ࣭఩Ὼ㒂㛓 
  ኯ ⏛ ᬍ ⨶ ᰬᘟఌ♣ࢡ࣭ࣞࣁ࢛࣭ࣜࢨࣔࣤࢸ࢔࣊ࣞࢴࣈ࣒ࣤࢹ 
  ဗ ᕖ ⚵ ኰ ➻ἴኬᏕୖ⏛⮣ᾇᐁ㥺ࢬࣤࢰ࣭ 
  ⏛ 㑌 ඁ㈏Ꮔ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ◂✪ᩅ⫩⣌ 
シႜ ᘋ⠇࣬ᅰᮄ ᒜ ୯ ⩇ ៿ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝㣍ᓞᘋシᰬᘟఌ♣᮶᪝ᮇᘋ⠇ᨥ♣㸞 
  㩶 ⏛   ῗ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࢤ࢕ࢱᕝᡛ㸞 
  ᆊ ୖ ኬ ㍔ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ኬ㍔ᘋシ㸞 
 ᶭ᲌ ༐ ⴝ ᨳ ⠂ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
  ୯ ᮟ ఘ ୌ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᜇᰜ㞹シᰬᘟఌ♣㸞 
 ⿞ങ㹺㔕አ ࣬Ꮽධ⟮⌦ 㜷 㒂 ᖷ 㞕 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ࢵ࢕ࣤࣅ࣭ࢠࢪࢪࢰࢩ࢛㸞 
  ఫࠍᮄ ኬ ㍔ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝࢝࢕ࢺ࢛ࣆ࢔ࢪ┑Ῡ㸞 
 ⎌ሾಕධ ᯵ ᮄ 㝧 Ᏻ ᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㸝ᰬᘟఌ♣ࣆ࢘ࣛࢪ௒㆜ㄚ㸞 
 ᗚຸ㹺 ᝗ሒⓆಘ ↻ ㆺ Ᏻ 㟱 
᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
ᗀሒᐄ 
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ྜྷ⾔⩽ 
㒂㛓 Ắྞ ᡜᒌ 
ප㛜ฺ⏕◂✪ ℡ ⏛ ─ 㐠 ➻ἴኬᏕᩐ⌦∸㈹⛁Ꮥ◂✪⛁ 
ප㛜ฺ⏕◂✪ ΰ Ề ኬ ㍔ ໪ᾇ㐠ኬᏕ఩Ὼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ 
አᅗࡡ◂✪⩽ 
㸝ஹᥦ⛁Ꮥ⩽㸞 Steven Goderis ࣇࣛࣖࢴࢬࣜ⮤⏜ኬᏕ㸝࣭࣊ࣜ࢟⋜ᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ 
㸝ஹᥦ⛁Ꮥ⩽㸞 㒧   ᆉ 㞕 㡉ᅗᴗᆀ◂✪ᡜ㸝ኬ㡉Ằᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ 
㸝ஹᥦ⛁Ꮥ⩽㸞 Geoff  Grantham ༞࢓ࣆࣛ࢜භ࿰ᅗᆀ㈹ㄢᰕᡜ㸝༞࢓ࣆࣛ࢜භ࿰ᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ Suchana Apple Chavanich ࢲࣖࣚࣞࣤࢤࣤኬᏕ⌦Ꮥ㒂㸝ࢰ࢕⋜ᅗ㸞 
አᅗࡡ◂✪⩽ Sasivimon Youkongkaew Sea Air Land Co., Ltd.㸝ࢰ࢕⋜ᅗ㸞 
ኬᏕ㝌Ꮥ⏍ ᶣ ョ ஦୔㞕 ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ々ྙ⛁Ꮥ◂✪⛁ 
ኬᏕ㝌Ꮥ⏍ け ᮟ ኬ ㍔ ໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁Ꮥ㝌 
ሒ㐠 Ꮽ ⸠ ఘ ୌ ⚽⏛㨝᩺ሒ♣ᨳ἖⤊ῥ㒂 
ሒ㐠 ⃕ 㔕 ᯐኯ㑳 භྜྷ㏳ಘ♣♣ఌ㒂 
ሒ㐠 ୯ ᒜ ⏜ ⨶ ᰬᘟఌ♣᭽᪝᩺⪲♣ 
ሒ㐠 ఫࠍᮄ ᑠ ྍ ࢷࣝࣄ᭽᪝᫆ാᰬᘟఌ♣ 
ሒ㐠 ἑ 㔕 ೸ ஄ ࢷࣝࣄ᭽᪝᫆ാᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭㸞 ࿰ ▩ ិ ொ ᰬᘟఌ♣ࣚࣤࢺࢦ࣭࣊࢕ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭㸞 Craig Andrew Rodwell Helicopter Resources Pty Ltd㸝࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓㸞 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭㸞 Peter Bede Carrigan Helicopter Resources Pty Ltd㸝࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓㸞 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 డ   Ὂ Ꮟ ࣗࢼࣁ࣭ࢦࣜ㏸⯢ᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 ᒜ හ   ㇇ ࣗࢼࣁ࣭ࢦࣜ㏸⯢ᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 ⏍ ཾ ᑑ ஄ ୔஬㏸⯢ᰬᘟఌ♣ 
ᢇ⾙⩽ 
㸝ểᾇ⯗⾔ム㥺㸞 け ᕖ ཪ ၤ ᰬᘟఌ♣᪝❟⿿షᡜ 
ᩅ⫩㛭౿⩽ ᲻ ⏛ ይ ༡ ዄⰃ┬❟ዄⰃ㧏➴Ꮥᰧ 
ᩅ⫩㛭౿⩽ 㛏 ஬ ⚵ Ꮔ ⩞ᚷ㔕ᕰ❟ኬ஁ಕᑚᏕᰧ 
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2㸞びῼ㡧┘ୌぬ 
 
➠ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼᐁ᪃゛⏤ 
㉲෢びῼ 
༇ฦ 㒂㛓 びῼ㡧┘࣬びῼ゛⏤ྞ ᢰᙔᶭ㛭 
????
 
㞹㞫ᒒ 
①㞹㞫ᒒᏽᖏびῼ㸝㞹㞫ᒒびῼࠉ࢛࣭࣭ࣞࣚࣝࢱびῼࠉ࢛࣒࣭ࣛࢰ
ྺ཭ῼᏽ㸞 
②ࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑ࢸ࣭ࢰఎ㏞ ③⿞⨠➴ࡡ᭞᩺ 
᝗ሒ㏳ಘ◂✪ᶭᵋ
Ẵ㇗ 
①ᆀ୕Ẵ㇗びῼ ②㧏ᒒẴ㇗びῼ ③࢛ࢯࣤびῼ ④᪝ᑏ࣬ᨲᑏ㔖
ࡡびῼ ⑤≁Ṟࢯࣤࢸびῼ ⑥ኮẴゆᯊ 
⑦ࡐࡡ௙ࡡびῼ㸝ࣞ࣍ࢴࢹẴ㇗゛びῼࠉㄢᰕ᪉⾔୯ࡡẴ㇗びῼࠉ஦
㓗໩⅛⣪ཀྵࡦࡐࡡ௙ࡡኬẴ᚜㔖ᠺฦࡡびῼ㸞 
Ẵ㇗ᖿ 
₳ố ₳ốびῼ ᾇ୕ಕᏭᖿ ????????????
ᏼ✭ᅥ 
ẴỀᅥ 
ۓᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭Ѹ ኬẴѸ ᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣⎌ሾ 
 ࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ 
  ࣬ᴗᇡࡡᏼ✭ᅥѸ ኬẴᅥ⤎ྙ◂✪ 
  ࣬ᴗᇡࡡኬẴᅥѸ ᾇὊᅥ⤎ྙ◂✪ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ????? ?????
⏍∸ᅥ 
࣬ᴗᇡ⎌ሾୖ࡞࠽ࡄࡾࣃࢹࡡ༈Ꮥ࣬⏍⌦ᏕⓏ◂✪ 
࣬ᴗᇡ⎌ሾንິ࡛⏍ឺ⣌ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
??????
 
????
 
ᏼ✭ᅥ   ᏼ✭ᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
ẴỀᅥ   ẴỀᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᆀᅥ   ᆀṾᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
⏍∸ᅥ   ⏍ឺ⣌ንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
Ꮥ㝷㡷ᇡ 
(භ㏳)   ᆀ⌣びῼ⾠᫅ࢸ࣭ࢰ࡞ࡻࡾ⎌ሾንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
???
 
??
 
ᏼ✭ᅥ 
ẴỀᅥ 
  ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭゛⏤ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
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ኚ᭿びῼ 
༇ฦ 㒂㛓 びῼ㡧┘࣬びῼ゛⏤ྞ ᢰᙔᶭ㛭 
????
 
㞹㞫ᒒ 㞹㞫ᒒᏽᖏびῼ㸝㛏ἴ㞹⏲ᙁᗐῼᏽ㸞 ᝗ሒ㏳ಘ◂✪ᶭᵋ
ᾇὊ∸⌦ 
ᾇὊ໩Ꮥ ᾇᗇᆀᙟ㸝࣏ࣜࢲࣄ࣭࣑ῼ῕ᶭ㸞 ᾇ୕ಕᏭᖿ 
₳ố ₳ốびῼ㸝Ề‵ῼ㔖ࠉỀన゛᳠ᏽࡡࡒࡴࡡ๧ᵾびῼ㸞 
ῼᆀ 
①ῼᆀῼ㔖㸝⢥ᐠῼᆀ⥑ῼ㔖ࠉ⤧ᑊ㔔ງῼᏽࠉ㔔ງῼ㔖ࠉ㟚ᒷᇡን
ິῼ㔖ࠉGPS㏻⤾びῼࠉGPSᅖᏽびῼ⿞⨠ಕᏬ㸞 
②ୠ⏲ῼᆀ⣌ᆀᙟᅒషᠺ 
ᅗᅰᆀ⌦㝌 
????????
????
 
ᏼ✭ᅥ 
ẴỀᅥ 
ۓᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭Ѹ ኬẴѸ ᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣⎌ 
 ሾࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ 
 ࣬ᴗᇡࡡᏼ✭ᅥѸ ኬẴᅥ⤎ྙ◂✪ 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
ẴỀᅥ 
⏍∸ᅥ 
ۓᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭Ѹ ኬẴѸ ᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣⎌ 
 ሾࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ 
࣬ᴗᇡࡡኬẴᅥѸ ᾇὊᅥ⤎ྙ◂✪ 
??????
 
??????
 
ẴỀᅥ ểᗃහ㝛ᇡ࠾ࡼ᥀ࡾẴು࣬ểᗃንິࢨࢪࢷ࣑ࡡゆ᪺ 
ᆀᅥ ᩺⏍௥ࡡ༞ᴗểᗃ࣬༞ኬὊንິྍࡡᚗඔ࡛ᆀ⌣⎌ሾࢨࢪࢷ࣑ࡡゆ᪺ 
⏍∸ᅥ ᴗᇡ⎌ሾንິ࡛⏍ឺ⣌ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
ᆀᅥ 㝱▴࡞ࡻࡾᆀ⌣ᆵᝠ᫅ࡡᙟᠺཀྵࡦ㐅໩㐛⛤ࡡゆ᪺ 
ᆀᅥ ㉰ኬ㝛ࡡᠺ㛏࣬ฦ⿛ᶭᵋ࡛࣏ࣤࢹࣜࡡ㐅໩㐛⛤ࡡゆ᪺ 
??????
 
????
 
ᏼ✭ᅥ ᏼ✭ᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
ẴỀᅥ ẴỀᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
ᆀᅥ ᆀṾᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
⏍∸ᅥ ⏍ឺ⣌ንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ 
????
 
??
 
ᏼ✭ᅥ 
ẴỀᅥ 
༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭゛⏤ 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ 
⏍∸ᅥ ᴗ㝀⎌ሾୖࡡ⏍∸ኣᵕᛮ࡛⎌ሾ࣬㐿ఎⓏ≁ᛮ 
አᅗභྜྷびῼ 
༇ฦ 㒂㛓 びῼ㡧┘࣬びῼ゛⏤ྞ ᢰᙔᶭ㛭 
ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ
◂✪びῼ  ᆀᅥ 
㉰ኬ㝛ࡡᠺ㛏㹺ฦ⿛ᶭᵋ࡛࣏ࣤࢹࣜࡡ㐅໩㐛⛤ࡡ◂✪ 
࣏࠘ࢠ࣏࣭ࢺᇱᆀࠉ࢓࣑ࣤࢬࣤ㹺ࢪࢤࢴࢹᇱᆀ࠙  
㸝⡷ᅗ࡛ࡡභྜྷ㸞 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
ஹᥦ⛁Ꮥ⩽Ὤ㐭 
༇ฦ 㒂㛓 びῼ㡧┘࣬びῼ゛⏤ྞ ᢰᙔᶭ㛭 
ஹᥦ⛁Ꮥ⩽ ᏼ✭ᅥ 
༞ኬけὊ☚Ẵ␏ᖏᖈ࡞ථᑏࡌࡾ㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟⢇Ꮔࡡ≁ᛮ࡛
ࡐࡡᙫ㡢࡞ࡗ࠷࡙ࡡ◂✪ 
࠘ࢤ࣏ࣤࢱࣤࢷ࣬ࣆ࢘ࣚࢪᇱᆀ࠙  
㸝ࣇࣚࢩ࡛ࣜࡡභྜྷ㸞 
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ
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3㸞ィ⦆ 
 
㸝1㸞෢᭿⥪ྙィ⦆ 
ࠜ┘Ⓩ ➠ࠝ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪ࡡ⥽ᠺ࠽ࡻࡦࡐࡡ௙ᐁ᪃‵ങ࡞㈠ࡌࡾࡒࡴࠉ㝪ဤು⿭⩽࡞ᑊࡊ࡙ࠉ෢
᭿ࡡᐨ෫ᆀ࡞࠽࠷࡙㞯୯⾔ິ➴࡞㛭ࡌࡾ྘⛸ィ⦆ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
ࠜ᭿㛣ࠝᖲᠺ 21ᖳ 3᭮ 3᪝ࠤᖲᠺ 21ᖳ 3᭮ 6᪝ 
ࠜሔᡜࠝ㛏㔕┬ᮿᮇᕰᏭᭆ஋㠙ᆀ༇ࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾ஋㠙㧏ཋୌᖈ 
㸝2㸞ኚ᭿⥪ྙィ⦆ 
ࠜ┘Ⓩ ➠ࠝ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪ဤ࡞ᑊࡊࠉᴗᆀ⾔ິ࡞㛭ࡌࡾ྘⛸ィ⦆ࡷ༞ᴗびῼ゛⏤࡞㛭ࡌࡾㅦ⩇ཀྵ
ࡦᡜこࡡィ⦆ࢅᐁ᪃ࡊࠉᡜこࡡ▩ㆉࡷᢇ⾙ࢅ⩞ᚋࡈࡎࡾ࡛භ࡞ࠉᅆమ⏍Ὡࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡖ
࡙ࠉ┞பࡡ༝ງࠉណᛦࡡ␧㏳ࢅᅒࡾࡒࡴ࡞ᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
ࠜ᭿㛣ࠝᖲᠺ 21ᖳ 6᭮ 22᪝ࠤᖲᠺ 21ᖳ 6᭮ 26᪝ 
ࠜሔᡜࠝ㛭᮶⏝ಘ㉲ᆀ༇ᅗ❟ኬᏕභྜྷ◂✪᪃シⲙ὘ࢬ࣐ࢻ࣭ࣀࢗࢪࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾⲙ὘㧏ཋୌᖈ 
㸝3㸞㒂㛓ืィ⦆ 
びῼ㒂㛓ืィ⦆ࡢࠉ༞ᴗᆀᇡ࡞࠽࠷࡙ᚪこ࡝ᶭჹࡡཱིࡽ᡽࠷ࡷಕᏬィ⦆ࠉ࢛࣭࣋ࣝࢨࣘࣤࢅළ⁝࡞
㐅ࡴࡾࡒࡴࡡィ⦆ࢅࠉᢰᙔ㒂㛓ࡇ࡛ࠉฝⓆ‵ങ᭿㛣୯࡞㝮᫤ᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 
4㸞⾔ິᴣこཀྵࡦびῼᴣこ 
 
㸝1㸞ࡢࡋࡴ࡞ 
➠ 51ḗ᪝ᮇ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㸝௧ୖࠉ➠ 51ḗびῼ㝪࡛エࡌ㸞ࡢࠉ➠ 134ᅂ༞ᴗᆀᇡびῼ⤣ྙ᥆㐅ᮇ
㒂⥪ఌ㸝ᖲᠺ 21 ᖳ 6 ᭮㛜ത㸞࡚Ửᏽࡈࡿࡒ➠ 51 ḗ༞ᴗᆀᇡびῼᐁ᪃゛⏤࡞ᇱࡘࡀࠉࠔ༞ᴗᆀᇡびῼ
➠Ⅶ᭿゛⏤ࠕࡡ᭩⤂ᖳḗࡡ゛⏤ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊኚ᭿⾔ິ᭿㛣୯ࡡびῼ࡚ࡢࠉᏽᖏびῼ࡞ຊ࠻ࠉ㔔Ⅴࣈࣞ
ࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࠔᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭íኬẴíᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣⎌ሾࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ࠕ
ࡡୖ࡚ᐁ᪃ࡈࡿࡾ 2ㄚ㢗ࠉୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ 5ㄚ㢗ࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ 4ㄚ㢗ࠉⴄⰾ◂
✪ 2 ㄚ㢗ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ප㛜ฺ⏕◂✪ 2 ㄚ㢗ࢅム⾔ࡊࡒࠊප㛜ฺ⏕◂✪ࡢࠉ➠ 52 ḗ௧㜾ࡡ➠Ⅷ
᭿༞ᴗびῼ゛⏤࡚ᮇ᰹㐘⏕ࡈࡿࡾࠊࡱࡒࠉྜྷ⾔⩽࡞ࡻࡾ◂✪ㄚ㢗 9௲ࠉጟェㄚ㢗 2௲㸝࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ
࢓Ẵ㇗ᑻࠉ⎌ሾ┤㸞ࡵᐁ᪃ࡊࡒࠊୌ᪁シႜ゛⏤࡚ࡢࠉ➠Ⅶ᭿゛⏤࡞エ㍍ࡈࡿࡒ㔔Ⅴ㡧┘ࢅ୯ᚨ࡞ᐁ᪃
ࡊࡒࠊ 
➠ 51ḗびῼ㝪ࡢࠉ㉲෢㝪 28ྞࠉኚ㝪 34ྞ࡞ຊ࠻ࠉྜྷ⾔⩽࠿ྙ゛ 23ྞ࡛㐛ཡ᭩ኣ࡛࡝ࡽࠉஹᥦ⛁
Ꮥ⩽ࠉ◂✪⩽࣬ኬᏕ㝌⏍࡞ຊ࠻࡙ሒ㐠 5ྞࠉểᾇ⯗⾔㛭౿⩽ 4ྞࠉᩅဤ 2ྞࠉ࡫ࣛࢤࣈࢰ࣭㐘⏕ 2ྞࠉ
ῼ㔖ᢇ⾙⩽ 1ྞ࡛ኣᙤ࡝㢞ࡩࡿ࡛࡝ࡖࡒࠊ 
㸝2㸞ኚ᭿⾔ິ⤊㐛ࡡᴣこ 
 ➠ 51 ḗびῼ㝪ࡢࠉ⯗✭ᶭ࡞ࡻࡽ᫓࿰ᇱᆀථࡽࡊࡒシႜ඙㐭㝪ࠉྜྷࡋࡂ⯗✭ᶭ࡞ࡻࡽ⌟ᆀථࡽࡊࡒ
ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀᆀᏕㄢᰕ㝪ࠉࡈࡼ࡞ࠔࡊࡼࡎࠕ࡞ࡻࡽ᫓࿰ᇱᆀථࡽࡊࡒᮇ㝪࡞ฦ࠾ࡿ࡙⾔ິࡊ
ࡒࠊ࡝࠽ྜྷ⾔⩽ࡡ࠹ࡔࠉểᾇ⯗⾔㛭౿⩽㸩ྞ࡛ሒ㐠㸦ྞࡢᬍᾇ࠾ࡼࠔࡊࡼࡎࠕ࡞஋⯢ࡊࠉࡐࡡ௙ࡢౚ
ᖳ࡜࠽ࡽࣆ࣭࣏ࣛࣤࢹࣜ࠾ࡼࠔࡊࡼࡎࠕ࡞஋⯢ࡊࡒࠊࡱࡒࠉአᅗெྜྷ⾔⩽㸝㡉ᅗ㸦ྞࠉࢰ࢕㸧ྞࠉ࣊
࣭ࣜ࢟㸦ྞࠉ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓㸧ྞ㸞ࡢࣆ࣭࣏ࣛࣤࢹࣜ࠾ࡼ஋⯢ࡊࡒࠊ࣭࣊ࣜ࢟ࡡྜྷ⾔⩽ࡢࠉࢬ࣭ࣜࣞ
ࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡚ࡡㄢᰕ⤂஡ᚃࠉ✭㊨ᖉᅗࡊࡒࠊࡱࡒࠉࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀᆀᏕㄢᰕ㝪࡞ཤຊࡊࡒ༞
࢓ࣆࣛ࢜ࡡྜྷ⾔⩽ࡢࠉㄢᰕ⤂஡ᚃࠔࡊࡼࡎࠕ࡞஋⯢ࡊࠉ௙ࡡአᅗெྜྷ⾔⩽࡛࡛ࡵ࡞ࢨࢺࢼ࣭࡚ୖ⯢ࡊ
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ࡒࠊ 
 ࡆࡡ௙ࠉአᅗභྜྷびῼ࡛ࡊ࡙⡷ᅗ࣏ࢠ࣏࣭ࢺᇱᆀ࠽ࡻࡦ࢓࣑ࣤࢭࣤ࣬ࢪࢤࢴࢹᇱᆀ࡞㸧ྞࠉஹᥦ⛁
Ꮥ⩽࡛ࡊ࡙ࣇࣚࢩࣜࡡࢤ࣏ࣤࢱࣤࢷ࣬ࣆ࢘ࣚࢪᇱᆀ࡞㸦ྞࡡ᪝ᮇெ◂✪⩽࠿Ὤ㐭ࡈࡿࡒࠊ 
①シႜ඙㐭㝪 
 ௑ᅂシႜ㝪ဤ 5ྞࢅ඙㐭㝪࡛ࡊ࡙ࠔࡊࡼࡎࠕ฽╌௧๑࡞᫓࿰ᇱᆀ࡞Ὤ㐭ࡊࡒࠊࡐࡡ⌦⏜ࡢࠉ௧ୖࡡ
࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ 
 ࣬᩺ࠔࡊࡼࡎࠕ࠾ࡼ᤿⏕ࡈࡿࡒࢤࣤࢷࢻ㍲㏞ࡡུࡄථࡿ‵ങ 
 ࣬ኚ᭿షᴏࡡ࣒࢕࡛ࣤ࡝ࡾ⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ჯࡡᇱ♇ᘋシ‵ങ 
 ࣬ᇱᆀഁ⇖ᩩࢰࣤࢠࡡ⁈᥃ಞ⌦ 
 ࣬ኚ᭿షᴏ㛭㏻᪃シࡡ❟ࡔ୕ࡅ‵ങ 
 ࣬ࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣬࢓ࢨࢪࢰࣤࢹࡡᘤࡀ⤽ࡁ 
඙㐭㝪ࡢࠉ11᭮ 5᪝࡞ᠺ⏛ࢅ✭㊨ฝⓆࠉࢨ࣭ࣤ࢝࣎ࣜࠉࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤࢅ⤊⏜ࡊࠉࡈࡼ࡞ DROMLAN
ࢅฺ⏕ࡊࠉࢿ࣍ࣚࢧࣝࣆࢪ࢜ࣕᇱᆀࠉࣈࣛࣤࢬࢪ࢙࣬ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀࢅ⤊࡙ 11᭮ 13᪝ 19㸯19㸝᫓࿰᫤
㛣㸞࡞ࢵ࢕࢛ࣤࢴࢰ࣭ᶭ࡚᫓࿰ᇱᆀ๑ࡡᾇể୕࡞╌㝛ࠉ➠ 50ḗ㉲෢㝪࡛ྙὮࡊࡒࠊ࡝࠽ࠉびῼ㝪ဤ࠿
⯗✭ᶭ࡚᫓࿰ᇱᆀථࡽࢅᯕࡒࡊࡒࡡࡢࠉ௑ᅂ࠿ิࡴ࡙࡚࠵ࡾࠊ 
②ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᆀᏕㄢᰕ㝪 
 ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᆀᏕㄢᰕ㝪㸝ᆀ㈹ࠉᆀᙟ㸞10ྞ㸝㝪ဤ 9ྞࠉྜྷ⾔⩽ 1ྞ㸞ࡢࠉ11᭮ 10᪝࡞ᠺ⏛
ࢅ✭㊨ฝⓆࠉࢨ࣭ࣤ࢝࣎ࣜࠉࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤࢅ⤊⏜ࡊࠉࡈࡼ࡞ DROMLAN ࢅฺ⏕ࡊࠉࢿ࣍ࣚࢧࣝࣆࢪ
࢜ࣕᇱᆀࢅ⤊࡙ 11᭮ 20᪝ࡱ࡚࡞ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙࣬ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ࡞ධဤ࠿㞗⤎ࡊࡒࠊ࡝࠽ࠉ༞࢓ࣆࣛ࢜
ࡡྜྷ⾔⩽ࡢ⌟ᆀ࡚ྙὮࡊࡒࠊ‵ങషᴏ⤂஡ᚃࠉࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ୯ኳ㒂࡚ࡡ࣭ࣜࢹᕝష࡝ࡼࡦ࡞
ㄢᰕὩິࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ࡝࠽ࠉᚃ⤾ࡡ㝱▴㝪ࡢࠉࠔࡊࡼࡎࠕ࡞࡙ 12᭮ 23᪝࡞ࢠࣚࢗࣤ‬࡞฽╌ࡊࠉ඙Ⓠ
ࡡᆀ㈹࣬ᆀᙟࢲ࣭࣑࡛ྙὮࡊࡒࠊ௧ᚃࠉᆀᙟࢲ࣭࣑ࡢᒜᆀ୯ኳ㒂ࢅ୯ᚨ࡞ࠉᆀ㈹࣬㝱▴ࢲ࣭࣑ࡢᒜᆀ
᮶㒂ࡡࣁࣜࣃ࢘ࣤᒜᆀᇡࢅ୯ᚨ࡞ 1᭮ᮆࡱ࡚ㄢᰕὩິࢅ⾔ࡖࡒ 
 ㄢᰕ⤂஡ᚃࠉᆀᙟ࠽ࡻࡦ㝱▴ࢲ࣭࣑ࡢࠉࢠࣚࢗࣤ‬࡞ᅂ⯗ࡊࡒࠔࡊࡼࡎࠕ࡞཭ᐖࡈࡿࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡖ
ࡒ࠿ࠉࠔࡊࡼࡎࠕࡡ㐘⯗゛⏤ࡡን᭞࡞ఔ࠷ࠉ᛬㑁ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙࣬ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ࠾ࡼ S17 ࡫ࡡ✭㊨ࣅࢴ
ࢠ࢓ࢴࣈ࠿シᏽࡈࡿࠉDROMLANࡡࣁࢪ࣭ࣚࢰ࣭࣍ᶭ 2౼࡞ࡻࡖ࡙ 2᭮ 2᪝࡞ 11ྞ࠿ S17࡞฽╌ᚃࠉ
ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭࡞ࡻࡖ࡙ࠔࡊࡼࡎࠕ࡞཭ᐖࡈࡿࡒࠊ௧ᚃࠉᆀᙟ࠽ࡻࡦ㝱▴ࢲ࣭࣑ࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀ࡚ࡡኚ࢛
࣭࣋ࣝࢨࣘࣤ࡞ྙὮࡊࠉࠔࡊࡼࡎࠕ࡛⾔ິࢅ࡛ࡵ࡞ࡊࡒࠊ 
 ᆀ㈹ࢲ࣭࣑࡛࣭࣊ࣜ࢟ࡡྜྷ⾔⩽ࡢ 2᭮ 10᪝࡞ࢿ࣍ࣚࢧࣝࣆࢪ࢜ࣕᇱᆀࢅฝⓆࡊࠉࢹ࣭ࣞࣜᇱᆀ⤊⏜
࡚ 2᭮ 11᪝࡞ࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤ╌ࠉ2᭮ 15᪝ኟ็࡞ᠺ⏛࡞ᖉᅗࡊࡒࠊ࣭࣊ࣜ࢟ࡡྜྷ⾔⩽ࡢࠉࢢ࣭ࣈࢰࢗ
ࣤࡻࡽ├᥃ᮇᅗ࡞ᖉᅗࡊࡒࠊ 
③༞ᴗびῼ⯢ࠔࡊࡼࡎࠕ࡚᫓࿰ᇱᆀ࡫ྡྷ࠾࠹㝪 
a㸞ᙸ㊨ 
 ࠔࡊࡼࡎࠕࡢ 11᭮ 10᪝࡞᮶ாᬍᾇᇢ㢄ࢅฝ῿ࡊࡒࠊ௑ᅂࠉểᾇ⯗⾔㛭౿⩽ 4ྞ࠽ࡻࡦሒ㐠 1ྞ࠿
ᬍᾇ࠾ࡼ஋⯢ࡊࡒࠊびῼ㝪ဤ࠽ࡻࡦྜྷ⾔⩽ྙ゛ 58ྞࡢࠉ11᭮ 24᪝ᠺ⏛✭῿ࡻࡽ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓࡞ྡྷ
ࡄฝⓆࠉ⩛ 25᪝け࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ࡡࣂ࣭ࢪ࡞฽╌ࡊࠉኟ็ࣆ࣭࣏ࣛࣤࢹࣜ῿ ࡚ࠔࡊࡼࡎࠕ࡞஋⯢ࡊࡒࠊ
ࡱࡒࠉአᅗெྜྷ⾔⩽㸝㡉ᅗ㸦ྞࠉࢰ࢕㸧ྞࠉ࣭࣊ࣜ࢟㸦ྞࠉ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓㸧ྞ㸞ࡢࣆ࣭࣏ࣛࣤࢹࣜ
࠾ࡼ஋⯢ࡊࡒࠊྜྷ῿࡚ࡢࠉ⌟ᆀ㉆ථࡡ㣏⣂➴࡞ຊ࠻ࠉౚᖳ࡜࠽ࡽ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓Ẵ㇗ᑻ࠾ࡼᢖථࢅ౪
㢏ࡈࡿࡒ⁳Ὦࣇ࢕ 7 ᇱࠉ࠽ࡻࡦ௑ᅂ㐘⏕ࡌࡾびῼ㝪ᑚᆵࣉࣛࢤࣈࢰ࣭㸝ᶭ⛸ AS350B2ࠉᶭమ␊ྒ
VH-HRQ㸞ࢅᦒ㍍ࡊࡒࠊ 
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 ࠔࡊࡼࡎࠕࡢ 12᭮ 29᪝࡞ࣆ࣭࣏ࣛࣤࢹࣜ῿ࢅฝ⯗ࡊࡒᚃࠉ㞹㞫ᒒࠉᾇᗇᆀᙟῼ㔖ࠉᾇ୕㔔ງ࣬ᆀ
☚ẴࠉኬẴ᚜㔖ᠺฦࠉᾇὊ∸⌦࣬໩ᏕࠉᾇὊ⏍∸➴ࡡ⯢୕びῼࢅᐁ᪃ࡊࡗࡗࠉ12 ᭮ 4 ᪝࡞༞⦃ 55 ᗐ
ࢅ㏳㐛ࡊࡒࠊ࠷ࢂࡹࡾᬸ㢴ᅥ㏳㐛࡞㝷ࡊ࡙ࡢࠉኬࡀ࡝ິ᥺ࡢ࡝ࡂࠉᾇὊびῼࡢ࡮࡯஢ᏽ࡜࠽ࡽᐁ᪃࡚
ࡀࡒࠊ12᭮ 14᪝࡞ࡢ஢ᏽᾇᇡ࡞࠽࠷࡙ᾇᗇᅸງ゛ࢅシ⨠ࠉ⩛ 15᪝࡞ࡢࣛࣖࢵ࢛࣑࣬࣌ࣜ‬ἀᏽ╌ể
⦍࡞฽╌ࠉࠔࡊࡼࡎࠕᦒ㍍ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ࡡ㜭㗭ゆ㝎࣬ࣇ࣭ࣝࢺཱིࡽ௛ࡄషᴏ࠿㛜ጙࡈࡿࡒࠊ 
  12᭮ 18᪝ࠉ᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼ⣑ 40࣏࢕ࣜᆀⅤ࠾ࡼࠉᮇྚびῼ㝪㛏ࠉᑚᱭࠔࡊࡼࡎࠕ⯼㛏ࢅ஋ࡎࡒ➠ 1
౼ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭࠿㣍ࡦࠉ08㸯30㸝⌟ᆀ᫤㛣ࠉ௧ᚃྜྷᵕ㸞᫓࿰ᇱᆀ࡞╌㝛ࡊࡒࠊྜྷ᪝୯࡞ェ㏞ဗࠉ⥥᛬
∸㈠࠿᫓࿰࡞✭㍲ࡈࡿࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ࡮࡛ࢆ࡜ࡡ㉲෢㝪ဤࠉシႜኚ㝪ဤ࠿᫓࿰ථࡽࡊࡒࠊࡱࡒࠉྜྷ᪝༔
ᚃ࡞ࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸ࡫ࡡ㔕አびῼᨥᥴࡵ⾔ࢂࡿࡒࠊ19᪝࡞ࡢ‵ങ✭㍲࡝ࡼࡦ࡞ S16࡫ࡡහ㝛ࢺ࣭࣑᪉⾔
㝪ࡡெဤ࣬∸㈠࠿✭㍲ࡈࡿࡒࠊ᫓࿰࡫ࡡ✭㍲ࡢ 20᪝༔๑࡚࠷ࡖࡒࢆ⤂஡ࡊࠉࠔࡊࡼࡎࠕࡢࢠࣚࢗࣤ‬
࡞ྡྷࡄ࡙ᅂ⯗ࢅ㛜ጙࠉྜྷ᪝ 13᫤ࡌࡁ࡞ᏽ╌ể⦍ࢅ㞫⬲ࡊࡒࠊ 
 12 ᭮ 23 ᪝᪡᭽࡞ࠔࡊࡼࡎࠕࡢࢠࣚࢗࣤ‬࡞฽╌ࡊࡒࠊᙔิࠉᏽ╌ể࡞᥃ᓃࡊࠉெဤ࣬∸㈠ࡢể୕
㍲㏞ࡌࡾ゛⏤࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉᏭᏽࡊࡒሔᡜ࡞᥃ᓃࡌࡾࡡ࠿ᅏ㞬࡛ึ᩷ࡈࡿࡒࡒࡴࠉࡌ࡬࡙✭㍲࡞วࡽ᭨
࠻ࡒࠊ24 ᪝ࡱ࡚࡞ࡌ࡬࡙ࡡெဤ࣬∸㈠ࢅ NLO㸝௑ᅂシᏽࡊࡒ✭㍲ᣈⅤ㸞࡞✭㍲ࡊࠉࠔࡊࡼࡎࠕࡢ 25
᪝࡞ࢠࣚࢗࣤ‬ࢅ㞫⬲ࠉ්ࡦ᫓࿰࡞ྡྷࡄ࡙ᅂ⯗ࡊࡒࠊ 
 12 ᭮ 28 ᪝ 19㸯30 ࡞ࠔࡊࡼࡎࠕࡢᏽ╌ể⦍࡞ථࡖࡒࠊ௧ᚃ᭩ኬ㸩࣒࣭ࢹࣜ࡞࠽ࡻࡩཉ࠷ể࡛✒㞯ࠉ
ᝇኮು࡞ࡵ㜴ࡱࡿࠉ࣐ࣚࣤࢡࢅ 2,042ᅂ⧖ࡽ㏁ࡊ࡙ 1᭮ 10᪝ 23㸯30࡞᫓࿰ᇱᆀ࡞᥃ᓃࡊࡒࠊ 
b) ᫓࿰ᇱᆀ᥃ᓃ 
࣬㍲㏞࡛ኚషᴏ 
  1 ᭮ 10 ᪝᥃ᓃᚃࠉࡒࡓࡔ࡞㈄ἔἔ㏞ࠉᘤࡀ⤾ࡀ 12 ࣆ࢔࣭ࢹࢤࣤࢷࢻể୕㍲㏞㸝እ㛣㸞࠿㛜ጙࡈࡿ
ࡒࠊ⥥᛬∸㈠✭㍲࠽ࡻࡦ‵ങ✭㍲࡚ᙔᗑᚪこ࡝㈠ᮞࡢ᫓࿰࡞ᒀ࠷࡙࠷ࡒ࠿ࠉ᥃ᓃ࠿㐔ࡿࡒࡆ࡛࡞ࡻࡽ
ኬᆵ∸㈠࠿ᒀ࠾ࡍࠉኚషᴏࡡୌ㒂࡞㐔ࡿ࠿⏍ࡋࡒࠊ࡛ࡂ࡞⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ჯࡢᇱ♇ࡡᤖ࡙ࢤࣤࢠ࣭ࣛ
ࢹᡬࡔ࠿⤂ࢂࡖࡒṹ㝭࡚ᕝ஥࠿ࢪࢹࢴࣈࡊࠉ⤎ᑻ㕪㦭ࡡ⤄ࡲ୕ࡅࠉᗃࣂࢾࣜࡡ᪃⾔ࡢᮮᖳ࡞ᣚࡔ㉲ࡊ
࡛࡝ࡖࡒࠊࡐࡡࡒࡴࡡᘋ⠇㒂ᮞࡢࡌ࡬࡙᫓࿰ᇱᆀ࡞㍲㏞ࡊࡒ࠿ࠉ㕪㦭௧አࡢᒁහࡡࢪ࣭࣋ࢪ࡞཭⣙ࡊ
ࡒࠊ 
 1᭮୕᪢ࡢኮುࡵ୘㡨࡚ࠉḿ᭮ࡢࣇࣛࢧ࣭ࢺࡡࡒࡴአฝ⚏Ḿ௦࠿Ⓠ௦ࡈࡿࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ50ḗ㉲෢᭿
㛣୯ࡡኬ㔖ࡡ✒㞯࡞ࡻࡽࠉషᴏ⌟ሔ࡚ࡢࡱࡍ㝎㞯ࡷ▹ᧀࡀࢅࡊ࡝࠷ࡆ࡛࡞ࡢࡌ࡬࡙࠿ጙࡱࡼ࡝࠷≟Ἓ
࠿⤾࠷ࡒࠊ 
 1 ᭮ᚃ༖࠾ࡼࡢẒ㍉Ⓩይኮ࠿⤾ࡀࠉࡱࡒ∸㈠ࡵ᫓࿰࡞ᒀ࠷ࡒࡆ࡛ࡵ࠵ࡖ࡙ࠉࡐࡿࡑࡿࡡ㐔ࡿࢅཱིࡽ
ᡘࡌ࠾ࡡࡻ࠹࡞྘షᴏ࠿㐅ࢆࡓࠊࠔࡊࡼࡎࠕ஋ဤࡡᨥᥴࡵུࡄࠉLS ࢓ࣤࢷࢻࠉX ࢓ࣤࢷࢻࠉ㞹㞫ᒒᑚ
ᒁࠉࡈࡼ࡞ 40 mࢸࣜࢰ࢓ࣤࢷࢻࡡᘋシ࠿Ᏸ஡ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ52ḗ௧㜾⣑ 1000ᮇࡡୖ㒂⇍ᅥ᥀ᰕ࣭ࣝࢱ
࣭⏕ࡡ࢓ࣤࢷࢻࢅᘋシࡌࡾࡒࡴࡡῼ㔖షᴏࡵ࡮࡯Ᏸ஡ࡊࡒࠊ 
 2 ᭮࡞ථࡽධమ࡞ኮẴࡢ୘㡨࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉ2 ᭮ 2 ᪝࡞ୌ█ࡡይኮࢅ࡛ࡼ࠻࡙ࠉDROMLAN ⯗✭ᶭ 2
౼࡚ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀㄢᰕ㝪ࡡᆀᙟ࣬ 㝱▴ࢲ࣭࣑ࢅࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ࠾ࡼ S17࡫⛛㏞ࡊࠉ
ࠔࡊࡼࡎࠕ࡞཭ᐖࡊࡒࠊࠔࡊࡼࡎࠕࡢ 3᪝࡞ずᬍࡼࡊᒷἀࢅ㞫ᓃࡊࠉࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸἀ࡚ࡡᾇὊびῼࢅ⾔
ࡖࡒᚃࠉᘒኮᓞἀ࡞⛛ິࡊࡒࠊ 
࣬ᇱᆀびῼ࠽ࡻࡦ㔕አびῼ 
 ᏽᖏびῼ㸯ࡐࡿࡑࡿᡜᏽࡡびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 ᏼ✭ᅥ㸯㔔Ⅴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉSuperDARNኬᆵ▯ἴ࣭ࣝࢱ࣭࢓ࣤࢷࢻࡡಕᏬష
ᴏ࠽ࡻࡦࣚ࢕ࢱ࣭࣐࣬ࣛἴびῼ‵ങషᴏࢅ⾔ࡖࡒࠊ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭゛⏤㸝PANSY㸞
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ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉኬᆵ࣭ࣝࢱ࣭シ⨠ು⿭ᆀࡡ᭩⤂Ⓩ࡝ῼ㔖షᴏࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊシ⨠࡞᭩㐲࡝ሔᡜࡡ㐽ᏽ
ࢅ⾔࠷ࠉ྘࢓ࣤࢷࢻࡡシ⨠Ⅴࡡ࣏࣭࢞ࣤࢡࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉᤸ๎ᶭࢅ⏕࠷࡙῕ࡈ 1m⛤ࡡ✨ࢅᤸࡽࠉ
࢓ࣤࢷࢻࡡୌ㒂ࢅシ⨠ࡊࡒࠊ 
 ẴỀᅥ㸯࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࠉ᫓࿰ᇱᆀびῼᲯ࿔㎮࡚ࡡ CO2, CH4, COࡡ㏻⤾びῼ࠽
ࡻࡦኬẴࢦࣤࣈࣛࣤࢡࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉΰὯኬẴびῼᐄ࡞࠽࠷࡙ࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜ࣬㞴ࡡびῼࢅᐁ᪃
ࡊࡒࠊ 
 ᆀ ᅥ㸯㉰ఎᑙ㔔ງ゛࠽ࡻࡦ෫෼ᶭࢨࢪࢷ࣑ࡡ᫓࿰ᇱᆀ࡫ࡡᦑථ࠽ࡻࡦථࡿ᭨࠻ࢅ⾔࠷ࠉࡈࡼ࡞⿞
⨠ࡡ❟ࡔ୕ࡅࢅ⾔ࡖࡒࠊḿᖏ࡞✄഼ࡌࡾ஥ࢅ☔ヾࡊࡒࠊᇱᆀහ࡞ࠉ᩺ࡒ࡞ࢤ࣭ࢻ࣭ࣝࣆࣝࢠࢰ࣭ࢅ
シ⨠ࡊࡒࠊVLBIᐁ㥺࡞ࡗ࠷࡙ࠉᅗ㝷びῼࢪࢢࢩ࣭ࣖࣜ࡞ᚉ࠷ 2010ᖳ 2᭮ 3ࠤ4᪝ࠉ9᪝ࠤ11᪝࡞࠾
ࡄ࡙ࠉ゛ 3 ᅂ(OHIG67ࠉOHIG68ࠉOHIG69)ࡡ 24 ᫤㛣㏻⤾びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ௑ᅂ᩺ࡒ࡝ムࡲ࡛
ࡊ࡙ࠉᑚぜᶅࡡெᕝᆀ㟀ࢅ㉫ࡆࡊ࡙᮶࢛ࣤࢡࣜᓞࡡᆀୖᵋ㏸ࢅ᥀ࡾཬᑏἪ᥀ᰕᑚᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 ⏍∸ᅥ㸯᫓࿰ᇱᆀἀᏽ╌ể୕࡞びῼࢪࢷ࣭ࢨࣘࣤࢅシ⨠ࡊࠉể୕びῼࠉᾇὊびῼࢅኚ᭿㛣ࢅ㏳ࡋ࡙
ᐁ᪃ࡊࡒࠊ᮶࢛ࣤࢡࣜᓞ࠽ࡻࡦ࢛ࣤࢡ࡚ࣜ࢜ࣜ࣊ࣤࡡᅰቫ࣬⸬㢦ムᩩᏽⅤびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ
⎌ሾ┤࠾ࡼࡡጟェㄚ㢗࡛ࡊ࡙ࠉ㨮㢦ࢦࣤࣈࣛࣤࢡࠉ᮶࢛ࣤࢡࣜᓞ࡚ࡡỀࢦࣤࣈࣛࣤࢡ࠽ࡻࡦᅰቫࢦ
ࣤࣈࣛࣤࢡࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 ኚ᭿㔕አびῼࡢࠉ᫓࿰࡫ࡡ➠ 1౼࠿㣍ࢆࡓ 12᭮ 18᪝࠾ࡼ㛜ጙࡈࡿࡒࠊྜྷ᪝ࠉ⏍∸びῼࢲ࣭࣑࠿ࣚ
ࣤࢡ࣌ࣇࢸࡡ㞯㫵ᑚᒁ࡞ථࡽࠉ௧ᚃ 2᭮୕᪢ࡱ࡚࡮࡯㏻⤾ࡊ࡙㞯㫵ᑚᒁࠉࡐࡡᚃࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪࡀࡉ
ࡢࡊᑚᒁ࡞⁣ᅹࡊ࡝࠿ࡼびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 ᇱᆀ࿔㎮ࡡἚᓃ㔕አびῼࡢࠉ᫓࿰࡫ࡡể୕㍲㏞࠽ࡻࡦᮇ᰹✭㍲ࡡྙ㛣ࢅฺ⏕ࡊ࡙ࠉ1᭮ 18᪝࠾ࡼᮇ
᰹໩ࡊࡒࠊᆀᅥࠉ⏍∸ᅥࠉᏼ✭ᅥࢅ୯ᚨ࡞ࠉࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸࠉࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪࠉࢪ࣭࢜ࣝࣤࠉࣜࣤࢺ࣍
࣭ࢠࢪࣉࢴࢰࠉࣂࢴࢱࠉけ࢛ࣤࢡࣜࠉⓉ℡ểἑࠉ࢕ࣤ࣌ࣇࢸࠉH68ࠉS16➴࡚㔕አびῼ࠿ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠊ 
 හ㝛ࢺ࣭࣑᪉⾔㝪ࡢࠉ12 ᭮ 19 ᪝࡞ S16 ࡫ࡡெဤ࣬∸㈠ࡡ㍲㏞ࢅ⤂࠻ࠉ᪉⾔‵ങࡡᚃࠉ12 ᭮ 22 ᪝
༔๑୯࡞ S16ࢅฝⓆࡊࡒࠊ௧ᚃࠉ㡨ㄢ࡞㉦⾔ࢅ㔔ࡠࠉ1᭮ 8᪝࡞ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡞฽╌ࡊࡒࠊࡐࡡᚃࠉ
ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ௛㎾࡚ࡡὰᒒểᗃᤸ๎ࠉࢤ࢓ᦑฝ➴ࢅ⤂࠻ࠉ1᭮ 25᪝࡞ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀࢅฝⓆࠉびῼ
ࢅᐁ᪃ࡊ࡝࠿ࡼ S16ࢅ┘ᣞࡊࡒࠊ2᭮ 9᪝࡞ S30ࡻࡽểᗃࢤ࢓ࢦࣤࣈࣜ⣑ 8ࢹࣤࢅࠔࡊࡼࡎࠕ࡞㍲㏞
ࡊࡒᚃࠉ11᪝࡞ධဤ࠿ S16࠾ࡼࠔࡊࡼࡎࠕ࠽ࡻࡦ᫓࿰࡞ᖉ㑇ࡊࡒࠊྜྷ᫤࡞ࠉࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸ㞯㫵ᑚᒁࡡ
᧌཭ࠉࡈࡼ࡞びῼ㝪ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ࡡࠔࡊࡼࡎࠕᖉ㑇࡞ࡻࡽࠉ᫓࿰࿔㎮࡚ࡡࣉࣛࢤࣈࢰ࣭࡞ࡻࡾ㔕አび
ῼᨥᥴࡢࡌ࡬࡙⤂஡ࡊࡒࠊ 
c) ᚗ㊨ࡡ⾔ິ࡛⯢୕びῼ 
  2᭮ 13᪝ࡡ᭩⤂౼࡚ࠉࡐࡿࡱ࡚᫓࿰ᇱᆀ࡞⁣ᅹࡊ࡙࠷ࡒ➠ 50ḗ㉲෢㝪࡛➠ 51ḗኚ㝪࠿ࠔࡊࡼࡎࠕ
࡞ᖉ㑇ࡊࡒࠊࠔࡊࡼࡎࠕࡢ 14᪝࡞ᏽ╌ể⦍ࢅ㞫⬲ࡊࠉྜྷ᪝ኟ็ᾇᗇᅸງ゛ࡡᥥ཭࡞ᠺຉࡊࡒࠊࡐࡡᚃ
᮶⯗ࢅ⤾ࡄࠉ16᪝ࠉ17᪝࡞࢓࣑ࣤࢭࣤ‬࣭ࣛࢬࣜ࣬ࣚࣜࢬࣤᒜ࡫ࡡᆀᅥࠉ⏍∸ᅥࠉᏼ✭ᅥࡡ㔕አびῼ
ࢅᐁ᪃ࡊࡒᚃࠉCH-101ࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ࡢࣇ࣭ࣝࢺࢅཱིࡽአࡊࡒࠊ21᪝࠾ࡼ 24᪝ࡱ࡚ࢢ࣭ࣈࢱ࣭ࣤࣝἀ
࡞࡙ᾇὊびῼࢅᐁ᪃ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞౿⏻⣌ 2ᇱࢅシ⨠ࡊࡒࠊ26᪝࡞ࣈࣛࢴࢵ‬ࡡ୯ᅗ୯ᒜᇱᆀࢅゴၡࡊ
ࡒᚃࠉ27᪝࡞ểᾇࢅ㞫⬲ࡊࡒࠊ12᪝࡞༞⦃ 55ᗐࢅ㏳㐛ࠉ17᪝࡞ࢨࢺࢼ࣭῿࡞ථ῿ࡊࡒࠊ 
  ࡝࠽ᙸ㊨ 2,042ᅂࠉᚗ㊨ 1,372ᅂࠉྙ゛ 3,414ᅂࡡ࣐ࣚࣤࢡᅂᩐࡢࠉ➠ 33ḗ⾔ິࡡ 4,441ᅂ࡞ࡗࡃṌ
௥ 2న࡛࡝ࡖࡒࠊ  
㸝3㸞⎌ሾಕ㆜Ὡິ 
  ➠ 51 ḗ⾔ິ࡚ࡢࠉࠔࡊࡼࡎࠕࡡ᫓࿰ᇱᆀ᥃ᓃ࠿㐔ࡿࡒࡆ࡛ࡵ࠵ࡽࠉ➠ 46 ḗ࠾ࡼ 4 ࢜ᖳ࡞ࢂࡒࡖ࡙ᐁ
᪃ࡈࡿࡒ᫓࿰ᇱᆀࢠ࣭ࣛࣤ࢓ࢴࣈషᡋ࡞ᇱࡘࡂᓞහୌ᩟ΰᤪࡢᐁ᪃ࡊ࡝࠾ࡖࡒ࠿ࠉ྘షᴏ⌟ሔ࡚ࡢᗣᲘ
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∸ฌ⌦ࢅᚥᗇࡊ࡙⾔࠷ࠉฦืࡡ୕ࣛࢰ࣭ࢻࣇࣜࣂࣝࢴࢹࠉ࢙ࢤࣁࢴࢡࠉࢰ࢕ࢤࣤ➴࡞཭⣙ࡌࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ
ྊ⇖∸ࡢ↕༴⅌ࢅ㏻᪝㐘⏕ࡊ࡙ฌ⌦ࡊࡒࠊ 
  ௑ᅂࡡᣚࡔᖉࡽᗣᲘ∸ࡢࠉ࠽ࡵ࡞➠ 50 ḗびῼ㝪࠿㉲෢୯࡞㞗✒ࡊࡒࡵࡡ࡚ࠉ⥪㔖⣑ 165 ࢹ࡚ࣤ࠵ࡖ
ࡒࠊ 
(4) ᗀሒὩິ࡛࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ 
➠ 51 ḗびῼ㝪࡞ࡢࠉሒ㐠㛭౿⩽࡛ࡊ࡙ࠉ᪝ᮇ᩺⪲༝ఌὬ㐭エ⩽㸝⚽⏛㨝᩺ሒ♣ 1 ྞࠉභྜྷ㏳ಘ♣ 1
ྞ㸞ࠉሒ㐠௺⏤ᯗ㸝᭽᪝᩺⪲♣ 1 ྞࠉࢷࣝࣄ᭽᪝ 2 ྞ㸞࠿ྜྷ⾔⩽࡛ࡊ࡙ཤຊࡊࠉ༞ᴗ࡚ࡡ⛁ᏕⓏᠺᯕࡷ
びῼὩິࡡࢹࣅࢴࢠࢪࠉெ∸⣺௒࡝࡜࠿㝮᫤ᅗහ࡞㒼ಘࡈࡿࡒࠊ᭽᪝᩺⪲♣ࡡエ⩽ࡢࠉࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭
ࢾᒜᆀ࡚㝱▴ㄢᰕࢲ࣭࣑࡞ྜྷ⾔ࡊࠉ⌟ᆀ࠾ࡼࡡ᝗ሒࢅ㒼ಘࡊࡒࠊࡱࡒࠉ௑ᅂิࡴ࡙࡛࡝ࡾὬ㐭ᩅဤ 2ྞ
࡞ࡻࡾࠔ༞ᴗ᤭ᴏࠕ࠿ 4ᅂ㸝1᭮ 26᪝ࠉ27᪝ࠉ30᪝ࠉ2᭮ 6᪝㸞ࠉࢰ࢕ᅗ࠾ࡼࡡྜྷ⾔⩽ࡡฝ㌗ẍమ࡚࠵
ࡾࢲࣖࣚࣞࣤࢤࣤኬᏕ-ᴗᆀ◂-᫓࿰ᇱᆀࢅ⤎ࢆࡓࢷࣝࣄఌ㆗࠿ 1 ᅂ㸝1 ᭮ 19 ᪝㸞ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠊࡱࡒࠉ2
᭮ 8᪝࡞ࡢࠉࡷࡢࡽࢷࣝࣄఌ㆗ࢨࢪࢷ࣑࡞ࡻࡽ᫓࿰ᇱᆀ࡛ᴗᆀ◂ࢅ⤎ࡦࠉᩝ⛁┤エ⩽ࢠࣚࣇ࡛ࡡఌずࢅ
ᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
㸝5㸞㉲෢⤊㐛ᴣこ 
① ࡢࡋࡴ࡞ 
  ➠ 51ḗ㉲෢㝪ࡢ 28ྞ࡚ᵋᠺࡈࡿࠉࠔ༞ᴗᆀᇡびῼ➠᭿゛⏤ࠕࡡ᭩⤂ᖳᗐࢅᢰ࠹㉲෢びῼࢅᐁ᪃ࡊ
ࡒࠊ2010ᖳ㸧᭮㸦᪝࡞➠ 50ḗ㉲෢㝪࠾ࡼ᫓࿰ᇱᆀࡡ㐘ႜࢅᘤ⤽ࡁࠉ2011ᖳ㸧᭮㸦᪝࡞➠ 52ḗ㉲෢㝪
࡞ᘤࡀ⤽ࡃࡱ࡚ࡡୌᖳ㛣ࠉᇱᆀහአࡡびῼ࡛ᇱᆀࡡ⟮⌦㐘ႜ࡞࠵ࡒࡖࡒࠊ28ྞࡡහズࡢࠉ㉲෢㝪㛏ࡡ
௙ࠉびῼ⣌ 10ྞࠉシႜ⣌ 17ྞ࡚ࠉ㉲෢᭿㛣୯ࡡ࣐ࢴࢨࣘࣤᩐࡢኚ᭿࡞ᐁ᪃࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒฦࢅྱࡴࠉ
びῼ⣌ 69ࠉシႜ⣌ 81ࠉࡐࡡ௙㸩ࠉ⥪ᩐ 154࡚࠵ࡖࡒࠊびῼ㡧┘ࡢࠉᏽᖏびῼ࡛◂✪びῼ࡞ฦ㢦ࡈࡿࠉ
ᏽᖏびῼࡢࠉࠔ㞹㞫ᒒࠕࠔẴ㇗ࠕࠔῼᆀࠕࠔ₳ốࠕࡡ㸩㒂㛓࠿ᢰᙔࡊࠉ◂✪びῼࡢࠉ①㔔Ⅴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ
◂✪びῼࠉ②ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࠉ③ⴄⰾ◂✪びῼࠉ④࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ࡞ฦ㢦ࡈࡿࠉࡐ
ࡿࡑࡿᏼ✭ᅥ࣬ẴỀᅥ࣬ᆀᅥ࣬⏍∸ᅥびῼᢰᙔ㝪ဤ(㉲෢㝪㛏࠿඾ຸ)࠿୯ᚨ࡛࡝ࡖ࡙びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
②Ẵ㇗࣬ᾇể≟Ἓ 
 ⚽Ꮢ㸝㸧᭮ࠤ㸩᭮㸞ࡢࠉ࿔᭿Ⓩ࡞఩Ẵᅸࡡᙫ㡢ࢅུࡄࣇࣛࢧ࣭ࢺ࡛࡝ࡖࡒ࠿ࠉᴗ❻࡞ᙁ࠷ࡵࡡࡢ࡝  
࠾ࡖࡒࠊ఩Ẵᅸࡢ࠵ࡱࡽೳ⁣ࡎࡍࠉᬍࡿ࡙㢴࠿ᘽ࠷᪝ࡵኣ࠾ࡖࡒࠊᨲᑏ෫༴ࡡࡒࡴࠉẴῺࡢ఩ࡴ࡞⤊
㐛ࡊࡒࠊ 
 ෢㸝㸪᭮ࠤ㸭᭮㸞ࡢࠉኬ㝛ࡡ㧏Ẵᅸࡡເງ࠿ᙁࡂࠉᬍࡿ࡙㢴࠿ᘽ࠷᪝࠿ኣ࠾ࡖࡒࠊᨲᑏ෫༴ࡡࡒࡴࠉ
ẴῺࡡ఩࠷᪝࠿⤾࠷ࡒࠊ໪ᾇ୕࡚ࡢ఩Ẵᅸ࠿⊓Ⅷ࡞Ⓠ㐡ࡊࠉᅂᩐࡢᑛ࡝࠷࡝࠿ࡼ᫓࿰࡞᥃㎾ࡌࡾ࡛ᙁ
࠷ࣇࣛࢧ࣭ࢺࢅࡵࡒࡼࡊࡒࠊ  
 ᫋㸝㸮᭮ࠤ11 ᭮㸞ࡢࠉ㸮᭮ࡢ୕᪢࡞ᙁ࠷ࣇࣛࢧ࣭ࢺ࡛࡝ࡖࡒ࠿ࠉ୯ୖ᪢ࡢࡻࡂᬍࡿࡒࠊ10 ᭮࣬11
᭮ࡢ఩Ẵᅸ࠿᫓࿰௛㎾࡞ೳ⁣ࡌࡾ᪝࠿ኣࡂࠉኮẴࡡᝇ࠷᪝࠿⤾࠷ࡒࠊ఩Ẵᅸࡡເງࡵᙁࡂࠉᙁ࠷ࣇࣛ
ࢧ࣭ࢺ࡛࡝ࡾࡆ࡛࠿ኣ࠾ࡖࡒࠊ 
 ኚᏒ㸝12᭮ࠤ1᭮㸞ࡢࠉ12᭮୕᪢ࡢኮẴ࠿ᝇࡂᐨ࠾ࡖࡒ࠿ࠉ୯ୖ᪢ࡢࡻࡂᬍࡿ࡙㢴ࡡᘽ࠷ኚࡼࡊ࠷
ኮẴ࠿⤾࠷ࡒࠊ㸦᭮ࡢ఩Ẵᅸࡡᙫ㡢࠿ᙁࡱࡽࠉ㢴࠿ᙁࡂྻ㞯ࡡ᪝࠿ኣ࠾ࡖࡒࠊ  
ᾇểࡢୌᖳࢅ㏳ࡋ㟸ᖏ࡞Ꮽᏽࡊ࡙࠽ࡽࠉᇱᆀ࿔㎮࡚ࡢኬぜᶅ࡝Ὦฝࡷᾇểࡡᾐ኶ࡢୌᗐࡵ⏍ࡋ࡝࠾ࡖ
ࡒࠊ 
③ᇱᆀびῼࡡᴣこ 
 㞹㞫ᒒ㒂㛓࡚ࡢࠉ㞹㞫ᒒᆱ├びῼࠉFM/CW࣭ࣝࢱ࣭びῼࠉ࢛࣒࣭ࣛࢰྺ཭ࡡῼᏽࠉࣛ࢓ࣜࢰ࢕࣑ࢸ
࣭ࢰ㌷㏞ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉḗᖳᗐ௧㜾ࡡ㉲෢᭿㛣୯ࡡ↋ெびῼ࡞ങ࠻࡙᩺ࡒ࡞ 40mࢸࣜࢰ࢓ࣤࢷࢻ
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ཀྵࡦ㞹㞫ᅥびῼᑚᒁ࡚ࡡびῼࢅ㛜ጙࡊࠉ㐘⏕ࢅ⤂࠻ࡒ᪟࢓ࣤࢷࢻࡷ᪟㞹㞫ᒒᲯහṟ⨠∸㈠ࡡᩒ⌦ࢅᐁ
᪃ࡊࡒࠊẴ㇗㒂㛓࡚ࡢࠉᆀ୕࣬㧏ᒒẴ㇗びῼࡡ௙ࠉ✒㞯῕びῼࠉ࢛ࢯࣤびῼࠉ᪝ᑏᨲᑏびῼࠉ࢛ࢯࣤ
ࢯࣤࢸびῼࠉᆀ୕࢛ࢯ⃨ࣤᗐびῼࠉኮẴゆᯊࠉኬẴΊ⃦ᗐびῼࢅ⾔ࡖࡒࠊᚉᮮ࠾ࡼびῼࡊ࡙࠷ࡒ S16(P50)
࡚ࡡẴ㇗ࣞ࣍ࢴࢹびῼࡢ㉲෢᭿㛣୯࡞㝸ᐐ࠿⏍ࡋࠉಞᚗࢅムࡲࡒ࠿ᚗ᪟ࡎࡍ㸝S17 ࡫⛛ິẴ㇗びῼ⿞
⨠ࢅシ⨠ࡊ࡙ࢸ࣭ࢰ཭㘋ࡢᐁ᪃㸞ࠉ52ḗኚ᭿㛣࡞⿞⨠ࡡ᭞࡛᩺࡝ࡖࡒࠊῼᆀ࡚ࡢ᫓࿰ᇱᆀ GPS㏻⤾び
ῼⅤࡡ⥌ᣚ⟮⌦࡛ࡊ࡙᫓࿰ᇱᆀ࣬ࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸࡡ↋ெびῼ⿞⨠ࡡ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪ࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 㔔Ⅴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ࡛ࡊ࡙ࡢࠉࠔᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᏼ✭Ѹ ኬẴѸ ᾇὊࡡ┞பష⏕࠾ࡼ࡛ࡼ࠻ࡾᆀ⌣
⎌ሾࢨࢪࢷ࣑ࡡ◂✪ࠕࡡㄚ㢗ࡡୖ࡞ࠉࠔᴗᇡࡡᏼ✭ᅥ-ኬẴᅥ⤎ྙ◂✪ࠕ࡛ࠔᴗᇡࡡኬẴᅥ-ᾇὊᅥ⤎ྙ
◂✪ࠕ࠿ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠊ๑⩽࡛ࡊ࡙࢙࢓ࣞࢯࣜࢯࣤࢸびῼࠉ↋ெ☚ງ゛ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࠉHF࣬MF ࣭ࣝࢱ
࣭ࠉ࢛࣭ࣞࣚකᏕࠉOHᅂ㌷Ὼᗐࠉࡿ࠷ࡴ࠷⾠᫅ࢸ࣭ࢰུಘࠉ࡝࡜࠿ᴣࡠ㡨ㄢ࡞ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠊୖ㒂⇍ᅥ
᥀ᰕ࣭ࣝࢱ࣭びῼࡢࠉኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࡡᖱῦム㥺࡞┘Ⓩࢅን᭞ࡊᐁ᪃ࡈࡿࡒࠊᚃ⩽࡛ࡊ࡙ኬẴ୯ࡡ
㓗⣪⃨ᗐ㏻⤾びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ࡛ࡊ࡙ࡢࠔᴗᇡ⎌ሾንິ࡛⏍ឺ⣌ንິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࠕࠔᴗᇡ⎌ሾୖ࡞࠽ࡄ
ࡾࣃࢹࡡ༈Ꮥ࣬⏍⌦ᏕⓏ◂✪ࠕࡡㄚ㢗ࡡୖ࡞ࠉࡐࡿࡑࡿ‘἗ㄢᰕ࡛ムᩩ᤿㞗ࠉᚨ⌦ㄢᰕࠉࣝࢩ࢛ࢾࣚ
ㄢᰕࠉ㣏஥࡛೸ᗛㄢᰕࠉᏫᏼ༈Ꮥ࡛ࡡභྜྷㄢᰕࠉ࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ 
 ⴄⰾ◂✪びῼ࡛ࡊ࡙ࡢࠉࠔኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾᴗᇡኬẴࡡ⥪ྙ◂✪ࠕࡡㄚ㢗ࡡୖ࡞ࠉム㥺⏕࢓ࣤ
ࢷࢻࡡ≟ឺㄢᰕࠉᣲິム㥺ࠉシ⨠ሔᡜ✒㞯≟ឺㄢᰕ࡛シ⨠‵ങࡡࡒࡴࡡ୘こ࢓ࣤࢷࢻࡡ᧌ཡࠉ㝎㞯࡝
࡜ࢅ⾔ࡖࡒࠊ  
 ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࡵࡌ࡬࡙ࡡฦ㔕࡚㡨ㄢ࡞ᐁ᪃ࡈࡿࡒࠊᏼ✭ᅥࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼࡢᆀ☚Ẵ⤧ᑊび
ῼࠉን໩びῼࠉ࢛࣭ࣞࣚකᏕびῼࠉ㞹☚ἴびῼࡡ࡮࠾ᏽ᭿Ⓩ࡞け࢛ࣤࢡࣜ↋ெびῼシങ࡞⥌ᣚ⟮⌦ࢅ
⾔ࡖࡒࠊẴỀᅥࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡびῼ࡚ࡢࠉኬẴ୯ࡡ஦㓗໩⅛⣪࣒࣬ࢰࣤ࣬ୌ㓗໩⅛⣪⃨ᗐࡡ㏻⤾びῼࠉ
ῺᐄຝᯕẴమ࡝࡜ࡡฦᯊ⏕ムᩩ᤿ཱིࠉ஦㓗໩⅛⣪ྜྷనమびῼ⏕ኬẴムᩩ⢥⿿ࠉ࢙࢓ࣞࢯࣜ㛭㏻ࡡびῼ
ࡡ࡮࠾ࠉᾇểࡷኬ㝛୕ࡡ࣭ࣜࢹ୕࡚ࡡ✒㞯びῼࢅ㐲᏿ᐁ᪃ࡊࡒࠊᆀṾᅥንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ࡚ࡢࠉᆀ
㟀びῼࠉ㉰ఎᑙ㔔ງびῼࠉVLBIびῼࠉDORIS/IGSびῼࠉᆀ㞹న࣬₳నびῼࡡ࡮࠾ࠉኬ㝛Ἒᓃ࡚ࡡᆀ㟀࣬
GPS びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒ㐘⏕ࢅ⤂࠻ࡒࢤ࣭ࢻ࣭ࣛࣆࣝࢠࢰ࣭ࡡ᧌ཡࠉᨶ㝸࠿⏍ࡋࡒỀ⣪࣒࣭ࢧ࣭⿞
⨠ࡡᣚࡔᖉࡽࢅ⾔ࡖࡒࠊ⏍ឺ⣌ንິࡡ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ࡚ࡢ࣋ࣤ࢟ࣤ಴మᩐㄢᰕࢅᐁ᪃ࡊࡒ࡮࠾ࠉࣚࣤࢡ
࣌ࣇࢸ㸝⾼὾࣬㞯㫵Ἁ㸞࣬ ࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪ㸝ࡀࡉࡢࡊὶ㸞࡞࠵ࡾびῼᑚᒁࡡ࣒ࣤࢷࢻࣤࢪࠉ⮤ິẴ㇗び
ῼᶭჹࡡⅤ᳠ࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊᆀ⌣びῼ⾠᫅ࢸ࣭ࢰུಘ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉNOAAࠉMETOPࠉTERRA/AQUA ⾠
᫅࠽ࡻࡦ DMSP⾠᫅࡞ࡗ࠷࡙ࠉ㏳ᖳ࡞ࢂࡒࡽུಘࠉエ㘋ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
④㔕አびῼࡡᴣこ 
 㔕አびῼ⾔ິ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ㸨᭮࠾ࡼ㸪᭮࡞࠾ࡄ࡙ࠉᒷᓞࠉけ࢛ࣤࢡࣜᏼ✭ࢷ࣒࣭ࣝࢰᇱᆀࠉ࡛ࡖࡗ
ࡀᒺࠉྡྷᒷࠉS16ࡱ࡚ࡡᾇể୕࡛ኬ㝛୕ࡡ࣭ࣜࢹᕝష࣬ᩒങࢅ⾔࠷ࠉS16Ẵ㇗ࣞ࣍ࢴࢹ⥌ᣚࠉ⛛ິẴ㇗
⿞⨠シ⨠ࠉᾇểཉῼᏽ࣬✒㞯ῼᏽ࣬㞯ᑵῼᏽࠉᏼ✭ࢷ࣒࣭ࣝࢰᇱᆀಕᏬࠉểᗃ GPSびῼ࡝࡜ࢅᐁ᪃ࡊ
ࡒࠊ7 ᭮࡞ࡢࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸࡱ࡚ࠉ㸮᭮࡞ࡢࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪ࣬ࢪ࣭࢜ࣝࣤཀྵࡦ࿔㎮ࡡ࣋ࣤ࢟ࣤࣜࢴ࢜ࣛ
࣭࡫࢓ࢠࢬࢪࡌࡾ࣭ࣜࢹᕝషࢅ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ10᭮௧㜾ࡡහ㝛᪉⾔㸝ࡲࡍ࡮᪉⾔ࠉ52ḗኚ᭿ࢺ࣭࣑ࡨ
ࡋ᪉⾔㸞࡞ങ࠻ࡒ㞯୕㌬ᩒങ➴ࡡ‵ങషᴏ࠿ࠉ㸭᭮࠾ࡼ 11᭮࡞࠾ࡄ࡙ࠉS16࡛࡛ࡖࡗࡀᒺ࡞࠽࠷࡙々
ᩐᅂ⾔ࢂࡿࡒࠊࡲࡍ࡮᪉⾔࡚ࡢ౐⏕ࡊ࡙࠷ࡒ㞯୕㌬ࡡ࠹ࡔࡡୌྋࠉSM111 ࡡ㌬㍀㸝࢓࢕ࢺ࣭ࣚ࣌࢕࣭
ࣜ㸞࠿◒᩷ࡌࡾࢹࣚࣇࣜ࠿Ⓠ⏍ࡊࡒࠊ᪉⾔㝪ࡢ㌬୦మโࢅථࡿ᭨࠻࡙࣐ࢴࢨࣘࣤࢅᏰ஡ࡈࡎ᪉⾔ࢅ↋
஥⤂ࢂࡼࡎࡒࠊୌ᪁࡚ᨶ㝸㌬ಞ⌦࣬ᅂ཭㝪ࢅ⥽ᠺࡊࠉࡆࡡᨶ㝸㌬୦ࢅ᫓࿰ᇱᆀ࡫࡛ᣚࡔᖉࡖࡒࠊἚᓃ
㔕አびῼ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ࡛ࡖࡗࡀᒺࠉࣚࣤࢡ࣌ࣇࢸࠉࢪ࢜ࣜࣇࢪࢾࢪࠉࢪ࣭࢜ࣝࣤࠉࢪ࢜ࣜࣄ࣭ࢠࣀࣜࢭ
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࡚ࣤࡡ GPSびῼࠉᆀ㟀゛ಕᏬࠉ↋ெ☚ງ゛ಕᏬࠉ‘἗びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ11᭮୯᪢࡛ 12᭮ิ᪢
࡞࣋ࣤ࢟ࣤࡡ಴మᩐㄢᰕࢅ஢ᏽࡈࡿࡒධ࡙ࡡࣜࢴ࣭࢜ࣛ࡞࠽࠷࡙ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡆࡡ௙࡞ࡵࠉDROMLAN
⯗✭ᶭ⏕ࡡ⁝㉦㊨ᩒങ࡛⇖ᩩ㒼ങషᴏࢅ 11 ᭮࡞ S17 ࡞࠽࠷࡙⾔ࡖࡒࠊ52 ḗኚ᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋ᪉⾔㸝12
᭮ 19᪝ࠤ2᭮ 15᪝㸞࡞ࡢࠉ51ḗ㝪ࡻࡽ㸨ྞ㸝❟ᮇ㸝FA㸞ࠉහ⏛㸝ᶭ᲌㸞ࠉᒱ⏛㸝༈⒢㸞㸞࠿ཤຊࡊࡒࠊ 
⑤ᇱᆀシങࡡ⥌ᣚ࣬⟮⌦ 
 ᇱᆀ᪃シࡡ⥌ᣚ࣬⟮⌦࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᇱᆀ⏍Ὡࡡᇱ┑࡛࡝ࡾ⇖ᩩࠉ㞹ງࠉ㏸Ềࠉ✭ㄢࠉಕ෫ࠉ㜭ⅇࠉ
ỗỀᗣᲘ∸ฌ⌦ࠉ⾠᫅࣬↋⥲㏳ಘࠉ༈⒢ᶭჹࠉㄢ⌦ᶭჹࠉ྘ᘋ∸࡝࡜ࡡㅎシങࠉ࡝ࡼࡦ࡞ࠉ㞯୕㌬ࠉ
⿞㍧㌬ࠉ㔔ᶭ➴ࡡ㌬୦ࡡ⥌ᣚ࣬⟮⌦࣬㐘⏕ࢅ⾔ࡖࡒࠊ㉲෢ࢅ㏳ࡋ࡙↋ೳ㞹࡚࠵ࡖࡒࠊ㉲෢୯ࡢࠉẎ᭮ࠉ
᪃シᏭධ⟮⌦Ⅴ᳠ࠉᾐℾィ⦆ࢅ⾔࠷ࠉℾⅇሒ▩シങࡡᏽ᭿Ⅴ᳠ࡵ⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࣇࣛࢧ࣭ࢺᚃ࡝࡜࡞ࡢ
ᘋ∸ࡡᒁ୕ࠉ࿔㎮ࡡ㝎㞯షᴏࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ㔔ᶭࡷ㌬୦ࡡ⩹ᮑ໩࡞ఔࡖ࡙⏍ࡋࡒᨶ㝸࠿ᩐኣࡂⓆ⏍ࡊࡒ
࠿ࠉࡐࡡᗐࡇ࡛࡞ᑊฌࡊࡒࠊ㝎㞯షᴏ୯࡞࣌࢕࣭࣭ࣜࣞࢱ࣭࠿㊨⫢ࡡᒷࢅ㊻ࡲࠉᇱᆀ࡚ಞ⌦୘ྊ⬗࡝
ࢰ࢕ࣕࡡࣂࣤࢠࢅ⏍ࡋࡈࡎ࡙ࡊࡱ࠷ࠉኚ᭿ࡡ㝎㞯షᴏ࡞㐘⏕࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊ⥥᛬࡞࣌࢕࣭ࣜ⤄ࢰ࢕ࣕ
ࢅ DROMLAN࡚㍲㏞ࡊ࡙ࡵࡼ࠷ࠉࡆࡿ࡛ஹᥦࡊ࡙ 52ḗ㝪࡫࡛ᘤࡀῳࡌࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ51ḗ㝪࡚゛⏤
ࡈࡿ࡙࠷ࡒᇱᆀ୹こ㒂ࡡᬦᡛ㒼⟮᭞᩺ᕝ஥ࡢᣚࡔ㎰ࢆࡓ㒼⟮ࡡࢦ࢕ࢫ࠿ྙࢂࡍ࡞ࠉࡌ࡬࡙ࡡࣚ࢕ࣤࢅ
᥃⤾࡚ࡀ࡝࠷஥࠾ࡼࠉ௑ḗ㝪࡚ࡡ᭞᩺ࡢ୯Ḿࡊࡒࠊࡱࡒࠉᫎᖳᗐ࡞⤾ࡀኚ᭿ࡡṟ㞯࠿㟸ᖏ࡞ኣ࠾ࡖࡒ
ࡒࡴࠉኚ᭿㝪ဤᐙ⯃୕ୖ㒼⟮ᕝ஥ࠉFRP࣬ࢰ࣭࣎ࣛࣤࢰࣤࢠゆమ࡞ཱིࡽ⤄ࡳ࡞ࡢ⌟ᐁⓏ࡞ࡢ୘ྊ⬗࡝
ຘງࡡ㝎㞯࠿ᚪこ࡚࠵ࡖࡒࡒࡴࠉᐁ᪃ࡊ࡝࠾ࡖࡒࠊኚ᭿㛣ࡡ㍲㏞࡞ࡗ࠷࡙ࡢᝇኮುࡡࡒࡴࡡ㐔ᘇࢅఴ
ൢ࡝ࡂࡈࡿࡒࡵࡡࡡࠉ㸦᭮ 30᪝ࢅࡵࡖ࡙゛⏤ࡈࡿࡒ∸㈠ࡡ㍲㏞ࢅᏰ஡ࡈࡎࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ 
⑥ᇱᆀ࿔㎮ࡡ⎌ሾಕ㆜ 
 ᇱᆀ࿔㎮ࡡ⎌ሾಕ㆜࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࠔ⎌ሾಕ㆜࡞㛭ࡌࡾ༞ᴗ᮪⣑㆗ᏽ᭡ࠕ࠽ࡻࡦࠔ༞ᴗᆀᇡࡡ⎌ሾࡡಕ
㆜࡞㛭ࡌࡾἪᚂࠕࢅ㐺Ꮼࡊࠉࠔ༞ᴗᆀᇡὩິ゛⏤☔ヾ⏞ㄫ᭡ࠕ࡞ᇱࡘ࠷ࡒびῼὩິࢅ⾔ࡖࡒࠊᖳ㛣ࢅ㏳
ࡋ࡙ᇱᆀ࡚ࡢᗣᲘ∸࣬ỗỀฌ⌦ࢅ⾔࠷ࠉἚᓃ࣬හ㝛᪉⾔࡝࡜㔕አ⾔ິ࡞ఔࡖ࡙ᤴฝࡈࡿࡾᗣᲘ∸࡞ࡗ
࠷࡙ࡢࠉἪᚂ࡞ᚉࡖ࡙ฌ⌦࣬⟮⌦ࢅ⾔ࡖࡒ୕࡚ᇱᆀ࡞ᣚࡔᖉࡖ࡙ฌ⌦ࡊࡒࠊᇱᆀහࡡ⩹ᮑ໩ࡊ࡙౐⏕
ࡊ࡙࠷࡝࠷࢓ࣤࢷࢻࡡ᧌ཡࠉᇱᆀ࿔㎮ࡡ㣍ᩋᗣᲘ∸ࠉỀ㈹ㄢᰕࡡࡒࡴࡡᾇỀࢦࣤࣈࣛࣤࢡ࡝࡜ࡵ㐲᏿
ᐁ᪃ࡊࡒࠊࡱࡒṟ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡒ 48ḗ㝪௧㜾࡞⵫✒ࡈࡿ࡙࠷ࡒᣚᖉࡽᗣᲘ∸ࡵࠉୌ㒂ࡡ㌬୦ࢅ㝎ࡀࠉ࡮
࡛ࢆ࡜ධ࡙ᣚᖉࡽ㍲㏞ࡌࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡒࠊ 
⑦࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ࡛ᗀሒὩິ 
 ࢓ࢗࢹ࣭ࣛࢲ࡛ᗀሒὩິ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ༞ᴗびῼ࡞࠽ࡄࡾ㉲෢㝪ࡡὩິࢅᗀࡂ♣ఌ࡞Ⓠಘࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ
㞟ヽ࣬᩺⪲࣭࣑࣭࣬࣌࣋ࢩ࡫ࡡᐞ✇ࠉࢷࣝࣄࡷࣚࢩ࢛࠾ࡼࡡཱིᮞᑊᚺࢅ㐲᏿⾔ࡖࡒࠊࢷࣝࣄఌ㆗ࢨࢪ
ࢷ࣑࡞ࡻࡾࠔ༞ᴗᩅᐄࠕࡢ゛ 19ᅂᐁ᪃ࡊࡒ࡮࠾ࠉ࢕࣊ࣤࢹ࡫ࡡ᝗ሒᥞ౩ࢅ㸮௲⾔ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ୯㧏⏍
༞ᴗ໪ᴗ⛁Ꮥࢤࣤࢷࢪࢹᥞ᱄ᐁ㥺㸧௲ࢅᐁ᪃ࡊࠉᐁ㥺≟Ἓࡢࢷࣝࣄఌ㆗ࢨࢪࢷ࣑ࢅ㏳ࡋ࡙ᥞ᱄⩽࡫㑇
ඔࡊࡒࠊ 
 
5㸞ࠔ༞ᴗᆀᇡࡡ⎌ሾࡡಕ㆜࡞㛭ࡌࡾἪᚂࠕ࡞౿ࡾ༞ᴗᆀᇡὩິ゛⏤☔ヾ⏞ㄫ 
 
 ࠔ༞ᴗᆀᇡࡡ⎌ሾࡡಕ㆜࡞㛭ࡌࡾἪᚂࠕࡡぜᏽ࡞ᚉ࠷ࠉ➠ 51ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪Ὡິ࡛ࡊ࡙ࠉࠔࡊࡼࡎࠕ
࡞ࡻࡾ㍲㏞ࠉ྘┤ᖿ࠿⾔࠹ᏽᖏびῼࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࠿ᢰᙔࡌࡾ◂✪びῼࠉシႜ゛⏤➴࡞ࡗ࠷࡙ 60 㡧
┘ࡡ⏞ㄫࢅ༞ᴗᆀᇡびῼ⤣ྙ᥆㐅ᮇ㒂㛏࡚࠵ࡾᩝ㒂⛁Ꮥኬ⮟࠾ࡼ⎌ሾኬ⮟࡞ᑊࡊ࡙⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ
⎌ሾኬ⮟ࡡ☔ヾࢅུࡄࠉびῼ㝪ဤࠉྜྷ⾔⩽ධဤ࡞ࠔ༞ᴗᆀᇡὩິ⾔Ⅵ⩽チࠕ࠿ஹ௛ࡈࡿࡒࠊ 
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6㸞୘こ࡞࡝ࡖࡒኬᆵ༞ᴗᆀᇡびῼ⏕ဗࡡ්ฺ⏕࡞ࡗ࠷࡙ 
 
 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡚ࡢࠉẎᖳ 4᭮࡞༞ᴗびῼ⯢ࠔࡊࡼࡎࠕ࡞ࡻࡽࠉ༞ᴗᆀᇡびῼ஥ᴏ࡚୘こ࡛࡝ࡖࡒኣ
ᩐࡡᗣᲘ∸ࢅᣚࡔᖉࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡᗣᲘ∸ဗࡡ᭯ຝฺ⏕࡛༞ᴗᆀᇡびῼ஥ᴏࡡᬉཀྵࡡࡒࡴࠉධᅗࡡ
⛁Ꮥ༡∸㤃➴ࢅᑊ㇗࡞ᒈ♟➴ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒ㆙ῳࠉ୩ࡦ࡞㈒୙ࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 ᫓࿰ 57ᖳ࠾ࡼᖲᠺ 22ᖳ 3᭮ࡱ࡚࡞㆙ῳࠉ୩ࡦ࡞㈒୙ࢅᐁ᪃ࡊࡒᶭ㛭➴ࡢ⾪ 1ࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉ
ᑑᮮࡡᒈ♟㞺こࡡࡒࡴ᫓࿰ᇱᆀ࡚ಕᏋࡌࡾ᪃シ࣬∸ဗ➴ࡢ⾪ 2ࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ 
 
⾪ 1 ᗣᲘ∸➴ࡡ්ฺ⏕≟Ἓ 
ᶭ㛭ྞ ∸ဗྞ ㈒୙ཧࡢ㆙୙᪝ ㈒୙/㆙୙ࡡื㈒୙ ㆙୙
ྞཿᒁ῿ᩝ໩ࢬࣤࢰ࣭ ᑚᆵ㞯୕㌬KC20-1 
びῼ㝪ဤ᭱⿞ 1ᘟ 
᫓࿰60ᖳ8᭮ 
ྜྷ୕ 
ې  
ࢪࢿ࣭࣓࣭ࣄࣜ 
ᮄ⿿2ࢹࣤᶟ 
ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝ 
ྜྷ୕ 
 ې 
ኬᆵ㞯୕㌬SM50-6 ᖲᠺ11ᖳ4᭮13᪝  ې 
けᇷᰜ୔㑳エᛍ᥀᳠ࡡẂᇸ ኬᆵ㞯୕㌬SM100-1 
ᮄ⿿2ࢹࣤᶟ 
ᖲᠺ10ᖳ12᭮ 
ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝ 
 ې 
⛮හᕰ㟯ᑛᖳ⛁Ꮥ㤃 ᑚᆵ㞯୕㌬SM25-1 
➠10ᑽపᲯ(ࣚࢗࣤࢩ) 
ᮄ⿿2ࢹࣤᶟ 
ᖲᠺ10ᖳ9᭮ 
ྜྷ୕ 
ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝ 
 ې 
↋⥲Ჯ 
ᑚᆵ㞯୕㌬KD20 
ᮄ⿿≗ᶟ 
ࢷࣤࢹ 
ᐱ⾼ 
⩒ẗ᭱(୕࣬ୖ) 
ᖲᠺ10ᖳ4᭮1᪝ࠤ 
᫓࿰57ᖳ4᭮ 
ྜྷ୕ 
ྜྷ୕ 
ྜྷ୕ 
ྜྷ୕ 
ې  
㝛ื⏣ ᑚᆵ㞯୕㌬SM25-2 
ᮄ⿿2ࢹࣤᶟ 
ᖲᠺ10ᖳ 
ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝ 
 ې 
⣘ืᕰ❟Ὦể⛁Ꮥࢬࣤࢰ࣭ ࢪࢿ࣭࣓࣭ࣄࣜ ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝  ې 
▴ᕖ┬❟⯗✭ࣈࣚࢧ ࣅࣚࢰࢪ࣭࣎ࢰ࣭1ྒᶭ ᖲᠺ5ᖳ9᭮1᪝ࠤ ې  
࠷ࡌࡍ⮤ິ㌬ 65KVAⓆ㞹ᶭ ᖲᠺ10ᖳ4᭮13᪝  ې 
࣐ࢦ࣭࣑࣠࣌ ➠10ᑽపᲯࣂࢾࣜ1ᯓ ᖲᠺ10ᖳ  ې 
⚗ᒜ⮤ິ㌬᫤゛༡∸㤃 ᑚᆵ㞯୕㌬SM25-3 
Ⓠ㞹ᶭ(45KVA) 2ྋ 
ࣀ࢕ࢨࣘ࣊ࣜ(MS30) 
⛛ິ㞹″㌬(ZX-24A) 
ᮄ⿿2ࢹࣤᶟ 3ྋ 
୯ᆵ㞯୕㌬SM50-5 
ࣚࣤࢺࢠ࣭ࣜࢧ࣭ࣅࢴࢠ࢓ࢴࣈࢰ࢕ࣈ
ᖲᠺ11ᖳ4᭮13᪝ 
ᖲᠺ12ᖳ4᭮13᪝ 
ᖲᠺ13ᖳ4᭮13᪝ 
ྜྷ୕ 
ྜྷ୕ 
ᖲᠺ14ᖳ4᭮13᪝ 
ᖲᠺ15ᖳ4᭮14᪝ 
 ې 
Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪エᛍ㤃 ኬᆵ㞯୕㌬KD60-5 ᖲᠺ12ᖳ4᭮13᪝  ې 
࣏࣭ࣕࣤࢸ࢔࣭ࢭࣜ(ᰬ) Ⓠ㞹ᶭ(200KVA) ᖲᠺ9ᖳ3᭮  ې 
᩺₪┬❟⮤↓⛁Ꮥ㤃 ኬᆵ㞯୕㌬KD60-1 ᖲᠺ13ᖳ4᭮13᪝  ې  
࣬㈒୙ဗࡢᅗ᭯㈀⏐ཀྵࡦ㈒ฝࡊ᫤Ⅴ࡚↋ർ㆙୙ࡡぜᏽ࠿࡝ࡂࠉ㈒୙ࡈࡿࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
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⾪ 2 ᑑᮮࡡᒈ♟㞺こࡡࡒࡴ᫓࿰ᇱᆀ࡚ಕᏋࡌࡾ᪃シ࣬∸ဗ➴ 
ಕ⟮∸ဗ ಕ⟮ሔᡜ ಕ⟮᪁Ἢ ಕ⟮㛜ጙ ങ⩻ 
᪟Ⓠ㞹Ჯ㒂ᮞ(➠ 1ḗ㝪) ኮῼⅤ⬝ ࢨ࣭ࢹ᤻ 1994.2ࠤ ྜྷ୕ 
᪟༈ຸᐄ㒂ᮞ(➠ 1ḗ㝪㞹㞫Ჯ) ➠ 2ኚᐙ⬝ ࢨ࣭ࢹ᤻ 1998.3ࠤ ྜྷ୕ 
㏳ಘᲯ㒂ᮞ(➠ 7ḗ㝪) ➠ 2ኚᐙ⬝ ࢨ࣭ࢹ᤻ 1998.3ࠤ ྜྷ୕ 
ᘋ∸௘ᵕࡢ 1ḗ࡛ྜྷࡋ 
᪟ፑᴞᲯ(➠ 1ḗ㝪୹ᒁᲯ) 1ḗ㝪ᘋシሔᡜ ⿼ 1999ࠤ ᖲᠺ 11ᖳ➠ 2ᅂ௺⏤ 
ㄢᩒఌ㆗࡚ࠉ⌟ᆀಕᏋࢅ
Ửࡴࡾ  
࣬ᘋ∸ࡢࠉ6ḗ㝪௧๑࡞⿿షࡊࡒࡵࡡ࡞㝀ᏽࡊࡒࠊ⌟ᅹྜྷᵕࡡᘋ∸ࡢࠉᆀ☚Ẵን໩゛ᐄ(7ḗᘋシ)ࠉ 
᪟㞹㞫Ჯ(7ḗᘋシ)࡛⌟ᆀಕᏋ࡛ࡊࡒ᪟ፑᴞᲯ࠿࠵ࡾࠊ 
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2. አᅗᇱᆀὬ㐭 
 
1㸞ஹᥦ⛁Ꮥ⩽  
 
①ㄚ 㢗  ཿᆀ☚Ẵ࣬ᒷ▴☚ẴᏕⓏᡥἪ࡞ࡻࡾࣇࣚࣤࢪࣆ࢔࣭ࣜࢺᾇ⓽ࡡᣉኬ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡡ◂✪ 
②᭿ 㛣  ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸨㸦᪝ ࠤ ᖲᠺ㸧㸨ᖳ㸨᭮㸦㸨᪝ 
③Ὤ㐭඙  ୠᏺᇱᆀ㸝㡉ᅗ㸞 
④Ὤ㐭⩽  ⯢ᮄ ᐹ㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬෶ᩅ᤭㸞 
⑤᪝ ⛤ 
  ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸨㸦᪝  ᮶ா㸝ᠺ⏛✭῿㸞Ⓠ 
  ᖲᠺ㸧㸨ᖳ 㸦᭮ 㸦᪝  ࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪ㸝ࢲࣛ㸞╌ 
        㸦᭮ 㸧᪝-㸫᪝  ࢲࣛ༞ᴗ◂✪ᡜ࡛ㄢᰕᡬࡔྙࢂࡎ 
        㸦᭮ 㸬᪝  ࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪⓆࠉ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ㸝ࢲࣛ㸞⤊⏜ࠉ 
     ୠᏺᇱᆀ╌ 
        㸦᭮ 㸭᪝  ୠᏺᇱᆀംᐳ 
        㸦᭮ 㸮᪝  ୠᏺᇱᆀ࠾ࡼ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࡞⛛ິ 
        㸦᭮ 㸭᪝-㸨㸦᪝ ᒷ▴ムᩩ᤿㞗ࠉᆀ☚Ẵびῼ 
        㸧᭮ 㸦᪝  ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࠾ࡼୠᏺᇱᆀ࡞⛛ິ 
        㸧᭮ 㸧᪝-㸧㸬᪝ ୠᏺᇱᆀ࿔㎮࡚ᒷ▴᤿㞗ࠉᆀ☚Ẵびῼ 
        㸧᭮㸧㸭᪝  ୠᏺᇱᆀ࠾ࡼ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࡞⛛ິ 
        㸨᭮ 㸦᪝  ᒷ▴᤿㞗 
        㸨᭮ 㸧᪝  ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀⓆࠉࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪ╌ 
        㸨᭮ 㸨᪝-㸮᪝  ࢲࣛ༞ᴗ◂✪ᡜ࡚ㄢᰕሒ࿈ࠉ࠽ࡻࡦ◂✪ᡬࡔྙࢂࡎ 
        㸨᭮㸦㸥᪝  ࣈࣤࢰ࢓ࣝࢻࢪⓆ 
        㸨᭮㸦㸨᪝  ᮶ா㸝ᠺ⏛✭῿㸞╌ 
 ⑥Ὡິහᐖ  
༞ᴗ༖ᓞ࡛ࢦࢗࢪࢨ࢘ࢹࣚࣤࢺㅎᓞࡡ㛣࡞࠵ࡾࣇࣚࣤࢪࣆ࢔࣭ࣜࢺᾇ⓽ࡡᙟᠺ㐛⛤ࢅㄢ࡬ࡾࡒࡴࠉ
࢞ࣤࢡࢩ࣭ࣘࢩᓞ༞㒂ࡡ࢙ࢪࢠࢸࣞᇱᆀ࡛ୠᏺᇱᆀࡡ࿔㎮࡚ཿᆀ☚ẴᏕ◂✪⏕ࡡᒷ▴᤿㞗࡛ࠉᆀ☚Ẵ
びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊㄢᰕࡢࡌ࡬࡙ᚈṄ࡞ࡻࡖ࡙⾔࠷ࠉ୦ᇱᆀ࿔㎮ࡡ㟚㢄 23ᆀⅤ࠾ࡼ⣑ 200ᮇࡡᏽ᪁నᒷ
▴ムᩩࢅ᤿㞗ࡊࡒࠊᆀ☚Ẵびῼ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᚈṄ࡚୹࡞ୠᏺᇱᆀࡡ࠵ࡾࣁ࣭ࢹࣤ༖ᓞ࡛ᑊᓃࡡࢗ࢔࣭
ࣁ࣭༖ᓞ࡚⾔࠷ࠉࡱࡒ୦༖ᓞࡡ㛣࡞࠵ࡾ࣏ࣛ࢓ࣤථࡽỜ࡞࠽࠷࡙ࡢࢥ࣑࣭࣍ࢹࢅ⏕࠷࡙⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ
⤎ᯕࠉኬࡀ࡝☚Ẵ␏ᖏ࠿࣏ࣛ࢓ࣤථࡽỜ࡞Ἒࡖ࡙᮶け࡞Ⓠ㐡ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡆࡡኬ
ࡀ࡝☚Ẵ␏ᖏࡢࠉ࢞ࣤࢡࢩ࣭ࣘࢩᓞ༞㒂ࡡ᭩ࡵⱕ࠷ⰴᓮ㛕⥫ᒷࡡฦᕱ࡛ୌ⮬ࡌࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉⰴᓮ㛕⥫
ᒷ࠿ࡆࡡ☚Ẵ␏ᖏ࡞㉫ᅄࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡞࡝ࡖࡒࠊࡱࡒࠉࣁ࣭ࢹࣤ༖ᓞࡡᇼ✒ᒒࡢࢗ࢔࣭ࣁ࣭
༖ᓞࡡᇼ✒ᒒࡻࡽ⣑ 100m఩న࡞࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ࣏ࣛ࢓ࣤථࡽỜ࡞᮶けࡡḿ᩷ᒒ࠿᥆ᏽࡈࡿࠉⰴᓮ㛕
⥫ᒷࡢࡆࡡ᩷ᒒ࡞Ἒࡖ࡙㈇ථࡊࡒ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊ࡝࠽ࠉࡆࡡ᩷ᒒࡡ᮶けᘇ㛏୕࡞ࡢ῕࠷‬࠿├⥲≟࡞
୩ࢆ࡚࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉࡆࡡ᩷ᒒࡢ࢞ࣤࢡࢩ࣭ࣘࢩᓞࡡᆀᙟᙟᠺ࡞ࡵኬࡀ࡝ᙫ㡢ࢅ୙࠻࡙࠷ࡾ࡛⩻࠻ࡼ
ࡿࡾࠊ 
ㄢᰕࡡ᭿㛣ࢅ㏳ࡊ࡙ẴῺࡢ㸥Υ๑ᚃ࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉ㸬m/s ௧୕ࡡᙁ㢴ࡡ᪝࠿ኣࡂࠉࡱࡒ‭ᗐ࠿ 95㸚
๑ᚃ࡛㧏ࡂࠉ㢴ࡡ↋࠷᫤ࡢ㟕ࠉ㜾㞭ࠉࡱࡒࡢ㜾㞯ࡡ᪝࠿ኣࡂࠉ㔕አὩິ࡞ⱖຘࡊࡒࠊ 
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2㸞አᅗභྜྷびῼ 
 
①ㄚ 㢗 ࣭࡛࣊ࣜ࢟ࡡභྜྷ㝱▴᥀ᰕ 
②᭿ 㛣 ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸦㸩᪝ࠤᖲᠺ㸧㸨ᖳ㸧᭮㸪᪝ 
③Ὤ㐭඙ ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ㸝࣭࣊ࣜ࢟㸞 
④Ὤ㐭⩽ ᾇ⏛ ༡ྒྷ㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬ຐᩅ㸞 
  Ễᮄ Ẇ㸝ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ㸞 
⑤᪝ ⛤ 
 ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸦㸧᭮㸦㸩᪝ ᮶ா㸝ᠺ⏛✭῿㸞Ⓠࠉࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤ╌㸝⩛᪝㸞 
         㸦㸭᪝ ࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤⓆࠉࣈࣛࣤࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ╌㸝⩛᪝㸞 
         㸧㸥᪝-㸧㸮᪝ ࣝࢪ࣭࢞ࣖィ⦆ࠉ྘⛸ㅦ⩞ࠉ᪉⾔ᡬྙࡎ࣬‵ങ 
         㸨㸥᪝ ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀⓆࠉ 
 ࣭ࣜࢹᕝషࢅᐁ᪃ࡊࡗࡗࠉࢻࣤࢬࣤểཋ╌ 
         㸨㸦᪝ ࣭࣊ࢪ࢞ࣔࣤࣈシႜࠉ㝱▴᥀ᰕ‵ങ 
 ᖲᠺ㸧㸨ᖳ 㸦᭮ 㸦᪝-㸧㸨᪝ ࢻࣤࢬࣤểཋ࡞࡙㝱▴᥀ᰕ 
         㸧㸩᪝ ࣭࣊ࢪ࢞ࣔࣤࣈ᧌཭ 
         㸧㸪᪝ ࢻࣤࢬࣤểཋⓆࠉࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ╌ 
         㸧㸫᪝-㸨㸦᪝ ᤿㞗㝱▴࠽ࡻࡦᣚࡔᖉࡽ∸㈠ࡡᩒ⌦࣬᲍ໜ 
       㸧᭮ 㸦᪝ ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀⓆࠉࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤ╌ 
          㸩᪝ ࢢ࣭ࣈࢰࢗࣤⓆࠉ᮶ா㸝ᠺ⏛✭῿㸞╌㸝⩛᪝㸞 
⑥හ ᐖ㸯 
 ࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ᮶㒂ࡡࣁࣜࣃ࢘ࣤᒜ࿔㎮࡚ࡢࠉᫎࢨ࣭ࢫࣤ࡞➠51ḗ㝪࡛࣭࣊ࣜ࢟㝪࡛ࡡභྜྷ
㝱▴᥀ᰕ࡞ࡻࡖ࡙635಴ࡡ㝱▴࠿Ⓠず࣬᤿㞗ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉᒜᆀ༞㒂ࡡࢻࣤࢬࣤểཋ࡚ࡢࠉ➠29
ḗ㝪࡚⣑1,900಴࠿᤿㞗ࡈࡿ࡙௧㜾ࠉ㝱▴᥀ᰕ࠿⾔ࢂࡿ࡙࠷࡝࠷ࡒࡴࠉ௑ࢨ࣭ࢫ࡛ࣤ➠54ḗ㝪࡞࠽࠷
࡙࣭࣊ࣜ࢟㝪࡛භྜྷ࡚㝱▴᥀ᰕࢅᐁ᪃ࡌࡾ゛⏤ࢅ❟࡙ࡒࠊ௑ࢨ࣭ࢫࣤࡢአᅗභྜྷびῼ࡛ࡊ࡙ྜྷࠉ ểཋ
ࡱ࡚ࡡ࣭ࣜࢹᕝష࡛ểཋ໪㒂ᇡ࡞࠽ࡄࡾ⤄⧂Ⓩ࡝㝱▴᥀ᰕࢅ࣭࣊ࣜ࢟㝪࡛භྜྷ࡚ᐁ᪃ࡊࡒࠊ᪝ᮇெ2
ྞ࡛࣭࣊ࣜ࢟ெ3ྞࡡ゛5ྞ࠾ࡼ࡝ࡾྙྜྷ᥀ᰕࢲ࣭࣑ࡢࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ༞㒂ࠉᵾ㧏⣑3,000 mᆀ
Ⅴ࡞࠵ࡾࢻࣤࢬࣤểཋ࡞27᪝㛣⁣ᅹࡊࠉ᥀ᰕྊ⬗࡚࠵ࡖࡒ12᪝㛣࡚ྙ゛218಴ࡡ㝱▴ࢅⓆず࣬᤿㞗ࡊ
ࡒࠊࡆࡿࡼࡡኬ㒂ฦࡢࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ࡛࿣ࡣࡿࡾጙཋ㝱▴࡚࠵ࡽࠉฦ໩ࡊࡒ㝱▴࡚࠵ࡾ࢙ࢤࣤࢺࣚ࢕ࢹ
࡛࿣ࡣࡿࡾ⛸㢦ࡡ㝱▴ࡵᑛ࡝ࡂ࡛ࡵ2಴ࡱࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿⌟ᆀ࡚ࡡびᐳ࡞ࡻࡽฦ࠾ࡖ࡙࠷ࡾࠊ࢙ࢤࣤ
ࢺࣚ࢕ࢹࡡ㸦಴࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ฦ㢦ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㝱▴࡛ࡡ㢦జᛮ࠾ࡼᑚᝠ᫅࣊ࢪࢰࢅ㉫″࡛ࡌ
ࡾ㝱▴࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ௑ᚃࠉ࣭࡛࣊ࣜ࢟භྜྷ࡚リ⣵࡝ฦᯊ࣬◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ࡝࠽ࠉ௑ᅂࡡ᥀ᰕࡡ
⤎ᯕࠉ᪝ᮇ࠿ಕ᭯ࡌࡾ㝱▴ᩐࡢ17,054಴࡛࡝ࡖࡒࠊ 
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3㸣᫓࿰ᇱᆀ➴ࡡ᪃シᴣこ 
 
1㸞᫓࿰ᇱᆀ 
 
㸝1㸞న⨠ 
᫓࿰ᇱᆀࡢ᮶༞ᴗࣛࣖࢴࢵ࢚࣬ ࣑࣌ࣜ‬᮶ᓃࡡኬ㝛ể⦍࠾ࡼけ࡞ 4 km㞫ࡿࡒ᮶࢛ࣤࢡࣜᓞ୕࡞࠵ࡽࠉ
ኮῼⅤࡢ 69°00ƍ22ƎSࠉ39°35ƍ24ƎE࡚ᵾ㧏ࡢ 29.18 m࡚࠵ࡾࠊ 
㸝2㸞ᘋ⠇∸ 
ᘋ∸ 68Ჯࡡ⥪ᗃ㟻✒ࡢ⣑ 6,594m2࡚ࠉⓆ㞹Ჯ 3ࠉᑽపᲯ 2ࠉ⟮⌦Ჯ 1ࠉびῼ࣬◂✪Ჯ 19ࠉಲᗔ 4ࠉ㌬
ᗔ 1ࠉ෫ⶮ࣬෫෼ᗔ➴࠿ࠉ᮶࢛ࣤࢡࣜᓞࡡᒷ┑ࡡ୕࡞ᘋ࡙ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ௙࡞ࠉずᬍࡼࡊᒷけഁ࡞⇖ᩩ
㈋ⶮࢰࣤࢠࠉびῼᲯ᮶ഁ࡛㞹㞫ᒒᲯ࿔㎮࡞ࡢ྘⛸びῼ⏕࢓ࣤࢷࢻ㑾ཀྵࡦࢬࣤࢦ࣭㢦࠿࠵ࡽࠉᇱᆀ໪ഁ
ࡡ࢓ࣤࢷࢻᓞ࡞㏞ಘᲯཀྵࡦ㏳ಘ⏕▯ἴ࢓ࣤࢷࢻ࠿࠵ࡾࠊ 
㸝3㸞㞹ງ 
Ⓠ㞹Ჯ࡞ 300kVA(240kW)ࡡࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠࠿ 2ᇱ㒼ങࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ㏳ᖏࡢ 300kVAⓆ㞹ᶭ 1ᇱ
ࡡ㐘㌷࡚ᇱᆀධమࡡ㞹ງࢅ㈝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ500 ᫤㛣ࡇ࡛࡞วࡽ᭨࠻ࠉⅤ᳠࣬ᩒങࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ
ᇱᆀ୹こ㒂࠾ࡼ㞫ࡿࡒ➠㸦ኚ᭿㝪ဤᐙ⯃ࡡࡐࡣ࡞㟸ᖏⓆ㞹Ჯ࠿࠵ࡽࠉ㟸ᖏ᫤⏕ࡡ㞹″࡛ࡊ࡙ࠉ200kVA
ࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠࠿ 2ᇱ㒼ങࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉᑚᆵⓆ㞹ᶭᑚᒁ࡞ 50kVAࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠࠿
2ᇱシ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
ࡐࡡ௙ࠉᐖ㔖 55kWࡡኯ㝟කⓆ㞹⿞⨠࠿シ⨠ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉᖏ⏕ࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠࡛㏻౿ࡊࠉᇱᆀ
ࡡ㞹″࡛ࡊ࡙౩⤝ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
㸝4㸞㌬୦ 
ኚ᭿ࡡᘋシషᴏ࡚ࠉࢠ࣭ࣝࣤ㌬ࡷࢱࣤࣈࢹࣚࢴࢠ➴ࡡ⿞㍧㌬ࢅ౐⏕ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉࣇࣜࢺ࣭ࢧ࣭
ࡷࣂ࣭࣠ࢨࣘ࣊ࣜࡢኚ᭿ࡡᅰᮄᕝ஥ࡷ෢᭿ࡡ㝎㞯షᴏ࡝࡜㸦ᖳࢅ㏳ࡋ࡙౐⏕ࡊ࡙࠷ࡾࠊහ㝛ࡷἚᓃᇡ
ࡡ㔕አㄢᰕ࡞ࡢኬᆵ㞯୕㌬ࠉ୯ᆵ㞯୕㌬ࠉᑚᆵ㞯୕㌬ࠉᾃ୕ᆵ㞯୕㌬ࠉࢪࢿ࣭࣓࣭ࣄࣜ࡝࡜ࢅ౐⏕ࡊ
࡙࠷ࡾࠊ 
㸝5㸞㏳ಘ 
ᖲᠺ 16ᖳ 2᭮࠾ࡼࠉびῼࢸ࣭ࢰࡡ㞹㏞ࡷ㞹ヨࠉࣆ࢒ࢠࢨ࣐ࣛࠉ㞹Ꮔ࣒࣭ࣜ࡝࡜ࡡ᫓࿰ᇱᆀ࡛ᅗහ࡛
ࡡ㏳ಘࡢ࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ⾠᫅ࢅฺ⏕ࡊ࡙⾔ࢂࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊᚉᮮࡡ࢕࣏ࣤࣜࢦࢴࢹ⾠᫅⏕シങࡢ
஢ങᶭ࡛ࡊ࡙⥌ᣚࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᇱᆀහ࡚ࡡ㏻⤙࡞ࡢ PHS㸝⠾᪾ᆵᦘᖈ㞹ヨࢨࢪࢷ࣑㸞࠿ฺ⏕࡚ࡀࡾࠊ
ᇱᆀ࿔㎮࡚ࡡషᴏࡷ㎾㊝㞫ࡱ࡚ࡡ᪉⾔࡞࠽ࡄࡾᇱᆀ࡛ࡡ㏳ಘ࡞ࡢ୹࡞ UHFࠉVHFࢹࣚࣤࢨ࣭ࣁ࣭࠿౐
⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊහ㝛᪉⾔㝪ࡷࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡛ࡡ㏻⤙࡞ࡢ HF ࢹࣚࣤࢨ࣭ࣁ࣭ࡷ࢕ࣛࢩ࣑ࢗ⾠᫅ᦘᖈ
㞹ヨࢅ౐⏕ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
㸝6㸞༈⒢ 
2 ྞࡡ༈⒢㝪ဤ࠿Ὤ㐭ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉ༈⒢ჹරࡵኬᆵࣝࣤࢹࢣࣤ⿞⨠࠾ࡼṉ⛁἖⒢ྋࡱ࡚ᑚぜᶅ⥪ྙ
⑋㝌࡞༆ᩓࡌࡾシങࢅ᭯ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
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᫓࿰ᇱᆀ୹こ㒂 
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᫓࿰ᇱᆀᘋ∸ୌぬ 
ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
᪟ፑᴞᲯ 1957㸝1㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 40 ṌྍⓏಕᏋ∸ 
᪟㞹㞫Ჯ 1966㸝7㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 40 㞹㞫ᒒびῼࠉಲᗔ 
᪟㏞ಘᲯ 1966㸝7㸞 ᖲᒁࠉ㍅㔖㕪㦭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 29  
ᆀ☚Ẵን໩゛ᐄ 1966㸝7㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 12 ᆀ☚Ẵ⤧ᑊῼᏽ 
びῼᲯ 1967㸝8㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 138 ẴỀᅥࠉᏼ✭ࠉ࣭࣋ࣜ⧹ࢹ࢕ࣝࠉ࣊ࢴࢹ2 
⯗✭⟮โᲯ 1967㸝8㸞 㧏ᗃࠉ㍅㔖㕪㦭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 28 ಲᗔ 
RTᲯ 
(ྱࢤࣤࢹ࣭ࣞࣜᐄ) 
1969㸝10㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 108 ಲᗔ 
びῼಲᗔ 1970㸝11㸞 㧏ᗃࠉ㍅㔖㕪㦭ࠉᢙᯀ 
 81 びῼ㒂㛓ಲᗔ㸝⏍∸࣬ẴỀ㸞 
᥆ⷾᗔ 1972㸝13㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 67 ಲᗔ 
Ẵ㇗Ჯ 1973㸝14㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 128 Ẵ㇗びῼࠉࣁ࢕࢛ࢹ࢕ࣝࠉ࣊ࢴࢹ2 
⎌ሾ⛁ᏕᲯ 1974㸝15㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 101 ⏍∸ࠉẴỀࠉẴ㇗ࠉ⎌ሾಕධࠉ࣭࣋ࣜ⧹ࢹ࢕ࣝ 
㏞ಘᲯ 1975㸝16㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 72 ㏳ಘ 
㞹㞫ᒒᲯ 1977㸝18㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 101 㞹㞫ᒒࠉ↕༴ࢹ࢕ࣝࠉ࣊ࢴࢹ1 
ᆀᏕᲯ 1978㸝19㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 101 ᆀᏕࠉ࣭࣋ࣜ⧹ࢹ࢕ࣝ 
᪟Ề⣪࢝ࢪⓆ⏍ᶭᐄ 1978㸝19㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 8 Ẵ㇗ಲᗔ 
➠1ኚ᭿㝪ဤᐙ⯃ 
 
1979㸝20㸞 
1980㸝21㸞 
2000 (41)ቌ⠇ 
㧏ᗃ2㝭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 435 48࣊ࢴࢹࠉ60ྞ㣏ᇸࠉ㢴࿁ࠉ౼ᡜ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
᝗ሒฌ⌦Ჯ 1981㸝22㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 94 ᏼ✭ࠉ↕༴ࢹ࢕ࣝ 
Ⓠ㞹Ჯ 1982㸝23㸞 
1983㸝24㸞 
㕪㦭2㝭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 425 300kVAⓆ㞹ᶭ2ᇱࠉ෫෼ᗔ2ᐄࠉ㢴࿁ࠉ 
౼ᡜ㸝୯Ề㸞ࠉὑ㟻ࠉ⌦㧝ᐄࠉ㔕⳧᰺ᇰᐄ 
షᴏᕝషᲯ 1986㸝27㸞 㕪㦭2㝭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 289 ㌬୦ᩒങࠉᶭ᲌∸ဗᗔ 
⾠ུ᫅ಘᲯ 1988㸝29㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 117 ⾠ུ᫅ಘシങࠉ↕༴ࢹ࢕ࣝ 
Aࣉࣛᙽᶭᑚᒁ 1990㸝31㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 32 ࡊࡼࡎࣉࣛこဤᙽᶭ 
㔔ງ゛ᐄ 1991㸝32㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 49 ㉰㞹ᑙ➴㔔ງびῼ 
⟮⌦Ჯ 1991㸝32㸞 
1992㸝33㸞 
1㝭㕪㦭ࠉ2࣬3㝭㞗ᠺᮞ㦭⤄ࠉ 
㗨ᯀࣂࢾࣜࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 722 㝪㛏ᐄࠉདᡛࠉ㣏ᇸࠉ༈ຸᐄࠉፑᴞᐄࠉ 
ᅒ᭡ᐄࠉ㏳ಘᐄࠉಲᗔࠉ౼ᡜ㸝୕Ề㸞 
ᮄᕝᡜ㸝᪟↕༴⅌Ჯ㸞 1993㸝34㸞 ᖲᒁࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 25 ᮄᕝᐄ 
ᨲ⌣Ჯ 1995㸝36㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 24 Ẵ㇗ࢯࣤࢸᨲ⌣ 
ẴỀᅥ࣍ࣤ࣊ᗔ 1995㸝36㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 27 びῼ⏕࣍ࣤ࣊᰹⣙ 
➠1HFᑚᒁ㸝2Ჯ㸞 1995㸝36㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 16 HF࣭ࣝࢱ࣭びῼ 
ಲᗔᲯ 1995㸝36㸞 
1996㸝37㸞 
㕪㦭2㝭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 454 ෫෼ᗔࠉ෫ⶮᗔࠉシႜಲᗔࠉシႜ஥ຸᐄ 
ᆀ㟀゛ᐄ 1996㸝37㸞 ᖲᒁࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 42 ᆀ㟀びῼ 
㟸ᖏⓆ㞹Ჯ 1996㸝37㸞 ᖲᒁࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 63 㟸ᖏⓆ㞹ᶭ200kVA2ᇱ 
➠2HFᑚᒁ 1996㸝37㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 23 HF࣭ࣝࢱ࣭びῼ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
➠1ᑽపᲯ 1997㸝38㸞 㧏ᗃ2㝭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 284 ಴ᐄ21ࠉ౼ᡜ㸝୕Ề㸞 
ỗỀฌ⌦Ჯ 1997㸝38㸞 ᖲᒁࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 109 ỗỀὯ໩ 
➠2ᑽపᲯ 1998㸝39㸞 㧏ᗃ2㝭ࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
 284 ಴ᐄ21ࠉ౼ᡜ㸝୕Ề㸞 
➠2ኚ᭿㝪ဤᐙ⯃ 1999㸝40㸞 
2000(41)ቌ⠇ 
㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜ㸝➠9࣬13ᑽపᲯ㸞 
 262 ࣊ࢴࢹ40ᗃࠉࣚࢗࣤࢩࠉ౼ᡜ 
MF࣭ࣝࢱ࣭ᑚᒁ 1999㸝40㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 16 MF࣭ࣝࢱ࣭びῼ 
↕༴⅌Ჯ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉࢤࣤࢠ࣭ࣛࢹࢪࣚࣇ 
 56 ↕༴⅌ࠉ⏍ࢥ࣐⅛໩⿞⨠ 
ᗣᲘ∸㞗✒ሔ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 30 ᗣᲘ∸㞗✒ 
කᏕびῼᲯ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 51 කᏕびῼ 
け㒂ᆀ༇㒼㞹┑ᑚᒁ 2001㸝42㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 10 㒼㞹┑シങ 
ᇱᆀ⇖ᩩ࣎ࣤࣈᑚᒁ 2001㸝42㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 7 ⇖ᩩ࣎ࣤࣈ 
➠2ᗣᲘ∸ಕ⟮ᗔ඾㌬ᗔ 2002㸝43㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࠉ࢓࣭ࢲ 
 170 ᗣᲘ∸ཀྵࡦ㌬୦ಕ⟮ 
᮶㒂ᆀ༇㒼㞹┑ᑚᒁ 2002㸝43㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 10 㒼㞹┑シങ 
㟸ᖏ∸ဗᗔ 2003㸝44㸞 㧏ᗃࠉᮄ⿿ࣂࢾࣜࠉ47ḗ⛛⠇ 
 120 㟸ᖏ⏕⿞ങࠉ㣏⣂ಕ⟮ 
ᑚᆵⓆ㞹ᶭᑚᒁ 2003㸝44㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 49 60kVAⓆ㞹ᶭ2ᇱ 
ΰὯኬẴびῼᑚᒁ 2004㸝45㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 30 ΰὯኬẴびῼ 
࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹโᚒᐄ 2004㸝45㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 28 ࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ㏳ಘシങ 
㌬ᗔ 2005㸝45㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉ࢓࣭ࢲ 
 360 ㌬ᗔ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
ᶭ᲌࣬ᘋ⠇ಲᗔ 2007㸝48㸞 ᖲᒁࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜࠉ࢓࣭ࢲ 
 375 ᶭ᲌࣬ᘋ⠇㒂㛓ಲᗔ 
ずᬍࡼࡊ࣎ࣤࣈᑚᒁ 2008㸝49㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 20 ⇖ᩩ࣎ࣤࣈ 
Cࣉࣛ⟮โ࣬ᙽᶭᑚᒁ 2009㸝50㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 54 ࡊࡼࡎࣉࣛ⟮โᐄཀྵࡦᙽᶭᐄ 
㞹㞫ᒒびῼᑚᒁ 2010㸝51㸞 㧏ᗃࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 25 㞹㞫ᒒびῼ 
⮤↓࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ჯ 2010㸝51㸞 2㝭ᘋࠉᮄ㈹ࣂࢾࣜ 
 510 ㌬୦ᩒങᐄࠉ්⏍ྊ⬗࢙ࢾ࣭ࣜ࢟โᚒᐄࠉᶭ᲌࣬⿞ങಲᗔ 
 
[㏳㊨] 
  
㏳㊨Ჯ 1994㸝45㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
㏳㊨Ჯ㸝㜭AࠤⓆ㞹Ჯ㸞 1998㸝39㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
㏳㊨㸝ỗỀฌ⌦Ჯ㸞 1999㸝40㸞 㧏ᗃࠉ㕪㦭ࠉ㗨ᯀࣂࢾࣜ 
 
[ࡐࡡ௙] 
  
➠8෫෼ᗔ 1967㸝8㸞 ࢤࣤࢷࢻ ࠘7m2࠙ 
᪟ᆀ㟀វ㟀ᐄ 1970㸝11㸞 㕪㦭ࠉ㗨ᯀࠉᇔࡴᡘࡊ ࠘27m2࠙ 
Ⓠ㞹Ჯ෫෼ᗔ㸝2Ჯ㸞 1984㸝25㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘19.4m2×2࠙ 
ᾐℾ࣎ࣤࣈᑚᒁ 1985㸝26㸞  
ኣ┘Ⓩ࢓ࣤࢷࢻࣝࢺ࣭࣑ 1988㸝29㸞 
1989㸝30㸞 
ኣ┘Ⓩኬᆵ࢓ࣤࢷࢻ⏕ࣝࢺ࣭࣑ 
⇍ஹᥦᶭᐄ 1991㸝32㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ  
ࣈࣞࣂࣤ࣍ࣤ࣊ᗔ 1993㸝34㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ 
஢ങ㣏෫෼ᗔ 1998㸝39㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘37m2࠙ 
ኚ᭿෫ⶮᗔ 1998㸝39㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘5m2࠙ 
㒼⟮࣒ࣤࢷࢻࣤࢪᢘ 2001㸝42㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ 
ኚᐙ↕༴⅌ᑚᒁ 2004㸝45㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ⌟ሔ᪃ᕝ 
࢕ࣤࢷࣜࢦࢴࢹ࢓ࣤࢷࢻ 2004㸝45㸞  
㢴ງⓆ㞹ᶭโᚒ┑ᑚᒁ 2005㸝46㸞  
᩺➠1HF࣭ࣝࢱ࣭ᑚᒁ 2005㸝46㸞 ࢤࣤࢷࢻ ࠘7m2࠙ 
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ᘋ  ∸  ྞ 
ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ      ㏸ 
ᗃ㟻✒࠘㎡࠙ ⌟ ᅹ ࡡ ⏕ ㏭ 
ኚ᭿ᐙ⯃ỗỀฌ⌦⿞⨠ 2006㸝47㸞 ࢤࣤࢷࢻ ࠘7m2࠙ 
ୖ㒂⇍ᅥ᥀ᰕ 
࣭ࣝࢱ࣭ᑚᒁ 
2008㸝49㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜ ࠘8m2࠙ 
ᆀᏕಲᗔ 1973㸝14㸞 㗨ᯀࣂࢾࣜࠉ35ḗ⛛⠇ 
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2㸞ࡲࡍ࡮ᇱᆀ 
 
ࡲࡍ࡮ᇱᆀࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡ༞᮶⣑ 270kmࡡහ㝛ểᗃ୕㸝70°41ƍ53ƎS㸡44°19ƍ54ƎE㸡ᵾ㧏⣑ 2,200m㸞࡞
࠵ࡾࠊ➠ 11 ḗ㝪㸝᫓࿰ 45 ᖳ㸞࡞ࡻࡽࠉࢤࣜࢣ࣭ࢹᲯࢅᘋシࡊ࡙௧ᮮᖳࠍᣉඖࡈࡿࡒ࠿ࠉ➠ 27 ḗ㝪࡚
㛚㙈ࡈࡿࡒࠊ⌟ᅹࡢࠉࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ࡫ࡡ୯⤽ᣈⅤ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᇱᆀ࿔㎮ࡢࢺࣛࣆࢹ࡞ࡻࡽᑚ㧏࠷ୢ
࡛࡝ࡽࠉᘋ∸ࡢࡌ࡬࡙㞯㟻ୖ࡞ᇔἈࡊࠉහ㒂ࡡ㞯ὕࡢ㞯ࡡᅸງ࡞ࡻࡽንᙟࡊ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࠉහ㒂࡫ࡡ❟ࡔ
ථࡽࡢཋ์࡛ࡊ࡙⚏Ḿࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
㸝1㸞ᘋ⠇∸ 
㞯㟻ୖ࡞ࠉࢤࣜࢣ࣭ࢹᲯࠉびῼᲯࠉᑽపᲯࠉ࣭࣎ࣝࢴࢠࢪᲯࠉ㉰㧏ᒒびῼᐄࠉ༈⒢Ჯࡡ゛ 6Ჯࠉᘇ
࡬ᗃ㟻✒ 106m2ࡡᘋ∸࠿࠵ࡾࠊࡐࡡ௙ࠉࢹࣝࣤࢲࢅฺ⏕ࡊࡒⓆ㞹ᶭᐄࠉ࣭࣍ࣛࣤࢡሔࠉ㞯ὕ࡞ࡻࡾᐁ
㥺ᐄ࠿࠵ࡾࠊࡱࡒᆀ୕࡞ࡢࠉ㏳ಘ⏕࢓ࣤࢷࢻࠉ30mࡡẴ㇗ࢰ࣭࣠࡝࡜࠿シ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
㸝2㸞㞹ງ➴ 
16kVA(12.8kW)ࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠࠿シ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉᇱᆀහ㒂࡫ࡡ❟ࡔථࡽ࠿⚏Ḿࡈࡿ࡙࠷ࡾ
ࡆ࡛࠾ࡼᩒങࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊᑽపᲯࠉびῼᲯ➴ࡡᬦᡛࡢࠉࡆࡡⓆ㞹ᶭ࢙ࣤࢩࣤࡡ෫༴Ề⇍ࢅฺ⏕ࡊ࡙
⾔࠻ࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡒࠊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡲࡍ࡮ᇱᆀᖲ㟻ᅒ 
1㸣ࢤࣜࢣ࣭ࢹࣀࢗࢪ 
2㸣ᑽపᲯ 
3㸣びῼᲯ 
4㸣㉰㧏ᒒびῼᐄ 
5㸣༈⒢Ჯ 
6㸣࣭࣎ࣝࢴࢠࢪᲯ 
7㸣㞯ểಲᗔ 
8㸣㞯ểᐁ㥺ᐄ 
9㸣࣭࣍ࣛࣤࢡሔ 
10㸣⿞ങᗔ 
11㸣12kVAⓆ㞹ᶭ 
12㸣16kVAⓆ㞹ᶭ 
 
ࣀࢴࢲ㒂ࡢᇔࡴᡘࡊᇡ 
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
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
















ࡳࡎ࡯ᇶᆅᖹ㠃ᅗ
㸬ࢥࣝࢤ࣮ࢺࣁ࢘ࢫ
㸬ᒃఫᲷ
㸬ほ Ჷ
㸬㉸㧗ᒙほ ᐊ
㸬་⒪Ჷ
㸬࣏࣮ࣞࢵࢡࢫᲷ
㸬㞷ị಴ᗜ
㸬㞷ịᐇ㦂ᐊ
㸬࣮࣎ࣜࣥࢢሙ
㸬⿦ഛᗜ
㸬N9$ Ⓨ㟁ᶵ
㸬N9$ Ⓨ㟁ᶵ

ࣁࢵࢳ㒊ࡣᇙࡵᡠࡋᇦ
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3㸞࠵ࡌ࠾ᇱᆀ 
 
࠵ࡌ࠾ᇱᆀࡢࠉࣇࣚ࢕ࢺ‬࠾ࡼ⣑ 120kmࡡහ㝛ểᗃ୕(71°31ƍ34ƎS㸡24°08ƍ17ƎE㸡ᵾ㧏 930m)࡞࠵ࡾࠊ
➠ 26ḗ㝪࠾ࡼᘋシ࠿ጙࡱࡽࠉ➠ 28ḗ㝪࠾ࡼ➠ 32ḗ㝪ࡱ࡚ࡡ 5ᖳ㛣㉲෢びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡐࡡᚃࠉびῼ
ࡢ୯᩷ࡈࡿ⌟ᅹ࡞⮫ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 
࠵ࡌ࠾ᇱᆀࡱ࡚ࡡ࣭ࣜࢹ 
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㸝1㸞ᘋ⠇∸ 
 ᘋ∸㒼⨠ࢅᅒ࡞♟ࡌࠊᘋ∸⥪㟻✒ࡢ⣑ 433.6m2࡚ࠉ୹ᒁᲯࠉⓆ㞹ᲯࠉびῼᲯࠉ㏳㊨඾ಲᗔࠉ෫෼ᗔࠉ
㣜ሔᲯ࠾ࡼ࡝ࡾࠊ 
࠵ࡌ࠾ᇱᆀ㒼⨠ 
 
 
㸝2㸞㞹ງ 
ᖏ⏕㞹ງ⏕࡛ࡊ࡙ 30kVA(24kW)ࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠ 2ᇱ࠿Ⓠ㞹Ჯ࡞シ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ௙࡞ 5kVA㸡
3kVAࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠࠿㟸ᖏ⏕࡛ࡊ࡙ಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
 
 
࠵ࡌ࠾ᇱᆀᘋ∸ୌぬ 
ᘋ∸ྞ ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᵋ㏸ ᗃ㟻✒ ㎡ ⌟ᅹࡡ⏕㏭ 
30࣏࢕ࣜᑚᒁ 1984 (25) 㗨ᯀሲࣄຊᕝࣂࢾࣜ 
25.9 30࣏࢕ࣜⅤࡡᑽప 
㣜ሔᲯ 1984 (26) 㗨ᯀሲࣄຊᕝࣂࢾࣜ 
14.6 1986ᖳ (27ḗ) ࡚⛛シࠊಲᗔ 
୹ᒁᲯ 1984 (26) ᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
100.0  དᡛ࣬㣏ᇸ࣬㏳ಘ࣬ᐱᐄ 
Ⓠ㞹Ჯ 1985 (27) ᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
95.0  Ⓠ㞹ᶭᐄ࣬㢴࿁࣬౼ᡜ 
びῼᲯ 1986 (28) ᮄ⿿ࣂࢾࣜ 
105.0  びῼᐄ࣬༈ຸᐄ࣬ᐱᐄ 
㏳㊨ 1986 (28) 㕪ࣂ࢕ࣈࣚࢲࢪ࣬ᮄ⿿ࣂࢾࣜ㸡ୌ㒂ฦ୘⇖ࣂࢾࣜ 
93.1  ಲᗔ඾⏕ 
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4㸞ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ 
 
㸝1㸞న⨠ 
ࢺ࣭࣑ᇱᆀࡢࠉ᫓࿰ᇱᆀࡡ⣑ 1,000k㹢༞ࡡểᗃ୕ࡡ㡤㒂࡞న⨠ࡌࡾࠊểᗃ࣭࣍ࣛࣤࢡࡡࡒࡴ࡞ 1995
ᖳ 2᭮ࡻࡽ 3ᖳ㛣ࡡ㉲෢㐘⏕ࢅ⾔ࡖࡒᚃࠉࡊࡣࡼࡂ୯᩷ࡊࠉ2003ᖳ 2᭮࠾ࡼ 1ᖳ㛣㉲෢ࡊࡒࠊࡐࡡᚃ
ࡢࠉኚᇱᆀ࡛ࡊ࡙ểᗃ࣭࣍ࣛࣤࢡࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊన⨠ࡢࠉ77°19ƍ01ƎSࠉ39°42ƍ12ƎE ࡚ࠉᵾ㧏ࡢ 3,810m
࡚࠵ࡾࠊ 
㸝2㸞ᘋ⠇∸ 
ᘋ∸ 9 Ჯࡡ⥪ᗃ㟻✒ࡢ 406.7m2࡚ࠉⓆ㞹Ჯࠉ㣏ᇸᲯࠉᑽపᲯࠉびῼᲯࠉ࡝࡜ࡡᆀ୕᪃シࡡ௙ࠉ㞯㟻
ୖࡡࢺࣛࣜషᴏᐄ࡛ᤸ๎โᚒᐄ࠾ࡼ࡝ࡾࠊ㑂㞬᪃シࢅ㝎ࡂᆀ୕ᘋ∸ࡢ㏳㊨࡚ࡗ࡝࠿ࡿ㣏ᩩಕᏋᗔ➴࡞ 
౐⏕ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 
ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀᘋ∸ୌぬ 
ᘋ∸ྞ   ᘋシᖳ (㝪ḗ) ᗃ㟻✒ (㎡) ᵋ㏸ 
Ⓠ㞹Ჯ 1995 (35) 44.6 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
㣏ᇸᲯ 1994 (34) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
ᑽపᲯ 1995 (35) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
びῼᲯ 1995 (35) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
༈⒢ᑽపᲯ 1995 (35) 36.5 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
㑂㞬᪃シ 1994 (34) 45.9 ࣂ࢕ࣈࢹࣚࢪࠉ᩷⇍ᕲᕱ 
ࢺࣛࣜషᴏᐄ 1995 (35) 32.4 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
ᤸ๎โᚒᐄ 1995 (35) 9.7 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
㏳㊨∸ဗᗔ 1995 (35) 107.8 ᮄ㍀ࠉ᩷⇍㗨ᯀࣂࢾࣜ 
ኬẴびῼᲯ 1997 (38) 20.3 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
᩺ᤸ๎ࢤࣤࢹ࣭ࣞࣜᐄ 2002 (43) 9.7 ෫෼ᐄࣂࢾࣜᨭ㏸ 
 
㸝3㸞㞹ງ➴ 
ᖏ⏕㞹″࡛ࡊ࡙ 28kVA(22.5kW)ࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠ 2ᇱ࠿Ⓠ㞹Ჯ࡞シ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ௙࡞ࢺࣛ
ࣜషᴏᐄ࡞ᤸ๎⏕㞹″࡛ࡊ࡙ 28kVAࢸ࢔࣭ࢭࣜⓆ㞹⿞⨠ 1ᇱ࠿࠵ࡾࠊ⏍Ὡ⏕Ⓠ㞹ᶭࡢࠉᖏ᫤ 1ᇱ࡚㐘
㌷ࡊ࡙࠽ࡽࠉ500 ᫤㛣ࡇ࡛࡞วࡽ᭨࠻ࠉⅤ᳠ᩒങࢅ⾔࠹ࠊᤸ๎⏕ࡢᚪこ࡝᫤࡞㐘㌷ࡌࡾࠊ⏍Ὡ༇⏤ࡡ
ᬦᡛࡢ࢙ࣤࢩࣤࡡఴ⇍࡛࣍࢕࣭࡚ࣚ⾔࠹ࠊ㏸Ềࡵ࢙ࣤࢩࣤࡡఴ⇍ࢅฺ⏕ࡊ࡙ࠉ㞯ࣇࣞࢴࢠࢅ⼝࠾ࡊ࡙
⾔࠹ࠊ 
㸝4㸞㌬୦ 
∸㈠ࡡ⿭⤝ࡢධ࡙᫓࿰ᇱᆀ࠾ࡼࠉኬᆵ㞯୕㌬࡞ࡻࡽ⾔࠹ࠊ⌟ᆀ࡞ࡢᤴ㞯ᯀࡗࡀࡡኬᆵ㞯୕㌬ࠉࢠࣝ
࣭ࣤ௛ࡀࡡኬᆵ㞯୕㌬ࠉᑚᆵࣂ࣭࣠ࢨࣘ࣊ࣜ࠿ಕ⟮ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
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4. ༞ᴗᆀᇡびῼ஥ᴏࡡ᥆⛛
ᖳᗐ 㝪ḗ ୹࡝びῼࢷ࣭࣏ࠉ≁エ஥㡧 
㝪ဤᩐ ങ⩻ 
㸝 㸞හ
ࡢ㉲෢ ฝⓆᖳ᭮᪝
ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 
( )හࡢ㉲෢ ېࡢ㉲෢㝪㛏 ېࡢ㉲෢㝪㛏
30 - 
ᅗ㝷ᆀ⌣びῼᖳ(IGY)ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙ࡡ༞ᴗびῼ
࡫ࡡཤຊ࡞ࡗ࠷࡙㛮㆗Ửᏽ(30.11.4) - - -  -  - 
31 1 
➠㸦ḗ㝪㹷ᏺㆺ㹸࡚ฝⓆࠉᾇ㮒୷㝮ఔࠉ᮶࢛ࣤࢡ
ࣜᓞ࡞㹷᫓࿰ᇱᆀ㹸㛜シ(32.1.29)ࠉᖉ㊨㹷ᏺㆺ㹸
ࢮ㏻㹷࢛ࣄྒ㹸ࡡᨾᥴࢅུࡄࡾ 
(11) 
31.11.8 
32.4.24 
  Ễ⏛  Ṃ ې けᇷᰜ୔㑳
53 (33.3.24)
32 2 ể≟ᝇ໩ࡡࡒࡴ㹷ᏺㆺ㹸᥃ᓃ࡚ࡀࡍࠉ㉲෢᩷ᛍ (0) 32.10.21 33.4.28   Ễ⏛  Ṃ  ᮟᒜ 㞖⨶
50 
33 3 
༞ᴗኬ㝛ㄢᰕ᪉⾔ᐁ᪃ࠉ∸㈠㍲㏞ࢅ⯗✭ᶭ㍲㏞
࡞วᥦ࠻ࠉ๑ᖳᇱᆀ࡞ṟ⨠ࡊࡒᶗኯ≗㹷ࢰࣞ㹸ࠉ
㹷ࢩࣞ㹸⏍ᏋⓆず 
(14) 
33.11.12
34.4.13 
  Ễ⏛  Ṃ ې ᮟᒜ 㞖⨶
37 (35.3.19)
34 4 
ࡷࡱ࡛ᒜ⬞Ⓠずࠉㄢᰕࠉ⚗ᓞ⣸㝪ဤ㐴㞬
(35.10.10) 
(15) 
34.10.31
35.4.23 
  ❟ず ㎦㞕 ې 㫵ᑽ 㕪ஒ
36 (36.3.31)
35 5 
༞⦃ 75ᗐ࡞⮫ࡾㄢᰕ᪉⾔ࠉ㉲෢びῼࢅ➠ 5ḗ
ࡱ࡚ᘇ㛏Ửᏽ(35.9.2㛮㆗Ửᏽ) 
(16) 
35.11.12
36.5.4 ې ᮟᒜ 㞖⨶  Ꮼ⏛ᗛኯ㑳
35 (37.3.16)
36 6 
༞ᴗびῼ୯᩷ࠉ᫓࿰ᇱᆀ㛚㙈(37.2.7)ࠉ༞ᴗ᮪
⣑Ⓠຝ(36.6.23) 
(0) 
36.10.30 37.4.17   ྚᕖ ⹙㞕  ཋ⏛ ⨶㐠
18 
37 Ѹ  ṟຸᩒ⌦ Ѹ  Ѹ  -   Ѹ   Ѹ  
38 Ѹ  ༞ᴗᆀᇡびῼ්㛜ࢅ㛮㆗Ửᏽ(38.8.20)ࠉ්㛜‵ങ㈕ཀྵࡦ᩺⯢ᘋ㏸㈕゛୕ Ѹ  Ѹ  Ѹ    Ѹ   Ѹ  
39 Ѹ  ⮤⾠㝪Ἢᨭḿࠉ㍲㏞ࡢ㜭⾠ᖿ࠿ᢰᙔ Ѹ  Ѹ  Ѹ    Ѹ   Ѹ  
40 7 
᩺びῼ⯢㹷ࡨࡋ㹸Ᏸᠺࠉ➠㸬ḗ㝪࡞ࡻࡽ᫓࿰ᇱᆀ
්㛜 
(18) 
40.11.20
41.4.8 
  ᮟᒜ 㞖⨶ ې Ṃ⸠  ᫥
40 (42.3.20)
41 8 
ࣈࣚࢹ࣭ᇱᆀ(⡷)࡞⮫ࡾㄢᰕ᪉⾔(༞⦃ 75
ᗐ)ࠉᜇ஁ᇱᆀ࡛ࡊ࡙ᣉඖᙁ໩(びῼᲯ௙) 
(24) 
41.12.1 
42.4.19 ې 㫵ᑽ 㕪ஒ  ᴃ   Ᏻ
40 (43.3.13)
42 9 
ᴗⅤ࡞⮫ࡾᙸᚗㄢᰕ᪉⾔㹐5,182km㸡9.28ࠤ
2.15(141᪝㛣)ᮟᒜ௧ୖ 11ྞ㹒ࠉ⚗ᓞ㝪ဤࡡ
㐿మⓆず(43.2.9) 
(28) 
42.11.25
43.4.12 
ې ᮟᒜ 㞖⨶  ΰ㔕ၻඹ⾠
40 (44.3.26)
43 10 
ࣞࢢࢴࢹ㛭౿᪃シࡡᘋシࠉẴ⌣࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚ
㹍⥲びῼ 
(28) 
43.11.30
44.4.25 
ې ᴃ   Ᏻ  ᮟ㉲  ᭻
40 (45.4.8) 
44 11 
ࣞࢢࢴࢹ(S-160)2ᶭムᑏ࡞ᠺຉࠉࡲࡍ࡮びῼ
ᣈⅤシ⨠ࠉ㹷ࡨࡋ㹸ྎ᥆㐅⩴ 4ᯓว᥾ࠉᐠ⩄ể࡞
ࣄࢬࢴࢹ(45.2.15) 
(30) 
44.11.25
45.5.9 
ې ᮿ⏛ 㐡㑳  ᕖཾ ㇾ⏠
40 (46.4.10)
45 12 
ࣞࢢࢴࢹ࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚびῼ㛜ጙ(S-160ࠉ
S-210゛㸬ᶭᡬ୕)ࠉࡲࡍ࡮びῼᣈⅤ࡚㉲෢び
ῼࠉ㹷ࡨࡋ㹸ྎ᥆㐅⩴㸦ᯓว᥾(46.1.10)ࠉ㹷ࡨࡋ㹸
᥆㐅⿞⨠ࡡ஥ᨶㄢᰕఌ㆗ᘤࡀ⤾ࡀྜྷᨭၻఌ㆗
シࡄࡾ 
(29) 
45.11.25
46.5.4 
ې ᑚཾ  㧏 
 ᮟ㉲  ᭻
40 (47.4.22)  ኬ℡ ḿ⨶
46 13 
ࣞࢢࢴࢹ࡞ࡻࡾ࢛࣭ࣞࣚびῼ(㸬ᶭᡬ୕)ࠉ㹷ࡨ
ࡋ㹸᥆㐅⩴᩺ᮞ㈹࡞ᥦ⿞ 
(30) 
46.11.25
47.5.16 
  ΰ㔕ၻඹ⾠ 
ې ᕖཾ ㇾ⏠
40 (48.3.21)  ᅢฦ  ᙹ
47 14 (㸬ᶭᡬ୕)➠㸦᭿ࣞࢢࢴࢹびῼ᭩⤂ᖳᗐ (30) 47.11.25 48.4.20   ᴃ   Ᏻ ې ᖲ⃕ ጸ⏠
40 (49.3.20)
48 15 
ᆀᏕ⣌ࠉ⎌ሾ⛁Ꮥ⣌びῼ㔔Ⅴ(2-1)ࠉࡷࡱ࡛㝱
▴ኣᩐⓆずࠉᑚᆵ⯗✭ᶭ(ࢬࢪࢻ 185)᫓࿰ᇱᆀ
࡞㒼⨠᩺ࠉ ㆺ㹷ࡨࡋ㹸஋⤄ဤ㐴㞬Ṓ(49.1.1)ࠉ༞
ᴗᑑᮮၡ㢗᳠ゞఌ㆗シ⨠ 
(30) 
48.11.25
49.4.20 
  ᮟᒜ 㞖⨶ 
ې ᮟ㉲  ᭻
40 (50.3.19)  ᇖ   ຉ
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ᖳᗐ 㝪ḗ ୹࡝びῼࢷ࣭࣏ࠉ≁エ஥㡧 
㝪ဤᩐ ങ⩻ 
㸝 㸞හ
ࡢ㉲෢ ฝⓆᖳ᭮᪝
ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 
( )හࡢ㉲෢ ېࡢ㉲෢㝪㛏 ېࡢ㉲෢㝪㛏
49 16 
ᆀᏕ⣌ࠉ⎌ሾ⛁Ꮥ⣌びῼ㔔Ⅴ(2-2)ࠉࢤࢗࢷ࢕
࣋ࣤ࢟ࣤࣜࢴ࣭࢜ࣛⓆず 
(30) 
49.11.25
50.4.20 
ې ᫅ྙ Ꮟ⏠  ྚ⏛ ᰜኰ
40 (51.3.21)
50 17 
ᅗ㝷☚Ẵᅥびῼ゛⏤(IMS)ࡡิᖳᗐࣞࢢࢴࢹ
(S-210 6ᶭࠉS-310 㸦ᶭ)ᡬ୕ࠉெᕝ⾠᫅ࢷࣝ
࣒ࢹ࣭ࣛびῼ㛜ጙࠉ㉰㧏ᒒ❟మྜྷ᫤びῼᠺຉࠉ
㹷༞ᴗᆀᇡびῼ஥ᴏࡡᑑᮮ゛⏤ᇱᮇ᪁㔢㹸➿ᏽ 
(29) 
50.11.25
51.4.19 
ې ⰶ㔕 ㉨ኰ  ᖲ⃕ ጸ⏠
40 (52.3.22)
51 18 
IMS➠ 2ᖳḗࠉࣞࢢࢴࢹ(S-210 4ᶭࠉS-310 2
ᶭ)ᡬ୕ 
(30) 
51.11.25
52.4.20 
ې ᴃ Ᏻ  ᅢฦ  ᙹ
40 (53.3.20)
52 19 
IMS➠ 3ᖳḗࠉࣞࢢࢴࢹ(S-210 2ᶭࠉS-310 4
ᶭ)ᡬ୕ࠉ༞ᴗ㍲㏞ၡ㢗ㄢᰕఌ㆗シ⨠ࠉ㹷ࡲࡍ࡮
びῼᣈⅤ㹸ࢅ㹷ࡲࡍ࡮ᇱᆀ㹸࡛ྞ⛘ን᭞
(53.3.22) 
(30) 
52.11.25
53.4.20 
ې ᖲ⃕ ጸ⏠  ኬ℡ ḿ⨶
40 (54.3.20)
53 20 
ᆀᏕ⣌ࠉẴỀᅥ⣌びῼ㔔Ⅴ(3-1)ࠉࡷࡱ࡛㝱▴
3,000಴Ⓠずࠉᑚᆵ⯗✭ᶭ(ࣅࣚࢰࢪ PC-6)㸦ᶭ
㉆ථ 
(30) 
53.11.25
54.4.20 
  ྚ⏛ ᰜኰ ې ᒜᓧ 㐠ኰ
42 (55.3.21)
54 21 
ᆀᏕ⣌ࠉẴỀᅥ⣌びῼ㔔Ⅴ(3-2)ࠉ᩺びῼ⯢ᘋ
㏸࡞╌ᡥ(4-1)ࠉࢬࢪࢻᶭὮฝ 
(33) 
54.11.21
55.4.19 
  ᮄᓧ⏝Ꮔ㑳 ې ᕖཾ ㇾ⏠
43 (56.3.22)
55 22 
ᆀᏕ⣌ࠉẴỀᅥ⣌びῼ㔔Ⅴ(3-3)ࠉ᩺⯢ᘋ㏸➠
2ᖳḗ(㹷ࡊࡼࡎ㹸࡛࿤ྞ) 
(34) 
55.11.25
56.4.20 
ې ྚ⏛ ᰜኰ 
 ♼἗ ග௿
44 (57.3.21)  ⚗け  ᾀ
56 23 
୯ᒒኬẴᅗ㝷༝ྜྷびῼ(4-1)ࠉ༞ᴗᾇὊ⏍ឺ⣌㹺
⏍∸㈠″࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷භྜྷびῼ(5-1)ࠉ᮶ࢠ࢔
࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ◂✪(7-1)㛜
ጙࠉ᩺⯢ᘋ㏸➠㸨ᖳḗ(56.12.11㐅Ề)ࠉࢬࢪ
ࢻᶭᑙථ 
(34) 
56.11.25
57.4.20 
ې ᫅ྙ Ꮟ⏠  ๑  ᫬∖
44 (58.3.21)
57 24 
୯ᒒኬẴᅗ㝷༝ྜྷびῼ(4-2)ࠉ༞ᴗᾇὊ⏍ឺ⣌㹺
⏍∸㈠″࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷භྜྷびῼ(5-2)ࠉ᮶ࢠ࢔
࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ◂✪(7-2)᩺ࠉ
⯢ᘋ㏸➠᭩⤂ᖳḗ(57.11.12Ᏸᠺ) 
(35) 
57.11.25
58.4.20 
ې ๑ ᫬∖  ኬᒜ ౅㑝
45 (59.3.20)
58 25 
୯ᒒኬẴᅗ㝷༝ྜྷびῼ(4-3)ࠉࣞࢢࢴࢹ(S-310 
3ᶭ)ᡬ୕ࠉ༞ᴗᾇὊ⏍ឺ⣌㹺⏍∸㈠″࡞㛭ࡌࡾ
ᅗ㝷භྜྷびῼ(5-3)ࠉ᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺ
ᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ◂✪(7-3)ࠉ᩺びῼ⯢㹷ࡊࡼࡎ㹸
ᑯ⯗(58.11.14) 
(36) 
58.11.14
59.4.19 
ې ᖲ⃕ ጸ⏠  හ⸠ 㟱ᙢ
47 (60.3.25)
59 26 
୯ᒒኬẴᅗ㝷༝ྜྷびῼ(4-4)ࠉࣞࢢࢴࢹ(S-310 
㸨ᶭ)ᡬ୕ࠉ༞ᴗᾇὊ⏍ឺ⣌㹺⏍∸㈠″࡞㛭ࡌࡾ
ᅗ㝷භྜྷびῼ(5-4)ࠉ᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺ
ᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ◂✪(7-4)ࠉ࠵ࡌ࠾びῼᣈⅤࡡシ
⨠ 
(35) 
59.11.14
60.4.20 
  ᕖཾ ㇾ⏠ ې ⚗け  ᾀ
48 (61.3.25)
60 27 
༞ᴗᾇὊ⏍ឺ⣌㹺⏍∸㈠″࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷භྜྷび
ῼ(5-5)ࠉ᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺
ᆀᏕ◂✪(7-5)ࠉ㇞ᕗびῼ⯢㹷ࢾࣚ㹺ࢱࣤྒ㹸ᨾฝ
(60.12.16) 
(35) 
60.11.14
61.4.20 
  ྚ⏛ ᰜኰ ې හ⸠ 㟱ᙢ
50 (62.3.25)
61 28 
᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ◂✪
(7-6)ࠉẴುንິ࡞㛭ࡌࡾ⥪ྙ◂✪(5-1)ࠉ㝛୕
⏍ឺ⣌ᵋ㏸ࡡ◂✪(4-1)ࠉ࠵ࡌ࠾びῼᣈⅤ࡚㉲
෢びῼ㛜ጙ(62.2.20) 
(37) 
61.11.14
62.4.20 
  ᫅ྙ Ꮟ⏠ 
ې ኬᒜ ౅㑝
52 (63.3.27) ͤ 㩏ᕖ  ົ
62 29 
᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ◂✪
(7-7)ࠉẴುንິ࡞㛭ࡌࡾ⥪ྙ◂✪(5-2)ࠉ㝛୕
⏍ឺ⣌ᵋ㏸ࡡ◂✪(4-2)ࠉ༞ኬὊࡡᆀᏕ◂✪
(5-1) 
(37) 
62.11.14
63.3.27 
ې ῳ㑋 ⮾ழ 
ͤ ▦හ ᰿୔
52 (ඔ.3.28)  ఫ⸠ ኚ㞕
63 30 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-1)ࠉẴುንິ࡞㛭ࡌࡾ⥪ྙ◂✪(5-3)ࠉ
㝛୕⏍ឺ⣌ᵋ㏸ࡡ◂✪(4-3)ࠉ༞ኬὊࡡᆀᏕ◂
✪(5-2) 
(37) 
63.11.14
ඔ.3.28 
ې Ờᑶ ධᶭ 
ͤ ྇⏛ ᠺ⨶
54 (2.3.28)  ➁හ ㇾ⏠
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㝪ဤᩐ ങ⩻ 
㸝 㸞හ
ࡢ㉲෢ ฝⓆᖳ᭮᪝
ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 
( )හࡢ㉲෢ ېࡢ㉲෢㝪㛏 ېࡢ㉲෢㝪㛏
ඔ 31 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-2)ࠉẴುንິ࡞㛭ࡌࡾ⥪ྙ◂✪(5-4)ࠉ
㝛୕⏍ឺ⣌ᵋ㏸ࡡ◂✪(4-4)ࠉ༞ኬὊࡡᆀᏕ◂
✪(5-3) 
(38) 
ඔ.11.14
2.3.28 
ې හ⸠ 㟱ᙢ 
ͤ Ⓣ▴ ࿰⾔
55 (3.3.28)  ఫ㔕 㞖ྍ
2 32 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-3)ࠉẴುንິ࡞㛭ࡌࡾ⥪ྙ◂✪(5-5)ࠉ
༞ኬὊࡡᆀᏕ◂✪(5-4)ࠉ࣭࣭࣎ࣚࣂࢹ࣭ࣞࣜ
Ẵ⌣࡞ࡻࡾ㉰㧏ᒒኬẴࡡびῼ(3-1) 
(39) 
2.11.14 
3.3.28 
  ᅢฦ ᙹ 
ې ⸠஬ ⌦⾔
55 (4.3.27) ͤ ᕬ⏛ ࿰⏠
3 33 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-4)ࠉ༞ኬὊࡡᆀᏕ◂✪(5-5)ࠉ࣭࣭࣎ࣚ
ࣂࢹ࣭ࣞࣜẴ⌣࡞ࡻࡾ㉰㧏ᒒኬẴࡡびῼ
(3-2)ࠉểᗃࢺ࣭࣑῕ᒒᤸ๎びῼ゛⏤(5-1)ࠉᾇ
ểᅥ⏍∸ࡡ⥪ྙ◂✪(5-1) 
(37) 
3.11.14 
4.3.27 
ې ⚗ᆀ ක⏠  ఫ㔕 㞖ྍ
53 (5.3.28) 
4 34 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-5)ࠉ࣭࣭࣎ࣚࣂࢹ࣭ࣞࣜẴ⌣࡞ࡻࡾ㉰
㧏ᒒኬẴࡡびῼ(3-3)ࠉểᗃࢺ࣭࣑῕ᒒᤸ๎び
ῼ゛⏤(5-2)ࠉᾇểᅥ⏍∸ࡡ⥪ྙ◂✪(5-2) 
(39) 
4.11.14 
5.3.28 
ې ఫ⸠ ኚ㞕  ᠺ℡ ᗦ஦
55 (6.3.28) 
5 35 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-6)ࠉểᗃࢺ࣭࣑῕ᒒᤸ๎びῼ゛⏤
(5-3)ࠉᾇểᅥ⏍∸ࡡ⥪ྙ◂✪(5-3) 
(40) 
5.11.14 
6.3.28 
  ῳ㑋 ⮾ழ ې ᶋᒜᏳኯ㑳
56 (7.3.28) 
6 36 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-7)ࠉểᗃࢺ࣭࣑῕ᒒᤸ๎びῼ゛⏤
(5-4)ࠉᾇểᅥ⏍∸ࡡ⥪ྙ◂✪(5-4) 
(40) 
6.11.14 
7.3.28 
  ୕⏛  ㇇ 
ې ྇⏛ ᠺ⨶
56 (8.3.27)  ▴Ἁ ㈴஦
7 37 
➠Ⅱ᭿᮶ࢠ࢔࣭࣓࣭ࣤࢺࣚࣤࢺᆀᇡ㞯ể㹺ᆀᏕ
◂✪(8-8)ࠉểᗃࢺ࣭࣑῕ᒒᤸ๎びῼ゛⏤
(5-5)ࠉᾇểᅥ⏍∸ࡡ⥪ྙ◂✪(5-5) 
(40) 
7.11.14 
8.3.27 ې
ۻ ⸠஬ ⌦⾔ 
 ♼⏛ ၤྍ
56 (9.3.28)  ᕖ⏛ 㑝ኰ
8 38 
༞ᴗᇡ⇍ᅥ㹺୯㛣ᅥ࡫ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථ࡛ኬẴ
ን㈹ࡡ◂✪(5-1)ࠉᴗᇡኬẴѸ 㞯ểѸ ᾇὊᅥ࡞
࠽ࡄࡾ⎌ሾንິᶭᵋ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-1)ࠉ༞ᴗ
ኬ㝛ࡡ㐅໩㹺ንິࡡ◂✪(5-1)ࠉ༞ᴗ⎌ሾ࡛⏍∸
ࡡ㐲ᚺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-1) 
(40) 
8.11.14 
9.3.28 
ې ᒜහ ᜜ 
ۻ 㔘ᡖ  㐅
58 (10.3.28)  ᒜᓃ ஁㞕
9 39 
༞ᴗᇡ⇍ᅥ㹺୯㛣ᅥ࡫ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථ࡛ኬẴ
ን㈹ࡡ◂✪(5-2)ࠉᴗᇡኬẴѸ 㞯ểѸ ᾇὊᅥ࡞
࠽ࡄࡾ⎌ሾንິᶭᵋ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-2)ࠉ༞ᴗ
ኬ㝛ࡡ㐅໩㹺ንິࡡ◂✪(5-2)ࠉ༞ᴗ⎌ሾ࡛⏍∸
ࡡ㐲ᚺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-2) 
(40) 
9.11.14 
10.3.28 
ې ₽ㆺ ࿰㞕  ᲻⬝ ႌୌ
58 (11.3.28)
10 40 
༞ᴗᇡ⇍ᅥ㹺୯㛣ᅥ࡫ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථ࡛ኬẴ
ን㈹ࡡ◂✪(5-3)ࠉᴗᇡኬẴѸ 㞯ểѸ ᾇὊᅥ࡞
࠽ࡄࡾ⎌ሾንິᶭᵋ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-3)ࠉ༞ᴗ
ኬ㝛ࡡ㐅໩㹺ንິࡡ◂✪(5-3)ࠉ༞ᴗ⎌ሾ࡛⏍∸
ࡡ㐲ᚺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-3)ࠉ㇞ᕗびῼ⯢㹷࢛࣭ࣞ
ࣚ㹺࢛࣭ࢪࢹࣚࣛࢪྒ㹸ᨾฝ(10.12.18) 
(40) 
10.11.14
11.3.28 
  Ⓣ▴ ࿰⾔ ې ᐋᒱ  Ᏻ
60 (12.3.27)
11 41 
༞ᴗᇡ⇍ᅥ㹺୯㛣ᅥ࡫ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථ࡛ኬẴ
ን㈹ࡡ◂✪(5-4)ࠉᴗᇡኬẴѸ 㞯ểѸ ᾇὊᅥ࡞
࠽ࡄࡾ⎌ሾንິᶭᵋ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-4)ࠉ༞ᴗ
ኬ㝛ࡡ㐅໩㹺ንິࡡ◂✪(5-4)ࠉ༞ᴗ⎌ሾ࡛⏍∸
ࡡ㐲ᚺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-4) 
(40) 
11.11.14
12.3.27 
  㩏ᕖ ົ ې ῳ㑋◂ኯ㑳
60 (13.3.28)
12 42 
༞ᴗᇡ⇍ᅥ㹺୯㛣ᅥ࡫ࡡ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟Ὦථ࡛ኬẴ
ን㈹ࡡ◂✪(5-5)ࠉᴗᇡኬẴѸ 㞯ểѸ ᾇὊᅥ࡞
࠽ࡄࡾ⎌ሾንິᶭᵋ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-5)ࠉ༞ᴗ
ኬ㝛ࡡ㐅໩㹺ንິࡡ◂✪(5-5)ࠉ༞ᴗ⎌ሾ࡛⏍∸
ࡡ㐲ᚺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪(5-5) 
(40) 
12.11.14
13.3.28 
ې ᮇྚ Ὂୌ  ຊ⸠ ይᏏ
60 (14.3.28)
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㸝 㸞හ
ࡢ㉲෢ ฝⓆᖳ᭮᪝
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( )හࡢ㉲෢ ېࡢ㉲෢㝪㛏 ېࡢ㉲෢㝪㛏
13 43 
༞ᴗᇡ࠾ࡼࡲࡒᆀ⌣ぜᶅ⎌ሾን໩ࡡ⥪ྙ◂✪
(5-1)ࠉ༞ᴗࡡ✾࠾ࡼࡲࡾᏫᏼ㹺ᝠ᫅◂✪(5-1)ࠉ
༞ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾᆀ⌣ྍ(5-1) 
ᑍ⏕ᾇὊびῼ⯢࡞ࡻࡽ༞ᴗᾇࢅ㞗୯びῼ 
(40) 13.11.28 14.3.28 
  けᑹ ᩝᙢ 
ې ♼ᒜ Ꮟྚ
60 14.2.2 (15.3.28) ی ᑚ㐡 ᜇኰ
    14.3.10    
14 44 
༞ᴗᇡ࠾ࡼࡲࡒᆀ⌣ぜᶅ⎌ሾን໩ࡡ⥪ྙ◂✪
(5-2)ࠉ༞ᴗࡡ✾࠾ࡼࡲࡾᏫᏼ㹺ᝠ᫅◂✪(5-2)ࠉ
༞ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾᆀ⌣ྍ(5-2) 
ᑍ⏕ᾇὊびῼ⯢࡞ࡻࡽ༞ᴗᾇࢅ㞗୯びῼ 
(40) 14.11.28 15.3.28 
  㩏ᕖ ົ 
ې ᑚᓞ ⚵ᗛ
60 15.2.13 (16.3.27) ۻ ኬ᪝᪁ୌኰ
    15.3.17 ی ᑚ㐡 ᜇኰ
15 45 
༞ᴗᇡ࠾ࡼࡲࡒᆀ⌣ぜᶅ⎌ሾን໩ࡡ⥪ྙ◂✪
(5-3)ࠉ༞ᴗࡡ✾࠾ࡼࡲࡾᏫᏼ㹺ᝠ᫅◂✪(5-3)ࠉ
༞ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾᆀ⌣ྍ(5-3) 
➠஦᭿ࢺ࣭࣑ࡨࡋびῼ༞ᴗểᗃ῕ᒒᤸ๎゛⏤
(3-1) 
(40) 15.11.28 16.3.27 
  ♼⏛ ၤྍ 
ې ᒜᓃ ஁㞕
62 15.11.24 (17.3.28) ۻ ᮇᒜ ⚵᪺
    16.2.13    
16 46 
༞ᴗᇡ࠾ࡼࡲࡒᆀ⌣ぜᶅ⎌ሾን໩ࡡ⥪ྙ◂✪
(5-4)ࠉ༞ᴗࡡ✾࠾ࡼࡲࡾᏫᏼ㹺ᝠ᫅◂✪(5-4)ࠉ
༞ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾᆀ⌣ྍ(5-4)ࠉ➠஦᭿ࢺ࣭࣑ࡨ
ࡋびῼ༞ᴗểᗃ῕ᒒᤸ๎゛⏤(3-2)ࠉḗ᭿༞ᴗ
ᆀᇡびῼ⯢⤊㈕㸝シ゛㈕㸞ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ⤽
ᶭ㸝1ྒᶭ㸞ࡡ⿿㏸(4-1) 
(37) 16.11.28 17.3.28 
  ᮿཋ ᗽྒྷ 
ې ῳ㑋◂ኯ㑳
62 16.11.18 (18.3.28) ۻ ᮇᒜ ⚵᪺
    17.2.9  ኬሪ ⱝ᪺
17 47 
༞ᴗᇡ࠾ࡼࡲࡒᆀ⌣ぜᶅ⎌ሾን໩ࡡ⥪ྙ◂✪
(5-5)ࠉ༞ᴗࡡ✾࠾ࡼࡲࡾᏫᏼ㹺ᝠ᫅◂✪(5-5)ࠉ
༞ᴗᇡ࠾ࡼ᥀ࡾᆀ⌣ྍ(5-5)ࠉ➠஦᭿ࢺ࣭࣑ࡨ
ࡋびῼ༞ᴗểᗃ῕ᒒᤸ๎゛⏤(3-3)ࠉ༞ᴗᆀᇡ
びῼ⯢ᘋ㏸㈕(5-1)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ⤽ᶭ㸝㸦
ྒᶭ㸞ࡡ⿿㏸(4-2)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ⤽ᶭ㸝㸦
ྒᶭ㸞⿭⏕ဗࡡ⿿㏸(3-1) 
(37) 17.11.28 18.3.28 
  Ⓣ▴ ࿰⾔ 
ې ♼ᒜ Ꮟྚ
60 17.10.30 (19.3.28) ۻ ᮇᒜ ⚵᪺
    18.2.9  ົ⏛  ㇇
18 48 
༞ᴗᆀᇡびῼ➠Ⅶ᭿゛⏤(4-1)(ᏽᖏびῼࠉ㔔Ⅴ
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࠉୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪
びῼࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼࠉⴄⰾ◂✪びῼ)
༞ᴗᆀᇡびῼ⯢ᘋ㏸㈕(5-2)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ
⤽ᶭ㸝1ྒᶭ㸞ࡡ⿿㏸(4-3)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ
⤽ᶭ㸝1ྒᶭ㸞⿭⏕ဗࡡ⿿㏸(3-2)ࠉࣉࣛࢤࣈ
ࢰ࣭ᚃ⤽ᶭ 2ྒᶭ)ࡡ⿿㏸(4-1) 
(35) 18.11.28
19.3.28 
(20.3.27)
ې ᐋᒱ Ᏻ 
 ᑚ㐡 ᜇኰ
62 18.11.5 19.2.20 ۻ ᮇᒜ ⚵᪺
 18.12.3 19.2.8  㔕ඔᇷ 㝧
19 49 
༞ᴗᆀᇡびῼ➠Ⅶ᭿゛⏤(4-2)(ᏽᖏびῼࠉ㔔Ⅴ
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࠉୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪
びῼࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼࠉⴄⰾ◂✪びῼ)
༞ᴗᆀᇡびῼ⯢ᘋ㏸㈕(5-3)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ
⤽ᶭ㸝1ྒᶭ㸞ࡡ⿿㏸(4-4)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ
⤽ᶭ㸝1ྒᶭ㸞⿭⏕ဗࡡ⿿㏸(3-3)ࠉࣉࣛࢤࣈ
ࢰ࣭ᚃ⤽ᶭ(2ྒᶭ)ࡡ⿿㏸(4-2) 
(29) 19.11.28
20.3.27 
(21.2.24)
 ௿ᮟ ᬓ 
ې ∭ᑹ ཭㍜
59 19.10.30
(᪝ࢪ) 20.2.9 ۺ ᑚᒜහᗛெ
 19.11.18
(ࢬࣜࣞࣤ) 20.2.9  
ົ⏛ ㇇
 
20 50 
༞ᴗᆀᇡびῼ➠Ⅶ᭿゛⏤(4-3)(ᏽᖏびῼࠉ㔔Ⅴ
ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࠉୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪
びῼࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼࠉⴄⰾ◂✪びῼ)
༞ᴗᆀᇡびῼ⯢ᘋ㏸㈕(5-4)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ
⤽ᶭ(2ྒᶭ)ࡡ⿿㏸(4-3)ࠉࣉࣛࢤࣈࢰ࣭ᚃ⤽
ᶭࡡಞ⌦㈕ࠉ࢛࣭࢛࣭ࣞࣚ࣬ࢪࢹࣚࣛࢪྒ࡞ࡻ
ࡾ∸㈠࣬ெဤ㍲㏞ 
(28) 20.12.25
21.2.24 
(22.3.19)
 
ᑚ㐡 ᜇኰ 
ې 㛓ಲ ᫓
46 20.11.16
(ࢬࣜࣞࣤ) 21.2.9  ۺ ኬ࿰⏛ḿ᪺
  
 
   ▴Ἁ ㈴஦
21 51 
༞ᴗᆀᇡびῼ➠Ⅶ᭿゛⏤㸝4-4㸞㸝ᏽᖏびῼ㸡
㔔Ⅴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼࠉୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ
◂✪びῼࠉ࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ㸡ⴄⰾ◂✪び
ῼ㸞ࠉ༞ᴗᆀᇡびῼ⯢ᘋ㏸㈕㸝5-5㸞ࠉࣉࣛࢤ
ࣈࢰ࣭ᚃ⤽ᶭ㸝㸧ྒᶭ㸞ࡡ⿿㏸㸝4-4㸞 
(28) 21.11.24
22.3.19 
(23.3.20)
 ᮇྚ Ὂୌ 
ې ᕝ⸠ ᰜ
62 21.11.5 㸝඙㐭㝪㸞
22.2.18 
(ࢬࣜࣞࣤ) ۺ ᅰᒁ ⠂ⰶ
 21.11.10 (ࢬࣜࣞࣤ)   ົ⏛ ㇇
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ᖳᗐ 㝪ḗ ୹࡝びῼࢷ࣭࣏ࠉ≁エ஥㡧 
㝪ဤᩐ ങ⩻ 
㸝 㸞හ
ࡢ㉲෢ ฝⓆᖳ᭮᪝
ᖉᅗᖳ᭮᪝ 㝪㛏ྞ ๧㝪㛏ྞ 
( )හࡢ㉲෢ ېࡢ㉲෢㝪㛏 ېࡢ㉲෢㝪㛏
22 52 
༞ᴗᆀᇡびῼ➠Ⅷ᭿゛⏤㸝6-1㸞㸝ᏽᖏびῼ㸡
㔔Ⅴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪びῼ㸡ୌ⯙ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ
◂✪びῼ㸡࣓ࢼࢰࣛࣤࢡ◂✪びῼ㸡ⴄⰾ◂✪び
ῼ㸞 
(30) 22.11.24
23.3.20 
(24.3.19)
  ᒜහ ᜜ 
ې ᐋᮇ ொ⨶
63 22.12.20 23.1.25  ላ 㞖ᇱ
      ኬሪ ⱝ᪺
(Ἰ)  1㸣ͤ༰ࡢ࠵ࡌ࠾びῼᣈⅤࡡ㉲෢๧㝪㛏ࠉۻ༰ࡢࢺ࣭࣑ࡨࡋびῼᣈⅤ㸝ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ㸞ࠉی༰ࡢᑍ⏕びῼ⯢ࠉ 
  ۺ༰ࡢࢬ࣭ࣜࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ 
     2㸣㹔⥲ࡢᑍ⏕びῼ⯢࡞ࡻࡾὬ㐭⩽ࡡฝⓆ᪝ཀྵࡦᖉᅗ᪝ 
     3㸣ᩫᏊࡢࢲ࣭ࣔࢰ࣭ᶭ࡞ࡻࡾฝⓆ᪝ཀྵࡦᖉᅗ᪝ 
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V㸣ᅗ㝷ᑊᚺ 
   
1. ᅗ㝷௺⏤ᐄࡡὩິᴣこ 
 
2006ᖳ 10᭮ࡡᡜහ⤄⧂ᨭ㠁࡚༞ᴗࠉ໪ᴗ◂✪࠿㛭ࢂࡾᅗ㝷Ⓩ஥㡧࡞ᑍ㛓Ⓩ࡞ᑊᚺࡌࡾ⤄⧂࡛ࡊ࡙ࠉ
᩺ࡒ࡞ᅗ㝷௺⏤ᐄ࠿シ⨠ࡈࡿࡒࠊᴏຸහᐖ࡛ࡊ࡙㸝1㸞ᅗ㝷᮪⣑ཀྵࡦᅗ㝷ఌ㆗࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ࠉ㸝2㸞ᅗ㝷
ᶭ㛭࡛ࡡභྜྷびῼ࣬Ꮥ⾙༝ᏽ࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛ࠉ㸝3㸞ᅗ㝷◂✪ஹὮ࡞㛭ࡌࡾࡆ࡛࡛ࡊࠉᅗ㝷௺⏤ጟဤఌࡡ
༝ງࢅᚋ࡙ᴏຸࢅ᥆㐅ࡌࡾࡆ࡛࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭࠽ࡻࡦᡜහአࡡ༞ᴗびῼ㛭౿⩽࡛㏻
ᦘࡊ࡙༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗ࠉ᮪⣑࡚ぜᏽࡈࡿࡾ᝗ሒஹᥦ➴࡫ᑊᚺࡊ࡙࠷ࡾࠊ
༞ᴗࠉ໪ᴗ࡞࠽ࡄࡾᴗᇡ◂✪ࡢࠉᾇአ࠿◂✪ࡡሔ࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡒࡴࠉᅗ㝷Ⓩ࡝ᯗ⤄ࡲࢅ㐺Ꮼࡊࠉᅗ
㝷Ⓩ࡝ㄢᩒࢅࡌࡾࡆ࡛࠿Ḗ࠾ࡎ࡝࠷ࠊ1957ᖳ࠾ࡼࡡ IGY㸝ᅗ㝷ᆀ⌣びῼᖳ㸞ࢅዉᶭ࡞㛜ጙࡈࡿࡒ༞ᴗ
びῼ࡞࡛ࡖ࡙ࠉ1959ᖳ࡞⥶⤎ࡈࡿࡒ༞ᴗ᮪⣑ࡢᴗࡴ࡙㔔こ࡝ᯗ⤄ࡲ࡛࠷࠻ࡾࠊࡆࡡࠔ༞ᴗ᮪⣑మโࠕ
ࡡᯗ⤄ࡲ࡛භ࡞༞ᴗ࡞࠾࠾ࢂࡾ◂✪⩽ࡡᅗ㝷Ⓩ⤄⧂ࠉ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ㸝SCAR㸞࠿ᅗ㝷⛁Ꮥఌ㆗
㸝ICSU㸞ࡡୖ࡞シ⨠ࡈࡿࠉᅗ㝷භྜྷ◂✪➴ࡡ゛⏤❟᱄ࡡ୯ᚨࢅᢰࡖ࡙ࡀࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉ༞ᴗびῼࢅᐁ᪃
ࡌࡾᶭ㛭ࡡ௥⾪⩽࠿ୌྜྷ࡞ఌࡌࡾ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ㸝COMNAP㸞࠿షࡼࡿࠉびῼࢅᨥ࠻ࡾシ
ႜὩິࡡᅗ㝷㏻ᦘࢅ゛ࡖ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ໪ᴗᇡ࡞㛭ࡊ࡙ࡢᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌ㸝IASC㸞࠿ᙔิࡢ໪ᴗ
ᅥᅗ 8࢜ᅗ࡞ࡻࡖ࡙シ⨠ࡈࡿࠉࡐࡡᚃᠻ࠿ᅗࢅྱࡳ㟸໪ᴗᅥᅗࡵຊࢂࡽࠉ໪ᴗ◂✪࡞㛭ࡌࡾ㔔こ஥㡧
ࢅ᳠ゞ࣬ㄢᩒࡊ࡙࠷ࡾࠊ㸝ᴗᆀ◂✪࡞࠾࠾ࢂࡾᅗ㝷Ꮥ⾙◂✪⤄⧂ࡡᅒཤ↯㸞
ࡱࡒࠉᴗᇡ◂✪࡞࠽ࡄࡾ࢓ࢩ࢓࡛ࡡ㏻ᦘ࠿ịࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾ௑ࠉ᪝ࠉ୯ࠉ㡉ࡡᴗᆀ◂✪ᡜᡜ㛏ࡡヨࡊ
ྙ࠷࠾ࡼ࢓ࢩ࢓ᴗᆀ⛁Ꮥࣆ࢚࣭࣑ࣚ㸝AFoPS㸞࠿Ⓠ㊂ࡊࡒࠊࡐࡡᚃࠉ࢕ࣤࢺࠉ࣏࣭ࣝࢨ࢓࠿ຊࢂࡽ 5
࢜ᅗ࠾ࡼᵋᠺࡈࡿࠉ2006ᖳ⚽࠾ࡼ 2ᖳ㛣ࠉᴗᆀ◂✪ᡜ㛏࠿㆗㛏ࢅᢰ࠷ࠉ2010ᖳ⚽࠾ࡼࡢ࢕ࣤࢺ࠿㆗㛏
ᅗ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆ࠹ࡊࡒᅗ㝷♣ఌ࡫ࡡᑊᚺ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࡆࡿࡱ࡚಴ெࡡ◂✪⩽࠿༟ⓆⓏ࡞ᐁ᪃ࡊ࡙
ࡀࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉ௑ࡷࠉࡐࡡ㔔こᛮ࡞㚯ࡲࠉ◂✪ᡜࡡ⤄⧂࡛ࡊ࡙⤽⤾Ⓩᑊᚺ࠿ịࡴࡼࡿࠉ᩺ࡒ࡝ᅗ㝷௺
⏤ᐄࡡⓆ㊂࡞⮫ࡖࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
௧୕ࡡᅗ㝷Ⓩᯗ⤄ࡲ௧አ࡞⌟ᅹ࡚ࡢኣࡂࡡᅗ㝷භྜྷ◂✪ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ࠿㐅⾔୯࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡢࠉᑍ
㛓ฦ㔕Ẏ࡞㛭㏻◂✪⩽࠿ᑊᚺࡌࡿࡣⰃ࠷㒂ฦ࠿࠵ࡾࡵࡡࡡࠉᡜධమ࡛ࡊ࡙ࡡ◂✪ࡡ᪁ྡྷࠉ᪁㔢࡞࠾࠾
ࢂࡾၡ㢗ࡵ࠵ࡽࠉධᡜⓏ࡞᝗ሒࢅභ᭯ࡊཱིࡽ⤄ࡳሔ࡛ࡊ࡙ᅗ㝷௺⏤ᐄࡡᶭ⬗࠿ịࡴࡼࡿࡾࠊ
ࡐࡡ௙ࠉᩝ㒂⛁Ꮥ┤࡚➠ 3᭿⛁Ꮥᢇ⾙ᇱᮇ゛⏤ࡡᥞ᱄ࡡ㸦ࡗ࡚࠵ࡾᅗ㝷ᡋ␆࡞ᑊᚺࡊࡒࠔኬᏕᅗ㝷
ᡋ␆ᮇ㒂ᙁ໩஥ᴏࠕ➴࠿᥆㐅ࡈࡿࡾ୯ࠉᙔ◂✪ᡜࡡࡈࡼ࡝ࡾᅗ㝷໩ࡵ㔔こㄚ㢗࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ◂✪⩽
ࡡ✒ᴗⓏ࡝ᅗ㝷ஹὮࢅ᥆㐅ࡊ◂✪ࢅὩᛮ໩ࡌࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊኣ᪁㟻࡞ࢂࡒࡾᅗ㝷ᡋ␆ࢅ᳠ゞࡊࠉ
ᥞ᱄ࠉᐁ᪃ࡡࡒࡴࡡ࢕ࢼࢨ࢓ࢲࣇࢅཱིࡾ➴ᚉᮮࡡᯗ࡞࡛ࡼࢂࡿ࡝࠷⤄⧂࡛ࡊ࡙ᶭ⬗ࡌࡾࡆ࡛࠿ịࡴࡼ
ࡿ࡙࠷ࡾࠊ
Ὡິ≟Ἓ 
࣬༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗㸝ATCM㸞㸯➠ 33ᅂ ATCM࠿ 2010 ᖳ 5᭮ 3᪝ࠤ14᪝࡞ࢗࣜࢡ࢓࢕࣬ࣈࣤࢰ
ࢸ࢙ࣜࢪࢷ࡚㛜തࠉ⸠஬ᡜ㛏ࠉᒜහ๧ᡜ㛏㸝ᩝ⛁┤⛁Ꮥᏻ࡛ࡊ࡙㸞ࠉῳ㑋ᅗ㝷௺⏤ᐄ㛏ฝᖆࠊ
࣬༞ᴗᾇὊ⏍∸㈠″ಕᏋ᮪⣑㸝CCAMLR㸞㸯➠ 29 ᅂᖳḗఌྙ࠿ 2010 ᖳ 10 ᭮ 25 ᪝ࠤ11 ᭮ 5 ᪝ࠉ࢛
࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓࣬࣌ࣁ࣭ࢹ࡚㛜തࠉῳ㑋ᐄ㛏ฝᖆࠊ
࣬༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ㸝SCAR㸞㸯National Report 2009-2010ࢅᥞฝࠊ➠ 31ᅂ SCARࣄࢩࢾࢪఌྙཀྵ
ࡦ㛭㏻ఌྙ࠿ 2010ᖳ 7᭮ 30᪝ࠤ8᭮ 11᪝࡞࢓ࣜࢭࣤࢲࣤ࣬ࣇ࢙ࢿࢪ࢓࢕ࣝࢪ࡚㛜തࠉఫ⸠๧ᡜ
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㛏ࠉᒜහ๧ᡜ㛏㸝᪝ᮇᏕ⾙ఌ㆗࠾ࡼࡡὬ㐭㸞ࠉⓉ▴๧ᡜ㛏ࠉ⚗ᆀᩅ᤭ࠉ₽ㆺᩅ᤭ࠉ௿ᮟ෶ᩅ᤭ࠉ㔘
ᑹ෶ᩅ᤭࠿ฝᖆࠊ௥⾪⩽ఌ㆗࡞ࡢᒜහ๧ᡜ㛏ࠉ௿ᮟ෶ᩅ᤭ࠉ➠ 14ᅂ༞ᴗࢸ࣭ࢰ࣏ࢾ࣭ࢩ࣒ࣤࢹጟ
ဤఌ㸝SCADM-14㸞ఌྙ࡞ࡢ㔘ᑹ෶ᩅ᤭࠿ฝᖆࠊ
࣬༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ㸝COMNAP㸞㸯➠ 22ᅂఌྙ ࠿ 2010ᖳ 8᭮ 8᪝ࠤ8᭮ 13᪝ࠉ࢓ࣜࢭࣤ
ࢲࣤ࣬ࣇ࢙ࢿࢪ࢓࢕ࣝࢪ࡚㛜തࠉ⸠஬ᡜ㛏ࠉⓉ▴๧ᡜ㛏࠿ฝᖆࠊᇮ⾔ጟဤఌ࠿ 2010ᖳ 11᭮ 17᪝
ࠤ19᪝ࠉ୯ᅗ࣬୕ᾇ࡚㛜തࠉⓉ▴๧ᡜ㛏࠿ฝᖆࠊ
࣬ᅗ㝷ᴗᖳ㸝IPY㸞2007-2008㸯㛭㏻ఌྙ࠿ 2010ᖳ 6᭮ 7᪝ࠤ12᪝ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬ࢹ࣑ࣞࢮ࡚㛜തࠊ
ఫ⸠๧ᡜ㛏ࠉᒜහ๧ᡜ㛏ࠉ㔘ᑹ෶ᩅ᤭ฝᖆࠊྙྜྷ㐘ႜጟဤఌ࡞ࡢᒜහ๧ᡜ㛏ࠉ➠ 8ᅂᅗ㝷ᴗᖳ྘
ᅗᅗහጟဤఌ஥ຸᑻ㛏ఌ㆗㸝HAIS-8㸞ཀྵࡦᅗ㝷ᴗᖳࢸ࣭ࢰ࣏ࢾ࣭ࢩ࣒ࣤࢹ࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷ఌྙ࡞㔘
ᑹ෶ᩅ᤭ฝᖆࠊ
࣬໪ᴗ⛁Ꮥࢦ࣐ࢴࢹ㐄㛣㸝ASSW㸞㸯2010ᖳ 4᭮ 15᪝ࠤ18᪝࡞ࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺ࣬ࢽ࣭ࢠཀྵࡦ 2011
ᖳ 3᭮ 27᪝ࠤ4᭮ 1᪝࡞㡉ᅗ࣬ࢮ࡚ࢗࣜ㛜തࠊࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡ ASSW᭿㛣୯࡞㛜തࡈࡿࡒ໪ᴗ
びῼ㈈௴⩽ఌ㆗㸝FARO㸞࡞⸠஬ᡜ㛏ࠉᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌ㸝IASC㸞ビ㆗ఌ࡞♼⏛≁௴ᩅ᤭㸝᪝
ᮇᏕ⾙ఌ㆗࠾ࡼࡡὬ㐭㸞ฝᖆࠊASSWࢮࢗࣜఌ㆗࡞ࡢ♼⏛≁௴ᩅ᤭ࠉᒱᮇ໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭๧ࢬ
ࣤࢰ࣭㛏ฝᖆࠊIASCビ㆗ఌ࡞♼⏛≁௴ᩅ᤭࠿ฝᖆࠊ
࣬ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ⤣ྙびῼࢨࢪࢷ࣑㸝SIOS㸞㸯࢞ࢴࢠ࢛ࣆ࣭࣬࣠ࢠࢨࣘࢴࣈ࠿ 2010ᖳ 10᭮ 14᪝ࠤ15
᪝࡞ࢿ࣭࢛ࣜࢗ࢘࣬ࢪ࡚ࣞ㛜തࠉ♼⏛≁௴ᩅ᤭ฝᖆࠊ
࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤびῼㄢᩒఌ㆗㸝NySMAC㸞㸯2010ᖳ 4᭮ 12᪝ࠤ13᪝࡞➠ 32ᅂఌྙ࠿ࢸ࣏࣭ࣤࢠ࣬
ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣࣤࠉ2010ᖳ 9᭮ 14᪝ࠤ15᪝࡞➠ 33ᅂఌྙ࠿ࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬ࢼ࣭࢛ࣜࢪࣤࠉࢮ࡚ࢗࣜ
ࡡ ASSW㛜ത᭿㛣୯࡞➠ 33ᅂఌྙ࠿㛜തࡈࡿࠉහ⏛ຐᩅฝᖆࠊ
࣬Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗࣭ࣝࢱ࣭⛁Ꮥ༝ఌ㸝EISCAT㸞㸯➠ 74ᅂ EISCATビ㆗ఌ࠿ 2010ᖳ 6᭮ 3᪝ࠤ4᪝ࠉ
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡚㛜തࡈࡿࡒࠊ➠ 75ᅂビ㆗ఌࡢ 2010ᖳ 11᭮ 1᪝ࠤ2᪝ࠉⱝᅗ࣬ࢢࣤࣇࣛࢴࢩ࡚㛜തࠉ
ᐋᒱ෶ᩅ᤭ฝᖆࠊᑚᕖㅦᖅ࠿ 2010ᖳ 5᭮ 19᪝ࠤ21᪝ࠉࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤ࣬ࢗࣈࢦ࡚ࣚ㛜തࡈࡿࡒ➠
2ᅂ EISCAT_3D࣭ࣗࢧ࣭ఌ㆗ࠉ2010ᖳ 9᭮ 9᪝ࠤ10᪝ࠉࣞࢨ࢓࣬ࢦࣤࢠࢹ࣋ࢷࣜࣇࣜࢡ࡚㛜ത
ࡈࡿࡒ➠ 7ᅂ⛁Ꮥㅆၡጟဤఌ㸝SOC㸞ཀྵࡦ 2011ᖳ 3᭮ 28᪝ࠤ30᪝ࠉ࣭࣋ࣜ࣬ࣃ࣏࡚࢜ࣜ࢜㛜ത
ࡈࡿࡒ➠ 8ᅂ SOC࡞ฝᖆࠊ
࣬໪ᴗఌ㆗ 2010㸯2010ᖳ 5᭮ 31᪝ࠤ6᭮ 4᪝ࠉࢿ࣭ࣜࢗ࢘࣬ࢹ࣑ࣞࢮ࡚㛜തࠉ㔕ᮄ෶ᩅ᤭ฝᖆࠊ
࣬࢓ࢩ࢓ᴗᆀ⛁Ꮥࣆ࢚࣭࣑ࣚ㸝AFoPS㸞㸯➠ 11ᅂ௥⾪⩽ఌྙࢅ 2010ᖳ 7᭮ 8ࠤ9᪝ࠉ୯ᅗ࣬⸵ᕗ࡚
㛜തࠉ⸠஬ᡜ㛏ࠉఫ⸠๧ᡜ㛏ࠉᒜහ๧ᡜ㛏ࠉᮇྚᩅ᤭ࠉῳ㑋ᐄ㛏ࠉ୯ᮟᩅ᤭ฝᖆࠊAFoPSᑊᚺአ
ᅗெᣅ࡫࠷࡛ࡊ࡙ࠉ࣏࣭ࣝࢨ࢓ Universiti Kebangsaanࡡ◂✪⩽࠿ 2010ᖳ 11᭮ 27᪝ࠤ12᭮ 10᪝ࠉ
ᴗᆀ◂✪ᡜ࡞⁣ᅹࠊ
࣬➠ 23ᅂᴗᆀᅒ᭡㤃༝㆗ఌ⥪ఌ㸯2010ᖳ 6᭮ 13᪝ࠤ18᪝ࠉࢺ࢕ࢵࠉ࢓ࣜࣆࣝࢴࢺ࣭࣬ࢗ࢘ࢣࢻ࣭
ᴗᆀᾇὊ◂✪ᡜ࡚㛜തࠉ᪡ᕖᅒ᭡౿㛏ฝᖆࠊ
࣬ᅗ㝷௺⏤ጟဤఌ㸯22ᖳᗐ➠ 1ᅂ 2᭮ 15᪝㛜തࠉ22ᖳᗐአᅗὬ㐭ᐁ✒ሒ࿈ࠉ23ᖳᗐአᅗὬ㐭゛⏤
ࡡᢆヾࠉ➠ 33ᅂ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗➴ఌྙࡡሒ࿈ࠉᅗ㝷ஹὮ༝ᏽ➴ࡡ☔ヾࠊ
2. ᅗ㝷༝ᏽ 
 
 ᙔᖳᗐ᩺ぜ࡞⥶⤎ࡱࡒࡢࠉ᭞᩺ࡡᡥ⤾ࡀࢅ⾔ࡖࡒ༝ᏽࡢ௧ୖࡡ㏳ࡽࠊ
࣭࣬࣊ࣜ࢟⛁Ꮥᨳ➿஥ຸᑻཀྵࡦᅗ㝷ᴗᆀᇱ㔘࡛᮶༞ᴗࢺࣞࣤ࢕ࣤࢡ࣓࣭ࢺࣚࣤࢺࡡࣈࣛࣤࢬࢪ࢙࣬
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ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀཀྵࡦࢬ࣭ࣜ࣬ࣞࣤࢱ࣭ࢾᒜᆀ࡛ࡐࡡ࿔㎮࡚ࡡシႜཀྵࡦ㝱▴᥀ᰕ࡞࠽ࡄࡾ༝ງ࡞㛭ࡌ
ࡾつ᭡᭞᩺ࠊ
࣬㡉ᅗᘋシᢇ⾙◂✪㝌࡛ᘋ⠇ᢇ⾙༝ງ࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡⥶⤎ࠊᴗᆀ◂ࡡ༞ᴗ࡚ࡡᘋ∸࠽ࡻࡦࡐࡡᘋ⠇
ᢇ⾙࡞㛭ࡌࡾ▩ず࠽ࡻࡦ⤊㥺ࢅ㡉ᅗࡡ➠஦ࡡ༞ᴗᇱᆀᘋシ࡞ཱིࡽ㎰ࡳࡒࡴࡡࡵࡡࠊ
࣬㡉ᅗ ᩝ໩ᨲ㏞㸝MBC㸞࡛༞ᴗ࡚ࡡࢺ࣒࢞ࣖࣤࢰ࣭ࣛ␊⤄โష༝ງ࡞㛭ࡌࡾつ᭡⥶⤎ࠊ
࣬ࢿ࣭ࣜࢗ࢘◂✪ᐼ㆗ఌ࡛ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜ⤣ྙびῼࢨࢪࢷ࣑࡫ࡡ‵ങ࣬༝ງ࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡⥶⤎ࠊ
࣬༞࢓ࣆࣛ࢜ ALCI㸝Antarctic Logistics Centre International㸞♣࡛༞ᴗびῼฺ࡚⏕ࡌࡾ⯗✭ࢾࢴࢹ࣭࣠
ࢠ㸝DROMLAN㸞࡞㛭ࡌࡾ༝ᏽ⥶⤎ࠊ
࣬ࢪ࣭ࢗ࢘ࢸࣤᏫᏼ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࡛࢛࣭ࣞࣚࡡභྜྷ◂✪びῼ࡞㛭ࡌࡾྙណ᭡᭞᩺ࠊ
࣬ࢰ࢕⋜ᅗᅗ❟⛁Ꮥ༡∸㤃࡛Ꮥ⾙ஹὮ࡞㛭ࡌࡾつ᭡⥶⤎ࠊ
࢛࣭࣬ࢪࢹࣚࣛ࢓◂✪ఌ㆗࡛ PLATO㸝㛏᭿㛣㞹″౩⤝⿞⨠㸞࡞㛭ࡌࡾ༝ᏽ᭡⥶⤎ࠊ
࣬࢜ࢻࢱ⎌ሾ┤⛁Ꮥᢇ⾙ᨥᑻኬẴ⛁Ꮥᢇ⾙ᮇ㒂Ẵು◂✪㒂ኬẴ໩Ꮥ◂✪㒂㛓࡛භྜྷ◂✪࡞㛭ࡌࡾྙ
ណ᭡᭞᩺ࠊ
࣬࢓࢕ࢪࣚࣤࢺኬᏕ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࡛࢓࢕ࢪࣚࣤࢺѸ ᫓࿰ᇱᆀ౩ᙲⅤ࡞࠽ࡄࡾභྜྷびῼ⤊㈕ㇿᢰྙណ᭡
᭞᩺ࠊ
࣬ࢿ࣭ࣜࢗ࢘ Kings Bay♣࡛ࢼ࣭࢛ࣜࢮࣤ࡞࠵ࡾࣚ࣊ࣤびῼᇱᆀࡡ㈜㈒ೇዉ⣑᭞᩺ࠊ
࣬ࢿ࣭ࣜࢗ࢘ UNIS㸝University Centre in Svalbard㸞࡛ࢪࣁ࣭ࣜࣁࣜࡡࢦ࢕࢙ࣤࢪࢬࣤࢰ࣭හࡡ࢛ࣆ
࢔ࢪ㈜㈒ೇዉ⣑᭞᩺ࠊ 
࣬ࢿ࣭ࣜࢗ࢘ UNIS࡛࢛࣭ࣞࣚびῼ⿞⨠シ⨠࡞㛭ࢂࡾ⥌ᣚ࣬⟮⌦ዉ⣑᭞᩺ࠊ
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Ⅵ㸣⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ 
 
⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕࡢࠉᠻ࠿ᅗิࡡ༡ኃᚃ᭿ㄚ⛤ࡓࡄࡡኬᏕ㝌ኬᏕ࡛ࡊ࡙ࠉ᫓࿰ 63㸝1988㸞ᖳ 10
᭮࡞シ⨠ࡈࡿࡒᅗ❟ኬᏕ㸝ᖲᠺ 16ᖳᗐࡻࡽᅗ❟ኬᏕἪெ㸞࡚࠵ࡽࠉ⌟ᅹࡐࡡୌ㒂ࡢ 5ᖳୌ㈇โ༡ኃ
ㄚ⛤࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊධᅗࡡኬᏕ◂✪⩽ࡡභྜྷ◂✪᥆㐅࡞ࡗ࠷࡙ࠉ୯ᚨⓏᙲ๪ࢅᯕࡒࡊ࡙࠷ࡾኬᏕභྜྷ
ฺ⏕ᶭ㛭➴ 18ᶭ㛭ࢅᇱ┑࡛ࡊ࡙ᩝ໩⛁Ꮥ◂✪⛁㸝ᅗ❟Ằ᪐Ꮥ༡∸㤃ࠉᅗ㝷᪝ᮇᩝ໩◂✪ࢬࣤࢰ࣭ࠉ
ᅗ❟ṌྍẰಐ༡∸㤃ࠉᨲ㏞ኬᏕ ICTὩ⏕࣬㐪㝰ᩅ⫩ࢬࣤࢰ࣭ࠉᅗᩝᏕ◂✪㈠ᩩ㤃㸞ࠉ∸⌦⛁Ꮥ◂✪⛁
㸝ฦᏄ⛁Ꮥ◂✪ᡜࠉᅗ❟ኮᩝྋࠉᰶ⼝ྙ⛁Ꮥ◂✪ᡜࠉᏫᏼ⯗✭◂✪㛜ⓆᶭᵋᏫᏼ⛁Ꮥ◂✪ᮇ㒂㸞ࠉ㧏࢙
ࢾ࣭ࣜ࢟ຊ㏷ჹ⛁Ꮥ◂✪⛁㸝ຊ㏷ჹ◂✪᪃シࠉ∸㈹ᵋ㏸⛁Ꮥ◂✪ᡜࠉ⣪⢇ᏄཋᏄᰶ◂✪ᡜ㸞ࠉ々ྙ⛁Ꮥ
◂✪⛁㸝⤣゛ᩐ⌦◂✪ᡜࠉᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࠉᅗ❟᝗ሒᏕ◂✪ᡜ㸞ࠉ⏍࿤⛁Ꮥ◂✪⛁㸝ᅗ❟㐿ఎᏕ◂✪ᡜࠉ
ᇱ♇⏍∸Ꮥ◂✪ᡜࠉ⏍⌦Ꮥ◂✪ᡜ㸞ࠉ඙ᑙ⛁Ꮥ◂✪⛁㸝18ᶭ㛭࡛ᐠ᥃࡝㏻ᦘ࣬༝ງ࡞ࡻࡾ㸞ࡡ 6◂✪
⛁࡚ᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᇱ┑ᶭ㛭➴࡛ࡡᐠ᥃࡝㏻ᦘ࣬༝ງࡡୖ࡞ࠉࡐࡿࡼࡡඁࡿࡒெᮞ࡛◂✪⎌ሾࢅᇱ
┑࡛ࡊ࡙༡ኃᚃ᭿ㄚ⛤ࡡᩅ⫩◂✪ࢅ⾔࠹ࡆ࡛ࢅ≁Ⰵ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜࡢࠉᖲᠺ 5㸝1993㸞ᖳᗐ࠾ࡼ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ࡞ཤ⏤ࡊࠉࡐࡡᇱ┑ᶭ㛭࡛ࡊ࡙ྜྷ
ኬᏕᩐ∸⛁Ꮥ◂✪⛁㸝⌟々ྙ⛁Ꮥ◂✪⛁㸞࡞シ⨠ࡈࡿࡒᴗᇡ⛁Ꮥᑍᨯ㸝༡ኃᚃ᭿ㄚ⛤㸞ࡡᩅ⫩◂✪ᣞ
ᑙࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡛࡝ࡽࠉ⌟ᅹ 16ྞࡡᏕ⏍࠿ᅹ⡘ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
1㸣ᴗᇡ⛁Ꮥᑍᨯࡡᴣこ 
 
ᆀ⌣ࡢࠉኯ㝟⣌။ୌࡡỀᝠ࡚᫅࠵ࡽࠉெ㢦ጙࡴኣ⛸ኣᵕ࡝⏍࿤మ࠿⏍᜝ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡᝠ᫅࡞࠽࠷
࡙ெ㢦࠿ᣚ⤾࠵ࡾⓆᒈࢅ㢢࠹᫤ࠉᆀ⌣ࡡᠺࡽ❟ࡔࡷ⎌ሾࢅࡻࡽࡻࡂ⌦ゆࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊ㎾ᖳࠉᆀ⌣
㞹☚ᅥࠉኬẴ࣬Ềᅥࠉ㝛ᅥࠉ࠽ࡻࡦ⏍∸ᅥࡡንິ⌟㇗࠿୦ᴗᇡ࡞࠽࠷࡙ࠉ≁ᚡⓏ࡝⌟ࡿ᪁ࢅࡌࡾࡆ࡛
࠿ࢂ࠾ࡖ࡙ࡀࡒࠊࡐࡿࡼንິࡡ಴ࠍࡡ⣪ᅄ࡛┞பష⏕ࢅᆀ⌣ࢨࢪࢷ࣑ධమࡡ୯࡚✪᪺ࡌࡾࡆ࡛࠿ࠉᴗ
ᇡ⛁Ꮥࡡ┘Ⓩ࡚࠵ࡾࠊᴗᇡ⛁Ꮥࡢࣆ࢔࣭ࣜࢺࢦ࢕࢙ࣤࢪࡡこ⣪࠿࡛࡙ࡵᙁ࠷ࡡ࡚ࠉ◂✪㐑⾔ࡡࡒࡴࡡ
රమⓏ᪁Ἢ࡞ࡗ࠷࡙ࡡᩅ⫩࣬◂✪ࢅ㔔ちࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉᖕᗀ࠷ᆀ⌣⛁Ꮥ◂✪࡞᯺㌶࡞ᑊᚺ࡚ࡀࡾ
๭㏸ᛮ㇇࠾࡝◂✪⩽ࢅ㣬ᠺࡌࡾࠊ
2㸣ᴗᇡ⛁Ꮥᑍᨯࡡᩅ⫩◂✪ᣞᑙฦ㔕ཀྵࡦ᤭ᴏ⛁┘ 
ㅦᗑ ᩅ⫩◂✪ᣞᑙฦ㔕 ᴣこ ᤭ᴏ⛁┘
????
ᴗᇡᏼ✭ᅥ
ᴗᇡᏼ✭ᅥࡢࠉኯ㝟࠾ࡼࡡ࢙ࢾࣜ࢟
࣭ࡡὮࡿࡡ୯࡚ࠉᆀ⌣࡫ࡡ㞹☚Ⓩ࢙
ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡὮථ㊨࡛ࡊ࡙୹こ࡝ᙲ๪
ࢅᢰࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡᴗᇡᏼ✭ᅥහ࡚
Ⓠ⏍ࡌࡾ࢛࣭ࣞࣚ࡝࡜ࡡࡈࡱࡉࡱ࡝
㞹☚ㅎ⌟㇗ࡡ⌦ゆࡷࠉ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟㍲
㏞࡛ࡐࡡንᥦ㐛⛤࡞㛭ࡌࡾᩅ⫩࡛◂
✪ࢅ⾔࠹ࠊ
☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ
ࢪ࣭࣋ࢪࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ
࣭ࣝࢱ࣭㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ
࢛࣭ࣞࣚ∸⌦Ꮥ
ᴗᇡࣈࣚࢫ࣏ἴິㄵ
ᆀ⌣㞹☚Ẵ࣬ᆀ⌣ኬẴᅥ⛁Ꮥ
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ㅦᗑ ᩅ⫩◂✪ᣞᑙฦ㔕 ᴣこ ᤭ᴏ⛁┘
????
ᴗᇡẴỀᅥ
ᴗᇡࡢᆀ⌣ࡡ෫″ᇡ࡛ࡊ࡙ࠉᆀ⌣ぜ
ᶅࡡẴು࣬⎌ሾࢨࢪࢷ࣑࡞࠽࠷࡙㔔
こ࡝ᙲ๪ࢅᯕࡒࡊ࡙࠷ࡾࠊᆀ⌣୕ࡡ
ῈỀࡡ 90㸚௧୕ࢅ༥ࡴࡾ༞ᴗểᗃ
࡝࡜ࠉ୦ᴗࡢᆀ⌣ࡡ⎌ሾ࡞ኬࡀ࡝ᙫ
㡢ࢅࡵࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝ኬẴ࣬
㞯ể࣬ᾇὊ࣬ᾇểࢨࢪࢷ࣑ࡡ⣪㐛⛤
࠽ࡻࡦ⣪㐛⛤࠾ࡼ⏍ࡲฝࡈࡿࡾ⮤↓
⌟㇗࡞ࡗ࠷࡙ࡡᩅ⫩࡛◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ
㞹㞫ᅥ∸⌦Ꮥ
㉰㧏ᒒኬẴἴິᇱ♇ㄵ
ᴗᇡẴುࢨࢪࢷ࣑ㄵ
㞯ểࢤ࢓ཿẴುㄵ
ᴗᇡᑊὮᅥ⌟㇗ㄵ
Ềᅥ໩Ꮥゆᯊㄵ
㞯ểᅥゆᯊㄵ
ᆀṾ㐅໩ㄵ
ᴗᇡᆀᅥ
༞ᴗཱི࡚ᚋࡈࡿࡾᒷ▴ࡷ㝱▴ࠉ㔔ງ
ࡷᆀ㟀エ㘋࡝࡜ࡡム㹺㈠ᩩ࡛ࠉᆀ⌣┐
ち⾠᫅ࢸ࣭ࢰࢅࡵ࡛࡞ࠉᝠ᫅∸㈹ࡡ
㐅໩㐛⛤ࠉᆀ⌣㄄⏍௧ᮮࡡཋጙᆀṾ
ࡡ⏍ᠺ࠾ࡼࢥࣤࢺ࣠ࢻኬ㝛ࡡⓆ㐡࡛
ฦ⿛ࠉኬ㝛⛛ິ࡞ࡻࡾ༞ᴗࡡᐨ෫໩
࡛ểᗃⓆ㐡࠽ࡻࡦንິྍࠉểᗃንິ
࡝࡜࡞ఔ࠹⌟ᅹࡡᆀṾንິ࡛ᾇ㟻ን
໩࡞㛭ࡌࡾᩅ⫩࡛◂✪ࢅ⾔࠹ࠊ
ᴗᇡᾇᗇ∸⌦Ꮥ
ᴗᇡῼᆀ䝿䝮䝦䞀䝌䜿䝷䜻䝷䜴ㄵ
ᴗᇡᆀᙟⓆ㐡ྍㄵ
ᝠ᫅∸㈹⛁Ꮥ
ᝠ᫅㐅໩ㄵ
ᒷ▴☚ẴᏕ
ᾇểᅥິ∸⾔ິᏕ
ᐨ෫ᇡ⏍⌦⏍ឺᏕ
ᴗᇡᾇὊᇱ♇⏍⏐ㄵ
ᾇὊ⾠᫅ࢸ࣭ࢰゆᯊㄵ
ᴗᇡኣᵕᛮ⏍∸Ꮥ
ᴗᇡ‘἗⏍ឺᏕ
ᴗᇡ㝛୕⏍∸ゆᯊㄵ
㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥᴣㄵ
ᴗᇡኬẴ⛁Ꮥᴣㄵ
ᴗᇡᾇὊ⛁Ꮥᴣㄵ
㞯ể∸⌦Ꮥᴣㄵ
ᴗᇡ⏍∸ᾇὊᏕᴣㄵ
ᴗᇡ㝛୕⏍ឺᏕᴣㄵ
ᆀṾ∸㈹⛁Ꮥᴣㄵ
ᴗᇡᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥᴣㄵ
ᴗᇡ➠ᄿ⣎Ꮥᴣㄵ
ᴗᇡ⏍∸ᅥ
ᴗᇡ࡞⏍᜝ࡌࡾ⏍∸ࡡ⎌ሾ㐲ᚺ࡛⏍
∸⏍⏐ࠉཀྵࡦ⏍∸⏍⏐࡛⎌ሾንິࡡ
┞பష⏕࡞㛭ࡌࡾᩅ⫩࡛◂✪ࢅ⾔
࠹ࠊ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ื◂✪Ⅰ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ื◂✪Ⅱ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ื◂✪Ⅲ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ื◂✪Ⅳ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ื◂✪Ⅴ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ืⁿ⩞Ⅰ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ืⁿ⩞Ⅱ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ืⁿ⩞Ⅲ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ืⁿ⩞Ⅳ
ᴗᇡ⛁Ꮥ≁ืⁿ⩞Ⅴ
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ㅦᗑ ᩅ⫩◂✪ᣞᑙฦ㔕 ᴣこ ᤭ᴏ⛁┘
????
◂✪⛁භ㏳
々ྙ⛁Ꮥᴣㄵ
඙❻ᆀ⌣⛁Ꮥ㏳ㄵⅠ
඙❻ᆀ⌣⛁Ꮥ㏳ㄵⅡ
ᆀ⌣゛ῼᏕᴣㄵ
ᏼ✭ᅥ゛ῼᏕ
ᴗᇡᾇὊ⎌ሾࢨࢪࢷ࣑ㄵ
ኬẴ࣬Ềᅥࡡ⛁Ꮥᴣㄵ
ⱝㄊ䛱䜎䜑䝛䝰䝀䝷䝊䞀䜻䝫䝷Ⅰ
ⱝㄊ䛱䜎䜑䝛䝰䝀䝷䝊䞀䜻䝫䝷Ⅱ
3㸣ᴗᇡ⛁Ꮥᑍᨯᢰᙔᩅဤ 
                                 ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝⌟ᅹ
⫃ྞ Ắ ྞ ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ങ⩻
ᩅ᤭࣬ᑍᨯ㛏 ᒜ ᓃ ஁ 㞕 ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
ᩅ ᤭ ఫ ⸠ ኚ 㞕 ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
୯ ᮟ ༜ ྒྷ ࠋ
 ⸠ ஬ ⌦ ⾔ ᴗᇡẴỀᅥ  
 ᒜ හ   ᜜ ࠋ  
 ࿰ ⏛   ㄌ ࠋ  
 ♼ ᒜ Ꮟ ྚ ࠋ  
 ᮇ ᒜ ⚵ ᪺ ࠋ  
₽ ㆺ ࿰ 㞕 ᴗᇡᆀᅥ
 Ⓣ ▴ ࿰ ⾔ ࠋ  
 ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ ࠋ  
 ᮇ ྚ Ὂ ୌ ࠋ  
 ⚗ ᆀ ක ⏠ ᴗᇡ⏍∸ᅥ  
 ᑚ 㐡 ᜇ ኰ ࠋ  
෶ᩅ᤭ ᐋ ᒱ      Ᏻ ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
 㛓 ಲ   ᫓ ࠋ  
 ላ      㞖 ᇱ ࠋ  
⾔ ᮿ     ᙪ ࠋ
ᒱ ⏛ 㞖 ᶖ ࠋ
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⫃ྞ Ắ ྞ ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ ങ⩻
෶ᩅ᤭ ᮶   ஁⨶Ꮔ ᴗᇡẴỀᅥ  
 ⸠ ⏛ ⚵ ஦ ࠋ  
∭ ᑹ ཭ ㍜ ࠋ
᲻ ᮇ ┷ ྒྷ ࠋ
⯢ ᮄ     ᐹ ᴗᇡᆀᅥ
㔕 ᮄ ⩇ ྍ ࠋ
୔ ⃕ ၤ ྒྷ ࠋ
ᅰ ஬ ᾀୌ㑳 ࠋ
 አ ⏛ ᬓ ༐ ࠋ  
㔘 ᑹ ᨳ ⣎ ࠋ
ᕝ ⸠   ᰜ ᴗᇡ⏍∸ᅥ  
௿ ᮟ   ᬓ ࠋ  
 髙 ᶣ ᫥ ࿔ ࠋ  
 ῳ 㑋 ◂ኯ㑳 ࠋ ඾௴
ㅦ ᖅ ᑚ ᕖ ὀ ಘ ᴗᇡᏼ✭ᅥ  
ຐ ᩅ ෞ ᕖ ႌ ᘧ ࠋ
Ờ ᑶ   ┤ ࠋ
⏛ ୯ Ⰳ ᪸ ࠋ
 ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ ᴗᇡẴỀᅥ  
ཿ ᕖ ᬏ 㞕 ࠋ
 ᶣ ⏛   ඔ ࠋ  
 ᕖ ᮟ ㈴ ஦ ࠋ
 ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ ᴗᇡᆀᅥ  
 ୔ ὾ ⱝ ᶖ ࠋ  
 ௑ ᴷ ├ ஒ ࠋ  
 ᒜ ཾ   ீ ࠋ  
㟯 ᒜ 㞕 ୌ ࠋ
 Ⳛ ἗ ᜾ ௒ ࠋ  
 හ ⏛ 㞖 ᕤ ᴗᇡ⏍∸ᅥ  
 㣜 ⏛ 㧏 ኬ ࠋ
 ῳ ㎮ బ ᇱ ࠋ
㧏 ᶣ 㑝 ኰ ࠋ
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ᴗᇡ⛁Ꮥᑍᨯᩅဤࡡᏽဤ࣬⌟ᩐ㸝ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝⌟ᅹ㸞
 ᏽဤ ⌟ဤ ⌟ဤѸ ᏽဤ
ᩅ᤭ 16 14 -2 
෶ᩅ᤭ 16 19 3 
ຐᩅ 18 17 -1 
゛ 50 50 0 
ㅦᖅ䛴⌟ဤᩐ䛵෶ᩅ᤭䛱ྱ䜇䜑䚯඾ᢰᩅဤ䛵ྱ䜇䛰䛊䚯
4㸣ᅹ⡘⩽ୌぬ 
ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝⌟ᅹ
Ꮥᖳ ථᏕᖳᗐ ථᏕ᭮ Ắྞ ࢡ࣭ࣜࣈ ങ⩻
D5
H19 10 Ⳛ ᑠᏄ ⏍∸ᅥ  
H19 10 KIM TAEHEE ᆀ ᅥ  
H18 4 ஬୕ Ṃྍ ⏍∸ᅥ  
H18 4 ᒷ⏛ 㧏ᚷ ⏍∸ᅥ  
H18 4 ຊ⸠ ೸྿ ⏍∸ᅥ  
H18 4 ᩺ཋ 㝧ྍ ᆀ ᅥ  
H20 4 ఫ㔕 ΰᩝ ẴỀᅥ  
D4
H19 4 ㎯ᮇ ᜠ ⏍∸ᅥ  
H19 4 ᒜᮇ ・ኃ ⏍∸ᅥ
H21 4 ᶣョ ஦୔㞕 ᆀ ᅥ
D3
H20 4 ⩒ථ ᭰Ꮔ ᆀ ᅥ
H20 4 ᶋᒜ ❟៿ ᆀ ᅥ
D2
H21 4 ᑚᯐ ⪯ஒ ᆀ ᅥ
H21 4 Ễ஬ ஁⨶ ⏍∸ᅥ
H21 4 ቌᮇ ⩟ኯ ⏍∸ᅥ
D1 H22 4 Ꮽ㐡 ኬ㍜ ⏍∸ᅥ
5㸣Ꮥనཱིᚋ⩽ୌぬ
 
Ắྞ ㄵᩝ㢗┘ Ꮥన ཱིᚋᖳ᭮᪝
KIM TAEHEE 
Tidal Gravity Measurements Corrected by 
Recent Global Ocean Tide Models at Five SG 
Stations and the Estimation of FCR 
Parameters Using Bayesian Method 
⌦Ꮥ(༡ኃ) ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 24᪝
᩺ཋ 㝧ྍ ⾢ᦹንᠺష⏕ࢅུࡄࡒ㝱▴࡞㛭ࡌࡾ∸㈹⛁ᏕⓏ◂✪ ⌦Ꮥ(༡ኃ) ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 24᪝
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6㸣⤣゛ࢸ࣭ࢰ 
 
Ꮥ⏍ᩐ
ᖳᗐ 1ᖳḗ(D1) 2ᖳḗ(D2) 3ᖳḗ(D3) D4 D5 ྙ゛
ᖲᠺ 5 5   5
ᖲᠺ 6 2 5  7 
ᖲᠺ 7 5 2 5 12 
ᖲᠺ 8 6 5 4 15 
ᖲᠺ 9 3 6 7 16 
ᖲᠺ 10 5 3 9 17 
ᖲᠺ 11 5 4 7 16 
ᖲᠺ 12 3 5 6 14 
ᖲᠺ 13 4 3 5 12 
ᖲᠺ 14 3 4 8 15 
ᖲᠺ 15 2 3 11 16 
ᖲᠺ 16 2 2 8 12 
ᖲᠺ 17 3 1 5 9 
ᖲᠺ 18 4 0 3 4 0 11 
ᖲᠺ 19 5 4 1 3 4 17 
ᖲᠺ 20 2 5 6 2 5 20 
ᖲᠺ 21 3 2 3 6 4 18 
ᖲᠺ 22 1 3 2 3 7 16 
ͤ Ꮥ⏍ᩐࡢࠉ྘ᖳᗐ࡛ࡵ 4᭮ 1᪝⌟ᅹࡡெᩐ
Ꮥనཱིᚋ⩽ᩐ
ᖳᗐ Ꮥనཱིᚋ᭮ ㄚ⛤༡ኃ ㄵᩝ༡ኃ ᑚ゛ ྙ゛
ᖲᠺ 7 9᭮ 33᭮ 3 0 3 
ᖲᠺ 8 9᭮ 2 0 2 23᭮ 0 0 0 
ᖲᠺ 9 9᭮ 1 0 1 23᭮ 1 0 1 
ᖲᠺ 10 9᭮ 1 0 1 63᭮ 4 1 5 
ᖲᠺ 11 9᭮ 2 1 3 63᭮ 2 1 3 
ᖲᠺ 12 9᭮ 0 2 2 63᭮ 4 0 4 
ᖲᠺ 13 9᭮ 0 0 0 23᭮ 1 1 2 
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ᖳᗐ Ꮥనཱིᚋ᭮ ㄚ⛤༡ኃ ㄵᩝ༡ኃ ᑚ゛ ྙ゛
ᖲᠺ 14 9᭮ 0 0 0 13᭮ 1 0 1 
ᖲᠺ 15 9᭮ 2 0 2 63᭮ 4 0 4 
ᖲᠺ 16 9᭮ 3 0 2 53᭮ 2 0 3 
ᖲᠺ 17 9᭮ 1 0 1 13᭮ 0 0 0 
ᖲᠺ 18 9᭮ 1 0 1 33᭮ 2 0 2 
ᖲᠺ 19 9᭮ 0 0 0 2
3᭮ 2 0 2 
ᖲᠺ 20 
9᭮ 0 0 0 
3
3᭮ 3 0 3 
ᖲᠺ 21 
9᭮ 1 0 1 
4
3᭮ 2 1 3 
ᖲᠺ 22 
9᭮ 0 0 0 
2
3᭮ 2 0 2 
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Ⅶ㸣ኬᏕ㝌ᩅ⫩࡞ᑊࡌࡾ༝ງ 
 
 ኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭Ἢெࡢࠉᅗ❟ኬᏕἪெἪ➠ 29᮪➠ 1㡧➠ 3ྒࡡぜᏽ࡞ᇱࡘࡀࠉኬᏕࡡこㄫ࡞ᚺࡋ
࡙ኬᏕ㝌Ꮥ⏍ࢅུࡄථࡿࡾࡆ࡛࡝࡜ࡐࡡᩅ⫩࡞༝ງࡌࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࡚ࡢࠉ᫓
࿰ 56㸝1981㸞ᖳᗐ࠾ࡼᴗᆀ⛁Ꮥ࠽ࡻࡦࡆࡿ࡞㛭㏻ࡌࡾฦ㔕ࡡኬᏕ㝌Ꮥ⏍㸝≁ืභྜྷฺ⏕◂✪ဤ㸞ࢅẎ
ᖳུࡄථࡿ࡙࠷ࡾࠊᖲᠺ 22ᖳᗐࡡུࡄථࡿࡢࠉ19ྞ࡚࠵ࡾࠊ 
 
1㸣ᖲᠺ 22ᖳᗐ≁ืභྜྷฺ⏕◂✪ဤུථୌぬ 
 
◂✪ฦ㔕 Ắྞ ᡜᒌኬᏕ㝌 ུථᩅဤ ◂✪ㄚ㢗 
⏍∸ᅥ ௿⸠ ඔ⿩ 
໪ᾇ㐠ኬᏕኬᏕ㝌Ề⏐
⛁Ꮥ◂✪㝌 
髙ᶣ ᫥࿔ ࢸ࣭ࢰ࣭ࣞ࢝࡞ࡻࡾ₧Ềᛮᾇ㫵㢦ࡡ⾔ິゆᯊ 
ᆀᅥ ஦ᐋ ᓤ ஐᕗኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥᗋ Ⓣ▴ ࿰⾔
Studies on changes of the sedimetary environments 
in the initial stage of the Sea of Japan formation. 
ẴỀᅥ ఫఐ ᾀ௒ 
᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁
Ꮥ◂✪⛁ 
ሲཋ ໴㈏ ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾ࢛ࢯࣤ◒ቪ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
ᆀᅥ 
Ulziiburen 
Burenjargal 
᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ⛁
Ꮥ◂✪⛁ 
ᮇྚ Ὂୌ
Petrological Study of Tseel metamorphic terrane in 
Mongolia 
ᆀᅥ ຊ⸠ ╤ᐁ 
༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂
✪⛁ 
አ⏛ ᬓ༐
༞ᴗ⏐ࢤࣤࢱࣚ࢕ࢹ㺅ࢺ࣏ࣞ࢕ࢹ㈹ኬ⌦▴பᒒ
࡛▴⅂⌓㈹ᒷࡡᒷ▴ᏕⓏ◂✪ 
ᆀᅥ ᑚᮿ Ꮟᗛ 
㧏▩ᕝ⛁ኬᏕኬᏕ㝌ᕝ
Ꮥ◂✪⛁ 
㔘ᑹ ᨳ⣎ ᴗᆀ࡞࠽ࡄࡾ࢕ࣤࣆࣚࢦࢗࣤࢺ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
ẴỀᅥ ಕ⛁ ඁ 
ྞཿᒁኬᏕኬᏕ㝌⎌ሾ
Ꮥ◂✪⛁ 
ᮇᒜ ⚵᪺ ༞ᴗ✒㞯ࡡ໩Ꮥᠺฦࡡᇼ✒ᚃࡡን໩ 
ᆀᅥ ΰỀ Ᏻಘ 
㔘ἉኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁
Ꮥ◂✪⛁ 
㔘ᑹ ᨳ⣎
ᆀ⌣⮤⏜㟀ິࢤ࢓࣓࣭ࢺࡡᅖ᭯࿔ἴᩐࡡᆀ⌦
౪Ꮛᛮ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
ᏼ✭ᅥ ᶣᮇ ኬᚷ 
ா㒌ኬᏕኬᏕ㝌᝗ሒᏕ
◂✪⛁ 
୯ᮟ ༜ྒྷ
༞ᴗኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ⏕࠷ࡒ㞹㞫ᅥࡡ࢕࣒࣭ࢩ
ࣤࢡびῼ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
ᏼ✭ᅥ ௿⸠ ຩᶖ 
㔘ἉኬᏕኬᏕ㝌⮤↓⛁
Ꮥ◂✪⛁ 
ᒜᓃ ஁㞕 ༞ᴗ⮤↓ VLFἴິ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ 
⏍∸ᅥ ἑཾ ཪ⣎ 
ኬ㜨ᗋ❟ኬᏕኬᏕ㝌⏍
࿤⎌ሾ⛁Ꮥ◂✪⛁ 
௿ᮟ ᬓ ᴗᆀ䛱⏍᜝䛟䜑ᅰቫ⣊≟Ⳟ䛴⛸ྜྷᏽ䛮ᛮ≟ゆᯊ 
⏍∸ᅥ ᡖ⏛ ீ஦ 
᮶ாᾇὊኬᏕኬᏕ㝌ᾇ
Ὂ⛁Ꮥᢇ⾙◂✪⛁ 
⚗ᆀ ක⏠ ༞ኬὊ࡞࠽ࡄࡾᾃ㐗ᛮๆ⬂ິ∸ࡡ⩄㞗ᵋ㏸ 
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◂✪ฦ㔕 Ắྞ ᡜᒌኬᏕ㝌 ུථᩅဤ ◂✪ㄚ㢗 
ᏼ✭ᅥ ໪ᮟ ᠺᑋ 
᮶໪ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂
✪⛁ 
ᑚᕖ ὀಘ
ᆀ☚Ẵ㟴✔᫤ࡡᴗ෗㞹㞫ᅥ 
ʊ☚Ẵᅥ࡞࠽ࡄࡾ㞹Ꮔᐠᗐࠉ㞹Ꮔࠉ࢕࢛ࣤῺᗐ
ࡡኯ㝟ኮ㡤ぽ౪Ꮛᛮ 
⏍∸ᅥ ⚽ⴝ ᩝᘧ 
▴ᕬᑍಞኬᏕኬᏕ㝌⌦
ᕝᏕ◂✪⛁ 
ᑚ㐡 ᜇኰ ᴗᾇᇡ࡞࠽ࡄࡾ᭯Ṿ⩴㊂㢦ࡡฦᕱ࡛ᠺ㛏 
ᏼ✭ᅥ ୔὾ ኚ⨶ 
㤫㒌ኬᏕ᮶ாኬᏕ㝌ࢨ
ࢪࢷ࣑ࢸࢧ࢕ࣤ◂✪⛁ 
୯ᮟ ༜ྒྷ
༞ᴗびῼ⏕ࣚ࢕ࢱ࣭ࡡ㛜Ⓠ࡛୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴ
ࡡびῼ 
ẴỀᅥ ᰐ⏛ ၤ㈏ 
໪ずᕝᴏኬᏕኬᏕ㝌ᕝ
Ꮥ◂✪⛁ 
∭ᑹ ཭㍜
⾠࣓࣭᫅ࣛࢹࢬࣤࢨࣤࢡࢅ⏕࠷ࡒ໪ᴗᾇ࡞࠽
ࡄࡾᾇể㟻✒ཀྵࡦểཉࡡንິゆᯊ 
ẴỀᅥ ⏛୯ ᗛᘧ 
໪ずᕝᴏኬᏕኬᏕ㝌ᕝ
Ꮥ◂✪⛁ 
∭ᑹ ཭㍜
ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾᾇể୕ࡡMelt Pondฦᕱ࡛⇍཭ᨥ
ࡡን໩࡞ࡻࡾ⼝ゆ㔖ࡡ᥆ᏽ 
ᆀᅥ Ꮨ ⩒ 
༐ⴝኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂
✪⛁ 
አ⏛ ᬓ༐
༞ᴗ࡞⏐ฝࡌࡾ࢓ࢱ࢜࢕ࢹ㈹ࢹ࣭ࢻࣜᒷࡡᒷ
▴ᏕⓏ◂✪ 
ẴỀᅥ ᪝ୖ ⛰ 
໪ずᕝᴏኬᏕኬᏕ㝌ᕝ
Ꮥ◂✪⛁ 
ᮇᒜ ⚵᪺
㞯ᑵ࡞ࡻࡾ༞ᴗểᗃ⾪㟻㈹㔖཭ᨥῼᏽ⢥ᗐ᳠
ᏽ 
 
 
2㸣≁ืභྜྷฺ⏕◂✪ဤࡡུථᐁ⦴ 
 
ᖳᗐ ᖲᠺ 14 ᖲᠺ 15 ᖲᠺ 16 ᖲᠺ 17 ᖲᠺ 18 ᖲᠺ 19 ᖲᠺ 20 ᖲᠺ 21 ᖲᠺ 22
ᅗ❟ኬᏕ 26 28 20 20 11 9 9 14 15 
ප❟ኬᏕ 2 3 0 3 0 1 㸦 0 3 
⚶❟ኬᏕ 3 2 2 2 1 0 㸦 1 1 
ྙ゛ 31 33 22 25 12 10 11 15 19 
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Ⅷ㸣ᅒ᭡࣬ษ⾔∸ 
 
1㸣ᅒ᭡ 
 
1㸞᝗ሒᅒ᭡ᐄࡡᴣこ 
ᙔᐄࡢࠉኬᏕභྜྷฺ⏕ᶭ㛭ࡐࡊ࡙ࠉᴗᇡ⛁ᏕࡡᏕ⾙᝗ሒࢬࣤࢰ࣭࡛ࡊ࡙ࡡᶭ⬗ࢅᯕࡒࡌࡒࡴ࡞ࠉ
ᴗᇡ◂✪࡞㛭ࡌࡾኣᩐࡡ᥀᳠ሒ࿈ࠉᏕ⾙㞟ヽࠉᅒ᭡࣬㈠ᩩࢅ཭㞗࣬ᩒ⌦ࡊࠉࡆࡿࡼࡡᡜⶮ㈠ᩩࢅ㛜
ᯣ᪁ᘟ࡚◂✪⩽ࡡฺ⏕࡞౩ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ◂✪࣬ᩅ⫩ᶭ㛭ࡡᅒ᭡ᐄ࡛ࡊ࡙ࠉᴗᆀ࡞㛭ࡌࡾ⮤↓⛁
Ꮥධ⯙ࠉౚ࠻ࡣࠉ㉰㧏ᒒ∸⌦ࠉẴ㇗ࠉᆀ⌣∸⌦ࠉ㞯ểࠉᆀᏕࠉᾇὊࠉ⏍∸ࠉ༈ᏕࠉᐨᆀシႜᕝᏕࠉ
㝱▴ࠉ᝗ሒ⛁Ꮥ࡝࡜ࡡฦ㔕࡞㛭ࡌࡾᩝ⊡࣬㈠ᩩࡡ཭㞗ࠉᩒ⌦ࠉඖᐁ࡞ຑࡴ࡙࠷ࡾࠊ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩᅗ
❟ᴗᆀ◂✪ᡜ᝗ሒᅒ᭡ᐄ(http://www.nipr.ac.jp/~library/j/) ࡻࡽࠉ᩺╌ᅒ᭡᱄හࠉ㞹Ꮔࢩ࣭ࣔࢻࣜࣛࣤ
ࢠ➴᭩᩺᝗ሒࢅප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ㐛ཡ 5ᖳ㛣ࡡᖳᗐืⶮ᭡ᩐཀྵࡦቌຊ෇ᩐࢅ 2㸞࡞ࠉᖳᗐืᡜⶮ㞟ヽ
ࢰ࢕ࢹࣜᩐࢅ 3㸞࡞♟ࡌࠊ 
1996㸝ᖲᠺ 8㸞ᖳ 11᭮࠾ࡼᅗ❟᝗ሒᏕ◂✪ᡜ㸝᪟Ꮥ⾙᝗ሒࢬࣤࢰ࣭㸞࡞᥃⤾ࡊࠉᅒ᭡ཀྵࡦ㞟ヽࡡ
ᡜⶮ᝗ሒࢅᥞ౩ࡊ࡙࠷ࡾࠊ2011㸝ᖲᠺ 23㸞ᖳ 3᭮ 31᪝⌟ᅹࡡⓇ㘋ᡜⶮࣝࢤ࣭ࢺᩐࡢࠉᅒ᭡㸝࿰Ὂ
භ㸞20,994௲ࠉ㞟ヽ㸝࿰Ὂභ㸞3,511 ௲࡚ࠉࣞࢨ࢓ㄊᅒ᭡ࢅྱࡴࠉ㐛ཡུථᅒ᭡ࡢࡌ࡬࡙Ⓡ㘋ࡈࡿ
࡙࠷ࡾࠊ2000㸝ᖲᠺ 12㸞ᖳᗐࡻࡽᅒ᭡㤃ࢨࢪࢷ࣑࠿ᩒങࡈࡿࠉWeb࠾ࡼ࣭࣭࢞࣠ࢺ࡞ࡻࡾᡜⶮ㈠ᩩ
ࡡ┘㘋᳠⣬ (OPAC) ࠿ฺ⏕ྊ⬗࡚࠵ࡾྜྷࠊ ࢨࢪࢷ࣑ࢅ⏕࠷ࠉᙔᐄⓆ⾔ࡡᏕ⾙㞟ヽ࡞ࡗ࠷࡙ 2003㸝ᖲ
ᠺ 15㸞ᖳ௧㜾ࡡⓆ⾔ฦࡻࡽᮇᩝ PDFࢅප㛜ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
ࡱࡒࠉ2004㸝ᖲᠺ 16㸞ᖳ 2᭮ࡻࡽ 110୒௲࡞࠽ࡻࡩ Arctic & Antarctic Regions(ᴗᇡ㛭౿ᩝ⊡᳠⣬)
࠿ࠉᡜහ LAN᥃⤾ࡡ❻ᮆ࠾ࡼ IPヾチ࡚࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹࢅ௒ࡊࠉฺ⏕ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊᮇᩝථᡥྊ⬗࡝
ዉ⣑㞹Ꮔࢩ࣭ࣔࢻࣜࡢ⥪ྙ◂✪ኬᏕ㝌ኬᏕ࡞ࡻࡾᥞ౩ࡵྱࡴࠉ2,800ࢰ࢕ࢹࣜ࠵ࡱࡽ࡞࡝ࡾࠊ 
2㸞ᖳᗐืⶮ᭡ᩐཀྵࡦቌຊ෇ᩐ                           (  )හࡢቌຊ෇ᩐ 
༇ ฦ 2006ᖳᗐ 2007ᖳᗐ 2008ᖳᗐ 2009ᖳᗐ 2010ᖳᗐ 
 ࿰ ᭡ 7,094 7,479 7,730 7,989 8,348
  (266) (385) (251) (259) (359)
 Ὂ ᭡ 14,639 15,046 15,243 15,443 15,687
༟⾔ᮇ  (403) (407) (197) (200) (244)
 ゛ 21,733 22,525 22,973 23,432 24,035 (669) (792) (448) (459) (603)
 ࿰ ᭡ 1,897 1,908 1,920 1,922 1,922
  (14) (11) (12) (2) (0)
ᑚ෇Ꮔ Ὂ ᭡ 1,570 1,573 1,574 1,574 1,574 (1) (3) (1) (0) (0)
 ゛ 3,467 3,481 3,494 3,496 3,496 (15) (14) (13) (2) (0)
 ࿰ 㞟 ヽ 2,465 2,576 2,743 2,872 3,000
  (118) (111) (167) (129) (128)
⿿ᮇ Ὂ 㞟 ヽ 20,521 21,201 21,624 21,985 22,337
㞟ヽ  (597) (680) (423) (361) (352)
 ゛ 22,986 23,777 24,367 24,857 25,337 (715) (791) (590) (490) (480)
ྙ        ゛ 48,186 49,783 50,834 51,785 52,868 (1,399) (1,597) (1,051) (951) (1,083)
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3㸞ᖳᗐืᡜⶮ㞟ヽࢰ࢕ࢹࣜᩐ 
 
༇   ฦ 2006ᖳᗐ 2007ᖳᗐ 2008ᖳᗐ 2009ᖳᗐ 2010ᖳᗐ 
࿰ 㞟 ヽ 878 907 888 900 912
Ὂ 㞟 ヽ 2,826 2,873 2,855 2,889 2,897
ྙ  ゛ 3,704 3,780 3,743 3,789 3,809
 
2㸣◂✪ᠺᯕษ⾔∸ 
 
1㸞ษ⾔∸ࡡᴣこ 
 
ᙔ◂✪ᡜࡡ◂✪ᠺᯕษ⾔∸࡞ࡢ, ༞ᴗ㈠ 㸝ᩩᖳ 3ᅂᏽ᭿ษ⾔∸㸞ࠉ Memoirs of National Institute of Polar 
Research, Series A ,  B ,  C ,  D ,  E ,  F ,  G , Special Issue㸝୘ᏽ᭿㸞࠿࠵ࡾࠊຊ࠻࡙ 2007㸝ᖲᠺ 19㸞ᗐࡻࡽ
Polar Scienceࢅ࢙ࣜࢭࣄ࢓♣㸝ᮇ♣: ࢛ࣚࣤࢱ㸞࡛භྜྷษ⾔ࡊࡒࠊᖳ 4ᅂ B5ࢦ࢕ࢫ࡚࠵ࡽࠉྜྷࡋࡂ࢙
ࣜࢭࣄ࢓♣ࡡ㞹Ꮔࢩ࣭ࣔࢻࣜࢦ࢕ࢹ Science Direct࡞ᦒ㍍ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢ௧ୖ࡞ᣪࡅࡾᚉᮮษ⾔ࡡ
5ⱝᩝ㞟ヽࢅ⤣ྙࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊAntarctic Meteorite Research, Advances in Polar Upper Atmosphere 
Research, Polar Meteorology and Glaciology, Polar Geoscience, Polar Bioscience, ࠷ࡍࡿࡵᖳ 1ᅂࡡⓆ⾔࡚
࠵ࡖࡒࠊࡆࡡ௙࡞ JARE Data Reports㸝୘ᏽ᭿ࠉ10 ࢜ࢷࢥ࣭ࣛࡡ࠹ࡔᖳ⣑ 10 ᅂ㸞ࠉNIPR Arctic Data 
Reports㸝୘ᏽ᭿㸞ࠉAntarctic Geological Map Series㸝୘ᏽ᭿㸞ࠉSpecial Map Series㸝୘ᏽ᭿㸞ࠉCatalog
㸝୘ᏽ᭿㸞ࢅⓆษࡊ࡙࠷ࡾࠊ2000㸝ᖲᠺ 12㸞ᖳᗐࡻࡽ᩺ࡊ࠷ࢩ࡛ࣔࣤࣜࡊ࡙ᴗᆀ㐽᭡ࢅฝ∟ࡊ࡙࠷ࡾ
㸝୘ᏽ᭿㸞ࠊ⌟ᅹ 2෇ษ⾔࡚࠵ࡾ࠿ࠉࡌ࡚࡞ Google Book Search Program࡞ࡻࡽධᩝWEBප㛜ࡈࡿ࡙
࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ⥽㞗࣬ฝ∟ᴏຸࡢᅒ᭡౿࡚⾔ࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
ᴗᆀ㐽᭡࠽ࡻࡦMap Series௧አࡢࠉ2003㸝ᖲᠺ 15㸞ᖳⓆ⾔ฦࡻࡽࠉ᝗ሒᅒ᭡ᐄ OPAC㸝࢛ࣤࣚ࢕ࣤ
ᡜⶮ┘㘋㸞࠾ࡼ࣭࣭࢞࣠ࢺ᳠⣬ࡷࠉAbstracts࡛ᮇᩝ PDF⾪♟࠿ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ
㸝URL:http://libsv.nipr.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?㸞 
᪜Ⓠ⾔⣑ 40ᖳฦ࡞ࡗ࠷࡙ࠉᅗ❟᝗ሒᏕ◂✪ᡜ࡞ࡻࡾㄵᩝ᝗ሒࢻࣄࢣ࣭ࢰCiNii(URL:http://ci.nii.ac.jp/)
࠾ࡼ࣭࣭࢞࣠ࢺ࡚᳠⣬ࠉᮇᩝ PDFࣆ࢒࢕ࣜࢅ⾪♟ྊ⬗࡚࠵ࡾࠊ 
2010㸝ᖲᠺ 22㸞ᖳᗐࡻࡽࠔᴗᆀ◂ࣚ࢕ࣇ࣭ࣚࣛࠕࢅࢨ࣭ࣛࢫ࡛ࡊ࡙ษ⾔㛜ጙࡊࡒࠊ㧏ᰧ⏍࠾ࡼኬᏕ
ิᖳ⣥ࠉୌ⯙ࡡ᪁ࢅᑊ㇗ㄖ⩽࡛ࡊ࡙ࠉ⤽⤾ࡊࡒᴗᆀびῼ࡞ࡻࡽゆ᪺ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠉᴗᆀࡡ⮤↓ࠉࡐࡡび
ῼࡷ◂✪ࡡᠺᯕࢅึࡽࡷࡌࡂゆㄕ࠾ࡗ⣺௒ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ㈅኉ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉୌ⯙ࡡ
᪁࡫ࡡࡻࡽᗀ࠷ᬉཀྵࢅ┘ᣞࡊ࡙ࠉฝ∟♣࡛ዉ⣑ࢅ⾔࠷ࠉᴗᆀ◂ࡢⴥషᶊᩩࢅུࡄཱིࡾࡆ࡛࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
2㸞࡞ 2010㸝ᖲᠺ 22㸞ᖳᗐࡡ◂✪ᡜᠺᯕษ⾔∸ࢅࠉ3㸞࡞㐛ཡ 5ᖳ㛣ࡡᖳᗐืฝ∟෇ᩐࢅཀྵࡦ㡣ᩐ
ࢅ♟ࡌࠊ 
 
2㸞◂✪ᡜᠺᯕษ⾔∸ 
㸝1㸞༞ᴗ㈠ᩩ (3෇) 
Vol.54, No.2 (Jul. 2010, p. 149-202) 
ʊScientific Note ʊ 
Growth pattern of a common feather moss, Hylocomium splendens, from contrasting water regimes in a 
high Arctic tundra 
Takeshi Ueno and Hirosh Kanda㻃 ……  149-157 
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ʊ ሒ࿈ ʊ 
➠ 49ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㉲෢ሒ࿈ 2008-2009  
∭ᑹ཭㍜……  158-189 
༞ኬὊ࡞࠽ࡄࡾ㜾㞯ࡡ㓗⣪ᏭᏽྜྷనమẒࡡ⦃ᗐฦᕱ࡛Ꮢ⟿ን໩ 
୯ᮟ౅௥࣬㟯ᮄ Ⱪ࣬㇇⏛ጸಘ࣬㟯ᒜ㞕ୌ……  190-202
 
Vol.54, No.3 (Nov. 2010, p.203-244) 
ʊ◂✪ࢿ࣭ࢹ ʊ 
᪝ᮇࡡ༞ᴗびῼὩິ࡞࠽ࡄࡾᆀ⌦᝗ሒࢨࢪࢷ࣑㸝GIS㸞࣭࣎ࢰࣜࢦ࢕ࢹ 
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㸝2㸞Polar Science Vol.4㸝4෇㸞 
Volume 4, Issue 1, May 2010 
ʊ Research papers ʊ 
Combined use of InSAR and GLAS data to produce an accurate DEM of the Antarctic ice sheet: 
Example from the Breivika–Asuka station area 
Yamanokuchi Tsutomu, Doi Koichiro, Shibuya Kazuo A., Pages 1-17. 
Spatio-temporal changes in surface air temperature in the region of the northern Antarctic Peninsula 
and South Shetland Islands during 1950–2003 
Viktorie Stastna, Pages 18-33. 
Seiches in Lützow-Holm Bay, Antarctica 
Akira Nagano, Yutaka Michida, Minoru Odamaki, Kazunori Suzuki, Jun Ogata, Pages 34-41. 
Glaciation history of Queen Maud Land (Antarctica) reconstructed from in-situ produced cosmogenic 
10Be, 26Al and 21Ne 
Marcus Altmaier, Ulrich Herpers, Georg Delisle, Silke Merchel, Ulrich Ott, Pages 42-61. 
Reproductive mode of Polygonum viviparum depends on environment 
Miki Tomita, Takehiro Masuzawa, Pages 62-70. 
Communities of algae and cyanobacteria on glaciers in west Greenland 
Jun Uetake, Takeshi Naganuma, Martin Bay Hebsgaard, Hiroshi Kanda, Shiro Kohshima, Pages 71-80. 
ʊ Research note ʊ 
Microbial diversity across a Canadian sub-Arctic, isostatically rebounding, soil transect 
 J.T. Trevors, P.G. Kevan, L. Tam, Pages 81-91. 
 
Volume 4, Issue 2, Antarctic Biology in the 21st Century-Advances in and beyond IPY, August 
2010 
Xth SCAR International Biology Symposium on “Antarctic Biology in the 21st Century—Advances in 
and beyond IPY—”: A brief overview 
Mitsuo Fukuchi, Kathleen Elizabeth Conlan, Pages 93-96. 
‘Antarctic biology in the 21st century – Advances in, and beyond the international polar year 
2007–2008’ 
Michael Stoddart, Pages 97-101. 
Evidence for widespread endemism among Antarctic micro-organisms 
Wim Vyverman, Elie Verleyen, Annick Wilmotte, Dominic A. Hodgson, Anne Willems, Karolien Peeters, 
Bart Van de Vijver, Aaike De Wever, Frederik Leliaert, Koen Sabbe, Pages 103-113. 
Estimating the biodiversity of the East Antarctic shelf and oceanic zone for ecoregionalisation: 
Example of the ichthyofauna of the CEAMARC (Collaborative East Antarctic Marine Census) 
CAML surveys 
Philippe Koubbi, Catherine Ozouf-Costaz, Anne Goarant, Masato Moteki, Percy-Alexander Hulley, 
Romain Causse, Agnès Dettai, Guy Duhamel, Patrice Pruvost, Eric Tavernier, Alexandra L. Post, Robin J. 
Beaman, Stephen R. Rintoul, Toru Hirawake, Daisuke Hirano, Takashi Ishimaru, Martin Riddle, Graham 
Hosie, Pages 115-133. 
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Terrestrial biodiversity in Antarctica – Recent advances and future challenges 
Peter Convey, Pages 135-147. 
Antarctic sea ice change and variability – Physical and ecological implications 
Robert A. Massom, Sharon E. Stammerjohn, Pages 149-186. 
Geochemical features and sources of hydrocarbons and fatty acids in soils from the McMurdo Dry 
Valleys in the Antarctic 
Genki I. Matsumoto, Eisuke Honda, Kazuhiko Sonoda, Shuichi Yamamoto, Tetsuo Takemura, Pages
187-196. 
The limnology and biology of the Dufek Massif, Transantarctic Mountains 82° South 
Dominic A. Hodgson, Peter Convey, Elie Verleyen, Wim Vyverman, Sandra J. McInnes, Chester J. Sands, 
Rafael Fernández-Carazo, Annick Wilmotte, Aaike De Wever, Karolien Peeters, Ines Tavernier, Anne 
Willems, Pages 197-214. 
Bacterial communities in two Antarctic ice cores analyzed by 16S rRNA gene sequencing analysis 
Takahiro Segawa, Kazunari Ushida, Hideki Narita, Hiroshi Kanda, Shiro Kohshima, Pages 215-227. 
Penguin response to the Eocene climate and ecosystem change in the northern Antarctic Peninsula 
region 
Piotr Jadwiszczak, Pages 229-235. 
The water-born protein pheromones of the polar protozoan ciliate, Euplotes nobilii: Coding genes and 
molecular structures 
Adriana Vallesi, Claudio Alimenti, Graziano Di Giuseppe, Fernando Dini, Bill Pedrini, Kurt Wüthrich, 
Pierangelo Luporini, Pages 237-244. 
Molecular adaptations in Antarctic fish and bacteria 
Roberta Russo, Alessia Riccio, Guido di Prisco, Cinzia Verde, Daniela Giordano, Pages 245-256. 
Shell structure characteristics of pelagic and benthic molluscs from Antarctic waters 
Waka Sato-Okoshi, Kenji Okoshi, Hiroshi Sasaki, Fumihiro Akiha, Pages 257-261. 
Metagenomic analyses of the dominant bacterial community in the Fildes Peninsula, King George 
Island (South Shetland Islands) 
Choon Pin Foong, Clemente Michael Wong Vui Ling, Marcelo González, Pages 263-273. 
Monitoring and identification of airborne fungi at historic locations on Ross Island, Antarctica 
Shona M. Duncan, Roberta L. Farrell, Neville Jordan, Joel A. Jurgens, Robert A. Blanchette, Pages
275-283. 
PhAP protease from Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125: Gene cloning, recombinant production 
in E. coli and enzyme characterization 
D. de Pascale, M. Giuliani, C. De Santi, N. Bergamasco, A. Amoresano, A. Carpentieri, E. Parrilli, M.L. 
Tutino, Pages 285-294. 
The hemoglobins of sub-Antarctic fishes of the suborder Notothenioidei 
Daniela Coppola, Daniela Giordano, Alessandro Vergara, Lelio Mazzarella, Guido di Prisco, Cinzia Verde, 
Roberta Russo, Pages 295-308. 
Fine-scale feeding behavior of Weddell seals revealed by a mandible accelerometer 
Yasuhiko Naito, Horst Bornemann, Akinori Takahashi, Trevor McIntyre, Joachim Plötz, Pages 309-316. 
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Comparison of zooplankton distribution patterns between four seasons in the Indian Ocean sector of 
the Southern Ocean 
Kunio T. Takahashi, Graham W. Hosie, John A. Kitchener, David J. McLeod, Tsuneo Odate, Mitsuo 
Fukuchi, Pages 317-331. 
Molecular taxonomy and identification within the Antarctic genus Trematomus (Notothenioidei, 
Teleostei): How valuable is barcoding with COI? 
A.-C. Lautredou, C. Bonillo, G. Denys, C. Cruaud, C. Ozouf-Costaz, G. Lecointre, A. Dettai, Pages 
333-352. 
Zooplankton Atlas of the Southern Ocean: The SCAR SO-CPR Survey (1991–2008) 
David J. McLeod, Graham W. Hosie, John A. Kitchener, Kunio T. Takahashi, Brian P.V. Hunt, Pages 
353-385. 
Structure of the pelagic cnidarian community in Lützow–Holm Bay in the Indian sector of the 
Southern Ocean 
R. Toda, M. Moteki, A. Ono, N. Horimoto, Y. Tanaka, T. Ishimaru, Pages 387-404. 
What shapes edaphic communities in mineral and ornithogenic soils of Cierva Point, Antarctic 
Peninsula? 
G. Mataloni, G. González Garraza, M. Bölter, P. Convey, P. Fermani, Pages 405-419. 
Archaeal and bacterial community structures in the anoxic sediment of Antarctic meromictic lake 
Nurume-Ike 
Norio Kurosawa, Shota Sato, Yutaka Kawarabayasi, Satoshi Imura, Takeshi Naganuma, Pages 421-429. 
 
Volume 4, Issues 3, December 2010 
ʊ Research papers ʊ 
Simultaneous ground-based and satellite observations of natural VLF waves in Antarctica: A case 
study of downward ionospheric penetration of whistler-mode waves 
M. Ozaki, S. Yagitani, I. Nagano, Y. Kasahara, H. Yamagishi, N. Sato, A. Kadokura, Pages 431-441. 
Fluctuations in the flow velocity of the Antarctic Shirase Glacier over an 11-year period 
Kazuki Nakamura, Koichiro Doi, Kazuo Shibuya, Pages 443-455. 
Limnological characterization of freshwater systems of the Thomas Point Oasis (Admiralty Bay, King 
George Island, West Antarctica) 
Arkadiusz NĊdzarek, Agnieszka Pociecha, Pages 457-467. 
Molecular evolution and variability of ITS1–ITS2 in populations of Deschampsia antarctica from two 
regions of the maritime Antarctic 
R.A. Volkov, I.A. Kozeretska, S.S. Kyryachenko, I.O. Andreev, D.N. Maidanyuk, I.Yu. Parnikoza, V.A. 
Kunakh, Pages 469-478. 
Spatial and temporal variability in soil CO2–C emissions and relation to soil temperature at King 
George Island, maritime Antarctica 
Newton La Scala Junior, Eduardo de Sá Mendonça, Juliana Vanir de Souza, Alan Rodrigo Panosso, Felipe 
N.B. Simas, Carlos E.G.R. Schaefer, Pages 479-487. 
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ʊ Research note ʊ 
Stability of palsa at the southern margin of its distribution on the Kola Peninsula 
Valery Sh. Barcan, Pages 489-495. 
 
Volume 4, Issue 4, January 2011 
ʊ Research papers ʊ 
Petrology and geochemistry of Yamato 984028: a cumulate lherzolitic shergottite with affinities to Y 
000027, Y 000047, and Y 000097 
Amy J.V. Riches, Yang Liu, James M.D. Day, Igor S. Puchtel, Douglas Rumble III, Harry Y. McSween Jr., 
Richard J. Walker, Lawrence A. Taylor, Pages 497-514. 
Sm–Nd and Rb–Sr studies of lherzolitic shergottite Yamato 984028 
C.-Y. Shih, L.E. Nyquist, Y. Reese, K. Misawa, Pages 515-529. 
Spectroscopy of Yamato 984028 
M.D. Dyar, T.D. Glotch, M.D. Lane, B. Wopenka, J.M. Tucker, S.J. Seaman, G.J. Marchand, R. Klima, T. 
Hiroi, J.L. Bishop, C. Pieters, J. Sunshine, Pages 530-549. 
Petrography of Yamato 984028 lherzolitic shergottite and its melt vein: Implications for its shock 
metamorphism and origin of the vein 
Shin Ozawa, Masaaki Miyahara, Eiji Ohtani, Makoto Kimura, Yoshinori Ito, Pages 550-557. 
Petrology and mineralogy of the shock-melted H chondrites Yamato–791088 and LaPaz Ice Field 
02240 
Takafumi Niihara, Naoya Imae, Keiji Misawa, Hideyasu Kojima, Pages 558-573. 
GPS scintillation studies in the arctic region during the first winter-phase 2008 Indian Arctic 
Expedition 
A.K. Gwal, Amit Jain, Pages 574-587. 
Three lecideoid lichens new to Svalbard, Norway 
T. Inoue, S. Kudoh, M. Inoue, M. Uchida, H. Kanda, Pages 588-592. 
 
㸝3㸞JARE Data Reports (1෇) 
No.317 (Seismology 44) 
Seismological bulletin of Syowa Station, Antarctica, 2008., by Yuichi Aoyama and Masaki Kanao. 
85p. Jun. 2010. 
 
㸝4㸞ᴗᆀ◂ࣚ࢕ࣇ࣭ࣚࣛ (2෇) 
࢓࢕ࢪࢤ࢓࣭ᆀ⌣⎌ሾࡡࢰ࢕࣑࢜ࣈࢬ࣭ࣜ, ⸠஬⌦⾔࣬ᮇᒜ⚵᪺⥽ 
  236 p. 2400ළ㸝⛧ื㸞 ᠺᒜᇸ᭡ᗉ 2011ᖳ 3᭮Ⓠ⾔ 
 
༞ᴗ࡚㝱▴ࢅࡈ࠿ࡌ, ᑚᓞ⚵ᗛⴥ 
188 p. 2300ළ㸝⛧ื㸞 ᠺᒜᇸ᭡ᗉ 2011ᖳ 3᭮Ⓠ⾔ 
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3㸞ᖳᗐืฝ∟෇ᩐཀྵࡦ㡣ᩐ 
 
༇  ฦ 2006ᖳᗐ 2007ᖳᗐ 2008ᖳᗐ 2009ᖳᗐ 2010ᖳᗐ ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ) ෇ᩐ (㡣ᩐ)
༞ᴗ㈠ᩩ 3   (337) 3   (292) 4   (545) 3   (324) 4   (859)
Mem. NIPR 1 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
APUAR 2 1    (86) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
PMG 3 1    (74) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
PG 4 1   (224) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
AMR 5 1    (86) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
PB 6 1   (146) Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
Polar Science Ѹ  2   (128) 4   (294) 4   (284) 4   (592)
JARE DR 7 5   (354) 7   (471) 4   (111) 7   (577) 1    (85)
NIPR ADR 8 Ѹ  Ѹ  1    (79) Ѹ  Ѹ  
AGMS 9 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
SPM 10 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
ᴗᆀ㐽᭡ Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  
ᴗᆀ◂㺬㺇㺡㺳㺬㺭㺅 Ѹ  Ѹ  Ѹ  Ѹ  2   (424)
゛ 13 (1,307) 12   (891) 13 (1,029) 14 (1,175) 11 (1,960)
 
1 Memoirs of National Institute of Polar Research, Special Issue 
2 Advances in Polar Upper Atmosphere Research 
3 Polar Meteorology and Glaciology 
4 Polar Geoscience 
5 Antarctic Meteorite Research 
6 Polar Bioscience 
7 JARE Data Reports 
8 NIPR Arctic Data Reports 
9 Antarctic Geological Map Series 
10 Special Map Series of National Institute of Polar Research 
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Ⅸ. ᗀ ሒ 
 
1. ᖲᠺ㸧㸧ᖳᗐ ༞ᴗ࣬໪ᴗ⛁Ꮥ㤃㐘ႜ≟Ἓ 
 
㸦㸞ᴣこ 
 
x ᖲᠺ 22ᖳ 7᭮ 24᪝ࡡ㛜㤃௧ᮮࠉᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ᮆࡱ࡚ࡡᮮ㤃⩽ᩐ⣴゛ࡢ 24,872ྞࠊ
x 㛜㤃᪝㸯ℾ᭑᪝ࠤᅰ᭑᪝ 10:00ࠤ17:00(ථ㤃᭩⤂ 16:30) 
ᏽఆ᪝㸯᪝᭑᪝ࠉ᭮᭑᪝ࠉ♻᪝ࠉᖳᮆᖳጙ
(ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 28᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 1᭮ 4᪝)
x 㛜㤃ᙔิࡢࠉᖲ᪝ࡢᗀሒᐄဤ㸠ᖏໂ⫃ဤࠉᅰ᭑᪝ࡢᗀሒᐄဤ㸠ᡜ㛏ᐄఌ㆗࣒ࣤࣁ࣭࡞ࡻࡾུ௛
ᴏຸࢅ⾔ࡖࡒࠊ
x ᖲᠺ 22ᖳ 8᭮ 17᪝㸝ℾ㸞 ㏑࡬ᮮ㤃⩽ᩐ㸦୒ெ㐡ᠺ㸝㛜㤃 17᪝┘㸞
x ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 11᪝㸝㔘㸞 ᮶໪ᆀ᪁ኯᖲὊἀᆀ㟀Ⓠ⏍ࠉ16:00㡥㛚㤃
x ᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 12᪝ࠤ3᭮ 31᪝ ᮶᪝ᮇኬ㟀ⅇࡡᙫ㡢࡞ࡻࡽ⮣᫤ఆ㤃
2㸞ᮮ㤃⩽ᩐ 
 
ᖳ௥ืᮮ㤃⩽ᩐ㸝༟న㸯ெ㸞
ᖳ ᭮ 㛜㤃᪝ᩐ ኬெ 㧏ᰧ⏍ ୯Ꮥ⏍ ᑚᏕ⏍௧ୖ ྙ゛
2010 
 
 
 
 
 
 
7/24,7/27 2 㸝හズࡡ゛ᩐࢅ⾔ࡖ࡙࠷࡝࠷㸞 3,550
7 4 1,218 56 49 410 1,740
8 21 4,991 124 296 2,397 7,816
9 21 1,998 20 13 288 2,328
10 22 2,332 73 26 188 2,629
11 20 1,765 73 46 118 2,013
12 18 1,221 59 29 114 1,435
2011 
 
 
1 19 1,181 49 8 264 1,503
2 19 1,194 7 31 182 1,416
3 9 440 7 0 55 505
⥪゛ 155 16,340 468 498 4,016 24,872
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᫤㛣ᖈืᮮ㤃⩽ᩐ㸝༟న㸯ெ㸞
ᖳ ᭮ 10᫤ྋ 11᫤ྋ 12᫤ྋ 13᫤ྋ 14᫤ྋ 15᫤ྋ 16᫤ྋ ྙ゛
2010 
 
 
 
 
 
 
7/24,7/27 㸝හズࡡ゛ᩐࢅ⾔ࡖ࡙࠷࡝࠷㸞 3,550
7 340 297 182 318 274 223 99 1,740
8 1,992 1,195 942 1,521 1,203 673 282 7,816
9 413 292 293 429 488 265 139 2,328
10 523 333 346 441 371 396 209 2,629
11 508 194 324 324 286 277 89 2,013
12 214 212 190 252 272 196 87 1,435
2011 
 
 
1 234 242 202 204 348 203 69 1,503
2 169 169 218 270 235 257 96 1,416
3 69 112 82 67 77 78 17 505
⥪゛ 4,462 3,046 2,779 3,826 3,554 2,568 1,087 24,872
᭑᪝ืᮮ㤃⩽ᩐ㸝༟న㸯ெ㸞
᭑᪝
㸝㛜㤃᪝ᩐྙ゛㸞
ℾ᭑᪝
(29)
Ề᭑᪝
(31)
ᮄ᭑᪝
(31)
㔘᭑᪝
(31)
ᅰ᭑᪝
(32)
᪝᭑᪝
(1)
ྙ゛
(155) 
ᖳ ᭮
2010 
 
 
 
 
 
7 450 352 383 406 3,692  5,283
8 1,906 1,432 1,368 1,450 1,652  7,808
9 448 445 407 325 694  2,319
10 555 379 328 519 838  2,619
11 410 296 321 445 450 80 2,002
12 108 295 270 315 435  1,423
2011 
 
 
1 158 237 301 209 597  1,502
2 219 156 266 204 569  1,414
3 104 106 70 91 131  502
⥪゛ 4,358 3,698 3,714 3,964 9,058 80 24,872
㸦᪝ᖲᆍெᩐ 150 119 120 128 283 80 160
ͤ2010ᖳ 11᭮ࡡ᪝᭑᪝ࡢࠉ11᭮ 14᪝ࡡࢩࣖࢼ࢓ࣆ࢚࣭࣑࡚ࣚ≁ื㛜㤃ࠊ
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ᅆమᮮ㤃⩽
ᖳ᭮ ᅆమᩐ ྙ゛ெᩐ
2010/07 3 63 
2010/08 8 170 
2010/09 17 367 
2010/10 40 798 
2010/11 31 654 
2010/12 14 268 
2011/01 10 221 
2011/02 13 226 
2011/03 6 105 
ྙ゛ 142 2,872 
3㸞࢕࣊ࣤࢹᐁ᪃ᐁ⦴ 
 
ᐁ᪃᪝᫤ 㸝࢕࣊ࣤࢹ⛸㢦㸞
ࢰ࢕ࢹࣜ
ᑊ㇗
ཤຊெᩐ
ㅦᖅ➴
2010/8/3ࠤ8/31 
㸝ℾ㸞ࠤ㸝ᅰ㸞
㸝మ㥺㸞
༞ᴗࡡểࡡ㡚ࢅ⪲࠷࡙ࡲࡻ࠹
โ㝀↋ࡊ
Ẏᅂ⣑ 30ྞ
ᗀሒᐄ
2010/8/27㸝㔘㸞
16:00-17:00 
㸝࣭࢟ࣔࣚࣛࢹ࣭ࢠ㸞
༞ᴗࡡ࠷ࡀࡵࡡ
ኬெୌ⯙
40ྞ
௿ᮟ ᬓ
2010/10/02㸝ᅰ㸞
17:00-18:00 
㸝࣭࢟ࣔࣚࣛࢹ࣭ࢠ㸞
࢛࣭ࣞࣚ࠿කࡾࡊࡂࡲ࡛ࢨ࢓ࢰ࣭
᫆ാ࠿ฝᮮࡾࡱ࡚
ኬெୌ⯙
35ྞ
ᐋᒱ Ᏻ
2010/12/25㸝ᅰ㸞
15:00-16:00 
㸝࣭࢟ࣔࣚࣛࢹ࣭ࢠ㸞
⪯እࡡ࢛࣭ࣞࣚ∸ㄊ
ኬெୌ⯙
36ྞ
ᐋᒱ Ᏻ
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2㸣ᗀሒᐄࡡὩ  ິ
 
ୌ⯙ප㛜 
実施年月日 名  称 
2010.07.24 一般公開2010 
༞ᴗ࡛ࡡTVఌ㆗㸝༞ᴗᩅᐄ㸞 
実施年月日 名  称 
2010.06.03 竹富町立西表小中学校 
2010.06.08 大館市立長木小学校 
2010.07.01 館山市立北条小学校 
2010.07.06 調布市立第一小学校 
2010.07.12 伊仙町立伊仙小学校 
2010.07.14 安曇野市立穂高北小学校 
2010.09.02 つくば市立並木小学校 
2010.09.06 川崎市立日吉小学校 
2010.09.17 三種町立金岡小学校 
2010.09.27 八王子市立中野北小学校 
2010.10.14 西宮市立学文中学校 
2010.10.16 広島大学 
2010.10.19 名古屋市立野田小学校 
2010.10.29 江戸川区立清新第３小学校 
2010.11.04 土佐市立宇佐小学校 
2010.11.10 桐光学園中学高等学校 
2010.11.18 北区桐ヶ丘郷小学校 
2010.11.19 仙台市立八木山南小学校 
2010.12.02 日立市立大みか小学校 
༞ᴗ࡛ࡡTVఌ㆗㸝༞ᴗ᤭ᴏ㸞
実施年月日 名  称 
2011.01.28 北海道登別明日中等教育学校 
2011.01.28 北海道登別明日中等教育学校 
2011.01.29 旭川市旭山動物園 
2011.02.03 高知県立高知小津高等学校 
2011.02.05 高知県立高知小津高等学校 
2011.02.06 立川市柴崎学習館 
༞ᴗ࡛ࡡTVఌ㆗㸝TV୯⤽㸞
実施年月日 名  称 
2010.10.12 NHK「爆問学問」 
2011.01.01 テレビ朝日「元旦特番」 
༞ᴗ࡛ࡡTVఌ㆗㸝ࡐࡡ௙㸞
実施年月日 名  称 
2010.07.24 国立極地研究所 一般公開 
2010.08.07 つくばエキスポセンタ  ー
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実施年月日 名  称 
2010.08.16 アジア青年の家 
2010.08.21 西堀榮三郎記念探検の殿堂 
2010.08.23 小樽市立張碓小学校 
2010.08.30 白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト実行委員会 
2010.09.11 白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト「しらせ・南極フェスタ」 
2010.11.14 国立極地研究所「ジュニアフォーラム」 
2010.11.20 神奈川工科大学 
2010.11.28 白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト「開南丸芝浦出航100周年記念式典」 
ㅦⁿఌ 
実施年月日 名  称 参加人数
2010.04.25 たちかわ市民交流大学  450
2010.05.12 白岡町立白岡東小学校 橋本葉子 100
2010.05.14 日本洋酒輸入協会  50
2010.05.27 未来エネルギー研究協会 小倉みつの 50
2010.06.05 早稲田大学国分寺稲門会 清水 100
2010.06.05 立川市青少年健全育成市民運動推進大会  150
2010.06.09 日本大学生物資源科学部海洋生物資源科学科 吉原喜好 130
2010.06.11 東電環境エンジニアリング株式会社  100
2010.06.12 明治大学  70
2010.06.19 和洋九段女子高等学校 大平芳久 240
2010.06.30 明星学園中学校 奥西克昌 153
2010.07.01 遠野市立遠野小学校 佐藤京子 170
2010.07.03 埼玉工業大学 奈良原宏一 85
2010.07.24 宇都宮高等学校同窓会 森仁 50
2010.07.29 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.07.30 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.07.31 秋田県農林水産部 佐藤博美 100
2010.08.07 栃木県学校生活恊同組合 奥野木信彦 100
2010.08.08 船橋市 大森 1100
2010.08.13 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.08.17 三重県立津西高等学校 瀬田英明 63
2010.08.24 神奈川県立総合教育センタ  ー 佐藤角田 20
2010.08.27 立川女子高等学校 菊地充 50
2010.09.03 八千代市  100
2010.09.10 さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校 大久保滿男 430
2010.09.29 国立お茶の水女子大学 千葉和義 30
2010.10.07 福島県西郷村教育委員会 加藤征男 220
2010.10.09 東葛健康友の会 渡部隆夫 100
2010.10.09 東葛健康友の会 渡部隆夫 100
2010.10.10 杏林大学総合政策学部 松田和晃 300
2010.10.12 小平中央公民館 山本真由美 62
2010.10.13 下川公一臨床セミナー経基臨塾 下川公一 40
2010.10.16 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.10.21 村田女子高等学校 長森清 144
2010.10.23 黒部市吉田科学館 王生透 80
2010.10.27 明星学園中学校 渡部京 120
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2010.10.31 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.11.05 長野県諏訪清陵高等学校 井口智長 16
2010.11.06 江戸川区科学教育センター推進委員 岩立平 150
2010.11.06 日本科学未来館 細川 60
2010.11.06 朝日カルチャーセンタ  ー  15
2010.11.07 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.11.11 栃木県退職女性校長会 のぎくの会  80
2010.11.12 財団法人いきいき埼玉 久保田始江 700
2010.11.13 世田谷区教育委員会事務局 松下洋章 30
2010.11.16 兵庫県立加古川東高等学校 萩原美登里 44
2010.11.25 兵庫県立福崎高等学校 大井茂博 400
2010.11.25 東京立川ライオンズクラブ 田野倉和己 40
2010.11.26 白岡町立白岡小学校 鈴木正明 375
2010.11.30 青森教育委員会 佐藤智義 300
2010.12.08 杏林大学 大瀧純一 40
2010.12.10 国際交流まくはり 原田美佐子 90
2010.12.14 東京都立園芸高等学校 佐々木登 60
2010.12.15 杏林大学 大瀧純一 40
2010.12.15 eビジネス異業種交流会 羽鳥光俊 40
2010.12.22 東京都多摩工業高等学校 浅井嘉平 580
2011.01.28 荒川区立第一中学校 蛭田明 150
2011.01.30 青森市立荒川中学校 武井まゆみ 232
2011.02.05 板橋区立エコポリスセンタ  ー 桑子早苗 100
2011.02.08 文星芸術大学附属中学校 上之憲示 50
2011.02.09 宮城県仙台三桜高等学校 中村健一 130
2011.02.20 多摩六都科学館組合 坂口光治 245
2011.03.06 千葉県勤労者山岳連盟 広木国昭 100
2011.03.09 板橋区立中台中学校 佐藤晴法 30
ᒈ♟ఌ㸝ࣂࢾࣜࠉ㜭ᐨ᭱ࠉ㝱▴➴ࡡ㈒ฝ㸞 
提供期間 名  称 
2010.06.19  ࠤ 2010.07.25 財団法人 公園緑地管理財団 㻃
2010.08.01  名古屋みなと振興財団 山田隆嗣㻃
2010.08.01 ࠤ 2010.08.31 財団法人公園緑地管理財団 新井安男㻃
2010.08.06 ࠤ 2010.09.05 名古屋みなと振興財団 山田隆嗣㻃
2010.08.08  船橋市 大森芳男㻃
2010.08.10 ࠤ 2010.08.11 財団法人上村記念財団 内藤智子㻃
2010.12.01 ࠤ 2011.03.31 植村直己冒険館 小谷士郎㻃
2010.12.04 ࠤ 2011.02.27 多摩六都科学館 坂口光治㻃
2010.12.18 ࠤ 2011.01.30 広島市立中央図書館 藤井寿美枝㻃
2010.12.25 ࠤ 2011.07.18 特定非営利活動法人すみだ学習ガーデン 佐原滋元㻃
2011.02.11 ࠤ 2011.03.27 佐賀市 秀島敏行㻃
2011.03.12 ࠤ 2011.06.12 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 菅谷博㻃
2011.03.19 ࠤ 2012.02.26 財団法人日本モンキーセンタ  ー 西田利貞㻃
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ᡜහずᏕ 
実施年月日 名  称 参加人数
2010.06.01 豊橋市立五並中学校 高梨諭司 2
2010.06.16 一橋大学 大坪俊通 12
2010.06.25 立川市適応指導教室「あおぞら」 永瀬里子 14
2010.07.09 宮崎県仙台第一高等学校 菊地靖史 4
2010.07.22 学芸大学 教育学部 自然科学系 広域自然科学講座宇宙地球科学分野 里嘉千茂 9
2010.07.27 埼玉大学教育学部 岡本和明 14
2010.07.28 川崎市立川中島中学校 佐久間雅彦 12
2010.07.28 野口遵顕彰会  14
2010.08.03 立川市立立川第三中学校 井澤有里美 21
2010.08.04 国立第二小学校 佐藤しのぶ 30
2010.08.04 西多摩中学校教育研究会 増田功司 10
2010.08.05 兵庫県立兵庫高等学校 大前吉史 6
2010.08.19 大妻嵐山中学校 今井奈緒美 7
2010.08.20 武蔵野商工会議所 竹村英二 60
2010.08.25 サロンKIZUNA 青木洋子 15
2010.08.27 穎明館中学高等学校 松下康治 20
2010.09.21 立川自治会連合会 小山幸雄 40
2010.10.05 日本赤十字社東京支部立川市赤十字奉仕団 中村有英子 49
2010.10.05 茨城県立下妻第一高等学校 倉持毅 46
2010.10.06 立川市小学校教育研究会 山本真紀子 20
2010.10.14 東京都退職校長会北多摩西部支部 鈴木一男 30
2010.10.14 東京立川ライオンズクラブ 笹本悦弘 40
2010.10.19 小平中央公民館 山本真由美 62
2010.10.21 ㈳立川法人会 曙支部 岩崎五六 40
2010.10.26 立川国立暴力団追放協議会 富樫 15
2010.10.27 神奈川県横浜翠嵐高等学校 神谷敏行 27
2010.11.10 NPO法人すぎなみ環境ネットワーク 野崎幸子 50
2010.11.12 松本蟻ヶ崎高等学校 日下部英司 32
2010.11.17 武蔵村山市中学校教育研究会理科部 高寺徹 15
2010.11.18 立川市西砂学習館 西砂寿教室 滝島裕子 30
2010.12.08 ㈳日本分析機器工業会 松本博司 15
2010.12.16 島根県立益田高等学校 細田実 22
2010.12.22 陸上自衛隊 伊東伸基 20
2011.01.27 聖心女子学院 中村博子 57
2011.02.09 全国競輪主催地議会議長会関東甲信越静部会 浅見育代 9
エ⩽ఌず࣬ࣈࣝࢪ࣭ࣛࣛࢪ 
実施年月日 名  称 
2010.04.09 第50次及び第51次南極地域観測隊観測成果に関する報告会 
2010.05.18 平成22年5月14日(金）51次越冬隊１名の負傷事故 
2010.06.10 第7回中高生南極北極科学コンテストの提案募集 
2010.06.17 南極・北極科学館と一般公開の実施 
2010.06.18 教員南極派遣プログラムによる派遣教員決定 
2010.07.30 北グリー ンランドにおいて最終氷河期の氷床コア掘削に成功 
2010.08.18 南極・北極科学館入館者１万人超える 
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2010.10.13 第７回中高生南極北極科学コンテスト結果通知 
2010.10.28 第52次南極地域観測隊の観測計画に関する記者説明会 
2010.12.08 南極教員派遣プログラムに参加する教員募集 
ࡐࡡ௙ 
෕┷࣬᫆ാᥞ౩ 
提供期間 名  称 
2010.04.01   メディアジャパン（株） 加藤健㻃
2010.04.01  株式会社学研教育みらい㻃
2010.04.05  株式会社メディア・ハウス 内海克則㻃
2010.04.08  （株）えふぶんの壱 髙木涼子㻃
2010.04.11  （株）日企 竹下美佐㻃
2010.04.13  一般財団法人日本気象協会 伊藤智博㻃
2010.04.30  日本テレビ放送網（株） 守殿淳㻃
2010.05.10  (株)TBSテレビ 三枝剛㻃
2010.05.14  株式会社 ディアゴスティー ニ・ジャパン 北村春子㻃
2010.05.17  株式会社 第一学習社 鴇崎義明㻃
2010.05.18  株式会社 学研教育みらい 梯ともみ㻃
2010.05.26  NHKエデュケーショナル 田辺裕子㻃
2010.06.25  ㈱光文社 三宅貴久㻃
2010.06.28  株式会社アルバ 滝口香㻃
2010.07.05  株式会社 岩崎書店 秋山将一㻃
2010.07.07  株式会社キャップエンターテイメント 仲田恵美㻃
2010.07.10 ࠤ 2010.09.26 朝日新聞社 吉羽陶子㻃
2010.09.27  株式会社アークコミュ二ケーションズ 金澤琴美㻃
2010.10.01  株式会社学研教育出版 鈴木一馬㻃
2010.10.25  学研パブリッシング 青木宏彰㻃
2010.11.04  株式会社 童夢 雨森論司㻃
2010.11.04  テレビ朝日映像株式会社 間宮麻美㻃
2010.11.19  東海大学工学部 利根川豊㻃
2010.12.08  株式会社ジーニアスエデュケーション 戸苅幸代㻃
2011.01.05  日本テレビ放送網 工藤真大㻃
2011.01.13  郵便事業株式会社 星山理佳㻃
2011.01.20  小島敏男 小島敏男㻃
2011.01.20  株式会社 TBSテレビ 飯田和孝㻃
2011.01.25  学校法人滝学園 鷲見伸介㻃
2011.02.01  有限会社 寿ファミリー ハウス 伊藤香代㻃
2011.02.03  有限会社ハユマ 原口結㻃
2011.02.08  株式会社ポプラ社 田之口正隆㻃
2011.02.17  読売テレビ株式会社 内海美佳㻃
2011.02.18  立川市 小林㻃
ㅦⁿ༝ງ㸝ࣂࣤࣆࣝࢴࢹࠉểᒜểᥞ౩㸞 
提供年月日 名  称 
2010.04.01  ࠤ 2011.03.31 宮崎科学技術館㻃
2010.04.03 ࠤ 2010.04.04 飛島建設 橋本斉㻃
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2010.04.16   姫路市立安室東公民館㻃
2010.04.17  ࠤ 2010.12.05 東近江市 西堀榮三郎記念探検の殿堂 角川咲江㻃
2010.04.19  ࠤ 2010.04.20 50次南極観測隊 篠原洋一㻃
2010.04.21   国立極地研究所 早川順子㻃
2010.04.24   国立極地研究所 鈴木秀彦㻃
2010.04.25   国土地理院 企画部㻃
2010.04.26   （財）広島市ひと・まちネットワーク 森川武㻃
2010.05.02   むさしの野草会 古明地進㻃
2010.05.03  ࠤ 2010.05.05 （社）日本アマチュア無線連盟 髙梨書弘㻃
2010.05.13   広島県立広島中学校 乃美一成㻃
2010.05.15   日本雪氷学会北信越支部 横山宏太郎㻃
2010.05.15   日本雪氷学会北信越支部 横山宏太郎㻃
2010.05.15   気象庁 小森智秀㻃
2010.05.16   株式会社 日立製作所 情報制御システム社 五十嵐哲也㻃
2010.05.17   コイダ工房 鯉田淳㻃
2010.05.26   南極OB会 林原勝美㻃
2010.06.02   Tokyo Westインターナショナルスクール 久世幸子㻃
2010.06.04   中央農業総合センタ  ー 横山宏太郎㻃
2010.06.05  ࠤ 2010.06.06 自衛隊長野地方協力本部 大場淳治㻃
2010.06.05  ࠤ 2010.06.06 流山市民活動推進センタ  ー 大熊宣和㻃
2010.06.06   奈良県立奈良高等学校 森田好博㻃
2010.06.06   国土地理院 植田摩耶㻃
2010.06.09   板橋区立教育科学館 筏井さつき㻃
2010.06.11   筑波大学 酒井光昭㻃
2010.06.11   長岡工業高校専門学校 佐藤和秀㻃
2010.06.12   財団法人千葉県青少年協会 鈴木善幸㻃
2010.06.14   東京大学大学院 村上祐資㻃
2010.06.14   浅田真理㻃
2010.06.18   中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2010.06.20   奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2010.06.21   医療法人 三和皮膚科 三和敏夫㻃
2010.06.25   岐阜大学 田阪茂樹㻃
2010.06.26   独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2010.06.28   NECネッツエスアイ株式会社 山口雄司㻃
2010.06.30   東北大学大学院環境科学研究科 土屋範芳㻃
2010.07.03   信州大学工学部 川原琢也㻃
2010.07.03  ࠤ 2010.07.04 自衛隊長野地方協力本部 大場淳治㻃
2010.07.07   株式会社 光電製作所 橋本武正㻃
2010.07.08   福井県生活学習館 米村育代㻃
2010.07.12   ㈶広島市ひと・まちネットワーク 森川武㻃
2010.07.16   千葉県立東葛飾高等学校 武田康男㻃
2010.07.17   東北大学金属材料研究所 若生公郎㻃
2010.07.17   木津川市加茂プラネタリウム館 三井啓子㻃
2010.07.17  ࠤ 2010.08.01 財団法人 福井原子力センタ  ー 宮下洋美㻃
2010.07.17  ࠤ 2010.08.31 西堀榮三郎記念探検の殿堂 角川咲江㻃
2010.07.19   自衛隊長野地方協力本部 大場淳治㻃
2010.07.20   西堀榮三郎記念探検の殿堂 角川咲江㻃
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2010.07.21   NPO日本都市計画家協会 宮田裕介㻃
2010.07.22   NPO日本都市計画家協会 宮田裕介㻃
2010.07.24   気象庁 秋田地方気象台 広井康隆㻃
2010.07.24   岐阜大学 田阪茂樹㻃
2010.07.24   稚内地方気象台 辻輝之㻃
2010.07.24   東京都大田区多摩川小学校PTA 吉川素子㻃
2010.07.25   岩船港利用促進協議会 本間孝則㻃
2010.07.25  ࠤ 2010.09.10 種田市教育委員会 成澤正明㻃
2010.07.27   千葉県総合教育センタ  ー 㻃
2010.07.29   広島市皆賀公民館 平井壽彦㻃
2010.07.29   山口東京理科大学 菊地正㻃
2010.07.31  ࠤ 2010.08.01 信州大学工学部 松澤清㻃
2010.08.01   財団法人名古屋みなと振興財団 山口真一㻃
2010.08.02   株式会社 関電工 森山直之㻃
2010.08.04   東京大学 佐藤薫㻃
2010.08.06   株式会社 モンベル 岩野祥子㻃
2010.08.07   栃木県学校生活協同組合 奥野木信彦㻃
2010.08.10  栃木県日光市立今市第３小学校 古澤博㻃
2010.08.11  東北大学金属材料研究所 若生公郎㻃
2010.08.16  社団法人アマチュア無線連盟 菅原光宏㻃
2010.08.18  気象庁 小森智秀㻃
2010.08.18  気象庁 伊藤智志㻃
2010.08.20 ࠤ 2010.08.21 極地研究所 鯉田淳㻃
2010.08.23  千葉県立沼南高柳高等学校 賀澤勝利㻃
2010.08.24  財団法人気象業務支援センタ  ー 松原廣司㻃
2010.08.27  第58回日本PTA全国研究大会ちば大会 第３分科会実行委会 鈴木理㻃
2010.08.28  練馬区立練馬中学校 星野眞一㻃
2010.08.28 ࠤ 2010.08.29 山口東京理科大学 菊地正㻃
2010.08.29  NPO法人 氷河・雪氷圏環境研究舎 成瀬廉二㻃
2010.08.29  石巻専修大学 佐々木洋㻃
2010.08.30 ࠤ 2010.09.17 白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト実行委員会 井上正鉄㻃
2010.09.03  学習院大学 村松康行㻃
2010.09.03 ࠤ 2010.09.05 稚内市教育委員会 近江幸秀㻃
2010.09.07  習志野市教育研究会 長井秀子㻃
2010.09.08  日本管財株式会社 深田朝則㻃
2010.09.08  科学ジャーナリスト 柴田鉄治㻃
2010.09.11  気象庁 平野礼朗㻃
2010.09.11  気象庁 岡田憲治㻃
2010.09.15 ࠤ 2010.11.26 南極観測船「宗谷会」 三田安則㻃
2010.09.16  信州大学医学部附属病院 岡江真一㻃
2010.09.20 ࠤ 2010.10.10 気象庁彦根地方気象台 土井ひかる㻃
2010.09.24  元海上自衛隊員 松信明㻃
2010.09.25  新潟県教育委員会任命 学校薬剤師（㈱中央メディカル） 松本洋三㻃
2010.09.26  国立極地研究所 平林幹啓㻃
2010.09.28 ࠤ 2010.10.01 習志野市立第一中学校 林孝子㻃
2010.09.30  株式会社 大原鉄工所 大平正㻃
2010.10.01  安田女子大学 小川麻里㻃
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2010.10.02  東海市役所 船津敦司㻃
2010.10.02  京都大学大学院人間・環境学研究科 石川尚人㻃
2010.10.03  株式会社日立プラントテクノロジ  ー 早田文隆㻃
2010.10.07  岩手日報社 鹿糠敏和㻃
2010.10.08  岩手日報社 鹿糠敏和㻃
2010.10.08  東京大学 佐藤薫㻃
2010.10.15  ㈱関電工 福田慎一㻃
2010.10.16  独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2010.10.16  木更津市婦人の集い 小磯澄江㻃
2010.10.23  千葉県佐倉市教育委員会 小栗雅彦㻃
2010.10.24  ㈱日立製作所 五十嵐哲也㻃
2010.10.27  Cafe&Gallery「イ ・ーアイ」 山口雅彦㻃
2010.10.27  Café&gallery「イ ・ーアイ」 山口雅彦 資料追加㻃
2010.10.28  福岡中学校 関根臼衛㻃
2010.10.30  札幌管区気象台 望月隆史㻃
2010.10.30 ࠤ 2010.10.31 極地研究所 鯉田淳㻃
2010.11.02  広島県呉市立豊島小学校 校長丸子秀明㻃
2010.11.02 ࠤ 2010.11.03 旭川地方気象台 徳差忍㻃
2010.11.03  京都大学大学院 石川尚人㻃
2010.11.04  長野県塩尻市立広陵中学校PTA 田中冬貴㻃
2010.11.05  京都大学大学院 石川尚人㻃
2010.11.06  佐藤元保㻃
2010.11.06  八王子市立清水小学校 能任佐栄子㻃
2010.11.06 ࠤ 2010.11.07 ㈱日立製作所 電機システム事業部 滝川清㻃
2010.11.08  岐阜県立山県高等学校 籠橋数浩㻃
2010.11.09  奈良県立奈良高等学校 森田好義㻃
2010.11.10  株式会社関電工 金子勝彦㻃
2010.11.10  飛鳥建設㈱東日本土木支社 橋本斉㻃
2010.11.13  奈良県立奈良高等学校 森田好義㻃
2010.11.13  自営業 Mirai  筿原洋一㻃
2010.11.13  長岡工業高校専門学校 佐藤和秀㻃
2010.11.13  クリマテック（株） 小林正幸㻃
2010.11.15  宮内盈義㻃
2010.11.15  極地研究所 鯉田淳㻃
2010.11.16  株式会社日立製作所 情報制御システム社 五十嵐哲也㻃
2010.11.17  武蔵野市老壮連合会 冨山日出夫㻃
2010.11.17  電機通信大学 前田祐司㻃
2010.11.18  （株）日立製作所OB 多賀正昭㻃
2010.11.19  日本遮水工協会 上田滋夫㻃
2010.11.19  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2010.11.19  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎 資料追加㻃
2010.11.20  日本大学文理学部 村瀬雅之㻃
2010.11.20  国立極地研究所 平林幹啓㻃
2010.11.20  奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2010.11.21  株式会社アノウィ 宮原盛厚㻃
2010.11.24  信州大学医学部附属病院 岡江真一㻃
2010.11.26 ࠤ 2010.11.29 白瀬日本南極探検隊100周年記念プロジェクト実行委員会 井上正鉄㻃
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2010.11.27  Mirai 篠原洋一㻃
2010.11.29  ひたちなか市立長堀小学校 大芝由美子㻃
2010.11.29  気象庁 土井ひかる㻃
2010.12.01  三水会 倉島正利㻃
2010.12.01  秋田県立博物館 中村美也子㻃
2010.12.02  比留間徳久 比留間徳久㻃
2010.12.10  佐々木大輔㻃
2010.12.10  奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2010.12.11  独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2010.12.13  極地研オーロラ会 宮内盈義㻃
2010.12.17  千葉県立東葛飾高校 武田康男㻃
2010.12.17  東新井団地自治会 理美穂㻃
2010.12.18  習志野市総合教育センタ  ー 児玉知恵子㻃
2010.12.21  東京学芸大学附属国際中等教育学校 堀内順治㻃
2011.01.06  国立大学法人 北見工業大学 舘山一孝㻃
2011.01.06  岩野祥子㻃
2011.01.08  独立行政法人 電子航法研究所 新井直樹㻃
2011.01.08  筑波大学 酒井光昭㻃
2011.01.09  千葉県 榊田直美㻃
2011.01.16  加古川市立少年自然の家 福澄孝博㻃
2011.01.18  上信ツ リースト 佐久間雅代㻃
2011.01.21  東京大学大学院 村上祐資㻃
2011.01.22  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2011.01.23  （社）日本アマチュア無線連盟十勝支部 正村琢磨㻃
2011.01.24  東京消防庁 昭島消防署 髙雄眞㻃
2011.01.29  広島市こども文化科学館 矢野宏和㻃
2011.01.29 ࠤ 2011.02.13 みやざきア トーセンタ  ー 長岡政己㻃
2011.01.30  平成23年度城畔（山形県立鶴岡高校）同窓会関東支部総会 小林武㻃
2011.02.04  中央農業総合研究センタ  ー 横山宏太郎㻃
2011.02.05 ࠤ 2011.02.06 りくべつ宇宙地球科学館 村田拓也㻃
2011.02.06  岩野祥子㻃
2011.02.07  岩野祥子㻃
2011.02.08  九州大学院理学研究院 池田剛㻃
2011.02.09  奈良県奈良高等学校 森田好義㻃
2011.02.17  宮内盈義 宮内盈義㻃
2011.02.18  総務省 東北総合通信局 氏家広之㻃
2011.02.19  国立大学法人広島大学 松崎雅広㻃
2011.02.19 ࠤ 2011.02.20 稚内市教育委員会 㻃
2011.02.23  習志野市立大久保小学校 永野淑恵㻃
2011.02.24  気象庁 岩下剛己㻃
2011.02.24  京都大学大学院人間・環境学研究科 石川尚人㻃
2011.02.24  第13次OB 増川浅夫㻃
2011.03.02  習志野立大久保小学校 松田麻紀㻃
2011.03.02  喜納淳㻃
2011.03.03  第42次 白井拓史㻃
2011.03.05  科学ジャーナリスト 柴田鉄治㻃
2011.03.11  第40次、43次 櫻庭俊昭 ときがわ町体育センタ  ー
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2011.03.11  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立西小学校 
2011.03.11  千葉県習志野市立大久保小学校 永本初枝 
2011.03.12  海城中学校高等学校 上村剛史 
2011.03.14  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立北小学校 
2011.03.14  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立南小学校 
2011.03.14  第40次、43次 櫻庭俊昭 吉見町立東第２小学校 
2011.03.16  三和皮膚科 三和敏夫 
2011.03.17  姫路市立香寺公民館 永井美紀 
2011.03.18  第40次、43次 櫻庭俊昭 
2011.03.18  自治体国際化協会 上田紘士 
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㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 ᩺䛝䜏䛡䚮༞ᴗ䛑䜏ᖉ䜑 ᐋཿẎ᪝᩺⪲䟺ᐋཿᓞ䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 䛸䛮䚭༞ᴗ䛴㝱▴䛱ኯ㝟⣌㄄⏍䛴♼⛆䜘᥀䜑ᴗᆀ◂ᩅ᤭䚭ᑚᓞ⚵ᗛ䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 䛸䛮䚭༞ᴗ䛴㝱▴䛱ኯ㝟⣌㄄⏍䛴♼⛆䜘᥀䜑ᴗᆀ◂ᩅ᤭䚭ᑚᓞ⚵ᗛ䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 䛸䛮䚭༞ᴗ䛴㝱▴䛱ኯ㝟⣌㄄⏍䛴♼⛆䜘᥀䜑ᴗᆀ◂ᩅ᤭䚭ᑚᓞ⚵ᗛ䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 䛸䛮䚭༞ᴗ䛴㝱▴䛱ኯ㝟⣌㄄⏍䛴♼⛆䜘᥀䜑ᴗᆀ◂ᩅ᤭䚭ᑚᓞ⚵ᗛ䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 䛸䛮䚭༞ᴗ䛴㝱▴䛱ኯ㝟⣌㄄⏍䛴♼⛆䜘᥀䜑ᴗᆀ◂ᩅ᤭䚭ᑚᓞ⚵ᗛ䛛䜙 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 㻦㻲㻕䛴ቌຊ䚭༞ᴗ䛭☔ヾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 㻦㻲㻕䛴ቌຊ䚭༞ᴗ䛭☔ヾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 㻦㻲㻕䛴ቌຊ䚭༞ᴗ䛭☔ヾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 㻦㻲㻕䛴ቌຊ䚭༞ᴗ䛭☔ヾ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻓 㻧㻹㻧䝰䝗䝩䞀䚭䚸༞ᴗᩩ⌦ெ䚹 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻ኟษ
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻔 㐠ᵾ䚭䛻䜑䛛䛮ఎゕ䚭༞ᴗ䛮Ꮻᏼ䚭๡䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣ᐁវ យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻖 ⛁Ꮥ䚭ኮమびῼ䚮༞ᴗ䛒⇍䛊䚭ኮᩝྋ㛜シ䛾ㄢᰕ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻖 ⛁Ꮥ䚭ኮమびῼ䚮༞ᴗ䛒⇍䛊䚭ኮᩝྋ㛜シ䛾ㄢᰕ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻖 ᾇአ᥀᳠䛴エ㘋᫆⏤୕᫆ ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻗 ᒜᓧ䛛䜙䚭䜻䝧䝌䝯䛴䛐౩䛱䚭༞ᴗⓆᏫᏼ䛭࿰㣏 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻗 ᒜᓧ䛛䜙䚭䜻䝧䝌䝯䛴䛐౩䛱䚭༞ᴗⓆᏫᏼ䛭࿰㣏 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻗 ᒜᓧ䛛䜙䚭䜻䝧䝌䝯䛴䛐౩䛱䚭༞ᴗⓆᏫᏼ䛭࿰㣏 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻗 ᒜᓧ䛛䜙䚭䜻䝧䝌䝯䛴䛐౩䛱䚭༞ᴗⓆᏫᏼ䛭࿰㣏 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻘 ᮶ா䝊䜳䝒䝿䝙䜭䞀䝭䝤㻕㻔䚭䜸䞀䝯䝍䝿䝥䝄䝯㈱᤭㈱ᘟ ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻘 ᮶ா䝊䜳䝒䝿䝙䜭䞀䝭䝤㻕㻔䚭䜸䞀䝯䝍䝿䝥䝄䝯㈱᤭㈱ᘟ ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻘 ᮶ா䝊䜳䝒䝿䝙䜭䞀䝭䝤㻕㻕䚭䜸䞀䝯䝍䝿䝥䝄䝯㈱᤭㈱ᘟ ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻘 ᮶ா䝊䜳䝒䝿䝙䜭䞀䝭䝤㻕㻖䚭䜸䞀䝯䝍䝿䝥䝄䝯㈱᤭㈱ᘟ ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻘 ᮶ா䝊䜳䝒䝿䝙䜭䞀䝭䝤㻕㻗䚭䜸䞀䝯䝍䝿䝥䝄䝯㈱᤭㈱ᘟ ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻘 ᮶ா䝊䜳䝒䝿䝙䜭䞀䝭䝤㻕㻘䚭䜸䞀䝯䝍䝿䝥䝄䝯㈱᤭㈱ᘟ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻘 ༖ୠ⣎๑䛴᥀᳠エ㘋᫆⏤୕᫆䛾䚭䝖䝢䝭䝨Ⓡ㡤䚮ᏺㆺ䛴༞ᴗびῼ䝿䝿䝿 ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻙 䚸༞ᴗ㣏䚹ᣚཤ䚭䛓䜂䛌䛭Ꮽ┸ Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻙 㣏஥䛮╟┸䚭ඔẴ䛴″䚭㻬㻶㻶䚭ᒜᓧ䛛䜙䚮༞ᴗ㣏ᣚཤ 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻚 ໪ᾇ㐠䛸䛮⣎⾔䚭㻔䚭᥀᳠䚭ᴗᆀ䛴ெ䚱䛴⏍࿤ງ䛱よ䜒䚮⬒䛒⇍䛕䛰䜑 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻔 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻕 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻔 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻕 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻔 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻕 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻔 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻕 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻔 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ᥀䛩䛥䚭ᆀ⌣㄄⏍䛴ㅞ䚭㻕 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ໪ᾇ㐠䛸䛮⣎⾔䚭㻕䚭䝙䜧䞀䝯䝍䚭⮤↓⏲䛴ን໩ず䛰䛊䛙䛮䛵ெ㢦䛴୘ᖶ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ྘ᆀ䛴ᮇ䚭䚸㻔㻓㻐㻔㻔䚭໪ᾇ㐠䜱䝧䝷䝛ሔ䜰䜨䝍䚹㻖㻗㻖䜯ᡜ⣺௒䛴Ửᏽ∟ ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻛 ㄖ᭡䚭྘ᆀ䛴ᮇ䚭㻔㻓㻐㻔㻔䚭໪ᾇ㐠䜱䝧䝷䝛ሔ䜰䜨䝍 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻔㻜 䛐䛟䛟䜇␊⤄䚭୔㔔䝊䝰䝗䚭䛮䛩䛬䜈䝳䜳䝍䜱㻄 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻୔㔔∟
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻔 ᢇ䛈䜐䚭䝛䝭䜽䝅䝇䜳䜷䝷䝊䝎䚭༞ᴗびῼ䛱⪇䛎䜑ᮞ㈹ ୕ẗ᩺⪲䟺๑ᶣ䟻
㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻕 ᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏ᒀ䛊䛥ᖳ㈙≟ ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
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㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻕 䛈䛩䛮䝭䝷䝄䝤䚭༞ᴗ䛴௘஥䜈䚸⌟ሔᕝ⛤䛮ୌ⥬䚹 ᘋシ㏳ಘ᩺⪲
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛴⏍࿤⥲Ꮼ䜑䚭㛭㞹ᕝ䛴⚗⏛䛛䜙ᖉᅗ 㞹Ẵ᩺⪲
㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻖 䛸䛮䚭➠㻘㻓ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㉲෢㝪䛱ཤຊ䚭㛭㞹ᕝ䚭୯ኳᨥᗉ䚭⚗⏛ួୌẮ ᪝ษ䚭ᘋシ⏐ᴏ᩺⪲
㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻖 ➠㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪䛑䜏ᖉᅗ䚭㛭㞹ᕝ䚭⚗⏛ួୌ䛛䜙 ᪝ษ䚭ᘋシᕝᴏ᩺⪲
㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻗 䛧䜍䛩䛮䛐ᑖ䛳䛝䜄䛟䚭㻖㻙㻔䚭㻅༞ᴗᩩ⌦ெ㻅㯇Ἁா௒䛛䜙䚮䝥䝏䝩䞀ష䜐䛵ኬን䛭䛝䛥䛑㻢 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻘 㻰㼜㻃㻷㼄㼖㼗㼈䚭Ⰵ䛱ฝఌ䛎䛬㞕ኬ䛰⮤↓䛱វິ䛝䜄䛝䛥 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻙 ⎌ሾ䚭ᮅᮮ䜅䛪䜇䛬䚭Ꮻᏼ䛮༞ᴗ䛑䜏䚭◂✪Ὡິ䛾䛴ᛦ䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻚 Ⓠᒈ䛴ཋⅤ䛵䚸▹ᕖ㜒ண䚹㻒ㄇ⮬ྙᡋ䛴ᮆ䚮エᛍපᅧ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻚 䝛䝭䝃䝎䜽䛴㢴䚭❟ᕖ䛴䛈䛟䛵䚭୕䚭⡷㌯㊟䚮ᏻᖿ⾜䛱ୌን ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻚 ༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻕㻜 㻲㻥䝛䝰䝀䝷䝌䚭༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻖㻓 ểᾇ䜘㉲䛎䛬䚭༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔エ䚭㻔䚭ୌ➵䛴㐠䚭䝦䞀䝀䛴༎ᠼ䛴䜎䛌 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻗㻒㻖㻓 䝛䝭䝃䝎䜽䛴㢴䚭❟ᕖ䛴䛈䛟䛵䚭㻗䚭᫠㣏☔ಕ䚮⾔า䛴ᮆ䚭ᚪ㞺ဗ㊂䜐䛲ᏻᖿ⾜ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
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㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻘㻒㻖㻔 ᪉䚭䚸㞯ᒜㆥḯ䚹⏍䜄䜒䛥Ὼἠ䚭⩄㤷┬Ꮆᜂᮟ ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻖 㔕ཾ䛛䜙ᖉ㑇䚭᪝ᮇ䛴᭯ெὩິ䛱ᅰྋ䚭Ꮻᏼ㛜Ⓠ㻅㻔㌯ථ䜐㻅 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻖 ༞ᴗ䛑䜏䚸䛙䜙䛱䛧䛵䚹䚭びῼ㝪䛴ᕝ⸠䛛䜙䚭ᴗᆀ䛭䛴㎾Ἓ⣺௒ ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻗 け⾪ᑚ୯䝿Ⓣὶᑚ䚭䝊䝰䝗㞹ヨ䛭㻅᤭ᴏ㻅䚭༞ᴗ䝿ᒱ⏛㝪ဤ䚭ể䛴ୠ⏲䛑䜏༞ᅗ䛴㡚Ⰵ ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
᩺⪲᥎㍍䚭㻕㻓㻔㻓ᖳ㻘᭮
᩺⪲᥎㍍䚭㻕㻓㻔㻓ᖳ㻙᭮
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㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻘 ᅗሾ䛰䛓ኬ㝛䚸༞ᴗ䚹䛴㨡ງ ⪯ᩅ᩺⪲䟺ኟษ䟻
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻘 け⾪䚭༞ᴗ䚭⏍୯⤽䛭ஹὮ䝿Ꮥ⩞䚭㻔୒㻗㻓㻓㻓䜱䝱⤎䛼 ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻘 䛧䛶ᩅ⫩䚭䚸༞ᴗ඙⏍䚹ㅦⁿ౪㢏┞ḗ䛖䚭᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏ᖉᅗ䚮㛏஬䛛䜙䚭Ꮔ౩䜏䛱䚸◂✪⩽┘ᣞ䛝䛬䚹 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻚 䝕䝅䝮䝿䝅䜳䝮 ඳ㔔ᒜẎ᪝᩺⪲䟺▴ᇄ䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻚 ༞ᴗ䛭୔⥲䚮䜯䝅䝧䞀䜻䞀䜈䚭➠㻘㻔ḗ᪝ᮇびῼ㝪䚭け⾪ᑚ୯ᰧ䛮㻷㻹ఌ㆗䚭ᒱ⏛㝪ဤ䛮්ఌႌ䛼 ඳ㔔ᒜẎ᪝᩺⪲䟺▴ᇄ䟻
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻚 㻯㻨㻬㻶㻸㻵㻨䚭ኰ፦㻅⇍Ⅷ䝓䜴㻅Ꮆᜂ䛭យ䜘྆䛼䚭⩄㤷䚮᩺ྞᡜ䚸យጏ䛴ୢ䚹䚭ṟ㞯䜘䜈䛮䛑䛟㻢᝗⇍ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 ༞ᴗ䛴඙㍦䛒ㅦᖅ䚭䝊䝰䝗᤭ᴏ䚭ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ䚭༞ᴗ䜈䛩䛮▩䜐䛥䛊䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮ᅂ⥲䚭㝪ဤ䛒⮤↓⣺௒ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 㝪ဤ䛴඙㍦䜏䛑䜏Ꮥ䛼䚭ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ䛭༞ᴗᩅᐄ䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮䝊䝰䝗㞹ヨ䛭⤎䛹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 ᫓࿰ᇱᆀ䛮୯⤽䚭඙㍦䛮ஹὮ᤭ᴏ䚭ኬ㤃䝿㛏ᮄᑚ䛭༞ᴗᩅᐄ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻓㻜 䜁䛕䜐䛕㼌㼖㼐䚭ᛍ㢢䛴༞ᴗびῼ㝪ཤຊ䚭୯Ꮥ௧ᮮ䛴ከ䚮ይᶭ⏍䛑䛟 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺┬∟䟻໪㝛∟
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ᆀ᪁Ⅴᥝ䚭⎌ሾ෕┷ᐓ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ὰ㛣ᒜ䜘๑䛱⇍Ⅷ䝓䜴䚭䚸㞯ᒜㆥḯ䚹⏍䜄䜒䛥Ὼἠ䚭⩄㤷┬Ꮆᜂᮟ ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ᪉䚭䚸㞯ᒜㆥḯ䚹㡢䛕㧏ཋ䚭⩄㤷䝿Ꮆᜂᮟ 䚭
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ᆀ⌣⎌ሾ䚭༞ᴗ䛱Ꮥ䛼䚭ඔ㉲෢㝪㛏ᶋᒜ䛛䜙䚭ዼ㧏䝿᩺஬ᑚ䛭᤭ᴏ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻓 ໪㝛㻦㻸㻵㻵㻨㻱㻷䚭䜯䝰䝷䝌䚭ᐣᒜ䛴▹㜭༡∸㤃Ꮥⰹဤ䚭❟ᒜ䛭ểమⓆず䚭ᅗහิ䛴ểἑ䛱᭿ᙽ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻔 䛎䛙䛱䛙䜽䝘䞀䜯䞀䚸༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䛴䛐௘஥䚹 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻕 㻘㻓࿔ᖳ䛭ᘟ඼䚭໪ずᕝኬ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻕 䚸༞ᴗ᤭ᴏ䚹䛴㛏஬ᩅㅅ䚭ᴗᆀమ㥺䜘⣺௒䚭䚸᜝䛒Ⓣ䛕䛰䜏䛰䛊䚹䛱⫀⾏䛹䛩䛕䜐㻄 ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻖 ༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔䚭㛏஬ᩅㅅ䛒ㅦⁿ䚭㟯ᑛᖳ⫩ᠺ᥆㐅ኬఌ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻗 ❟ᒜ㏻ᓙ䚸ểమ䚹ิ䛴⌟Ꮛểἑ㻢䚭ᖳᩐ༎䜿䝷䝅⛛ິ䛒ᚪこ䚭㻔㻔᭮䛚䜓ึ᪺䚮㧏䜄䜑᭿ᙽ ዄⰃ᪝᪝᩺⪲䟺ዄⰃ䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻘 ᾇ䝿✭䚭䛕䛩䛪䛓⾔ິ᥀䜑䚭エ㘋゛䛒㐅໩䚭ᑊ㇗ິ∸㻔㻓㻓⛸㉰䛟 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻙 㟯ᑛᖳ⫩ᠺ┬Ằఌ㆗䚭㻕㻓㻓ெཤຊ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴ể䚭よ䛩䛬䚭⚗஬䛴⮤⾠㝪䚭ᩌ㈙けᑚ䛱㉏䜑 ᪝ษ┬Ằ⚗஬䟺⚗஬䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻙 䚸෫䛥ࠤ䛊䚹ኯཿ䛴ể䚭༞ᴗびῼ㝪䛒ᐞ㉏䚭ᩌ㈙䝿ඡ❲䜏Ḵኇ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚗஬∟
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ㝪䛱㒿஬ᩅㅅὬ㐭䚭Ⓡื᪺᪝୯➴Ꮥᰧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ㝪ဤỬ䜄䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ⛮හᕰ⫃ဤ䚭ᕰᕖḿ࿰䛛䜙䚭༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻໪ᾇ㐠∟
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 Ⓡื䛴඙⏍䚭༞ᴗ䛭᤭ᴏ䚭᪺᪝୯➴ᩅ⫩Ꮥᰧ䚭㒿஬䛛䜙䚮びῼ㝪ྜྷ⾔䛾 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㒿஬ᩅㅅ䛒༞ᴗὬ㐭䛾䚭㻔 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㒿஬ᩅㅅ䛒༞ᴗὬ㐭䛾䚭㻕 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ䚭㐠හ䛑䜏㻛ெ䚭Ⓡื᪺᪝䛴㒿஬ᩅㅅ䜏 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ䚭㻘㻕ḗ㝪ဤ䛱ᶣ⏛䛛䜙䟺┊ᒱฝ㌗䟻 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䚭ᮇ┬䛴ⰶ㈙䛛䜙ཤຊ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬ䜄䜑 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䚭㻙㻔ெ䛒Ử䜄䜑 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ㝪䜘Ửᏽ䚭ᮇ┬䛑䜏㻘ெ Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ୔᮪䛴㛭ᓧ䛛䜙䚭ᶭ᲌ᢰᙔ㝪ဤ䛱䚭➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䚭୕⏛䛛䜙䟺ᐣᒜ䟻ཤຊ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ୕⏛䛛䜙䜏㻙㻔ெ䚭㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛱㔘Ἁ䛴ᆊୖ䛛䜙䜏䚭㻙㻔ெ䚮㻔㻔᭮ฝⓆ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㔘Ἁ䛴ᆊୖ䛛䜙䚭༞ᴗびῼ㝪ཤຊ䚭㻕ᅂ㏻⤾䚮㻔㻔᭮ฝⓆ ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪Ửᏽ䚭㻔㻔᭮ฝⓆ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪Ửᏽ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 ኬ὘䛴㎾⸠䛛䜙䜏䚭༞ᴗびῼ㝪䛱㻙㻔ெ䚭➠㻘㻕ḗ㝪 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻔㻜 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪㻔㻔᭮ฝⓆ ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻
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㻔㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻖㻓 ༞ᴗ䝂䞀䝷䚭ථሔ⩽㻅ཚᐨ㻅䚭᮶㎾Ờ䛴᥀᳠䛴Ẃᇸ䚭ᖳᗐහ䛱ᗣḾ䜈 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻔㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻖㻓 䛻䜑䛛䛮㻱㻨㻷䚭ⳝờ༞୯䛱䚸༞ᴗ䛴ể䚹 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻔㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻖㻓 ༞ᴗ䛴ể䛱⮾࿝὘䚱䚭ᾇ⮤䚸䛝䜏䛡䚹ᣚ䛧ᖉ䜐⏝Ⰳ᮶ᑚ䛱㉏䜑䚭䚸ᆀ⌣⎌ሾ䜘Ꮥ䛼ᩅᮞ䛱䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻔㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻙㻒㻖㻓 㻔㻖൦ළᢖථ䚭᮶㎾Ờᕰ䛴䚸けᇷᰜ୔㑳エᛍ᥀᳠䛴Ẃᇸ䚹䚭䚸༞ᴗమ㥺䚹㻔㻓᭮ᮆ䛭㛚㙈䚭ථ㤃⩽΅䚮᪃シ䛴┘⋚├ᦹ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻔 ኚఆ䜅䛱䛐Ꮔ䛛䜙䛮ゴ䜒䛬䜅䛬䛵䛊䛑䛒䝿䝿䝿 䜎䜅䛌䜐䜴䝇䝋䜨䜾䟺ኣ᦮໪㒂ㄖ኉ఌ䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻕 ༞ᴗమ㥺㏳䛞䛬ⳝờ䛛䜙䛒⃥ທ䚭㐪㔕ᑚ䛭ㅦⁿ ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻕 䝊䝰䝗㞹ヨ䛭⤎䛹༞ᴗᩅᐄ䚭㤃ᒜ䝿໪᮪ᑚ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻕 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭㻅᪝ᮇ㣏㻅ᢇ⾙䜊ఎ⤣షἪ䛱ୠ⏲䛒Ἰ┘䚭Ꮻᏼ䛭ይビ䚭䛟䛝䝕䞀䝊䜧䞀䚭༞ᴗ䛭䛴ಕᏋᢇ⾙ᚺ⏕ ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻖 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭୕䚭䝙䝮䞀䜾䝍䝭䜨㣏䚭༞ᴗ䛴㻅ᢇ⾙㻅Ꮻᏼ䛾 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻖 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭୕䚭Ꮻᏼ㣏䚭༞ᴗ䛴㣏ᢇ⾙䚮Ꮻᏼ䛾 ୯㒂⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻖 㤃ᒜ䝿໪᮪ᑚ䛭༞ᴗᩅᐄ䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮䝭䜨䝚୯⤽ ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻖 ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏ᑚᏕ⏍䛱䝥䝇䜿䞀䜼 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻘 ୠ⏲䛒ヾ䜇䛥㻅᪝ᮇ㣏㻅䚭Ꮻᏼ㣏䚭Ꮻᏼ䛭ᥩ䜐䛠䛝䚭༞ᴗ䛴䚸㣏䚹ᢇ⾙䛒㐅໩ ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻙 ༞ᴗ䛴ể䛱よ䜓䛌䚭㻕㻗᪝䝿᮶ா䛱⛁Ꮥ㤃䛒㛜㤃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻙 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭䠎୕䠐䚭䝙䝮䞀䜾䝍䝭䜨㣏䚭༞ᴗびῼ㝪䛒⩻᱄䚮㛜Ⓠ ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻙 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭୕䚭Ꮻᏼ㣏䚭༞ᴗ䛴㻅ᢇ⾙㻅Ꮻᏼ䛾䚭ይビ䛦䛩䛥䛟䛝䝕䞀䝊䜧䞀 ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻙 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭୕䚭Ꮻᏼ㣏䚭༞ᴗ䛴㻅ᢇ⾙㻅Ꮻᏼ䛾䚭ይビ䛦䛩䛥䛟䛝䝕䞀䝊䜧䞀 ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻙 ༞ᴗ䛴ể┷䛩Ⓣ䚭䛛䜕䛩䛬ኬႌ䛹䚭ᆊฝ䝿᮶㒂ᑚ䛱㉏䜐∸ ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻚 ⾠᫅ᅂ⥲౐䛩䛬䚭༞ᴗ䛴ᵕᏄ୯⤽ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻛 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭୕䚭Ꮻᏼ㣏䚭䚸༞ᴗⓆ䚹䛴࿝䛒ይビ ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻ኟษ
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻓㻛 ᴗᆀᐁ㥺䝊䞀䝢ຽ㞗 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻓 㻧㼒⛁Ꮥ䚭ᐨ䛊ể᭿䛵䛊䛪䛕䜑䛴㻢䚭㻘୒ᖳᚃ䛮䛊䛌◂✪⩽䜈䛊䜑䜕 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻓 㻧㼒⛁Ꮥ䚭ᐨ䛊ể᭿䛵䛊䛪䛕䜑䛴㻢䚭㻘୒ᖳᚃ䛮䛊䛌◂✪⩽䜈䛊䜑䜕 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻓 㻧㼒⛁Ꮥ䚭ᐨ䛊ể᭿䛵䛊䛪䛕䜑䛴㻢䚭㻘୒ᖳᚃ䛮䛊䛌◂✪⩽䜈䛊䜑䜕 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻓 㻧㼒⛁Ꮥ䚭ᐨ䛊ể᭿䛵䛊䛪䛕䜑䛴㻢䚭㻘୒ᖳᚃ䛮䛊䛌◂✪⩽䜈䛊䜑䜕 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻓 㻧㼒⛁Ꮥ䚭ᐨ䛊ể᭿䛵䛊䛪䛕䜑䛴㻢䚭㻘୒ᖳᚃ䛮䛊䛌◂✪⩽䜈䛊䜑䜕 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻔 䝎䝂䚭ㅞ䚭䛑䛒䛕䚭ᴗ㝀⎌ሾ䛱⪇䛎䜑䜳䝢䝤䜻䛴⛆ᐠ䚭⏍࿤Ὡິ㻅ఆ䜆㻅᩺ぜ㐿ఎᏄ㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻔 䝎䝂䚭ㅞ䚭䛑䛒䛕䚭ᴗ㝀⎌ሾ䛱⪇䛎䜑䜳䝢䝤䜻䛴⛆ᐠ䚭⏍࿤Ὡິ㻅ఆ䜆㻅᩺ぜ㐿ఎᏄ㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻔 䝎䝂䚭ㅞ䚭䛑䛒䛕䚭ᴗ㝀⎌ሾ䛱⪇䛎䜑䜳䝢䝤䜻䛴⛆ᐠ䚭⏍࿤Ὡິ㻅ఆ䜆㻅᩺ぜ㐿ఎᏄ㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻔 䝎䝂䚭ㅞ䚭䛑䛒䛕䚭ᴗ㝀⎌ሾ䛱⪇䛎䜑䜳䝢䝤䜻䛴⛆ᐠ䚭⏍࿤Ὡິ㻅ఆ䜆㻅᩺ぜ㐿ఎᏄ㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻔 䝎䝂䚭ㅞ䚭䛑䛒䛕䚭ᴗ㝀⎌ሾ䛱⪇䛎䜑䜳䝢䝤䜻䛴⛆ᐠ䚭⏍࿤Ὡິ㻅ఆ䜆㻅᩺ぜ㐿ఎᏄ㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻔 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭༞ᴗⓆ䚸䝙䝮䞀䜾䝍䝭䜨䚹Ꮻᏼ䛭䛐䛊䛝䛊࿝䚭᭿ᙽ ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻔 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䛭ర䜘ㄢ䛿䛥䛊㻢䚭ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ䚭୯㧏⏍ᑊ㇗䛱ᥞ᱄ຽ㞗 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ䚭䝊䝰䝗㞹ヨ䛭ᐁ㥺䜈 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻖 ⱚ㧏ᑍ䛴ᒷἴಆ௒෶ᩅ᤭䚭༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱䚭ᏽ᫤びῼ䝿ᶭჹಕᏬᢰ䛌 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻖 ᪝ᮇ㣏䛴ᐁງ䚭୕䚭Ꮻᏼ㣏䚭༞ᴗ䛭䛴ᢇ⾙⏍䛑䛟 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻ኟษ
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻖 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭䟺୕䟻䚭ይビ䛟䛝䝕䞀䝊䜧䞀䚭༞ᴗ䛴㣏ᢇ⾙䛒Ꮻᏼ䛾 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻ኟษ
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻗 䛓䜍䛌䛴ず䜈䛴䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛑䜏⏍᤭ᴏ䚭✉㧏໪ᑚ䚭びῼ㝪䛮ஹಘ ᕰẰ䝃䜨䝤䜽䟺ᮿᮇ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻙 䚸᥀᳠䛴Ẃᇸ䚹䚭䚸༞ᴗమ㥺䚹㻔㻓᭮䛭ఆḾ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻙 䜮䝤䝏䝔䜽䚭ᒪ㜟ኬ⥪ྙ᝗ሒ䝥䝋䜧䜦䜿䝷䝃䞀⏍ᾥᏕ⩞䜿䝣䝎䞀䚸༞ᴗびῼ㝪䛱ྜྷ⾔䛝䛬ࠤ⚶䛴ず䛥༞ᴗࠤ䚹 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᒪ㜟∟
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᆀ⌣䛵䜄䜑䛭⏍䛓∸䚭㔕ཾ䛛䜙ᖉᅗ䚭༞ᴗ㝪㛏䛮⣤୕ᑊㄧ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ༞ᴗ䚮Ꮻᏼ䛱┘㍜䛑䛡䚭᪝ᮇᾇ䜨䝒䝝䞀䜻䝫䝷ఌ㆗䚭㔘ኬ䝛䝱䜴䝭䝤 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻛 ᘇᒱ䚭᭩඙❻ᢇ⾙Ꮥ䛼䚭䜼䝩䝏䜦⛁Ꮥ⩽䛴⩴ᅆ⤎ᘟ䚭◂✪᪃シ䛰䛯ずᏕ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻜 㻷㻫㻬㻶㻃㻺㻨㻨㻮䚭㻕㻗᪝䟺ᅰ䟻䚭ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ䛴ୌ⯙ප㛜 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻔㻜 ᴗᆀᐁ㥺䚮୯㧏⏍䛑䜏ຽ㞗 ୯㒂⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻓 ኯ㝟⣌㄄⏍䚭㝱▴䛑䜏᥀䜑䚭༞ᴗ䛭཭㞗්㛜䚭びῼ⤎ᯕ䛮Ẓ㍉ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻓 ኯ㝟⣌㄄⏍䚭㝱▴䛑䜏᥀䜑䚭༞ᴗ䛭཭㞗්㛜䚭びῼ⤎ᯕ䛮Ẓ㍉ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻓 ኯ㝟⣌㄄⏍䚭㝱▴䛑䜏᥀䜑䚭༞ᴗ䛭཭㞗්㛜䚭びῼ⤎ᯕ䛮Ẓ㍉ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻓 ኯ㝟⣌㄄⏍䚭㝱▴䛑䜏᥀䜑䚭༞ᴗ䛭཭㞗්㛜䚭びῼ⤎ᯕ䛮Ẓ㍉ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻓 ኯ㝟⣌㄄⏍䚭㝱▴䛑䜏᥀䜑䚭༞ᴗ䛭཭㞗්㛜䚭びῼ⤎ᯕ䛮Ẓ㍉ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻓 ㍜䛕䜮䞀䝱䝭䛱Ḵኇ䚭᫓࿰ᇱᆀ⏍୯⤽ ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
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㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻔 ᫓࿰ᇱᆀ㝪ဤ䛮ヨ䜘䚭䝊䝰䝗ఌ㆗ཤຊ⩽ຽ㞗䚭᮶㎾Ờ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗẴฦ䜘మ㥺䚭䚸⛁Ꮥ㤃䚹Ᏸᠺ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗẴฦ䜘మ㥺䚭䚸⛁Ꮥ㤃䚹Ᏸᠺ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗẴฦ䜘మ㥺䚭䚸⛁Ꮥ㤃䚹Ᏸᠺ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䜘మវ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䚭㻕㻗᪝䜮䞀䝛䝷䚭᤿ཱི䛝䛥ể䜊㝱▴䛰䛯ᒈ♟ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ❟ᕖ䛭༞ᴗమវ䚭㻕㻗᪝䛱䜮䞀䝛䝷 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䛒㻕㻗᪝㛜㤃䚭ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜහ䚭ể䜊㝱▴䚮㞯୕㌬䜘ᒈ♟ ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃㻕㻗᪝䛱䜮䞀䝛䝷䚭᮶ா䚮ể䜊㝱▴ᒈ♟ ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ㤃䚭㻕㻗᪝䜮䞀䝛䝷䚭᮶ா䝿❟ᕖ䚭㝱▴䚮㞯୕㌬䛰䛯ᒈ♟ ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ể䜊㝱▴䚭ᴗᆀ䛴⮤↓మ㥺䛝䜎䛌䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ể䜊㝱▴䚭ᴗᆀ䛴⮤↓మ㥺䛝䜎䛌䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䛒㛜㤃䛾 ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䚭䜮䞀䝱䝭᫆ാ䜊ể䚮㝱▴䜈ᒈ♟䚭㻕㻗᪝㛜㤃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ㉰▯ἴ け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䜘Ꮥ䜂䛌䚭᮶ா䚮㻕㻗᪝䛱⛁Ꮥ㤃㛜㤃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ༎Ꮚ⾜ ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ㅦᗑ䚭㙂䝺ㆺ䚭ᆀ⌣⎌ሾㅦᗑ䚸༞ᴗ㉲෢びῼ䛭䜕䛑䛩䛥䛙䛮ࠤ༞ᴗ䛑䜏ᆀ⌣䜘ず䜑䚹 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻕 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭➠㻙㒂䚭㣏䚭Ꮻᏼ㣏䚭ๆ䛝㌗䜘␏✭㛣䛭䚭⏍䛓䛥༞ᴗ䛭䛴ᕝኰ 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 䜮䞀䝱䝭䚭䝍䞀䝤㚯㈱䚭❟ᕖ ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 ❟ᕖ䚭䜮䞀䝱䝭䚭䝍䞀䝤び㈱ ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 ❟ᕖ䚭䜮䞀䝱䝭䚭䝍䞀䝤び㈱ ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻ኟษ
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃㛜㤃䛾䚭ể䜊㝱▴䜘ᒈ♟ ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 䝏䝩䞀䜽஢ሒ䚭䛈䛟䛵䚭♣ఌ ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 䝏䝩䞀䜽஢ሒ䚭䛈䛟䛵䚭♣ఌ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻖 ⚽⏛㻥㻯㻦㻚᭮ౚఌ䚭䚸༞ᴗ䛵ᆀ⌣䛴᐀䚹䚭びῼ㝪ྜྷ⾔䚭ᮇ♣Ꮽ⸠エ⩽䛒ㅦⁿ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 ༞ᴗ䜮䞀䝱䝭්⌟䚭ᴗᆀ◂⛁Ꮥ㤃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 ༞ᴗ䜮䞀䝱䝭්⌟䚭ᴗᆀ◂⛁Ꮥ㤃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 䜮䞀䝱䝭䚭ິ⏤䛭්⌟䚭᮶ா䛴ᴗᆀ◂ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 ᖳ୯䜮䞀䝱䝭䚭᮶ா䛱ධኮ䜻䜦䝃䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻗 䛓䜍䛌䛵䝿䝿䝿䚭♣ఌ ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻘 ⏛㑌ඁ㈏Ꮔ䛴໪ᴗ㏳ಘ䚭୕䚭໪⦃㻚㻜ᗐ䛴ⰴ⏷䚭䛑䜒䜙䛰ጶୌ㟻䛱 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻙 ༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䜮䞀䝛䝷 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻙 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭୕䚭Ꮻᏼ䛠䛝䚭༞ᴗⓆ䛴෼⤎ஜ⇩ᢇ⾙ ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻ኟษ
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻙 Ẵ㇗ྋ䛭ᑚ୯Ꮥ⏍䜨䝝䝷䝌䚭⮤↓䛴୘ᛦ㆗Ꮥ䛼 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻜 ኚఆ䜅௺⏤䚸のᏄ䛭Ẵฦ䛵༞ᴗびῼ㝪㻄㻢䚹 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻕㻜 䜽䜯䝕䞀䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻖㻓 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭Ꮻᏼ㣏䚭༞ᴗⓆ䛴ᢇ⾙䜘ᚺ⏕ ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻
㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻖㻓 㔘Ἁኬ䜹䝊䝭䜨䝌䝿䝛䝭䜺䚸のᏄ䛭Ẵฦ䛵༞ᴗびῼ㝪㻄㻢䚹 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻖㻓 ༞ᴗమ㥺䝂䞀䝷䚭ᮮᖳ㻖᭮ᮆᗣḾ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻖㻔 ểᗃᤸ๎㻕㻘㻖㻚䝥䞀䝌䝯䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻖㻔 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭୕䚭Ꮻᏼ㣏䚭༞ᴗ㝪ྡྷ䛗ᢇ⾙ᚺ⏕ ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻚㻒㻖㻔 ᶋᡥᕰ䚸⛁Ꮥ䛐ᴞ䛝䜅ᗀሔ䚹䚭ᐁ㥺䛱ඡ❲䜕䛕䜕䛕 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 㻷㻲㻮㻼㻲Ⓠ䚭ዃ㊟䛴᭩⤂㟻 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 㻷㻲㻮㻼㻲Ⓠ䚭ዃ㊟䛴᭩⤂㟻 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 㻷㻲㻮㻼㻲Ⓠ䚭ዃ㊟䛴᭩⤂㟻 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 ༞ᴗể䛭⎌ሾ⩻䛎䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻔 Ὼᬦ໩䚭༞ᴗ䛴ể䛭⩻䛎䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻕 䛞䜍䛌䜁䛌ஹᕣⅤ䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃䛒㛜㤃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻖 䛈䛴᫤䛈䛴࿝䟺㻗㻛䟻䚭䝙䝮䞀䜾䝍䝭䜨㣏 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻗 䛗䛛䛴ெ䚭┬හ䛭➠㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱㐽䛶䜒䛥䚭୕⏛ῗୌ䛛䜙 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻗 ඵᓙ⾜㐠䚭◂ಞ䛴វ᝷䚭⏍ᚈ䛒ሒ࿈ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻘 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭➠㻘㒂䚭㣏䟺୕䟻䚭䝙䝮䞀䜾䝍䝭䜨䚭༞ᴗⓆ䛴ᢇ⾙䚮Ꮻᏼ䛱䜈 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻙 䛧䛶䛴㢴䚭༞ᴗびῼ⯢䚮Ẵ㇗ఌ♣㈑䛊ཱི䜐ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 䛸䛮䚭䚸ᴗᆀᘋ⠇䚹䛴◂✪䛴䛥䜇ᐣኃᒜ㡤䛭ᬵ䜏䛟䚭ᮟ୕♰㈠䛛䜙䟺㻖㻕䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 ⛮හ䜅䛰䛮䜄䛪䜐䚸༞ᴗ䛐䛯䜐䚹ᚗὩ ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻛 ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻜 䝌䝘䝇䜳䜽䚭ᴗᆀ䛭ర䜘ㄢ䛿䛥䛊㻢 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻓㻜 ༞ᴗ䛴᪝䚱ㄊ䜑 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻓 䛐䛟䛟䜇㻧㻹㻧䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻔 ᥎♟ᯀ䚭ᴗᆀᐁ㥺䜘୯㧏⏍䛑䜏ຽ㞗 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻔 ể䛮㢴䛭༞ᴗ䜘␪జమ㥺 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻔 䚸༞ᴗమ㥺䚹㻔㻓᭮ᮆఆḾ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ༞䝿໪ᴗ䛭◂✪゛⏤䛴ᥞ᱄ຽ㞗 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ༞䝿໪ᴗ䛭◂✪゛⏤䛴ᥞ᱄ຽ㞗 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ༞䝿໪ᴗ䛭◂✪゛⏤䛴ᥞ᱄ຽ㞗 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ໪ᴗᅥ䛴ểᗃ䜷䜦᤿ཱི ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻕 ヨ㢗䚭䛛䜎䛰䜏༞ᴗ䝂䞀䝷䚭⁘㈙䝿➠㻔ḗ㉲෢㝪㛏エᛍ㤃 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻖 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭㣏䚭ୠ⏲䛒ヾ䜇䛥ᢇ⾙䚭༞ᴗ⏍䜄䜒䛴࿝䚮Ꮻᏼ䛾 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗさ䛌⥫䛴䜯䞀䝊䝷 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱⥫䛴ኬ䜯䞀䝊䝷 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱䜌䜏䜇䛕ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኯ㝟䛱࿣ᚺ䚭ἴᡬ䛪⥫Ⰵ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ⇍Ẵ⌣ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻘 䜌䜏䜇䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 䝋䞀䝮䞀᮶໪䟺ඳᡖ䟻
᩺⪲᥎㍍䚭㻕㻓㻔㻓ᖳ㻛᭮
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㻱㻲㻑 ⾪⣤᪝௛ හ䚭䚭䚭ᐖ ፳మྞ
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭ໜ䜆ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮὃ䛖䚭⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኯ㝟䛑䜏ᆀ⌣䛾䚭䜌䜏䜇䛕ኮ✭䜬䝥䝭䝯䝍䚭༞ᴗ䛭䜮䞀䝱䝭 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኬぜᶅ䜮䞀䝱䝭䚭༞ᴗ୕✭䛭᧔ᙫ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮ䛱䜌䜏䜇䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ㍜䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻
㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪ᕠኬ䛰⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ㇃䜏䜙䛽 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻ኟษ
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭䛱⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ⥫䛱䜌䜏䜇䛕䜮䞀䝱䝭᧔ᙫ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕♼⛆⌟䜑 ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ᕠኬ䛰䚸⥫䜯䞀䝊䝷䚹 ᪝ษ┬Ằ⚗஬䟺⚗஬䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮ✭ᇔ䜇䜑䜮䞀䝱䝭 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ኮ୕䛱㍜䛕䜯䞀䝊䝷 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪ᕠኬ䛰⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ⥫䛴䜯䞀䝊䝷㩥䜊䛑䛱 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ୔㟻㙶 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻ኟษ
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱⥫䛴ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕ᕠኬ䜮䞀䝱䝭 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䜌䜏䜇䛕ᕠኬ䛰䜯䞀䝊䝷 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻘 䜌䜏䜇䛕⥫䛴䜯䞀䝊䝷 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ἴᡬ䛪⥫䛴ᕠኬ䜯䞀䝊䝷 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭䛱ක䛴䜦䞀䝌 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ༞ᴗ୕✭䚭⥫䛴䜯䞀䝊䝷 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 䛵䛮➔ ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻗 ໪ᴗᅥ䛭᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦䜘᤿ཱི ኬฦྙྜྷ᩺⪲䟺ኬฦ䟻ኟษ
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ⏍Ὡ䚭⛁Ꮥ᪃シ䛭ᾬ䛝䛛䜦䝇䝛䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ⏍Ὡ䚭⛁Ꮥ᪃シ䛭ᾬ䛝䛛䜦䝇䝛䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ኚఆ䜅≁ื௺⏤䚭༞ᴗ䛴ể䛴㡚䜘⫀䛙䛌䟵 ᩅ⫩᩺⪲
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ᤿ཱི ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴䜮䞀䝱䝭⣺௒ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻙 䛸䛮ᶅᵕ䚭ểἑ䝿㞯ểᅥ⎌ሾ◂✪⯃௥⾪䚭ᠺ℡ᗦ஦䛛䜙䟺㻙㻚䟻 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㫵ཱི∟
㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦 ୯㒂⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗ䛭ප㛜 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ⯑㭧䛰䛯㻗῿䛭䚸䛝䜏䛡䚹ิප㛜 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜䛾 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜䛾 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹⚽⏛῿䛾 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ୌ⯙ප㛜 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺༞ᴗびῼ⯢䚭࿇䛰䛯䛭ප㛜䛾 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ධᅗප㛜䛾 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ༞ᴗびῼ⯢䚭ධᅗප㛜䛾 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ༞ᴗびῼ⯢䜘ධᅗ䛭ප㛜 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻ኟษ
㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻚 ༞ᴗびῼ⯢䜘ධᅗ䛭ප㛜 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ᪝ᮇ᭩ཿ䛴ᆀᒒ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ᖏ㝛ኯ⏛䛱᭩ཿᆀᒒ Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 䜦䝭䜯䝯䝌 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 䜮䞀䝱䝭᫆ാ䛭༞ᴗẴฦ䜘 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ༞ᴗびῼ⯢䛴᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚭⛮හ⓮ว䜐䚭ධᅗප㛜䛾 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻ኟษ
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻛 ᩺䛝䜏䛡䛒ධᅗᕙᅂ䛾 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 Ⲁᇖ䛱᪝ᮇ᭩ཿ䛴ᆀᒒ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 ⾜ぽ䛓䜏䜐䚭⛮හ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 យ≗䜘䛝䛴䛼䇭 ⛮හ ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䜘ධᅗᕙᅂප㛜 ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻔㻓㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ⯢䚮ධᅗ䛭ප㛜 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ
㻔㻓㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻓 㞟エᖋ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻓㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻓 㧏▩㧏ᑍ䛭䛈䛟ප㛜ㅦᗑ䚸Ꮻᏼ䚹 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻔㻓㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻓 ㅦⁿఌ䚭䜮䞀䝱䝭䛴ᴞᅧ䝿༞ᴗ䛾䛴᪉ࠤᱭ὘ḿ㐠䝿᫆ാ䛭䜇䛖䜑༞ᴗሒ࿈ఌࠤ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᓞ∟
㻔㻓㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ず⪲エ䚭༞ᴗ䛑䜏䚸ṟᬤず⯑䛊䚹 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ⨶䛝䛊༞ᴗ᫆䛟䚭䝛䝭䝑䝃䝮䜪䝤 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ㉲෢㝪ဤ䛮䝊䝰䝗ᑊ㟻 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻔㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛴⏍Ὡ䚭㌗㎾䛱 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻔㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛴㝪ဤ䛮ఌヨ ா㒌᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻔㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 䝌䝘䝇䜳䜽䚭໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦᤿ཱི 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻔㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 䛸䜋䞀䜄䜙㻕㻓㻔㻓䚭ከ䛴༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻔㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 䚸⏍䛓䛬䛊䜑䛙䛮ᐁវ䛭䛓䜑ሔᡜ䚹⚗ᓞ䛴ᱭ὘䛛䜙䛒༞ᴗሒ࿈ఌ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᓞ∟
㻔㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻔㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻖 ༞ᴗ䛴⮤↓䜘⣺௒ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻗 ༞ᴗ䚭䜻䝧䝠䝷⋚䛯䛌䛰䜑㻢䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮䝭䜨䝚䛭⤎䛹᫆ാ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻗 ⮤⏜◂✪䚭䝖䝷䝌䛈䜐䜄䛟 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
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㻔㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 㻖㻚൦ᖳ๑䛴▹⢇ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
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㻔㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᪝ᮇ᭩ཿ䛴▹⢇㯦㒂䛱 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 㯦㒂䛭ᅗහ᭩ཿ䚭㻖㻚൦ᖳ๑䛴▹⢇ ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻔㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇䜘Ⓠず ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻔㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇䜘Ⓠず ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻔㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䚭㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䛴▹⢇ ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻔㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᅗහ᭩ཿ䚭▹⢇Ⓠず ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
㻔㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ┬Ằ䝣䝩䞀䜼䜯䝯䚸Ⓣ℡୯ᑔ∸ㄊ䚹䚭ฝⁿ⩽ຽ㞗䛝䜄䛟 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻙 ᩺㛭け➏ㄧ䚭୘⫔䛴䛧䜍䛩䛮䝟䝷䜂䛗䚭㻗 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻚 ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇Ⓠず䚭Ꮻྞ᭮䛵䚸໪୯ᅗ䚹⏜ᮮ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻚 ♣ㄕ䚭㯦㒂䛭᭩ཿ䛴▹⢇ ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻚 ᴗᆀᐁ㥺䛴ᥞ᱄䚭୯㧏⏍䛑䜏ຽ㞗 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻔㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻛 䝭䜼䜮䚭㐪⸠㯖㔓䛴䝭䜨䝙䜽䝊䞀䜻䝫䝷 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ち⥲䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ち⥲䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ち⥲䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ち⥲䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ち⥲䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻔㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ⣑㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䚭ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ⣑㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䚭ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ⣑㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䚭ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ⣑㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䚭ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ⣑㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑䚭ᅗහ᭩ཿ䛴▹⢇ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻕㻜 ጙⓆ㥈䚭ಘᕗ䜎䚭ఎ⤣䛴㣏ᩝ໩ṟ䛝䛥䛊 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻔㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻖㻓 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦䜘᤿ཱི ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻
㻔㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻖㻓 ㏻㍍䚸༞ᴗ䛴⮤↓䚹䛴෕┷䜈 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻖㻓 ㏻㍍䚸༞ᴗ䛴⮤↓䚹䛴෕┷䜈 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻖㻓 ㏻㍍䚸༞ᴗ䛴⮤↓䚹䛴෕┷䜈 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻖㻓 ㏻㍍䚸༞ᴗ䛴⮤↓䚹䛴෕┷䜈 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻖㻔 䛝䜏䛡䚸㔓ᖉ䜐䚹䜅䜙䛰㎼䛎䜎䛌 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ா㒌∟
㻔㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻛㻒㻖㻔 ༞ᴗ䛫䛕䛝᫆⏤⚅ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
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㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻔 ໪ᴗᅥ᭩ཿ䛴ểᗃ䜷䜦᤿ཱི ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻
㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻔 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹ᮇ┬ิᮮゴ ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻔 ⛁Ꮥ䛴᭩๑⥲䜊⮤↓⣺௒ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻕 ༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡䚭ᐞ῿䛈䜕䛡ずᏕఌ ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻖 ୩ᮄᑚ䛭༞ᴗ୯⤽䚭㻕 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻖 䛪䛕䛶䝿୩ᮄᑚ䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮䝭䜨䝚୯⤽ ᖏ㝟᩺⪲䟺ᅰ὾䟻
㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻖 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹⛮හ䛱 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻗 ༞ᴗ䛱㏻䜒䛬䛩䛬䚭᩺䚸䛝䜏䛡䚹⛮හ䛭ප㛜 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻗 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭⚽⏛῿䛱䚸䛝䜏䛡䚹ᐞ῿ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻘 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽΅ᑛ䛝ᴗᐨ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻘 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽΅ᑛ䛝ᴗᐨ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻘 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽΅ᑛ䛝ᴗᐨ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻
㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻘 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽΅ᑛ䛝ᴗᐨ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻘 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽΅ᑛ䛝ᴗᐨ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻘 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽΅ᑛ䛝ᴗᐨ䛱 ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻙 ᪝ᮇ䛰䛯㻔㻗䜯ᅗ䛒ཤຊ䛟䜑ᅗ㝷䝛䝱䜼䜫䜳䝌䚸໪䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍ểᗃ῕ᒒᤸ๎゛⏤䚹䛵䚮┘ᵾ䛦䛩䛥ᒷ┑㛣㎾䛴῕䛛㻕㻘㻖㻚㻑㻖㻙䝥䞀䝌䝯䜄䛭ểᗃ䜷䜦䜘䛕䜐䛲䛕䛙䛮䛱ᠺຉ䛝䛥䚯 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻ኟษ
㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻙 ᪝ᮇ᭩ཿ䛴▹⢇䚭㻖㻚൦㻘㻓㻓㻓୒ᖳ๑ ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻙 ᭩᩺䛴◂✪䛒Ꮥ⩞䛭䛓䜑䚭༞ᴗ䝿໪ᴗ⛁Ꮥ㤃 ᩅ⫩᩺⪲
㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻙 ᥀᳠ᐓ㻘㻓ெ䛴೥ᴏ䜘㢟ᙪ ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭䛱Ḵኇ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᕖᓧ∟
㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻚 ༞ᴗ䛴௘஥䚭ᩅᐄ䝭䜨䝚 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻚 ể䛴ୠ⏲䛱ከ୯䚭ᕖᓧ᪝ྚᑚ ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻚 㻖㻓ᗐ㉰ᕖᓧ䛮䚭㻐㻔㻛ᗐ༞ᴗ䛭䚭ඡ❲䛒ஹಘ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻚 ༞ᴗびῼ㝪ྜྷ⾔Ꮽ⸠エ⩽䚸Ⓣ℡୯ᑔ䛴೥ኬ䛛ᐁវ䚹 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻚 㛭けᩝ໩◂✪ᐄ䚭㻕㻔䚭䚸༞ᴗమ㥺䝂䞀䝷䚹ெẴ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻛 ᐣኃᒜ㡤䚭㏻⤾Ễ஁෼ᅰ䛒ᾐ⁓ 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ
㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ᐣኃᒜ䛴Ễ஁෼ᅰ䚭⃥΅ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ᐣኃᒜ䛴Ễ஁෼ᅰ䚭⃥΅ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ᐣኃᒜ䛴෼ᅰ䚭䛯䜙䛯䜙΅ᑛ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ᐣኃᒜ䛴Ễ஁෼ᅰ䚭⃥΅ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ᐣኃᒜ㡤䚭Ễ஁෼ᅰ䚸௑ᚃ䜈΅ᑛ䚹 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ⛁Ꮥ䚭ິ䛗䛶ểἑ䚭❟ᒜ䛴㞯Ῡ䛭ኬⓆず㻢 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ⛁Ꮥ䚭ິ䛗䛶ểἑ䚭❟ᒜ䛴㞯Ῡ䛭ኬⓆず㻢 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ⛁Ꮥ䚭ິ䛗䛶ểἑ䚭❟ᒜ䛴㞯Ῡ䛭ኬⓆず㻢 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻ኟษ
㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻓㻜 ⛁Ꮥ䚭ິ䛗䛶ểἑ䚭❟ᒜ䛴㞯Ῡ䛭ኬⓆず㻢 ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻓 㛭けᩝ໩◂✪ᐄ䚭㻕㻓䚭ᮅ▩䛴㡷ᇡ䜘᥀✪䛟䜑 ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻓 㛭けᩝ໩◂✪ᐄ䚭㻕㻓䚭ᮅ▩䛴㡷ᇡ䜘᥀✪䛟䜑 ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻓 䚸䛝䜏䛡䚹┬හิප㛜 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᗀᓞ∟
㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻔 Ⓣ℡㝪ฝ⯗㻔㻓㻓ᖳ䚭᩺䚸䛝䜏䛡䚹ථ῿ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻗㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻔 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭䚸䛝䜏䛡䚹⚽⏛῿䛱ᐞ῿䚭㻕 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹ᐞ῿ ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻗㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻔 ᩺䛝䜏䛡䚭䛐ᢠ㟚┘ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻕 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭䚸䛝䜏䛡䚹ୌ⯙ප㛜䜽䝃䞀䝌䚭のᏄ㏻䜒㛏⺤䛴า䚭㻕 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻕 㛭けᩝ໩◂✪ᐄ䚭ᮅ▩䛴㡷ᇡ䜘᥀✪䛟䜑 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻
㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻗 ᩝ໩䚭㛭けᩝ໩◂✪ᐄ䚭ᮅ▩䛱ᣦ䜆⢥♼㢟ᙪ យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻
㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻚 㛭けᩝ໩◂✪ᐄ䚭㻔㻜䚭ᮅ▩䛴㡷ᇡ䚭ᣦ䜆⢥♼ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ
㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻛 䜻䝧䝠䝷⋚䚭෼䛩䛥㻄䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻛 㻗௥┘䚭༞ᴗびῼ⯢䚭༡ኣ䛱ථ῿ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻛 䚸䛝䜏䛡䚹༡ኣථ῿ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
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㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻛 ᾇ⮤びῼ⯢䚭᩺䛝䜏䛡࿇ᐞ῿䛾 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻
㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻜 䚸䜮䞀䝱䝭䛓䜒䛊䛦䛩䛥䚹ඡ❲䚮༞ᴗ䛱⮾࿝὘䚱 ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻜 ༞ᴗびῼ⯢䛒༡ኣ䛱ථ῿ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻜 ༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ䚭⚗ᒱ䛭䛝䜏䛡ප㛜 ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᒱ∟
㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻔㻜 䚸䛝䜏䛡䚹ஐᕗิප㛜 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻔 ᪝ᮇ䛴ᐁງ䚭➠㻘㒂䚸㣏䚹䚭୕䚭Ꮻᏼ㐅ฝ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻔 䜮䝤䝏䜽㛭け䚭䜯䝭䞀䜾䚭䛛䜏䛶䚸༞ᴗమ㥺䝂䞀䝷䚹 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻕 ᭩ཿ䛴▹䚸䜼䝯䜷䝷䚹ᒈ♟ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻕 ᭩ཿ䛴▹⢇ᒈ♟ ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻕 䚸ᮅ▩䚹䛱ᣦ䜆⢥♼ఎ䛎䜑 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻ኟษ
㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻗 ᪝ሒᢊ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻗 ➠㻔ḗ༞ᴗ㉲෢㝪䚭けᇷ㝪㛏䛴䚸ᣦᡋ㘋䚹 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟
㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻗 ๭ష䛴᪉㊨䚭㻔㻘䚭ᕖᰏ䚭㧏⏛ᐞ⏍ᮄ䛛䜙䟺䜆䛪䟻䚭㻘 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻ኟษ
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻙 ௑㐄䛴ᮇᲬ䚭ୠ⏲ୌ✭䛒⨶䛝䛊ኬ㝛䚭༞ᴗ䛴ᅒ㚯 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 ୯㔕໪ᑚ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 ୯㔕໪ᑚ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻Ṃⶮ㔕∟
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻓㻜㻒㻕㻛 ୯㔕໪ᑚ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
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㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗびῼ䛾䛝䜏䛡ฝ῿ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ
㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻ኟษ
㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻔 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ⯗ Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸ᴗᆀ䛭䝖䝢䝳䝮䛴ᐁ㥺䜘䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸༞ᴗ䚭䛟䛿䛬మ䛭ྺ཭䚹 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ྡྷ䛗ฝ῿ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 㻕௥┘䚸䛝䜏䛡䚹㻕ᗐ┘䛴᪉❟䛧 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹ฝ῿ พ㤃᩺⪲䟺พ㤃䟻
㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚮༞ᴗ䛾ฝ⯗ 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻
㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ⯗ 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡༞ᴗ䛾 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚮༞ᴗ䛾ฝ⯗ ᒷᡥ᪝᪝䟺ୌ㛭䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛾ฝⓆ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗびῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹䛒ᬍᾇฝ῿ ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䚸䛝䜏䛡䚹ฝ῿ ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾ฝ῿ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹ฝ῿ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻ኟษ
㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛾ฝ῿ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᫓࿰ᇱᆀ䛾ฝ⯗ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻
㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚮༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䛒༞ᴗ䛾ฝ⯗ 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹༞ᴗ䛾ฝ῿ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ኬ㜨᪝᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚮༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᮶け༞໪䚭䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ
㻔㻓㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡༞ᴗ䛾 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻔㻓㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛱ྡྷ䛗䛝䜏䛡ฝ῿ 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻔㻓㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿䚭㻔 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻔㻓㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䚭༞ᴗ䛱ྡྷ䛗ฝ῿䚭㻕 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻔㻓㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䚸䛝䜏䛡䚹䛒༞ᴗ䛾ฝ῿ ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
㻔㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 䛝䜏䛡䛒༞ᴗ䛾ྡྷ䛗ฝ῿ ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻔㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ᩺䚸䛝䜏䛡䚹䚮༞ᴗ䛾ฝ⯗ ᐋཿẎ᪝᩺⪲䟺ᐋཿᓞ䟻
㻔㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟
㻔㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
㻔㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻕 ‬ᓃ䝛䝱䝤䝎䞀䝍䚭༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓࿔ᖳ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮䝿Ṃⶮ㔕∟
㻔㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴびῼ䝰䞀䝄䞀 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻔㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻔㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱㻔㻓㻓㻓ᮇ䝰䞀䝄䞀 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱䜦䝷䝊䝎㻔㻓㻓㻓ᮇ㉰ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻔㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ༞ᴗ䛱ୠ⏲ิኬẴ䝰䞀䝄䞀 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ୠ⏲ิ䛴༞ᴗኬẴ䝰䞀䝄䞀 ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ኬẴ䝰䞀䝄䞀᫓࿰ᇱᆀシ⨠ ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
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㻔㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ᶣ䟻
㻔㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
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㻔㻗㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 䝋䜽䜳᪝ヽ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻔㻗㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻖 Ꮥ⾙㢫ၡ䜻䝷䝡䜼䜪䝤䚸ከ䜘䛈䛓䜏䜇䛰䛊䛭䚹 ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻔㻗㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 ༞ᴗ᭩ኬ䚭ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻗㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 㐄㛣䝙䜥䜨䝯䚭ᅗහ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻗㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ኬᆵ䛴ኬẴ䝰䞀䝄䞀 ᪝ษ┬Ằ⚗஬䟺⚗஬䟻
㻔㻗㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻗 ༞ᴗ䛱ኬẴ䝰䞀䝄䞀 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻
㻔㻗㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻙 䛸䜍䛌䛚᮶け༞໪䚭༞ᴗびῼ㝪䛱⫃ဤὬ㐭䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻔㻘㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 䛸䜍䛌䛚᮶け༞໪䚭༞ᴗ㉲෢㝪䛱㻔ெὬ㐭䛾 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻔㻘㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻យ፸∟
㻔㻘㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻㤮ᕖ∟
㻔㻘㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᗀᓞ∟
㻔㻘㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᒱᒜ∟
㻔㻘㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 ௑ᖳ䜈༞ᴗ䛱㛓ᮿ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟
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㻔㻘㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻚 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭ཚ䛝䛛䚮⨶䛝䛛⣺௒ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻘㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻛 ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱ྞኬዥᛮ◂✪ဤ ㄖ኉᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻘㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻜 䜈䛌䛟䛖ከ䛒⌟ᐁ䛱 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻘㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻜 䚸䛝䜏䛡䚹㉝㐠䛭♫䜑Ꮽධ⯗ᾇ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻙㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻜 䚸䛝䜏䛡䚹䛭ප㛜䛴↋஥♫䜐㉝㐠⚅ ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻
㻔㻙㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻜 ヨ䛴῿ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻔㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻔㻜 ༞ᴗㄢᰕ䚭ណ⩇セ䛎 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻔㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻓 ༞ᴗびῼ䛾ฝⓆ䛈䛊䛛䛪 ໪⩒᩺ሒ䟺⬗௥䟻
㻔㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻓 䚸ᴗ㝀䛭⭆ム䛝䛥䛊䚹 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻙㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻙㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 䝎䝂ㅞ䛑䛒䛕䚭እක㞴䛵䚸Ẵುንິ䛴䜯䝎䝮䜦䚹㻢 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻔 ႌ㣏‮㟻䟺㻜䟻䚭᫤㉰䛎䛥䛛䛛䜊䛓 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
㻔㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀䚭Ὼᬦ໩䛴஢ῼ⢥ᗐྡྷ୕䛾 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 㔘᫅䛴㍜䛓㏛䛊༞ᴗ䛾 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 㻅༞ᴗ༡ኃ㻅䛴ᛦ䛊ᘤ䛓⤽䛖 ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻㟴ᒱ∟
㻔㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻕 Ⓣ⩹ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻖 䛈䛟᪝ᮇฝⓆ䚸Ꮥ䜙䛭䛓䛥䛊䚹 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻
㻔㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻖 ኬ㤃䛴ⰶ㈙䛛䜙༞ᴗ䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻖 ༞ᴗ㉲෢䚸᭿ᙽኬ䛓䛊䚹 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻔㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻔㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻔㻛㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗびῼ㝪䚮༞ᴗ䛾ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 㻘㻕ḗ༞ᴗびῼ㝪䛒ฝⓆ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻔㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 䚸䜻䝧䝠䝷⋚෼䛩䛥䚹 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻔㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 ᫆⏤䚮䛣䛝䛬㡚䛴᪉䚭༞ᴗ∸ㄊ䟺୕䟻 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 ᫆⏤䚮䛣䛝䛬㡚䛴᪉䚭༞ᴗ∸ㄊ䟺୕䟻 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻘 ᫆⏤䚮䛣䛝䛬㡚䛴᪉䚭༞ᴗ∸ㄊ䟺୕䟻 ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻙 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭ක䛴඙䛱ᙽ䛪䜈䛴䛵䇿 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻙 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭᪉䛴⾔᪁䚭↯䜏䛟ක ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻙 ⾜䜘Ṅ䛕䛮䚭䜕䛠䛑䚸㻔㻛㤷ງ䚹༞ᴗ฽㐡 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ༞ᴗ᭩ኬ䝰䞀䝄䞀シ⨠䛾 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻔㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭ᾇ㈣䛱ങ䛎ᑚℾჹ䜈 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭୘ῼ䛴஥ឺ䛱ങ䛎 ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 Ⓣ℡㝪༞ᴗฝ⯗㻔㻓㻓ᖳ䛭䜨䝝䝷䝌 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 Ⓣ℡㝪༞ᴗฝ⯗㻔㻓㻓ᖳ䛭䜨䝝䝷䝌 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻᮶ாᕖ䛴ᡥ∟
㻔㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻚 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䛴᫤✭䚭Ⓣ℡㝪䛴ⱖ㞬䛝䛴䛼 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻛 㔕ᮟ⯢㛏䛴೥ᴏ䛱よ䜒 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗ◂✪䛱᩺⤄⧂ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗᅥ◂✪䛱᩺⤄⧂ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻔㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗᅥ◂✪䛭᪝ᮇ䛱᩺⤄⧂ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻕㻓㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗ䛴Ὼᬦ໩䚭䛯䛌䛰䛩䛬䛊䜑㻢 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗ䛴Ὼᬦ໩䚭䛯䛌䛰䛩䛬䛊䜑㻢 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗ䛴Ὼᬦ໩䚭䛯䛌䛰䛩䛬䛊䜑㻢 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻕㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ໪ᴗ䛴Ὼᬦ໩䚭䛯䛌䛰䛩䛬䛊䜑㻢 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻕㻓㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻕㻓㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 㐄㛣䝍䜱䝩䝥䝷䝌䚭㻔㻔᭮㻕㻓᪝ࠤ㻕㻚᪝ ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻
㻕㻓㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ⣪㢞䛴びῼ⯢䚭䇿䚸䛝䜏䛡䚹ྜྷ஋エ䚭Ḗ䛑䛡䛲⾔஥䝰䜨䝊ἀ័㟃 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻓㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ༞ᴗ᥀᳠㝪䚭ฝ⯗㻔㻓㻓࿔ᖳエᛍᘟ඼䚭᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ䜈 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻓㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 エᛍ䜨䝝䝷䝌䛭᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻᮶ாᕖ䛴ᡥ∟
㻕㻓㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ༞ᴗ᥀᳠㝪ဤ䛴ᏄᏘ䜏ᘟ඼ཤຊ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ኣ᦮∟
㻕㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ༞ᴗ᥀᳠㝪ဤ䛴ᏄᏘ䜏ᘟ඼ཤຊ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻䜆䛛䛝䛴∟
㻕㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ิ䛴༞ᴗ᥀᳠ฝⓆ䛑䜏㻔㻓㻓ᖳ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻕㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ิ䛴༞ᴗ᥀᳠ฝⓆ䛑䜏㻔㻓㻓ᖳ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻕㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻔㻒㻕㻜 ิ䛴༞ᴗ᥀᳠ฝⓆ䛑䜏㻔㻓㻓ᖳ ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
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㻙㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ༞ᴗ◂✪䛴᭩๑⥲䚭⇷ၡᏕၡ 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷ၡᏕၡ ᮶យ▩᩺⪲䟺㇇ᶣ䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ᩅ㣬䚭⇷ၡᏕၡ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷ၡᏕၡ ⣎௿Ằሒ䟺⏛㎮䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷➏ၡ㢗䛴䝏䝇䝡䝷䛴ᩅ㣬 ὘ᒜ᭽᪝᩺⪲䟺὘ᒜ䟻
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㻙㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ᝗ሒ䚭⇷ၡᏕၡ ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷ၡᏕၡ䚭༞ᴗ◂✪䛴᭩๑⥲ 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷ၡᏕၡ 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷ၡᏕၡ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷ၡᏕၡ ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻ኟษ
㻚㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 㻔㻓᫤䚭⇷ၡᏕၡ ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ
㻚㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻚 ⇷ၡᏕၡ ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻ኟษ
㻚㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻛 ᫓࿰ᇱᆀ䛱ኬᆵ䝰䞀䝄䞀 ⣎௿Ằሒ䟺⏛㎮䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻛 ᴗᆀ䛴⹷ ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻚㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻛 ➏䛩䛬䜷䝭䛎䛬 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻛 䜽䝞䜻䝧䝯䚭➏䛩䛬䜷䝭䛎䛬 ᖏ㝟᩺⪲䟺ᅰ὾䟻
㻛㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻛 䝓䜨䝭䜨䝌䚭➏䛩䛬䜷䝭䛎䛬 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻
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㻛㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻜 ⤊ῥẴ㇗ྋ䚭ᾇ䛴䜈䛴䛮䜈䇿 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻜 ⤊ῥẴ㇗ྋ䚭ᾇ䛴䜈䛴䛮䜈䇿 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻜 ⤊ῥẴ㇗ྋ䚭ᾇ䛴䜈䛴䛮䜈䇿 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻜 ⤊ῥẴ㇗ྋ䚭ᾇ䛴䜈䛴䛮䜈䇿 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻜 ⤊ῥẴ㇗ྋ䚭ᾇ䛴䜈䛴䛮䜈䇿 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻛㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻓㻜 ኉䜒䛰䛊䚭エᛍ㻘㻓㻓ළ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻛㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻓 ᴗᐨ䛱⏍䛓䜑 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻛㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ༞ᴗ䛴⨶䛝䛛ఎ䛎䛬䜁䛝䛊 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻜㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ༞ᴗὬ㐭䚭ು⿭㻕ெ䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟
㻜㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻜㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻜㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻜㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 㛜Ⓠ䛒㐅䜆᭩඙❻⛁Ꮥ䚭ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻
㻜㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ፑᴞ䚭ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ᖏ㝟᩺⪲䟺ᅰ὾䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻔 ୠ⏲ୌུ䛗䛥䛊᤭ᴏ㻄㻄 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻕 ⛮හᕰ⫃ဤ䛴༞ᴗ∸ㄊ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
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㻔㻓㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻕 ༞ᴗ䛴⣪㢞䜘ᮇヽエ⩽ㄊ䜑 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᓞ∟
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㻔㻓㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ᖶ䛡ᣅ䛕㻅㟯䛊ኯ㝟㻅 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻓㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ⇍Ẵ⌣ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ᖶ䛡䛴䝚䝯䞀䝙䝭䝇䜻䝩 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻔㻔㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ㏳㢴➼ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻔㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 㟯䜊⥫䛱ኯ㝟㻅ን㌗㻅 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻔㻔㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ኯ㝟䛒ንⰅ䚸⥫䛴㍜䛓䚹 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻔㻔㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ᖶ䛡࿣䛼⥫䛴ኯ㝟 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻
㻔㻔㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ᖶ䛡࿣䛼㻢⥫䛴ක ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻ኟษ
㻔㻔㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ᖶ䛡࿣䛼⥫䛴䚸䛝䜏䛡䚹 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ
㻔㻔㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 䛑䛗ᶣ ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ
㻔㻔㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻗 ᖶ䛡࿣䛼㟯䛊ක 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻ኟษ
㻔㻔㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻘 Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭㝱▴䚮ể䛱⮾࿝὘䚱 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻕㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻚 ᆀ᪁Ⅴᥝ䚭㻔㻓㻓ṋ㐢䛊 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻕㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻛 ௑ᖳ᭩ᚃ䛴ኟ᪝ 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ
㻔㻕㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻜 䜈䛝䜈䛝༞ᴗ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᗀᓞ∟
㻔㻕㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻔㻜 ㉰㡚㏷ ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻
㻔㻕㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ᫓࿰ᇱᆀ䛮ஹಘ Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻
㻔㻕㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭Ⓣ℡䛴ఎゕ䟺୕䟻䚭ᣦᡋ⩽䛴᝗⇍䚮ୠ⣎㉲䛎 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻕㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭Ⓣ℡䛴ఎゕ䟺୕䟻䚭ᣦᡋ⩽䛴᝗⇍䚮ୠ⣎㉲䛎 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻔㻕㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭Ⓣ℡䛴ఎゕ䟺୕䟻䚭ᣦᡋ⩽䛴᝗⇍䚮ୠ⣎㉲䛎 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻ኟษ
㻔㻕㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭Ⓣ℡䛴ఎゕ䟺୕䟻䚭ᣦᡋ⩽䛴᝗⇍䚮ୠ⣎㉲䛎 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻕㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻓 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭Ⓣ℡䛴ఎゕ䟺୕䟻䚭ᣦᡋ⩽䛴᝗⇍䚮ୠ⣎㉲䛎 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ
㻔㻖㻓 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻔 ༞ᴗ䚭㰐ິ⛆䜇䛥ኬᆀ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻖㻔 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻔 ༞ᴗ䛑䜏᤭ᴏ䚭඙⏍䜘ຽ㞗 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻖㻕 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻔 ༞ᴗ䛑䜏᤭ᴏᩅဤị䜆 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻ኟษ
㻔㻖㻖 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛑䜏᤭ᴏ䚭⌟⫃ᩅဤຽ㞗 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻔㻖㻗 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻕 ị䜆㻄඙⏍䚭༞ᴗ䛭ᐁ㥺 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻖㻘 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛑䜏᤭ᴏ㛜ጙ䚭ị䜆㻄඙⏍ ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻖㻙 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻕 ⮤↓⎌ሾ䜘᪝ᮇ䛴Ꮔ䛱 ⣎௿Ằሒ䟺⏛㎮䟻
㻔㻖㻚 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛑䜏᤭ᴏ䚮඙⏍ị䜆 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻔㻖㻛 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻕 ༞ᴗ䛴ể䛱⮾࿝὘䚱 ୯᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㛏㔕∟
㻔㻖㻜 㻕㻓㻔㻓㻒㻔㻕㻒㻕㻕 ༞ᴗ᥀᳠㻔㻓㻓ᖳ䚭Ⓣ℡䛴ఎゕ䟺ୖ䟻䚭䚸᐀䚹᥀䛝䛵ᯕ䛬䛰䛕⤾䛕 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
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㻘㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻘㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 䜮䞀䝱䝭◂✪⩽䚭ᑚཾ㧏䛛䜙㻛㻓ṋ Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻
㻘㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻘㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻘㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻
㻘㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ୯᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻘㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻙㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻚 ᑚཾ㧏Ắ け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻙㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻛 ᑊヨ䚭ఌヨ䚭⛁Ꮥ䛟䜑Ꮔ䛯䜈䜘⫩䛬䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻙㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ⦶Ṣᆀ䛱␏ን㻢 ⏐⤊᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻙㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䚸⫩ඡ䚹ᨲᲘ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻙㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷⦶Ṣᆀ䛱␏ን㻢 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻
㻙㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷䚮⫩ඡ䜊䜇䛥㻢 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻
㻙㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ᢢ༵ᨲᲘ䚮䛻໩䛭䛓䛠 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻
㻙㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻙㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ᢢ༵ᨲᲘ┞ḗ䛖 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻
㻙㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 䝞䝷䜲䝷䛴ᢢ༵ᨲᲘ┞ḗ䛖 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻
㻚㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ୩ᮄ㐠 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻚㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ༞ᴗ㻅⫩ඡᨲᲘ㻅䝞䝷䜲䝷⤾ฝ ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ㛭䟻
㻚㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ථᑽ⩽㝀ᏽ䛭វㅨ䜨䝝䝷䝌 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻚㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻓㻜 ථᑽ⩽㝀ᏽ䛭វㅨ䜨䝝䝷䝌 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻚㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 ⛁Ꮥ䚭ㅞ䛴䚸እක㞴䚹䜘᥀䜒 䛝䜙䛼䜙䚭㉝᪕
㻚㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 Ꮔ⫩䛬䝞䝷䜲䝷ᢢ༵ᨲᲘ┞ḗ䛖 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻚㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻚㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻
㻚㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻓 䝞䝷䜲䝷䚭┞ḗ䛔༵ᨲᲘ ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻚㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻔 ௑Ꮢ┘❟䛪ᢢ༵ᨲᲘ ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻ኟษ
㻛㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻔 ඔ༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䚭㻔㻘᪝䛱ㅦⁿఌ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᗀᓞ∟
㻛㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻔 ඔ༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䚭㻔㻘᪝䛱ㅦⁿఌ ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᒱᒜ∟
㻛㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻕 ⤊ῥ䜳䝮䝇䝛䚭༞ᴗᆀᇡびῼ㝪䛱⫃ဤὬ㐭 ⡷⃕᩺⪲䟺⡷Ἁ䟻
㻛㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻕 ༞ᴗ㉲෢びῼ⤂䛎䚭◂✪䜊మ㥺䜘ᢠ㟚 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻
㻛㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻖 ᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏⾠᫅㏳䛞᤭ᴏ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻛㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻖 ᖲⲦ‘䛭༞ᴗమ㥺 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻
㻛㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻖 びකᣲ⮾ఌ䛒䜱䝧䝷䝞䞀䝷䚭ㄇᐂ䛾䝕䝷䝙ష⿿ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 ๡䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣䚭༞ᴗኬ㝛䚭䝚䝮䜺䞀䝍 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
㻛㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 䛙䜎䜅䛮⾔஥ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻛㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 ೸ᗛṋ᫤エ䚭䝞䝇䝌䝱䜽䜘஋䜐㉲䛎䜎 ኟษ䛊䜕䛓Ằሒ䟺䛊䜕䛓䟻
㻜㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻗 ᪝ሒᢊ ᩺₪᪝ሒ䟺᩺₪䟻
㻜㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 䝞䝷䜲䝷ᢢ༵䛴ᨲᲘ┞ḗ䛖 ↻ᮇ᪝᪝᩺⪲䟺↻ᮇ䟻ኟษ
㻜㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 ༞ᴗ䛴▴㏳䛞䚭ᕰẰ䛴エ᠀䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻜㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 㻱㻬㻨䚭ᩅ⫩䛱᩺⪲䜘䚭ఎ䛎䜑ງ䚭㌗䛱䛪䛗䜑 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻜㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 ᾇ₳㡚 ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵ཱི䟻
㻜㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻘 㻷㻹䜪䜧䞀䜳䝮䞀䚭᫆⏤䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ⏐⤊᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻜㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ᾇ୯䛱䝞䝷䜲䝷䛒䝄䜨䝚 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻
㻜㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ể䛴๪䜒┘䛑䜏䚭ᾇ䛾䝄䜨䝗䝷䜴 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻜㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴ᾇ䛾䝄䜨䝚 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻
㻜㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ể䛴๪䜒┘䛑䜏䚭䝞䝷䜲䝷䝄䜨䝚 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻
㻔㻓㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ể୕䛑䜏䝄䜨䝚㻄 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻
㻔㻓㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻙 ༞ᴗ䛴ጶ䜘ㅦⁿ ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻⚗ᓞ∟
㻔㻓㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻚 ể䛴๪䜒┘䛑䜏䝄䜨䝚㻄 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻
㻔㻓㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻚 ୠ⏲䛑䜏䛙䛴ୌᯓ ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻
㻔㻓㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻚 䜅䛎㣏䝍䝮䞀䝤䜽䚭㻛䚭ᚨ䛱ṟ䜑ᆀ䛴࿝䜘 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻୔㔔∟
㻔㻓㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻛 㻕㻖᪝↋⥲䜿䝣䝎䞀 ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻓㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻛 䛎䛮䛡䛮䜏䚭Ⓣ℡୯ᑔ䜘䛝䛴䛼㞗䛊䟺㞯୯⾔㐅䟻 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟
㻔㻓㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻛 䜨䝝䝷䝌䝎䝗䚭᫆ാ䛭ず䜑➠ୌḗ༞ᴗびῼ㝪 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻ኟษ
㻔㻓㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䚭Ⓣእ䛴Ꮢ⟿䚮⤂ᖞ䛾䚭ỷ䜄䛲ኯ㝟䛱᯹䜄䜑 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻓㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 ỷ䜄䛲ኯ㝟 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻔㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 Ⓣእ䛴Ꮢ⟿䚭༞ᴗ⤂ᖞ䛾 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻔㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻔㻜 䜱䝤䝃䜳䚸༞ᴗኬ㝛䚹୹ⁿ ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻
㻔㻔㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻓 䜱䝤䝃䜳୹ⁿ䝍䝭䝢䚭᰷ᐄ䛭䝱䜵 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻔㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻓 ↋⥲䜿䝣䝎䞀䝿䜦䜨䝠䞀䝯ఌ ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻔㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻔 Ꮔ䛯䜈䛮⾔䛓䛥䛊䟵䚭⛁Ꮥ㤃 ᭽᪝ᑚᏕ⏍᩺⪲
㻔㻔㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻔 ๡䛓ฝ䛝䛴ᆀ⌣䚭༞ᴗኬ㝛䚭Ṓ䛴ᜅᛟ䚮䛟䛖㊂ඔ䛱 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ
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㻔㻔㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ༞ᴗᩩ⌦ெ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻
㻔㻔㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ᫆⏤䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻔㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ⾠᫅ᨲ㏞䚭᫆⏤䚸༞ᴗᩩ⌦ெ䚹 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻
㻔㻔㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ༞ᴗᩩ⌦ெ ⣎௿Ằሒ䟺⏛㎮䟻
㻔㻕㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 䛓䜍䛌䛴᫆⏤䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ᓞ᰷᪝᪝᩺⪲䟺ฝ㞴䟻
㻔㻕㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ༞ᴗᩩ⌦ெ ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻
㻔㻕㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ༞ᴗᩩ⌦ெ Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻
㻔㻕㻖 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻕 ᫆⏤䚭༞ᴗᩩ⌦ெ ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻
㻔㻕㻗 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻖 䜸䜻䝇䝛 ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻
㻔㻕㻘 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻗 䜅䜙䛰䛒▩䜐䛥䛊༞ᴗ䝿໪ᴗ Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻
㻔㻕㻙 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻗 䜅䜙䛰䛒▩䜐䛥䛊༞ᴗ䝿໪ᴗ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻
㻔㻕㻚 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻗 䜅䜙䛰䛒▩䜐䛥䛊༞ᴗ䝿໪ᴗ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞཿᒁ䟻
㻔㻕㻛 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻗 䜅䜙䛰䛒▩䜐䛥䛊༞ᴗ䝿໪ᴗ Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻
㻔㻕㻜 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻘 ㉲෢∸㈠䛴㍲㏞Ᏸ஡ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
㻔㻖㻓 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻘 Ꮢ⟿㢴 ἀ⦎䝃䜨䝤䜽䟺㑛ざ䟻
㻔㻖㻔 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻘 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䛴Ⓣእ ዄⰃ᩺⪲䟺ዄⰃ䟻
㻔㻖㻕 㻕㻓㻔㻔㻒㻓㻔㻒㻕㻚 Ⓣ℡୯ᑔ䜘䛝䛴䛹㞯୯⾔㐅䛮ㅦⁿఌ ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻
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ⓥ⸘↹ߘߩઁ౒ห⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߦߟ޿ߡክᩏ࡮⹏ଔߔࠆޕ
ᆔຬળߩታോࠍㆀⴕߔࠆߚ߼ޔᚲౝߦᚲౝ⎇ⓥᆔຬળࠍ⸳⟎ߒߡ޿ࠆޕ
ᆔຬળߩ౒ห⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߩㅪ⛊⺞ᢛࠍ࿑ࠆߚ߼ޔᚲౝߦ౒ห⎇ⓥㅪ⛊ળࠍ⸳⟎ߒߡ޿ࠆޕ

3）南極隕石研究委員会 
 ධᭂ㓓⍹ߩ⎇ⓥ⸘↹ߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߦߟ޿ߡክ⼏ߔࠆޕ 

4）氷床コア研究委員会 
 ᚲ㐳ߩ⻁໧ߩᔕߓޔ᳖ᐥࠦࠕߩ⎇ⓥ⸘↹ߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߦߟ޿ߡ⺞ᩏክ⼏ߔࠆޕ 

5）非干渉散乱レーダ委員会 
ᚲ㐳ߩ⻁໧ߩᔕߓޔ᰷Ꮊ㕖ᐓᷤ㍲ੂ࡟࡯࠳⑼ቇදળ߳ߩኻᔕߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߘߩઁ㕖ᐓᷤᢔੂ࡟࡯࠳
ߩ⎇ⓥ⸘↹෸᷹߮ⷰ࡮⎇ⓥᤨ㑐ߔࠆ੐㗄ߦߟ޿ߡ⺞ᩏክ⼏ߔࠆޕ

6）南極観測審議委員会 
 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺߦ㑐ࠊࠆ੐㗄ߘߩઁධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺߩ㊀ⷐ੐㗄ߦߟ޿ߡክ⼏ߔࠆޕ

7）南極観測評価委員会 
ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ੐ᬺ⸘↹ߩ੐ᓟ⹏ଔߦ㑐ࠊࠆ੐㗄ߘߩઁᚲ㐳ߩ⻁໧ߦ߆߆ࠆධᭂ࿾ၞ᷹ⷰߩ⹏ଔߦ㑐
ߔࠆ㊀ⷐ੐㗄ߦߟ޿ߡክ⼏ߔࠆޕ

8）南極地名委員会 
 ⎇ⓥᚲ߇૞ᚑߔࠆධᭂߩ࿾ฬߩේ᩺ߦߟ޿ߡޔᚲ㐳ߦഥ⸒ߔࠆޕ 

9）編集委員会 
ᭂ࿾᷹ⷰߩᚑᨐߘߩઁ⎇ⓥᚑᨐ╬ߩ✬㓸಴ ߦߟ޿ߡክ⼏ߔࠆޕ 

10）広報委員会 
⎇ⓥᚲߦ߅ߌࠆᭂၞߦ㑐ߔࠆ⑼ቇ⎇ⓥ෸᷹߮ⷰߩ໪⊒ޔ᥉෸ࠍⴕߥ߁ߚ߼ߦᔅⷐߥ੐㗄ߘߩઁ⎇ⓥ
ᚲߩᐢႎᵴേߦ㑐ߔࠆ੐㗄ࠍክ⼏ߔࠆޕ 
ኾ㐷⊛ߥ੐㗄ࠍᬌ⸛ߔࠆߚ߼ޔᚲౝߦᐢႎડ↹ᆔຬળࠍ⸳⟎ߒߡ޿ࠆޕ

11）安全衛生委員会 
⡯ຬߩෂ㒾ࠍ㒐ᱛߔࠆߚ߼ߩၮᧄߣߥࠆߴ߈ኻ╷ߦ㑐ߔࠆክ⼏ߘߩઁ⡯ຬߩෂ㒾࡮ஜᐽ㓚ኂߩ㒐ᱛ
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෸߮ஜᐽߩ଻ᜬჇㅴߦ㑐ߔࠆ㊀ⷐ੐㗄ߦߟ޿ߡክ⼏ߔࠆޕ

12）極地観測隊員健康判定委員会 
ᚲ㐳ߩ⻁໧ߩᔕߓޔᭂ࿾ߦ߅޿ߡᭂ࿾᷹ⷰ෸߮ߎࠇߦઃ㓐ߔࠆᬺോߦᓥ੐ߔࠆ⠪ޔ෸߮ߘߩ୥⵬⠪
╬ߩஜᐽߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߦߟ޿ߡ⺞ᩏክ⼏ߔࠆޕ

13）北極観測委員会 
ർᭂ᷹ⷰߩታᣉ෸߮౒ห೑↪ߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߘߩઁᚲ㐳ߩ⻁໧ߦ߆߆ࠆർᭂ᷹ⷰߦ㑐ߔࠆ㊀ⷐ੐㗄ߦ
ߟ޿ߡ⺞ᩏክ⼏ߔࠆޕ
 
14）その他の会議等 
ࠕ 㘈໧ળ⼏ ࠗ ⎇ⓥᚲળ⼏ ࠙ ᚲ㐳ቶળ⼏ 
ࠛ ᢎ᝼ળ⼏ ࠝ ᢎຬળ⼏ ࠞ ෂᯏ▤ℂᆔຬળ
ࠠ ੱ੐ળ⼏ ࠢ ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻㒐ᱛᆔຬળ ࠤ ⍮⊛⽷↥ᆔຬળ
ࠦ ೑⋉⋧෻ᆔຬળ ࠨ ࠺࡯࠲ࡑࡀ࡯ࠫࡔࡦ࠻ᆔຬળ ࠪ ⽷ോᆔຬળ 
ࠬ ᣉ⸳ᆔຬળ ࠮ ၮᧄ᷹ⷰㅪ⛊ળ ࠰ ධᭂ᷹ⷰᆔຬળ 
࠲ ධᭂ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ ࠴ 㓌㐳╬ㆬ⠨ᆔຬળ ࠷ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰḰ஻ㅪ⛊ળ⼏ 
࠹ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰᱧผ⊛⸥ᔨ‛଻ሽᬌ⸛ᆔຬળ  
࠻ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰᑄ᫈‛ౣ೑↪ᬌ⸛ᆔຬળ  
࠽ ޟਛ㜞↢ධᭂർᭂ⑼ቇࠦࡦ࠹ࠬ࠻ޠታⴕᆔຬળ  
࠾ ᖱႎ࿑ᦠᆔຬળ ࠿ ࿖㓙ડ↹ᆔຬળ  

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2㸣⫃ဤࡡአᅗฝᘿ➴
1㸞አᅗฝᘿ
⮤ ⮫
ᒜཾ䚭ீ ຐᩅ H22.4.1 H22.4.13 䝙䝭䝷䜽 භྜྷ◂✪
Ⓣ▴䚭࿰⾔ ᩅ᤭ H22.4.1 H22.4.2 䝝䝯䜲䞀 䝝䝯䜲䞀㝪䛮䛴༞ᴗ䛭䛴◂✪༝ງ䛱㛭䛟䜑ᡬ䛧ྙ䜕䛡
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H22.4.11 H22.4.15 䝋䝷䝢䞀䜳 ➠32ᅂ䝏䞀䜮䝯䜽䝷びῼㄢᩒఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
⸠஬䚭⌦⾔ ᡜ㛏 H22.4.13 H22.4.21 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 ໪ᴗびῼ㈈௴⩽ఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᮇᒜ䚭⚵᪺ ᩅ᤭ H22.4.21 H22.4.23 ୯ᅗ ῕ᒒểᗃ䜷䜦ᤸ๎ᢇ⾙䜻䝷䝡䜼䜪䝤ฝᖆ
ῳ㑋䚭◂ኯ㑳 ᩅ᤭ H22.4.30 H22.5.17 䜪䝯䜴䜦䜨 ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H22.5.1 H22.5.10 䜪䝯䜴䜦䜨 ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗ฝᖆ
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.5.1 H22.5.18 䜮䞀䜽䝌䝮䜦䜽䜪䜫䞀䝋䝷
Ḛᕗᆀ⌣∸⌦㏻ྙ䟺EGU)䝣䞀䝊䜧䝷䜴䛭ᣅᙽㅦ
ⁿ䛐䜎䛹EISCAT䛱㛭䛟䜑྘⛸◂✪ᡬྙ䛡
₽ㆺ䚭࿰㞕 ᩅ᤭ H22.5.2 H22.5.9 䜮䞀䜽䝌䝮䜦 䝬䞀䝱䝇䝕ᆀᏕ㏻ྙᏽౚ㞗ఌ2010䛾䛴ཤຊ
⸠஬䚭⌦⾔ ᩅ᤭ H22.5.8 H22.5.13 䜪䝯䜴䜦䜨 ༞ᴗ᮪⣑༝㆗ᅗఌ㆗ฝᖆ
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H22.5.8 H22..5.14 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗ㞴ᨲᑏびῼ
᮶䚭஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ H22.5.8 H22.6.9 䜮䝭䝷䝄䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍῕ᒒểᗃ䜷䜦ᤸ๎䛱ཤຊ
⯢ᮄ䚭ᐹ ෶ᩅ᤭ H22.5.17 H22.5.19 㡉ᅗ ༞ᴗୠᏯᇱᆀ䛭䛴✭୯☚ሔびῼ䛴ᡬྙ䛡
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.5.18 H22.5.23 䜽䜪䜫䞀䝋䝷 ➠2ᅂEISCAT_3D䝪䞀䜺䞀ఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H22.5.23 H22.6.5 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗ㞴ᨲᑏびῼ
ᅢฦ䚭ரᙢ ≁௴◂✪ဤ H22.5.25 H22.5.30 㡉ᅗ ᴗᇡ⛁Ꮥ➠17ᅂᅗ㝷䜻䝷䝡ฝᖆ䚮◂✪ᡬྙ䛡
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H22.5.25 H22.6.5 䝒䝯䜪䜫䞀 㞴びῼ஢ങㄢᰕ䛐䜎䛹䜬䜦䝱䝂䝯ᨲᑏびῼᶭჹㄢᩒ
୯ᮟ䚭༜ྒྷ ᩅ᤭ H22.5.26 H22.6.3 䜦䝥䝮䜯 METEOROIDS2010ฝᖆ䚮ㅦⁿ/ኬẴකびῼ⿞⨠ㄢᩒ䚮⌟ᆀㄢᰕ䚮◂✪ᡬྙ䛡
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.5.28 H22.6.4 ༞䜦䝙䝮䜯 SuperDARN Workshop2010ฝᖆ
⾔ᮿ䚭ᙪ ෶ᩅ᤭ H22.5.29 H22.6.9 ༞䜦䝙䝮䜯 SuperDARN Workshop2010ฝᖆ
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H22.5.30 H22.6.4 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗఌ㆗ 2010 䛾䛴ฝᖆ
㔕ᮟ䚭ኬᶖ ≁௴◂✪ဤ H22.5.30 H22.6.6 䝒䝯䜪䜫䞀 IGSᾇể䛱㛭䛟䜑ᅗ㝷䜻䝷䝡䜼䜪䝤ཤຊ
᳔➁䚭ῗ ≁௴◂✪ဤ H22.5.31 H22.7.5 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 NEEM䜦䜨䜽䜷䜦ᤸ๎䝛䝱䜼䜫䜳䝌ཤຊ䛴䛥䜇
㔕ᮄ䚭⩇ྍ ෶ᩅ᤭ H22.5.31 H22.6.5 䝒䝯䜪䜫䞀 ໪ᴗఌ㆗ 2010 䛾䛴ฝᖆ
髙ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H22.6.5 H22.6.11 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY䚭OSLO SCIENCE CONFERENCE2010ཤຊ䝿Ⓠ⾪
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.6.5 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 ᅗ㝷ᴗᖳ䜮䜽䝱⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H22.6.6 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 IPYྙྜྷ㐘ႜጟဤఌཀྵ䛹IPY⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.6.6 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀
➠8ᅂᅗ㝷ᴗᖳ྘ᅗᅗහጟဤఌ஥ຸᑻ㛏ఌ㆗
ཀྵ䛹IPY䡵䢐䡢䡲䢁䡺䡢䡮䢐䢄䢏䡶䛱㛭䛟䜑ᅗ㝷ఌྙ䛾䛴
ฝᖆ
ฝᘿ᭿㛣 ┘ⓏᅗྞẮྞ ᡜᒌ࣬⫃
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ฝᘿ᭿㛣 ┘ⓏᅗྞẮྞ ᡜᒌ࣬⫃
㣜⏛䚭㧏ኬ ຐᩅ H22.6.6 H22.6.15 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE ฝᖆ
௿ᮟ䚭ᬓ ෶ᩅ᤭ H22.6.6 H22.6.21 䝒䝯䜪䜫䞀䚮䝍䜨䝈䚮䝡䞀䝭䝷䝍 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE ฝᖆ
ᶣ⏛䚭ඔ ຐᩅ H22.6.7 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE䛱䛐䛗䜑◂✪Ⓠ⾪
⸠⏛䚭⚵஦ ෶ᩅ᤭ H22.6.7 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCE䛱䛐䛗䜑◂✪Ⓠ⾪
ᖲἉ䚭ᑠᙢ ຐᩅ H22.6.7 H22.6.13 䝒䝯䜪䜫䞀 ᅗ㝷ᴗᖳ䜮䜽䝱⛁Ꮥఌ㆗ฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.6.7 H22.6.14 䝒䝯䜪䜫䞀 ᅗ㝷ᴗᖳ䜮䜽䝱⛁Ꮥఌ㆗䛱䛐䛗䜑◂✪Ⓠ⾪
㕝ᮄ䚭㤮ᑋᜠ ≁௴◂✪ဤ H22.6.7 H22.6.14 䝒䝯䜪䜫䞀 IPY OSLO SCIENCE CONFERENCEฝᖆ
᪡ᕖ䚭㡨Ꮔ ᅒ᭡౿㛏 H22.6.9 H22.6.20 ⱝᅗ䚮䝍䜨䝈 䜽䜷䝇䝌ᴗᆀ◂✪ᡜずᏕ/ណずஹᥦཀྵ䛹➠23ᅂᴗᆀᅒ᭡㤃༝㆗ఌ⥪ఌ䛾䛴ฝᖆ
Daniel.J.DUNKLEY ≁௴◂✪ဤ H22.6.10 H22.6.20 䜦䝥䝮䜯 GOLDSCHMIDT2010䛭◂✪Ⓠ⾪䝿◂✪ᡬྙ䛡
ᶣ⏛䚭ඔ ຐᩅ H22.6.15 H22.6.19 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 SOCATproject༞ኯᖲᆀᇡఌྙ䛾䛴ฝᖆ
₽ㆺ䚭࿰㞕 ᩅ᤭ H22.6.20 H22.6.23 ྋ‬ ➠2ᅂ䜦䜼䜦SG䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ཤຊ䛮◂✪Ⓠ⾪
㟯ᒜ䚭㞕ୌ ຐᩅ H22.6.20 H22.6.23 ྋ‬ ➠2ᅂ䜦䜼䜦SG䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ཤຊ䛮◂✪Ⓠ⾪
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.6.21 H22.6.25 ྋ‬ 2010WESTERN PACIFIC GEOPHYSICSMEETINGฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.6.21 H22.8.3 䜮䝭䝷䝄䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍῕ᒒểᗃ䜷䜦ᤸ๎䟺NEEM)䛱ཤຊ
⏛୯䚭Ⰳ᪸ ≁௴ຐᩅ H22.6.22 H22.6.25 ྋ‬ 2010 WESTERN PACIFIC GEOPHYSICSMEETINGฝᖆ
⯢ᮄ䚭ᐹ ෶ᩅ᤭ H22.6.27 H22.7.11 䜨䝷䝍 ↋ெ㣍⾔ᶭ䛴◂✪ᡬྙ䛡䚮䜦䜼䜦䜮䜿䜦䝏䜦ᆀ⌣⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.7.4 H22.7.10 䜨䝷䝍 AOGS䟺䜦䜼䜦䜮䜿䜦䝏䜦ᆀᏕ㏻ྙ䟻䝣䞀䝊䜧䝷䜴䛾䛴ཤຊ
⸠஬䚭⌦⾔ ᡜ㛏 H22.7.6 H22.7.9 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.7.6 H22.7.9 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
ᮇྚ䚭Ὂୌ ᩅ᤭ H22.7.7 H22.7.10 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
୯ᮟ䚭༜ྒྷ ᩅ᤭ H22.7.7 H22.7.10 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
ῳ㑋䚭◂ኯ㑳 ᩅ᤭ H22.7.7 H22.7.11 ୯ᅗ ➠䠃䠃ᅂ䜦䜼䜦ᴗᆀ⛁Ꮥ䝙䜭䞀䝭䝤௥⾪⩽ఌྙ䛾䛴ฝᖆ
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H22.7.9 H22.8.5 䝒䝯䜪䜫䞀 ㈠ᩩ཭㞗䚮ᅰቫ᚜⏍∸䛴⏍⌦⏍ឺᏕⓏㄢᰕ
᪡ἑ䚭⚵❮ ≁௴◂✪ဤ H22.7.14 H22.7.19 䜨䝷䝍䝑䜻䜦 ㉰㞹ᑙ㔔ງ゛䛴ㄢᰕ䝿びῼ䜘⾔䛌䛥䜇
୯ᮟ䚭༜ྒྷ ᩅ᤭ H22.7.16 H22.7.27 䝍䜨䝈 ➠38ᅂᏫᏼ✭㛣◂✪ጟဤఌ䟺䠕䠡䠥䠢䠓䠤䟻䛾䛴ฝᖆ
Ờᑶ䚭┤ ຐᩅ H22.7.17 H22.7.26 䝍䜨䝈 CASPAR 2010ఌ㆗䛾ฝᖆ
㕝ᮄ䚭⚵ᙢ ≁௴◂✪ဤ H22.7.17 H22.7.26 䝍䜨䝈 ➠38ᅂᏫᏼ✭㛣◂✪ጟဤఌ䟺䠕䠡䠥䠢䠓䠤䟻䛾䛴ฝᖆ
ᒜཾ䚭ீ ຐᩅ H22.7.22 H22.8.1 䜦䝥䝮䜯 ➠73ᅂᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ
ᾇ⏛䚭༡ྒྷ ຐᩅ H22.7.24 H22.8.1 䜦䝥䝮䜯 ➠73ᅂᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ
୔⃕䚭ၤྒྷ ෶ᩅ᤭ H22.7.24 H22.8.1 䜦䝥䝮䜯 ➠73ᅂᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H22.7.27 H22.8.10 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ䝗䜼䝑䜽ఌ㆗ཀྵ䛹䜮䞀䝛䝷䝿䜹䜨䜬䝷䜽䝿䜷䝷䝙䜥䝰䝷䜽䛾䛴ฝᖆ
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⚗ᆀ䚭ක⏠ ᩅ᤭ H22.7.27 H22.8.11 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌᖏ⨠⛁Ꮥጟဤఌཀྵ䛹䜮䞀䝛䝷⛁Ꮥఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
௿ᮟ䚭ᬓ ෶ᩅ᤭ H22.7.27 H22.8.16 䜦䝯䝀䝷䝅䝷
➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ䝗䜼䝑䜽ఌ㆗䚮䜮䞀
䝛䝷䝿䜹䜨䜬䝷䜽䝿䜷䝷䝙䜥䝰䝷䜽ཀྵ䛹௥⾪⩽ఌ㆗
䛾䛴ฝᖆ
₽ㆺ䚭࿰㞕 ᩅ᤭ H22.7.28 H22.8.9 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌᆀᅥᖏ⨠ጟဤఌཀྵ䛹Ꮥ⾙⥪ఌ䛾䛴ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H22.7.28 H22.8.13 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ⥪ఌ䝿䜻䝷䝡䜼䜪䝤௥⾪⩽ఌྙ୹ᖆ䛴䛥䜇
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.7.29 H22.8.8 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 SCADM-14ఌྙཀྵ䛹䜮䞀䝛䝷䝿䜹䜨䜬䝷䜽䝿䜷䝷䝙䜥䝰䝷䜽䛾䛴ฝᖆ
㧏ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H22.8.1 H22.8.9 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 SCAR XXXI OPEN SCIENCE CONFERENCEཤຊ
Ⓣ▴䚭࿰⾔ ᩅ᤭ H22.8.1 H22.8.16 䜦䝯䝀䝷䝅䝷
➠31ᅂ༞ᴗ◂✪⛁Ꮥጟဤఌ䜮䞀䝛䝷⛁Ꮥఌ㆗
ཀྵ䛹➠22ᅂ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ䛾䛴ฝ
ᖆ
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H22.8.3 H22.8.13 䜯䝎䝄 ᳔⏍ㄢᰕ䚮びῼ㈠ᮞ䛴⟮⌦ཀྵ䛹◂✪ᡬྙ䛡
⸠஬䚭⌦⾔ ᡜ㛏 H22.8.6 H22.8.16 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠22ᅂ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ䛾䛴ฝᖆ
▴Ἁ䚭㈴஦ シႜᢰᙔ䝢䝑䞀䜼䝧䞀 H22.8.6 H22.8.16 䜦䝯䝀䝷䝅䝷 ➠22ᅂ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌ䛾䛴ฝᖆ
⏛㑌䚭ඁ㈏Ꮔ ≁௴◂✪ဤ H22.8.12 H22.8.26 ༞䜦䝙䝮䜯භ࿰ᅗ ᅗ㝷㝛ỀᏕఌఌ㆗2010䛱ཤຊཀྵ䛹◂✪Ⓠ⾪
⚗ᆀ䚭ක⏠ ᩅ᤭ H22.8.17 H22.9.1 䝒䝯䜪䜫䞀 ࿔ểἑᇡ䛱䛐䛗䜑㝛୕⏍ឺ㔕አㄢᰕ䛴Ⅵ䛴◂✪ᩅ⫩ᣞᑙ
አ⏛䚭ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ H22.8.20 H22.9.2 䝓䝷䜰䝮䞀 ➠20ᅂᅗ㝷㖌∸Ꮥఌ䛱䛬◂✪Ⓠ⾪䝿ᆀ㈹ᕙ᳠
᮶䚭஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ H22.8.25 H22.8.31 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 䚸䜻䞀䝙䜥䜽䝿䜼䝧䝷䜿䝷༡ኃ䠉䠂ṋエᛍ䜻䝷䝡䜼䜪䝤䚹䛱ฝᖆ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.8.28 H22.9.4 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 SEISMIX 2010 ᅗ㝷䜻䝷䝡䜼䜪䝤䛾䛴ཤຊ䛮IGCP-559WGఌྙ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.8.29 H22.9.5 䜦䝥䝮䜯 ➠10ᅂᅗ㝷ཿᾇὊᏕఌ㆗䛾䛴ཤຊ䛮ᣅᙽㅦⁿ
ඔሔ䚭ူ㑳 ≁௴◂✪ဤ H22.9.2 H22.9.17 䝒䝯䜪䜫䞀䚮䜦䜨䜽䝭䝷䝍 ◂✪ᡬྙ䛡䚮䜮䞀䝱䝭භᙲⅤびῼ
ᒜᓃ䚭஁㞕 ᩅ᤭ H22.9.3 H22.9.12 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 びῼᶭჹಕᏬ
⏛୯䚭Ⰳ᪸ ≁௴ຐᩅ H22.9.3 H22.9.12 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 びῼᶭჹಕᏬ
㛓ಲ䚭᫓ ෶ᩅ᤭ H22.9.6 H22.9.17 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 䜮䞀䝱䝭භᙲⅤびῼ
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.9.7 H22.9.11 䝱䜻䜦 ➠7ᅂEISCAT⛁Ꮥㅆၡጟဤఌఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
㧏ᶣ䚭᫥࿔ ෶ᩅ᤭ H22.9.7 H22.9.13 䜯䝎䝄 ➠ୌᅂୠ⏲ᾇ㫵ఌ㆗ཤຊⓆ⾪
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H22.9.12 H22.9.17 䝒䝯䜪䜫䞀 ➠32ᅂ䝏䞀䜮䝯䜽䝷びῼㄢᩒఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
හ⸠䚭㟱ᙢ ྞ・ᩅ᤭ H22.9.19 H22.9.24 䜦䝥䝮䜯 D.P.䚭COSTAᩅ᤭䛮䝋䞀䝃᳠ゞ䚮◂✪ᡬྙ䛡
ᮇྚ䚭Ὂୌ ᩅ᤭ H22.9.23 H22.10.2 䜽䝮䝭䝷䜯 ᆀ㈹ㄢᰕ
ሲཋ䚭໴㈏ ᩅ᤭ H22.9.26 H22.10.3 䝒䝯䜪䜫䞀 びῼᶭჹಕᏬ䚮ㄢᩒ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.9.29 H22.10.3 䜦䝥䝮䜯
Polar Dara Archive Management䛱㛭䛟䜑ᡬྙ
䛡䚮୩䛹䛱Auronomous Polar Observing System
䛱㛭䛟䜑䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ䛴䛥䜇
ᮇᒜ䚭⚵᪺ ᩅ᤭ H22.10.2 H22.10.4 ୯ᅗ ༞ᴗ䝍䞀䝤Aᤸ๎䛱䛪䛊䛬䛴ᡬྙ䛡
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.10.5 H22.10.16 䝒䝯䜪䜫䞀 EISCAT䝌䝱䝤䝁䝰䞀䝄䞀䛱䜎䜑≁ืᐁ㥺䛴ᐁ᪃
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ᇷỜ䚭៿㊨ ≁௴◂✪ဤ H22.10.8 H22.10.17 ୯ᅗ THE䚭 5TH䚭 SHRIMP䚭WORKSHOP
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H22.10.13 H22.10.17 䝒䝯䜪䜫䞀 䜽䝔䞀䝯䝔䝯⤣ྙびῼ䜻䜽䝊䝤䜱䝇䜳䜮䝙䝿䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ฝᖆ
ῳ㎮䚭బᇱ ຐᩅ H22.10.16 H22.11.1 䜦䝥䝮䜯 䜹䝥㢦䛴⾔ິ⏍ឺㄢᰕ
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H22.10.17 H22.10.24 䝒䝯䜪䜫䞀 びῼᡜහ䛴シ⨠ሔᡜちᐳ䚮UNIS䜽䝃䝇䝙䛮ᡬྙ䛡
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.10.19 H22.10.24 䜦䝥䝮䜯 䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ䛮ᣅᙽㅦⁿ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H22.10.19 H22.10.29 ୯ᅗ 䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ䛮༞ᴗ䝋䞀䝃䝢䝑䞀䜼䝥䝷䝌䛱㛭䛟䜑◂✪ᡬྙ䛡
ᐋᒱ䚭Ᏻ ෶ᩅ᤭ H22.10.20 H22.10.25 䜽䜪䜫䞀䝋䝷 EISCAT_䠅DPREPARATORY PHASEKICK_OFF MEETINGཤຊ䚮EISCAT_3D゛⏤䛱
Ⳛ἗䚭᜾௒ ຐᩅ H22.10.21 H22.11.13 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦
ཿᆀ☚Ẵᙁᗐ䛮Ꮻᏼ⥲⏍ᠺᰶ⛸䜘⏕䛊䛥ᾇᗇ
᥆✒∸䛴ṟ⏻☚Ẵ⋋ᚋᶭᵋ䛴ゆ᪺䛮㧏⢥ᗐᖳ
௥ỬᏽᡥἪ䛴㛜Ⓠ
ᐋᒱ䚭Ᏻ ෶ᩅ᤭ H22.10.29 H22.11.4 ⱝᅗ Ḛᕗ㟸ᖱῦᩋ஗䝰䞀䝄䞀⛁Ꮥ༝ఌビ㆗ఌ䛾䛴ฝᖆ
ᐋᒱ䚭Ᏻ ෶ᩅ᤭ H22.11.4 H22.11.7 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 䝍䞀䝤䛻䛞ᇱᆀ⏕↋ெびῼ䜻䜽䝊䝤䛱㛭䛟䜑ㄢᰕ䛮ᡬྙ䛡
᮶䚭஁⨶Ꮔ ෶ᩅ᤭ H22.11.8 H22.11.13 䝋䝷䝢䞀䜳 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍ểᗃ䜷䜦ᤸ๎䝿ゆᯊ䛱㛭䛟䜑ᡬྙ䛡ఌ㆗䛱ฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.11.8 H22.11.13 䝋䝷䝢䞀䜳 䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍ểᗃ䜷䜦ᤸ๎䝿ゆᯊ䛱㛭䛟䜑ᡬྙ䛡ఌ㆗䛱ฝᖆ
Ⓣ▴䚭࿰⾔ ᩅ᤭ H22.11.16 H22.11.20 ୯ᅗ ༞ᴗびῼᐁ᪃㈈௴⩽ビ㆗ఌᇮ⾔ጟဤఌ䛾䛴ฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.11.16 H22.12.5 䝙䝭䝷䜽 䝍䞀䝤䛻䛞ểᗃ䜷䜦䛴ฦᯊ
አ⏛䚭ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ H22.12.5 H22.12.27 䜨䝷䝍 㔕አᆀ㈹ㄢᰕ
୔⃕䚭ၤྒྷ ෶ᩅ᤭ H22.12.10 H22.12.15 䜦䝥䝮䜯 2010AGU䚭FALL䚭MEETING䚭䛾ཤຊ䚮Ⓠ⾪
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H22.12.11 H22.12.19 䜦䝥䝮䜯 භྜྷ◂✪䛴ᡬྙ䛡䚮AGUཤຊ䛮ㅦⁿ
ඔሔ䚭ူ㑳 ≁௴◂✪ဤ H22.12.12 H22.12.18 䜦䝥䝮䜯 2010䚭AGU䚭FALL MRRTINGฝᖆ
᪡ἑ䚭⚵❮ ≁௴◂✪ဤ H22.12.12 H22.12.19 䜦䝥䝮䜯 AGU䚭2010䚭Fall Meeting ཤຊ䝿◂✪Ⓠ⾪
ᖲᯐ䚭ᖷၤ ≁௴◂✪ဤ H22.12.12 H22.12.20 䜦䝥䝮䜯 AGU䚭2010䚭Fall Meeting ཤຊ
㔕ᮄ䚭⩇ྍ ෶ᩅ᤭ H22.12.14 H23.1.20 䜨䝷䝍Ὂ䝿༞ᴗᾇ䜨䝷䝍ᆀ༇ Ⓣ㫽୷KH-10-7ḗ◂✪⯗ᾇ
ኬᒷ᰷䚭ᑠ ≁௴◂✪ဤ H22.12.14 H23.1.20 䜨䝷䝍Ὂ䝿༞ᴗᾇ䜨䝷䝍ᆀ༇
༞ᴗᾇ䛱䛐䛗䜑ᾇᗇᆀ⌣∸⌦᥀ᰕ䛮ᾇᗇᇼ✒∸
ᤸ๎䛴䛥䜇
ᾇ⏛䚭༡ྒྷ ຐᩅ H22.12.14 H23.2.5 䝝䝯䜲䞀 䜿䞀䝯䝱䝷䝄䞀䝑ᒜᆀ༞᪁䛴䝎䝷䜿䝷ểཋ䛾䛴䝯䞀䝌ᕝషཀྵ䛹ྜྷᖲཋ䛭䛴㝱▴᥀ᰕ
⯢ᮄ䚭ᐹ ෶ᩅ᤭ H22.12.31 H23.2.28 㡉ᅗ ཿᆀ☚Ẵ䝿ᒷ▴☚ẴᏕⓏᡥἪ䛱䜎䜑䝚䝭䝷䜽䝙䜧䞀䝯䝍ᾇ⓽䛴ᣉኬ䝥䜯䝏䜾䝤䛴◂✪
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H23.1.2 H23.1.16 䝒䝯䜪䜫䞀
EISCAT䡶䢍䢃䡱䢌䡢䡲䢐䡢䛱䜎䜑≁ืᐁ㥺䚮කᏕびῼ
䛴ᐁ᪃/EISCAT_3Dᅗ㝷䡭䡤䡦䢏䡯䢎䡢䡩䢏䡪䢐䡪䢐䢋䡢䡾䢑
ఌ㆗ฝᖆ
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H23.1.11 H23.1.16 䝍䜨䝈 ᅗ㝷໪ᴗ⛁Ꮥጟဤఌషᴏ㒂ఌ䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛䛾䛴ฝᖆ
ᕖᮟ䚭㈴஦ ຐᩅ H23.1.12 H23.1.16 䜽䜨䜽
ểᗃ䡬䡣䛑䜏䛴✭Ẵ᢫ฝ䡗ฦᯊᢇ⾙䛱㛭䛟䜑᝗ሒ
ஹᥦ䚮䡿䢐䢋䢏ኬᏕᡜ᭯䛴᩺ᆵ᢫ฝ⿞⨠䛴ずᏕ䛮
ᚪこ∸ဗ䛴ㄢ㐡᝗ሒཱིᚋ
አ⏛䚭ᬓ༐ ෶ᩅ᤭ H23.1.31 H23.2.12 䜨䝷䝍 䜻䝷䝡䜼䜪䝤䛮㔕አᕙ᳠ཤຊ
㛓ಲ䚭᫓ ෶ᩅ᤭ H23.2.14 H23.2.21 䜦䜨䜽䝭䝷䝍 びῼᶭಕᏬషᴏ
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㧏ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H23.2.19 H23.2.26 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 JST䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ཤຊ
ఫ⸠䚭ኚ㞕 ᩅ᤭ H23.2.25 H23.3.7 䜦䝥䝮䜯 AGU CHAPMAN CONFERENCE ฝᖆ
ඔሔ䚭ူ㑳 ≁௴◂✪ဤ H23.2.26 H23.3.6 䜦䝥䝮䜯 AGU CHAPMAN CONFERENCE ฝᖆ
㔕ᮄ䚭⩇ྍ ෶ᩅ᤭ H23.2.28 H23.3.5 䝍䜨䝈 ༞ᴗᾇᅖమᆀ⌣∸⌦びῼභྜྷ◂✪ᡬྙ䛡
∭ᑹ䚭཭㍜ ෶ᩅ᤭ H23.2.28 H23.3.6 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 ༞ᴗᾇể◂✪ᡬྙ䛡䚮䠥䠛䠢䠗䠪-II䝳䞀䜳䜻䝫䝇䝛ฝᖆ
ᅢฦ䚭ரᙢ ≁௴◂✪ဤ H23.3.7 H23.3.21 䜮䞀䜽䝌䝭䝮䜦 ◂✪ᡬྙ䛡䚮➠䠆ᅂᅗ㝷䡼䢐䡤䡧䢍䡩䢐䢏䡪䢐䡮䢏䢀䢑ฝᖆ
㧏ᶣ䚭㑝ኰ ຐᩅ H23.3.12 H23.3.21 䝅䝮 ᅗ㝷ິ∸䝛䝭䝷䜳䝌䝷PRODUCTIONSYMPOSIUMཤຊ
ዚ㔕䚭ῗୌ ≁௴◂✪ဤ H23.3.18 H23.3.28 䜦䝥䝮䜯 䝛䝱䜼䜫䜳䝌䠚-03䚸⎌ሾን໩䛮䜨䝷䝄䜽ᩝ᪺䚹䛱㛭䛟䜑㊻ᰕ䝿Ꮥఌཤຊ
⚗ᆀ䚭ක⏠ ᩅ᤭ H23.3.26 H23.3.30 㡉ᅗ 2011ᖳ䠓䠥䠥䠩ฝᖆཀྵ䛹༞໪ᴗᾇὊභྜྷ◂✪ᡬྙ䛡
♼⏛䚭ၤྍ ≁௴ᩅ᤭ H23.3.26 H23.4.2 㡉ᅗ ໪ᴗ⛁Ꮥ㐄㛣2011䛾䛴ฝᖆ
ሲཋ䚭໴㈏ ෶ᩅ᤭ H23.3.27 H23.3.31 䜦䝥䝮䜯 ➠2ᅂኬẴ䜻䜽䝊䝤◂✪゛⏤⛁Ꮥ䝅䞀䝤ఌ㆗
ᑚᕖ䚭ὀಘ ㅦᖅ H23.3.27 H23.4.1 䝞䝯䞀 ➠8ᅂEISCAT⛁Ꮥㅆၡጟဤఌఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᒱᮇ䚭ᢽஒ ๧䜿䝷䝃䞀㛏 H23.3.27 H23.4.1 㡉ᅗ ໪ᴗ⛁Ꮥ㐄㛣2011䛾䛴ฝᖆ
හ⏛䚭㞖ᕤ ຐᩅ H23.3.27 H23.4.1 㡉ᅗ ➠34ᅂ䝏䞀䜮䝯䜽䝷びῼㄢᩒఌ㆗䛾䛴ฝᖆ
ᒜහ䚭᜜ ᩅ᤭ H23.3.28 H23.3.31 㡉ᅗ ໪ᴗ⛁Ꮥ䜹䝣䝇䝌㐄㛣䚮䜻䝷䝡䜼䜪䝤ཤຊ
㔘ᑹ䚭ᨳ⣎ ෶ᩅ᤭ H23.3.28 H23.3.31 㡉ᅗ ASSW(➠12ᅂ໪ᴗ⛁Ꮥ䡭䢂䡡䡶㐄㛣)ཤຊ
ῳ㎮䚭బᇱ ຐᩅ H23.3.31 H23.4.19 䝒䝯䜪䜫䞀 䝟䝇䜱䝫䜳䜴䝢䛴⏍ឺ䛱㛭䛟䜑◂✪
2㸞ᾇአ◂ಞ᪉⾔
Ắྞ ᡜᒌ࣬⫃ ᅗྞ ┘Ⓩ
ラᙔ⩽䛰䛝
ฝᘿ᭿㛣
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3㸞༞ᴗᆀᇡびῼ஥ᴏࡡࡒࡴࡡአᅗฝᘿ 
 
➠ 51ḗ ㉲෢㝪 
ฝᘿ᭿㛣  
ᖲᠺ 22ᖳ 4᭮ 1᪝
ࠤᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 20᪝
(ฝⓆ᪝ࡢᖲᠺ 21ᖳ 11᭮ 24᪝ࠊͤࡡ
⩽ࡢࠉ඙Ⓠ㝪࡛ࡊ࡙ࠉᖲᠺ 21ᖳ 11᭮
5᪝࡞ฝⓆࠊ) 
➠ 52ḗ ㉲෢㝪 
ฝᘿ᭿㛣 
ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 24᪝㸝ͤࡡ⩽ࡢࠉ
ᬍᾇ࠾ࡼࡡ㹷ࡊࡼࡎ㹸஋⯢⩽࡛ࡊ࡙ࠉ
ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 11᪝࡞ฝⓆࠊ㸞ࠤᖲ
ᠺ 23ᖳ 3᭮ 31᪝
(ᖉᅗ᪝ࡢᖲᠺ 24ᖳ 3᭮ 19᪝) 
➠ 52ḗ ኚ㝪 
ฝᘿ᭿㛣 
ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 24᪝㸝ͤࡡ⩽ࡢࠉᬍ
ᾇ࠾ࡼࡡ㹷ࡊࡼࡎ㹸஋⯢⩽࡛ࡊ࡙ࠉᖲᠺ 22
ᖳ 11᭮ 11᪝࡞ฝⓆࠊ㸞ࠤᖲᠺ 23ᖳ 3
᭮ 20᪝ 
ᕝ⸠ ᰜ
ᮄᮟ Ⴢᑠ
ኬᕰ ⪵
ቌỄ ᢽஒ
὘࿰ బᏄ
▴⏛ ᪸
᱋ཋ ᩺஦
ᐋහ ⿩ḿ
୕ཋ ㄌͤ
හ⏛ ᩺஦
஬㔕 ይᖶ
㕝ᮄ ᩝ἖
໪ᓞ 㝧ඡ
ྚ⏛ ஦ᩅ
ᒱ⏛ ㇇
ᑚ஁ಕ 㝟௒
㔘ᇖ Ⰳᑠ
⏛୯ ಞ
⚽ඔ Ⱪͤ
❟ᮇ ᪺ᗀͤ
෶ᩅ᤭
≁௴ᩅဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
ᐋᮇ ொ⨶
ላ  㞖ᇱ
ᮄྞ瀨 ೸ͤ
⏣ᒁ ᗀ࿰
ຊ⸠ ฉ඼
௿᮶ ⿩஄
㩶⏛ ῗ
ᒱᒜ ⱝᶖ
㛭ᓧ ໳
ㆺཾ ࿰ᖶ
㎾⸠ ᕟ
ᕝ⸠ Ⱪᕦ
㛏ㆺᕖ 㞕ୌ
඾ᏽ ༡ᙢ
㟯ᒜ ㈏Ꮔ
᯵ᮄ 㝧Ᏻ
髙ᖲ ᚰ
㡪⸠ ࿰஄
ῳ㑌 ៖ኯ㑳
ᵵཾ ࿰⏍
ᐂဤ෶ᩅ᤭
෶ᩅ᤭
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
 
ᒜහ ᜜ 
ኬሪ ⱝ᪺ͤ 
ᑚ㐡 ᜇኰ 
୯ᮟ ༜ྒྷ 
ᶣ⏛ ඔ 
ᮇᒜ ⚵᪺ 
ಲඔ 㝧஄ 
髙ᶣ ᫥࿔ 
ῳ㎮ బᇱ 
Dunkley Daniel J 
ᒜ୯ ⩇៿ 
஬↻ ⱝ἖ 
ᆊୖ ኬ㍔ 
ⰶ㈙ ୌྚ 
ᮄᮟ ├஄ 
ᑚ℀ ᗀ⨶ 
 
 
ᩅ᤭ 
௺⏤ᴏຸᢰᙔ䝢䝑䞀䜼䝧䞀
ᩅ᤭ 
ᩅ᤭ 
ຐᩅ 
ᩅ᤭ 
≁௴◂✪ဤ 
෶ᩅ᤭
ຐᩅ 
≁௴◂✪ဤ 
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᢇ⾙⫃ဤ
ᑍ㛓⫃ဤ
 
 
࣬ஹᥦ⛁Ꮥ⩽
ୠᏺᇱᆀ㸝㡉ᅗ㸞Ὤ㐭
⯢ᮄ ᐹ   ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 31᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 13᪝ ෶ᩅ᤭
࣬አᅗභྜྷびῼ
ࣈࣛࣤࢬࢪ࢙ࣛࢧ࣊ࢪᇱᆀ㸝࣭࣊ࣜ࢟㸞Ὤ㐭
ᾇ⏛ ༡ྒྷ  ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 14᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 2᭮ 5᪝  ຐᩅ
Ễᮄ Ẇ   ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 14᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 2᭮ 5᪝  ≁௴ᢇ⾙ᑍ㛓ဤ
࣬➠ 52ḗኚ㝪ྜྷ⾔⩽
  ᑚ❻ ᢽ㑳  ฝᘿ᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 24᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 3᭮ 20᪝ ≁௴◂✪ဤ
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3㸣አᅗெ◂✪⩽ 
1㸞አᅗெ◂✪ဤ 
㻋㻔㻌㻃Ắྞ Chiao-Yao She 
 ᡜᒌ࣬⫃ ࢤࣞࣚࢺᕗ❟ኬᏕ࣬ᩅ᤭
   ᣅ࡫࠷᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 8᭮ 18᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 17᪝
   ◂✪ㄚ㢗 ࣚ࢕ࢱ࣭࡛කᏕびῼ࡞ࡻࡾ㧏⦃ᗐ࣬୯⦃ᗐࡡ୯ᒒ࣬㉰㧏ᒒኬẴࡡ◂✪
   ུථ◂✪㒂㛓➴ ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ
㻋㻕㻌㻃Ắྞ Sigfus Johann Johnsen 
 ᡜᒌ࣬⫃ ࢤ࣋ࣤࣀ࣭ࢣࣤኬᏕ࣬෶ᩅ᤭
   ᣅ࡫࠷᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 9᭮ 22᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 12᭮ 19᪝
   ◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗཀྵࡦࢡ࣭ࣛࣤࣚࣤࢺࡡ῕ᒒểᗃࢤ࢓◂✪
   ུථ◂✪㒂㛓➴ ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ
2㸞᪝ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌአᅗெᣅ࡫࠷◂✪⩽㸝▯᭿㸞 
㻋㻔㻌㻃Ắྞ  Andrew MCMINN  
   ᡜᒌ࣬⫃ ࢰࢪ࣏ࢼ࢓ኬᏕ༞ᴗ༞ኯᖲὊ◂✪ᡜ࣬ᩅ᤭
   ᣅ࡫࠷᭿㛣 ᖲᠺ 22ᖳ 8᭮ 9᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 9᭮ 15᪝
   ◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗᇡ࡞࠽ࡄࡾකྙᠺ࡛ᇱ♇⏍⏐ࠉᆀ⌣ぜᶅ
   ᢰᙔᩅဤ ⚗ᆀ ක⏠ ᩅ᤭
3㸞᪝ᮇᏕ⾙ᣲ⮾ఌአᅗெ≁ื◂✪ဤ 
㻋㻔㻌㻃Ắྞ  Johan Kero 
ᡜᒌ࣬⫃ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬አᅗெ≁ื◂✪ဤ
᭿㛣     ᖲᠺ 20ᖳ 11᭮ 10᪝ࠤᖲᠺ 22ᖳ 11᭮ 9᪝
◂✪ㄚ㢗 㧏ฦゆ⬗࣭ࣝࢱ࣭ᖱῦ゛࡛ ICCD࣒࢜ࣚ࡞ࡻࡾὮ᫅ࡡ㞹㞫࡛Ⓠක࡞㛭ࡌࡾ◂✪
ᢰᙔᩅဤ ୯ᮟ ༜ྒྷ ᩅ᤭
㻋㻕㻌㻃Ắྞ  Csilla Szasz 
ᡜᒌ࣬⫃ ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ࣬አᅗெ≁ื◂✪ဤ
᭿㛣     ᖲᠺ 20ᖳ 11᭮ 10᪝ࠤᖲᠺ 23ᖳ 6᭮ 9᪝
◂✪ㄚ㢗 MU࣭ࣝࢱ࣭࡛ EISCAT࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡻࡾ㉫″ኮమืὮ᫅ᩐࡡᏒ⟿ን໩ࡡ◂✪
ᢰᙔᩅဤ ୯ᮟ ༜ྒྷ ᩅ᤭
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4）外国人来訪者 

期  間 氏  名 所  属 
H22.4.1 ～  H22.4.9 Adrian Grocott University of Leicester 
H22.4.1 ～  H22.4.2 Vladimir Borisovich Aizen Department of Geography ,college of Scie 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Park Jisun NASA ジョンソン宇宙センター 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Zeigler,Ryan A. ワシントン大学セントルイス校 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Debaille Vinciane Universite Libre de Bruxelles 
H22.6.5 ～  H22.6.9 Nyqist Laurence NASA-JSC 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Berczi Szaniszlo Eotvos Univ. 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Nagy Szabolcs University of Lorrand Eotvos 
H22.6.7 ～  H22.6.9 Gucsik Arnold Max-Planck-Institute for Chemistry 
H22.6.7 ～  H22.6.9 VIZI Gobor Pal KFKI RMKI 
H22.6.6 ～  H22.6.14. Claeys Philippe Earth System Science,Vrije Universiteit 
H22.6.4 ～  H22.6.11 Korotey Randy 
Dept.of earth &planetary Science,Washington 
University 
H22.7.16 ～  H22.7.18 Song Jin Awon Koea University 
H22.7.15 ～  H22.7.18 Pradip Malhotra Central Government Health Scheme 
H22.7.13 ～  H22.7.18 Eberhard Kohlberg 
Operations and Reserch Platforms,Alfred-Wegwnwe 
Institut 
H22.8.16 ～  H22.8.16 Chiao-Yao She コロラド州立大学 
H22.9.20 ～  H22.9.21 Johnsen Sigfus コペンハーゲン大学 
H22.11.20 ～  H22.11.27 Graham WHOSIE オーストラリア政府南極局 
H22.11.21 ～  H22.11.27 John Kitchener オーストラリア政府南極局 
H22.11.21 ～  H22.11.27 Karen Robinson ニュージーランド国立水圏大気研究所 
H22.11.21 ～  H22.11.27 Carherine Stevens ニュージーランド国立水圏大気研究所 
H22.11.21 ～  H22.11.27 Tanya Jonas 英国アニスター卿海洋研究財団 
H22.11.27 ～  H22.12.10 WAYAN SUPARTA Institute of Space Science at Universiti 
H23.1.5 ～  H23.1.14 Remi Dallmayr 氷河学・環境地球物理学研究所 



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4. ⫃ဤ 
1) ྞ⡑ 
ᡜ 㛏            ểἑẴುᏕ     ⌦༡   ⸠ ஬ ⌦ ⾔
๧ᡜ㛏㸝⥪ᣋ࣬◂✪ᩅ⫩ᢰᙔ㸞 ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ఫ ⸠ ኚ 㞕
๧ᡜ㛏㸝ᴗᇡ᝗ሒᢰᙔ㸞    ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ᒜ හ   ᜜
๧ᡜ㛏㸝ᴗᇡびῼᢰᙔ㸞    ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
◂✪ᩅ⫩⣌ 
ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ    ᕝ༡   ᒜ ᓃ ஁ 㞕
ᩅ ᤭            ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ఫ ⸠ ኚ 㞕
ᩅ ᤭            ኬẴງᏕ      ᕝ༡   ୯ ᮟ ༜ ྒྷ
෶ᩅ᤭            ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ   ⌦༡   ᐋ ᒱ   Ᏻ
෶ᩅ᤭            ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   㛓 ಲ   ᫓
෶ᩅ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ᕝ༡   ላ   㞖 ᇱ
෶ᩅ᤭            ☚Ẵᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ⾔ ᮿ   ᙪ
ㅦ ᖅ            㞹㞫ᅥ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ᑚ ᕖ ὀ ಘ
ຐ ᩅ            ୯ᒒኬẴ⛁Ꮥ    ⌦༡   ෞ ᕖ ႌ ᘧ
ຐ ᩅ            ㉰㧏ᒒኬẴ∸⌦Ꮥ  ⌦༡   Ờ ᑶ   ┤
ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ࿰ ⏛   ㄌ
ᩅ ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ᒜ හ   ᜜
ᩅ ᤭            ᆀ⌣໩Ꮥ      ⌦༡   ♼ ᒜ Ꮟ ྚ
ᩅ ᤭            㞯ểỀᩝᏕ     ⌦༡   ᮇ ᒜ ⚵ ᪺
෶ᩅ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ሲ ཋ ໴ ㈏
෶ᩅ᤭            㞯ểᏕ       ᕝ༡   ᮶   ஁⨶Ꮔ
෶ᩅ᤭            㞯ểᏕ࣬ᚺ⏕∸⌦Ꮥ ᕝ༡   ⸠ ⏛ ⚵ ஦
෶ᩅ᤭            ᴗᇡᾇὊᏕ     ⌦༡   ∭ ᑹ ཭ ㍜
෶ᩅ᤭            ኬẴ∸⌦Ꮥ     ⌦༡   ᲻ ᮇ ┷ ྒྷ
ຐ ᩅ            ẴುᏕ       Ꮥ⾙ಞ  ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ
ຐ ᩅ            㞯ểᏕ       ⌦༡   ཿ ᕖ ᬏ 㞕
ຐ ᩅ            ᴗᇡኬẴ⛁Ꮥ    ⌦༡   ᶣ ⏛   ඔ
ຐ ᩅ            ཿẴುᏕ      ⌦༡   ᕖ ᮟ ㈴ ஦
ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      㝱▴Ꮥ       ⌦༡   ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ
ᩅ ᤭            ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
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ᩅ ᤭            ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ   ⌦༡   ₽ ㆺ ࿰ 㞕
ᩅ ᤭            ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   ᮇ ྚ Ὂ ୌ
෶ᩅ᤭            ᒷ▴☚ẴᏕ     ⌦༡   ⯢ ᮄ   ᐹ
෶ᩅ᤭            Ꮻᏼ໩Ꮥ      Ꮥ⾙༡  ୔ ⃕ ၤ ྒྷ
෶ᩅ᤭            ῼᆀᏕ       ⌦༡   ᅰ ஬ ᾀୌ㑳
෶ᩅ᤭            ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ   ⌦༡   㔕 ᮄ ⩇ ྍ
෶ᩅ᤭            ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   አ ⏛ ᬓ ༐
෶ᩅ᤭            ᅖమᆀ⌣∸⌦Ꮥ   ⌦༡   㔘 ᑹ ᨳ ⣎
ຐ ᩅ            㝱▴Ꮥ       ⌦༡   ௑ ᴷ ├ ஒ
ຐ ᩅ            ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ    ⌦༡   ୔ ὾ ⱝ ᶖ
ຐ ᩅ            㝱▴Ꮥ       ⌦༡   ᒜ ཾ   ீ
ຐ ᩅ            㖌∸Ꮥ࣬㝱▴Ꮥ   ⌦༡   ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ
ຐ ᩅ            ῼᆀᏕ       ⌦༡   㟯 ᒜ 㞕 ୌ
ຐ ᩅ            ➠ᄿୠ⣎ᆀ㈹Ꮥ࣬ཿ ⌦༡   Ⳛ ἗ ᜾ ௒
               ᆀ☚Ẵ࣬ᒷ▴☚ẴᏕ
⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ⏍∸ᾇὊᏕ     Ề⏐༡  ᑚ 㐡 ᜇ ኰ
ᩅ ᤭            ᾇὊ⏍ឺᏕ     Ề⏐༡  ⚗ ᆀ ක ⏠
ᩅ ᤭            ᾇὊ⏍ឺᏕ     ㎨༡   ῳ 㑋 ◂ኯ㑳
෶ᩅ᤭            ᳔∸⏍ឺᏕ     ⌦༡   ௿ ᮟ   ᬓ
෶ᩅ᤭            Ềᅥ⏍ឺᏕ     ⌦༡   ᕝ ⸠   ᰜ
෶ᩅ᤭            ິ∸⏍ឺᏕ     ⌦༡   髙 ᶣ ᫥ ࿔
ຐ ᩅ            ᚜⏍∸⏍ឺᏕ    Ꮥ⾙༡  හ ⏛ 㞖 ᕤ
ຐ ᩅ            ⾠᫅ᾇὊᏕ     Ề⏐༡  㣜 ⏛ 㧏 ኬ
ຐ ᩅ            ᾇὊິ∸Ꮥ     ㎨༡   ῳ ㎮ బ ᇱ
ຐ ᩅ            ᾇὊ⏍ឺᏕ     ⌦༡   㧏 ᶣ 㑝 ኰ
ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      ᆀ㈹Ꮥ       ⌦༡   Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
ຐ ᩅ            ࣇࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ   ⌦༡   ⳝ ờ 㞖 ⾔
඙㐅ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ 
ࢡ࣭ࣜࣈ㛏࣬ᩅ ᤭      㞯ểỀᩝᏕ     ⌦༡   ᮇ ᒜ ⚵ ᪺
෶ᩅ᤭            㞯ểᏕ       ᕝ༡   ᮶   ஁⨶Ꮔ
ຐ ᩅ            ➠ᄿ⣎ᆀ㈹Ꮥ    ⌦༡   ୔ ὾ ⱝ ᶖ
ຐ ᩅ            ཿẴುᏕ      ⌦༡   ᕖ ᮟ ㈴ ஦
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ 
ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ 
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෶ᩅ᤭            ࣈࣚࢫ࣏∸⌦Ꮥ   ᕝ༡   ᒱ ⏛ 㞖 ᶖ
≁௴ᩅဤ 
≁௴ᩅဤ㸝≁௴ᩅ᤭㸞     ᳔∸ฦ㢦Ꮥ     ⌦༡   ♼ ⏛ ၤ ྍ
≁௴ᩅဤ㸝≁௴෶ᩅ᤭㸞    㞹ງᕝᏕ࣬㞹Ẵᶭჹ ᕝ༡   け ᕖ ┤ ྿
               ᕝᏕ
≁௴ᩅဤ㸝≁௴ຐᩅ㸞     ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ    ⌦༡   ⏛ ୯ Ⰳ ᪸
≁௴ᩅဤ㸝≁௴ຐᡥ㸞     ㉰㧏ᒒ∸⌦Ꮥ         ᮄ ᮟ Ⴢ ᑠ
≁௴ᩅဤ           ᭯ᶭ໩Ꮥ࣬ࣈࣝࢭࣤ MS    Jhon Zepernick 
               ࢷ࣭ࢨࣘࣤᣞᑙ
≁௴◂✪ဤ                    ⌦༡   ⳝ ờ 㯖ᕵᏄ
                         ⌦༡   㕝 ᮄ ⚵ ᙢ
                         ⌦༡   ᅢ ฦ ர ᙢ
                         ⌦༡   ඔ ሔ ူ 㑳
                         ⌦༡   ᪡ ἑ ⚵ ❮
                         ⌦༡   ᇷ Ờ ៿ ㊨
                         ⌦༡   㔕 ᮟ ኬ ᶖ
                         ⌦༡   ⏛ 㑌 ඁ㈏Ꮔ
                         ⌦༡   ዚ 㔕 ῗ ୌ
                         ⌦༡   ಲ ඔ 㝧 ஄
                         ⎌ሾ༡  ኬᒷ᰷   ᑠ
                         ⌦༡   ஫༎ᔋ   ㄌ
                         ⌦༡   㧏 ᮟ ㎾ Ꮔ
                         ⌦༡   㕝 ᮄ 㤮ᑋᜠ
                         Ꮥ⾙༡  ୔ Ꮹ 㝧 ஄
                         ⌦༡   ᖲ ᯐ ᖷ ၤ
                         ⌦༡   ᑚ ❻ ᢽ 㑳
                         Ph.D   Dunkley Daniel
                         ⌦༡   ⏛ ᡜ ⿩ ᗛ
                         Ph.D   SURDYK SYLVIANE 
                         Ph.D   KERO JOHAN RANOLD 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ 
ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     ᮇ ྚ Ὂ ୌ
ᩅ ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ
ᩅ ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᮇ ᒜ ⚵ ᪺
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᮶   ஁⨶Ꮔ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       髙 ᶣ ᫥ ࿔
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ⸠ ⏛ ⚵ ஦
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෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       አ ⏛ ᬓ ༐
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ୔ ⃕ ၤ ྒྷ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ௑ ᴷ ├ ஒ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᕖ ᮟ ㈴ ஦
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᒜ ཾ   ீ
ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     㛓 ಲ   ᫓
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       㔘 ᑹ ᨳ ⣎
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       㟯 ᒜ 㞕 ୌ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ⳝ ờ 㞖 ⾔
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ
ᴗᇡびῼ⣌ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     Ⓣ ▴ ࿰ ⾔
๧ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝びῼᢰᙔ㸞㸝඾ຸ㸞              ♼ ᒜ Ꮟ ྚ
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      ᒜ ᓃ ஁ 㞕
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      ࿰ ⏛   ㄌ
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      ௿ ᮟ   ᬓ
ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭                      㔕 ᮄ ⩇ ྍ
໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ 
ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝඾ຸ㸞                     ᒜ හ   ᜜
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᮶   ஁⨶Ꮔ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ሲ ཋ ໴ ㈏
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᐋ ᒱ   Ᏻ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ᲻ ᮇ ┷ ྒྷ
ㅦ ᖅ㸝඾ຸ㸞                       ᑚ ᕖ ὀ ಘ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       㣜 ⏛ 㧏 ኬ
ຐ ᩅ㸝඾ຸ㸞                       හ ⏛ 㞖 ᕤ
ᗀሒᐄ 
ᗀሒᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                      ᕖ஁ಕ   Ꮼ
෶ᩅ᤭㸝඾ຸ㸞                       ௿ ᮟ   ᬓ
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ 
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᒜ හ   ᜜
஥ຸ⫃ဤ㸝඾ຸ㸞                      ㇇ ⏛ ඔ ࿰
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ᅗ㝷௺⏤ᐄ 
ᅗ㝷௺⏤ᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                    ῳ 㑋 ◂ኯ㑳
᝗ሒᅒ᭡ᐄ 
᝗ሒᅒ᭡ᐄ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ
஥ ຸ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂㛏                 德 ⏛ ḗ ⏠
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ㛏㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞    㜷 㒂   ᙁ
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௛                 ⋚ Ề ᨼ ᪺
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭๧ࢬࣤࢰ࣭㛏㸝஥ᴏᢰᙔ㸞          ᒱ ᮇ ᢽ ஒ
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭௺⏤ᴏຸᢰᙔ࣏ࢾ࣭ࢩ࣭ࣔ          ኬ ሪ ⱝ ᪺
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭シႜᴏຸᢰᙔ࣏ࢾ࣭ࢩ࣭ࣔ          ▴ Ἁ ㈴ ஦
びῼ᪃シ 
᫓࿰ᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                     ᐋ ᮇ ொ ⨶
ࡲࡍ࡮ᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᐋ ᮇ ொ ⨶
࠵ࡌ࠾ᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                    ᐋ ᮇ ொ ⨶
ࢺ࣭࣑ࡨࡋᇱᆀ㛏㸝඾ຸ㸞                  ᐋ ᮇ ொ ⨶
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2)ெ஥␏ິ 
 
ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸩᭮㸦᪝௛ࡄ 
࠘㌷ථ࠙ 
⟮⌦㒂㛏 
 
⟮⌦㒂⥪ຸㄚ⥪ຸ౿㛏 
 
࠘᤿⏕࠙ 
◂✪ᩅ⫩⣌ຐᩅ 
࠘᪴௴࠙ 
◂✪ᩅ⫩⣌෶ᩅ᤭ 
◂✪ᩅ⫩⣌෶ᩅ᤭ 
࠘㒼⨠ᥦ࠙ 
⟮⌦㒂⥪ຸㄚ஥ຸࢦ࣭ࣄࢪ౿㛏 
⟮⌦㒂ఌ゛ㄚᑍ㛓⫃ဤ 
࠘඾ຸඞ࠙ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭㛏 
࠘඾ຸ࿤࠙ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭㛏 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭㛏 
࢓࣭࢜࢕ࣇᐄ㛏 
◂✪ᩅ⫩⣌ᏼ✭ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㛏 
◂✪ᩅ⫩⣌ẴỀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㛏 
◂✪ᩅ⫩⣌ᆀᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㛏 
◂✪ᩅ⫩⣌⏍∸ᅥ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㛏 
◂✪ᩅ⫩⣌ᴗᆀᕝᏕ◂✪ࢡ࣭ࣜࣈ㛏 
◂✪ᩅ⫩⣌඙㐅ࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ࢡ࣭ࣜ
ࣈ㛏 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ᩅ᤭ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ᩅ᤭ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
 
 
德 ⏛ ḗ ⏠ 
 
㇇ ⏛ ඔ ࿰ 
 
 
㧏 ᶣ 㑝 ኰ 
 
᲻ ᮇ ┷ ྒྷ 
㔘 ᑹ ᨳ ⣎ 
 
ྚ ᒱ   ༡ 
▴ ஬ こ ஦ 
 
ᒜ හ   ᜜ 
 
ᒜ හ   ᜜ 
㛓 ಲ   ᫓ 
ᒜ හ   ᜜ 
ᒜ ᓃ ஁ 㞕 
࿰ ⏛   ㄌ 
ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ 
ᑚ 㐡 ᜇ ኰ 
Ⓣ ▴ ࿰ ⾔ 
ᮇ ᒜ ⚵ ᪺ 
 
ᑚ ᓞ ⚵ ᗛ 
ᮇ ᒜ ⚵ ᪺ 
᮶   ஁⨶Ꮔ 
髙 ᶣ ᫥ ࿔ 
⸠ ⏛ ⚵ ஦ 
 
 
㸝ᩝ㒂⛁Ꮥ┤◂✪ᣲ⮾ᑻ௺⏤ㄚㄚ㛏
⿭ఫ㸞 
㸝➻ἴኬᏕ◂✪᥆㐅㒂◂✪௺⏤ㄚ◂
✪ᡋ␆౿㛏㸞 
 
㸝◂✪ᩅ⫩⣌≁௴◂✪ဤ㸞 
 
㸝◂✪ᩅ⫩⣌ຐᩅ㸞 
㸝◂✪ᩅ⫩⣌ຐᩅ㸞 
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚ⥪ຸ౿㛏㸞 
㸝༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ᑍ㛓⫃ဤ㸞 
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ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡ⛁Ꮥ㈠″ࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᴗᇡ᝗ሒ⣌ᴗᇡࢸ࣭ࢰࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ࢤ࣭ࢸ࢔ࢾ࣭ࢰ࣭ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭෶ᩅ᤭ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ㅦᖅ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᴗᇡびῼ⣌໪ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ຐᩅ 
ᗀሒᐄ෶ᩅ᤭ 
⟮⌦㒂ఌ゛ㄚㄚ㛏⿭ఫ 
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ஥ຸ⫃ဤ 
 
ᖲᠺ㸧㸧ᖳ㸬᭮㸦᪝௛ࡄ 
࠘㒼⨠ᥦ࠙ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭㛏 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
㛏㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௛ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞⤣ᣋࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭ 
አ ⏛ ᬓ ༐ 
୔ ⃕ ၤ ྒྷ 
௑ ᴷ ├ ஒ 
ᾇ ⏛ ༡ ྒྷ 
ᕖ ᮟ ㈴ ஦ 
ᒜ ཾ   ீ 
㔘 ᑹ ᨳ ⣎ 
㟯 ᒜ 㞕 ୌ 
ⳝ ờ 㞖 ⾔ 
ᖲ Ἁ ᑠ ᙢ 
ᒜ ᓃ ஁ 㞕 
࿰ ⏛   ㄌ 
௿ ᮟ   ᬓ 
㔕 ᮄ ⩇ ྍ 
᮶   ஁⨶Ꮔ 
ሲ ཋ ໴ ㈏ 
ᐋ ᒱ   Ᏻ 
᲻ ᮇ ┷ ྒྷ 
ᑚ ᕖ ὀ ಘ 
㣜 ⏛ 㧏 ኬ 
හ ⏛ 㞖 ᕤ 
௿ ᮟ   ᬓ 
ᯐ     ஼ 
ᑚ ℀ ᗀ ⨶ 
 
 
 
德 ⏛ ḗ ⏠ 
 
㜷 㒂   ᙁ 
 
⋚ Ề ᨼ ᪺ 
Ờ ㏻ 㟱 ᖶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸝⟮⌦㒂㛏㸞 
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚ㛏㸞 
 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ㛏㸞 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚㄚ㛏⿭ఫ㸞 
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ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
(ᴗᆀ◂ᢰᙔ)ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝⥪ຸᢰᙔ㸞
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
(ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ 㸝࣭ெ஥ᢰᙔ㸞
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
(ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞஥ຸ⫃ဤ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
(ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞஥ຸ⫃ဤ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝⥪ຸᢰᙔ㸞 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝ዉ⣑ᢰᙔ㸞 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝⤊⌦࣬᪉㈕࣬᳠཭
ᢰᙔ) 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝᪃シ௺⏤ᢰᙔ㸞 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭୹௴㸝ዉ⣑ᢰᙔ㸞 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭஥ຸ⫃ဤ㸝්㞘⏕㸞 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭ᑍ㛓⫃ဤ 
༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭୹௴ 
ᗀሒᐄ஥ຸ⫃ဤ 
࠘᪴௴࠙ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭⤣ᣋࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝ఌ゛ᢰᙔ㸞 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞୹௴ 
࠘඾ຸඞ࠙ 
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ஥ຸ⫃ဤ 
࠘඾ຸ࿤࠙ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝஢⟤࣬
㇇ ⏛ ඔ ࿰ 
 
ථ Ờ ᏿ Ꮟ 
 
ᠺ ⏛ ⥜ Ꮔ 
 
୔ Ꮹ ┷ḗ㑳 
 
ྚ ᒱ   ༡ 
 
ᖲ ἗ ᬓ ᜠ 
 
▴ ஬ こ ஦ 
 
 
㣜 ⏛ ᬓ Ꮔ 
 
ኬ ᕖ ⏜⨶Ꮔ 
 
㛏 ᆊ ᝃ ᭹ 
 
ᑚ ℀ ᗀ ⨶ 
ᖲ ᒜ   ᆍ 
አ හ   ༡ 
 
ᆊ ᮇ ይ ྒྷ 
 
Ḁ ஬ 㐠 ொ 
 
 
ᑚ ℀ ᗀ ⨶ 
 
Ờ ㏻ 㟱 ᖶ 
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚ⥪ຸ౿㛏㸞 
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚெ஥౿㛏㸞 
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚ஥ຸ⫃ဤ㸞 
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚ஥ຸ⫃ဤ㸞 
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚ஥ຸࢦ࣭ࣄࢪ౿㛏㸞 
 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ⏕ᗐ౿㛏㸞 
 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚᑍ㛓⫃ဤ㸞 
 
 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ᪃シ౿㛏㸞 
 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ⏕ᗐ౿୹௴㸞 
 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ஥ຸ⫃ဤ㸝්㞘⏕㸞㸞
 
㸝⟮⌦㒂⥪ຸㄚᏕ⾙ᣲ⮾౿㛏㸞 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ஢⟤࣬Ử⟤౿୹௴㸞 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ஥ຸ⫃ဤ㸞 
 
㸝⟮⌦㒂ఌ゛ㄚ஢⟤࣬Ử⟤౿㛏㸞 
 
㸝᝗ሒ࣬ࢨࢪࢷ࣑◂✪ᶭᵋ஥ຸᑻ㈀
ຸㄚ஥ຸ⫃ဤ㸞 
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Ử⟤ᢰᙔ㸞 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞ࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝Ꮥ⾙ᣲ
⮾ᢰᙔ㸞 
▩Ⓩ㈀⏐ᐄ஥ຸ⫃ဤ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂භ㏳஥ຸࢬࣤ
ࢰ࣭⤣ᣋࢲ࣭࣑࣭ࣛࢱ࣭㸝᪃シᢰᙔ㸞 
 
ᖲᠺ㸧㸨ᖳ㸨᭮㸦㸫᪝௛ࡄ 
ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ࣭ࣜࣈ
㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞୹௴ 
 
ᖲᠺ㸧３ᖳ㸨᭮㸨㸦᪝௛ࡄ 
࠘㎙⫃࠙ 
 
࠘㌷ฝ࠙ 
ஐᕗኬᏕ⥪ຸ㒂ெ஥ㄚ㛏 
 
᮶໪ኬᏕ◂✪༝ງ㒂⏐Ꮥ㏻ᦘㄚ㛏 
ኬᏕビ౮࣬Ꮥన᤭୙ᶭᵋ⟮⌦㒂Ꮥనᐼᰕ
ㄚᐼᰕᨥᥴ౿୹௴ 
᮶ாኬᏕᩅ㣬Ꮥ㒂➴஥ຸ㒂ᅒ᭡ㄚᅒ᭡౿ 
 
㇇ ⏛ ඔ ࿰ 
 
 
㇇ ⏛ ඔ ࿰ 
ᯐ     ஼ 
 
 
 
Ề 㔕   ㄌ 
 
 
 
 
࿰ ⏛   ㄌ 
 
㜷 㒂   ᙁ 
 
⋚ Ề ᨼ ᪺ 
Ề 㔕   ㄌ 
 
༞ ᒜ ὀ ஄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸝༞ᴗびῼࢬࣤࢰ࣭୹௴㸞 
 
 
 
 
㸝◂✪ᩅ⫩⣌ᩅ᤭㸞 
 
㸝ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ
࣭ࣜࣈ㛏㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞㸞 
㸝ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௛㸞 
㸝ᴗᆀ◂࣬⤣ᩐ◂⤣ྙ஥ຸ㒂௺⏤ࢡ
࣭ࣜࣈ㸝ᴗᆀ◂ᢰᙔ㸞୹௴㸞 
㸝᝗ሒᅒ᭡ᐄ஥ຸ⫃ဤ㸞 
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(2) 客員研究部門（客員教員） 
                          
඙ಽ
ᐕᐲ ᢎ᝼ ಎ㧔ഥ㧕ᢎ᝼ ⸘
ᤘ๺ 48 1 1 2 
   49 2 2 4 
   50 3 5 8 
   51 2 4 6 
   52 0 4 4 
   53 5 3 8 
   54 5 5 10 
   55 4 5 9 
   56 5 4 9 
   57 5 4 9 
   58 5 5 10 
   59 7 5 12 
   60 6 6 12 
   61 6 6 12 
   62 6 6 12 
   63 5 7 12 
ᐔᚑ ర 5 7 12 
    2 6 6 12 
    3 6 6 12 
    4 6 6 12 
    5 5 7 12 
    6 5 7 12 
    7 5 7 12 
    8 6 6 12 
    9 6 6 12 
   10 6 6 12 
   11 6 6 12 
   12 6 6 12 
   13 5 7 12 
   14 7 7 14 
   15 8 6 14 
   16 5 3   8 
   20 2 0   2 
   21 3 0   3 
   22 8 1   9 
 
(3) 外国人客員研究部門（外国人研究員） 
඙ಽ
ᐕᐲ ᢎ᝼ ഥᢎ᝼
ᄖ࿖ੱ
⎇ⓥຬ ⸘
ᤘ๺ 53 0 0 1 1 
   54 0 0 1 1 
   55 0 0 1 1 
   56 0 0 2 2 
   57 0 0 3 3 
   58 0 0 2 2 
   59 0 0 3 3 
   60 0 0 2 2 
   61 0 0 2 2 
   62 0 0 2 2 
   63 0 0 2 2 
ᐔᚑ ర 1 0 2 3 
    2 1 0 1 2 
    3 1 0 4 5 
    4 1 0 4 5 
    5 1 0 3 4 
    6 1 0 2 3 
    7 2 0 1 3 
    8 2 0 1 3 
    9 1 0 2 3 
   10 2 0 2 4 
   11 3 0 2 5 
   12 1 0 3 4 
   13 4 0 4 4 
   14 0 0 3 3 
   15 0 0 4 4 
   16   2 2 
   17   1 1 
   18   3 3 
   19   2 2 
      20   2 2 
      22   2 2 

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4) 教員の補充状況 
                        ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧟᦬㧟㧝ᣣ⃻࿷
ᐕᐲ ㅌ⡯⠪╬ߩᢙ ቭ⡯㧔ੱᢙ㧕 ⵬ ల ᣇ ᴺណ↪ ォ౉ ᣹છ
ᤘ㧠㧤      
㧠㧥      
㧡㧜      
㧡㧝 㧝 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝
㧡㧞      
㧡㧟      
㧡㧠 㧝 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧝   
㧡㧡      
㧡㧢 㧝 ᢎ᝼㧔㧝㧕   㧝
㧡㧣      
㧡㧤      
㧡㧥 㧞 ᚲ㐳 ᢎ᝼㧔㧝㧕   㧞
㧢㧜 㧝 ᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝
㧢㧝 㧝 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕   㧝
㧢㧞      
㧢㧟 㧝 ᚲ㐳   㧝
ᐔ ర      
  㧞 㧝 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝   
  㧟      
  㧠 㧠 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧟㧕 㧟 㧝
  㧡 㧟 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧞㧕 㧟   
  㧢 㧞 ᚲ㐳 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝 㧝
  㧣 㧞 ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧝 㧝
  㧤 㧞 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧝 㧝
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ᐕᐲ ㅌ⡯⠪╬ߩᢙ ቭ⡯㧔ੱᢙ㧕 ⵬ ల ᣇ ᴺណ↪ ォ౉ ᣹છ
  㧥      
㧝㧜      
㧝㧝 㧞 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧝㧕   㧝
㧝㧞 㧝 ᚲ㐳 ᢎ᝼㧔㧝㧕   㧞
㧝㧟 㧝 ᢎ᝼㧔㧝㧕 㧝   
㧝㧠     㧝
㧝㧡 㧞 ഥᚻ㧔㧞㧕 㧝 㧞
㧝㧢 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧝   
㧝㧣 㧡 ᚲ㐳㧔㧝㧕 ᢎ᝼㧔㧝㧕ഥᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧞㧕 㧝   
㧝㧤 㧞 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ഥᚻ㧔㧝㧕 㧞 㧝 㧞
㧝㧥 㧠 ᢎ᝼㧔㧞㧕 ಎᢎ᝼㧔㧝㧕ഥᢎ㧔㧝㧕 㧞 㧞
㧞㧜 㧝 ഥᢎ㧔㧝㧕 㧝 㧞
㧞㧝 㧞 ᢎ᝼㧔㧝㧕 ಎᢎ᝼㧔㧝㧕 㧞 㧝 㧝
㧞㧞 㧝 ಎᢎ᝼㧔㧞㧕 ഥᢎ㧔㧝㧕 㧝 㧞
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5. 研究所日誌 
 
平成 22 年 
  4᦬ 2ᣣ ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
  5 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  6 ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  7 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
ർ⷗Ꮏᄢߣߩㅪ៤දቯ⺞ශᑼ
  8 ᚲ㐳ቶળ⼏
✚⎇ᄢ࡮ㆇ༡ળ⼏
✚⎇ᄢ࡮౉ቇᑼ
  9 ޟߒࠄߖޠᏫ᷼㧔᥍ᶏ߰㗡㧕
᷹ⷰ㓌Ꮻ࿖ႎ๔ળ࡮᱑ㄫળ
 12 ✚⎇ᄢ࡮ᣂ౉↢ࠟࠗ࠳ࡦࠬ
 21 ✚⎇ᄢ࡮ኾ᡹㐳ળ⼏
 22 ᚲ㐳ቶળ⼏
ᭂၞ⑼ቇኾ᡹ᆔຬળ
 23 ⎇ⓥᚲળ⼏
     5᦬ 7ᣣ ධᭂ᷹ⷰ᳇᳓࿤ኾ㐷ㇱળ
 10 ධᭂ᷹ⷰ⥶ⓨಽ⑼ળ
ධᭂ᷹ⷰ↢‛࿤ኾ㐷ㇱળ
ධᭂ᷹ⷰක≮ಽ⑼ળ
 11 ▤ℂㇱ⛔ว㧔ᭂ࿾⎇࡮⛔ᢙ⎇㧕⺑᣿ળ
 12 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
ධᭂ᷹ⷰᯏ᪾ಽ⑼ળ
✚⎇ᄢ࡮ㆇ༡ળ⼏
 13 ධᭂ᷹ⷰᑪ▽࡮࿯ᧁಽ⑼ળ
ධᭂ᷹ⷰ㊀ὐࡊࡠࠫࠚࠢ࠻᷹ⷰኾ㐷ㇱળ
 14 ධᭂ᷹ⷰ㊀ὐ⎇ⓥ᷹ⷰኾ㐷ㇱળ
 17 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
✚⎇ᄢ࡮ኾ᡹㐳ળ⼏
 18 ᚲ㐳ቶળ⼏
ㆇ༡ળ⼏
 19 㖧࿖ᑪ⸳ᛛⴚ⎇ⓥ㒮㐳᧪⸰
⽷ോᆔຬળ
 20 ၮᧄ᷹ⷰㅪ⛊ળ
✬㓸ᆔຬળ
ᖱႎ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ⺑᣿ળ
቟ోⴡ↢ᆔຬળ
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     5᦬ 21ᣣ ධᭂ᷹ⷰክ⼏ᆔຬળ
࿑ᦠᆔຬળ
ᭂၞ⑼ቇኾ᡹ᆔຬળ
ධᭂ᷹ⷰᆔຬળ
 24 ⎇ⓥᚲળ⼏
 31 ᚲ㐳ቶળ⼏
ධᭂᧄㇱ࡮᷹ⷰ੐ᬺ⸘↹ᬌ⸛ᆔຬળ
   6᦬ 1ᣣ ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  2 EISCAT⹏⼏ળ㨪4ᣣ
ᭂ࿾⎇ฌᦠಽ⑼ળ
  3 ධᭂᧄㇱ࡮ャㅍ໧㗴⺞ᩏળ⼏
  4 ධᭂ⸳༡ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
  7 ✚⎇ᄢ࡮ᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળ
  8 ධᭂ㓓⍹࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㨪10ᣣ
  9 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
ᭂ࿾᷹ⷰ㓌ຬஜᐽ್ቯᆔຬળ
✚⎇ᄢ࡮ㆇ༡ળ⼏
 11 ᯏ᭴࡮⚻༡ද⼏ળ
ᯏ᭴࡮ᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળ/ᓎຬળ
 14 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
 15 ෂᯏ▤ℂᆔຬળධᭂ᷹ⷰ቟ోኻ╷Ᏹ⟎ಽ⑼ળ
᭴ౝᷡ᝹㧔3ᯏ㑐วห㧕
 16 ᚲ㐳ቶળ⼏
㓌㐳╬ㆬ⠨ᆔຬળ
✚⎇ᄢ࡮ኾ᡹㐳ળ⼏
 17 ᭂၞ⑼ቇኾ᡹ᆔຬળ
቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 18 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ⛔วផㅴᧄㇱ✚ળ
 21 ╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᄐᦼ✚ว⸠✵㧔⨲ᵤ࠮ࡒ࠽࡯ࡂ࠙ࠬ㧕㨪25ᣣ
 22 ᯏ᭴࡮⽷ോᜂᒰ⺖㐳ળ⼏/✚ോ⺖㐳ળ⼏
 28 ⎇ⓥᚲળ⼏
 29 ᚲ㐳ቶળ⼏
 30 ⽷ോᆔຬળ
  7᦬ 1ᣣ ᭂ࿾⎇࡮⛔ᢙ⎇⛔ว੐ോㇱㄉ઎੤ઃ࡮ᣂ⚵❱⊒⿷ᑼ
੐ോ⛔ว⸥ᔨ␸⾐ળ
  2 ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
  5 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  6 ᭂ࿾⎇࡮⛔ᢙ⎇⛔ว੐ോㇱ⡯ຬ⎇ୃ
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  7᦬ 6ᣣ ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  7 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
  9 㓌ຬቶ㐿߈
 13 ᚲ㐳ቶળ⼏
 14 ✚⎇ᄢ࡮ㆇ༡ળ⼏
ᚲౝᄖ቟ోኻ╷Ᏹ⟎ಽ⑼ળ
 15 ኹየ⋙੐᧪ᚲ
቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 16 ⼱ญᣩవ↢㧔᧲੩ㄘᬺᄢቇ㧕․೎⻠Ṷળ
 17 ධᭂකቇ࡮ක≮ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ
 20 ᯏ᭴࡮⽷ോᜂᒰ⺖㐳ળ⼏/✚ോ⺖㐳ળ⼏
✚⎇ᄢ࡮ኾ᡹㐳ળ⼏
 21 㓌㐳╬ㆬ⠨ᆔຬળ
ධᭂ࡮ർᭂ⑼ቇ㙚㐿㙚⸥ᔨᑼౖޔౝⷩળ
 22 ᚲ㐳ቶળ⼏
 23 ⎇ⓥᚲળ⼏
✚⎇ᄢ࡮౉ቇ⠪ㆬᛮ಴㗿ᦼ㑆㨪29ᣣ
 24 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ৻⥸౏㐿
ධᭂ࡮ർᭂ⑼ቇ㙚㐿㙚
 27 ╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ታോ⠪ળว
㓌㐳╬ㆬ⠨ᆔຬળ
 30 ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
   8᦬ 6ᣣ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
 17 ᚲ㐳ቶળ⼏
㓌㐳╬ㆬ⠨ᆔຬળ
 19 ቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 22 ╙ 51ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌⿧౻㓌ຬኅᣖᙣ⺣ળ
 23 ✚⎇ᄢ࡮౉ቇ⠪ㆬᛮታᣉᦼ㑆㨪24ᣣ
 26 ╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ోຬ㓸ว
╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌หⴕ⠪߳ߩ⺑᣿
 30 ᚲ㐳ቶળ⼏
 31 ᯏ᭴࡮⽷ോᜂᒰ⺖㐳ળ⼏/✚ോ⺖㐳ળ⼏
  9᦬ 2ᣣ ᭂၞ⑼ቇኾ᡹ᆔຬળ
 3 ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
 6 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
 8 ᫪↰ቇⴚᯏ㑐⺖㐳߳ߩᚲ▤੐㗄⺑᣿
 9 ᚲ㐳ቶળ⼏
ධᭂ᷹ⷰᆔຬળ
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  9᦬ 10ᣣ ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
ධᭂ᷹ⷰක≮ಽ⑼ળ
 13 ✚⎇ᄢ࡮ኾ᡹㐳ળ⼏
 14 ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲߣߩㅪ៤දቯ⺞ශᑼ
ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
 15 ධᭂ᷹ⷰࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
 16 ✬㓸ᆔຬળ
 17 ✚⎇ᄢ࡮ᢎ᝼ળ
 21 ࠺࡯࠲ࡑࡀ࡯ࠫࡔࡦ࠻ᆔຬળ
቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 22 ᚲ㐳ቶળ⼏
ධᭂ᷹ⷰክ⼏ᆔຬળᯏ᪾࡮ᑪ▽วหಽ⑼ળ
 24 ⎇ⓥᚲળ⼏
 27 ᭂၞ⑼ቇኾ᡹ᆔຬળ
 28 ᯏ᭴࡮⽷ോᜂᒰ⺖㐳ળ⼏/✚ോ⺖㐳ળ⼏
 29 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲഃ┙⸥ᔨᣣ
 30 ✚⎇ᄢ࡮ቇ૏⸥᝼ਈᑼ
⪲ጊ
   10᦬ 1ᣣ ╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ోຬᛂวߖળ
╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ჽⴕળ
ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
  4 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  5 ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄⺑᣿ળ
ᯏ᭴ᧄㇱౝㇱ⋙ᩏ㨪6ᣣ
  6 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
ධᭂ᷹ⷰ᳇᳓࿤ኾ㐷ㇱળ
  8 ╙ 52ᰴධᭂ᷹ⷰ੖⠪ㅪ⛊ળ⼏
 12 ධᭂᧄㇱ࡮ධᭂ࿾ၞャㅍ໧㗴⺞ᩏળ⼏
 13 ධᭂ᷹ⷰቮⓨ࿤ኾ㐷ㇱળ
 14 ධᭂ᷹ⷰ㊀ὐ⎇ⓥ᷹ⷰኾ㐷ㇱળ
ධᭂ᷹ⷰ࿾࿤ኾ㐷ㇱળ
 15 ᚲ㐳ቶળ⼏
ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
ධᭂ᷹ⷰ↢‛࿤ኾ㐷ㇱળ
 19 ධᭂ᷹ⷰክ⼏ᆔຬળ
ㆇ༡ળ⼏
 21 ቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 25 ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
৻ᯅ⸥ᔨ⻠ၴ
ධᭂᧄㇱ࡮᷹ⷰ੐ᬺ⸘↹ᬌ⸛ᆔຬળ
 26 ᯏ᭴࡮⚻༡ද⼏ળ
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   10᦬ 27ᣣ ᯏ᭴࡮ᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળ/ᓎຬળ
 28 ᚲ㐳ቶળ⼏
 29 ⎇ⓥᚲળ⼏
ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
    11᦬ 8ᣣ ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  9 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
 10 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ⛔วផㅴᧄㇱ✚ળ/╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌࡮㨬ߒࠄߖ㨭ਸ਼⚵ຬჽⴕળ
 11 ޟߒࠄߖޠ಴⥶㧔᥍ᶏ߰㗡㧕
 14 ධᭂർᭂࠫࡘ࠾ࠕࡈࠜ࡯࡜ࡓ 2010 
 15 ᚲ㐳ቶળ⼏
ቯᦼஜᐽ⸻ᢿ㨪17ᣣ
 18 ቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 24 ╙ 52ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌಴⊒
ᚑ↰ⓨ᷼
ᯏ᭴࡮⽷ോᜂᒰ⺖㐳ળ⼏/✚ോ⺖㐳ળ⼏
 25 ᚲ㐳ቶળ⼏
 26 ᳗ᐕൕ⛯⠪⴫ᓆવ㆐ᑼ
⎇ⓥᚲળ⼏
ᯏ᭴࡮ᓎຬળ
 30 ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓㅳ㑆㨪12᦬ 3ᣣ
   12᦬ 6ᣣ ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
౏㐿⻠Ṷળޟർᭂߩ᷷ᥦൻߪߤ߁ߥߞߡ޿ࠆߩ߆ޠ㧔౒௅࡮৻ᯅ⸥ᔨ⻠ၴ㧕
  7 ╙ 2࿁࿖㓙ർᭂ⎇ⓥࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔ቇⴚ✚ว࠮ࡦ࠲࡯㧕㨪9ᣣ
ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  8 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
 10 ᚲ㐳ቶળ⼏
 14 ⋙੐⋙ᩏ
ᧁፒ↲ሶ㇢వ↢․೎⻠Ṷળ
 16 ᣉ⸳ᆔຬળ
቟ోⴡ↢ᆔຬળ
ධᭂ᷹ⷰᆔຬળ
 17 ᚲ㐳ቶળ⼏
 20 ᯏ᭴࡮✚ോ⺖㐳ળ⼏
 21 ⽷ോᆔຬળ
 22 ⎇ⓥᚲળ⼏
 28 ઀੐⚊߼ߩળ
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平成 23 年 
     1᦬ 4ᣣ ઀੐ᆎ߼ߩળ
  5 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  7 ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
 11 ળ⸘ᬌᩏ㒮ᬌᩏ㨪13ᣣ
 12 ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ᡰេㅪ⛊ળ
 14 ᚲ㐳ቶળ⼏
ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
 20 ቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 24 ⽷ോᆔຬળ
 25 ᯏ᭴࡮⚻༡ද⼏ળ
 26 ᯏ᭴࡮ᢎ⢒⎇ⓥ⹏⼏ળ/ᓎຬળ
 27 ᚲ㐳ቶળ⼏
 28 ⎇ⓥᚲળ⼏
     2᦬ 2ᣣ ✬㓸ᆔຬળ
  7 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
ࡁ࡞࠙ࠚ࡯⑼ቇ࡮㜞╬ᢎ⢒ᄢ⤿⴫ᢘ⸰໧
 10 ᚲ㐳ቶળ⼏
 15 㘈໧ળ⼏
 17 ቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 22 ᚲ㐳ቶળ⼏
 25 ⎇ⓥᚲળ⼏
 25 ᯏ᭴࡮੐ോද⼏ળ
 28 ╙ 53ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌౻ᦼ✚ว⸠✵㨪3᦬ 4ᣣ
     3᦬ 1ᣣ ᯏ᭴࡮⎇ⓥᚲ㐳ળ⼏
  4 ࠝ࡯ࡠ࡜ળ
  8 ᢎຬળ⼏ޔᢎ᝼ળ⼏
  9 ᚲ㐳ቶળ⼏
 11 ㆇ༡ળ⼏
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ
 17 ቟ోⴡ↢ᆔຬળ
 24 ᚲ㐳ቶળ⼏
 25 ⎇ⓥᚲળ⼏
 31 ੐ോ♽㔌છᑼ
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